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DIRECCION GENERAL 
D E C A R T A S 
E N FORMA D E DICCIONARIO-

I R E C C I 0 N GENERAL 
D E C A R T A S 
E N FORMA D E DICCIONARIO, 
PARA ESCRIBIR A TODAS LAS CIUDADES, VILLAS, 
Lugares, Aldéas , Monasterios, Conventos, Santuarios, Caserías, 
Ventas, Molinos , Cortijos, Dehesas, sitios, y parages, aunque se 
hallen en despoblado, de toda España, Islas adyacentes, y sus In-
dias Orientales, y Occidentales, incluso el Reyno de Portugal, para 
la mayor facilidad del Comercio , y Correspondencia pública de 
sus Naturales, y Estrangeros; en la que se previenen los dias en 
que entran en esta Corte los Correos, y los en que salen de ella: 
Su dirección á las restantes Caxas del Reyno, con una noticia de 
las leguas que dista cada Caxa de Madrid, según el Reglamento de 
Postas, y ios dias que se tardan en recibir las respuestas: como 
también de las Cortes, y principales Plazas de Comercio de Europa; 
y un Mapa General de España, de nuevo méíhodo, por medio del 
qual de una ojeada se ven todas las carreras de Postas montadas, y 
sin montar, con la explicación de Decima y Licencia, y las le-
guas que hay de unas á otras en las varias carreras de esta Pe-
nínsula , señaladas con estas rayas , y las me-
dias leguas con estos puntos.... 
T O M O P R I M E R O . 
D E D I C A D O 
A L S E R E N I S I M O S E Ñ O R 
DON LUIS ANTONIO JAYME D E BORBON, 
I N F A N T E D E E S P A Ñ A , 
P O R DOZV BERNARDO E S P I N A L T T GARCIA, 
Oficial del Correo General de esta Corte. 
C O N P R I V I L E G I O . 
"jfttmm i, 
En Madrid , en la Oficina de 

PERENÍSIMO OENO 9 
E creído útil , y necesaria 
al Público esta Obra, que he í r a -
bajado en forma de Diccionario 
para la mas segura pronta direc-
ción de las Cartas de toda España, 
America, Portugal, é Islas adya-
cen-
ceníes; y la pongo á los Pies de 
V. A . en quien hallan el mas sólido 
apoyo las Ciencias, los descubri-
mientos , el estudio, y el trabajo. 
Me tendré por feliz si V. A. se 
digna admitir benignamente este 
tributo de mi profundo respeto. 
SERENISIMO SEÑOR. 
A L . P . d e V . A . 
s u m a s r e n d i d o 
Bernardo EspinaU 
y García. 
PRO-
P R O L O G O . 
¿ L L grande objeto de los dignos Ministros á cuyo 
cargo corre la Dirección General de Correos del Rey-
no , ha sido procurar, por medio de establecimientos 
sólidos, y útiles, quantas facilidades son dables pa-
ra que el Público se halle instruido con prontitud 
de las noticias que proporciona la comodidad de las 
Postas : Se ha hecho circular dos veces á la semana la 
correspondencia del Reyno i y común la que tene-
mos con nuestras Indias Orientales y Occidentales 5 y 
Pueblos de las Islas adyacentes , pudiendo decirse, 
que por lo que mira á la Nueva España casi se tie-
nen las Cartas en el mismo espacio de tiempo que 
antes se gastaba para recibir las de dentro de la Pe-
nínsula. 
En medio de unos exemplares que hacen tanto 
honor á la humanidad , fuera culpable el ocio de los 
que tenemos el honor de vivir bajo sus ordenes. 
Esta reflexión me ha alentado á dedicarme á la 
producción de esta Obra : En ella se encontrará una 
noticia y razón general (dispuesta por orden alfabético 
riguroso) de todas las Ciudades ? Villas, Lugares , A l -
deas , Caserías , Cortijos , Despoblados , Dehesas, Mo-
linos , Monasterios, Conventos, Ventas, y Santuarios. 
Se hallará igualmente todo quanto puede facilitar 
la mas segura correspondencia con Portugal y sus Is-
las adyacentes baxo el mismo pie que con España, 
con un Mapa Geográfico para el mayor conocimien-
to de las Carreras de Postas , travesías, y derrame 
que tiene ia correspondencia á los Pueblos, con ex-
pre-
presión del tiempo que se gasta para la ida de las 
Cartas á todas las Caxas del Reyno , y regreso de sus 
respuestas. 
Los nombres de algunos parages que empiezan 
por algún Santo , 6 Santa , se han colocado en este 
Diccionario siguiendo el orden alfabético ; y asi, pa-
ra encontrar, por exemplo , San Juan de las Abade 
sas^ se buscará Abadesas (San Juan de las) ; Bar* 
rameda (San Lucar de) &c. 
No es fácil muchas veces dirigir con acierto las 
Cartas al lugar de su destino , porque hay algunos 
Pueblos cuyos nombres convienen á otros de otras 
distincas Provincias 5 ya de America , ya de Europa. 
Para evitar los extravíos, que pueden verificarse con 
este motivo, me ha parecido prevenir en este Prologo, 
como lo han pradicado los Señores Administradores 
Generales de Correos en otros Papeles públicos, que 
se especifique al principio de los Sobrescritos de las 
Cartas la Provincia en que se halla el Lugar á don-
de se escriba. 
Daré por bien empleados quatro años de conti-
nuos afanes, que he dedicado para la perfección de 
esta Obra, sin faltar al desempeño de mi Empléode 
Oficial del Correo General de esta Corte , si consi-
go evitar , por medio de este efeólo de mi aplicación, 
los extravíos , las detenciones , y pérdidas totales de 
Cartas, y Documentos , que interesan tal vez el ho-
nor , la vida , y la hacienda de mis Conciudadanos. 
A D F E R T E N C I A , 
DIAS QUE SON N E C E S A R I O S PARA EL GYR.0 
de las Correspondencias con las Cortes 3 y Plazas principales 
de Comercio de Europa, para que con conocimiento pue-
da el Publico acudir , al tiempo oportuno , por las Respues^  
tas á este Correo general de Madrid; y los que viven fuera 
de la Corte hallarán el aumento de dias en lo indicado 
en el reglamento de estos Reynos. 
Biaí . 
.Miens, en Picardía 28. 
Amsterdám, en Holanda, . , . $4. 
Antivo , en Provenga. . , . . 36. 
Anveresen Brabante, .. . , . 30. 
Aviñón , Capital del Estado de 
su nombre, . , , . . , . . 1 8 . 
Ausburgo, capital de la Suehia, 5 8. 
Bayona, en Gascuña, . * • • 11. 
Berlín , Capital de Brandembur-
go, • • . • » • •••» '••• 4o* 
Breslau , Capital de la Silesia,. 60. 
Brest, en Bretaña, , , , , . 2,6. 
Bruxelas, en Brabante, . . . 30. 
Buda, Capital de Hungría, , , 50, 
Burdeos, Capital de la Guiena,. 1 5. 
Calais, en picardía 30. 
Callér , Capital de la Isla de 
Cerdena, , 70. 
Cantorberi, en Inglaterra, . . 34. 
Chamberí , Capital de Saboya. 36. 
Christiania , capital de la No-
ruega, . . . . . . . . . 60. 
Colonia,C4j!>i/vi/ de su Eleftorado, 40. 
Cons tandnopla ,^^ / del Im-
perio Otomano , . 80. 
Copenhague, capital del Rey-
no de Dinamarca, . . . . 52,, 
Corfú , Isla» . • . • . . . 96. 
Vtas. 
en Polonia, 60, 
50. 
50. 
40. 
So-
Cracovia 
Dantzick , en Prusia. , . 
Dresde, Capital de Saxonia , 
Dublin , capital de irlanda, 
Dunquerque , en Mandes* , 
Edimburgo,, Capital de Escocia, 40, 
Florencia, deToscana, 32. 
Franchfort , en Franconia, , , 38. 
Genova, capital de su República. 24, 
Ginebra, Capital de su RepuMica. 34; 
Grenoble, capital del Delfinado, 3 2. 
Hamburgo, en la Baxa Saxonia. 40* 
Hanóver , Capital de su Elefto-
rado, . . . . . . . . . 40. 
Havre de Gracia , en Norman-
día 26. 
Inspruc , capital del Tirol, , , . 3 8 , 
Konisberg, capitál del Reyno de 
Prusia. , 46. 
Lz. Haya. , en Holanda, . . . 30, 
Lile , en Elandes 30. 
Lion , Capital del Lionés, • . . 30. 
Liorna, §n Toscana 32. 
Lonáres , Capital del Rejno de 
Inglaterra, , , , 34. 
Luca , capital de su República. 30, 
Luxcmburgo,C4píf¿i/ de su Du-
tado» • • , . . . 3 8 . 
Ma-
Dias. 
Maguncia , C d p t d de m Elec-
torado 40. 
Malta , Isla» 90, 
Mantua , Capital de su Ducado, 40, 
Marsella, en Provenga. , , . . 50. 
Milán , Capital de su Ducado» . 30. 
Módena , Capital de su Ducado» 3 2. 
Mompellér, en Lmgiiedoc, . . 2.4. 
Moscou , Capital de Moscovia, , 7 2 . 
Munich, Capital de Babiera. . 3 8 . 
Munstcr , en Westfalia. . . . . 40. 
Namur, Capital de su Condado, 30, 
Ñ a m e s , en Bretaña. . . . , . 24, 
Ñapóles , Capital dé su Reyno. . 40. 
Palermo r Capital de ShUia, . 70. 
París, Capital delRejnode Fran-
cia, 24. 
Parma , Capital de su Ducado, , 3 o, 
Perpinán , Capital de KoselWn. 22. 
Pisa , en TOSÍ ana. . . . , , , . 32. 
Plasencia i Capffal.de su Ducado, 3 0. 
Capital de Bohemia, . . 50. 
Ratisbona , en Babiera, . . . . 38. 
Ke'um ¡ en champaña. , . , , 24. 
Roma, capital de la I t a l i a , . . 5 2 . 
Dias, 
Roterdam , en Holanda, , .-'5 2". 
R.uan , Capital de Normandta. . 26. 
San Petersburgo , Capital del 
Imperio de Rusiay o Moscovita. 71» 
Sedán, en champaña. . . , . 28» 
Stokolmo, Capital del Reyno de 
Suecia. , 6o, 
Strasburgo, Capital de la A l -
saáa, , . « . , . , , , , 38, 
T o l ó n , en Vrovenza 52, 
Tolosa , en Languedoc, , , , 19, 
Trento, Capital de su Obispado, 5 8, 
Tréveris , Capital de su Electo-
rado. . , . 38, 
Turín , Capital del piamonte, y 
del Repo de Cerdena. . . . 40. 
Varsovia , Capital del Repo de 
Polonia. , 60, 
Venecia , Capital de su Repúbli-
ca, , , • » « ,„ , , , , 42» 
Viena , Capital del Imperio de 
AlmanU. . . . . . . . . . 40, 
ütrech , Capital de las Provin-
cias Unidas. , , , . 34, 
W k e m b e r g , en Saxonia, , . , 50, 
COR-
Pag. i 
C O R R E O GENERAL 
D E M A D R I D 
L U N E S , T JUEVES 
N estos d h s al amanecer entran en el Oficio Ge-
neral de esta Corte los Correos de los quatro Reynos 
de Andalucía, Islas de Canarias, Presidios de Ceuta, 
Peñón , Aluzemas , Melilla , y Provincia de, la Manclia 
baja. El Reyno de Toledo , y su Carrera entra el mis-
mo Lunes , y Viernes; y se responde los Martes, y 
Viernes á las 12 de la noche , y se da noticia puntual 
de los dias en que llegan á cada Caxa de la Carrera 
maestra, y travesías. Los dias que dan sus respuestas, 
y finalmente las leguas de distancia desdé esta Corte 
á la ultima Caxa donde concluye la Carrera maestra: 
como todo mas claramente se demuestra en el Estado 
•que sigue.. - : _ r . 
Cax#s principa* 
ks del Keyno. 
Dtas én que en-
tra la correspon* 
denáa de la Cor-
te d las Caxas 
del Reyno, 
Idem,. ^  en los que 
responden d 
ella. 
Días que [ Leguas 
tardan que hay 
las res- \ de la 
Corte d 
las Caxas 
Alcalá h i U a l ^ M a r ^ , 
l y Sábados. 
AI ' <Tuevcs, Almagro.. . . <>J ^ ' . 
v l y Domingos. 
Miércoles, 
y Sábados, 
Martes, 
y Viernes, 
A 
11. 
. 6, 
, 6$, 
, 30. 
Al-
Dirección General 
Caxas principa-
les dtl Re/no. 
V/as en que en-
tra la correspon-
dencia de la Cor-
fe d las Caxas 
del Reym, 
Idem j en los que 
responden d 
ella. 
Pías que 
tardan 
las res-
puestas. 
Leguas 
que hay 
de la 
Corte á 
las Caxas 
A l m e r í a , . . , é 
Almodovar 
del Campo. 
Andujar,. . . 
Antequera, , 
Aran juez. , , 
Baeza 
Cádiz . . • . . . 
Camuñas. • , • 
Carmena,,,, 
Ciudad Real, 
Cordova . , , . 
Ecija, , , 
Fuentes. , . . . 
Getafe, , , . . 
Granada, , , . 
Jllescas. . 
Infantes.. , . 
^Miércoles, 
i y Domingos. 
^Domingos, 
l y Jueves, 
^ Lunes, 
i y Viernes. 
^Martes, 
l y Sábados, 
SMiercoles, 
x y Sábados. 
( Martes, 
l y Sábados. 
^ Miércoles, 
t y Domingos. 
SMiercoles, 
c y Sábados, 
<Martes, 
¿ y Sábados, 
^Jueves, 
í y Domingos, 
<Martes, 
l y Sábados. 
^Martes, 
{ y Sábados, 
5 Martes, 
{ y Sábados, 
SMiercoles, 
c y Sábados, 
S Miércoles, 
i y Domingos. 
5Miercoles, 
< y Sábados, 
CLunes, 
x y Jueves, 
Jueves, 
y Domingos. 
Martes, 
y Viernes. 
Lunes, 
y Viernes, 
Martes, 
y Viernes, 
Miércoles, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Martes, 
y Viernes, 
Jueves, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Viernes. 
Jueves, 
y Domingos. 
Martes, 
y Viernes. 
• 6 , . 
, 8, . 
15, , 
• 3 • 
, 9 . . 
15. , 
, 4 . . 
10 . . 
, 6, , 
10. . 
, 9 . . 
io, , 
. 3.. 
1 1 . . 
88. . 
34» • 
53. • 
84, • 
7 i 
7 » 
48, . 
,113,« 
20, , 
84, « 
32. . 
7 5 -
79.* 
•2 i 
68. . 
6 i 
34. • 
Isla 
de Cartas, 
Ctxat principa-
les del Rejno, 
Isla de León 
Jaén. . . . 
Luzena., 
Malaga.. 
Manzanares 
M o t r i l . . • 
Ocaña. . , 
Olías. . . 
O r g á z . , 
Osuna.., 
Día / en que en-
tra la correspon-
dencia de la Cor-
te a las Caxas 
del Reyno, 
Pinto, . . . 
Puerto de S; 
ta Maria. 
Puerto Real 
San Lucar de 
Barrameda 
San Roque. 
Sevilla 
Tembleque. 
(Miércoles, 
l y Domingos. 
(Lunes, 
7 y Viernes. 
(Martes, 
l y Sábados. 
(Martes, 
¿ y Domingos. 
(Jueves, 
¿ y Domingos. 
^Jueves, 
i y Domingos. 
(Miércoles, 
( y Sábados, 
\Miercoles, 
< y Sábados. 
^Miércoles, 
< y Sábados, 
^Martes^ 
c y Sábados. 
SMicrcoles, 
c y Sábados. 
SMiercoles, 
(• y Domingos, 
^Miércoles, 
c y Domingos, 
'jLunes, 
y Jueves, 
(Lunes, 
< y Jueves. 
CMartes, 
t y Sábados. 
5Miercoles, 
C y Sábados. 
Idem , tn lot que 
responden á 
ella» 
Miércoles, 
y Sábados. 
Jueves, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Martes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Domingos, 
y Jueves. 
Martes, 
y Viernes. 
Miércoles, 
y Sábados, 
Martes, 
y Viernes. 
Lunes, 
y Jueves. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
A a 
Días que 
tardan 
las res-
puestas, 
15» 
io. 
. 9 . 
• 4. 
15. 
• S-
. 4. 
. 4* 
10. 
• 3-
i 5 -
M . 
15-
10. 
. 4* 
Leguas 
que hay 
de la 
Corte i 
las Caxas 
- T I O . , 
54. • 
90 . , 
7 5 . . 
9 i 
10, • 
17 . . 
79-* 
. 5 . . 
xop I 
n i i 
9 4 . . 
,103.. 
9 0 , , 
15' • 
To-
4 
Caxas principa*-
les del Keyno, 
"Dirección General 
T o l e d o . . . , 
Valdemoro. 
Valdepeñas. 
Yelez Mala-
ga. 
Xeréz de la 
Itoatera. 
Dias en que en" 
tra la correspon-
dencia de la Cor-
te a las Caxas 
del Reyno. 
Idem) en los que -
responden a 
ella* 
Miércoles, 
: y Sábados, 
Miércoles, 
y Sábados. 
Jueves, 
y Domingos, 
Miércoles, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Jueves. 
Miércoles, 
y Sábados, 
Dias que 
tardan 
las res-
puestas. 
• • o, 
. 15. 
. I ) . 
Leguas 
qm Í h&y 
d e la 
Corte á 
las Caxas 
. 33. -
. 8p . , 
,10$, • 
M J R . 
de Cartas, 
MARTES, T VIERNES, 
Vl amanecer de estos días entran en este Correo 
General los Correos de los Rey nos de las dos Casti-
llas , León , Galicia , Navarra , Aragón , Valencia, Mur-
cia , y Mallorca, Provincia de Estremadura , Mancha 
Al ta , Alcarria, Vierzo , Montañas de Burgos , Rioxa, 
Alava, Guipuzcua , Vizcaya , Asturias , Cataluña, Oran, 
y la Mala de Francia , que comprehende Francia , 4ter 
aiania , Suizos, Cerdeña, y todos los Reynos , y Pro-
vincias del Norte; y se despachan los mismos di as , á 
media noche, los de Valencia, Murcia, Mancha Alta, 
Oran , y Estremadura. Los Miércoles , y Sábados , á la 
misma hora , íos de las dos Castillas , León , Galicia, 
Aragón, Navarra , Mallorca , Alcarria , Vierzo, Astu-
rias, y Cataluña ; y los Lunes y Jueves sale la Mala 
de Francia, que lleva también las Montañas de Bur-
gos , Navarra , Rioxa , Alava , Guipuzcua , y Vizcaya. 
Los Martes de cada semana entra el del Reyno de 
Portugal, y sale los Viernes , sus respuestas á los quin-
ce dias. . 
Previenese , que el Correo de Roma , Ñapóles , Ge-
nova , Parma , Toscana , Veneciá , y Malta , no tiene 
dia cierto, aunque por lo regular su entrada son ios 
Viernes , ó Sábados de cada semana, y se responde 
los Sábados á media noche. Y por el Extraordinario de 
Kapoles se puede escribir á Zaragoza, y Barcelona, fran-
queando las Cartas en este Oficio General todos los 
Martes de cada semana, y los Lunes estando la Corte 
en Aran juez. 
Los 
6 Dirección General 
Los de las Islas de Mallorca, aunque se reciben 
las correspondencias los Martes, y Viernes, se debe 
entender no son efedivas cada semana, porque su arri-
bo consiste en el buen , ó mal temporal de la Mar , por 
donde transita hasta Barcelona ; pero Se puede respon-
der 5 y escribir todos los Miércoles, y Sábados de ca-
da semana. 
CORRESPONDENCIA DE NUEVA ESPAÑA, 
Tierra Firme , Perú c Islas 
Filipinas. 
T 
J t - J L A correspondencia para los Reynos de Nueva Es-
paña , y Goathemala, que comprehende al paso las Is-
las de Puerto Rico , Santo Domingo , y Cuba , se es* 
tiende á las Provincias de Yucatán, 6 Campeche, Ta-
vasco, Oaxáca, Panuco , Tampico , Tla^cala, Puebla 
de los Angeles, 5 México, Acapulco, Mechoacán, Nue-
va Galicia, Californias, Cinaloa , Ostimuri , Sonora, 
Nueva Vizcaya , Nuevo Reyno de León , Coahuila, 
Texas , y Nuevo México ; con la advertencia , de que 
las Cartas para las Islas Filipinas se dirigen por la Ca-
pital de México á Acapulco. Y la correspondencia del 
Reyno de Goathemala , que vá con la de Nueva Es-
paña , comprehende las Provincias de Soconusco , Chia^ 
pa , Honduras, Nicaragua , Vera Paz, Costa Rica, y 
Veragua. 
La de Tierra Firme comprehende las Provincias del 
Nuevo Reyno de Granada,y demás sujetas al Virrey-
nato de Santa Fe, como son las de Cartagena , Pana-
má , Darien, Rio de la Hacha, Santa Marta , Isla de la 
Trinidad, y la de la Margarita , Chocó , Popayán p r o -
vincia de Quito, y Obispado de Truxilio, que aun-
de Cartas. 7 
que son del Reyno del Perú , se escribe quando i Nue-
va España. Salen estas expediciones de la Coruña los 
dias primeros de cada mes, permitiéndolo el tiempo > y 
su arribo , según hasta ahora lo ha demostrado la ex-
periencia, suele ser de 46 á 50 dias ala Havana. 14 
mas á Vera-Cruz , y 8 por tierra á México, que todo 
compone el tiempo de dos meses y medio 3 sobre poco 
mas ó menos, segnn los vientos, y navegación : Las 
respuestas deben, según esta cuenta, regularse en el 
mismo tiempo , aumentando i z , ó 15 dias de estada 
para responder* 
Las Cartas para las Provincias de Venezuela , o 
Caracas , dimana, Paria , y Rio del Orinoco, que son 
de la jurisdicción de Tierra Firme, se han de encaminar 
á la Caxa de San Sebastian de Vizcaya todos ios Lunes^ 
y Jueves de cada semana. 
La del Perú , que sale de la misma Coruña los dias 
15 de Febrero, 15 de A b r i l , de Junio, 15 de Agos-
t o , 15 de Oélubre , y 15 de Diciembre, comprehende 
}as Audiencias de Lima, Charcas, y Chile, con los 
Obispados de Guamanga, Cuzco , Arequipa', Nuestra 
Señora de la Paz , Santa Cruz de lá Sierra , Tucumán, 
Paraguay, y Buenos Ayres, con las Islas de Chiloe, y 
Juan Fernandez , que según la misma cuenta , y lo que 
se ha experimentado hasta aqui, necesitan para el ar^  
ribo á Montevideo 80 , ó podías , y para'desde Bue-
nos Ayres á Lima, Potosí , y otros Pueblos , de 55 
á 40 dias , que todo compone, de 116 á 150 dias. Por 
esta misma razón se debe duplicar el tiempo para las 
respuestas, dando los mismos 12,0 15 dias, que se 
deben considerar en recoger las respuestas , como que-
da dicho en la expedición de la Nueva España. 
Las Caxas que se hallan en las Carreras de estos 
dos dias Martes, y Viernes, son las que se siguen. 
Ca~ 
8 r 
Caxas principa-
les del Reym, 
Dirección General 
Vías en que en-
tra la corresponm 
denda de la Cor* 
te d las Caxas 
del Reyno, 
Idem j en los qm 
responden d 
ella. 
Albacete.. . . 
Alcalá de He^ -
nares. . . . . 
Alcántara, , , 
Alcobendas,. 
Alicante., . . 
Almaráz. , . .t 
Almazan,,, . 
A r a b a c á . . . 
Aranda de 
D u e r o . . . . . 
A r e v a i o . . . . , 
Arganda., . , 
As to rga . . . . . 
Avila . . . . . . 
'Badajoz. . . , 
Ballecas.... . 
Baneza.. . . . 
Barcelona, , , 
I 
Jueves, 
| y Pomingos. 
Jueves,^  
y Domingos. 
^Martes, 
¿ y. Sábados; 
CMartes, 
l y Viernes,: 
^Lunes, 
( y Viernes. 
^Jueves, 
^ y Domingos. 
^Lunés, 
1 y Viernes. 
Jueves, 
y Domingos. 
JMartes, 
v y Viernes. 
JLuncs, 
2 y Viernes. 
^Miércoles, 
2 y Sábados. 
(Martes, 
¿ y Sábados. 
^I-iines, 
2 y Viernes. 
^Lunes, 
C y Viernes, 
^Miércoles, 
< y Sábados, 
5Martes, 
C y Sábados, 
^Martes, 
c y Viernes, 
Miércoles, 
y Domingos. 
Lunes,' 
y Jueves, 
Jueves, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Jueves. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Jueves. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos, 
Lunes, 
y Jueves. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Jueves, 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Días que 
tardan 
las res-
puestas. 
, * , s . • 
7' 
5 
. . io.. 
• . «4*' 
• ,3,, 
Leguas 
que hav 
de la 
Corte d 
¡as Caxas 
19 i 
_ 1 
•7 ^ 
•35-
,21 , 
. .5 5- • 
15 . A l * . 
. . . 1 . . 
. . 51 . . 
.106. . 
Bel-
de Cartas, 
Caxai principa' 
les del Keym, 
Dias en que en~ 
tra la correspon-
dentia de h Cor-
te a las Caxas 
del Re/no, 
Idem, en los que 
responden d 
ella» 
Di as que 
tardan 
las res-
puestas* 
Leguas 
que hay 
de la 
Corte a 
las Caxas 
Belmonte. . . 
Benabente... 
Betanzos.... 
Bilbao.. . . . . 
Boceguiilas. . 
Buí t rago . . . . 
Burgos.!. . . . 
Cae eres;., , , 
Calatayud.,. 
Carrión de 
los Condes. 
Cartagena. . , 
Casarrubios 
£ del Monte. . 
Chinchón. . . 
Cieza. i • • «,» 
Cifuentes. . , 
Ciudad Ro-
drigo. . . , . , 
Colmenar 
Vie jo . . . 
(Miércoles, 
l y Sábados. 
^Lunes, 
l y Viernes. 
S Martes, 
¿ y Viernes. 
^Martes, 
( y Viernes, 
^Martes, , 
< y Viernes. 
CMartes, 
l y Viernes, 
c Miércoles, 
l y Sábados. 
(Lunes, 
( y Viernes. 
Lunes, 
y Viernes. 
^Martes, 
¿ y Sábados. 
(Lunes, 
l y Viernes. 
(Miércoles, 
( y Sábados. 
< Miércoles, 
¿ y Sábados. 
(Jueves, 
l y Domingos. 
(Lunes, 
¿ y Viernes. 
lyl artes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados, 
Miércoles, 
f Sábados. 
Lunes, 
y Viernes. 
Lunes, 
y Jueves. 
Lunes, 
y Jueves, 
fyliercoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Jueves. 
Lunes, 
y Jueves. 
Martes, 
| y Sábados. 
Martes, 
y Sábados, 
Lunes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Viernes. 
B 
. .13. . 
. . 1 1 . . 
. • .4* * 
• • .4* • 
• • .8. . 
. . . 8 . . 
• • *. S. 
. . 10 . . 
. . . 5 . . 
• 0 t^* . 
.2 2 
•4^ 
.70 4 
19. 
'4* i 
. .48. • 
«. 40.« 
•71 i 
••55 i 
. , 2 1 . , 
Co-! 
10 
Caxas principa-
les del Re/m. 
Dirección General 
Días en que en-
tra la correspon-
denaa de la Cor-
te d ¡as Caxas 
del Revno, 
Idem , en los que 
responden d 
ella. 
Días que 
tardan 
las res-
puestas. 
Leguas 
que hay 
de la 
Corte á 
¡as Caxat 
Coruña . , . r . 
Cuenca , . . . . 
paroca. . . .* 
Escorial, . > , 
.Galapagár, , , 
Guadalaxara. 
Guadarrania. 
H u e t e . . . . . . 
¿ Yccla. . , . , . 
^ ú n . ; . , ¿ . 
Yta, % * • « , , • 
^Las Rozas*,. 
^eon , i . , v . 
Lérida. , , . , 
Lcrma. 
* •• » -« . •> « . . . 
, L i e rena , . . . . 
, torca, • • • •«• 
(Martes, 
t y Viernes. 
^Jueves, 
\ y Domingos. 
S Lunes, 
c y Viernes. 
^Lunes, 
i y Jueves.' 
^Jueves, 
< y Domingos, 
(jueves, 
C y Domingos, 
c Jueves, 
¿ y Domingos. 
(Jueves, 
l y Domingos, 
c Jueves. 
I y Domingos. 
cÉunes, 
\ y Viernes. 
cLunes, 
l y Viernes. 
^Jueves, 
| y Domingos. 
(Miércoles, 
i> y Domingos. 
(Lunes. 
\ y Jueves. 
(Miércoles, 
\ y Sábados. 
(Miércoles, 
C y Domingos, 
^Miércoles, 
y Sábados, 1 
Miércoles, 
y Sábados, 
Martes, 
y Viernes, 
Miércoles, 
y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Jueves, 
Lunes, 
y Jueves. 
Lunes, 
y Jueves. 
Martes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados, 
Lunes, 
y Viernes, 
Lunes, 
y Viernes. 
Lunes, 
y Jueves, 
Lunes, 
y Viernes, 
Lunes, 
y Jueves. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
I 3 ' 
• 5-
..8. 
•5-
.4. 
¡i.* 
.4. 
11, 
.10. 
,10. 
.10. 
. 1 0 1 . . 
.25, 
39, 
. . .o 2 
. . I I . . 
• 9 Í 
i5-
49 \ 
.13. . 
»»3«» 
.58. . 
-79. 
3 5. 
. 6 ^ . . 
. 7 4 . , 
La-
de Cartas. 
Caxas principa' 
les del Rejno, 
Días en que en-
tra la co rn jpon-
demcia de la Cor* 
fe a las Caxas 
del Reyno. 
Idem ,en los que 
responden a 
ella. 
Días qúe 
tardan 
las res-
puestas. 
Lugo. . . . . Lunes, y Jueves. 
Medina del U.unes, 
Campo. . . . X y Viernes. 
Merida. . . )Ltines, 
l y Viernes. 
Miranda de ^Miércoles, 
E b r o . . . . . 1 y Sábados. 
Molina de ^Lunes, 
, Aragón. , . . 2 y Yiernes. 
, J , Cllines, 
Mondonedo.. ^ y 
Menforte de (Martes, 
,¿ y Sábados. 
^Miércoles, 
y Sábados. 
Lemos. . , 
Mostoles. . . , 
Murcia,. . . . 
Havalcarnero 
^Lunes, s 
2 y Viernes. 
\Miercoles, 
¿ y Sábados. 
VT , ^Miércoles, 
N o W S . . . . . . ^ y S a b a £ ¿ 
Olmedo . . . . . ^ U ^ . S , 
¿ y Viernes. 
No hay tiem-
po fixo, 
^ SLunes, Orense T r 
c y jueves. 
Orlhueh.... ¿Lu,1"' 
, c y Viernes. 
Oropesa. . . , S^ll^rco^s,. 
r íZ-y Sábados. 
^ ^Viernes. Osraa. . . . . , < „ t 
¿ y Domingos. 
Oran. 
Jueves, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados. 
Jueves, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados, 
Lunes, 
y Jueves. 
Martes, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Jueves. 
Lunes, 
y Jueves. 
Miércoles, 
y Domingos. 
No hay tiem-
po fixo. 
Jueves, 
y Domingos. 
Martes, 
y Sábados, 
Miércoles, 
y Domingos. 
Martes, 
y Viernes, 
B a 
13. 
.15. 
. .5 . 
11 
Leguas 
que hay 
de la 
Corte a 
las Caxas 
. ,96. , 
. .28. . 
. .53. [ 
. .58 . . 
. . 3 1 . i 
. .90,. 
. . ,3 . . 
m i 
. . . 5 * . 
, . X I . • 
. . 2 5 . . 
13. 
.7, 
I I 7 l 
. .83 ,» 
, .66, 'i 
, .25. • 
,;:. 2'8:.i'« 
Ovie-i 
11 
Caxas principa-
les del Re/m. 
Oviedo. . . , 
Palencia. . . . 
Pimplona. . . 
Pastrana... . 
Plasencia. . , 
Ponferrada, . 
Pontevedra. . 
Requería. , . . 
R i o s e c o . . , 
R.oa. • • . . • • 
Sahagun. , . , 
Salamanca. . . 
San Clemen-
te. . . . . . . 
San Fernán-
' íio» • • • • • • 
San Sebastian. 
Santander.. . 
Santiago.. 
Dirección General 
D'as en que en-
tra la correspon-
dencia de la Cor-
te d las Caxas 
del Reyno. 
Martes, 
' v Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
^ Martes, 
^ y Viernes. 
^Lunes, 
5' y Viernes. 
^Lunes, 
C y Viernes, 
Miércoles, 
y Domingos. 
^Jueves. 
¿ y Domingos. 
^Jueves, 
c y Domingos. 
SMartes, 
< y Sábados. 
^Lunes, 
< y Jueves. 
SMartes, 
< y Sábados, 
CLunes, 
¿ y Viernes. 
^Jueves, ^ 
^ y Domingos. 
5Jueves, 
< ^ Domingos. 
^Lunes, 
í y Viernes. 
SMartes, 
^ y Sábados. 
^Martes, 
i Y Viernes* 
Idem 3 en los que 
responden d 
ella. 
Dias que 
tardan 
las res-
puestas. 
Leguas 
que hay 
de la 
Corte x 
las Caxas 
Miércoles, 
y Sábados. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Martes, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Viernes. 
Lunes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Jueves» 
Lunes, 
y Viernes. 
Lunes, 
y Jueyes. 
Miércoles, 
- y Sábados. 
14. 
. 8 . . 
,11. 
10. 
10. 
. 8 . . 
.6 , , 
.2. 
. 1 1 . . 
13, 
.78. 
.40. 
.12. 
: .68. 
104. 
.42. 
.40. 
.32 . . 
. 40 . . 
.36. * 
. 2 7 § 
• . 3 • • 
.82 | 
IO4. r 
Sa-
de Cartas, 
Caxas frwcipa-
les d é Keym. 
Dtas en qus en-
tra la correspon-
dencia de la Cor-
te a las Caxas 
del Remo, 
Idem , en los qus 
responden d 
Sarr ia . , . . . . 
Segovia. . . . . 
Síguenzá. . . . 
Soria... . . i , 
Talayera de 
la Reyna. . . 
T a r a n c ó n . . . . 
Tobarra . . . . 
Tordesillas.. 
Toro 
Torrelaguna. 
Tortosa 
Truxil lo 
Tuy 
Valencia. , , , 
Valladolid. . 
Vigo, 
Vülacastin . . 
<Lunes, 
\ y Jueves. 
^Lunes, 
i y Viernes. 
5Lunes, 
<• y Viernes, 
^Lunes, 
\ y Viernes. 
(Miércoles, 
¿ y Sábados. 
<Mie recles-, 
l y Sábados^ 
(Jueves, 
¿ y Domingos. 
cLünes, 
¿ y Viernes. 
cLunes, 
l y Viernes, 
vMartes, 
¿ y Viernes, 
^Miércoles, 
¿ y Domingos. 
^Jueves, 
¿ y Domingos, 
aueves, 
c y Domingos. 
^Lunes, 
c y Viernes, 
5Lunes, 
¿ y Viernes. 
Jjueves^ 
¿ y Domingos, 
^Jueves, 
i y Domingos. 
Jueves, 
y Domingos, 
Miércoles, 
y Sábados. 
M iercoles, 
y Domingos, 
Martes, 
y Sábados, 
Lunes, 
y Jueves. 
Lunes, 
y Jueves. 
MiercoleSj 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Miercoles,x 
y Domingos. 
Lunes, 
y Jueves. 
Jueves, 
y Domingos. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Lunes, 
y Viernes, 
Martes, 
y Sábados. 
Miércoles, 
y Domingos. 
Limes, 
y Viernes, 
Lunes, 
y Jueves. 
Días que 
tardan 
las res-
puestas. 
.8 
•5 
11 
15 
• -7 
. .6 
,15 
. -3 
Leguas 
que hay. 
de la 
Corte é 
las Caxas 
.13. « 
,2, 3. » 
.12. « 
•47 í 
,36. 
•79-• 
. 4 1 , . 
. 89 . , 
,54, • 
. 35 . . 
V h 
14 
Caxas principa-
Íes . del Re/no, 
Dirección General 
Dias en que en-
tra la correspon-
de ñc i a de la Cor-
te a las Caxas 
del Rey no. 
Idem^ en los que 
responden £ 
ella. 
Villafranca ^Miércoles, 
del Vierzo . ¿ y Domingos. 
Villalpaihdo.. ¿LuleS^ . • l yj Viernes. 
Villarejo de (Miércoles, 
Saivanés. . .. ¿ J Sábados. 
•XT'^ : ^Tqeves, Vitoria. . .» . <J L 
, ¿y Domingos, 
« r S i r t e s , Zaíra . . . . . . ^ c , , 
i¿ y babados, 
T ™ ^Martes, Zamora. i ^  , , ¿ y Sábados, 
Zaragoza.... ¿ M a " " ' 
0 .c V Sábados, 
Lunes, 
y Viernes, 
Martes, 
y Sábados, 
Lunes, 
. y Jueves, 
Martes, 
y Sábados. 
Lunes, 
y Viernes. 
Martes, 
y Sábados. 
Martes, 
v Sábados, 
. Días que 
tardan 
las res-
puestas. 
.10. 
. .8. 
Leguas-
que hay 
de la 
Corte a 
las Caxas 
. . 71 . . 
. .41 . . 
. . . [ * » 
. ^ 3 i 
. . 6 4 . . 
. .42, \ 
. . 5 5 . . 
D I -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 
m é 
D I R E C G I O N ^ G E N E R A L 
E- CARTAS 
E N FORMA DE DICCIONARIO, 
P A R A E S C R I B I R C O N S E G U R I D A D 
a todas las Ciüdades ^ Villas ^ Lugares, Aldéas., 
Monasterios $ Conventos , Santuarios > Caser-
nas > Ventas ^ Molinos j Cortijos , Dehesas ^ si-
tios^ y parages > aunque se hallen en despobla-
do^ de coda España L Islas adyácénteá ¿ y 
sus Indias 3 incluso el Reyüo 
de Portugal. 
A ABA 
J n & B & t por Merida. 
Ababides(S.Martin } w 
de ) . j0r<;nse- : 
Ababureira. . Oviedo. 
Ababux. , . , . . . . Daroca. 
Abad . i ^ " 1 ' 1 ^ . " -
( Valencia. 
Abade. . . . . . . . . . Lugdi 
Abadejo, Caser ía . . . Tarancón. 
Abadejos, Casería., Segovia. 
Abadengo... . . [ , Leen. 
^ n nJÓ . ABA 
Abades.. . . . . , , . . .Murcia. 
Abades (S.Pay o da) ^ . . . . 
Abades (S. Pelayo VOrense. 
de) . . . . . . . . . ) . . . 
Abades (Sahta M a - • >Santiago. m de) . j & 
Abadesas (San Juan > ^  , , . . J ^Barcelona, de las) . . . . . . . . ) 
Abades de San M i - } ^ 
lián ^Segovia. 
Abadía. * , . . . . Burgos. 
Aba-
1 6 
ABA 
Ábadk <PlasencÍa. 
{Santander. 
Abadía de Arbas. . . León. 
Abadía de Cayón, ^ Santándér, 
Abadía de Cereño. . Oviedo, 
Abadía de la Zarza. Valladolid, 
Abadía de SLueda.. Burgos. 
Abadía de Val de>T r w ^ >Leoíi, Dios. . , . . . ¿ ? y 
Abadía de Villaver- > „ . . 
de. . . . . . . . . . J 0 v l e i i o -
Abadía de Zieza,.. Burgos. 
Abadiano. . . . . . . . Vitoria. 
Abad i lk . . . . , , . , . >c jV 
>Santander. Abadillo, . . . . . . > , T | 
Abadirá. . , . . , , Lisboa, 
Atod in (Santa M í - W ^ ^ 
| na de) . . . . . , y 
Abadino , . Vitoria. 
^Abaga... . . . , . , é Betanzos., 
Abagan. Sarria. , 
Abagón.7.. i . . . . . T ü y . 
Abay . Zaragoza. 
Abaia. . . . . ,, , . Salamanca. 
Abiiala ÍCa r r ión de Abaiala. . . . . . . | losCondeSt 
Abaides. . . l l ; . Orense. 
A, P ^Pamplona, 
Abaiz. . . . « . . , j , * 
Abajas. , . . . . . . ^ T , 
Ahí o J-Burgos. 
Abalas. . . . . . . . Valencia. 
Abalcisqueta. ,* , . ,„ ,Vi tor ia . 
Abalejsqueta. , . . Bilbao. 
Abaleyta. . . . Lugo. 
Abalenda. « . . . . Mondoñedo. 
Abalisa. . . . .« . . Segovia. 
Abal l i iv Oviedo. 
ABA 
Abalo (San Mamed>c . ^ 
¿eV ^Santiago. 
Abálocas Sarria. 
Miranda de 
Ebro. Abalos. • 
Abamena. . . . . , \ 
Abamia (Santa Eu- ^Oviedo, 
lalia de) . . . . J 
Aban (S.Mamed de) Burgos. 
Abanades. . . . . . Siguenza, 
Abancae, en Tierra ^ 
Firme. . . . . . l(^oru¿a 
Abancay, en el Pe- ( 
rú. . . . . . > , \ 
Abane©. . . . . . . . . Siguenza. 
Abáridames. . . . . Burgos. 
Abandames (S. Sal- > 
j j x >Bilbao. vador de) . . . . > 
Abandanes. . . . . . Santander, 
Abando. . . . . . . Bilbao, , 
Abaniella. , . , . . Oviedp. 
Abanilla. . é . . .< íy^0* ,{ Murcia, 
Abanillas Burgos. 
Abano de Zepeda. . Astorga. 
Abanqueiro ( San ") ^ ^ . ^ 
Christoval ' d e ) \ antiago« 
Abante (San Pedro >B.lba0f 
de) . . . . , . . > 
Abanto. . . . . , . Calatayud, 
^ a n t l " 0 - • • • • • • l o v i e d o . 
Abanzerna. , . y 
A^ l3cIIlS» « « « « f • • 
f Viliafranca 
{ -del VicrZo^ 
Abaño. . . . . , , . . Burgos. 
Abaran. . Cieza. 
k. f Oviedo. 
Abarca. . . . . . . | pakncia> -
Abar-' 
A B A 
Abarcoisa. Salamanca. 
Abarcan Ita, 
Abarcoso Salamanca. 
Abardias (Santiago > ^ , 
d , > várense e ) . •> 
Abaren. . . . . , . . Murcia. 
Abarracobal. Vitoria. 
Abarriegos Mondonedo. 
Abarren Murcia. 
Abarzuza.. Pamplona. 
Abas (San Salvador > 
de) S Bilbao. 
Abasta] > Carrion de 
Abastas .> los Condes. 
Abastillas. . . . . . ... Sahagun. 
Abaurréa alta.. 
Abaurréa baxa. . . i r » i > Pamplona. Abaurza, [ r 
Abaurza de Suso, ,> 
A B D 
Abded Valencia. 
ABE 
Abeancos (S.Cosme y 
de) ^Szn h<*o 
Abeancos (San Sal- f antia&0, 
vador de) 
Abechuco. , .-, . . . > _. 
Abecia.. . . . . . . . ; V l t o m -
Abedes (Santa Ma- > ^ 
r i a d e ) . . ^Orense. 
Abedillo Benabente. 
Abedilio(Santa Cía- > _ 
ra de) ^ a m o r a . 
Abedul. Oviedo, 
Abegondo(San Ti r - > „ 
so de) ^Betanzos. 
Abeiron Santiago» 
Abe jaira, . . . . . . . Sarria» 
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ABE 
Abejar.. , Soria. 
Abejera Benabente. 
Abejuela . . . Zaragoza. 
A bel ay ra .Sarria. 
Abeleda (San Payo 
de) . 
Abeleda (Santa Ma- ¡Monforte de 
ria de) r Lemos. 
Abeleda (San T i r - i 
so de) 
Abeleda(San Vicen- > ^ , Nv > Orense» te de) . 3. 
Abelcdo (Santa Ma-> „ . , N ^Sarnao. na de) . . . . . .3. 
Abeledos (S. Vicen- > Monforte de 
te de) ) , Leraos. 
Abekira , Lugo. 
Abclcnda de Abión y 
(Santa Marina de) l ^ ai 1 j j 1 n > Orense. Abeier.da de las Pe- í 
ñas(S.Andrés de),> 
Abelenda de L imia . . Mondonedo, 
Abelende. , Pontevedra. 
Abelgas León. 
Abelibre S. Clemente. 
A b e l i n d a . . . . . . . . Orense* 
Abelindo. . . . . . . . > ™ . , , > Zamora. Abelon , . 3> 
Abena. . Zaragoza* 
Abenales^Despobla- > 
do. .> ^ 
Abengibre . Cuenca. 
Abenilla. . . . . . . . . Zaragoza. 
Abeno Oviedo. 
A be no ja Ciudad Real 
Abe no jar , > Almodovar 
Abenojo.« 
Abenoza, . . . . . . 
C 
aienza. 
del Campo. 
Zaragoza, 
i 8 
ABE 
Abenxibre. Albacete, 
Abeó Oviedo, 
Aberastui. , , Vitoria, 
Abereiro de SJuan., Santiago, 
Aberin, , , Pamplona, 
Abertesga (San Eu- > Q 
sebio de) . . , , . , > 
Abertura. 
Aberturas, Venta. 
Abesta 
nse, 
, Truxil lo, 
. Valdepeñas. 
<Monforte de 
\ Lemos. 
. Orense. Abestesga. . . . . . 
Abeu Oviedo, 
Abezames. . . . . . . . Toro, 
A B I 
Abi Zaragoza. 
íTAlmena. 
Abia. . . , . . . . . .< Barcelona. 
•/Sarria. 
Ablada. . . . . . . . . . Burgos. 
Abiada de Arbas. . . León. 
Abia de la Obispalía. Cuenca. 
. , . , , <Carrión de Abia de las Torres. < . ^ , 
l los Condes. 
Abiados.., León. 
Abiatar, . . . . . . . . . . Almería. 
A b l e g o , . . . . . . . . . Zaragoza. 
A b i e g o s . . . . . . . . . . Oviedo. 
Abiertas (S. Barto-> Talavera de 
lomé de las) . . .> la Reyna. 
Abíl (S.Mamed de) . Santiago. 
Abilés y 
Abiles ( San Fran-
cisco de ) Con-
vento de Fran- )>Oviedo. 
c i s c o s . . . . . . . . j 
Abilés (San Nicolás | 
de) 
A B I 
Abilés , Casería, . . Lorca. 
Abileses. , Murcia. 
Abilillade la Sierra., Salamanca. 
Abinzano, Pamplona, 
A. fCarr ión de 
Abinante < , ^ , 
l los Condes, 
A b i o n , S o r i a . 
Abión ( S a n j u s t o y ^ ^ ^ 
Pastor de j . . . . > 
Abioncillo. . . . . . Osma, 
Abionzo. y 
Ablonzo de Carrie- í 7, do B^ursos-
Abi os. . . . . . . 
Abiul Lisboa. 
A b i z a n d a . . . . . . . Zaragoza. 
A B L 
Abia Murcia. 
A b l a n e d a . . . . . . . " ^ 
Ablaña. . . . . . . . VOviedo. 
Ables. . . . . } 
Ablitas. . . . . . . . Pamplona. 
Ablos (San Juan de). Oviedo. 
A B O 
Abobaras. . . . . . . Orense. 
Ábocabe. . . . . . . Soria. 
fMonforte de Aboga. . . . . . . . < T & l Lemos. 
Abono. . . . . . . . Astorga. 
Abornicano. . . . . . Vitoria. 
Abornos. . . . . . . . Avila. 
ABR 
Abrabeses de Tera. . Benabente. 
», fMonforte de Abrae. , . , . , . . < T l Lemos. 
Abraedo. . . . . . . Oviedo. 
Abrahaon. . . . . . Lisboa. 
Abraido. Oviedo. 
Abrai-
Abraza-Tortas. 
ABR. 
Abraíra Orense. 
Abranera. . . . . . . Oviedo. 
Abrantes. . . . . . . Lisboa. 
<" Almodovar 
* ' ^ del Campo. 
Abrego , en Nueva j ^ , ^ 
España > 
Abrciras. . . . . . . Oviedo. 
A b r e i r o . . . . . . . . Lisboa. 
Abrenze (San JwanK 
d e ) . . í & ' 
Abrera Barcelona, 
Abres Orense. 
Abres (Santiago de) 
Casería. > 
Abres (Santiago de)")-
Abres (S. Tirso de) VOviedo, 
Abres de Castropol.Jk 
Abria. . . . . . . . Orense. 
Abrías. . Oviedo. 
Abries Orense. 
Abrinca Lugo. 
A b r i n o . . . . . . . . . Mondoñedo. 
Abrobas Orense. 
Abroim de la No- > T • t , > Lisboa, brega. j * 
Abrojo, Illescas. 
Abrojo, Convento 
de Franciscos,. .> 
Abrucena Murcia, 
Abrucinos (S. Juan > 
de) ^ > 
Abrueira Lisboa, 
Abrueíros. . Oviedo, 
A B T 
Abtejos Salamanca. 
A B U 
Abuan . . Zaragoza. 
A B U 
Abucejo Salamanca, 
Abucinos Lugo. 
Abuciños (San P e - Í 0rense> 
dro de) . . . , . .> 
Abuencencio. . . . . Burgos. 
Abuil Lisboa. 
Abuime (San Juan > Monforte de 
de) . . . . . . . . . > Lemos, 
Abuin (Santa Eu- > c 
lalia de) . . . . . r ^ 
Abujas (Santibañez>Valladol.^ 
ae) > 
Abujon, Venta. . . Cartagena. 
Abuli . . . Oviedo. 
Aburn Sarria, 
Abusejo Salamanca. 
„, . • xr t Ciudad R.0-Abusejo de Yeltes. drigo 
A C A 
Acacingo ten Nue-*^ 
va España 
Acajr. . . . . . . . . 
Acayuca, en Nue-
va E s p a ñ a . . . . . 
Acamixtla, en Nue-
va España 
Acanbaro, en Nue-
va España. . . . . 
Acapala , en Nueva ^Coruña. 
España , , 
Acapetlaliuaya, en 
Nueva España. , 
Acaponeta,en Nue-
va España. . . . 
ACAPÜLCO, Ciu-
dad de la Provin-
cia de México en 
Nueva España. ..> 
C a Acá-
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A C A 
Acara}en el Perú. . . Coruña. 
Acarre ta. Pamplona. 
Acasabastlan, en y 
Nueva España. . f 
AcatcingOjen Nuc-1 ^ * ~ - VCoruna, va España ( 
Acatian , en Nueva | 
España. . . . . 
A C E 
Acebeda , . Bultrago. 
Acebedin. . . . . . . ^ r e n j e -
< Oviedo. 
* ^*Lcon. 
Lisboa. 
Acebedo J Miranda de 
^ l ibro. 
Oviedo. 
•^Sahagun. 
Acebedo (San Jor- > 
je de) . . . . . . ¿ 0 r e n s e -
Acebedo (San Jur- > • ,1 „ \ / barría. Jo de) j . 
Acebedo de Mon-> 
>Lus;o, teseiro. . . . . .3. & 
Acebedo de Pandos, Oviedo, 
Acebedo de Piquín. 
Acebedo de Villar- vLugo. 
pandin y 
Acebeiro , Monas-
terio de Bernar- j 
dos ^Santiago. 
Acebeiro(Santa Ma-J 
ría de) . . . . . . .> 
Acebeiros. . . . . . Sarria, 
Aceberos. . . . . . . Benabcnte. 
Acebes del Paramo. . León. 
Accbias. . . . . . . . Oviedo, 
A C E 
Acebo. 
^"Leon. 
J Oviedo. 
Plasencia. 
•^Ponferrada. 
AceboCSantiago de)^ 
Acebo de Monte- >Lugo, 
seiro y 
Acebro. Mondonedó, 
Acebron. Tarancón, 
Acebuche Cáceres, 
Aceca , Ventas, v > „ , . 
Barca . . . r ole<Jo' 
Acedera \ ^Ur^?f• 
l Tmxi l lo , 
Acedillo. . . . . . Burgos. 
Acedillo dela Tor -> Aranda de 
re. , y Duero, 
•C Lisboa. 
A , I Miranda de 
Acedo x , 
] Lbro. 
•^Zaragoza, 
Acedo de Navarra.. Pamplona. 
Acedos. . , . . . . Villacastin. 
A , f Carrion de Acedra. . . . . . . < . _ , l los Condes. 
Acedre, . . . . . . . Lugo. 
Acedre (San R.o-> Monforte de man de) . . . . . } Lemos. 
Acegueiro.. . . . . .Santiago. 
Aceitum. . . . . . , Plasencia. 
Aceitunilla, Dehe- > Talavera de 
Aceituno, Dehesa. . Toledo. 
Acelain. , . . , . Vitoria. 
Acellana. . . . , ."^ 
Acenadarin. . . . . VOviedc, 
Acenadoria J* 
Aceneeira Lisboa. 
Ace-
ACE 
Acere. , . , Lisboa, 
Acered, . . . . . . Daroca, 
Acereda, , . , . . . . Burgos. 
A ees. . . . . . . . . Oviedo. 
Aceuchal. . . , . . . Merida. 
A C H 
Acba Vitoria, 
A cha , en el Perú. . . Coruna. 
Acba (S. Miguel de). Lisboa. 
Achambo, en el Pe- > ^ 
v ' > Coruna. 
m > 
Achar Granada. 
Acharin. , Sarria, 
A chas. . Orense. 
Achas (San Sebas-
tian de) . . . . 
Achiris, en Nueva y 
España. , . . . . [ — -
A I - XT >Coruna, 
A chita , en Nueva [ 
España. . . . . *jh 
Acho. Murcia. 
A C I 
{ T u 7 . 
Sevilla, 
Oviedo. 
¡> Coruna, 
Acialcazar > ^ 
Aeialcoilar. . . . . ,> 
Aciberos Ponferrada. 
Aeibuehe. . . . . . . . Albacete. 
Aciera(Santa Eula 
lia de) . . . . . 
Acilu. . . . . . . . . Vitoria. 
Acin Zaragoza, 
Acinas , , , Burgos. 
Acinos. • . . . , . . Zamora. 
Acio. Oviedo. 
A C L 
Acia , en Tierra ^ r . ' > Coruna. 
rirme. , . . . . > 
A C O 
, . •CMonforte de 
Aeoba < T 
l Lemos. 
A C O 
Acoliman, en Nue-'J. 
va España 
Acoma (San Este-
van de ) Villa 
principal de la 
Provincia de Cí-
bola en Nueva 
España. . . , . 
Acomuer Zaragoza. 
Aconaqua^en el Pe- y 
ru I ^ ¿ . . c ,• >Coruna, Acopios , Salinas. . í 
A eos, en el Perú». .> 
Acosta. . Vitoria, 
Acosta (San Miguel > . 
^Santiago. 
Acotada , Dehesa^ • Cacercs. 
Acouzadeiro Mondoñcdo, 
. <"Aranda de Acozar. , , , , *. . s l Duero, 
A C R 
Acrijos. , , . • . , , Soria, 
* fMonforte de 
Acruz < T 
l Lemos, 
A C T 
Aátopam , en Nue- > V J , V " > Coruna, va España. y 
A C U 
Acuya . Vitoria. 
Acula. . . . . . . . . Granada. 
Aculma , en Nueva > _ ^ 
España. p o r u ñ a . 
Acumariz (San Juan y 
de) | 
A D A )>Lugo. 
Ada (Santa Eulalia 
de) , ^ Ú 
Adagu^sca.. , , .Zaragoza. 
Aday 
S2 
A D A 
Aday (Santa María' 
Magdalena de) 
Aday (Santiago de)^  
Aday(Santa Marina 
de). 
Adaiz , 
Adal. . . . . . . . 
Adalfe •s 
Adalia (San Salva-
dor de) 
Adamüz. . . . . . 
Adana. 
Adanero. . . . . 
Adansa. . , . . . . 
Adáon. . . . . . . 
Adaulfe 
•Lugo, 
Sarria, 
Pamplona, 
Bilbao. 
Monforte de 
Lcmos. 
Tordesillas, 
Andujar, 
Vitoria. 
Arevalo. 
Pamplona. 
Lisboa. 
Mondoñedo. 
A D E 
Adeba. . . . . . . . Vitoria. 
Adeiro. . . . . . . . Lisboa. 
Adel .Vi tor ia . 
Adelán ( Santiago >Mondoñedo< 
de) .> 
Ademouran. . . . . Orense. 
Ademuz. . . , . . , Valencia, 
Aderiz. . , . . . . . Pamplona, 
Adexe, en Canarias. , Cádiz. 
A D I 
Adiada, . . . . . . . Burgqs, 
Adign^íSanta Ma->Sant¡a 
na de) . . . , . . > D 
Adijos. . . . . . . Avila. 
A Dios • Pamplona, 
Adira. , . . . • • • Orense. 
Adiz. • • . Pamplona. 
A D M 
AdmetUa, Lérida. 
Adra, 
A D O 
Adobezo. . . . . . Soria, 
Adonita, . . , . . . Valencia. 
Adons Barcelona. 
Ador Valencia. 
A j f Molina de Adoves. . . . . . . < . I Aragón. 
A D R 
•f Granada, 
' l Sarria, 
Adrada. , . . . . . . Noves. 
A , t i TT f Aranda de Adrada de Haza. . < 
l Duero, 
Adrada de Pirón. . . Segovia. 
Adradas , Almazán. 
Adrados. . . . . . . Valladolid. 
Adrados de Bonar. > ^ 
Adrados de Ordás. £ -'eon• 
Adraent. Barcelona, 
Adragonte (Santia- > g 
go de) y 
Adrales (San Julián > Qv^e(j0 
de) ; Vie ^ 
Adral!. . . , . , , . Barcelona. 
Adrañb. , , . , . . Santiago. 
Adri . . Barcelona. 
Adroso. . . . . , , , Benabente. 
A D Ü 
Adua in . . . . . . . . . Pamplona, 
Aduana Lugo. 
Aduerga ( Santa 
Cruz de) . . , .5 
Aduna. . . . . . . . Vitoria. 
A D Z 
Adzaneta y 
Adzaneta del Maes-l Tr , . ^ „ >Valencia. trazgo f 
Adzubia J-
Ac-
etanzos. 
Aeclillo ^• 
Aedo. 
Aedo de Bureba. . 
Aedo de las Pue- ¡>Burgos, 
blas. . . . . . . 
Aedo del Butrón. , 
Aedo de Linares. . ,)> 
A E I 
<Villafranca 
Aeiroíu V 1 del Vierzo. 
A E L 
A-d» • • • • • » • * f 
AES >Burgos, 
Aés . . 4 
Acsfeita. . . . . . .Ov iedo . 
AEZ 
Aezcoa. . . . . . . Pamplona, 
AFA 
Afarp Valencia. 
AFE 
A f e i t o , . . . . . . . . Sarria. 
AFO 
Afonxe íMonforte de 
i Lemos. 
Aíoz Coruna. 
Afoz (Santa Leoca-> „ 
d iade) . . . . . . | S a ™ a g o . 
AFR 
Afraga Orense. 
Afreita ^Villafranca 
l del Vierzo. 
Africana Lisboa. 
AFU 
Afuera (San Fiz de)"} 
Afuera (San Juan ^ Santiago, 
de} j , 
2* 
A G A 
Agadones > Ciudad Ro-
Agallas > drigo. 
Agamí). Soria, 
Acan-za de Navar- > ,7. ^ > Vitoria, ra. > 
Agar (Santa Mari- r c j \ > Santiago, na de) . . . . . .3, 53 
Agastelu Vitoria, 
AGE 
Agér Lérida. 
Ages Valencia. 
A G I 
Agiganzales Plasencia. 
. fMonforte de Aeii. . . . , , , . < T 0 l Lemos, 
A gis. . . , . . . . . Orense. 
AGO 
Agoanes. . . . . . . Oviedo, 
Agodre. . , Zamora. 
Agoiz. . . . . . . . Pamplona. 
Agen. . Zaragoza, 
Agoncillo, . . . . . Burgos. 
Agones. . . , . . . > ^ . , \ j r. • > Oviedo. Agones de Pravia.. 5 
Agorreta > _. . 
Agos ^Pamplona. 
Agost Alicante, 
A G R 
Agrá. Murcia, 
Agrá (San Miguel >T 
de) \ , ¡ L u ^ 
Agramonte Albacete. 
Agramunt Lérida. 
Agreda. . . . . . . . Soria. 
Agreda en Tierra > ^ 
Firme . . . . . |Coru"a-
Agreda de Zafayona. Granada. 
Agrelo Pontevedra. 
Agres. 
. Valencia. 
. Caceres. 
,. Orense. 
. Santiago. 
, Granada. 
> 
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A G R 
Agres. . . . . . .. 
Agrijnelás, Casería. 
Agrobas. . , . , , 
Agfodesio 
Agrón , Cortijos. . 
Agrón (San Loren-
zo de) 
Aerón (Santa Eu- v 
laliade). . . . . ^ ^ g o . 
Agros (San Miguel [ 
de) • . * . . . « _ 
A G U 
ASdd)(.SlnMamedlBe"n20S-
. , . 'CSiffiienza. Asuabiva, . . . . . < L& 0 \ Zaragoza, 
Aguabiva, Dehesa. , Caceres. 
Asnablanca, Molí- > .7 . & ' }> Valencia, no. . • . . . » *. > 
« 1 f Lisboa, Aguada. . , , , , . < c . ^ 1 Sarna, 
Aguada , en la Isla*^ 
de Puerto Rico í -VT ^ >Coruna, en Nueva Espa- ( 
s » • • • « • *^ < 
Aguada (Santa Eu- > T 
laliade)'. ^ « g o . 
Agua del Caño. , . . Llerena, 
Agua de Palos , en ^ 
la Isla de S. M i - j 
g u é l , u n a d e las'>]Lisboa> 
terceras. , . . . . / 
Agua de Peixcs. . . | 
Agua do Passo.. . .JK 
Aguadulce Sevilla. 
AgUae„s Lisboa. 
Aguian : . . T u i . 
A G Ü 
Aguaio(San Miguel V , 
de) Uurgos. 
Aguaio (Santa Ma-[ ° 
ría,de) } 
Aguajosa. . , . . . . Mondoñedo. 
Agúala , en la Isla" -^
tercera, Capital >Lisboa. 
de las Azores , . y 
Asualada (San L o - > c » jv . y Santiago, renzo de) . . . .3. 0 
Agualebada Sarria. 
Aguamil. . . . . . . . Mondoñedo. 
Aguamoroza. . . . > ^ . , & > Oviedo. Aguanes, . . . . . 3. 
Aguano,en el Perú. . Coruña. 
Aguara Zaragoza. 
Agua Revés Lisboa, 
Aguaron, , . . . . . Daroca, 
A ('Valencia. 
Aguas < rT 
0 / Zaragoza, 
Aguasal. . . . . . . . Olmedo. 
Agua salada Cieza. 
Aguas Bellas. . . . . Lisboa. 
Aguas Blancas. . . . Granada. 
Aguas Caldas. . . . Zaragoza. 
Aguas Calientes.en > ^ &VT r * > Coruna, Nueva España. .> 
Aguas Candidas. . , Burgos. 
Aguas del Caño. . .Llerena, 
Aguas de Moura. , Lisboa. 
Aguas Mestas. , , , Orense, 
Aguas SantaSjCon-'V 
vento de Fran- vSeviUa. 
ciscos, . , . . . .3» 
Aguas Santas (San^. 
Jorje de). . • • I r 0 
Aguas Santas ( San ' U^ 
Jurjo de) , . • . , > 
Aguas 
Á G Ü 
Aguas Santas (Santa > 0rensei 
Marina de) . . . .3. 
Aguas Saritas (Santa l 
María de). . . . . í t, • 
Aguas Santas (S.Vi- f 3 
cente de) >• 
Aguas Vivas, Con-l-
vento de Agustí- VValencia. 
nos . . . . _ > 
A g u a t h n v e n N u ^ > c ^ 
va E s p a ñ a . , . , . . > 
'TVillafranca 
Aguaton .< del Vierz©; 
^Zaragoza. 
Aguatubi, en Nue- > ^ *> r * * > Cor un a, va E s p a ñ a . . . . . 3, 
Aguazoso . Benabente. 
Aguda . ... Barcelona* 
. , <Monforte de 
Aeude .< T 
D l Lemos, 
Agudela. , , ... . . . Pontevedra. 
Aeudelo (San Mar- > c . 
rinde). ^Sanmgo. 
Agudillos , Venta. . Vlllacastin. 
Agudiña Ponferrada. 
Agudo f Almodovar 
<. del Campo. 
Agueda.,. . . . . . . . . Lisboa. 
Agueira (San Juan > T 
d e ) . ; . . . . - . . . : ^ ^ 
Agueiro Oviedo. 
Agüela (S, Mamed > T 
de) ^ L u § 0 -
Aguclada. . . . , . . . . . Coruña. 
Aguelán. . . . . . . . . . Oviedo. ' 
Aguelo(S.Martin de). Santiago. 
. " f Bilbao. 
Agüera 1 n 
0 i Burgos» 
^Oviedo,, 
| | 
A G Ü 
^Miranda de 
Agüera. < Ebro. 
-^Oviedo, 
Agüera (San Este-" 
van de) , 
Aguera(S.Pedro de)^ 
Agüera (S. Pedro de) Santander. 
Agüera de Aciera. y 
Agüera de Canda- 1 
raos 
Asnera de Casta-v . t VOViedo. neda. 
Agüera de Grado. . 
Afuera de Miran-
da . . > 
Agüera de Montija. . Burgos, 
Agüera de Murias."). 
Agüera de Pereda.. 
Agüera de Quiros. 
Agüera de Regué-
Agüera de Solis.. . 
Agüera de Tineo. . i « , ^ >Oviedo, Agüera de Tras- [ 
monte. . . . . 
Agüera de Viña. . . 
Agüeras. . . . , . . ^ 
Agueria ( Santiago 1 
I de) . . ... . . . . . | 
Aguerina . , . f . . . V 
\ C T U ^ fSantanáér. 
Agüero. , .< „ 
; l Zaragoza. 
A g u e r r e t a . . . . . . . Pamplona. 
Agües. . . . , 
A guia , Venta. 
A guiada.. . . . 
A guiar. . . . . 
' * D 
. Ovied . 
, Truxil lo. 
. Sarria, 
•^Lisboa, 
i Oviedo» 
A guiar 
2.6 
Á'GTJ 
A^uíar (Sin Clau-
^ d i o c k ) . . . 
Agmar(San Loren- ( 0 
zo de) } 
Asuiar 'San Salva- > „ t,1 , • > Orense, dor de) . , . . , . > 
Aguiar(SantaCruz>ponf£rradaj 
de) • • • > 
A guiar da Abeira . . . Lisboa, 
Aguiar de la Enc-1-> Viliafranca 
na. . . . . . . . . y del Vierzo. 
Aguiar de la Lastra. Poni-errada, 
Aguias Lisboa, 
Aguico, en Nue-7 
va España, . . . ,> 
Aguijón , Dehesa. . Truxil lo, 
Aguijones. , . , . .•Zafra.' 
Aguii Órense. 
"C Ciudad Ro-
Aguila. , . . . . . | ,drigo# 
Aguila fuente^ * . i Segovia. 
.("Barcelona./ 
Aguilar. 
| Burgos.' 
J Lisboá?¿ 
Luzeria, 
Oviedo, 
-¿Z-aragoza, 
Aguilar de A n g u i - > ¿ . ^ 
ta 5 
Aguilar de Bureba. > 5 
Aguilar de Cam->Burgos, 
poo. y 
Aguilar de Cam^Rlos£co4 
pos, . • . A • • • • > 
Aguilar de Cervera. Soria. 
Aguilar de Bbro. . . Zaragoza. 
Aguilar de Ferna-> Carrion de 
mentkl., V, % . . > los Condes. 
A G U 
Aeuilar de la Fron-> A , . 
^tera > Andujar. 
Aguilar del Cam-> Andujar. 
po. . 5 Zaragoza. 
Aguilar del Rio > - . 
Alaraa , 4 ^ 0 r m ' 
Aguilar de Mata->-ó 
• > Bureos. Morisca. . . . , D 
Aguilar de Navar- > ^ , e > Pamplona, r a , , . ' , , . , , , , y 
Aguilar de Segarra. Barcelona. 
Aguilar de Sousa, . . Lisboa. 
Aguilar de Tera.-. . Benabente. 
Aguiiarejo, , , , . , Cordova, 
Aguilareio de An-> c. 6 . ; vSisuenza, guita. i > 
Aguilas. , , , . , . , Lorca, 
Aguilera. . . Toledo. 
Aguilera , Arrabal. . Siguenza, 
Aguilera(San Pedro^. 
Recalado de) I . j j _ t' .y ( Aranda de Convento de > _< . „ ( ü u e r o . Franciscos Re- j> 
coletos. , . , . .y 
Agnilerilla, , . . . Boceguillas, 
Aguilero. Oviedo. 
Aguili l la, Dehesa. .Osuna. 
Aguillar. . . * . . . Soria. 
Aguiilo. . , , . . c t Burgos, 
•TArando de 
Aguillon, . , . . . ,< Duero. 
•¿Oviedo. 
Aguillon de Abajo.")-
ÍAguillón de A r r i - ^ O v k d o , 
ba.*., < • , . , . . O y 
A < Lérida. Agudo. |Soria# 
Aguilón, . Zaragoza. 
Aguí-
A G U 
Aguilón , Casería. . Fuentes, 
Aguimez , en Ca- > , J 
narias. , . . . . . • ,> . f . 
Aguími (Sanjor-
je de) > 
Aguinaga.. . . . . . . Pámplona. 
Aguinalui. . , . . . .. Zaragoza. 
A g u i ñ i g a . . . . . . . . . . Vitoria. 
Aguiño ( Santiago*)• 
de) . . . . . . . . . >Oviedo. 
A guio!. . > • ' 
Agüion (Santa Ma-> Lu(To;: 
ría de), . . . . . . . > D ' 
A guiones (Santa >c . .¿ & , . . \ > Santiago. Mana de) > b 
Aguis (S, Martin de). Orense. 
Aguisal., , Zaragoza. 
Agulhna. . . , . .". Barcelona, 
Agullente. . . . . . . • Valencia, 
Agullo. . . . . . . Lérida. 
Agumo. Santiago. 
A ... ' ' < Miranda de 
Aguncillo. . . . . . | Ebro> 
Agustedc(San Mair > A ,. .? ^ . i ^ ? Astorga. tin del) > P 
Agustín (Santa Ma-> T 
• A X / Lugo, na de) . . . . .J. & 
Agustín de Carbo- > _ P > Segovia. ñe ro . . . . . ... . j . G 
Agustinez. . , . . .Salamanca. 
A H E 
Ahcya. . , . Pamplona, 
A H I 
Ahin. Valéncia. 
^ A H O 
Ahorne , en N u e v a , -• T . > Coruna. España. , , , 
^ ' ¿ 7 
A Y A 
Aya. . . . . . . . . Santandér. 
Ayabaca*, en el Perú. Coruna, 
Ayacor. Valencia». 
Aya dé Q u i f uzcua.."^ 
Ayala . . . • • W i t o r i a . 
Ayala (Santa Cía- f . . 
ra de) . . . . . ,Jr 
A Y A M O N T E , . "> 
Ciudad del Rey- VSevilla. 
no de Sevilla. . . > 
Ayamús , en M i - 7 garceiona# 
Horca. . . . . . . > 
Ayan . • Sarria. 
Ayanz. . . . . . . % Pa^nplona, 
Ay apango, en ,Nue->CdrU-a! 
va España. . . . . > 
Ayaso (San ^ ^ I S á n f U ™ . 
de). . . . . . • • • > 
Ayaval , en Nueva > C ó r u ^ . 
España. . , . . , . > 
Ayavarrena. , . 
Ayavirijen el Perú.' 
Ayaunca , en el Pe-
Miranda de 
Ebyo. 
•Coruna, 
ru. 
Aibar. 
A I R . 
A I D 
Pamplona, 
Aidejaxe. 
A id i . . , . 
Aiechu. , , 
Alega. . . 
Aiegui. . . 
yiUafranca. 
del yierzo, 
, , , .. Pfrcelpna,.(, 
A I E ft^oj 
, . . . Pamplona. 
. . . Burgos. 
, . Pamplona, 
Alelo de'Malferit. ••?«r-vJ »• . j T> * > Valencia. Aielo de Rügat , ....> . . 
Aielz . . , : . . . Pamplona. 
D z Ale-
A I E 
Alera. , . , • . . . 
Aierbe VZaragoza, 
Aierbe de Broto. # 
Aiesa.. , , Pamplona. 
A I G 
Aiga l , . . . . . . . . Plasencia, 
Aigas Lugo. 
Aiguafreda Barcelona. 
Aieuaviva del > nn 7^  > Tortosa, Campo. . . . . . . y 
Aiguavlva del Em- > „ , 
purclá ^Barcelona. 
AIJ 
Aijemii. . . , , . . .Lugo. 
Aijón. . . . . . . . Oropesa« 
Aijón , Dehesa. . , y 
Aijón de Entrara- j 
basasuas, Debe- 1 „ & ' VCaceres. sa. » . . « . . • • ( 
Aijón de Olleco, 
Dehesa > 
AijondePonce,Dc->Alcantara_ 
hcsa j . 
A1L 
Ailaga. . . . . . . . Osma. 
Ailale » . . Oviedo. 
. . . "(Miranda de 
A l l a n e s - 4 Ebro. 
A i l l a n . . . . . Oviedo. 
Aillas { Casería. . . . Valencia. 
7 
Aillón, % , , . . 1 
Aiilón (Santa . , 1 . , . 1 Aranda de na üe), . . . . > , c " ( Duero. Aillon ( Santivanez 
de) . . . . . . »y 
Ailloncillo. . . . . . Soria. 
Ailíones. . , . . . . . Llcrena. 
Ailuengo. * i , , . . . . . Burgos. 
Aina. 
• A l M 
Almaraes.en elPe-> ^ „ 
v ' >Coruna# 
> 
Aimon, .Soria. 
A I N 
<" Albacete. 
* * * * * ^Infantes. 
Aincioa , . . . . . , Pamplona. 
Aindoain. . . . . . . Vitoría, 
Ainet. . . . . . . . . Barcelona, 
Aineto. . . . . . . ^. 
Ainille. . . . . . . ! „ . . VZaraffoza, Ainsa. >pip o 
Ainzón. . . . . ... .y 
A i n z u a i n . . . . . . . Pamplona. 
A I O 
'TBafíeza. 
A i o . . . . . . . . .< Miranda de 
Ebro. 
Aiódar. . . . . . . Valencia, 
Ayoríes(S.Martin de) Oviedo. 
Ayoo. . . . . . . . . Zamora. 
Aiora, . . . . . . . Albacete, 
. • j " Oviedo. 
^ • * * ¿ P l a s é n c i á . 
AyotzIngo,en Nue-> 
va España. . . . .'J oruaa. 
A I R 
»• 4 1 fVillafranca Airada Piedra.. ... < , , I del Vierze, 
Airas. 
Airaia. . . . . . . '. Burgos. 
< Monforte de 
* * * * *, * 'X Lemos. 
Airas, Casería. . , . Orense. 
Airela. Oviedo. 
AIS 
¡Aiseren Lugo. 
Aisa Zaragoza. 
A i -
A1T 
Aitona. . . . . . . . Lcrida, 
. AIÜ 
'TCaceres, 
Aiuela. . . . . . . . < Carrión de 
^ los Condes, 
. ?Miranda de 
Amelas. . . . . . . . ^ Ebro> 
A1X 
Aixirugall. • • . 
Aixovall. . . . . i Barcelona. 
A I Z 
Aizarnazaval Vitoria. 
Aizaroz, . . . . . 
Aizcorbe 1 „ , 
, . - VPampIona. 
Aizcurgui f r 
Aizoain } 
Aizon. . . . . . . . Zaragoza. 
Aizpun. . . . . . . Pamplona, 
f : 2 P u r u ^ V i t o r i a . Aizpurz. , . . , . . > 
AJA 
Aja Barcelona. 
Aja de Soba. . . . . .Santander. 
. . . . <'Alcalá de 
Ajalvir. . . . . . . . < TT 
J X Henares, 
Ajamil de Cameros. . Soria. 
. . f Miranda de 
J l Ebro. 
Ajanguiz. . . . . . . Bilbao, 
Ajante (San Pedro > „ , j . v > Pontevedra, de) . . j . 
Ajarte , Burgos. 
AJE 
Ajejas Segpvia. 
Ajes. Burgos, 
AJO. . 
Ajo. .... . . . . , , Arevalo, 
29 
AJO 
Ajo. ; . Baeza. 
Ajo de Trasmiera.. . Bilbao, 
Ajofrin. . . . . . . Orgáz, 
Ajoncillo. . . , . . Soria. 
Ajor. Orense. 
Ajos. Salamanca, 
AJÜ 
^ f Miranda de Ajuarte, Granja. ^ 
Ajuda. . . . . . . . Lisboa. 
Ajunguis. Bilbao. 
A L A 
Alaba ^ V Í e d o -
l Zaragoza, 
Alaba (San Millán> 
de) t - r i -A \ -t-v /c 1? >Vitoria. Alaba (San Román ( 
de) > 
Alaba de Melleana.^.. 
Alaba de Menú- l ^ • 1 
des VOviedo. 
Alaba de Salas. . . 
Alabanza Burgos, 
Alabes. . , .• Zaragoza. 
. . , <" Miranda de 
Alabo < „ . 
• ¿ Ebro. 
Alaehuá , en Tier-> _ * > Coruna. ra rirme,,. , . . > 
Alacon Zaragoza. 
Alaeuaz , . Valencia. 
Ala de la Pila. . . . Albacete. 
Aladren. . . . . . . Daroca,. 
A » < Medina del 
Alaexos. < _ 
l Campo. 
Alafoens. Lisboa. 
A ! a g e ( S . J c r j e d T O . > M O N D O I I E A O < 
Alage (S. Juan de),> 
Alago, . . . . . « . . Sarria. 
Ala-
30 
A L A 
Alagón. . . . . . . Zaragoza. 
f Miranda de 
ALigran. . . . . . 
Alahniztlan , en 
Nueva España. . 
Alais (San Jorje de)> Monforte de 
Alais (S. Pedro de). > Lemos. 
Alaiza Vitoria, 
Ala]a . Zafra. 
Alaló. Siguenza. 
A, . , < Alcalá de 
Alalpardo < ^ 
r l Henares, 
Manzanares. 
Zaragoza. 
A l a m b r a . . . . . . . . 
•C Antequera. 
Buitrago. 
Ciudad Ro-
drigo. 
Alameda. . . . . . Oviedo. 
San Fernan-
do. 
Segovia. 
^ Soria. 
Akmeda , ;t)ehesa.. Merida. 
Alameda(Santa Ma- > T. . . . ... } - L >Escorial, na de la) 
Alameda de Arga-> Ciudad Ro-
ñan . y drigo. 
Alameda deCasti->-ri ... 
llejo. , .. . . . .^ocegudlas. 
Alameda de Este->T 
> Luzena, 
pa. y 
Alameda de la Sa- > T., > lllescas, g-fa. . . . . . .> 
Alameda del Berro-> Av.la 
cal. . > 
Alameda del Valle > „ . , , > Buitrago, de Lozoya, , . . > D 
A L A 
Alameda ^ Sai-ba-> Salamancaí 
tierra. . > 
Alameda de Sepul- > „ 
Alameda de Serna > A , . > Avila, del Obispo > 
^"Ciudad Ro-
j dricro. 
Alamcdilla .< ^ D , 
í Granada. Sevilla. 
Alamedilla^Cortijo.. Cordova. 
Alamedo , en Nue- > ^ 
„ \ VCoruna, 
va España y 
Alamezas, Dehesa. . Toledo. 
Alamiel. Badajoz, 
Alamil . , Burgos. > 
Alamillo. Ciudad Real. 
A I -ti i fTalavera dé Alamil lo, Dehesa.| 
Alamillo del Nue v o ^ 
México, en Nue- VCoruña, 
va España. 
Alamillos Cifuentes. 
Alamillos, Dehesa.. Caceres. 
Alaminos. . , Cifuentes. 
'TCasarrubios. 
Alamo .< Medina del 
Campo. 
Alamo , C o r t i j o . . . . Cordova» 
Alamos (San Julián >Salamanca> 
de los) > 
Alanchete, . . . . . . Noves. 
Alandra . . . * ) • 
Alandroal de los fu-1 L-s^oa 
sos.. . . • . . . . . i 
Alandroel. . . . . . .> 
Alange Merida, 
Alangosa, , . * . • « . . Soria, 
Ala-
A l añil , 
Alanis, 
A L A 
< Miranda de 
' ' *)' V 4, Ebro. 
CLlerena, 
^ Sevilla. 
Alanquer Lisboa. 
Alanzón * . Zaragoza, 
A l añora Andujar. 
Alaquas Valencia. 
Alaráz Arevalo. 
Alarb. Calatayud. 
Alarcón Tar ancón. 
Alarez . Sahagun. 
Alarilla Ita. 
Alariz . . Burgos. 
A. . • <" Miranda de 
Alanza. Ebro. 
Alaro ,en Mallor-> Barcelona> 
ca. . . . . . . . . . . > 
Alarpardo.. . . .-. . Alcobendas. 
Alarta Calatayud. 
Alarza , Granja de > „ •o J >Oropesa. Bernardos. , . .3. 1 
Alas. . Barcelona. 
Alasquer. . . . . . . Valencia. 
Alastucy. . . . . . . . Zaragoza. 
Alatas. . . . . . . . Albacete. 
Alatór , .> _ 
. , / > Cuenca. Alatoz. . . . . . . .5 
Alau (S. Pedro de). . Orense. 
Alaungua. . . , . .-Vitoria, 
Alaurin. . . . . . .y 
Alaurin de la Tor- I 
re, . . . , . . ' . , )>MaIagas 
Alaurin el Gran - | 
d e . . . . , . . . . > 
Alausi , en el Perú.-Coruña, 
A lílX» • '• • • • • • 4'• "c* •11 
. ' > Sevilla, 
oviaxar, . , » » » ' , t JÍ* ? * 
A L A ' 
Alaxero,en C u ^ } ^ ^ 
nas > 
Alazerón Cartagena. 
A L B 
^"Burgos, 
Lisboa, 
Oviedo. 
Alba. . Santiago. 
Sarria, 
Tortosa, 
^ Zaragoza, 
Alba (San Juan de). > o 
Alba (Santiago de). > U^ 
Alba (Santa Maria" 
de) . . . . . . 
Albaa , 
Albabia, . . . . , . ..Granada. 
Albacastro. . . . . . . Burgos. 
Albacena, , Betanzos, 
Albacete. . . . . . , ES CAXA, 
Albacuins, en Nue- > ^ 
„ - \ > Coruna. 
va España., . . . 5 
Albade . Lugo, 
Alba de Aliste. . . . Zamora. 
Alba de Cerrato,. . . Falencia. 
MI j xf 1 f Ciudad R.0-Alba de Yeltes. , , . < , . I drigo. 
* ti j , ^ f Carrión de Alba- de las Torres. < , „ , . I ios Condes. 
Alba de los Carda- > ^  . 
> Falencia, nos. y 
Alba de Tordillos. . Zamora, ; 
Alba'de Tormes. , . Salamanca. 
Albaen. . . . . . . . Toledo. 
Albay , en Filipinas^ Coruña, 
Albay (San . Cristo- > ^ u(ro : 
• • • • * • J* • 
•Santiago, 
val de) 
Albaida, Sevilla. 
Al-
3% 
A L B 
Albaida Valencia. 
Albaida , Castillo. . Cordova, 
Albaida(Santa Ana)^ 
Convento de Do- Walencia, 
miníeos y 
Aibain. Malaga. 
Albaina Burgos. 
Albaiseca > . 
Albal _ JVatenca . 
AlbaB Truxil lo , 
Albalade Lisboa. 
Albaladejico Cuenca, 
Albalad'ejo de los ?T r 
Frayles. . . . , , y 
Albaladejo de jpastrana_ 
Quende. . . . . 3, 
. „ 1 1 t T T "í Carrión de AlbaUde laVega.^ los CondeSi 
Albala de Tajo, . . . Toledo. 
Albalat y 
Albalat de Sorrell., Lyaiencja 
Albalat de Toron- f 
chers, )" 
t fPastrana. Amálate. . . . . . . < , ^Zaragoza, 
Albalate de Cinca. . Zaragoza, 
Albalate de Cuenca. Cuenca. 
Albalate de la R i - > , r , 
> Valencia, 
vera. > 
Albalate del Arzo- > ~ , . • > Zaragoza, bispo > D 
Albalate de las No-> 
güeras. . . . . .> 
Albalate de B * r d U W e n ^ 
ñas. > 
Albalate de Zorita. . Pastrana. 
Albalatillo. . . . . . Zaragoza. 
Alban (S. Payo de). . Orense 
Albarca, 
A L B 
xMban (Santa María 7 ~ 
de). J Oreme. 
Albanchcz "ÍÍ!211*-
I Murcia. 
Albande, . . . . . . Oviedo. 
Alban Diego Siguenza. 
Albanies. Zaragoza* 
Aibanta(S.Pedro de). Bilbao, 
Albañera , Dehesa. . Zamora, 
Albar, . . . . . . . Lugo. 
Albarado , Casería. .Granada, 
Albarado, en Nue- > ^ T , ; SCoruna. va Lspana. . , .3. 
Albarañez. . . . . . Pastrana. 
Albarbuena. , . . , Ponferradsu 
< Oviedo, 
Tortosa. 
Albarches. . . . . . . S a n t i a g o , 
.Albarcón Osuna. 
fAlmodovar Albarda. . * , . , < , , „ l del Campo, 
Albarde, , . . . . . Oviedo. 
Albaré. . . . . . . Mondonedo. 
Albare(Santa María > r 
de). ...r-aso-
Albaredo. . . . . . Sarria, 
f Villafranca 
' • • - " l del Vierzo. 
Albarellos (San M i - 1 
suél de) , . , ( ^ n ú 11 Ve • >Orense. Albarellos (Santia- [ 
g0 de) > 
Albarellos (San Ro- > c 
, xv > Santiago, que de). , , . .5 & 
Albarellos ( Santa > c i * * j \ > Sarna, Mana d e ) . . . . > 
Albarells. . . . . . .Lé r ida . 
Albarelos, . . . . . Mondonedo. 
A l -
A Ib are dos 
Albarez 
A L B 
ares Pastrana. 
f Lisboa. 
Albarillo. 
Albariza. 
¿Pon ferrad a. 
f Ciudad Ro-
l drigo. 
Monforte de 
Leraos. 
Albaro Lisboa. 
Albaros Pastrana. 
Albaro Sotelo. . . . Mondoñedo. 
A L B A R R A C I N , ^ 
Ciudad Episco-( ^ 
i i , i> r i VZarasoza. pal delReyno de [ D 
Aragón, j . . . .J-
Albarrajenaf Dehesa. Alcántara. 
Albarreal de Tajo . . Novés. 
Albas. Piasencia. 
Albatalia. . . . . . . . . Murcia. 
Albatana Tobarra. 
A l b a t a r r e c h , . . . . . Lérida. 
Albatera Orihuela, 
Albatere, . i , . . . Lérida. 
Albazuna. . . . . . . . Pamplona. 
Albegueira (Santa l0rense> 
Maria de) . . . ,> 
Albeinte. . , , , . . Burgos. 
Albeira y 
Albeiros (S. Loren- VLugo. 
zo d e ) . . . . . . .Jk 
Albelda Zaragoza. 
M U 1 J J T f Miranda de Albelda de Iregua. < £|3ro 
Albelfineo. . . . . . > „ 
Albeilada ^Zaragoza. 
Albenda. . . . . f Burgos. 
Albendea, 
i Calatayud. 
Molina de 
Aragón, 
3:3 
A L B 
Albendia S. Clemente. 
Albendiego . Siguenza. 
Albengibre Cuenca. 
Albeniz Vitoria. 
Albentosa Zaragoza, 
Albeos (S. Juan de), Orense. 
Albera Lérida. 
<*Lisboa. 
Alberca < Salamanca, 
•^S. Clemente, 
Alberca, Cort i jo , . . Cordova. 
Alberca de lasTor- > , . 
> Murcia, 
res > 
Alberca Grande de*^  
Guadalupe, De- VCaceres, 
liesa. »)V 
. . . . f Talavera de 
Alberche. . . . . . . | la Reyna> 
A ^ e r P c I Lisboa. 
Albergues > 
< Monforte de 
Albergueira. , , . 
-TOrense. 
Albergueria .< Villafranca 
. ¿ del Vierzo. 
Albergueria (Santa ? 0rense> 
Maria de) . . . . ^  
Albergueria de Ar- > Ciudad Re-
gañan. . . , . . . £ drigo, 
Albergueria de la > c , T, p > Salamanca, Valmuza y 
Albergueria dePe^-V , 
nela VLisboa, 
Albergueria Nova.j^ 
AlbergueriaSjDehesa.Truxillo, 
Albergueria Velha. . Lisboa. 
Alberique. . , . . . . . Valencia, 
Alberite • Burgos. 
E A l -
H 
A L B 
Alberite Zaragoza. 
Alberite de Cameros, Soria, 
. „ . i J . . . f Miranda de Alberite de Rioja. . 
Zaragoza. 
A L B 
Ebro. 
Alberiz. . . Betanzos. 
Alberjuela. . . . . . . Tobar ía . 
Albero Alto. . . . 
Albero Bajo. . . 
Aibcrola. . Lérida. 
. . . ... fCordova. 
Alberquilla. . . . . |Toba r ra . 
Alberquilla, Dehesa. Caceres. 
Albertezga , Orense. 
Alberueia. , y 
Alberuela de Lie-
na. . . . . . , . , ¡^Zaragoza, 
Alberuela de Tou, ¡ 
Alberuela de Tubo, J 
Albesa . . . . . . . . . Lérida. 
Albeta Zaragoza. 
Albi Lérida. 
Albia Bilbao, 
Albidrón ( Santa > y 
, , Barcelona. 
, . Lérida, 
'^Orense. 
. . Barcelona. 
. . Oviedo. 
María de) 
Albila. . 
Albilet. . . . 
Albillarillo. 
Albin , . . . 
Albinia, . . 
Albino. . . 
AMíía (S.Vicente>Coruñaí 
de) . . 
Albinana. 
Albio, . . • • » » • 
Albiol, . . . . * • 
Albires. 
Albite ( Santo To-
mé de) , , , . 
Tortosa, 
Lérida. 
Tortosa. 
Valladolid. 
Santiago. 
Albites, . , , . . • K • 
ito , . .> Alb
x\lbiz. 
isboa. 
. Bilbao. 
Albizanda Zaragoza. 
Albocabe. Soria. 
Albocacer > , 
. . > Valencia. 
Alboi. ) 
Alboyar,ó Alboyan. Granada. 
Alboisar y 
Alboisech , Santua- VVaíencia, 
rio , .J* 
Alboleos Murcia. 
Aiboloduy. Almería. 
Alboiote . . . . . . . Granada. 
Albomaiia. •'. , . . . Malaga. 
Aibondon. . . . . . Granada. 
Alboniga Bilbao. 
Aibons. . . . . . ., Barcelona. 
Albonsillero. . ... . .Salamanca. 
Albor. .Lisboa. 
Alborache T7 , 
. . . . > Valencia. 
Alboraia > 
Alboreas Malaga. 
Alborea. . . . . . Requena. 
Alborecas. . . . , . Siguenza. 
Albores. . . . . . . Pon ferrad a, 
Albores(S.Mamed de).Santiago. 
Alboria Cuenca. 
Alborje, . , . . . . Zaragoza, 
Albornar Tortosa, 
Albornillo. . . . . . . Avila. 
Alborninha.. . . . . . Lisboa, 
Albornos. . . . . . . . Avila, 
Albornoz Arevalo. 
Alborta Bilbao. 
AÍbos(S. Mamed de). Orense. 
Albos(S.Salvador de).Sarria. 
Aibosa * 9 . . Kequena. 
A l -
l&LB 
Albo\%. , , , . . . , Murcia. 
Albozabe , . . Soria. 
A l b ' r o b a s . , , , . , « , , Orense. 
Albudeíte. . . , . , , . Murcia. 
Albuera , , . Badajoz, 
Albuerne . Oviedo. 
A l b u f e i r a . . Lisboa, 
A l b u y s e c h , . . . . . . Valencia. 
Albujon, Cartagena. 
Albullón. . Granada. 
Albuñan. Murcia, 
Albuúol,. . Granada, 
Albuñuelas. , . . . . Motr i l . 
Alburquerque Badajoz. 
Alburquerque del y 
Reyno ^Valencia. 
Albusquet. , 
A L C 
Alcabon Novés, 
Alcabre (Santa Eu- > T 
lalia de) J ^ 
Alcabuexa , León. 
AI , < Lisboa, /ilcacer. « . . . * . . , > -» T , T ^ . . ^ : ¿Valencia. 
Alcadazo , Albacete, 
Alcadebeque Lisboa. 
Alcadroches íMAoUna de 
l Aragón, 
Alcaecia . . , . , Valencia. 
Alcafoxes. Lisboa. 
Alcaidarias del > , „ 
Monte ^Las Ro2!,s-
Alcaide, Molino», .Valencia, 
Alcaine Daroca. 
Alcains. , , , , . , . Lisboa, 
Alcalá de Chivert. , Valencia, 
Alcalá de Chucena, , Sevilla, . 
Alcalá de Ebro, , , , Zaragoza, 
••ES CAXA* 
3 1 
ALC 
' Alcalá de Guadaira.. Sevilla. 
Alcalá de Gurrea. . Zaragoza, 
A L C A L A D E > 
HENARES , 
Ciudad de Cas-
tilla la Nueva, y 
Capital de la A l -
carria 
Alcalá de Juana de> c .„ n J > Sevilla, v-^rta, . . . . . . . . v 
Alcalá de Jucar. . . Albacete* 
Alcalá de la Alame-> 0 .., , J> Sevilla. 
d \ — 4 
Alcalá de la Joba- *\ 
díiclci» • • • • • • • • l -x 7 « • 
AI i / J i >Valencia, Alcalá de las Cher- L 
ras, • , . . 
Alcalá de la Selva. . Zaragoza. 
Alcalá de la Ve^a, , Cuenca. 
Alcalá del Obispo.. . Zaragoza, 
Alcalá de los Gazu- > Xeréz de la 
les. , , . £ Frontera. 
Alcalá del Rio. . . . < ' ... 
^Sevüla, 
Alcalá del Valle. . . Osuna. 
Alcalá de Moncaio, , Zaragoza, 
A L C A L A L A y 
del Reyno de 
J^n . > 
Alcalali. , . . « . , , , , . Valencia. 
Alcalis. Barcelona, 
Alcanadre , . Burgos, 
A l o n a r j 'TortOSa. 
aicanar,, , , , . . . | V a l c n d a f 
A lean izo. Oropesa, 
Alcanó, , , . . . . , Lérida, 
Alcántara, , . . , . ES CAXA, 
E 2 A l -
Alcantarilla.. . 
A L C 
Alcántara del Reyno. Valencia. 
Alcántara (San Pe-*)-
dro de) Conven- 1 Talayera de 
to de Franciscos [ la Reyna. 
Pescalzos, . . .> 
< Lisboa, 
\ Murcia. 
Alcantarilla, Dehesa.Cordova. 
Alcanterilla, Venta. Sevilla. 
Alcantud . .Pastrana. 
Alcanui. . . . . . . , Zamora. 
Alcañede, . . . . . . . . Lisboa. 
Alcañlm , Dehesa. . Zamora. 
Alcañiz Zaragoza. 
Alcañizas. Zamora. 
Alcanizo. . . . . . . Avila. 
A L C A H A Z , C i u - V 
dad de Castilla Vlnfantes. 
la Nueva. . . . ,y 
Alcarazejo de los > (-or(jova 
Pedroches. . . . 
Alearía (S.Pedro de). Lisboa, 
Alcarráz Lérida. 
Alcatllar Tortosa. 
Alcaucin. . . . . . . , Velez Malaga 
Alcalá la 
Real. 
Alcaudete. « . , , ,< Talavera de 
la HR.eyfia. 
„ Zaragoza. 
Alcavidequc. . . . . . Lisboa. 
'('Granada. 
Alcázar .< Lisboa. 
-¿Valencia* 
Alcázar de Huete. >^ara ^ 
Alcázar del Rey . . . > aranCon* 
Alcázar de M i l -
manda (Santa ^Orense, 
María de). , , 
A L C 
Alcázar de S. Juan, . Camuñas. 
Alcázar de Torbis- > ^ . 
cón . | G r a n a ^ . 
Alcázar do Sol, . . . Lisboa, 
Alegaré ¡Mcdm* del 
l Campo. 
Alcazarén Olmedo. 
Alcazava , Castillo.. Oran. 
Alcazovas .Lisboa. 
Alceda , Burgos. 
«("León. 
Alcedo. i Miranda de 
^ Ebro. 
Oviedo* 
Alcellent. . . . , . , . Barcelona. 
Alceredilla , Gran- > Miranda de 
ja. . . . . . . . . . I ^ I i Ebro. 
Alcharia , en Ma- y 
Horca. . . . . . . ( D . 
Alcharia blanca, en fBarCel0na" 
Mallorca > 
Alchorf. Valencia. 
Alcibar . lSan Sebas-
> tian. 
Alcira. Valencia. 
Alclot. . , Barcelona. 
•TLeon. 
Alcoba. ¿ . . . . ,< Toledo, 
.^Zamora. 
Alcoba , Granja de > Talavera de 
Geronymos. . la Reyna. 
Alcoba de la Rive- > _ 
ra de Carrizo. . . Z ^ 0 " ' 
Alcoba de la Tor-> Aranda de 
re * • • > Duero. 
Alcobaza, Villa , y l 
Monasterio de VLisboa. 
Bernardos j -
A U 
A L C 
Alcobendas. , , , „ 
Alcobér . , . . . . 
Aicobiila. . . . . . 
Alcobllla de Abe-
Uaneda. . . . . , 
Aicobiila de la Pi-
nilla. . . . . . . . 
Aicobiila de iá Uni-
versidad. J . . . 
Aicobiila de 'Nova-
les. ; . .; . . . . 
Alcobillas. . . . . 
Aicobujate. . . . 
Alcocer. . . , . . . 
Alcocer de Planes. 
Alcocero. . . . 
Alcoentre. . . . . 
Alcoy. . . , . . . 
Alcoitin 
Aleóla 
Aicoiéa, . . , . . 
. ES CAXA.- | 
. Tortosa. 
. Burgos. 
Miranda de 
Ebro. 
A randa de 
, Duero. 
Salamanca. 
Bañeza. 
<!)srna. 
Huete . 
Pastrana. 
Valencia. 
. Valencia. 
.Burgos. 
Alcoléa, Ventas, 
Alcoléa de Alcoy. 
Alcoléa de Alpujar 
. Lisboa, 
. Valencia, 
. Lisboa. 
.Vi tor ia . 
. Granada, 
< Cordova. 
'^S. Clemente. 
, . Valencia. 
ras. 
Alcoléa de Cinca, 
Alcoléa de la Eneo 
mienda , ó de 
Calatrava. . . . 
Alcoléa de las Pe-
ñas 
Alcoléa del Pinar. 
Alcoléa del R i o . , 
Alcoléa de Pare-
des. . 
Alcoléa de Tajo , . 
^ Granada. 
. Zaragoza. 
Ciudad Real 
Siguénza 
. Carmena 
Siguenza 
• Oropesa 
A L C 
Alcoléa de Torete. 
A l col echa 
Alcoletgc 
Alcollarin 
Alcón. . . . . . . . . . 
Aleonada de Made-
ruel'o. . . . . .. , 
Alconadilla 
Alconava. . . . . 
Alconchcl. 
Alconchcte. . . . 
Alcón de Campes, 
Alconera 
Alconeta, Ventas. 
Alconzillo, . . . 
Alcora 
Alcorchofar. i, . , 
Alcor con de las 
Ollas. . . . . . 
Alcoreda. . . , . 
Aleonada. , . , . 
Alcorisa 
Alcorlo . . . . . 
37 
f Alcalá de 
l Henares. 
. Valencia. 
, . Lérida, 
. Truxi l lo . 
Baeza. 
León. 
Lugo, 
-/"Arevalo. 
J Carrión de 
) los Condes, 
Soria. 
•Boceguillas. 
Pamplona. 
'Badajoz. 
Calatayud. 
Taranccn. 
Lisboa. 
, . Rioseco. 
< Badajoz. 
\ Zafra, 
. Truxil lo. 
. Zamora. 
Valencia. 
. Orihuela, 
} Mostoles. 
Alcornocal. , . # 
Alcoroches. . . . 
| Alcosér 
. Burgos, 
, Segó vi a, 
. Zaragoza, 
. I ta . 
< Cordova, 
'/Salamanca, 
<" Molina de 
l Aragón, 
, Valencia, 
A l -
A L C 
Akosér de-la Barca, 
Alcosér de Planes.. 
Alcoserete. 
Alcotas. . . . 
Aicoujate. . , 
Alcoutim,, L 
Alcoz. . , , \ 
Alcozar. , . . 
Alcraviza. , . 
Alcubierre.., 
de Abe- > 
\. .> 
•Valencia, 
Zaragoza. 
Pastrana, 
Lisboa. 
Pamplona. 
Osma, 
Lisboa. 
Zaragoza.. 
A randa de 
Duero, 
Osma. 
Alcubilla. 
Alcubilla 
llaneda,
Acubilla de la Uni- > 0 , . > Salamanca, versidad. . . . . . y 
Alcubilla del Mar- > 
> Osma. ques. , , . 
Alcubillas. . , 
Ale ubi as. . . 
Alcucero. . . 
Alcnchao, « , 
Alcudia. « 
'Benabente. 
Infantes. 
Siguenza. 
Valencia, 
Burgos, 
Veiez Mala-
ga, ¡i. 
^Ciudad 
i Real. 
Murcia. . 
J Valencia. 
A L C U D I A , , C i u - Í 
dad del Rey no VBarcelona, 
de Mallorca. , . , y _ \ 
. , %r < Almodovar Alcudia , Venta. . . ^ , , ^ 
l del Campo, 
Alcudia.de C&rUt . '^ 
Alcudia de Censen- >ValeDcía, 
taina.. . . . . ¡ ' 
A L C 
Alcudia de Crcspi'^ 
nos» • «#« • >• »•« 
Alcudia de More-
lia. , , i•» • . > • • • 
Alcudia de Veo. , , ¡>Valencia, 
Alcudieta.. . . . . , . 
Alcudiolo. . . . . . . 
Alcudiolo de Asto-
dech. . . . . .. . 
Alcuescar, . . . . . . . Truxi l lo , 
A l c u e t a s , L e ó n . 
Alcuete, Granja de > Guadalaxa-
Geronymos. . . . y. ra. 
Alcuezar. Zaragoza, 
Alcui . . Granada, 
A l c u l c a . V a l e n c i a , 
Almería, 
. .. . , , , Siguenza, 
. . . , Pamplona. 
A L D 
í 
• • • . . « • . . s 
Aldaba. . . . . 
Aldacucba. . , , 
Alda de A rana, . 
Alday 
Aldaya. . . . . . . 
Aid:an(S.Ciprían de). Santiago, 
Aldanondo, Perrería. Bilbao. 
Aldariz. . . . . . . . Santiago, 
Aidáz. . . . , , . y 
Aldaz , Casería. . . ^Pamplona, 
Aldazechavacoyz., 
A , j . <" Pamplona. AI Aviva, , . , . , •'So MI 
, - . . ¿Sevilla, 
Aldea Alba. . ,... . Vailadolid, 
Aldea Bajoin. , . . Pontevedra. 
Aldea Belendo. . . , Vigo. 
m 
Aicundiar. 
Álcuneza. 
Alcuza. , 
Alda. Burgos, Vitoria, 
, Pamplona. 
| Vitoria, 
i Valencia. 
A L D 
Aldea Casorla., , . Pontevedra. 
Aldea-Ciego, Des->Av 
poblado., . . . ,y 
Aldeacipreste Salamanca. 
Aldea Cueva PU^0S-
¿Vigo. 
Aldea da Cruz,. . . . Lisboa. 
Aldea da Cuña. . . . Pontevedra. 
Aldea Dalbade Or- f Ciudad Ro-
tazes. . . . . . . , { drigo. 
A , , R A f Miranda de Aldea Daroca. . , .< „ , l Jibro. 
Aldea Davila., . . . ^ Arevalo, 
Aldea Davila de la y 
Revilla í „ . 
Aldea Davila de la >Salamanca-
Rivera. > 
Aldea de A ce vedo. . Lugo. 
Aldea de Acosta... > „ , 
Aldea de Agüete. . jPo^evedra. 
Aldea de A ver ve. . . Zaragoza. 
AkleadeAlba. . . 4 C ; u c k d K o ' l dngo. 
Aldea, de Allaris.. . Pontevedra. 
Aldea de Benavarre. Zaragoza. 
Aldea de Bon > 
Aldea de Brullón.. ^ Pontevcdra-
Aldea de Burdosedo. Vigo. 
Aldea de Catión. . . Pontevedra. 
Aldea de Cadrela. . Orense. 
Aldea de Campos. . Vigo. 
Aldea de Candína. . Pontevedra. 
Aldea de Cañete. . , Cuenca. 
Aldea de Carballido. Vigo. 
Aldea de Castrero. . Pontevedra. 
Aldea de Castrillón.. Vigo, 
Aldea de Castro. . , Pontevedra. 
Aldea de Cedreii os. . Vigo, 
A B D 
AJdea de Cima de 
Villa 
Aldea de Cobelo. . 
Aldea de Cora. , . 
Aldea de Cornago., 
Aldea de Cortina., 
Aldea de Curras,. . 
Aldea de Ebro. . . 
Aldea de Fasanes. 
Aldea de Fresnedi-
Ha: .. . . . . . . 
Aldea de Frioga, . 
Aldea de Fuentes. 
Aldea de Gándara. 
Aldea de Gondian. 
Aldea de Ibedo. . 
Aldea de Ycltes. . 
Aldea dé la Fuente. 
Aldea de Lagares, , 
Aldea de la Guar-
dia. • . • . . . . 
Aldea de la Juris-
" dicción. 
Aldea de Lama. . , 
Aldea de la Magda-
lena 
Aldea de Lamas. . 
Aldea de la Pobla-
ción. , . . . . . . 
Aldea de la Puen-
te 
Aldea de las Mon-
jas. . . . . . , . 
Aldea de las Rega-
das. . . . . , 
Aldea de la Vera. . 
1 Aldea del Bar. . . 
3$ 
. Pontevedra, 
. Lugo, 
. Soria. 
^Pontevedra. 
. Burgos. 
. Pontevedra,. 
> Navalcarne-
> ro. 
. Salamanca, 
. Vigo. . 
. Pontevedra. 
. Vigo. 
, Mondoñedo. 
Ciudad Ro-
drigo. 
. Soria. 
, Zaragoza. 
> Miranda de 
> Ebro, 
j> León. 
. Salamanca. 
Vigo. 
. Lugo. 
Burgos, 
Sahagun, 
j> Avila, 
Vigo, 
. Plagencia, 
. Segovia, 
A l -
MericU. 
A L D 
Aldea del Burgo. . . Pontevedra. 
Aldea del Campo,. •Alcántara. 
Aldea del Cano. , í Csceres. 
Aldea del Carballal. Vigo. 
Aldea del Cardo. . . Soria, 
Aldea del Carro-
gal >Pontevedra. 
Aldea del Casal. . , y 
Aldea del Conde. . . Salamanca. 
Aldea del Conde. 
Dehesa 
Aldea del Corbo. . . Boceguillas. 
Aldea del Corral . . . Pontevedra. 
, , „ •CNavalcarne-
Aldea del Fresno.. < 
Aldea del Gordo. . . Salamanca. 
Aldea de Lierp. . . Zaragoza. 
*, t i i < Aranda de Aldeadel Monte. . | Ducr0f 
/"Ciudad R.o-
Aldeadel Obispo. .< drigo. 
^Trux i i lo . 
Aldea de los P^o-> pontevedra# 
tes > 
Aldea délos Sola-> 
res. > 
Aldea del Palo. . . Zamora. 
, , ^. , < Aranda de 
Aldea del Pinar. . ^ Duero< 
Aldea del Portillo. . Burgos. 
Aldea del Pozo. , -Soria. 
Aldea del Puente. . . León. 
, , „ £ Almagro. 
Aldei del Rey | Avila! 
Aldea del Rey de L 
las Cabezas,. . .> 
ea del Rio Andujar* 
ea del Señor. . . Soria. 
A L D 
Aldea de Martin ^ Valladolid. 
Fernandez. . . 
Aldea de Mascnlle. . Pontevedra. 
Aldea de Medina l g u r 0$ 
de Pomar > Ur^0 ' 
Aldea de Miranda. . Vígo, 
Aldea de Mental- U ^ 
ban > • 
Aldea de Muranes. . Pontevedra, 
Aldea de Novas. . . Vigo. 
Aldea de Oyn de y 
Abajo . . ySinti 
Aldea de Oyn de ¡ 
Arriba. . . . . . > 
Aldea deOlsón >Zai. 
Aldea de Ormella. > 
Aldea de Osende. . Mondonedo, 
• • <Miranda de 
Aldea de Paganos,. < ^ r o . 
Aldea de Par de y 
Villa . ^Pontevedra. 
Aldea de Paredes. >)• 
Aldea de Pazos. . , . Vigo. 
Aldea de Pena. . . Pontevedra. 
Aldea de Peñalba. . Osma. 
Navalcarne-
ro. 
Aldea de Piñeiro. . . Vigo, 
Aldea de Ponte. . . V 
Aldea de Portami- VPontevedra. 
ron. y 
Aldea de Rueda. . . León. 
Aldea de San An-> Miranda de 
ton > Bbro. 
Aldea de San Este-> 0sma; 
van. . . . . • • •> 
Aldea de San F ^ > ^ 
Berri. . . . • • • > 
A l -
Aldea de Peralejo. <j 
A L D 
Aldea de San Jorje, 
en Mallorca. . , . 
Aldea de San Juan 
del Monte. . . . . 
Aldea de San Mi-
guel 
Aldea de San Pe-
dro . . . . . . . . 
Aldea de Santa 
Ana 
Aldea de Santa Lu-
cía. . . . . . , . 
Aldea de Santa 
Margarita , en 
Mallorca. 
Aldea de Santa Ma-
na*. . . • . ty 
Aldea de S. Vicente > 
de Gozalame... y 
Aldea de Sin 
Aldea de Toirra. . . 
Aldea de Valle de 
Bardaxi 
Aldea de Viezo. . 
Aldea de Villanueva 
Aldea de Villaver-
Earcclona. 
A randa de 
Duero, 
Valladolid. 
Aldea de Urmella. 
Aldea do Balado. . . 
Aldea do Barral. . . 
Aldea do Ervedel.. 
Aldea Don Sancho. 
Aldea Dorio. . . 
Aldea dos Canti-
naos. . . . . . . . 
Aldea el Bar. . . . . 
Aldea el Conde. . . 
Aldea el Fresno... 
Barcelona. 
Navalcarne-
ro. 
Lugo. 
Zaragoza. 
Pontevedra. 
Zaragoza, 
Lugo. 
Betanzos. 
Miranda de 
Ebro. 
Zaragoza, 
Pontevedra. 
Vigo. 
Lisboa. 
Boceguillas, 
•Pontevedra. 
Valladolid. 
Salamanca. 
Segovia. 
A L D 
Aldea el Gordo. . , 
Aldea EÍicies. , . , 
Aldea el Rey. . , 
Aldea el Saz, . , , . 
Aldea Encabo, . , 
. Villacastin. 
. Soria. 
. Avila, 
Segovia. 
, , Noves, 
< Lisboa. 
*/ < Salamanca. 
Aldea Gallega de la > JJS^0 
Mezzana. . . , , ^ oa, 
Aldea Germar Coruna. 
Aldea Gondira. , . , Pontevedra 
Aldea Gutiérrez , , , Salamanca, 
Aldea Horno. . 
Aldea Gallega. . 
Aldea Hornos. 
Aldea Inubita. 
Aldea Yuste. . 
Aldea Jermede. 
Aldea Juncal. 
Segovia. 
Miranda de 
Ebro. 
Salamanca. 
Lugo, 
. Pontevedra, 
. Vigo. 
A, , « -pt < Boceguillas. Aldea la rúente. „ . D I Soria. 
Aldea Lamas, . 
Aldea la Peña. . 
Aldea Lázaro. . . ^Boceguillas, 
Aldealcorbo. , . 
Aldea Lengua de >„ 
r> i > Segovia. Pedraza. . . . .5 ^ 
Aldea Lengua de > „ 
c _ \ 1 • > Boceguillas* Santa Mana. . .5 & 
Aldea Lengua de > - , 
•\r i J q v m • > Salamanca, Val de Vmorís, y 
Aldeaiíces. . . , . . Soria, 
Aldea Lobaz, , . , Avila. 
Aldea Lobos. . . í M i r a n d a de 
l Ebro. 
Aldea Luenga, . . . Salamanca, 
Aldea Luenga de > Amanda de 
Ayitón Duero. 
F Al -
4^ 
A L D 
Aldea L u e n g o . . . . . Segovia. 
Aldea Lusilla. . . . .Valencia, 
Aldea M a y o r . . . . . . Valladolid. 
Aldea Meiguada. . . Vigo. 
Aldea Meledo. . . . . Pontevedra. 
Aldea Montiana.. . . Oviedo. 
Aldea Ñores Pontevedra. 
Aldea Novita. , , . , , Oropesa. 
^"Guadalaxara 
Lisboa. 
Miranda de 
Aldeanueva. ^ Ebro. 
Pamplona, 
Plasencia. 
•^Siguenza. 
Aldeanueva, Casena.Benabcnte. 
Aldeanueva (Santa> . 
Cruz de) íAvlla-
Aldeanueva de Ari-Vf, , 
> Salamanca, seos > 
Aldeanueva de > Ciudad R.o-
Azaba. , . . . . . drigo, 
AldeanuevadeBar-]- Talavera de 
barroya 
Aldeanueva de Ba-
sarrosa 
Aldeanueva de Ca-
meros. 
Aldeanueva de 
Campo Mojado 
Aldeanueva de ? T -n „ > Truxillo. Centenera 5 
Aldeanueva de Fi- > c . 
> Salamanca, gueroa, ,> 
Aldeanueva del > Ciudad Ro-
Arenal > drigo. 
Aldeanueva de la ? s ia> 
terrezuela. . . « . > • 
  Bar->' 
.> la Reyna. 
Oropesa, 
Soria. 
^Salamanca. 
^ Salamanca, 
£ Avila. 
^ Oropesa. 
> 
A L D 
Aldeanueva de la 
Sierra , 
Aldeanueva de las 
Monjas , . 
Aldeanueva de la 
Vera. . . . . . . . . 
Aldeanueva del 
Camino de Aba-
jo . . )>Plasencia. 
Aldeanueva del Ca-»| 
mino de Arriba.> 
Aldeanueva del > „ .,, r, • >Boceguillas# Campanario. . . y 0 
Aldeanueva del Co- > . , 1 1 > Arevalo, dornal. , , . , , ,5 
Aldeanueva del > „ ... 
Monte ^Boeegmllas. 
Aldeanueva de Por- > Ciudad R.o-
tanovis 5 drigo. 
Aldeanueva de San 
Bartol 
Aldeanueva de San-> . „ > Avila, ta Cruz. . . . . .3. 
Aldeanueva de San-
to Domingc 
Aldeanueva de > Aranda de 
Sierrezuela. . . . > Duero, 
Aldeanuevita Salamanca. 
Aldea Obispo. . . . Pontevedra, 
Aldea Ontes Segovia. 
Aldea Pereira Pontevedra, 
.Vigo , 
, Pontevedra. 
. Valdepeñas.. 
Burgos. 
. Pontevedra. 
.Boceguillas. 
Vigo. 
A l -
i   > ~ , , S Oropesa. )lome 3. r 
fan-J Avila. 
 > „ > Bureos, 50. . & 
Aldea Pintenel... 
Aldea Pousada. . , 
Aldea Quemada., 
Aldea Queva. . . 
Aldea de Ramorte 
Aldea de Raso, . , 
Aldea Redonda. . 
A L D 
Aldea Rodrigo. . . . Salamanca. 
Aldea Rodrigo^ ?Zamon# 
Casería. . . . . > , 
Aldea Rosada. . . . Vigo, 
Ald^a Rubia, . . . . Salamanca. 
Aldea Ruiva. . . . . Lisboa. 
Aldearuste Salamanca. 
Aldeas de Benasque. Zaragoza. 
Aldea Seca. . . . . . Arevalo. 
Aldea Seca de A l - ^ 
ba. . . . . • • • • Salamanca. 
Aldea Seca de Ar- f 
muña. y 
Aldea Seca d é l a í Arevalo# 
Frontera > 
Aldea Sofía Valladolid. 
Aldea Texada. . . 
Aldea Vicia I c-,i„r«<.«i^ 
. i . . Vbalamanca. 
Aldea Vieja de A r - ( 
ravál. . . . . . .Jh 
Aldea Vieja de Po.>villacastin# 
saderas, . .. v . .> 
Aldea Vieja de Sal-
vatierra., . . . . S>Salamanca. 
Aldea Viste. . . . .J» 
Aldea Zencenera. . , Truxil lo. 
•CBallecas. 
¡ Molina de 
, J Aragón. 
Aldesuela < nl v . 
o | Plasencia. 
i Salamanca. 
"^Zaragoza. 
Aldeguela, Casería. Torrelagun.a. 
Aldeeuela, Casería > ^ r 
d sr^ ^ C»etaie. e Geronymos. > 
Aldeguela , Uchc- > TrUNÍ;lo-
» • • e • • • • V1 
Aldeguela de Alagón.Plasencia. 
I amanea. 
ti 
A L D 
Aldeguela de Aza- > Ciudad Ro-
b a . . . . . . . . . . . 5 drigo. 
Aldeguela de Ca^>SoriJu 
tañazor .> 
Aldeguela de Cue- WalladDliá, 
llar. . . . . . . . . > 
Aldeguela de Fio-> Salamancaí 
res de Avila. . .> 
Aldeguela de Fues-y Calat ud# 
tos > 
Aldeguela de Hucl- > ^ 
ga > 
Aldeguela de Yan- > 5orjaí 
guas. . . . . > 
Aldeguela de Yel-> Ciudad Ro-
tes . . > drigo. 
Aldeguela de Junto y 
áZuri ta . . . • • • Ualamanca. 
Aldeguela de la Bo-f 
, beda. . . . . . . . > 
Aldeguela del Co-> vmacastin; 
donal. . . . , , . 
Aldeguela de los ?Salamanca( 
Guzmancs... . .5 
Aldeguela del Rin- y 
con. . , 
Aldeguela de Mon-
cayo. . . , . . . . 
Aldeguela de Peri- I 
b a ñ e z . . . . , , l . y 
Aldeguela de 'Pié- ^  A vjja 
dra Ita. . . . . 5 
Aldeguela de Ties-'V » 
. 1 j ^ ^ * ' 1* * 1* * T-1* ' VCalatayud» Aldeguela de 10- [ 
s bes. , • • • . . . 
Aldeguela de V i - ? Salamanca# 
Ualva, . . • . . • • > 
V z - Al-
.Soria, 
44 
fBoceguillas. 
. , , , J Molina de Aiucguelas. . . . . . < A 0 ] Aragón, 
{.Soria. 
Aldeguelas de L e - ^ 
desma, VSalamanca, 
Aideguilla y 
A l d e i r e . . . . . . . . Murcia. 
Aldeyuso. . . . . . Valladoiid. 
Aldeyuste 1 , , >Salamanca, Aldelama j . 
Aldemundc (Santal' 
María Magdale- VCoruna, 
na de) .J. 
Aldeonsancho. . . . > ... A , i > Boceguillas, Aldeonte y 
A , , <" A randa de Aldeorno. . . . . . < ^ 
l Duero. 
Aldige (S.Pedro de). Mondoñedo. 
Aldlguela. . . . . . Valladoiid, 
Aldiguelade Agreda.Soria. 
Aldiguda de entre^A]caia de 
Camarmas, Ca- > TT 
v ' ( Henares, sena y 
Aldiguela de Val 
de Perillo. . . . VSona. 
Aldiguelas 
Aidiguelas, Casería. Caceres, 
Ald in . . . . . . . . Oviedo. 
Aidobren. . . . . . > ^ o 
Aldoman. u^0* 
Aldonza. . . . .' . , Caceres. 
Aldoroches, Des- > Molina de 
poblado.. . . . .> Aragón. 
Aldosade. . >Barc 
Aldosa de Canillo, y 
Aldosende (Santia- > T 
o go de) e 
Aleco. 
A L D 
'C A lea] á de Aldovea , Soto . .< TTl ' l Henares. 
Aldovér. Tortosa, 
Aldueso. Burgos. 
Alduiste Arevalo* 
Aldunate. . . . . . . Pamplona. 
Aldurfe (San Pedro > , „ i - j , . v > Mondoñedo, 
de) 5 
A L E 
Alea Oviedo. 
Aléas. Ita. 
Alebia Burgos, 
Alebia (S. Juan de) . Bilbao. 
A lecha. . . . . . . . Vitoria. 
< Miranda de 
' l Ebro. 
Aledan. . . , . . . . Mondoñedo, 
Aledo | Murcia. 
¿Oviedo . 
Alégrete. . . . . . . Lisboa. 
Alegría . Vitoria. 
Aleixar. . . . . . . . . Tortosa, 
Aleja Burgos. 
Aleje. . . . . . . . . . . Sahagun, 
Aleje de Ventanillo. > T 
I > Leon, Alejico. . . . . , . . > 
Alemparte (Santa > 0 
M » j . y várense» ana de) . . . .3. 
Alen (Santa María > ^  , , > Sarna, de) . . . . . . . ..5 
Alen de Siaval. . . Orense. 
Alendin. , y . . . . Granada, 
Alendo. . . . . . . .> ^ . ». . > Barcelona, Aleni. . . . , > 
Alenozas. . . . , , Zaragoza, 
Alenquer. . . . . . . Lisboa. 
Alentisque. . . . . . Alraazán. 
Alenza. , , , , , , , Ponferrada, 
Alér 
A L E 
Alér. ,¿ Zaragoza. 
Alexia. . . . , . , . Valencia. 
Ales. . . . . . . . . . . León, 
Alésanco. > Miranda de 
Aleson . .> Boro. 
Alét. . . . . . . .. . . Zaragoza. 
Alex . L e ó n . 
Alezo Burgos. 
A L F 
Alfabar. . . . . . . Valencia. 
Alfacar, Granada. 
Alfafar. . . . . . ; 
Alfafara ,.. . A Valencia, 
A i fahu i r . . . . . . .J. 
Alfayates. . . , . Lisboa. 
Alfajarin *)-
Alfambra. . . . . . ^-Zaragoza. 
Alfamen. 
Alfan (S. Payo de) . Pontevedra. 
Alfandega de la Fe. Lisboa. 
Alfantiga. Zaragoza. 
Alfaques. . . . . . Tortosa. 
Alfar. . . « . .. . , . Lérida, 
Tortosa. 
Valencia, 
Alfarache (S. Juan > „ .,, 
d e ) . . . . . . . . r £ v i l i £ U 
Aifará de Alg i - y 
mia * * i 
Alfará del Patriar-*)-Valencia. 
ca. . . . . . . ¡ 
Alfarasi. . . . . ' . , > 
Alfaraz Zamora. 
Alfar azi e Toro. 
Alfarbe . Valencia. 
Alfar de Empur- > „ . , / r > Barcelona, cía. . . . . . . . . > 
Alfargue, Granada, 
Alfara. 
VelezMalaga 
Burgos 
Lérida. 
Valencia. 
ALí3 
Alfarnatc. . . . . . . 
Alf&rn atejo. 
ALF A R O , C i u -
dad de Castilla 
la Vieja 
Alfarráz 
Alfas 
Alfas de Polop. . . 
Alfaxayuca.enNue-? ^ -í, t >Coruna. va España. . . . > 
Al feche Valencia. 
Alfcizaraon ? r • i 
A,r « > Lisboa, Altcrze. . . . . . . j , 
Alfes. Lérida. 
Alfoca. . Daroca. 
Alfocea Zaragoza. 
Alfondeguilla Valencia. 
Alfonsi. . Santiago. 
Alfontes de la Guia. Lisboa. 
Alforlnes Valencia. 
Alforja . Tortosa. 
^ifornateio • A,r ' >Velez Malaga Altornato > D 
Alfornon , Cortijo . Granada. 
Alforque, Zaragoza. 
Alfoz. . . . . . . . . . Burgos. 
Alfoz (Santa Eula- > T / 
l a l i a d e ) . . . . . . r u § 0 -
Alfoz de Aguilár. .1 
Alfoz de Branose-
ra. 
Alfoz de Granóse 
Alfóz'dV LÍorédo! >BurS0S-
Alfoz de Pares de 
Rubias. 
Alfoz de San Ju-
lián, . , , . » » «.A 
A l -
$6 
A t V 
Alfóz de Santa G a - ^ . ^ 
dea. > fe 
Alfoz de SaÁjtullanA 
Viejo. i » . 
Alfoz de ürañose- ( 
ra. . . . . . . . . 
Alfoz, Nuevo. . . . . 
Alfoz Viejo. . . . . 
Alfulell. . . , . . .Valencia. 
Burgos, 
Lisboa. 
Sevilla. 
Lisboa. 
Bañeza. 
Alfundaon. 
A L G 
Algaba. . . . . . . . 
A l g a c i a . . . . . . . . 
Algadefe. . . . . . *. 
Algay. . Zaragoza. 
A l g a i d a . . . . . . . . . Sevilla. 
Algaida , en Ma- > _ t „ f. . ' > Barcelona. Horca. . . . . . ,y 
Algaidas.. Antequera. 
Algaide. . . . . . »y r> i 
A ,b , >Barcelona. 
Algamar .> 
Algamitas . Osuna. 
Aigán. . . . . . . .Cartagena. 
'TMolina de 
Algár .< Aragón. 
-¿Valencia. 
Algar de Segorbe. 
Algár de Villaje- VVakneia. 
yosa. . . . . . . . > 
A l g a r i n e j o , . . . . . . Andujar, 
< Cuenca. Algan'a . . . I , 
Algarrobilla. , 
Algarrobo. . . 
Algas. . . . . . 
Algatocin. . . 
' *' ¿Valencia. 
. . . Merida. 
'Sevilla, 
Velez Mala-
ga-
, Tortosa, 
, Osuna. 
A L G 
Algaun. . . . . . . . Sevilla. 
Algemesi. . . . . . Valencia. 
Algerri . Lérida. 
. , f Alcalá de 
Akete < „ 
b X Henares. 
Algezares. , . . . . Murcia. * 
ALGEZIRAS, ^ . . 
Ciudad del Rey- VSan Roque. 
no de Sevilla. . , J 
Algezur Lisboa. 
Algimia de Alfara.^. 
Alg-imia de Almo- LT, , b . , >Valencia, nacid • [ 
Algir.ete. . . , . . > 
Algo. . . . . . . . Oviedo. 
Algodonales. Osuna. 
Algodre. . . . . . . Zamora. 
Algodres, . . . . . . Lisboa. 
Algora Siguenza. . 
Algorf. Valencia. 
. , . •CVelcz Mala-
Algoreuia < 
Algorre Zamora. 
Algorta Bilbao. 
Algos. . . . . . . ? T - * * 
A ,b > Lisboa. 
Algozo • •> 
Alguaire. . Lérida. 
Alguarejos. . . . . . Albacete, 
Alguazas. . . . . . Murcia, 
Algucen. . . . . . Merida, 
Alguerbanes. . . . . Burgos. 
Alguerdo(S.Pedro de)Oviedo. 
Alguerfanes.. . . . . Burgos. 
Alguezar . Zaragoza, 
A L H 
.. . •CVillafranca 
Alhama. . . . . . del vier20, 
, Alhama de Aragón. Calatayud. 
A L H A -
47. 
A L H 
A L H A M A D E } 
G R A N A D A . ! Granada; 
Ciudad del Rey- [ 
no de , . } 
Alhama de Murcia. . Murcia. 
Alhama de Rubian. Sarria. 
Alhama la Seca. . . . Almena. 
Alhambra. . . . . . Infantes. 
Alhandra. . . . . . . Lisboa. 
Alhavia Almería. 
Alhendin. Granada. 
Albos Vedros. . . . . Lisboa. 
Alhucemas, Isla del-
de Africa , Pía- í i „„ . . ' VMalaea. 
,2a de Armas , y [ 0 
Presidio. , , . . . } 
A L I 
A l i . . . . . . . . , Vitoria. 
Alia, Truxi l lo . 
Aliaga Daroca. 
Aliaga , Venta.. . , Murcia. 
Aliagas. . . . . . . Osma. 
Aliagilla. . . . . . . Requena. 
Allana , Casería de^-
Padres del Car- Walencia. 
men y 
A L I C A N T E , C i u - ^ 
dad del ReynoS-ES CAXA. 
de Valencia. . . . Jw 
Alico , en el P e r ü . . , Coruña. 
Alicun Almería. 
Alienes (Santa Ma- > ~ . , 
• 1 ; > Oviedo, 
na de) . . . . ,5 
Aliens. . . . . . . . Zaragoza, 
Alija Zamora, 
Alija de la Jurisdic-' 
cion VLeon. 
Alija de la Rivera., 
A L I 
aneza. 
Alija de los Melo- > g 
nes > 
-TLisboa. 
Alijo < Villafranca 
del Vierzp. 
^ ?Barcelona, 
í i n s \ Zaragoza. 
Alina , , . Barcelona. 
Alió. . . . . . . . Tortosa. 
A1. fMolina de 
Alique < A 
71  l Aragón, 
Alis. . . . . . . . . Bañeza, 
Aliseda. . . . . . . . Caceres, 
Aliseda del Barco., , Avila. 
Alisne , Dehesa. . . Cordova, 
Aliste. , . . . . . . Zamora. 
Aliud Soria. 
Alixo ¿Villafranca 
a i l X 0 , I del Vierzo. 
Alizazes Salamanca. 
A L J 
Aljaferia, Castillo., Zaragoza, 
A1^(SanPela§ÍOl Pontevedra, de) . . . . . . . 5 
Aljaraque Sevilla. 
Aljezur Lisboa. 
1 , c 1 f Carrión de Aliotnn de la Sal. . < . ^ , ' l los Condes. 
Aljors . Valencia. 
Aljubarrota Lisboa. 
Aljucen Merida. 
Aljucér Murcia. 
Aljustrcl Lisboa. 
A L L 
A l l . . . . . . . . . Barcelona. 
Alia Alta. . . . . > T 
M , ^ . >Lugo. 
Alia Baja j , & 
Allande. . . . . . . Oviedo. 
Alian-
A L C 
Allande (San M i - ) . 
AIIande (Santa Co- [ 
loma de) . . . . . } 
Allandra Lisboa, 
Aliariz Orense, 
. . . ^ , ^Navalcarne-Alias, Casería. , . < ' l ro. 
Allaza. . . , .' . . . Zaragoza, 
Alldemosa, en Ma-> „ . > Barcelona. Horca. . . . . . j . 
Atlemira Santiago. 
Allence. . . . . , . Oviedo. 
Allende J Burgos. 
Allende. ' ^Oviedo. 
Alien del H o y o . . . . Burgos. 
Allepuz . Zaragoza. 
AUér. . . , . . •.. . Oviedo. 
Alies Burgos. 
Allí. . . , V 
Al l in . VPamplona. 
Alio . . > 
Alio (S. Payo de ) . . > 
Alio (S. Pedro de).;bantlí ,S0-
AUonca. . . . . . . Oviedo. 
Allonca (Santa Ma- > , i ; > Luso, na de) . . . . . . j . D 
Aliones Oviedo. 
Aliones (San Feli- > r 
A v • ?Lugo. pe de) . . . . . . j . ^ 
Aliones Cban Félix > ^ ^ . x >Coruna. 
de). v •> 
Allonquiña. . . . . Lugo, 
Allons > c * „ s Santiago. Allotorre. . . . * . . > 0 
Al lóz^ . . . . . . . Pamplona, 
Alloza Zaragoza, 
Alls(S.Ciprian deis). Barcelona. 
A L L 
Allue Zaragoza. 
Allucba Daroca, 
A L M 
Almacera Valencia. 
Almadiar Vclez Malaga 
Almada Lisboa. 
. , . . < Almodovar . 
Almadanejos. . . .< j 1.>> 
J l del Campo. 
Almádena Lisboa. 
Almadén de la Plata. Sevilla. 
Almadén del Azo-> Almodovar 
gue . . . . . . . £ del Campo, 
Almadriz Huete, 
Almadrones Siguenza. 
Almagariños Ponferrada, 
Almagreira. Lisboa. 
Almagro ES CAXA. 
Almagros. . . . , , . Murcia. 
Almagruz Granada, 
Almaguer, Villa de")-
Popayan en Tier- S>Coruña. 
ra Firme. . . . . 
Almayate , Cortijo. VeiezMalaga 
Almajal Cieza. 
. , . "CLeon, Aimaiano, , . , . < 0 . J -(Soria. Almalla > „. , > Siguenza, Almaluez. , . . . , > 5 
Almanal (San Lo-> , . , . N > Lisboa, renzo de) . . . . 3. 
Almancara. Almería. 
Almancil (San L o - > , . . , . > Lisboa, renzo de) . . . . . > 
Almandoz. . . . . . Pamplona» 
Almansa. . . . . . Tortosa. 
Almansa, Fortaleza. Oran. 
Almansa , Villa del > Y Q C \ ^ 
Reyno de Murcia. > 
A l -
Sahagun. 
A L M 
Aímantiga. . . . . . , Almzi&n, 
Almanza (Santa 
Olaja d e ) . . . . 
Almarai. , . Almaraz. 
Almarail Soria. 
A l m t ó , Villa de>ES CAXA_ 
Estremadura. . . j , 
Almaraz. . . . . . Zamora. 
, •CMedina del 
Almaraz , Venta. .< ^ „ 
l Campo. Malaga. Almarcha.. 
Clemente 
Almarciel Soria. 
Almargen. . . . . . Antequera. 
Almargcs. Lisboa. 
Almarieso f Ciudad Ro-
0 i ango. 
Almariz (S. Salva- > ^ 
d o r d e ) . . . . . . | 0 r ense -
Almarjal de Bene-l-
dito , Casería. . Walencia. 
Almaroa, „ y 
Almarreal Soria. 
{"Miranda de 
l Ebro. 
Almarza , Venta. . . Villacastin. 
Almarza (San An-"). 
drés de) . . . . . . 
Almarza (Santa 
Cruz de) Soria. 
Almarza de Carne 
ros. . . . . . . 
Almarza de Soria.. ,y 
Almasellas > 
A l m a t r e t . . . . . . ^ L e r ^ . 
Almaucilla Sevilla. 
Almazán. ES C A X A . 
Almazarrón .Murcia» 
Almarza, 
4 9 
A t M 
Almazcara. . . , . . Ponferrada. 
Almazora. . . . . . Valencia. 
Almazorce. . . . . Zaragoza» 
Almazul Soria. 
A l media Oviedo» 
Almedia de Erum-'V 
brosa. . . . . . >Caccres. 
Al medias , Dehesa, J. 
Almedijar Valencia,, 
Almedilla Oropesa. 
Almedin , Cort i jo. . Granada. 
Almedina. . . . . . Infantes, 
Almedra. . . . . , .Lisboa, 
< Lisboa, Almeida < _ 
l Zamora. 
Almeida de Sayago.. Zamora, 
Almeira. . . . . . Lugo. 
Almeiras (S. Julián > 
d e ) . . . — ; 
Almeirim. . . . . . . . Lisboa, 
Almena , Casería. . Valencia, 
< Lérida. 
' ¿Sor ia . 
TLerida, 
Almenara. . . . . x Olmedo. 
•¿Valencia, 
Almenara , Dehesa.. Ezija. 
Almenas Murcia. 
Almendra. , . . . . Salamanca. 
Almendra de la > 
Provincia. . . . ; Zamora' 
•TBadajóz. 
Almendral J Talavera de 
•¿ lá Rey na, 
Almendralejo.. . . Merida. 
Almendres Burgos. 
Almendro. , , . . .Sevilla. 
Almendros, . . . . Siguenza. 
G A l -
Coruña, 
Almenar. 
5® 
A L M 
Almendros Tarancón. 
Almenilla. . . . . . Antequera. 
Almenzalla. . . . . . , Sevilla. 
Almerezo (San T i r > ^ Jj 
so de) | Coruna. 
A L M E R I A , C iu -> 
dad Episcopal. í ^ c ^ ,, x. A 
io1 P 1 j >ES CAXA. 
dex Keyno de [ 
Granada. . ., . .y. 
Almería de Tlasca-1-
la, en Nueva Es- VCoruña. 
paña .y 
Almexano Soria. 
Almexijar. . . . . . Granada. 
Almezejo , Santiago. 
Almidar Murcia. 
Almidejas Tortosa. 
Almijano. . , , . , . Soria, 
Almilda. . , Oviedo. 
A l miñe Burgos, 
Almiruete. . . . . . . Ita. 
A l mi rué te de Ayllon.Boccguillas. 
Almiserat . Valencia. 
Almoaja. Daroca. 
Almoalla , . Avila. 
Almparin Merida, 
Almocita , Granada, 
Almodovar, Lisboa. 
Almodovar d d U s CAXA> 
Campo. , 5 
Almodovar del Pi-> ^ > Tarancon, nar j> 
Almodovar del Rio. Cordova. 
Almofrei (San Lo-> r j \ > Santiago, renzo de) . , , . > ^ 
Almoguera. . . .c , Pastrana, 
Almohain, Truxillo, 
Almoharin,. , , , . . Osuna* 
A L M 
Almdines. . . . . . . . . Valencia, 
Almoite(Santa Ma- > ^ 
• y > Orense, na de) y 
Alraolda.. . . , . . . . Zaragoza, 
Almoloya, en Nue-> ^ Y*- - VCoruna. va España. . , . > 
'TPastrana. 
Almonacid. . . . . ,< Valencia, 
^Zaragoza, 
Almonacid, Granja, Almazán, 
Almonacid del 
Campo 
Almonacid del Mar-
L qucsado. , , 
Toledo, 
Tarancón, 
León, 
León, 
Almonacid de los > 
Oteros. 
Almonacid de Mo~ >' , 
> Valencia, relia . y 
Almonacid de To- > ^ v 
ledo.. }0rSaZ-
Almonacid de Val-
desaz 
Almonacid de Zu- > „ 
> Pastrana, 
r i ta . 
Almonastér. , . . . > r ... A I v , „ , >Sevilla, Almonastér la Real. 3, 
Almonazo León. 
Almonda , . Lisboa, 
Almonccil de la ")• 
Cuba. . . . , , w a r a oza 
Almonecil de la f ar ^ 
Sierra. • * } 
Álmonte Sevilla, 
A l m o r , . , . , Barcelona. 
Almoradí. . O r i h u e l a , 
Almoraima , Con-"} 
vento de Merce- VSan Roque, 
narios Descalzos. J. 
. , . ' A l -
A L M 
Almor id l l , Dehesa. Valdepeñas. 
Almorox. . . . . . . Noves. 
Almoróz. . . . . . . Andujar. 
Almouta Granada. 
Almoxia. . . . . . . Malaga. 
Almozarra. . . Zaragoza, 
Al mu aja. . . ... . . . Daroca. 
Almuarin. . . . . . Truxil lo. 
Almudafar Zaragoza. 
Almudayna. . . .. . Valencia. 
Almiidema . . ..., . . Cieza. 
Almudevar. . . . . . . Zaragoza. 
Almudiana Valencia. 
Almuédano.. . . . . . Antequera, 
Almuyte. Orense, 
Alrfiundiz. Conma. 
Almunía. . . . . . ."^ 
A l m un i a de Doña >Calatayiid, 
Godína y 
Almuniadel Rome- y 
ral ' . . 
Almunía de Pe-
droel. / . . . . . 
Almunía de S.Juan. 
Almunía de S. Lo-
renzo. . . . . . . 
Almunía de Sipan. . 
Almunías. . . . . . . 
Aimunias de Pe-
droel. . . . . . . 
Almuniete. , . . 
Almuña 
A L M Ü n E C A R , 
Ciudad del Rey- VMotril. 
no de Granadav 
Almure. Oviedo. 
A1 r f Oviedo. Almusaíes. . , , . . < , . , .{Valencia, 
^•Zaragoza. 
Oviedo. 
Alobera. 
5 í 
A L M 
. , . f Alcalá la 
Almuxias. . . . . . . ^ ReaL 
Almazara León. 
A L O 
Alo. Guadalaxara 
A lóala de Ebro. . . . Zaragoza, 
f Alcalá de 
' ' ' i Henares. 
Alobras Zaragoza. 
Alocau. . . . . . . Valencia, 
Alojar. . . . . . . . Sevilla. 
Aloma . . ^ T 
l Oviedo. 
Alomartes , Cortijo. Granada. 
Alón (Santa María"). 
de) VSantia o 
Alón (Santa Mari-[ ' * 
na de) 
Alona, en Nueva > ^ ^ r - >Coruna, Lspana. j . 
Alondiga. . . . . . Pastrana, 
Alondral. . . . . . . Lisboa. 
Alongos (San Mar- > 0 
tin de) prense. 
Alónos. . . . . . . . Burgos. 
Alonsotegui. Bilbao. 
Alónos. , Burgos. 
Alora . . . . . . . . Malaga. 
A loria Vitoria. • 
A los Barcelona, 
Alós de Urgcll. . . . Lérida. 
Alosno del Condado.Sevilla. 
Alozaina Malaga. 
Alozen . . i ta. 
ALP 
Alp. . , , , . . . . Barcelona. 
Alpalhaon Lisboa. 
Alpandeire, , . . . Osuna. 
G z A l -
Í9-
ALP 
Alpanseque Siguenza. 
Alparrache. . . . . . Soria. 
Alpartil . Zaragoza. 
Alpartir. . . . . . Calatayud. 
Alpartiz de S. Cris- > 
toval ^Zaragoza. 
Alpechín, Monaste-^-
rio de Gerony- VSevilla. 
mos ±y . 
Alpedrcga Toledo. 
Alpedretc. . . . . . . . Torrelaguna, 
Alpedrinha > 
Alpedriz.. . . . . . ;L isboa-
A l pedr oches Siguenza. 
Alpeñes. . . . . . . Daroca. 
•Alpera Albacete. 
Alpcriz (S.Payo dc)> 
Alperiz(S.Pedrodc); Saníiag0» 
Alpizqueta Pamplona. 
Alpotreque , Dehesa. Caceres. 
Alpuente. . . . . . Valencia. 
A L Q ^ 
Alquería Tobarra. 
Alquería, Dehesa. . Truxil lo. 
Alquería de Asnár. . Valencia. 
Alquería de Galve.. Siguenza. 
Alquería de la Con-*). 
desa í 
Alquería de Qua- >Val£naa-
damar. . . . . ,y 
Alquería de Santa > _ , ; 
Ana ,. . . ;To Iedo -
Alquescar Truxil lo, 
Alqueya. . . . . . . Lisboa. 
Alquezar Zaragoza. 
Aiquife. i . , , . i . Murcia. 
Alquiiinos. . . . ¿ . Zamora, 
Q u i t a n , , Santiago, 
A L Q ^ 
Alquí te . . . . . . . Bocegniílasl 
Alquite de Rueda > T 
del Almirante. . JLeon-
Alquiza , . Vitoria. 
ALS 
Alsasua. . . . . . ..Pamplona. 
Alsbons • 
Alsina , l „ • 
Alsina de lUvellas. í>B3r<:elona-
Alsinellas 
Aísoduz. , . . . . . . Almería. 
Als-pens. y 
Alsubirá de Santas VBarcelona. 
Creus. .y 
A L T • 
Altable f Miranda de 
l Ebro. 
Altafuila. . . . . . . Tortosa. 
Altamira . Santiago, 
Altamira .(S.Marcos °\ 
de) Convento de ( „. 
•jpv VPiasencia. rranciscos Des- | 
calzos. 
Al ta r , Despoblado. Burgos. 
Altarejos. Cuenca, 
Altares, en la Isla"^ 
tercera una délas VLisboa, 
Azores 
Altarriba Lérida. 
Altea. Valencia. 
Altejos. . Salamanca. 
Aiter. . Lisboa. 
Altera . Valencia. 
Alter de Chaon. . > . , 
Aherde Pedrozo. JLlsboa-
Altes. . . . . . . . . Barcelona. 
Altet Lérida. 
Alto (San Juan de) . Lugo. 
A l -
A L T 
Altobar. . , . . . . . Eenabentc. 
Alto delasdos Her r Merida, 
manas, Dehesa. 
Altos , en el Perú. . Coruña. 
Altron Barcelona, 
Altura», . . . . . . . Valencia. 
Aitura(S,JulÍan de) . Barcelona, 
Alturas. Lisboa. 
< Miranda de 
Altuzarra, . ^ 
A L Ü 
Alvaiacere. . , , , Lisboa. 
Alvalareio del > „ ' i > Cuenca. Conde. , . . . 
A l varen ga Lisboa. 
Alvatana , Venta. . Tobarra, 
Alveintej. . , . , . Avila. 
Alveinte, Conven- > „ 
J E • ? Burgos, to de Franciscos.). ° 
Alveiras. , . . . . . Sarria. 
Alveiros,. . . . . . . Lugo. 
Alverguella Granada. 
Alu i . Zaragoza. 
Alviasu. Pamplona, 
Alviazes . Salamanca, 
Alvielha. . . . . . . Lisboa. 
Alvijoy (Santa Ma- > „ A i * > Santiago, nna de) . . . . . 5 & 
<Monforte de 
\ Lemos. 
Alvillos , , , Burgos. 
Alvires. . . . . . . Valladolid. 
Alvistur. . . . . . . Vitoria, 
Alujas. . . . . . . , Lérida. 
Alumbres . . . . . . Cartagena. 
Alvoco de la Sierra. Lisboa. 
Alusume. P ' f " ^ 
< Aragón. 
Alvillares. 
5 ^ 
A L X 
Alxarafe Sevilla. 
Alxaumi, Malaga. 
Alxezares. . . . . . . Murcia, 
A L Z 
Alza, . . . . . . . . S.Sebastian, 
Alzaga. Vitoria. 
Alzame Lugo. 
Alzaneta del Maes- > T7. . 
trazgo | Valencia, 
Alzate Pamplona, 
Alzo. . . . , . . K r . 
Alzóla. . . r . . . J V l t o n a -
Alzóme (Santa Ma-> . 
riade) ^Santiago. 
xMzoriz "y 
A ^ n a VPamplona. 
Alzuza .J, 
A M A 
Amador(S.lloque de)Orense. 
Amago . . Oviedo. 
Amaguajes (S. A n - } . 
tonio de)en Tier- j 
ra Firme )>Coruna. 
: Amaguazo, en el 
Perú J 
A maya. , . . . . . Burgos, 
A maya en Nueva > ^ x^ t^ -J > Coruna. lispana. . . , , . \ 
Carrión de 
ios Condes. 
Amaya de Abajo. 
Amaya de Arriba, . 
Amaya de Ojeda. :.í 
& . . < Molina de Amaias. . . , , . , 1 K 
\ A r a g ó n . 
A m a í n e l a s . . . . . . . .Burgos. 
Amaiuelas de Abajo/V 
AmaiuelasdeArriba vPalcncia, 
Amaiuelas de Ojeda. j . 
Amaiain. , . . . . . Pamplona. 
Ama-
J 4 
A M A 
Amallo León. 
Amande(SantaMa- > L i 
ría de) > ° 
Anundi{S.Juande)>0v.edo_ 
Amandina. > 
Amandre. Lugo. 
Amanecida, Casería. Santiago, 
Amarante Lisboa, 
Amarante (S. 'Feliz'). 
d e ) . . . . . . . . i r , . 
. 7 _ >Lueo. Amarante (S. Mar- \ D 
tin de) > 
Amarante (Santa ^0rense> 
Maria de). . . .> 
Amarantes. . . . . . Lisboa. 
Amarantes (S. Vi->Santi 
cente de) . . .> . D 
Amareios. . . . . . . Lisboa. 
Amarita. , . . . . . Vitoria, 
Amarobieta, . . . . . Bilbao. 
•C Viilafranca 
A m a t a \ del Vierzo. 
Amata de Villadiego. Burgos. 
Amatitlañ,en Nue 
va E s p a ñ a , , . . 
Amaros. . . ^Salamanc3% 
Amates del ivio. . y 
Amatriaín. . . . . . . Pamplona, 
Am ávida. . . . . . . , Avila. 
AMB 
Ambamia (Santa 
Eulalia de) . . . 
Ambamia de Onis. 
Ambamio (Santia- v 
nes de) . . . . . . . j f 
Ambas 
Ambas ( San Pedro 
de), , , , , * 
Coruña, 
-Oviedo. 
Bañeza, 
León. 
Ambas Mestas, 
AMB 
'Ambas (Santa Ma- y 
ria de) v r> • J • . , /c . >Oviedo. Ambas (Santiago ( 
de) > 
; . % f Miranda de 
Ambas Aguas. . , . < £v)ro 
Ambas Aguas de 
Cabrera. . . . 
Ambas Aguas de > 
Curueño, . . , .> 
Ambas de Grado. .")• 
Ambas de Villa vi-j> Oviedo, 
ciosa y 
j 'Monforte de 
' \ Lemos. 
Ambas Mestas de > Viilafranca 
Valcarze. . . . .> del Vierzo, 
Ambas vias (Santa > _ 
Eulalia d e ) . . . . ; L l , S 0 ; 
Ambato , en el Perú. Coruña. 
A m b e l . , Z a r a g o z a , 
Ambia. Pontevedra. 
Ambia (S. Estevan")-
de) . . . . . . . . . vOrense. 
Amblan, . . . . . . . 
Ambiedes (Santia-> „ . , , x v > Oviedo, go de) > 
. . . <• Alcalá de 
Ambite s u 
\ Henares. 
Ambo jo. Santander. 
Ambrána Osma. 
Ambreiia (San V i - > T % \ ? Lugo, cente de) > & 
Ambres. 
Ambroa (San Tir-
so de) 
Ambrojero. . . . . . . Bilbao. 
Ambrona. Siguenza. 
A m -
Ovíedo. 
Betanzos. 
AMB 
Ambrós 
Ambrosero, . . . , 
Ambróz, 
A M E 
Amecameca , en 
'Nueva Espaiia, . 
Amecio , . 
, Granada, 
. Bilbao. 
, Ballecas. 
Coruña, 
Amedo, 
Ameijeira 
Ameiras (S. Julián 
de) 
Ameyubo , 
Ameyudal (Santia-
go de) 
Ameyugo. . . . , . 
Ameixenda (Santa 
Marina de) . . . 
Ameixenda(Santia-
go de) . , , . . . . 
Amei 
A me i 
Amei 
. Lisboa. 
'TMiranda de 
< Ebro. 
Orense. 
. Orense. 
Betanzos. 
Burgos. 
ixera. . . . . . 
ixial 
ixide (Santa 
María de) . . . . 
Amejede 
Amendoa , 
Amér 
Amer (S. Clement 
de). . . . . . . . 
Ames (Sanco Tomé 
de) . . . . . . . . 
Amescua (S. Mar-
tin de) 
Ameside (S.Mamed 
de) 
J^LIXIC tllOi • • • • » « 9 
| Orense. 
Miranda de 
Ebro. 
Sarria. 
Santiago. 
Orense. 
Lisboa. 
Sarria. 
Lugo. 
Lisboa. 
^•Barcelona. 
Santiago. 
Pamplona. 
Lugo, 
, Barcelona, 
55 
A M E 
Amezaga "I 
Amezaga de Aspar- VVitoria. 
zena . j . 
Amezco Al t a . . . . > n , „ „ . > Pamplona. Amezco Baja. . . . . j . 1 
Amezqueta. . . . . .Vi tor ia , 
/ A M I 
Amial Lisboa. 
Amici(Santiago de). Orense. 
Amicío. . . . . . . Lisboa. 
Amieba, o Amieda., Oviedo. 
A mi era Lisboa. 
A mil (S.Mamed de). Santiago. 
Amilganzo , en el > ^ „ t)/ 3 >Coruna. Perú > 
A mili ano Pamplona. 
Amilpan, en Nue-
va España. . . . 
Amilpas , en Nue- ^Coruña, 
va España. . . . | 
ngajen el Pe r i ó 
o León, 
tepec, en Nue- > ^ i, £ 3 , > Coruna, 
va España. . . .> 
Amiudal (Santiago > Qrense 
de} > 
! A M O 
Amocain. , . . . . . Pamplona. 
Amocin. . . . . . . . Tuy, 
Amoedo (S. Satur-^. 
niño de) . . . . . I 
Amoeiro ^Orense, 
Amoeiro(Santa Ma- ¡ 
ría de) , } 
Amoeiro , (Santa > c \ / i • J \ > Sarna. Marina de) . . . y 
Araoeja(S.Pedro de). Orense. 
Amoeja(Santiago de) Lugo. 
Amo-
Am 
A n i 
5^ 
AMO 
A m o y 3 m b a 7 e n e r / C o r u ^ 
Perú . > 
Arrioiro. Pontevedra. 
A m o r , Casa ^ 
Campo, . ^ . . . y 
Amoreira, . . . • • .7 
Amoreiras (S. Mar- VLisbca. 
tinho de) . . . .y 
Amorevieta (Santa > _7. . . . , N > Vitoria. JVIaria de) . . . .> 
Amorin (S. Juan de) T u y . 
Amorobieta Bilbao. 
Áraorós. . . . . . . . Lérida, 
Amorose(Santiagode)Orense. 
Amoroto. . . . . . .Bilbao. 
Amoroz Orense. 
Amorte (S. Antonio > ~/ „v . STarancon. de) Santuario. . . y 
Amotape, en el Pe-"l-
rú 
AMP 
Amparaes, en e-l Pe- ^Corufia» 
rú. 
Ampata , en el Pe-
rú. . •. .»'«•« ' j * 
Ampost^ Tortosa. 
Ampudia Valladolid, 
Ampuero. . . . . . . Bilbao. 
Ampurdá (S. YscieV 
de) . . >Barcelona, 
Ampuiias. > 
A M U 
Amuedo Santiago. 
A murrio Vitoria. 
Amusco Palencia. 
Amusquillo Roa. 
A N A 
Ana. . . . , . 4 . . . Valencia. 
ANA 
Anadia Lisboa, 
Anadón. . . . . . . . .Zaragoza» 
Anafreita(S.Pedro de)Lugo, 
Anahuir Valencia, 
Anai (Santa Susana > D ^ 
^ > Betanzos, 
Anaia. Scgovia. 
Anaiade Huebra, . , Salamanca, 
Anaio (Santa María > ^ . , 
d e ) ; lOvleÍ0-
Ananuñcz (Santa > ^ X/Í • i . > Bureos. Mana de) > D 
Anatorre Orense. 
Anáz. . , , . , . . . Santander, 
ANB 
A n b i n g e . . . . . . . . Oviedo. 
Anbujo Santiago, 
ANO 
Anca(S.Andrés de)> „ 
A , c ^ J i \ t Betanzos, 
Anca (S. Pedro de)5 
Anca (S. Miguel de). Santiago, 
Aneara, Sarria. 
<• Villafranca 
* ' * * | del Vierzo, 
Anceo(S.Andrés de). Pontevedra. 
Ancerral. . . . . . . . Barcelona. 
Anees . Tuy . 
Anceu. . , Santiago. 
Ancei¡(S.Andres de). Tuy, 
Ancho , Molino. . . Siguenza. 
Anchoriz. . . . . . . Pamplona, 
Anchs . Barcelona, 
Anchuela del Cam-"). 
po I Molina de 
Anchuela del Pe- ¡ Aragón. 
dregal . . . . . .> 
. , , < Alcalá de 
Anchuelo. . . . . Henares. ^  
An-
Ancares. 
Anchuras, í 
ANC 
' Talayera de 
la Reyna. 
Anchurón , Murcia. 
Anciaens. > , . , 
A . v > Lisboa. 
Anciaon, . . . . . . . J 
Anciles. . . . . . . , . León. 
Ancin Pamplona. 
f Miranda de 
Anciss0 } Ebro. 
Anclobas(S.Roman>Coruña< 
de) « . . . . . , . .^ .^  ^ • 
Ancorados(San Pe- ^ . 
dro de) ( c A i re * >Sannago. Ancorados (Santo [ 0 
Tome de) . . . . . 
Ancoraymes,en el> „ rf ^ f J ' >Coruna, P e r ú . . , 3. 
A N D 
Anda Vitoria. 
Andabao(S.Martin de)Lngo. 
Andaban, , . , . . . . Santiago, 
Andabias . Zamora, 
Andadura Lugo. 
Andadura de Sarria. Sarria, 
Andaduria 
Andaduria de Cu-
carra. 
Andaduria de Dor-
cál 
Andaduria del Ca- )>Lugo, 
mino Francés. . . " 
Andaduria de Val-
^ darmes. . . . . . . 
Andaduria de Var-
badelo .3" 
A n d a g o y a , . Vitoria, 
A n d a g u a y l a s ^ n e n ^ , ^ 
x exii» • • • • . . • j> 
Andallon Oviedo. 
Andaluz Almazáno 
Andansas León. 
Andaola . . yitoria* 
Andarraso de la > . 
T u . > Astorga, Lomba. . . . . . . > D 
Andarromero. . . . . Salamanca» 
Andaxar. . . . . - . Granada, 
Ande . . . Oviedo. 
Andeade (Santiaso > ^ • , v ^ > Santiago» 
{X**) • • • • • • • 
Andeade (S. Vicen-> T i \ >Lugo, te de) . . . . . & 
Andeiro Coruna, 
Andeiro (S. Martin') 
de) . vBetanzos» 
Andel, y 
Anderáz, . . . . . . . Pamplona» 
Anderete > „ A , > Orense, Andes > 
Andes (S.Pedro de). Oviedo, 
Andescuco , en el > „ ^ „ / > Coruna, Perú . . .> 
Andilla. .Valencia. 
Andimundi (Santa 1 Poruña 
María de) . , . . . _ > 
Andina. . . . . . . Oviedo, 
Andinas. . . * . . 
Andinillo, . . . . . í „ 
Andino(Santa Cruz [ & 
de). . , . , . . . > 
Andiñuela. . . . . . León. 
Andiñuela de T u - ^ 
rienzo, . . . , . VAstorga. 
Andiñuelas. . . . ,y 
Andion Lugo* 
Andoayn. . . . . . . Vitoria* 
Andoas, en el Pe rú . . Coruna, 
H Aa-
Andoyaca,€n el PerúiCoruña. 
Andoin . Vitoria, 
AndoioCS.Mamed de)Coruña. 
Andolloi , Betanzos, 
Andorra . . / í ^ r c e l o n a . 
.(Zaragoza, 
Andosilla , Pamplona, 
Andrade (S.Martin > D 
, . x > Betanzos, de) . . . . . . . . J. 
Andrade (Santiago > T 
d e ) . . . ...riLuso-
Andraig , en Ma-> „ . 0 ' > Barcelona. Horca. > 
Andranis Lisboa. 
Andras (S, Loren- > c t s > Santiago. 20 de) . . . . b 
Andreade, . , . . . Sarria. 
Andrequiain, . . . . Pamplona. 
Andrés Bueno. . . . Salamanca. 
Andricain . . . . . . Pamplona, 
Andrin J Burgos. 
Andrin ' • * ' 1 Oviedo. 
Andrina, . . . . . . Oviedo, 
Androal Lisboa. 
Anduaeyn Vitoria, 
Anduerga Oviedo, 
ANDUJAR , Ciu- ' 
dad del ReynoVES C A X A , 
de Jaén, 
ANE" 
Anejos , . 
Ancnto. , 
Añero, 
Anes (S.Martin de) > 
Anes (S, Tirso de),> 
Anesa, 
Añero. 
Anezo. • . . •« *«* • 
Granada, 
Daroca. 
Santandér, 
Oviedo, 
Zaragoza , 
Burgos. 
ANF' 
Anfeor 
Anfeóz (Santa Ba- VOrense. 
ya de) J. 
Anfesta. . . . . . .. „ Barcelona, 
Anfias., , . . . . . , Lisboa. 
Aníioz. , . , , . . , Orense, 
A N G • • • • 
Angamarca, en el*) 
Perú» . . . . . . lr~> . •* 
. ^ _ . vCoruna, Angaraez,en T i e r - f 
ra Firme. . . . .> 
Angeja. . . . . . . Lisboa. 
A 1 J irM 1 fVillafranca Angel de Vilela. . ,< , , ,?. v l del Vierzo. 
Angeles , Lugo. 
AngeleSjCnelPerú. . Coruña. 
Angeles, Convento? Ezija. 
de Franciscos. . , > Rioseco, 
Angeles (S. Mamed > T 
délos) | L u § 0 -
Angeles (San Mar y 
tin de los) Con- ( ^ 
i r >Piasencia, vento de Fran- [ 
ciscos,.. 
Angeles (S. Miguel 1. 
de los) Monaste- ( c ... . y ^ >Sevilla, no de Gerony- ( 
mos., . . , , ,> 
Angeles (Santa Ma-*)-
ria de los) . . . . 
Angeles de Boentc 
(Santa Maria de 
los) . . . . . . . Vjj^mj/j o 
Angeles de Mesia f an 1 & * 
(Santa Maria de 
los) . . . , ' . . i < t 
Angeris (Santa Ma-
ría de) , • . . .Jr 
An-
ANG 
Angerls (Santa M a - > c . 
H j x > Santiago, 
nna d e ) . . . . . > 
Anglés . . . . . . . Barcelona. 
Anglesola Lé r ida . 
A n g ó n . . . . . . . Siguenza. 
A n g o r d á n . . . . . . Barcelona. 
/TAlcantara. 
Angostina. . . . . .< Miranda de 
•¿ Ebro . 
Angosto. . Burgos. 
Angostrina. . . . . Barcelona. 
Ansostura .enTier-> „ -
& _ . ' SCoruna. 
ra Firme. . . . ,y 
Angoz. . . . . . . . Pamplona. 
A N G R A , Ciudad") 
Cap i t a l , y Epis-
copal de la Isla ^Lisboa, 
tercera , una de j 
las Azores. . . . . } 
Angresola Cordova. 
A • f Miranda de 
Anguaciana. . . . . < r , • 
D i Ebro . 
Anguares. . . . . . T u y . 
Ansuares (S. Pedro > „ , 
^ > Pontevedra. 
Angudes (S. Juan de) Orense. 
Angudros . . . . i^11,3^11" 
i del Vierzo. 
Anguelada (S. L o - > ^ 
M. j O >Coruna, renzode) . . . .3, 
Angues, , .Zaragoza. 
Anguiano. í Miranda de 
. I E b r o . 
Anguierros. . . . . . Orense, 
Anguijes. . . . . . . Albacete. 
A n g u i í e i r o . . . . . Oviedo . 
Anguiozar. . . , , . V i t o r i a . 
Angu i t a . Siguenza. 
A N G 
A . 1 r, • • ( M i r a n d a de 
Anguita de í u o j a . «j £ ^ r o 
. . fPastrana, 
Angmx. . . . . . . • . • ^ R o a # 
Angulo . V i t o r i a . 
A . f Miranda de 
Angunciana . . . . . < ^n.Q 
Angunciano Burgos. 
Anguraes. en el Pe->^, « rf 
f ú . : C o r u n a -
A f Miranda de Angunana. . . . . ^ 
Angustina. . . . . . Burgos. 
A "CMiranda de 
AnSU"- • - i Ebro. . 
A S I 
A m a . . . . . . . . . (?1!";ce!ona-
l Oviedo . 
Aniago , Monaste-> Tr , , . , 
~ : ~ A ' J SVal ladol id . 
r io de Cartujos.> 
Anias. . . . . . . , Santiago. 
Anias (Santo T o m é > ^ 1 * > Sarna, de) j , 
Anieba. . . . . . . . . Oviedo. 
Anieba (S. Vicente > „ 
d e ; . . . . . . . | B u r S 0 S -
Aniebes. . . . . . . . Oviedo. 
Anies. . . . . . . . Zaragoza. " 
Aniczo. . . . ... . . , Burgos. • 
A n i l l o . . . . . . . ,> 
A n i ñ o . . . . . . ..J/arag023* 
Anmóri.-* . . . . . ^ Galatayudc 
Anyos. . . . . . . . . . Barcelona, . 
Anyosollo Vitor ia^ 
A n i z , , . . % , . . pamplona, 
A l ^ J - , 
Anjone^ (San M a r - > ^ . , , 
. < . . . > O v i e d o , 
t in de) > 
H z A n -
6 o 
An leo . . . . . . . . Oviedo , 
^ ! ! a r e S - * - - - - - l P o n f e r r a d a . Anl lannos . . . , . , j . 
Anlleres Astorga. 
Anllo(S.Estevan de)> Monforte de 
Añ i lo (S.Martin de) ) Lemos. 
Añ i lo (Santiago de). Orense. 
A „ <Villafranca 
A n l l o r e s . . . . . . ^ ¿q[ 
A N M 
Anmor to . . . . . . . Orense. 
A N O 
A n o , Convento de > g . ^ a ^ 
Franciscos... . . > 
Anobas. . . . . . . . Barcelona. 
Anoces . . . . . . . . Betanzos. 
Anocibar, . . . . . Pamplona. 
Anoeta. . , . . . . V i t o r i a . 
A n o y n . . . . . . . Pamplona. 
A n o i o . , . . . . . . Sahagun, 
Anos. . . . . . . . Santiago. 
* •CCarrión de 
ü n o z a . . . . , . . < . ^ a 
l los Condes. 
Anoza^. . . . . . . . Sahagun. 
Anozde Ezcabarza. >' - , 
Anóz d e O i l o . . . . r a m P l o n a -
ANCL 
Anqnela. . . . . . í ^ n a d e 
i A r a g ó n . 
Anquela del E)ucado.Siguenza. 
Anquela del P e d r e - i 
( M o l i n a de 
Ao^uela ia Seca. . . J . & * 
ANS, 5 
AnsíU)!,-*; o . • . . 'Lugo,: 
AHS 
Ansalonga. . . . . . . Barcelona, 
Ansaríz Orense. 
Ansariz (San Este-^ 
van de) [ ^ 
Ansean (Santa Ca- [ 
talina de) . . , . > 
Ansede. Lisboa. 
Ansemar (San Sú- y 4 
vadx)r de). . . . 1 T 
Ansemar (Santiago y 0 
de) . . . . . . . . > 
Ansemil (Santa Ma- y 
r i a d e ) . . • • . . l 0 r e n s e ' 
Ansemil (Santa M a - f 
r iña de) . 
Ansemil (S.Pedro de) Santiago. 
Ansian (Santiago de) Lugo . 
Ansias. . . . . ; . . Lisboa. 
Ansilán. . . . . . . . Oviedo. 
Ansiles. . . . . . . . L e ó n . 
Anso . Zaragoza, 
Ansoain . .Pamplona. 
Ansobdl . . . . . . . Barcelona. 
A N T 
,* * >Benabente. -o- / 
Anta. . , . . . . . , y 
Antade. . . 
Anta de R i o C( 
n e j o s . . . . . . . . 
Anta de Tcra . . . . Zamora. 
. <" Lisboa. 
l \ 11 t a S . »•,;".( .:'\,4 • . * • N r 
| L o r c a . 
Antas (Santiago de). Pontevedra, 
A n te Iglesia de A r * y 
risarriása. . . . I WMI: A *T , P i XJ >Bilbao. ante Iglesia de Ba^ f 
xacaldo,. » « ' 
An-
A ™ Iglesia de >Bilbao> 
Chano. > 
Ante Idesia de Ga- > 
& > V i to r i a , 
ray . . > 
Ante Iglesia de y 
Gor l i z . . . . . . 
Ante Iglesia de 
Guandica 
Ante Iglesia de L u - lBi lbao# 
no f 
Ante Iglesia de 
Mundaca. , , 
Ante Iglesia de 
Munguia, . . . 
Ante Iglesia de > . 
O k e t a . . . . . . } V ; t o ™ -
Ante Iglesia de U n - > Miranda de 
zclla. . . . . . . y Ebro . 
Ante Iglesia de 
Zeanun ^ 
Ante l la . > TT t 
& . ^ v > Valencia. An tc l lon , Caser ía . £ 
A N T E Q U E R A , y 
Ciudad del Rey- CES C A X A . 
no de Granada. L 
A N T E Q U E R A , y 
Ciudad Episco- | 
pal, y Capital ^ 1 
la Provincia de ^ o r U n a -
Oaxaea,en Nue* j 
va España . . , . . > 
A ^Miranda de 
Anterana < 
l Ebro . 
Antes (S. Cosme de) Santiago, 
Antezana de la R i - > TV. 
> Vi to r i a , 
vera .> 
Ant iego (Sant;ago>Corufij_ 
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A N T 
Antigarbion Bilbao. 
Ant igola . Aranjuez. 
. . -CBañeza. 
A n t i g u a . . . . . . . | V a l i a d o i a 
A n t i g u a , Dehesa. . Cordova, 
Ant igua de C a l a - ^ . ^ ^ 
trava. 
Ant icua de Reza- > ^ 
A b e ü a ) Orense. 
An t igüedad Falencia. 
Ant iguo (San R o - > - „ 
? i \ > Baneza, 
man de) y 
Ant i l lon Zaragoza, 
An t imio de Abajo. > j . 
An t imio de x^rriba.> . 
A N T I O Q I J I A , 0 > 
S A N T A F E , I 
Ciudad de la I 
Provincia de Po- 1 _ ^ 
v T - . >Coruna, payan , en T i e r - f 
ra Firme. . . . , 
A n t i p o l o , en F i l i -
pinas. , 
A n t i s t . . . . . . . . Barcelona. 
Anto l inas , Dehesa,. Caceres, 
Antomin . , . . . . > ^ 
i ' > > Burgos, Antonana y D 
Antoñana de Cam- > _7. 
% > V i t o r i a , pezo. . . . . . . . j . 
An toñan del V a l l e . . Astorga, 
Antoñanes . . . . . . . L e ó n . 
Antonanes del Pa- > „ j " 
> Baneza, ramo. . 5 
A n t o ñ a n o . . . . . . . . V i t o r i a . 
Antor ía (San Miguel ^. . 
de) . . . . . 
Antralgo. . . . . . . / 
Antronero, , * , , •3' 
A n -
n 
yOvicáo, 
A n i m t a . 
6 i 
A N T 
Antuguallas Lugo . 
A N U 
Anue Pamplona. 
A n u m i o . , . . . . L e ó n . 
<" Miranda de 
l Eb ro , 
A N X 
Anxeriz M o n d o ñ e d o . 
A N Z 
Anzana Lisboa. 
Anzanejo Zaragoza. 
Anzanigo Daroca. 
Anzeis (S.Juan de)*). 
Anzeis(S.Julian de) 
Anzernia , ó Santa i ^ ^ A J i r> >Coruna. Ana de los Ca- [ 
sn T i e r -
• • • • •»/ 
Miranda de 
Ebro . 
Anzio la . . . . • * * 1 ^ T ' ^ • 
A > V i t o r i a . 
Anzo . . . . . . . . > 
Anzo (S. Juan de) . . Santiago. 
Anzobres. . . . . . C o r u ñ a . 
Anzo de Mena, . . . Burgos. 
Anzuela, ó Anzuola. V i t o r i a . 
A ñ A 
Aña(Santa M a r í a de). Santiago. 
» , fMi randa de 
Anana < r . 
i Eb ro . 
Añasco , en Nueva f ^ , ^ 
„ < Coruna. 
España , . , . . , < 
. „ •( Miranda de 
Anastro. . . . . . < £ |3 ro 
Añavieja , . . . . . . Soria, 
AñR 
Ane . . . . « . . . • Segovia. 
Añes . . . , V i to r i a , 
valleros,en 
ra Firme 
Anz io de Bureba. . | 
A ñ E 
A ñ e s a , C a s e r í a . . . . Zaragoza. 
Añezcar Pamplona, 
A ñ O 
Añoa V i t o r i a . 
A ñ o b é r de Ta jo . . . Toledo. 
A ñ o b é r de Tormes. Salamanca. 
Añobre (S.Pedro de) Santiago, 
Añobres , . Pontevedra, 
Añon Zaragoza. 
A ñ o r a . . . Cordova, 
Añorve Pamplona. 
Años (S. Estevan de) Santiago. 
A ñ ó z (S. Pedro de) , Co ruña , 
Añóza . Palencia. 
. - / •CCarrión de 
Anozas, . . . , . . . < . „ , 
\ los Condes, 
A ñ ü ^ 
A ñ u c t . . V , , . 
A O I VPamplona, 
Ao i z . . . . . . . ,j> 
A O Z ' 
* „ <Villafranca 
Aozella. , . . . . . < , , A/. I del Vierzo, 
Aozo. , , Oviedo, 
A P A 
A p a , en Nueva Es-
paña 
A p a ñ a r o c i o , Dehesa. Caceres. 
A parral (Santa Ma- > T 
H a d e ) í L u g 0 -
A pasco , en Nueva > _ 
^ c ^ . I > Coruna, 
España . 
Apata Bi lbao. 
A p a t í a , en Nueva > _ 
• ro - > Coruna. 
España . . . . . . y 
A P E 
Apedra. , . . . . , . T u y . 
Apel ianíz , , , , . . . Burgos, 
A p e -
C o r u ñ a . 
A PE 
Apellaniz de A r r a -
ya . . . )»Vi tor ia , 
Aperregui . 
A P I 
. . . JYil lafranca 
^ • • • • • • • • ^ del Vie rzo . 
Apienza Lugo . 
A p i é s , , Zaragoza, 
A P O 
A p o d a c a . . . . . . . . V i t o r i a , 
Apolamba,enel Pe-*). 
ru. . . . . . . ... 
Apoma , en Nueva 
E s p a ñ a . . . . . .VCoruna , 
APP 
Appa,en Nueva Es-
paña . .y 
A P R 
Apresuindana. . .>TT. 
K - > Vitoria, 
Apncano. . . . . . 3, 
A Q P 
Aquerreta Pamplona, 
A q u i l v c , 
A R A VZaragoza, 
Ara .y 
Arabaca ES C A X A . 
Arabaens Lisboa. 
Arabayona de M o - > g a j 
ílca > 
Araballe(Samiago de)Avila, 
Arabejo (San Pedro"). 
de) . f . 
Arabejo (Santa M a . f S a n t i a § 0 -
na de) > 
Arabel l , Barcelona, 
Arabi ta < Alcalá la 
< Real. 
Arabuste. • V i t o r i a , 
amanea. 
(Santa María > T 
> L u g o . 
* • • • . . . _ ) > 
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A R A 
AracaMo Bilbao, 
Aracede del Obispo, Lisboa, 
A r a c e l i , Santuario, , Luzena, 
Araceña . . . . . . . . Sevilla, 
Aracico. . . . . . . . > „ 
A r a c o . . . Burgos. 
Aracon Soria. 
A r a - C r i s t i , Monas-> ,T , 
ter id de Cartujos ; V a l e n c i a ' 
Arada i  
de) 
Aradillos, 
Arados de Ruisena- S-Burgos, 
da. 
Araduenga V i t o r i a , 
A ' ^ \ fTalavera de 
Aragón , Casena. . | 
Aragónc i l lo . . . , 9 a f ™ ^ 
^ \ A r a g ó n . 
Aragoneses,. , , . Segovia. 
Aragosa. . . . . . . Siguenza. 
Araguasdel Puerto"X 
Araguas de Solano. VZaragoza. 
Aragués y 
Araguetes . . , . . . . Segovia. 
Arahal. . . . . . . . Fuentes. 
Arahuetes Segovia. 
Arayelo (San Juan > _ 
de)Dehesa. . . . ;Caceres-
A rayo Orense. 
Araiz . . Pamplona, 
A ralla . L e ó n . 
Arama V i t o r i a . 
A r a m a y o n a . . . . . , ! ^ ^ de 
Aramenaya de 
Ol loqu i VPamplona, 
Aranaendia y 
A r a -
¿4 
ARA 
Aramil. Oviedo. 
Aramun Barcelona. 
Arana Vitoria, 
Arana (San Vicente"). . . 
de) VBurgos. 
Arana de Trevino.J. 
Aranarache > ^  . . / > Pamplona, Aranaz > r 
Arancés Oviedo, 
Arancón. Soria. 
Aranda Zaragoza. 
Aranda(Santiago de). Lugo. 
Aranda de Duero. . ES CAXA, 
Aranda de Jarque.. Calatayud. 
Arandál Oviedo. 
Arandedo. . . . . . . Lugo. 
Arandiga Calatayud. 
Arandigoyen. Pamplona. 
<"Aranda de 
Arandilla. , , , . X Duero. 
•¿Huete. 
Arandojo.. . , , . . O v i e d o . 
Arañes Orense. 
Aranga Betanzos-
Arangas y 
A rango(San Martín f0v¡edo 
de) * * • 1 
Arango(S.Pedro de)> 
A r a n g o i z q u i . . . . . . Pamplona, 
Arangra(S.Pelayo de) Betanzos, 
Aranguiz. . . . . . . Vitoria, 
Aranguren, . . . . . . Pamplona. 
Araniego Oviedo, 
Aranjuez, Sitio Real. ES CAXA. 
Araño <>_. Pamplona. 
Arans. . . . . . » 
Aransa. ^Barcelóna. 
Aransal. . . . . 
ARA 
Aransis. . . . . . . Barcelona. 
Arante (San Pedro 
de) , . . . ->Mondoñedo . 
Aranteiro, . . . . , J 
Arantines. . . . . . Burgos. 
Arantón (S. Pedro "j). 
e^  / ' ^ * * ^Santiago, Aranton (S* Vicen-1 
te de) 
Aranza. . . , . . . Lugo. 
Aranza (Santiago > Villafranca 
de) . y del Vierzo, 
Aranzana de Abaxo> Miranda de 
Aranzana de Arriba > Ebro. 
Aranzazu . . . . . . S. Sebastian, 
Aranzueque. . . . . Guadalaxara. 
Arañáz Pamplona. 
Araño (Sta.Eulalia de)Santiago. 
Arañuel. . . . . . . Valencia. 
Arapiles Salamanca. 
Araquil *)• 
Ararta. VParaplona, 
Aras 
Aras (S. Mamed de)*)-
Aras (S Migué! de) [ ^ . ^ 
Aras (S. Pantaleon ( 
de) . . . . . . . . .> 
Arasan ? -
. > Zaragoza, 
Arasanz. > 
ArasdeAlpuente..>Valenciai 
Aras de Mor ella,. .> 
Arasilla. . . . . . .? ^ 
. > Zaragoza, 
iirasqiie > ^ 
Arastui Barcelona. 
Aratores. . . . . . . Zaragoza, 
Arauco, en el Perú . . Coruna. 
Araujo(S.Martin de) Orense. 
Araujo (San Payo de) Orense. 
Arau-
ARA 
* . i x * -M fAranda de Araujo de Montid.< ^ } i Duero. 
Arauzo Arevalo. 
Arauzo de Miel, , .*)• A ^ i A i i í Aranda de Arauzo de Salze... > ,A A J ( Duero, Arauzo de Torre. 
Arazuri, . . . . . . Pamplona, 
ARB 
Arbancon, , , . . . . Ita. 
Arbanies Zaragoza. 
Arbas • • • • Oviedo. 
Arbas , Abadía. . . . León. 
Arbas (S.Julian de)"^ 
Arbas (S.Pedro de) VOviedo, 
Arbas(Sta.Maria dc)J». 
Arbas del Puerto. . . León. 
Arbazal Oviedo. 
Arbazegui . Bilbao. 
Arbeca Lérida. 
Arbededo ? ^ • i A * * « >Oviedo, Arbeiales. . . . . y 
Arbeiza. Pamplona. 
Arbejal. Burgos. 
Arbeteta. . . . . . Cifuentes. 
» , .. f Miranda de 
A r b l B a n o i Ebro. 
Arbi joy (Santa Ma- > R 
na de) , . . . , . j . 
Arbita. . . . . , , . > „ . A , . > Pamplona, Arbizu ,y r 
Arbo (Sta.María de) Orense. 
Arboc Pontevedra. 
Arboces .y 
•Arboces de Menú- | „ . . 
des )>Oviedo. 
Arboizo ,> 
Arbol . . . . , . . , , Orense. 
Arbol (S, Lorenzo de)Betanzos. 
ARB 
Arbol (Sta. Eulalia > T de). ruso' 
Arbolazas. Sarria. 
Arboledas Murcia. 
Arbolelks. . . . . ?0v iedo . 
Arbólente. . , , . . > 
Arbolexa Murcia. 
Arboli . . . , , , . , Tortosa, 
Arbon(San Pelayo> 
Arbonies Pamplona, 
. , . <" Villafranca 
Arbor buena. , . . < i , TT- ' 
l del Vicrzo. 
Arboret , . Tortosa. 
Arborio Oviedo. 
Arbós. Tortosa. 
Arbres . Oviedo, 
Arbucias Barcelona, 
Arbues. . . , , , . Zaragoza, 
Arbujuelo Siguenza, 
Arbulo > T. 
Arbului r l t o n a -
Arbunas (SJuan de) Orense. 
Arbunias, Zaragoza. 
ARC 
Arca (S. Miguel de)^ 
Arca (Santa Eula- VSantiago, 
lia de) y 
Arcabuey (San M i - > „, Mr /, i v > Sevilla, guel de) 5 • 
Arcabueja León. 
Arcade(S.Miguél de) Santiago, 
Arcade (Santiago de) Tuy, 
Arca deEstabañon. . Mondoñcdo. 
Arcadegos (Santa ?0 rcnse í 
Eulalia de) . . . > 
Arcay (Santa Maria^Santiag0e 
A r -
H 
A R C 
Arcay (Santa Susa.>Sant. o ; 
nade) 5 o 
Arcaya Vitoria, 
Arcaya(Santa Susa- > ^ 
na de) $ 
Arcayne , Zaragoza, 
Arcayos .Sahagun. 
Arcalis Barcelona, 
Arcallana (San Tu-> ^ . , , Nv J >Oviedo, lian de) 5 
Arcaneeles , en el > _ „ V ' > Coruna, Peni 5 
Arcaraca Vitoria. 
Arcarla, en el Perú. Conma. 
Arcas Cuenca. 
Arcas (Sta. Mari a de) Pontevedra. 
Arcas, Venta, Pamplona. 
Arcasazo. , . , , , . Bilbao, 
Arcaute Vitoria. 
<"Miranda de 
Arce. .< Ebro. 
•^Pamplona, 
Arce de Piélagos. , . Santander. 
Arcediago. . . . . . Betanzos. 
Arcediano Salamanca, 
Arcediazgo. , . . . . Santiago. 
Arcado , Oviedo. 
Arccgud!, . . . . . Barcelona. 
Arcentales Vitoria. 
Arce ra. . . . . . . . Burgos. 
Archanda, Venta. . Bilbao, 
Archande, Vitoria. 
Archena . . . . , . .Murcia, 
^rches. Granada. 
Archez JVelez Mala-
Archibél Cieza, 
Archidona,. , . , , An|equera. 
A R C , 
A R C H I D O N A , > 
Ciudad Capital j 
de la Provincia VCoruña, 
de Quixos, en el I 
Perú. j 
Archilla Ita. 
Archua. Vitoria. 
Arcicollar , Toledo. 
Arcila (S. Pelayo de). Lugo, 
Arcillera , Zamora. 
Arcillo Salamanca, 
Arcillo de Alcani-'^ 
zas ^Zamora. 
Arcillo de Sayago.^  
Arciniega, . Vitoria. 
^ o < Alcántara. 
^Oviedo. 
Arco, Molino de 
Papel... . . . . 
Arco de Preixo. 
Arco de Ledesma, 
Villacastin, 
Arcona. . 
Arconada. 
Arcones,, 
Arcos, 
Lugo. 
Salamanca. 
fCarr ión de 
* \ los Condes, 
. . , .Burgos. 
. . . , Segovia. 
^Burgos. 
) Lisboa. 
* * } Oviedo. 
-(Zaragoza, 
Arcos (San Beríssi-')-
mo de) . . . . . . j 
Arcos (Santa Mari-1 ^ 
1 \ /Santiago, na de) | & 
Arcos (Santiago de) j 
Arcos (S. Tirso de).V 
Arcos (S. Cipriano"^ 
de) . . . . . . , VOviedo, 
Arcos (S. Pedro de)> 
Ar-
A R C 
Arcos (San Facun-^. 
do de).. . é . . . i ^ 
Arcos(S.juande los) [ 
Arcos(Sta.Mariade)> 
Arcos(San Pavo de)> , A \.n ^ í ^ i ? Lugo. 
Arcos (S. Pedro de)) . & 
Arcos (Santa Maria > Monforte de 
de los). . . . . . > Lemos. 
Arcos de la Cantera. Cuenca. 
Arcos de la Condesa.Santiago. 
ARCOS DE L A > 
FRONTERA, l Xeréz de la 
Ciudad del Rey-f Frontera. 
no de Sevilla.. 
Arcos de h V o l v o - y ^ ^ ^ . 
rosa > 
Arcos de la Señora. > ^ 
Arcos de la Sierra. rUenCa-
Arcos de Medinaceli. Siguenza. 
Arcos de Navarra., . Pamplona. 
Arcos de Teruel. . . Zaragoza, 
Arcos de Valdevez.. Lisboa, 
Arcoves, . 
Arcua. , , 
Arcucelos. 
Arcusa. . 
. . . . Segovia. 
. Lugo, 
, , . . . Orense. 
. . . . Zaragoza. 
A R D 
Ardaíz. , . , _, . . . Pamplona. 
Arda), Tobarra. 
Ardales . .Antequera, 
Ardan (Sta.Maria de) Santiago. 
Ardanaz de Gues. ,y 
Ardanáz de Yza- vPamplona, 
gondo y 
Ardanuey, , . . . . Zaragoza, 
Ardaña(Sta.Maria de)Coruña. 
Ardeita. . . . . . . . Orense. 
Ardemii (S.Pedro de) Betanzos. 
ARD 
Ardenya 
Ardesaldo. . . , . . 
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Tortosa, 
Oviedo, 
Yillafranca 
del Vicrzo, 
Barcelona. 
Villafranca 
del Vierzo, 
Oviedo. 
Zaragoza, 
Oviedo. 
Burgos. 
Oviedo. 
León, 
Salamanca, . 
León, 
Arde villa. , , . . . ^ 
ArdeVol, . , . . . , 
Ardexaje. . . . * * \ 
Ardinas . 
Ardisa, , • , . • , « 
Ardisaldo,, . . . , 
Ardisana, | 
Ardon(S.Cebrian de) 
Ardoncillero. , . B; , 
Ardoncillo > 
Ardoncino > 
A R E 
Arealonga (Santa > r 
Eulalia de) . . . ^ ^ « l a g o . 
Areas ^Monfo r t e de 
\ Lemos, 
Areas (S. Juan de) , . Lisboa, 
Areas(Sta.Cristina de)Lugo, 
Areas (Sta. Maria de) Tuy . 
Arebcqui, en Nue- > „ * .* > Coruna. va España. , . . j . 
Arebuela Betanzos. 
Arechaga, \ 
Arechapa. . . . . . í 
Arechaváleta. . . . )>Vitoria, 
Arechavaleta de | 
Leniz. > 
Arechilla., Rioseco, 
Arecibo, en la Isla^ 
de Puerto Rico' V ^ * ^ 
KT ' VConma. 
en Nueva 'Espa- { 
^ ^ • • • • •> • • * • 
I a Are-
ARE 
Arecutacuco, en el"> 
Perú VCoruña, 
Aredos. . . . . . .J^ 
A « g o s . ' . ' . ' • ; } U s b < ? 3 ' 
Arejo. Lugo. 
A r e j o l a . . . . , . . . 5 Miranda de 
l Ebro. 
Arellano . Pamplona. 
Arema. , . . Oviedo, 
A / < Barcelona, ¿iren. • • *• 
| Zaragoza. 
Arena. Oviedo. 
Are naca Vitoria. 
•^Burgos, 
I Oviedo, 
Arenal ^ Talavera de 
| la Reyna. 
•¿Truxillo. 
Arenal de Camero,*^ 
Dehesa 
Arenal de Delgadi-
11o, Dehesa. , . . 
Arenal de D.Garcia. 
Golfín,Dehesa. fCaceres' 
Arenal de Jaraíz, 
Dehesa. , . . . . 
ArenM de Palomar, 
Dehesa, . . . , .)» 
Arenal de Penagos. .Santander. 
Arenalejo. . . . . . Soria. 
Arenales, Casería. . Caceres. 
<" Avila. 
I Burgos. 
J Oviedo. 
* * j Sevilla, 
j Talavera de 
\ la Reyna, 
Arenas, 
ARE 
Arenas (S. Juan de) y 
Arenas (Santa Ma- ( ^ . , • i v VOviedo. na dt) f 
Arenas(Santiago de)> 
Arenas (San Martin y de) VSantandér, Arenas (Santa Cruz [ 
dO > 
Arenas de Aymaíos. Velez Malaga 
Arenas de Alhama. . Granada, 
Arenas de Cabrales.. Oviedo. 
Arenas de Dayraa > . », , jos J > VelezMalaga 
Arenas de Iguña. . . Burgos. 
Arenas de Parres. . . Oviedo. 
Arenas de San Juan. Camuñas. 
Arenas de Veloncio. Oviedo. 
Arenaza Vitoria. 
Areni. , Barcelona, 
Arenilla, . , , . . . . Lisboa, 
Burgos. 
Arenillas. < Sahagun. 
^Siguenza. 
Arenillas, Priorato^ 
de Premostaten- VPalcncia. 
ses» • « • • *• \ 
Arenillas de Can- > T, J " > Burgos, demuno... . , .y 
Arenillas de Huer-r > Carrión de 
ta. . . . . . . . . 5 los Condes. 
Arenillas de Muño. , Valladolid. 
Arenillas de Niiño > Carrión de 
P é r e z . . . . . . .5 los Condes. 
Arenillas de Pisuerga.Valladolid. 
Arenillas de Rio Pi- y 
suerga, . . . . . I Carrtón de 
Arenillas de San Pe- h los Condes, 
layo. , . •> 
Are-
Rjoseco. 
Miranda de 
Ebro. 
ARE 
Arenillas de Valde-
raduey > 
Arenillas de Vil la- > T» 
> Burgos, 
diego > 0 
Arenio Lérida, 
Arenis. . . . . . . Tortosa. 
Arenis de Arriba. 
Arenis de Empurdá vBarcelona. 
Arenis de Val í . . . 
Arens " I 
Arensde Alcañiz. . VZaragoza. 
Arens deBenavarrejk 
A rentey (S.Pedro de) Tu y. 
Arentciro. . . . . . Orense. 
Arentira. . . . . . . Lisboa. 
Arenzana de Abajo 
Arenzana de Ar r i -
ba. . . 
Arenos. . 
Arens de Mpn. 
Arens de Valí 
Areobada Salamanca. 
A R E Q U í P A , C i u - > 
dad Episcopal, y | 
Capital delaPro-VCoruña, 
vincia de su ñora- j 
bre,en el Perú. , „}• 
Areria. . . . . . . . Vitoria. 
'TBetanzos, 
Ares, . . . . . . , .< Lisboa. 
^Valencia, 
Ares (S.Martin de) . Santiago, 
Ares de Consentay-*}-
na . > Valencia. 
Ares de Mestrc, . . , . 
Areso. Pamplona. 
Aresoba. . . . , . , Burgos, 
Areta. . , . , . . . Vitoria, 
Falencia. 
^* * * j> Barcelona. 
ARE 
Areu . . . . . . ^ . Barcelona. 
Arevalillo Avila. 
Arevalillo de Ca- > Ciudad R,o-
mazes y drigo. 
Arevalillo de Pe-r > _. 
i > S egó vi a. 
Arevalo ESCAXA. 
Arevalo, en Filipinas. Coruña, 
Arevalo (San Este- \ 
van de) f . , 
A i /c x r > Are val o. Arevalo ( San V i - [ 
cente de) . . . . > 
Arevalo de lasTor- > . 
> Soria, res y 
Arevalo de Sena. , . León. 
Arevalos Salamanca, 
Arezis (Santa Ma-> T 
riña de ) . , . , . ^ ^* 
ARF 
Arfa. * , , , , . , . Barcelona, 
Axiales, . . . .,, . . Valiadolid, 
A R G 
Argabiejo Zaragoza, 
Argayo. . , . . . . Ponferrada. 
Argallo (Santa Ma- >. ' , 
Ha de) ^Sanuago. 
Argallón > _ , 
Argallonzillo ^Cordova. 
Argalo (Santa Ma-.>^ -
riade) ^Pontevedra. 
Argamasa , Dehesa. Oropesa. 
Argamasilla de Alva. Manzanares. 
Argamasilla de Ca- > Almodovar 
latrava. . . , m j y del Campo. 
Argamasón. . . . . . Albacete, 
Argame ( SnnMi->o. ied0_ 
guei de ) . . . . ,> 
A r -
yo 
ARG 
Argamoso. . , .. . ..Mondoñedo. 
Argan. . . . . ... . Salaínanca, 
Argancinas Oviedo, 
Arganda. . . . . . . . ES CAXA. 
Argandona y 
Argándones (S. Mi- VOviedo. 
guél de) . . . .} . . 
Argandona, . . . . . Vitoria, 
Argane. , . . , , , . Oviedo, 
Arganil. . , , . . . . Lisboa, 
Argánza, . , . . , . Osma, 
Arganza(SantaMa.>0v.edo: 
na de) . , . . . ,> 
Arganza (San Mi.>pGnfei.racla_ 
guel de) , . , ,, y 
Arganza de Lien.,, Salamanca, 
Arganza del Vier-> Villafranca 
zo.. , . . . . .> del Vierzo., 
Arganzana (Santa > ^ • t f, . , v  > Oviedo. Mana de) , . , . 5 
. r ^  f Ciudad Re-Areanan. , , , , . .< , . 
I dngo. 
Argañin Zamora. 
Arganos,. . . . . . . Vitoria. 
Argañosa, . . . . . . Oviedo. 
Argañoso...... . . Astorga. 
Argañóz, . . . ,. .. León, 
Argás (S. Juan de). > Monforte de 
Argebin. , . , . , .> Lemos. 
Arsecilla. . . . . . . Ita. 
Argelaguer Barcelona. 
Argelita. . . . . . , Valencia. 
Argelius Manzanares, 
Argemil (S.t'edro de) Lugo, 
Argemil(Santalla de) Sarria, 
Argencilla Buitrago, 
Argensola. . . . . . . . Lérida. 
Argente. Daroca, < 
ARG 
Argentera. . . . , , Lérida. Areéntera (Santa > c . ,\ > Santiago. Mana de)... .5 5 
Argentera del Campo.Tortosa. 
Argentona. . , . . . Barcelona, 
Argcnllo. . . . . . . . Salamanca. 
Argibide. . . . . . . . . Sarria, * . .. <"Monforte de Arcimil. . , , . . . < r 
& l Lemos. 
Arginas.. .. . . , . Valencia. 
Argo (San Juan de) . Lugo, 
Argobejo. . . . . 
Argoborio. . . . 
Argol. , . . . . . . 
Argolibio. . , . . Argollel. 
León. 
Oviedo. 
Barcelona, 
Vitoria. 
Burgos, 
Santander, ' 
Oviedo. 
Mondoñedo. 
Argomaniz..... 
Argorbeda, . . , 
Argomedo. . .. 
Argomilla. . . . . 
ArgomilIadeGaion 
Argomosa,. . , . , 
Argomosin. . , . 
Argomoso (S. Pe-
dro de)...... 
Argones. . . . . . .. . Burgos. 
Argones(S,Miguél de)Oviedo, < 
tr§0!?0S••iBilbao. Argono. 
Argostelle(S.Juan de) Lugo, , . . 
Argote.. . . . . . . . Burgos, 
Argote de Treviño, . Vitoria. 
Argotejo. . . . . . Sahagun. 
Argozón (S.Vicen-> Monforte de 
te de) > Lerads. 
Arguebanes. . . . ..Burgos. 
Arguedas. . . . . . . Pamplona, 
Argüe jo .Bilbao, 
Ar-
ARG 
ArgueIles(San Mar-
tin de) .. .' 0vied0i 
Arguelles (San Pe- ( 
dro de) .J* 
Arguello (San Juan.> Alcantara; 
de ) Dehesa, . .y 
Arguelles Manzanares. 
Arguera. I Oviedo. Arguero(S.Felix de) > 
Argües . . Zaragoza, 
Argueso Burgos. 
Arguies Zaragoza. 
Arguijo, . . . . . . . Soria. 
Arguijo de Peña de7 
Rey VSalamanca. 
Arguijoza y 
Arguijuela Plasencia. 
Arguillos, Dehesa. . Caceres. 
Amiiñano > r. . . 0 . > Pamplona. Argumanz y r 
Argüirías , Casería. . Valencia. 
Arguizuelas.... , . Cuenca. 
Argujillo . Zamora. 
Argumilla de Cayón.Santander, 
Argusin, 6 Argusino. Zamora, 
ARI 
Aria. . . . . . . . . Pamplona, 
Aria, en Canarias. . , Cádiz, 
Ariani, en Mallorca, Barcelona. 
-('Granada, 
Arias. J M°lina de 
| Aragón. 
X T u y , 
Arias (Sta. María de) Vigo. 
Ariate, . . . . . . . Osuna, 
Arica , en el Perú. . Coruña. 
Arico , en Canarias. Cádiz. 
Arieoza de Riello. . León, 
mta > T. 
Burgos. 
ARI 
Ariestola. , , . . 
Arija., , . , . . , 
Arija de los Meló 
nes. . . , . . 
Arines (S. Martin de) 
Arinhoso en Algozo. 
Arinia. , . . . . .,, 
Arintero 
Arinuñez (Santa 
Mari a de) 
Arinzano, , . .. , . 
Ariñiz. . . . , , , . 
Ariño. . , . . . . . . 
Arión , . . , . . . . .> 
Arión de Cásasela, y 
Ariosa. 
Ariscos, . 
Arisgotas, ... . 
Aristot 
Aristrain 
Aristrcgui. . , ,. 
Arive. . , 
Arixos. . . , , 
71 
Zaragoza. 
Burgos, 
Santiago, 
Lisboa. 
Barcelona. 
León. 
Pamplona, 
yi tor ia , 
Zaragoza. 
Toro, 
Santiago. 
Salamanca, 
Qrgáz. 
Barcelona. 
Pamplona, 
Soria. 
Lisboa. 
Ariz. , ^ Pamplona, 
Sarria. 
Arizadje Aragón. , Calatayud, 
[Arizain. . . , , ."^  
A rizal a. . . . . 
Arizaleta... J , 
Arizcun. . . . 
Arizcuren. . . 
ArizcurguL , . 
Ariz de BMÍUri, í , ^ 
rerrena. y 
Arizilla de Laciapa.. Lepn, 
Ariznoa (San Pedro > vitoriaí 
de) Despoblado. > 
Ariz-
P^amplona. 
7 * 
AKt 
A * l z m * •^ Pamplona. Anzu y r 
ARJ 
Arjente Daroca. 
Arjes. . . . . . . . . , Toledo, 
Aries de Valdeman- > „ , > Burgos, zanedo. . . . . . .5 & 
. . •f Alcalá de Ariete. TT 
' l Henares. 
Arjilaga > _ A J 1 i - T^ortosa, Arjílagadel Campo j. Arjona. . . . . . . . .> A , . . . •„ >Anduiar, Arjonilla 3. ' 
Arlanza, Ponferrada. 
Arlanza (S. Pedro*^  
de) . . . .. . . . VBurgos. 
Arlanzón y . Arlegui. . . . . . . > n , . . 0 > Pamplona. Arle ta y r 
Arlos (Santiago de) >0viedo! 
Armiíaies 5 
Arluzea. . . . . . . Vitoria, 
ARM Arma , en Tierra „ ' > Coruna. Firme 5 
» , f León, Armada <„ ^ Sarna. 
Armada da Torre, .l-
Armada de Carba- vSarria, 
lio , . .> 
Armadas Barcelona. 
Armafora Valencia. 
Armál Oviedo, 
„ f Molina de 
A r m a l l a i Aragón. 
Arraallones Cuenca. 
Armamar Lisboa. 
Armananza,...... Pamplona. 
Armananzas 
jansias (S. M3r-> „ . 1 N > Barcelona, n de) 3. 
ARM 
Miranda de 
Ebro. 
Arm£ 
tin 
Armaña........ Murcia. 
Armananzas. . . . Pamplona. 
Armaño Burgos. 
Armariru Vigo. 
Armariz (S, Cristo-^  
val de) í „ A • VOrense. Armariz (Sta. Cruz. [ 
de) , . . 
Armatia. . .. ... . . Oviedo, Armazaon (San An- > T. , . j . v > Lisboa, tomo de la) . . , y 
Armea(S.Vicente de) Bctanzos» 
Armea(S.Pedro de) *)• 
Armea de Abajo. . I ^ ; *a 
Armea de Arriba. . f 
Armea de Lama. .,} 
Arroean Oviedo, 
Armedilla, Monas-'^  
terio de Gerony- VValladolid,, 
mos j -
Armeira(S.Pedro de) Lugo. Armejenda (Santa > c - n x* - J \ > Santiago, Marina de) . . . . > 0 
Armejun.... . . Soria. 
Armellada. León, 
ArmeladadeBena-> . 4 A^storga. vides 5 
Armelo. . . . . . . Pontevedra» 
Arraenta , Casería. . Cordova. 
,/, -CCoruña. Armental 1 Oviedo. 
Armentál, Coto. .")• 
Armental (San Ci- VOrense, 
prian de) , , . »y 
Ar-
Santiago, 
Oviedo. 
AUM 
Armental (S. Salva- > ^  , , ,v > Orense, dor de) . . . .. . > 
Armental (S. Mar-
tin de) 
Armental de Navia, 
Armental de Tmeo_ 
•CBarcelona. Armentera. . ....|Santiago> 
Armentera, Monas-íp^,^^^ 
térro deBernardos > 
Armenteria (Santa? Sanfiago/ 
Mana de). . . .> ° 
Armenteros Avila. 
Armentia . . . . . . . Vitoria. 
Armenton(S.Pedro de)Coruña, 
Armes (S. Juan de) . Lugo, 
Armeses(S.Miguél de)Orense. 
Armesnal Zamora. 
Armesto (San Ro- > T , ,\ } Lugo, man de) j. 0 
Armiar , . . . ^ , , Santiago, 
Arraiello, Oviedo, 
Armijos Montosos, *)• 
Dehesa *^ 
Armijos RasoSjDe-Y* * -
Vi c s<i« •« «* ^« .^^ y 
Armilda. Lugo. 
Armilla. . , . . . . . Granada. 
Armiíian. . . . . . . . Sarria. 
Armilías, . . , , . .Daroca^  
Armillas, Salinas... Zaragoza^  
Arminis)S.Martin de)Santiago. 
Armiño. . , . , . .. Santander. 
. 'TMiranda de 
Armiñon.,. . ^ . ,< . Ebro. 
-¿Vitoria. 
Armisende. , , . . . Benabente. 
Armiudal. . , , , . Orense, 
7S 
ARM 
^ Armunia. i , . . . . . León» 
Armuna -^^0^ 
Armuna de Santa í^ drQ^ 
Eulalia, y ^ 
Armuz. . . . . . . . Orense. 
AKN (¡ ti i j , f Villafranca % Arnadelo. , , . . . , _,. 
I del Vierzo» 
Arnado (S. Juan de) Orense» * i r. * f Villafranca Arnado , Priorato. < , . _,. I del Vierzo. 
Arnado de Aguiar.. Pónferrada. 
Arnál. Orense. 
Amana • } ^ - t. 
v > Oviedo» Arne y 
A <!Miranda de 
Arnedillo ^ „, 
l Ebro. 
Arnedo. . Burgos, ARNEDO,Ciudad>^ . . , , ^ ... . í Miranda de de Castilla la > 
Vieja Ebl0-
Arnego (Santa Ma- y 
ria de) . . . . . [ . 
Arnejo (Santiago >^h^ 
de) . . .* . . . .> 
Ameo.. Zaragoza., 
Arnés. . . . . ,. , , Tortosa, 
Arnexo Lugok 
Arniella Oviedo-, 
Arnoya (San Beni-1). 
to de). . J 
Arnoya(SanSalva-/UrensC* -
dor de). . ... .> 
Arnoya de Pumár. . Oviedo.. 
Arnois (S. Julián, de) Santiago» óo.. rnosa, , , .> K Ar-
Arnoso. . . . . . . . Santiago. 
Arnoso(S.Lorenzo de)Pontevcdra. 
Arnozo. . . . . . . Oviedo. 
Arnuero. , Bilbao. 
A r -CMonforte de 
Arnute. . . . . . . . < T 
l Lemos. 
Arnuíd ' ' ' } 
Arnuiz (Santa Ma- VOrense. 
• ria de) ',y 
Arnundi. Oviedo. 
A R O 
A > Miranda de 
5 Eoro. 
Aro(S.Salvador de) > c . A \ c i v > Santiago. Aro (S. Vicente de) > ^ 
Aro (Santa Cristis T 
nade). . . . . . ^Barcelona. 
Aro (Sta. Mari a de) 
Arobies. , . . . . . Oviedo. 
Aroca Murcia. 
Aroche Sevilla. 
Aroco . Burgos. 
A r ó n . , . . . . . . . . . Oviedo. 
Arosa (S. Julián de) . Santiago. 
Arostegui. . Pamplona, 
Arotea de Abajo. . > Villafranca 
Arotea de Arriba. .> del Vierzo. 
A r o u c a , L i s b o a . 
ARP 
Arpa. . . . . . . . Barcelona. 
ARCL 
Arquela, Casería, ., Valencia, 
Arqüells» . , . , , . Lérida. 
Arquells(S,Pedro dels)Barcelona. 
Arquide. Í , Lugo, 
Arquíela, . , . . . . Orense. 
' Arquiella. . . . . . Oviedo. 
Arquillinos,, . . . • Zanora. 
ARCL 
Arquillo. , , . . , , Alcántara, 
Arquillos. . . . . . . Manzanares, 
Arquillos de Baeza,. Baeza. 
A R R 
Arra (S. Amaro ^e)^santja 
Arra (S.Mauro de)> 
Arradegos. Orense. 
Arraél , C a s e r í a , . . . Ezija. 
Arrahos Barcelona. 
'T Mi randa de 
Arraya, < Ebro. 
/ V i t o r i a , 
Arraya de Aspar > ,7. 
J r > Vitoria, 
zena . > 
Arraya de Bureba. . Burgos. 
Arrayólos Lisboa. 
Arrayoz , 
Arraiz. , , , . . Apamplona. 
Arraiza. . . . . , .J. 
Arral (S.Salvador de)Orense. 
Arran. . . . . . . . . . Burgos. 
Arrancazepas. „ , , , Cuenca. 
Arrancudiaga. . . . . Bilbao. 
Arraras. . . . . , . . Pamplona, 
Arraso , , . . Zaragoza. 
Arrastaria. . . . . . . Vitoria. 
Ariastradero,Cortijo.Granada. 
Arrastradero , en > ^ • nr. „ . ' >Coruna, Tierra Firme. . . y 
Arratia. . . . . . . . Vitoria, 
Arravál(S. Andrés j). 
A ^ / ' i /c * V i ' " / Orense. 
Arraval (San Salva- f 
dor de) > 
Arravalde. . . . . 
Arraváldela Eneo-^ Benabente. 
míenda. . . . . . V 
Arraval de la Oya, „ Tuy . 
Ar* 
Arraval ck Portillo > , , . , 
Arraval de Reoyo.y 
Arravaldo ( S, Sal- y 
vador de) . . . . . 
Arravaldo ( Santa 
Cruz de) Priora- ^Orense, 
to de Bernardos. 
Arravaldo de Sia-
vál, . . . . 
A rr avales Santiago. 
Arrazola. . . . . . > T > - I L 
. > Bilbao. 
Arrazua. . . . . . . > 
Arre . Pamplona. 
. . <• Miranda de Arreba. . . | ^ 
Arreburra , Molino. Bel monte. 
Arrecife , Venta. . . Cordova. 
Arredondo, . . . . . Santander. 
Arrefonca . . . . . . Burgos. 
Arreigada. . . . . . . Lisboa. 
Arrens . Zaragoza. 
Miranda de 
Ebro. 
Arres ... Barcelona. 
Arrésa. y 
Arres de Cinco V i - VZaragoza, 
lias y 
Arríaga. ¿ . . . . . . > . 
Arriano . . . j VltoriaV 
Arriasgoiti. . . . . Pamplona. 
Arriate. . . . . . . . Osuna, 
Arriaz de Pedro > 
Mende2,Dehesa.;CaCeres-
Arribeira. . . . . . Sarria. 
Arriello. . . . . A , 
Árrienza (Santiba- VLepn, 
ñez d e ) . . . . . .J. 
Arrieta, . . . . . . . Bilbao. 
Arreo . . 
Lisboa. 
7^ 
A K t 
Arrieta de Arce. . . Pamplona. 
Arrieta de Trevillo. Burgos. 
Arriezu. . . . . . . Pamplona, 
Arrifan a. . . . . 
Arrifana de Sousa,^  
Arrigorriaga.. . . . . Bilbao» 
Arrimadas (Santa 
Coloma die las). >Leon. 
Arrinteros y 
Arrio Juan Lugo. 
<"Miranda de 
Arrióla. . . . . . .< Ebro. 
•¿Vitoria» 
Arr iondas . . . . . • • V 
Arrien de Quadro-I/-* • J /C • , N VOviedo. vcya(Santiago de) j 
Arriendo. . . . . .3' 
Arriva Burgos. 
Arriva de Navarra.. Pamplona. 
Arrizafa , Conven- *)• 
to de Franciscos >Cordova, 
Recoletos. . . 
f Barcelona, 
* \ Zaragoza, 
Arroba. . . . . . • Toledo. 
Arroche . Zafra, 
Arrochela, Priora-*i 
to de Dominicos. 1 c . 
Arrochela (San An. f ^ 1 1 " 3 ^ 
tolin de). . . . .> 
Arroes (Santa Ma-> ^ . i 
n a d e ) . . . . . . j O v e d o . 
Arrogatos, Dehesa. Caceres. 
Arroyada , Priora- > Aranda de 
to de Benitos. . •> Duero. 
Arroyal . . . . . . .>gumo? 
Arroyales, Venta. > • * 
Arroyave. . . . . . . Vit©ria# 
K z Ar-
A rro. 
7 6 , . . 
AUR. 
^rCarrion 
Ar royo . , . . . . , .< los Gondes. 
-¿Oviedo. 
Arroyo(S, Andrés del)Palencia. 
Arroyo (S, Andrcs^ 
del) Monasterio { 
de Monjas Ber- f^S™' 
iiardas. . . . . . 
Arroye (S.Pedro del "Jl-
Arroyo (Santa Ma->Avila, 
ria del) . . . , . .y 
Arroyo(S.Miguél del) Valencia, 
Arroyo (S. Miguel *)• 
Arroyo (Santiago ( 
d e l ) . . . . . . . . . > 
Arroyo Camuño. , . Burgos. 
Arroyo Castaño. . , Avila. 
Art-oyb de Algar->Gordova> 
be , Salinas.. . .> 
Arroyo de Armuña. Salamanca. 
Arroyo de Casta-^ Tala vera de 
"nos. . . . . . . .> la Rey na, 
Arfoyo de Cuellar. . Valiadolid. 
Arroyo de Higuera. CiudadReaL 
Arroyo de la Bro- > A 
J „ ., > C ace res* za , Dehesa... .3. 
Arroyo de la Plata.. Sevilla. 
Arroyo de las Fi a- > ^ 
•guas. . . ' . . .,; i§ 
Arroyó de los Pe* ?• ^ , v 7 , >Galapasar. regnnos. . . . . y r © 
Arrayo del Puerco. Caceres,, 
Arroyo de Reynosa. Burgos. 
Arroyo dé Salas. . . Lerma. 
Arroyo de S. Servki. Merida. 
Arroyo, de Santillant .Burgos. 
Arroyo deS.Zadürnil.Burgos. 
ARR. 
Arroyo de Simancas. Valiadolid. • 
Arroyo de Tineo. . Oviedo, 
Arroyo de Valdi- > T> 
vielso lBurgos-
Arroyólos. . , , . . Lisboa, 
Arroyo Molinos. . . Mostoles, 
Arroyo Molinos de > * , irj. >Plasencia, la Vera., . . . . 5 
Arroyo Molinos de > 7 r 
1- / zLatra, León. . . . . . . y 
Arroyo Molinos de > - >Plasencia. Plasencia, . . . .y 
Arroyo Muerto, . h Salamanca. 
Arroyuelo. . . . . . > ^ 
* 1 > Burgos. Arrogúelos > 15 
Arroja Hijos . . . . . Infantes, 
Arrojo ( S, Este van y 
de) . . . . . . . . . i T 
Arrojo (S, Juan de) f ^ S 0 ' 
A r r o jo(S.M ar t i n d e) > 
Arrojo(S.Pedro de) 
Arrojo de S. Pedro. vOviedo, 
Arroi© de Villazon. J 
Arrona. . . . . . . . Vitoria, 
A r r o n c h e . . . . . .. . * Sevilla, 
Arronches. . . , . . . Lisboa. 
Arronda.. . , , . . . Oviedo, 
Arroniz. . Pamplona, 
Arroñada . . , . . . . 7 
Arroñada de San ^Oviedo, 
Martin. . . . -.J -^
Arropez^ . . ,., i ' . . Caceres, 
Arrós. . . . . . . . . . Barcelona, 
Arruazu. , . , . . . Pamplona. 
Arrubal. . . . . . . . .Burgos. 
Arruda. . , Lisboa. 
Arrueba. . . . . . » .1 Zaragoza, 
Arruiz.' * . . . , , , . Pamplona. 
Árs 
Artaza.. 
ARS 
Ars, . , *U • . . .. . . BaKelona. 
Aisemil Orense. 
A l l T 
Arta , en Mallorca. , Barcelona, 
Arta iz . , . . , . , „ . } 
A najo >Pamplona. 
Artajona. * . . . . . 
Anana. . . . . . . . . ? ^aknda# 
Artana de Nules. .5 
Artanga. . . . . , . . Pamplona. 
Artaiio(Sta,Eulaliadc)Santiago. 
Artarian. . . . . , .Pamplona, 
Artaso», , «« • 
A > Zaragoza, Artasona • •> 
Arta vía . . Pamplona, 
^Pamplona, 
'^Vitoria* 
Artaza deBadayóz,^ 
Artaza de Lacoz- >Vitoria. 
monte. . . . . ^ J^  
Artazcoz. . . . . j y 
Ar tazü . . . . . . ^Pamplona. 
Arteaga, . . . . ,y 
A ríe as Altas. . . .? ,r , 
» ^ . > Valenaa. 
Arreas Bajas. . . . .5 
Artedo{Sta. M á s - > ^  . , 
d a l e n a d e ) . . : . | O v i e d 0 -
Arteíjo (Santiago de)Coruna. 
Artenara,en. Canarias, Cádiz. 
Ar t e s . . . . . . . . . . Barcelona. 
Artes ( San Jorje de) Coruña. ; 
Artes (San Julián de) Santiago. 
Artesa. . , . . . . , Barcelona. 
Artesa de Segre. . . . Lérida. 
Artesano, Venta. . .. Infantes. 
Arteta. . . . . . . . . Pamplona. 
Arreuga de Guernica.Birbao. 
Arteza, . , ,.•>„., Valencia. 
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A R T 
;Artias, . . . . . . . , Barcelona, • 
Artica. . . . . . . . . Pamplona.. 
. . u <Pamplona. 
Art iedi . , . . . . • .< ^ 
. . . . . -^Zaragoza^ 
. . f Miranda de 
A r t ^ a . . . | }U)ro. 
Artiego. . . . . * . Coruña. 
Arties. . . . . . . . . . Barcelona, 
Arr iSíá . ' . . . . . . . ? v i t o r i ¡ u . 
A r í o m a n a . . . . . . . j . 
Artos. . . . . . . . . Zaragoza, 
Artos (Santiae<) de) > ^ . , . v ^ 5 /> Oviedo. Artosa. . . . . . . .Jf 
Artosilla Zaragoza. 
Artozqui. . . . . . , Pamplona. 
Artude. Mondoñedo. 
Artunduaga^Ferreria.Bilbao, 
Artús, . . . . . . . , . Barcelona,; 
A R U 
Arucas9 «n Canarias. Cádiz. 
Arvellales, . . . . . . Oviedo. 
Arvizu, . . . . . , . Pamplona, 
Arula* . . . . . . . . Antequera, 
ARX 
A ^ . f Villafranca Arxentciro. . . , . < ; . 
i del Vierzo, 
ARZ 
Arza. . . . . . . , . Vitoria. 
Arzadegos(Sta.Eu- > ^ 
laliadc) l 0 v e ™ * 
Arzadigos . , f . . . Vigo. 
Arzella-aysisoy. . . Lugo. 
Arzellanes. . . , . . > 
Arzdkres . . . . . i B u r § 0 S * 
Arzeniega. . . . . . Vitoi-ia. 
Arzeniilts. ¿ , , . . Zaraora. 
Arzeo, . . . . . . , Burgos,; 
|Arzeo:(S. Vicfi^íf 4e)Lugo, 
Á r -
AR.Z 
Armera Burgos, 
Arzina . León, 
Arzipreste, . . . . . . Plasencia, 
ArZoa Orense. 
Arzoduz Almería. 
Arzoedo (8. Satur- ? Y U R 
niño de) . . . . . . | 
Arzón (S.Cristoval ^ 0 
de) . . . . .-. ^Santlag0-
Arzóz . Pamplona. 
ArZua Santiago, 
Arzua (Sta.Maria de). Lugo. 
A r z u b i a g a , . . . . . Vitoria. 
ASA 
Asados(Sta.Maria de) Santiago. 
Asadúr (Santa Ma-
riña de) ! ^ 
* j / J w >Orense. Asaduz (Santa Ma- f 
ria de) . . . , , } 
Asandón. . . . . . Vitoria. 
Asangaro,en el Pe-*). 
rú. . . . . ; . *. I v ' " . . nn- >Coruna, As3paiaga,en Tier- [ 
ra Firme. . . 
Asarta. . . . . . . . . Pamplona, 
A s a r z a . . . . . . . . . . Burgos, 
ASB 
Asbern (S. Juan de) > „ . A i \ c 4 * i?Barcelona, Asberns(S.Justo de) > 
ASC 
Aseara. . . . . . . . . Zaragoza. 
Ascarate. . . . . . . Pamplona. 
Ascarza, . i , . . , . , Vitoria, 
Asco, Tortosa. 
ASE 
Asekeira. Lisboa. 
Aseiras Orense, 
Ase jo. Soria. 
ASV 
Asfarrapa, . . . . . . Sarria, 
ASI 
Asiain Pamplona, 
Asiego(S.Andrés de) Oviedo. 
Asientos de Ibarra, > „ 
VT T , ^ > Coruna. en Nueva España.). 
Asieso Zaragoza. 
Asilbela JVilbFranca 
Aslibela••• * \ del Vierzo. 
Asillo , en el Perú. . Coruna. 
Asin Zaragoza. 
As-Incrucilladas. . . Sarria. 
Asinhal . Lisboa. 
Asis (S.Francisco de) Murcia. 
Asiturri de Zavaldica.Pamplona, 
ASL 
Asia, en el Perú . . Coruna. 
Aslonza. . . . . . . . León. 
Aslua , Priorato d e > T , ... 
Bernardos. . . .> 
ASM 
Asma (S. Félix de)}. 
Asma (S. Jorje de) U 
Asma (Santa Cris- [ ° 
tina de) > 
Asma (San Fiz de).} 
AsmaCSan Salvador I Monforte ^ 
de) Priorato. . . > r A /c T-. f Lemos. Asma (Santa Eugc-| 
nia de) . . . . .)> 
Asmesnai. . . . . . . Zamora. 
Asmestas. Oviedo, 
ASN 
Asnar . Valencia, 
, r fXerézde la W , Venta . . . 
Asnár de Benabitcs. Valencia. 
As* 
ASN 
Asneyros (Santa } 0rense< 
Marina de) . , .> 
Asnóz . Pamplona. 
Asnurri Barcelona, 
ASO 
•^ S0, :* ' \ > Zaragoza. Aso de Sobremonte > 
Asólas. Betanzos. 
Asor Lisboa. 
Asorei (Santa Ma- ?Santi 
na de) .> 
ASP 
Aspa Lérida, 
Aspay (S.Ciprian de) Lugo. 
Asparicgos Zamora, 
Asparzena Vitoria. 
Aspasantes Sarria. 
Aspe Zaragoza. 
Aspe del Rey no de > yecla 
Valencia, . . .> 
A , •CMonforte de 
A s P e r " i Lemos. 
Asperela Vigo. 
Asperela(S.Pedro de) Lugo, 
Asperes (S.Miguel de)Salamanca, 
Asperielo(San Mar- > ' 
tin de) .3, 
Asperilla. . . . . . . Plasencia. 
Aspcrilla , Dehesa. , Truxii lo. 
Asperones Salamanca. 
A <Villafranca 
Aspozas < , . _7. 
1 ^ del Vierzo. 
Aspra Oviedo. 
Aspurz, . , , . , , Pamplona, 
ASCL 
Asquede Barbastro > „ . j T > Zarasoza. Asquede Jaca. , . j. b , 
Asquerosa 9 Cortijo. Granada, 
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ASS 
t S S e q U Í n S - k i s b o a , Assuraar > 
AST 
Astana , . , , Barcelona, 
Astariz (SJuan de)"^ 
Astariz (Santa Ma- vOrcnse, 
ria de) . . . . . .J^ 
Astarón Barcelona, 
Astas. Oviedo. 
Astas (Santiago de) . Pontevedra. 
Asteazú > 
Astcguieta p « o n a . 
Astell Barcelona, 
Aster (S. Martin de) Zaragoza. 
Astigaienga Bilbao. 
Astigarraga S. Sebastian. 
Astigarreta Vitoria. 
Astillero dcGuarnizó.Santandér. 
Astiz. . . . . . . . . Pamplona, 
Astola > 
Astolar J Bilbao. 
Astoleiras Oviedo, 
Astoll , . . Barcelona. 
Aster Lérida. 
A S T O R G A , C i u - ^ 
dad Episcopal del VES C A X A . 
Reyno de León. ,y 
Astorga (Santa Ca-> . 
talina de), . . . jAs ío rga . , 
Astorganos, Dehesa. Tnixi j lo . 
Astoviza. , . , . . . Vitoria, 
Astrain. , . . . . . Pamplona, 
Astrana. . . , , . . Burgos. 
Astudillo, . . . . . . 
Astudillo de'Cam-
pos. , . , / , . 
Astudillo del Para- _ 
nio, , , , , , , »^ 
ncia . 
As-
So 
Astudillo del P iño . . Paíencia. 
A . j " Miranda de 
l Ebro, 
Astureces (San jüan > Monfbrte de 
d e ) , . , , . , *y Lemos. 
Astureses ( San Tu- > _ 
lian de) . . , , . y 
Asttiríanos de Sana-> ^ . 
>-Denabente, 
' A S ü ' 
Asita» j . . . . . . . Bilbao, 
Asuian. . . . . . . . Oviedo,. 
Asumara (S.Juan de) Lugo. 
Asunción Oviedo, 
Asunción , Monas-*)-
terio de Cartu- >Granada. 
jos. . . . . , . . > 
Asunción del nue-*). 
vo Reyno de ' 
Granada, en 
Tierra firme. . 
ASUNCION D E L 
P A R A G U A Y , 
Ciudad Episco-
pal, y Capital de 
la Provincia del 
Paraguay , en el 
Perü. . . . . . . . 
A T A 
Atábalo , en Nueva 
España. . , . 
Atábelo . . . . . . . Oviedo. 
Atacama,en el Perú " i 
Atacames,en el Pe- VCoruña, 
ru,' ». . • < •• • » 
Atafe, . . . . . . . Granada, 
Atailde. . . , . . . . Lisboa. 
Atájate , , . Osuna, 
^Coruña, 
A T A 
.-TCíudad. Ro -
A talaya. A r*??^0" 
¡Lisboa, 
Zafra, 
Atalaya, Dehesa. ¿ Cordova* 
Atalaya , en el Perü. Cor un a. 
Atalaya de Agado- > Ciudad Ro-
ñes. , . . . . . ,.5 dri^Ov 
Atalaya deBurgui-> R , .v 
líos. . . . , . . .I15^3!02-
Atalaya de Casas? . , -Yr». • , >Alcanfara, Viejas, Dehesa. > 
Atalaya de Cuenca.. Cuenca', 
Atalaya de Godo- > ~ 
TA u >Caceres, yes , Dehesa. . . y 
Atalaya de La ge > r . C J T , . . j&N ^Santiago. (Sta. Manade) . j & 
Atalaya de Lanza, > 
^ i 5 > Caccres, 
Dehesa, . , , . .> 
Atalaya delCanavate.S.Clemente» 
Atalaya del Cin- y 
cho , Dehesa. . , l ^ A 1 , , x , > Caceres. Atalaya del Mayo-;f 
razgo , Dehesa. )> 
Atalaya de Mata í Alcant¡lr¡u 
Moros, Dehesa. > 
Atalaya de Porca-> ^ ^ > Caceres, líos. Dehesa... . > 
Atalaya deVarnen->Alcantara.. 
tos , Dehesa. .:.. > 
Atalayas , Dehesa.. Truxi l lo . 
Atalaya Zapatera, ^Alcantar:le 
Dehesa. . . . , . > 
f • ••" -CCiudad Ro-
Atalayuela. . , | drigo> 
Atalbeitar. . . . . .Granada. 
Miranda dé 
Ebro. Atalles 
f i i . . . .-^  B 
A T A 
Átallo, Paro piona, 
A .. f Miranda de 
Atamaun < r , 
l Ebro. 
Atan (San Este van > Mon forte de 
de) y Lemos. 
Atañe. , . Lugo, 
Atañes (Sta. María")-
de ) Priorato de VOrense. 
Benitos .J^ 
Atanze Ita. 
Atanzón , . , , . . . . Guadalaxara. 
A t a o c e s O v i e d o . 
Atapuerca. é . . . . Burgos, 
Ataquines Arevalo. 
Atarés. , , , . . . . Zaragoza. 
Atarfe. Granada. 
Atas. . , , , . . . Orense. 
Ataú y 
Ataún. . . . , , . .VVi to r i a . 
Atauró. . j * 
Atauta. . . , . , . . . Osma. 
Ataxe. . Osuna. 
Atazár. . . , . . . Buitrago. 
A T E 
Atea > 
Ateca ¿Cala tayud. 
A tey . . , Lisboa, 
Ateymus Zaragoza. 
Atejas. Scgovia, 
Atéllada Sarria. 
Atempa , en Nueva > „ 
España |Coruna. 
Atenza. . . Zaragoza. 
Atez . . Pamplona, 
A T I 
Atlenza. . . . . , . . Siguenza, 
Atios (S.Matned de)Betauzos, 
A T Í ' 
Atios(Sta.Enlalia de) Tuy. 
A tira , en el Perú. '). 
AtÍtalaque,en Nue-
va E s p a ñ a . . . . . 
A T L 
Atlacomulco, en 
Nueva España. . 
Atlapulco, en Nue- ^Coruña* 
va España ' 
Atlatlauca, en Nue-
va E s p a ñ a . . . . . 
Atlautla (S. Miguel 
dc)en Nueva Es-
paña, , , . 
A T M 
Atmella. , Lérida. 
A T O 
j r>t fAlmodovar Ato de Chorreras.. < , , „ 
l del Campo. 
Ato de Don Garcia. Cordova. 
Ato de dos Herma-") . . , 
T Almodovar 
Ato del S a V a d ó . ' d e l CamP0-
Ato del Tomi l lo . . , Murcia, 
Atomansilla, Dehesa.Cordova, 
Atondo. Pamplona. 
* t. VT "C Almodovar 
Ato Nuevo V J i 
l del Campo, 
Atoquedo, Casería. Oaceres, 
Atos. Zaragoza, 
Atotonilco,enNiie->' 
va España. , . . | C o r u n a -
Atouguia Lisboa. 
Atoxa. , . . , . , . , Santiago, 
ATR. 
Atrisco, en Hueva > ^ r 2 > Coruna, España. . , . .> 
Atruise, . . . . . . Bcnabenre. 
L A t -
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ATS 
Atsaneta. . . . . . . Valencia.' 
A T U 
Atíin (Sta.Eulalia de)VigQ. 
Atuncanar,en el Perü, Coruña. 
A VA. 
A v a j o s . . . . . . . . . Villacastin. 
Avalima . . . . . . Orense, 
A , fCarrion de Avastal. x . ^ , 
l los Condes. 
AÜB 
Aubert, . . . . . . . Barcelona, 
A U D 
Audalasis. . . . . . . Antequera. 
Audalla. . . . . . . Bilbao. 
Andanzas Bañeza. 
Audicana Vitoria, 
A V E 
Avedongo (Santa ?Betan20S 
Eulalia de) . . . .5 
Aveiga. . . . . . . . .Oviedo. 
Aveinte Avila. 
Aveiras de Abajo. 
Aveiras de Arriba. 
Aveiro. 
Avelans da Rivera. 
Avelans de Arriba, j 
Avelans deCaminhoj1 
Aveledo. Mondoñedo. 
Avelgas.. • León. 
A V E 
« 1 f Bureos, 
Avellaneda ^ ^ » 
l Oropesa, 
)*Lisboa. 
Avella . . . . . . . . . . N 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Avella (S.Estevan de)Santiago. 
Avellada. . . . . 
Avella de Planillo. VZaragoza. 
Avellana. . • . . . . > 
Avellanas, Monas-
terio de Premos- VLerida. 
op( 
Salamanca, 
Avellaneda de Pie- >
dra Ita 5 
Avellanedo. Burgos. 
Avellanera Oropesa. 
Avellanét Barcelona, 
Avellanosa. . . . . Lerma. 
Avellanosa del Pa-? Valladolid> 
ramo 3. 
Avellanosa de Muño. Lerma. 
Avellanosa de Rio-> Miranda de 
ja. . . . . . , . . .> Ebro. 
Avellar. Lisboa. 
Avellas.. , Salamanca, 
Avelleira Sarria. 
Avelieira ( San Es- > c • • 
, \ > Santiago, 
tevan de) . . . .> 
Avendames Burgos. 
A v e n d i n . . . . . . . . Granada, 
Avenxebre S. Clemente. 
Carrion de 
los Condes, 
tatenses. 
Avenante.. . , . , 
» • • • • 
Averuela. . . . . . Buitrago. 
A Ü G 
Augasa.,, , . . . . . Barcelona, 
A V I 
Aviades . León. 
Avices, en el Perü. . Corüña. 
Avienzo. . . . . . . . Santander. 
Avienzo de Carriedo.Burgos. 
Avierregay Zaragoza. 
A V I L A , Ciudad ^ 
Episcopal de Cas >ES CAXA. 
tilla la Vieja. 
A V I L A , Ciudad S 
de la Provincia de >Coruña. 
i Qiiito, en el Perü.J. 
Avi-
A V I 
Avllafuente. Segcvía. 
Avin Oviedo, 
Avinio > „ , A . v i T I / >Barcelona, Avinyo de Llusanes y 
Avintes Lisboa. 
Avinzano. , Pamplona. 
Avino (S. Miguel de) Betanzos. 
Aviñón. . . . . . . . Burgos, 
Aviñónét. . . . . . . Tortosa. 
Aviñonct ^ 1 Em->Barcelona# 
purda. . . , . . > 
A v i s , esta Villa es 
Cabeza de la Or -1 Ljs^oa 
den Militar de f 
Avis } 
A U L 
Aula Dey, Monas- > -
/ ' . > Zaragoza, 
t e ñ o de Cartujos}" 
Aulaga . , , . , , . Sevilla. 
Aulesa. . Barcelona. 
Aulestia Bilbao. 
Aulet. . , , . , , . Zaragoza. 
A U M 
Auraada , . Burgos, 
Aumente Oviedo, 
AUñ 
Aunón Pastrana. 
A V O 
Avóo . Lisboa, 
A U R -
Auras Sarria, 
Aurin, , . , , . . .Zaragoza, 
Auriz. Pamplona, 
AUS 
Auseco, Venta. . , í ^ 0 ^ de l Ebro. 
Auséira. f Monforte de 
l Lemos, 
ros. 
AUS 
Auseis (S, Juan de). Betanzos. 
Auseje . Burgos, 
Ausejo. Soria, 
A Ü f r . v . : : ; . : } ^ 
A U T 
Autan de la Nava, > ^ ^ VT r , > Coruna. en Nueva España. > 
Autariz, , . , . . . Orense, 
Autilla y 
Autilla del Pino, . , 
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Autillo de Campos f 
Autillo del Páramo> 
Autol. 
Paiencia. 
Miranda de f iran  
\ Ebro, 
Autor , , , . Pamplona, 
AÜX 
Auxar. . Granada. 
AÜZ 
Auza , , , . Pamplona, 
Auzejo, Soria. 
A X A 
Axacuba, en Nue- > ^ ^ „ ' . > Coruna, va España. . . .> 
Axadés Lérida. 
A X I 
Axivial(S.Ignacio de) Lisboa. 
AXP 
Axpe de Busturia, . Bilbao, 
Axpuru. . . , , , , , Vitoria, 
A Z A 
A <" Aranda de 
riza, » • . • . . . . , < „ 
l Duero. 
Azabache Alcántara» 
A z a d i n o s . L e ó n . 
A J / <Leon, 
A z a d o n i T a r a n c ó n . L z Aza-
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A Z A ' 
Azadón déla Rive-^ 
ra de Carrizo. *. VLeon. 
Azadón de Llamas. 
Azagala, . . . . . . . Badajoz. 
A„ fAranda de 
Azagra <> 
D l Duero. 
Azagra de Navarra. Pamplona. 
Azaila > _ 
Azambe. . . V . . J Zara§02a-
Azambuja, . . . . .> T . . » i_ • * r Lisboa. Azambujeira. . . . .> 
Azán. . Salamanca. 
Azangaroren el Perú.Coruña. 
Azangoizqui Pamplona. 
Azanuy , , Zaragoza. 
Azanza Pamplona. 
Azaña • • • • Illescas. 
Aza-ñop. . . , , . . Cifuentes. 
Azapiedra. . . . . . . Soria. 
Azar .' . . Lugo. 
Azara. Zaragoza. 
Azares . . . Bañeza. 
. u f Miranda de 
Azarrulla < „ . 
I t b r o . 
Azas. Bilbao^ 
Azavál Plasencía. 
AZB 
Talayera de 
la Rey na. 
AZC 
Azcamellas Siguenza. 
Azcaratc. • . « . « . < , 
l Pamplona. 
A f Miranda de Azpoaga. . . . . . . | 
Azcoitia. . Vitoria. 
Azcona, > n . 
Azcueta ^Pamplona. 
Azbiando • • • • • ^  
A Z E 
Azebozo. . . . . ÍVÍllafranca 
< del Vierzo. 
Azebuchál Llerena. 
Azeire (San Pablo > „ 
de) Dehesa... . jZamora-
Azeiro fVillafranca 
l del Vierzo. 
Azeitaon. . , , . . > ^ . , 
Azeltaon. . . . . . . í L l s b o ^ 
Azeña Oviedo. 
Azeñade la Rivera. Salamanca. 
Azena de Muño. . . Lerma. 
Azeouela. . . . . . JC;udad Ro-
¿ dngo. 
Azequias .Granada. 
Alcalá de He-
nares. 
Azequilla V 
Azequilla ,cnNue-> _ 
va Espa&a p o r u ñ a . 
Azera . C a n t ó n de 
l los Condes. 
Azerada. . Santander. ' 
Azeron (S.Pedro de) Salamanca, 
Azeves León. 
Azeves del Páramo , Bañeza. 
A Z I 
Azicollar Toledo. 
Azidria. , . . . . . . Murcia. 
Azieza Oviedo. 
Azilu Vitoria, 
Azinanga. V 
Azinhaga VLisboa. 
Azinhal. \ 
Aziñaba. Burgos, 
A Z L 
Azlor Zaragoza. 
A Z N 
Aznacazál. . . . . . . Sevilla, 
Az~ 
AZN 
.Aznalioz. . Granada. 
Azofi 
A Z O 
{ 
Miranda de 
Ebro, 
Azogues, en elPem. Coruña. 
Azoños. Santander. 
Azora. . , « . . . . Zaragoza. 
Azoreras Lugo. 
Azores. Lisboa. 
Azoz. •* • . . * • • / 
AZP L i . VPamplona. 
Azpa ^ • • j 
A?parien. .> 
Azpcitia. . . . . . . Vitoria, 
Azpilqueta. . . . . ^ 
Azpiróz. . 
AZQ^ ^Pamplona. 
Azqueta } 
A Z T 
Aztahuacan ( Santa^ 
María de ) en VCoruña. 
Nueva España, . y 
AZÜ 
Azua. . . . . . . , . Vitoria. 
Azua de Compos- *)• 
tela , en la Isla | 
de SantoDomin- ^Coruña. 
go, en Nueva Es- ¡ 
paña. } 
Azuaga. . . . . . . . Llerena, 
Azuara.. , Daroca. 
Azucaica ^ , Toledo. 
Azuebar. . . . . . . . Valencia. 
Azueira. . . . . . . Lisboa. 
Azuelo Pamplona. 
Azucr. . . . . . . . .Zaragoza, 
Azumar. . . . . . . Lisboa. 
Azumara (SJuan de)Lugo, 
AOT 
Azuraarara. , . . , . Lisboa. 
f Alcalá de 
A z u < í u e c 3 i Henares. 
Azuquen , Dehesa. . Truxil lo. 
A zurcirá. . . . . . . Orense, 
Azurquil, . . . . . . . Vitoria. 
Azután; . Oropesa. 
B A 
Ba, . , , . . . . . . Santiago. 
B A A 
B a a b ó n . . . . . . . . Valladolid. 
Baamade. . . . . . . ^ 
Baamiro. , . , . . [ _ . T> J /c >Santiago, Baamonde (Santa [ b 
María de) . . , . } 
Baamonde (Santia- > „ 
~ Aa\ } Sarna, go d e ) . . . . . ,5 
Baamorto (S. Mar- y 
tino de). . . . I Monfortc de 
Baamorto (Santa [ Lemos, 
Mari a de) . . .)> 
BAB 
Baba , en el Perú . . . Coruña. 
Babarrosa Oropesa. 
Babeeondo (S.Tir- > „ 
sode^. . . . . . p t a n z o s . 
Babela.. . . . . . j M o n f o r t e de 
l Lemos, 
B aben erizo Siguenza. 
Babides. . , . . . , Orense. 
Babón ' . . Valladolid. 
Babucla Zaragoza. 
Babuica, en Nueva"). 
España | 
BAC ^Coruña. 
Baca,en Nueva Es- | 
paña, , , . . , • , } • 
Ba-
Bacaícoa.. . . . . . . . Pamplona, 
Bacalar , en Nueva > 
España. . . . . . > 
Bacamorta., . . , . Zaragoza, 
Bacapa , en Nueva > ^ ' VCoruna, bspaaa, . . . , . .-> 
Sacares. , , . . , . , . . Murcia, 
Bacarisas.. , , , , . , Barcelona, 
•TLisboa. 
Bacajiza.. , , . . .< Monforte de 
Lemos. 
. í Villafranca 
Bacanzas < , , *r nn 
\ del Vierzo, 
Bacanzas del Cabo. Orense. 
Bacárusas. . , . , . > -r, , 
Bacella S Barcelona. 
Baces, . Mondoñedo. 
_ , . * f Miranda de 
Bachicavo < ^ u 
l Ebro, 
Bacía Madrid. , , . Arganda. 
Bacíni Lisboa, 
Bacoy Mondoñedo. 
Bacoy (Sta.Maria de) Sarria. 
Bacor. . . . . . . . . Murcia. 
Bacurin(S,Miguél de)Lugo. 
Bacus,. , , Zaragoza. 
BAD 
. , f Monforte de 
Bad < T 
\ Lemos, 
Bada. . i ^ - g o s . 
¿ Oviedo. 
_ . . f Áranda de Badacones. . , . . . < T>. \ Duero. 
Badaguas Zaragoza, 
Badaya. , , . . . ^ v ¡ t o r i a # 
Badayoz > 
Badayo2eiro(S.Pe->Usboa> 
oro de) . , , • .> 
Badarán. 
Burgos. 
BAD 
B A D A J O Z , Ciu-% 
dad Episcopal, y [ 
Capital de la VES CAXA. 
Provincia de Es- | 
tremadura. , . . > 
Badaiona . Barcelofia. 
Badames. . . . . . . . Bilbao. 
Miranda de 
Ebro* 
Bade, , . . , , , , Sarria. 
Badenas . . . . . . . . Daroca, 
BadenuchLen Nue- > ^ ^ a ^ >Coruna.* va España. . . .> • 
Baderas (San Pedro 
de las) . . . , . 
Badía Molina. , . . Valencia, 
Badilla. . , . , . . . Zamora, 
Badilla de Cayón. . Santandér. 
'TOsma, 
Badillo < Plasencia. 
^Zamora. 
Badillo de Agado-> Ciudad Ro-
ñes • •> drigo. 
Badillo de la Gua-S Medina del 
reña. . . . . . .> Campo. 
Badillo de la Sierra. Avila, 
Badillos. . . . . . 
Badima 
Badina Santiago. 
•TBuitragOe 
Bado < Burgos. 
^Santiago, 
Bado , Venta Cordova. 
„ , . < Aranda de 
Badocendes < 
X Duero, 
Badocondes Burgos, 
Bado l a t o z a . . . . Luzena, 
Bados (S, Juan de), Lugo. 
B a -
Salamanca, 
BAD 
Badostain. .Pamplona. ' 
r. « / < Miranda de 
I Ebrp. 
Baduelo,. . . . . . . Burgos, 
Badales Daroca, 
B a d u n o . . . . . . . . Oviedo, 
BAE 
Baells . . Zaragoza. 
Baena. . . . . . . . . Andujar. 
Baenas. . . . . . . . Oviedo. 
Baeras (S. Pedro de > n las). ru'sos-
Baescusa(S.Pedro de)Lugo. 
BAEZA , Ciudad"} 
del Reyno de VES CAXA. 
Jaén. . . . . . .J. 
BAEZA , Ciudad^ 
del Reyno del vCorufía, 
Perú. . . . . . .J^ 
BAF 
Bafaluy. . . . . . . > ;_ T» r > Zaragoza. Bahans. j . & 
B A G 
Bagá. . Barcelona. 
Bagallido{S.Pedro de)Santiago. 
u / f Miranda de 
Basa"" { Ebro. 
Bagergue "} 
Bages(S.Benuode)l 
Monasterio de [ 
Benitos. . . . . 
Bages, en e] Perü. . Coruna. 
Bago., Ponferrada. 
Bagos. . , . . . . . Lisboa. 
Bagada. . . . . . . Barcelona. 
Baguena. . . . . . .Daroca . 
Baguerin . Burgos. 
Baguerin de Campos. Palencia. 
BAG 
iagues. 
Bagueste. 
Bagúr. . • » • • 
Bahabon, . . . . . < T> X Di 
'^Barcelona, 
. . . Burgos. 
*j> Zaragoza. 
. , Barcelona. 
AH 
Aranda de 
ufero, 
Bahebaro. 
Bahells. . 
Bahent. 
B A H I A D E T O - > . 
DOS LOS SAN-
TOS , Ciudad. 
Capital, y Epis- ^Lisboa, 
copal del Brasil, 
en la America 
Meridional. . . 
BAI , 
T> f Orense. 
. < Segovia. 
Bayadolises. . . . . Murcia, 
BA Y A G U A N A , > 
Ciudad de la Is-
la de Santo Do-
mingo, en Nue-
va España. . . . v 
0 , 1 ' >Coruna, 
Bayaladores , en 
Tierra r i r m e , . . 
Bayamo , en la Isla 
de Cuba, en 
Nueva España. .J* 
Bayaon . Lisboa. 
Bayarcál. . . . . . > . 
Bayarcas. . . . . J ^ ^ -
Bayarque. . ;. . . . , Murcia. 
Bayas (S. Feliz de) . Oviedo. 
Bayas (San Payo de). Orense, 
Bayasca , . Barcelona. 
Baydés, * . Siguenza. 
Ba-
88 
BAÍ 
Bayes(Sta. Maria de) Oviedo. 
Baygorri , , . Pamplona. 
Bailen., Manzanares, 
Bailla , , Oviedo. 
•o •„ fCarr íón de 
i^aillo • v t >^ t 
l ios Condes, 
Baillo de Cabrera. . Bañeza. 
Baillo de Cuesta > „ 
ü r r i a ^BurSos-
Bailo, , Zaragoza. 
Bainas Oviedo, 
Bainos Santiago. 
Baiña. , , . . . . . . . Oviedo. 
Baiña (Santa Mari-> — 
nade) 
Baiñas (San Anto-")-
lin de). , . . . . . ^Santiago. 
Baiñas (S.Pedro de) 
Bayo (Sta. Maria de) Oviedo. 
Bayo (Sta. Maria de) Santiago. 
Bayo (Sta. Marta de) Coruña, 
Bayón (San Juan de) Santiago, 
B a y o n a . . . . . . , . , Tuy . 
Bayona de Tajuña. Valdemoro, 
Bayos.. , . León. 
Bayos (S, Bartolo- > Qvje(j0 
me de los. . . .> 
Eairca , . . Granada. 
Bairos ,y 
Bairro (San Loren- vLisboa. 
zo de) . . . . . . .J^ 
Bais (San Payo de) . . Santiago, 
Bayubas. . . . . . . . Osma. 
Bayucas,, . . . . . . Granada, 
Bavueas de Abajo. > . 
n y B J A -u rSiguenza, 
Bayusjas de Arriba. > & 
BAJ 
Baja. . . . . . . . • . Pamplona, 
BAJ 
Bajaurí . . , . . . . . . Eurgo?, 
Bajet. . . . . . . . . . Barcelona, 
Bajío .' , Oviedo. 
B A L 
BALAGüER,Ciu -> 
dad del Princi- I T . , , , VLenda» pado de Cata- [ 
lima • 
Balayán, ^ Filip!-> Corufi¿ 
ñas y 
Balaniia, , > „ . 
0 . J > Barcelona, 
Balastuy 
Baldornon , Oviedo, 
Baliarrain. . . . . . Vitoria. 
Balisa. , , Segovia, 
_ „ . f Miranda de 
Ballarta Quintana. < £^ ro 
Baliartilla .-Burgos. 
- „. <" Miranda de 
Ballbcrca < -p, 
l Ebro. 
Ball de Bache. . . . Barcelona. 
Ballecas ES CAXA. 
Ballonco. > Qvje(j0 
Balloval, > 
Balsar, en el Perú . . Coruña. 
Balsareni, , Barcelona,' 
Balsas , en el Perú. Coruña. 
Balvidrera. . . . . . Barcelona^ 
B A M 
Bama (S.Vicente de) Santiago. 
Bamba Valladoiid» 
Bamba , en el Perú. Coruña. 
Bamba de Alija. . . Zamora. 
Bamio (S.Gines de) y 
Bamiro ( S. Mamed [ c„ . ^ . N v >Santiaso. de) . . . . . • 4 
Bamo. . . . • • » * } ' 
Ba-
} Banagas 
Banarríes. , , . T , VZaragoza. canastas. . . , . , . [ D 
Banastón. . . . . .> 
Bancal de Ars, ...")> 
Bancells ( San An- VBarcelona, 
drés de) J*' 
Banco, en Tierra ?Coi.uña# 
rirme > 
Banda. . * . . . . Lugo. 
Bandál Burgos. 
Bandaiies Zaragoza, 
Bandaos(Santa Ma- > c 
nade) p n t u g o . 
Bande (S. Pedro de) Orense. 
Bando (Santa Eu- > c *i i - j v >Santiap;o. laha de) § & 
Ean ioja (San Mar-1 
tin de) ( -r» 
„ i " /c ». >Betanzos. Bandosa (San Mar- [ 
tino de) . , . , . , > 
Banecidas. Sahagun. 
Banga (Santa E u - > 0 
Inlia ríp^ C á rense . i tilia tic i « . ( . .y 
Bango de Baquio. . Bilbao, 
Bangueses (San Mí - > ~ 
goeldé) ; Orense. 
Banho . Lisboa, 
Bania Santiago, 
Banuncias. . , . . . León, 
Banzo (S. Ginés de) ^ 
' BAn l . 
Baña(S.Salvadordc)fSantiaS0-
Baña (S.Vicente de)> 
Banae. . . . V . . íMonfo r t e de 
l Lemos, 
Bañalbufar. en Ma- > „ 
i i o r c a . . . . Barcelona. 
%9 
BAn 
Bañanes Burgos. 
„ ; f Miranda de 
Bañares. . * . . , . < -r* 
l L.bro. 
Bañera. Oviedo, 
•n „ fTortosa. Bañeras. , , . , , . < , , , I Valencia. 
Bañes Burgos. 
Bañeza ES CAXA, 
Ba&ezdela Pern ia . í nda de l Ebro, 
Banobarez ? Ciudad Ro-
l dngo. 
Bañobre . Betanzos. 
Bañólas. , Barcelona. 
Bañon Daroca, 
^fCarrión de 
los Condes, 
Lisboa, 
Manzanares, 
Molina de 
Baños V AraSon-
Orense, 
Oviedo, 
Falencia. 
Salamanca, 
Santiago, 
{Val ladoi id . 
Baños ,en el Peru."^ 
Baños , en Nueva SCoruña, 
España I 
Baños (S. Feliz de) > 
Baños (S.Juan de ) ; 0rense-
Baños (Sta.Maria de) Santiago. 
Baños de Alicun, , . Murcia. 
Baños de Arado. , , Í ^ " ^ ^ X Duero. 
Baños de Azaraque . Albacete, 
Baños de Be jar. , . . Salamanca, 
M Ba-
BAn 
Baños de Caldas. Lisboa. 
Baños de Carratraca. Antequera. 
Baños de Cortega-")-
da ( Santa María VOrense. 
de los) y 
_ „ , <"Miranda de 
Baños de Ebro. . . < T I 
l l ibro. 
Baños de Graena. . . Murcia. 
Baños de las Rosas.. VelezMalaga 
Baños de Ledesma. .Salamanca. 
Baños de Molg« ?0rense-
(S.Salvador de) > 
Baños de Monte- ?Salamanca. 
mayor > 
Baños de Pisuerga . Falencia. 
Baños de Ribas . . . . Barcelona. 
Baños deRioja . .>Mirandade 
Jbanos de Rio 1 o- > £ k r 0 
bia > 
]Baños de Sacedón. . . Pastrana. 
Baños de Valdeara-> Aranda de 
dos. . > Duero. 
Baños de Valdeor-? Villafranca 
ras. . . > delVierzo. 
5 T E S U C S I Granada. 
Banuelas. . . . . . .> 
^"Arevalo. 
w , J Miranda de 
Banuelos... . .... j Ebr0< 
¿Siguenza. 
Bañugues(S.Nico->0v.ed0e 
lás de) j. 
BAO 
< Monforte de 
Bao- l Lemos. 
Baobon. . . . . . . . . Valladolid, 
Bao de la Peroja. . . Orense.. 
Baolatosa de Estepa. Luzenai 
BAO 
Baolaza Vitoria. 
Baos (S.Juan dos) .>Lugo. 
Baos (Sto.Tomé de) > Santiago. 
BAP ' . 
Baptaca, en Nueva> ^ f, w' >Coruna, España > 
BACL 
Baquedano Pamplona, 
Baqueiros Lisboa. 
Baqueril, Dehesa. . Caceres. 
Baqueril de Pusa. . , Noves. 
Baquerin de Campos.Palencia. 
Saquero. . . . . . . Motr i l . 
Saqueros Oviedo, 
Baqueruela, Dehesa. Caceres. 
Baquillas. . . . . . . . Salamanca, 
Baquio Bilbao, 
BAR 
Bar Barcelona. 
Barí íTor tosa . 
< Zaragoza. 
Baracaldo Bilbao. 
Bara de Rey. . . . . S. Clemente. 
Barago y 
Barago de Aguilar. 'ygur20S 
Barago de Zereze- f . * 
da. . . . . . . .> 
Baraguas Zaragoza. 
Baraibar . . .Pamplona. 
Baraio . Bilbao. 
Barairba. . . . . . . Pamplona. 
^Alcobendas. 
L . J Avila. 
Barajas... Talaverade 
^ la Rey na. 
Barajas de Huete. > ^ T» - J 1 >Tarancon. i Barajas de Mclo. . j. 
Ba-
9 1 
BAR 
T, . fCarrion ¿ e 
Baraiores, < , i 
J l los Condes. 
^ . / f Miranda de 
B a i a ' u e n i Ebro. 
Baralla (Santa Ma-> T • J \ )• Lugo, na de) > b 
Barallobre (Santia- > 
, N v ^Betanzos. 
gode) j . 
Barambio Vitoria. 
Barangón. Lugo. 
Baranguas. , . . . . Zaragoza. 
Barantes (Sta, Mar- > Monforte de 
ta de) ^ Lemos. 
Barañain. Pamplona. 
Baranan. . . . . . . Coruña. 
Barañin. . . . . . . Pamplona. 
Baraona Boceguillas. 
Baraona de Soria. . , Soria. 
Barasna. . . . . , > _ , . 
. > Pamplona. 
Barasuain 3, r 
Barazál Lisboa. 
Barazón(Santa Ma-> „ :^ > Orense, na de) j . 
Barazona. , . . . . . . Zaragoza. 
Barba , en Nueva > _ , > Coruna, España. , . . . . j . 
Barbacelos. . . . . . > . , 
Barbacena ^Lisboa. 
Barbad!. íMAolina de 
í Aragón. 
Barbacoa , en la Is-^ 
la de Cuba , en I 
Nueva Españaé . ^-Coruña. 
Barbacoas,en Tier- I 
ra Firme > 
Barbadanes (San > ^ 
j N > Orense. Juan de) > 
Barbadaneslo, . . . . Lisboa, 
BAR 
Barbadelo (S. Mar - y 
tino de) . . . . . 
Barbadelo (S. Sil- i 
vestre de) . . . • | 
Barbadelo (Santia- j 
go de) .> 
Barba del Puerco 
Sarria. 
Ciudad Ro-<* Ciudad 
' i drigo. 
Barbadillo, . , . , , , , Salamanca. 
Barbadillodel Mer-> T , > Lerma, cado, . , > 
Barbadillodel Pez.l-
Barbadillosde Her- ^Burgos, 
reros. 
Barbahoyo , en el ?CoruSa> 
Perú . j . 
Barbain Sarria, 
Barbal de la Loma. . Valladolid. 
Barbales, . . . . . . . Oviedo, 
Barbalimpia Cuenca, 
Barbalos Salamanca, 
Barbantes (Santia->0rense/ 
go de) .5 
Barbará , . ... Barcelona. 
Barbarano Zaragoza, 
Barbarin Pamplona. 
Barbarroja. . . . . Orihuela. 
Barbarrosa. . . . . . Oropesa. 
Barbarruey, . . . . . Zaragoza... 
Barbas Burgos, 
B A R B A S T R O , 0 > 
BALBASTRO, | 
Ciudad Episco- ^Zaragoza, 
pal del Reyno | 
de Aragón, , , ,}> 
Barbatain. . , , , , Pamplona. 
Barbatona Siguenza. 
Barbecho. Oviedo. 
M z Bar-
9 1 
BAR. 
Barbeiros (Sta.Ma~>c . 
nade; . . . . . . > D 
Barbeitas. . . . . . Mondoñedo, 
Barbeito (San Sa^'^3antja 0 
vadorde) . . . .y an ia§0' 
Barbeito (Sta. Ma- > T, . , xv >Betanzos, na de) j . 
Barbeitos. . . . . . Lugo. 
Ba^benuta . Zaragoza. 
Barbeñs \ x ^ -A 
~ . f > Lérida. Barbera .> . 
Barbera de Segarra. Barcelona. 
Barbejrano Zaragoza. 
Barbocido Santiago. 
Barbóles. . . . . . . . Zaragoza. 
Barbolla. . . . . . . . Boceguillas. 
Barbolla (San Se-> ^ 
' bastían de) . . . .> u S0 • 
Barbona Oviedo. 
Barbos (S. Julián de) Betanzos. 
Barbosa. . . . . . . . Lisboa, y 
Barbude(S,Martin de)Santiago. 
Barbues. . . . •• • ^ a r a oza 
Barbuñales. . . . . > araS0 
^*Alrnazán, 
1 Burgos. 
* * * j Lisboa. 
•^Santiago. 
Earca.(S. Andrés dela)Lerida. 
Barca (Santa Maria"). 
de la) I QVje¿0 
Barca (Santiago de ( 
la) . . . . . . m 
Barcabo, Zaragoza. 
Barcaceres. . . . . . . Burgos, 
Bar^a de Joyán. . . . X u y . 
Barca de Lago. , .?Usboa< 
Barca de Poeinho.. > 
Barca, 
BAR 
Barca de Salga . . . . Lérida. 
Barca de Trofa. , . . Lisboa, 
Barcala (San C i - y 
prian de) 
Barcala (S.Juan de) 
Barcala (S, Miguel 
de ) )»Santíago, 
Barcala (Santa Ma-" 
ria de) 
Barcala (Santa Ma-
rina de) . . . . 
Barcariel Burdos. 
Barcarrota Badajoz. 
Barcas de Azeca. , .llicscas, 
Barcela. . . . . . . Lugo, 
Baj-cela (SJuan de) . Tuy . 
Barcela de Lamas. , , 
Barcela de Niguei->Lugo, 
ra y . 
Barcellina Oviedo, 
Barceljos.. Lisboa, 
B A R C E L O N A , * ) 
Ciudad Episco- j 
pal , y Capital ¡^ES CAXA. 
del Principado 
de Cataluña. . . . j 
B A R C E L O N A " ) 
L A N U E V A , j 
Ciudad de la l ^ „ r> - ' ¿ r >Cpruna, Provincia de Ca-[ 
racas, en Tier-
ra F i r m e . . . . . .3" 
Barceloneta. . , . . Barcelona. 
Barcelos Lisboa. 
xj f Bureos. 
Barcena < ^  • i 
l Oviedo, 
Barcena , Monaste-> Carrión de 
rio de Basilios. , > los Condes. 
Bar-
9:5 
Oviedo, 
BAR 
Barcena (San An->gw ^ 
drés d e ) . . . , ,y ur^0 ' 
Barcena ( San M i - ' 
gucl de) 
Barccnaciones.. . 
Barcena de Carrie- VBurgos, 
do. . . . . . . . ¿ 
Barcena de Cicero.. Bilbao. 
Barcena de Cudón. r Burgos. Barcena de Ebro. . > 
Barcena de Espina- > Vilhfranca 
reda. . . . . . .y del Vierzo. 
Barcena de la Abadía.Ponferrada. 
Barcena de la Vega. Burgos. 
•n J i Ü • f Villafranca Barcena del Rio. ..< 
: ¿ d e l Vierzo. 
Barcena de Mogro-*^. 
bejo ! 
Barcena de Oreña. 1 
Barcena de Pie de,' U1S * 
Concha { 
Barcena de Pienza.^ 
Barcena de Toran-*)-
zo. . . . . . . . • v>§ant.an(j^r< 
Barcena de i orre- f 
lavega. . . , , . . V 
o 
Barcenade Villape- > Qv-e¿0 
dre .> 0, 
Barcena Mayor.. . > „ 
x, Xíí J > Bureos. 
Barcena Menor.. . > b 
Barcenilla í ?!lr.^ jS* 
l Oviedo, 
Barcenilla de Aguí- y 
lar,". . . . . . . A 
Barcenilla de Car- [ -r, 
riedo burgos. 
Barcenilla del R i -
vero ; ,3' • 
BAR 
Barcenilla de Picla- l 
Santander. 
Saiam; 
Soria, 
Valencia. 
jarcia. 
Barcenilla de Puen-
te de Arze. . . , )>Burgos, 
Barcenilla de Zere- j 
zos , * | 
Barcenillas,. .> 
Barceniiias de Pie-
iag^s 
Barcec Sala anca, 
Barceval, , . 
Barcevalejo. 
Barche. . , . 
Barcheta. . , 
Barchin del Hoyo . . Tarancón, 
Barchul. Granada. 
<" Oviedo, 
* * * ¿Santiago, 
Barcia (San Amaro ^ . 
de) I 
Barck (San Este- VSantiago, 
van de) 
Barcia (Sta. Anade)> 
Barcia (S.Miguel de) Lugo, 
Barcia (Santa Ma- > T 
ria de) y 
Barcia de Mera (S, 
Martin de) 
Barcia de Oseos. . . . Oviedo. 
Barcia de Piquin. . . Lugo. 
Barcia de S.Estevan. Oviedo. 
Barcia de San Migucl.Lugo. 
Barcia de Sierra. . . Lisboa, 
Ba rda l ; . . , . . , . . Salamanca. 
Barcial de la Loma. Rioseco. 
Barcial del Barco.. Benabente, 
Barc ia le jo , , , , . . . . Salamanca, 
Barcia Medelle, . , . Orense. 
Bar-
v >Lugo, 
94 
BAR. 
Barcia Pérez. . . . . Lugo. 
f Monforte de 
\ Lemos. Barciela. 
Barco. 
Barciela (S. Andrés > r 
de) S^anuago. 
Barciela (S. Juan de) Pontevedra. 
Barciela de Poulo... Santiago. 
Barcience. . . . . . . Toledo. 
Barciente. . . . . . .. Noves. 
Barcientina Oviedo. 
Barcina y 
Barcina del Barco.. I-g^ os 
Barcina de losMon- [ r§ * 
tes > 
f Almazán. 
. . . . . '^ Oviedo. 
Barco , Venta. . . . . Burgos. 
Barco ( San Vicen- > c . j 1N > Santiago, cío del) > 
Barco (San Vicente > 
del) > 
Barco de Avila. ,.. Avila. .r> i n r • f Almodovar Barco de Teja., . .< ..-^  } l del Campo, 
Barco de Valdeor- > Villafranca 
ras. . > del Vierzo, 
Barcones , Siguenza. 
Barcos ¿ . Lisboa. 
Bardallur. . . . . . . • Zaragoza. 
Bardaos(S Juan de) V 
Bardaos (Santalla VLugo. 
de).. . . . . . . > 
Bardaos ( Santa Eu.>Sarr.^  
lalia de) . . . . . . > 
Bardaos (Santa Ma.> Coru;,3i 
na de) . . . • • • > 
Bardón. . . Oviedo. 
Barduales. . . . . . . . Zaragoza, 
BAR 
Bardales, Sta. Ma- ^ Oviedo riña de) . . . . .y * 
Bardullas (S.Juan de) Santiago. 
Baré Oviedo. 
Barea . Burgos. 
Baredo (Santa Ma- > 
nna de).... .5 
Baregas.. Salamanca, 
Bareyo. . . . . . . Bilbao. Barcias ( San Mar- > c . , . > Santiago, tin de) j. & 
Barella Barcelona, 
Barelo (S.Miguél de) Salamanca. 
Bares (Sta, María de) Mondoñedo. 
Bareta <Monforte de 
*\ Lemos. 
Barga Salamanca. 
Barga (Santa Olaja > T 
déla) I^0"-
Bargayen.,., Pamplona, i 
Bargallo....... Tortosa. 
Barganá2 
Bargardo, , , . . . 
^ < Burgos, 
Bargas < ^ 
b ¿Olías. 
Bargas de Meló. ., . Huete. 
Bargo Mondoñedo. 
Bargota , . Pamplona, 
Barguta de S.Clodio.Orense. Bariain. , , , . . ,-> ñ 1 „ > Pamplona. Banllas. 1 
Barinaga. . . . . , . Vitoria. Barinas, en Tierra > ^ „ >Coruna. Firme. , . . , .> Barindano.Pamplona, 
Barizo (S. Pedro de) Coruna. 
„ . fMonforte de 
liarja. ^ Lemos. 
Bar-
Oviedo. 
B A R 
'TOrense. ' 
Barja. . . • . .. .< Villafranca 
-¿ del Vierzo. 
Barja (Sta. María de) Sarria. 
Barja (Sto, Tomé de) Orense. 
Barjacoba. Benabente. 
Barjacoba,Coto..>0rense> 
Barja de Lor. . . . j. 
Barja de Orxiba. . .Granada. 
Barja Mayor > Villafranca 
Barja Menor. . .. .> del Vierzo. 
_ . fMonforte de B a r ^ s ' i Lemos. 
' , , < Villafranca 
B a r ) e l a s i del Vierzo. 
Barjeles (Santa Ma- > ^ . , ; > Orense, na de) . . . . . .> 
Barjices. . . . . . . Granada, 
Barjielas Orense. Barlovento, en Ca-> ' > Cádiz, nanas 3. 
Barltienga Zaragoza. 
Barmedo . Burgos. Barmonca , en el > „ „ v ' > Coruna, Perú 3. 
Barniedo. < Oviedo, ¿Sahagun. 
•R j" Avila. 
B^arcelona. 
Baro de Lievana. . Baro de Lievana. . > ^ r   os . . . .> U1§0S* 
Baroja. , < "Miranda de Ebro. 
Barón (S, Feliz de) . Orense, 
Barones. . . . . . . . Oviedo, 
Baronía de Si Juan.*)-
Baronía de S. Mi->Lisboa, 
guél > 
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BA-R. 
Baronselle (^tntia:l Mon^ edm 
gode) , . ' 
Baronzas. . . . . .V ' 
Baronzelli (Santa VOrense. 
Comba de) . . .y 
Barona (S.Pedro de). Santiago. 
Baroñas. . . . . . . Mondoñedo. Barotare , en Tier-> ^ -' . ' > Coruna, ra Firme. . .. . > 
Barpenilla Palencia, BarqueirO. . , . .> T • t „ 1 . > Lisboa. Barqueiros. . . , .> 
Barquera. . . . . . Burgos. 
Barquera , Dehesa. . Caceres. 
Barquera (Santiago *)• 
de) . . ._•.> • lgurg0Sí 
Barquera (San Vi- ( • 
cente de la) . , „ <" Murcia. Barqueros. , . . .. < „ . , ^ l Oviedo. 
„ • ... f Ciudad Ro-
Barquilla % 1 • 
1 l dngo. Barquisime , en > „ „ .T-1 -jr-t ^ * >Coruna. Nueva Lspana. . 3. Barra (Santa .Maria > „ , , _ > Orense, de la) > 
Barra (Santiago de) . Oviedo, 
Barrabal. . . . . . Osma, 
Barraca. . . . . , . Oviedo. 
Barracas. . . . . . Valencia. T> f Villafranca 
Barraceira . . _7. 
I del Vierzo. 
Barra-Cheya. . . . Lisboa. 
Barrachina, , . , . . Daroca. 
Barrachina, Venta.. Badajoz. 
Barracoa, en la Is-T 
la de Cuba , en VCoruna. 
Nueva España, .> Bar-
Barrada. 
BAR. 
f Barcelona. 
<Lugo, 
Barrada (Santa Ma- > • • • i > Orense, na de) J 
Barrado. Plasencia. 
Barragueiros,..... Oviedo. 
Barrayas *, . . . Valencia. 
Barral. . . . . . . . . Orense. 
B A R R A M E D A ^ -
(SAN LÜCAR Uo -AYA 
DE), Ciudad del f — A^AA-
Rey no de Sevilla.^  
Barran (S. Juan de) Orense. 
Barráhca Oviedo. 
Barranca , en el Peí ü.Conma. 
Barranchina . .. . . Zaragoza. 
Barranco , Venta... Tarancón, 
Barranco de Cazalla. Jaén, 
Barranco de los Ca-}. 
valleros. . , . . ( ^ , TJ i ^ >Granada, Barranco de Po- f 
queira. . . . . . .> 
Barranda. Cieza. 
Barranques.. . . . .Santiago. 
Barrantes, Dehesa. . Cacercs, 
Barrantes (San An- > r . j v , N S^antiago, dres de) y 53 
Barrantes ( S. Juan > Monforte de 
de) . .y Lemos. 
Barraníes (San Vi- > T 
cente de) . . . . £ / * 
Barrantes de Villa 
garcía. ... . . 
Barrantes de Villa- VSantiago, 
nueva de A rosa. 
Barranzón. . . . .3* 
Barráñárt (San lu 'Ti QQ^fa 
lian de) . . , , . > 
BAR. 
Barras. * Mondoñedo. 
Barrasa de Mena. . Burgos, 
Barrascas. Zaragoza. 
Barrasusa..... . . . Orense. 
Barrax Albacete. 
Barrazas... . . . . .. Valencia. 
Barrazón (Sta. Ma- > „ . riade) j Samugo. 
Barreada, . . . . . . Burgos. 
T, , f Monforte de 
Barreal. . •( T 
l Lemos, 
Barreda , ,í?Ur^ 0S* 
¿Lugo, 
Barreda(S.Miguél de)Oviedo. 
Barredas Monforte de 
l Lemos, 
n i < Orense. 
Barredo { r. . , 
l Oviedo. 
Barredo (San Cris- > , i J N ? Lugo, toval de) . . . . 5 fo 
Barredo(San Juan de)Orcnse. 
Barredo de Ambic- y 
des. .I Barredo de Santia- l ^ . , VOviedo, go. . . . . . . . ( 
Barredo de Terre-
ñes 
Barredo de Tobalina.Santandcr. 
Barredos Oviedo. 
Barregas. . . . . . . . Salamanca, 0 f Oviedo. Barreyra, , . . . . < r J .{Sarna. 
„ f Oviedo. 
Barreyras ¿c T S^antiago. Barreyras de Oseos, Oviedo. '("Lisboa. o, . , , . , ,< Vill franca -¿ de  Vierzo. Ba -
:1 
jí Santiago, 
> Monforte de 
y Lemos, 
, Sarria. 
1 Lu go. 
| Monáoñtdo. 
> 
Sarria. 
BAR." 
Barreyro(SaR Ma-
med de) 
Barreyro de Bnga-
dillo. . , . ,, . .
Barreyros. . , . , 
Barreyros (San Ci-
prian de) . . . , 
Barreyros(San Cos-
rae'dé) . . . . . . 
Barreyros de Mor-
tao.. .•« • » » • . 
Barreyros de Villar 
de'SarHa.' ; . ,> 
Barreo (San Vicen- > . • , . >Saíitiaeo. cío de) 5 & 
<"Monforte de 
Barreras . . . . . . ,< Lemos» 
•^ Salamanca. 
Barrero .. . . . , , Oviedo. 
Barreros , Dehesa. . Caceres. 
Barres(San Estevan*} 
de). . . . . . . . VOviedo. 
Barres (S. Feliz de) J. 
Barres(Sta. Maria de)Mondoñedo. 
Barreta. . . . . . . Lugo. 
Barría. . . . . . ... Vitoria. 
Barrial. . . . . . . . . Oviedo, 
Barrica . ..Bilbao. 
Barrical Granada. 
Barriena. . . . . . . Burgos. 
Barrientes. . , .. . V 
Barrientes de Ór- >Astorga. 
higo. :y 
< Miranda de 
' ' ' i Ebro. 
Barril . . Lisboa. 
Barrillas. . . . . . . . Gaceres, 
Barnilos, ......León, 
BAR 
ÍBarrilIos de Curue-'j). 
no. . . .«..<. v j^gQj^  
Barrillos de las Ar- ( 
rimadas» > 
B^urgos. 
¡ Orense, 
Barrio. . . . . . ,<( Oviedo. 
[ Vaikdolid. 
•{Vitoria. 
Barrio (S. Migué! de)Boceguillas» Barrio (Santa Cris-> X(t , ; , . , , VMonaonedo, tina de) . . . , .> 
Barrio (S. Juan de)"). 
Barrio (San Pedro | 
Liz del)..... .^ -Orense. 
Barrio (Santa Ma-1 
riña de) . . . . ,> 
Barrio (S. Juan d e ) r 
r> • ,c c L ( V i I l a í r a n G a 
barrio (San Sebas-> , , 
tian Á'c) ( del Vlerzo* 
Barriga. 
Oviedo. 
León, 
Barrio (Santa Ma-
rina de) . . . . . 
Barrio Busto». . . A ^ ^ 0 . 5 ' I Vitoria, 
Barrio de Abajo.. . Oviedo. T>„ • i » • < Villafranca Barrio de Asuiar. .< , , XT. c ^ del Vicrzo» 
Barrio de Algora. . . Guadalaxara; 
Barrio de Ambas 
Aguas...... 
Barrio de Arbón ... Oviedo. 
Barrio de Argueso.. Santander. 
Barrio de Arriba.. . Oviedo. 
Barrio de Brizia. . . Burgos. 
Barrio de Buena- y Carrión de 
vista .£ los Condes. 
Barrio deBureba. .> ^ 
Barrio de Canipóo;Bur§^  
N Bar -
p8 
B A R : 
Barrio de Campo >Ba{,e2a> 
Redondo. . . , > 
Barrio de Cantalejo, Boceguillas. 
Barrio de Casta- >ViUafranca 
noso. . . . . . .> del Vierzo . 
Barrio de Condado .B i lbao . 
Barr io de Diar ru iz . , Burgas, 
Barr io de Eyre . . . >Monfo r t e de 
Barrio de Figueroa^ Lemos. 
Barr io de Honrrübia .S . ; Clemente. 
Barrio de Iglesia de > g u i / o s 
Ruiloba, . . . % t,y , (?b * 
Barr io de liances.. . Benaberite. 
Barrio de Yuso de > 
c .,. > Bureos, 
Santillana , . , . , > , 0 
Barr io de la Acha. . V i t o r i a , 
Barrio de Langre... . Ponferrada. 
Barrio de la Puente y 
de O m a ñ a . . , . , l Leon 
Barrio de las GUas,T 
Barrio de la Te rc i a^ 
Barr io del Cabrerq, .Plasencia. 
Barr io de Liebana, . Burgos. 
Barr io de L o b i n g ó s . Val ladol id , 
Barrio de Lodares, . Siguenza. 
Barr io de L o m b a . . . Benabente. 
Barrio de Loseiro, . Sarria. 
• 1 1 r» f Colmenar Barrio del Petrete . < . 
I V ie jo . 
Barr io de Malleana. Oviedo^ 
Barr io de Mar. , , . . Burgos. 
Barr io de Mena. . . , Oviedo . 
Barrio de M u ñ o . . . Lerma. 
Barr io de Nra . Sra.^ 
de C u r u e ñ o . . . . VLeon. 
Barrio de O m a ñ a . > 
Barrio de Pa^*l?aresl gur20S 
Barrio de Posadillo C ° . 
B A R 
Barrio de Pradeda. > Monfortc de 
Barr io de P r o e n d p § ^ Lemos. 
Barrio de R á b a n o . .. Benabente, 
Barr io de Ronfe. . , Sarria* 
Barrio.deSaelices. . Burgos. 
Barrio de San Anton.Cartagena. 
Barrio de S.Felices. y 
Barrip de S.Martin, (-n 
Barrio de S. Pedro, f . ^ ' 
Barr iode Sta.Maria> 
BarriodeSantaMa->.c . . 
. , TT > Soria, 
na de Huerta, . y 
Barrio de Sant ibañez .Astorga , 
Barrio de S. Vicente. Burgos* 
Barrio de Sermida. ,„ Bctanzos. 
Barrio de Teberga. Oviedo, 
| Barrio de T e m i ñ p * , Purgos, 3 
Barrio de Valdego- > Miranda de 
via. . . O , . * , } Ebro , 
Barrio de Vega, . i Palencia, 
Barrio de ü r d i a l e s . , Bañeza, 
j Barrip de Urrest i l la . Vi tor ia* 
í Barrio de Zauz. * . Orense, 
Barrio de Zerezeda > „ 
„ . v ^Burgos. 
Barrio Yuso. , . . . j . . D 
Miranda de 
EbrOé 
L e ó n . 
Barr ió la Cuesta,. , | 
Barrio las. Ollas, . , > 
Barr io la Tercia . . > 
Barrio Luc io . . . . ,, Burgos, 
Barrio Mar t in . , , , . Soria. 
Barripnes. . . . , . Burgos. 
Barriones de la Vega.Benabenteí . 
Barrio'nuevo de > ^ ^ , 
* , . > Pontevedra. 
Cambarno. , * . > 
Barrio Palacio,a. .. p \ _ , 
Bar r ip Palacio de VBurgos.; 
1 Iguña . , , . . , . . . > , . ... 
Ba r -
B A R 
Barr io Palacios. ..^ . . B ú r g o s . 
Barr io Pedro. . . . Ita.? 
Barr io Pin azares. . .Burgos. 
ry - i < Bureos. 
Barrios . . . < ^  - A 
iB-arrios , Dehesa.. , Zamora, . 
Barnos(Sta.lVíaría4(?),Oviedo. f 
Barrios de Bureba, > BureGSs 
;Barriosde Col ina . ' .y ' ^ 
Barrios de C o r d ó n . L e ó n . 
' . . , _,_ . "CCarridn de 
Barrios de ia vega 
Barrios de L u n a . , . . L e ó n . 
Barrios de Nistoso. 
Barrios de Sanisto-
so de Zepqda.. .< 
Barrios de Sta.Maria. Palencia* 
Barrios de V i l l a r 
diego. . i . , , . 
Barrio Suso. C. , , . . 
Barrizo. . . . • . . 
los Condes, 
•A.,storg,a, 
9 9 
B A R 
^ ' } f Arevalo. 
Barroman' • ^ H a e t e . 
Barron, . . . . . . . , y i t o r i a . ? 
Barrora, en el P e r ú , . C o r u ñ a , 
TBurgos , 
BarroSí , , , . f . .< Qrense. 
. , ., - ¿ O v i e d o . 
Barros (Santa E u - > ^ 
l a l i i d e , ^ . . . . . l 0 r e : m e - ^ 
Barrosa , . Oviedo . 
<"Oviedo. : 
Barrosas. . . . r , .< Vilíafranqa, 
del Vierzo, 
> Orense. 
Lugo . 
í a r r u é l o . ' ^ . . . . . 
Barro. ., 
Coruña* 
'Burgos, 
Santiago. 
Yi túr ia , ; 
Barro (San Berissi- ^ 
mo de) . . . .". . 
Barro(Santa Cr i s t i -
na de) . . , . . . ! ^, 
Barro (Santa Mana <; 
de) . . . . <, ^ . t . 
Barro: (Santa M & U . 
• na de) . , , , , 
Barrocas. , . , , . , Lisboa* 
Bar ro fa l cón . . ; . í M o n f b « e . 4 « 
l Lcmos. 
Barrojos (Santa Eu- >' ^ 
% \ y- \ > Orense, 
lana de) 
Barrolino, , , ^enabente, ! 
Barroso (Santa E u 
lalia d e ) . . . . £ 
Barrube (Santa Ma< 
ria tP$ . . . . . ,; 
Barrueco Pardo. . . . Salamanca. 
R.ioseco> 
^ Santander. 
Barruelo de Santu-> „ ufe.... ..:;.rursos- : 
Barr iera , . , . , ; . . . * Barcelona, 
Barrueza; . . . . . . Burgos. 
Barruezes. , , . . . . Rioseco. 
Barrugas, , . . Ov iedo» 
Barrundia. . : , . f . V i t o r i a , 
Barsubillo, . . , . . Falencia, 
Bañába le s , , . . . . > c . 
Bar ta la . : , . . , ^ J Santiago, 
Barvadánes, Orense. 
Baruela. . . , .% J M o n f b m d e 
i Lemos. 
Bar?:a (5anto T o - > -
^ d e ) . , . . ; . | 0 r e n s e r : 
Barxices. Granada. 
Barzana. . . . . , , Oviedo.. , 
Barzana del R i o . . . Ponferrada* 
N a ^ Bar r 
100 
BAR, 
B a r z a n a á e Q u i r ó s . 
Barzana de Santia-
ncs, « >Oviedo« 
Barzanál . . , . , . 
Barzano. . . . , , } 
Barzavalexo. , . * . Osma. 
Ba rze íno . . , . . > _ . 
x» „ > Salamanca. 
Barzexa,. . . , . .3. 
B a r z e v á l . . . . . . . . Osma. 
BAS 
Bas (S, Es tcván de) > ^ . 
BasCS. Mar t in c l e l ) P r C e l o n i , • 
-Basaburua Mayor . > p . 
Basaburua Menor. > amp ona* 
Basadre (San Este- y 
van de) . . . . ~ l f o 
Basadre (Santa M a - / ^ * 
r ía de) . . , . . 
Basagoda. Barcelona, 
Basardifla * ^  Se * 
Basardollao^ . . . . > Sovia« 
•j» f Miranda Basave. . . . .< 
Basauri (S.Miguél de)Bilbao. 
Bascara. , , . . . . .Barcelona. 
Bascoas (San Mar- > ^  q 
t i n de) , . . . . > U^0* 
Bascoy., . * .• .< . Betanzos, 
Bascoy (Sarita Ma-> A/r j ¿ ' l , . - j \ > Mondoncdo. 
na de) . . . . . .3. . 
Bascoy ('Santiago de)Sant íago. 
Basconcíllos. . . . Burgos. 
B a s c o n e s , . . . ¿ .^?kl l I^ jS ' 
¿ O v i e d o . 
Bascones (San M i - >/A . , 
/, , ; f Oviedo, 
guel d e ) . . . . i > 
Bascones de Ebro. . Burgos. 
Bascónos del A g u a . . L e m a . 
BAS 
Bascones de Ojeda^ 
Bascones de V a l d i -
via ¡>Burgos« 
Bascones de Valos-
bia ". 
Bascos (San Mar- > Monforte de 
t i n de) J Lemos. 
Ü / < f Villafranca 
Bascou. ^ , » , r 
X del Vierzo . 
^"Cuenca, 
Bascunana < Miranda de 
Ebro. 
Bascunuelos. . . . . Burgos. 
Basedo. . . . . . . . > ' . , 
Ü , > Oviedo. Baselgas. . . . . . 3. 
Basella , C a s e r í a . . . Valencia. 
Basiána. . . . . . . . Barcelona, 
Basigo. . . . . * , . Bilbao. 
Basija. . . , . . .. Se^ovia. 
Basille. . . . . V 
Basquas (Sta. Ma-r V L u g o . . 
ria de) . , . . . . i 
BasdüiáS j (Sta. M a - > r . .c 
. . VSantiaso, 
nna de) , ; . . . • > & 
•n .v , - <Miranda de 
JDasquinuelas..., • -pv 
Bastábales (San Sal-*^ 
vador de) . . . . I c . 
Bastaballes(San J u - f baníia«0< 
lian de) . . . . . . } > . 
Bastan . . . Pamplona. 
i , ^/ , VT f Alcalá de He-
Bastan el Nuevo. . < 
i nares. 
Bastasas. , . . . . . . . Zaragoza. 
p . , '! ' < Barcelona, 
ijastioa. . . . . . . » s /-> 1 
¿Sa lamanca . 
Bastida (S. Miguel > ^ ^ 
de la) , . « . > U^ 
Bas-
EAS 
Bastida de Bellera. 'V 
Bastida de Ortons. >Barcekma. 
Bastida de Sort. . .y 
B a s t u r i a . . . . . . . . Bi lbao. 
Bastus. . . . . . . . . Barcelona. 
B A T 
Bata. , , . . . . . . Zaragoza. 
Batalha . Lisboa. 
Batallanes (San Pe-*^ 
dro de) . . . . . 
Batallanes (Sta.Eu- f 
lalia d é ) . . . . . 
Batán , Mol ino . . . . Cieza. 
BatandeAbajo. . . ^ ^ . ^ 
Batán de Ar r iba . / 
Batán del M o r a l , . . . Segovia. 
B a t a s o n a . . . . . , . . Zaragoza. 
Batea.,, . . . . . . Tor tosa . 
Batcrna* . . . . . . , A v i l a . 
Almodovar 
del Campo. 
Batet . . . . . . . , Barcelona. 
Batiendeira. . . . . . Orense* 
Batiloria. . . . . . . Barcelona. 
Batos,. . . . . . . „ Zaragoza. 
Batres, Vi l l a y Cas- > . , . v-v, J >Mostoles. t i l l o . J, 
Ba t r i bán . . . . . . . Oviedo . 
Batr iundeira. . . . Orense, 
Batuecas, Conven-1 
to de Carmelitas. ^Salamanca. 
Descalzos. « . . . 
Batundeira Sarria. 
. : B A U 
Bavia (S. Feliz de) y 
Bavia (Santo Mi l l a - í _. 
i x >Leon, no de) . . . . . . . [ 
Bavia de A b a j o . . .J* 
Baterno . . . . . . . . | 
I O I 
B A U 
Bavia de A r r i b a . . 
Bavia de la Medí ana >Leon . 
Bavia de Riso. . . . 
Bavies. . . . . . . . Betaí izos. 
Bavila-Fuente. . . . Arevalo. 
Bavino . M o n d o ñ e d o . 
Bavio (Sta. Marta de)Betanzos. 
B a ü l , Venta. ' . . . . Murc ia . 
Baullosa(Santa Ma- > _ 
• i \yr i v > Orense, r í a l a Mayor de) y 
Oviedo, 
Baz, 
Bavoreira. 
Baüro . 
Bausen. Barcelona. 
B A Z 
5Monforte de Lcmos. 
B A Z A -, Ciudad del' 
Rey no de Gra-
nada. . 
Bazado., 
Bazagona , Venta . 
•Murcia. 
Oviedo. 
Plasencia. 
Monforte de 
Lemos. 
Bazar (S. Maraed de) Santiago. 
Bazar (San Pedro 
Bazar (San Re m i - U^0' 
xio de) > 
Bazátes T u y . 
Bazelarcs de More- "1 
da. ( M o n f o r t e de 
Bazelares de O l i e i - f Lemos.. 
ros, o •« . . . . 
• ' B L A 
-TDaroca. 
Bea. • * « • . 
Bea, Caser ía . 
,< Santiago. 
^ Soria. 
V'alencia., 
Bea 
102 
Bea(S. Andrés de)*) 
Bea (San Jorje de) j 
Bea (S. Julián de) l s • 
Bea(S.Salvadorde)rantiaS0-
Bea ( Santa Cristi-
na de) . . . . •> 
Bea (San Juan de) . Mondoiiedcj. 
Beacán (San Este-V 
van de) , . . • yorense 
Beacan (Santa Ma-[ * 
ria de) . .-. .> 
Eeade (S.Esteyan de)Pontevedra. 
Béade (Sta, Maria^. 
de) . . . . . . . 
Beades (Santa Ma-
ría la Real de) SOrense, 
Encomienda de 
la Orden de San 
Juan, . . . . . .. 
Bealo (San Pedro de) Santiago. 
Beamo (S.Miguél de) Betanzos. 
Beamud. . . , . . . , Cuenca» 
Beán (Sta, María de) Santiago. 
Beana. , . , . . , . Pamplona, 
Bearas (S. Pedro de) Oviedo. 
Beares.,. . , » . . , .Burgos» -
Bearin,. . . . . , . . . Pamplona» 
Beariz (S. Martin de) Orense. 
Beas. . v , Sevilla. 
Beasain. . . . . v . Vitoria» 
Beás de Granada. , Granada» 
Beas de Guadix. » , . Murcia. 
Beas de Segura, . . . Infantes. 
Beasoain, . . . . . » Pamplona, 
BEB 
Beba (San Julián de) Santiago, 
Beberino. • , . . . . León. 
Bebiile » , , Sarria, 
BEB 
!íBebillos. . » > . . . *Zamora. 
Bcbrino. . . . . , . León» 
BEC 
Beca-muño. * » „ . Salamanca» 
Becares,, Despoblado. Bañeza. 
Beceite. . . Zaragoza. 
Becerrea (S,Juaa de) .Lugo. 
Beccrril,. , . . . Guadarrama 
BeccrriljDespoblado. Avila» 
Ü « t i * 11 v < Aranda de Becerru de Ayllon. < ^ J l Duero. 
Becerril de Campos.. Palencia, 
Becerril de la Sier- > Colmenar 
ra, . , , , » . Viejo, 
Becerril del Carpió, Burgos. 
Becerril de Ledesma, Salamanca, 
B e c h y , . . . . . , Vaicnciai, 
Becilla de Curueño, León. ' 
Becilla de la Vega, >. Bañeza* 
Becilla de Tras- > T, . 
xBenabente. 
m o n t e . . . . . . . y 
Becilla de V a l d e „ , , , >Valladolid, raduey. . , . , ,J, 
Becilla la Polvorosa. Beoabente. 
Becin (S, Julián de), Lugo, 
Beco-nuño, . . . , . , Salamanca.». 
BED 
Beda (S. Gicio de) , . Santiago, 
Bedar» . , » , . , » , Murcia» 
Bedarona, , » . ¿n v , Bilbao. 
Bedico...,; ». » .: . .. Burgos, ' 
Bedmár,. , , i , . * . „ Baeza, 
Bedoya. » » .. . , . . X 
Bedoya (San Pedro VBurgos, 
de) , . . , . . . y I / 
Bcdón P " ^ -
l Oviedo. 
Bedra(Sta.Eulalia de)Santiagó. 
Be-
BED 
Bedrinana, Í , f . . . Oviedo, n 
Bedro (S. Martin de)Liigo. 
Beducdo, y 
Beduledo (San Mar->Oviedo. 
tin de), . . . . . J . 
. BEE 
Beemantes. . i , . . Betanzos»: 
Beemil(Sta,Maria de) Santiago, 
BEG 
Begega. . y . Oviedo, 
Begijar.» . . .0. . Jaén. 
Begonte (S.Pedrq de);iLugo. 
Bcgofrl. . . . . Bilbao. 
Begós. . . , , . -^CÍ Barcelona-;-
Beg-üda Alta. . . . > r . i ' -
BeguciaBaja. . . , ;Ler lda-
.ifil i .r ; B E I 
Beya. i • » ; . , . 'Barcelona. 
Beijar€; . .. i Baeza. 
Beinzalabaiep. .• . . Pamplona. 
•n • ' '" ' , • • - , f Oviedo, -Beyo. , . . . , . . . <^ ' .* ^Valencia, 
Beyra£-Sta,María de) Betanzos, 
Beyrá (San Vicente > T <-,, j , \ > Lisboa, de Ja) . . . . ^ 
Beyrados (Sra. Ma- > G 
ria de), ^a r r i aV 
Bey re . . . . . , . . Pamplona.. 
Beyres. . . . . . , . . Granada. 
Beyro (S.Pedro de) ^ 
Beyro (SántaEula- VQrense, 
lia de). . . . . . J . 
Beyros. , . . . . v . Lisbaa.} , 
Beyxa (Santiago; de) Santiago, 
Beyzama . . . . . . * Vitoria. 
BEJ 
Bejan (S.Pelayo de). Lugo. . 
Bejar. * . . . . , . . Salamanca. 
Bejar ,*Casería. . . Cieza. ; 
Be jarano , Casería, Cordovai, 
Bejarih , Górtijo. . Murcia. 
Bejete. . . . , . Aibacete.: 
Bejoris. „ . . . . . , . Burgos, 
BEL 
Bel , Venta. . . . . . Ocaña. 
Bela Almazán. . . . > . , , 
Belacha. .... ... . }Almazan..-. 
Belache. . . . . . Salamanca, 
Belagos. . * . . . s . 'Avila. 
Belalcazar,,, . , , , . Cordova. 
Bclandia. . , . . . . . Bilbao. 
Belandres. . . . . . Oviedo. 
Belante(Staf Maria de)Sarria. 
Belarra. , . . ,. , . Zaragoza. / 
Beiascayazo, . . . . . Valladolid.-
Bela.te ,: Venta. . . . Pamplona. 
Belaviejo desAbajo > , 
T> i • • j *" *M > salamanca, ; 
Belayiejpde^mba j . , 
:-: {'Barcelonai : 
r> 11 s j Lisboa. 
Belber. . . M % •< Vr'íi i J 
. j Villalpandoi: 
^Zaragoza, .a 
Belber , Cast i l lo . ) '„ ! , 
K, J 'yBarceionai en Mallorca. . .> , - f 
Belber de¡los(]VIontes.Toro, 
Belbuitre . ^ . . . . Pastrana. 
Belcayre . ..v r . . . Lérida. 
Beichite. . . / . . . Y ^ 3 ^ 
' • ' ^Granada, 
Beldedo. . . , . . . León. 
Beldredo. . . . . . . . Oviedo. 
Belefique. , . . . . Murcia. 
Beleigan.'-. , , . . . . Sarria, 
Belelle. . , . . , , Betanzos. 
Belem , en Nueva > ^ i-i \ vGoruna, Lspana, • . . . .> v 
Be-
I 0 4 
BEL 
Belén Murcia. 
Belén , Monasterio > T . . c. . „ , > Lisboa, y Sitio Real. ¡ . 5 
Beleña., . , . . . , , Salamanca, 
Beleña de la Sierra. . Buitrago, 
Beleño. - - i Q y j g ^ 
Beleño (S. Juan de)^ 
-n . „ •CCarrion de Beleñoso. ^ . I los Condes, 
v 1 fBaeza. Belerda < ¿Murcia. 
Belerela. . . . . . . . . Oviedo. 
Belerilíos. , . . . . . Salamanca, 
Bclesár (San Barto-> Monforte d& 
lomé de) . . . . . £ Lemos, 
Belcsár(S.Lorenzo de)Tuy. 
Beletu. . Vitoria. 
Belgida. . . . . . . I Valencia. 
Belianas. . , . . , . Lérida. 
Belicena * . . , , , . , Granada. 
Belinas. , Almazán, 
Be i inchón . . , . . • . Tarancón, 
Belíns. . . . , , , ..Plasencia, 
B e l l . , , Valencia, 
Bell (San Martin de) Barcelona, 
Bellagarda , , , , , , Valencia, 
Bellalanza^ , . , , , , Oviedo, 
Bellanosa. , , . , , ^Salamanca, 
Bellas. . . , , , . , Lisboa, 
•jn «í - f MondoñcdOé Bellavista, . . , , . - < ^ • 
¿ T ortosa, 
Bellbé . , . , , . .>T .< 
Bellbey. . , , . . , J Lerida-
Bellber,. , . , . . Barcelona. 
Bellbisv i . . , . , , L é r i d a , 
Bdlcayre de E m - ^ ^ 
purda. . . . . . . > 
Bellcayrc de Urgcl . , Lérida. 
Belle (Sta. Marta de) Orense^ 
Bellerias Burgos, 
• Beilestár . Zaragoza, 
Belliguillo de Coca.. Arevalo. 
Bellirana. . . . . , , Lérida, 
Bellisca. . Huete, 
Bellmunt, , "í 
Bellmunt (San Pe- vLerida, 
dro de) J» 
< D^roca, 
\ Oviedo, 
Belloch. , . , . , . > r .1 T, - > Lérida. Bellonima . . y 
Bellors (Santa Mar- > „ , . , x > Barcelona, garita de). . . ,5 
B e l l o s a , Oviedo. 
Bellosillo Boceguillas, 
Belloso. . . . . . * , Lisboa. 
Bellota , Granja. . . Burgos, 
Bello. 
Bellota (Santa Ma- Miranda de ria de) Despo-^ % 
blado 
Belípuig . Lérida. 
Bellrreguart. . . . . Valencia. 
Bellsue, Santuario. . Zaragoza. 
Belltall. •. , . , . , , . Lérida. 
Bellue de Sta. Maria. Zaragoza, 
Bellús. . Valencia, 
Belmez Cordova. 
Belmez1 de la Mo- ? T v 
raleda. . . . . . 
^Granada, 
Belmo Zamora. 
Belmente, V i l l a , . . ES CAXA, 
'TBaeza. 
Belnvonte ,< Burgos. 
¿Calatayud. 
Bel-
Belmez de la Mo-
raleja. , , , 
re-monte 
' ^ Oviedo, 
BEL 
l t,ísboá4 
Oviedo, 
te-> 
rio de Bernardos> 
Belraonte (Sta.Ma-> Monfortc de 
. ría de) . . . . •.. . y Lemos. 
Belmonte (^á .Ma^X0^ | | f ¿ ; 
ria de) . . . . . . . > 
Belmonte de Alcañiz .ZaragoZa. 
Belmonte de Barra->Valenci^ 
zas (S.Pedro de) > 
Belmonte de Campos.Rioseco. 
Belmonte de Hi ja . . Avila, 
Belmonte de Pobla-> Ü 
> Bureos, 
ciones, > 0 
Belmonte de Tajo.< Villarcjo de 
•¿ Salvanés. 
Belraontejo. , , , , . Cuenca. 
Belmunt. , • , , .. . Lérida, 
Belonzio '^ 
Belonzio (San Pe- VOviedo, 
dro de) , . , . . 
Beloudriz (Sta, Eu- > sarrja 
lalia de) 
Belouriz de Lona>/_ 
j A/T^ : y Orense, de Monte.. . , .3. 
Belsár. , Mondoñedo. 
Belta de Beltran. . . Zaragoza. 
Beltéjar. . . , , , . . Siguenzá, 
Belveltoro, . . . . . Pamplona, 
Belviestre de la Sierra,Burgos. 
Belviestre de Muño. Lerma. 
Belvimbre Yalladolid. 
Belvistredela Sierra? ^ 
Belvistre del Pinar.> . ? 
Beluso. . . . • . . . Pontevedra. 
Beluso(Sta^Iaria de) Lugo, 
10 f 
m u 
Bemantes(Sto.To~rBetan20SB 
me. de) , , . . . . > 
Bembibre Ponferradt. 
Bembibre(S.PedrQde)Lugo. 
Bembibre(SanRo->ponferradae 
man.de) . . . . , 
Bembibre (SaaSal->.SantÍ 04 
vador de) 52 
Bembibre (Santia->-p 
gO de) , > ,.5u 
Bembibre de Bia-> Villafranca 
na .> , del Vierzoi 
B e m b i m b r e . . . . . . Lugo. 
Bcmfeitas. 
Bemposta . . , . . , l T . , 0 . j >Lisboa» Bem vende [ 
Benaviver. . . . . . j " 
. ( BEN ÍQ 
Benaaduz. , . . . . Almería. 
Benaalafe. >Velez Mala-
Benaali .> ga. 
Benaben de la Conca.Barcelona, [ 
Benabent,. , , , , . . « Lérida, 
Benabente,Villa en > R C Y - A V A 
Tierr a de L ampos j . 
<• Lisboa. 
' 1 Zaragoza. 
Benabente de Ca- > Almodovar 
latrava. . . . . . J del Campo, 
Beriaber.. . . . . Burgos, 
Benablon. Cieza, 
Benacazon* , . . , .Sevilla, 
Benadaliz. . , . . . Osuna. 
Benafarces Zamora. 
Benafe. . i . . . 
Benafer Walencia, 
Benafigos. , , . . .J. 
Benaftm, . . . . . . Lisboa. 
O Bc-
Benabente. 
- I 
I» • • • y 
iC6 
Benagalbo.n. .". ; 
Benageber. . , 
Ben aguacil 
Benaguiar. . 
Benajaduz. , 
Benajarces, . 
Benajavis.. , 
Benajíar. . . 
Benajiles. 
Benalaque. . , 
Benalauria. , , 
Benalcazar. , , 
Benalfaqui . . 
Benalmadena* 
Benalniaina.. 
Víelez Malaga 
Váléncia , 
• « e • » 
Murcia, 
.Almena . 
.Toro . 
. Osuna. 
. Sevilla. • 
, Zamora,' 
. Pastrana, 
. Osuna, 
.• Cordova. 
. Vaíencia; 
I Mah 
. Leen . 
Zaragoza, 
. Murcia, 
. Infante?. 
Torrelaguna, 
Zaragoza. "• 
...Salamanca, 
iga. 
Bcnalua.. . . , . . . Murcia. 
Benalua de Zafay.ona.Granada. 
Benamaya, Dcspo. > _ , , i 1, r > Osuna, b l a d o . . . . . . . j. -
Benamargosa Velez Malaga 
Benamariel , Bañeza, 
Benamaurel Murcia. 
Benameji., . , , , , Lucena. 
Benamer. . , , , , . , Valencia. 
Benamira. . . , , , . Siguenza, 
Benamocarra. . . . Velez Malaga 
Benáocáz. 
Benaoiz. . . . . . . vOsuna, 
Benaoján. • y 
Benaque. . . . . . . VelezMalaga 
Benarmuy. . . . . . Zaragoza, 
Benarraba. . . . . . . Osuna, : 
Benarraes. . . . . . 
Ben ar r u e 1,. C as e r í a. 
Benarzaba. . ; » . 
Benasál. , . . . . . 
Benasau. . . . • 
Benascár. . . 
Valencia, 
Osuna. 
^Valencia, 
Osuna. 
BEN 
Benasolvé. . , , , , 
Benasque. . . . 
Benaston ( 
Benatál. , . . . , 
Benatea 
Benaval.. : . , , . , 
Benavarre,,;. 
Benavides. . . 
Benavides , Priora- > 0 . ' , > Rioseco, to de Bernardos, y 
.Benavides (San Pe-y 
layo de) . . . . . v i s to r a 
Benavides de Orbi- T S3, 
go . . . . . . . . .> 
Benavilla. . . . . , .Lisboa,' 
B e n a v i t e s , . Valencia. 
_ . •CCarrión de Benavivere. . . . . < . ~ , l los Condes. 
Benaux. Almena; 
Benazál. . , . . , . Valenciai 
Benazolbe León. 
Benhibre. . , . . . . . Tuy, 
Bencachón , Dehe- > Talavera de 
sa. . . . . . . . . > la Reyna, 
Benca]iz(Santiago de) Caceres. 
Bences (Santa ^ u - ^ ^ ^ 
lalia de) . , , .> 
Benci. . . . . . . . . Granada. 
Bendanes (Sta, Ma-> ^ • , . , • ^ > Oviedo, na de) . . . . . . > 
Bendaña (Std. Ma-> c . . j \ > Santiago, na de) . , . , . . > ^ 
Bendejo. , , . . . . .Burgos» 
-Bender. . . . . . . ."^ 
Bendia (San Andrés ¡ 
d e ) . . , . . . . . ^Lugo. 
Bendiá (Santa Ma- | 
ría de). . . . . .> 
Ben-
l O f 
Astorga. 
Monforte 
Lemos. 
Bendillo, . . 
Bendillo (Sta. Ma-
ría de) , . , . , , 
Bendoiro (San M i - > c • 
gué lde ) . ' . . . . I S - n a g o . 
Bendolle. , . . , *. . Orense. 
Beildollb(SantaEu-.> Monforte de 
ialia de). . . . Lemos. 
Bendpn. . • • • • . 
Bendpnes. 
Bendones (Sta. Ma-
,ria de) . . , 
•Oviedo. 
Benecidas. 
Benedides. 
Benegilis, . 
Benegorri. 
Benejazar. 
Benemejis. 
Bencros , . 
Benerzos. . 
Benes. . , 
Benesiba. . 
Benetuser, 
Benevilla. 
Benevivere de Cam-
. León. 
. Valencia. ; 
, Zamora, 
, Pamplona. 
, Orihuela. 
Valencia, 
. León, 
, Oviedo. 
, Barcelona. 
> Valencia, 
* % y •-
, Avila, 
 ca - > Carrion íebri 
pos . . . . . . , y los Condes, 
Benexida. , . , . . Valencia. 
Benezar. . . . , .» Ckza. 
Benferri, , , ... . . .Orihuelaé 
.Miranda de 
Ebro. 
Oviedo. 
* C Valencia, 
Murcia, 
Zamora. 
Bengásilas 
Benia. . . 
Beniafer. 
Beniaya 
Beniajan. 
Benialbo, 
Beniaii. . . . . . . . Valencia. 
Beniali, en Mallorea,Barcelon», 
Benianda. . i . , . . y 
Beniarbeig. . i , . . . . 
Beniarda. . , , 
Beriiarjó , . . . . 
Beniarres. 
Beniatjar. , ..,. , 
Benibaire. , , . . 
Benicadin. 
Benicadoyro,. , 
Benicalaf.,. . . . 
Benicalaf de la 
Huerta. . . . 
Benicapell. , L , 
Benitarlo, . . . . 
Benicarlón. , . . 
BenÍGasón, . . . . 
Benichembla., . 
Benicofar. , . . . . 
Benicolét. , , L.,. 
Benicomay. .I..-.». 
^Valencia, 
. . Lugo. 
•> 
> Valencia, 
, Lérida. 
. , Valencia, 
, , Orihuela, 
» Valencia, 
, , Murcia. 
Benidoleg. . , . . .> , r , . 
B e n ; d o r m é . . ^ w ) V a ^ 
Beniel, . . . 1 » * Murcia, 
Beni fayó . , , .j * % . ^ • 
Benifairo, . . . . . 1 
Benifairode tíálles-U-* , 
tesi . . .- . . . . . ^valencia, 
Benifairo de Fabo* } 
Benifairo de Falco.^ 
Benifallét. , . . . v Tortosa^ 
Benifallim. . . * ».^.. . 
Bcnifaqui. , . . , | 
Benifarách, ^Valencia. 
Benifasar,Monaste-1 
r io de Bernardós.j» 
Benifat Tortosa. 
Benifato. , . , , . . Valencia, 
Beniferri. . . . . . . Orihuela. 
O 2= Be-
IO 8 
Benifich.. . / „ . f.. 
Beniíla . . . . . . . 
Benif lech. . . . . . 
Benigani. . . . . . 
Beniganim. . . . . 
Benijofar.. . . . . 
Benijuzar. , . . . 
Benilloba. . . . 
Beniilup. . . . . . 
Benimaclet. , . 
Benimaclo. , . . . 
Beniraag^ell. „., 
Beníiíjaitiét. . . 
BenimanteU. . , . 
Benimarfull. . ... 
Ben imarsp th . , , 
Benimasot. . . , . 
Benimaurell; . % ,t 
Benimeli , ,/ . , , .4 
B^nimelig. . , . . 
Benimodo. . . . 
Benimuslen, , . , 
Beniomer. . * f 
Beniopa. . , . - . , 
Benipareil. , , . . 
Benipescan. . , 
\ Benipotrox, . , . 
Benírrama. , , . 
Benirrcdra . • >> 
Benisa.;..>.:>•••; , 
Benisait. . . . . . 
Benisalte. , . 
Benisanet. . , . . 
Beeisan o . . . . . 
Benisili. 
Bcnisoda. . . . 
Benison. . . . . . . 
Benisuar. . . . . 
, ^Valencia, 
y 
. Or ihúe la , 
> 
* y Válencía» 
. Murcia, 
' ^.Valencia 
. Granada. 
. Tortosa, 
.^Valeneia, 
. Zaragoza. 
. Yaléneia» 
B E H [ 
fBenkuera. , Valencia, 0 
Éenisuleima . . . ,^,1S. oa! 
I va lenc ia . 
Benitachel. . . . . . Valencia. ; 
Benitagla, . . . . . Murcia. 
Benitaya. . . . . „> , 
Benitandu. . . . .)Valenc,a-
Ben i to ra feé . . . . , , Murcia. 
Benitos. Avila. 
• f Lisboa. Benuamea. . , . . , < XT , 
^ Valencia. • 
Beniure. . . . . . . . . Barcelona. 
Benixeve..;.. . „ . Valencia. 
Benizalon. . , . . , . Murcia, 
Benjoi. . . . .. . . . Oviedo. 
Benllera. . , . , . . León. 
Benlloch.. . . .. . . . Valencia. 
Beños. . . . .. „ „ # Barcelona. 
Benquerencia. * . ., , Truxi l lo . 
BenquerenciajDehesa.Toledo. 
Benquerencia (San> x,. , ^ t 
Pedro de) ^ Mondonedo. 
Beriqüérencia 4e.la?,.rf . - i i c^ > Merma, Sere^ ua^ -^... . . . . . y , 
Bensafimdé Abajo. 
Bensafimde Arriba, 
Bensaly.. , , . . . 
Bentajól. , | . , 
BentállQ, * ,, „ 
Bentretea. . . •. , 
Bentue dé ^ ^ 1 ^ . ' ^ * 
Bentue áe Rosal. . >7aragoza. 
Bentue deSta^Mariaj. 
Bentula. , . ' . B a r c e l o n a . 
Benufnéya. , , .Valencia, 
Benuza. . ¿ . . . ., ,.4Pon£errada, 
Benza (Sate Pedro .de)Santiago. 
Benzediilas. . , , i . Avila. 
Be-
Lisboa, 
Valencia, 
Bárcelóna. 
Burgos. 
BEíí ! 
BeñamariéL . . . . .. León. ! 
Beñón (Sta.María de)Oviedo. 
BEO 
Beonte , Santiago. 
Beorburu > n . 
D . > Pamplona. JDeortegui. . | . . . j , r 
Beotegui. . . . . . . Vitoria. 
BER 
Ber (San Pedro de) . Sarria, 
Ber (San Vicente de) Lugo. 
Beraiz. . . . . . . > „ . •r, > Pamplona, üeramendi. . . . . . > r 
Berán.. . . . , . , . Betanzos, 
Beraog. . . . . . . . Ui iU^ 
Berango. . . . . , ,y 
Berantebilla. . . . . 5^ a^n^ a e^ 
l ibro. 
Beranuy. ; , , . . , Barcelona. 
Bei;asain. . . ' . . . . > „ . 
Berasoangaiz. . . , ¡ P í m ? ^ -
Berastegui. . . . . . . . Vitoria. 
Bera^ón. . . . . . . . Soria. 
Berbal. . . . . . . . Huete. 
Ber bedel > _ 
Berbejal. . . . . .jZarag029. 
Berbén. . . . . . .. . Santiago. 
Berbén (Santiago de) Mondoñedo. 
Berberana. . . . . . Burgos. 
Berberaña . , . . , . . . Vitoria. 
Berberíno. . . . . . . . . . L^eon. 
Berberino (San Pe- > ^ . , 
drode) ^Ovedo . 
Berbetoros Lugo. 
Berbio. . . . . , . . ^ 
Berbio (S. Juan de) i ^ , 
Berbio (Santiane? [ , , 
de). . . . . . .jv 
Berbjos, . . . . , , , Burgos. 
Berceo. 
10? 
BER 
Berbiosa. . . . . . . . . Oviedo. 
Berbotoros (S. M i - > r 
" g u é l d e ) . . . . . j L u S 0 -
Bcrbusa Zaragoza. 
B e r c a . . . . . . . . . Orense. 
f Miranda de 
Bercanos. . ¿ . . . < £ b r o 
Bercaval Soria. 
Bercedo >-r» 
Bercenal. ^ 
Berceñuno, Granja. Oropesa. 
< Miranda de 
i Ebro. 
Bercero 0-
Bercerros S-Tordesillas, 
Berceruelo.. . . . . 
Berchul , Granada. 
Bercial. J v ' T ^ 
^ Villacastin. 
Bercial de la Loma 
Bercial de Monter- > ^ , „ 1 • i^t u >Cordova. rubio. Dehesa, y 
Bercial de Zapardiel. Arevalo,. 
Bercianos. . . . . . . . Zamora. 
Bercíanos(S.Pedrode)Bañeza. 
Bercianos de Laguna.León. 
c— & 
Bercianos del Camino.Sahagun, 
Bercianos del Paramo.Bañeza. 
Bercianos de V a l - ^ 
verde. í D . 
o j Voenabente. Bercianos de V i - f 
driales. . . . . .J» 
Bercimuel. . . . . . . Boceguillas, 
Bercipíuelle. . , . Arevalo. 
Ber ció. , . . . . . . .Oviedo. 
B e r c i ' o l . . . . . . . . Ponícrrada. 
Berde el Pino. . . . Huete. 
Ber-
< Villafranca 
'X del Vierzo. 
I 10 
BER, 
Ber^ja. . . . . * . . Avila. 
Berdejo.. . . . . . Calatayud. 
Berdena. . . . . . Burgos. 
Berdeñosa. . . . . . Benabente. 
Berdeogas Santiago. 
Berdes (San Adrián > „ , N >Coruna. de) j, 
Berdia (Santa Ma^ > „ 
i A > Santiago, nna de) »j. & 
Berdiago Sahagun. 
Berdicio (San Cris-> ^, . , , , x > Oviedo, 
toval d e ) . . . . ,5 
Berdillo (San L o - > ^ j v >Coruna, renzo de). . . . j. 
Berdiojas (Santia-A 
go de) • • 
Berdocidó(S, Mar-
tin de), , . . , . )»Santiago. 
Berdoyas (San Pe- í 
dro de) . . . . . . | 
Berdoncs }> 
jv < Lérida. Berdu, . . . . . . , , < „ -(Zaragoza. 
Berducido. . Pontevedra, 
Berdules (Sta. Ma- > ^ • 1 . \ >Oviedo¡ rma de) . . . . 
Berdulks (S.Juan de) Santiago. 
Berea (Santiago de) Orense. 
Bcredal Oviedo, 
Beredo (San Juan > Monfortc de 
de) . . . . . . . Lemos. 
B e r e j a . . Santiago. 
Beren. Barcelona, 
Berendia. . . . . . . . Valencia. 
Berenguel,, . . . . . , Lisboa, 
Berengueiá ^ Pa-> 
cajes, en el Perú-. > • 
Berenuy. . Barcelona, 
Eeres Maus (S.Bar- > 
telóme de) , , ,5 
Berfuir., . . . , . . . 
Berga. . . . . . . 
Berga (Santa Euge 
nia de) , . . , . 
Bergama (San Mar-
tin de) 
Bergame. . . . . , 
Berganciano. , . . . 
Bergantiños. . , , . 
Berganzo. , , , , 
Bergaño . , , • • • | 
Bergasa. , > 
Bergasilas ) 
Bergazos(San Fiz de) 
Bergél , 
Bergondo. . . . . . 
Bergosa 
Bergós Garrejat..... 
Bergua 
Berguenda. . . . , ^ 
Berguizas., , , , . . 
Berguño, . . . . . ,1-
Berguño (San- Sal»>Oviedo. 
vador de) , . . . , , 
Bergus. . . , , . . Barcelona. 
Beriain . Pamplona, 
Berico. . V . }, , , . T 
Berico de Buelna., \Burgos. 
Berico de Caries* .J . 
Beri l , , . . . . . . . Oviedo. 
Berines. . , . . , . , Betanzos» 
Beringuél. . , . . . . Lisboa. 
Beriña. . . , . . . . . Oviedc. 
Be-
Orense. 
Valencia, 
larcelona. 
Oviedo', 
Salamanca, 
Cor uña, 
Miranda de 
Ebro, 
Burgos, 
Oviedo, 
Miranda de 
Ebro. 
Lugo. 
Valencia. 
Coruña. 
Zaragoza, 
Lérida, 
Zaragoza, 
Miranda de 
Ebro, 
Soria, 
BER. 
Beriüiza. . . . . . . Oviedo. 
Berio. . . . . . . . Vitoria. 
Berja. . »", . . . . Granada. 
Berie f Malaga. J J t l I V . .. . . . . . \ r-# 
, ¿Zaragoza. 
Berlanas. . . . . ., . Avila. 
Berlanga. . . . , . . Llerena. 
Berlanga de Duero. . Siguenza. 
Berlanga de Espi- > Villafranca 
nareda > del Vierzo. 
Berlanga de Roa. 
Berlangas y 
Berlinches. . . . . . Ita. 
_ „ <" Ciudad Ro-
Bermeilar. . . . . . . < a . I dngo. 
Bermeo. . . . . . . Bilbao. 
Bermes(Sta.Maria de)Santiago, 
Bermiego .*)• 
Bermiego de Gasa- VOviedo. 
res. . . . . . . . > 
Bermillo. . . . . . 
Bermiilo de Aliste. VZamora, 
Bermillo de Saiago.Ji 
Bermudillo , •^es ' l^vj ja 
poblado. 
Bermues. . . . . . . Zaragoza, 
Bermuy (Santiago de)Betanzos, 
Bermuy Salinero. . . Avila. 
Bermulo Zamora. 
Bermun (Santa Ma-> Monforte de 
ría de) . . . , .y Lemos. 
Bernáles. . . . . . . Vitoria. 
Bernalluas. . . . . . Lugo. 
Bernardilla, Casería. Motri l . 
Bernardillas, Pehesa.Caceres. 
Bernardos, Batán. . Segovia. 
B e r n a z e s . . . . . . . Orense. 
Berneda. . . . . .Oviedo, 
I I I 
B E R 
<* Burgos. 
Bernedo. , . . . .< Miranda de 
Ebro. 
Bertiejo. . . . . . . Burgos. 
Bernes. . . . . . . . Santiago, 
Berni. * . . . . . . Avila. 
Bernies(Sta.Mariade}Betanzos. 
Bernifa.. . . . . . . Valencia, I 
Bernó . . . . . . , . > c . 
„ > Salamanca. Bernoy .> 
Bernós Barcelona. 
Burnueces, Oviedo. 
Bernues, Zaragoza. 
B e r n u y . . . . . . . . . Avila. 
Bernuy(S.Miguel de) Valladolid, 
Bernuy de Coca. . , Arevalo. 
Bernuy de Parraces. Villacastin, 
Bernuy de Peña de > „ , 
•/ > Salamanca. Res j . 
Bernuy de Porreros. Segovia, 
Bernuy de Zapardiél. Arevalo, 
Bernuy Salinero. . . Avila. 
Bero.. . Zaragoza, 
Beroca. . . . . . . . Granada, 
Berodia Burgos, 
Berodio (Santa Ma->' . , • \/f j i J N ^ Oviedo, na Magdalena de)}. 
Beroyos. . . , . . . Burgos. 
Beroiz. . . . . . . Pamplona. 
Berra Tortosa. 
Berracó. . , , . . . * . Avila. 
Berral, Molino. . . Segovia, 
Berrande (San Bar- > ~ 
toloméde) . . ^0rense-
Berrándulez. . . . . Bilbao. 
Ber ra tón . . . . . . . . Soria. 
Berredo ( San - M i - f 0l.cl,SCt 
guel de) . . . . .,> 
Ber-
Berre<!o(Sta.Bayade) Órense» 
Bcrrcdo (San M a - } -
med de) I _ 
» J . \ / f /Santiago, Berredo(Santa M a - | ^ 
ría de) . . . . .> 
Berreguart * Valencia, 
Berrey. , . . , , . , Santiago. 
Berfeiro (San Ma- > ^ , j ; > Orense, med de) . . . . . > 
Berreo V 
Berres (S, Mamed [ 
de) ^Santiago. 
Berres (San Vicen-1 
te de) . . . . . .> 
Berri . . . . ? 
Bem'(S.FeIiu) . iZarag0Za-
Berriatua. . . . . . Bilbao. 
Berricano Vitoria. 
Berrico-Plano.. . . . Pamplona. 
Berrinches Pastrana. 
Berrio-Suso. . . . > , ry • r r , • > Pamplona. Berno-Zar. . « . . > r 
Berriz. Vitoria. 
Berrobi. . . . . . . . . . Bilbao. 
„ f Salamanca. 
B e r r o c a I " i s e v i l l a . 
Berrocal, Conven-"^ 
to de Franciscos >Plasencia. 
Descalzos,. . , .¡J» 
Berrocal (Sta. Ma-> . . . • , ,> > Avila, na del) j . 
Berrocal de Cama-> Ciudad Ro-
ces. . . . . . . . > drigo. 
Berrocal de Garcia > ^ 
Martin, Dehesa. > aceres» 
Berrocal de Huebra' 
Berrocal de Padiez- ^Salamanca, 
no. . . ... . •. 
Berrueco. 
E e r m c a l e j o . . . . . . Oropesa. 
Berrocaleio , Des-> . ., ^ui J ^ Avila, poblado. . . . . y 
Berrocalejo-de Ara- > J SPlasencia. gona. y 
Berroeces. . . , . . Valladolid» 
Berroy. . . . . . , Zaragoza. 
Berroyos. . . . . . Burgos. 
Berrón. . . . . , . . Santander, 
Berrosilla. . . . . . Burgos. 
BerroStegmet . . . .>v 
Berrozi, . . . . . y 
Berrueces. . . . . . .Rioseco. 
fDaroca. 
* * l Torrelaguna 
Berruecos.. . . . . Darocra, 
Berrueño. . . . . . Oviedo. 
Berrueta.. > _ , „ > Pamplona, Bcrruete .5 r 
Berruga. . . . . . . . . Oviedo. 
Bcrrus. , . . . . , Tortosa. 
Bersal. , . , , , , Segovia. 
Berselos(S.Martin de) Lugo. 
Bertallin (Sta. Eu-> 0 r . , . > Sarna, temía de) , , , ,> 
Bertavillo. Palencia, 
Berti Barcelona. 
Bertiz. . . . . . . . > _ . „ . > Pamplona. Bertizarana. . . . . . , y r 
Berto. Betanzos^ 
Bertoa (Santa Ma- > ^ -. i \ >Coruna, na de) . . . . , j . 
Bertola (Sta. Com- y 
ba dey. . . . . . ^5^1^™ 
Bertola (Santa Ma- f * 
ria de) . . . . . > 
t, •CCoruña. 
Berma, . . . . v^Valef l¿ ia . 
Ber-
Bertua (Santa M a - > c . • „ 
Berval. Villacastin. 
Beruela , Monas te- > ^ 
• j n J > Zaraffoza. no de Bernardos. > D 
Bervicio, . . . . . . . Oviedo, 
Berv ies . . . . , « , . . . Orense, 
Bervies (Santa Ma- > ^ 0 
ria de) . , , , • . > 
Bervinzana. Pamplona. 
Beruxola^* , , , . , . Vitoria. 
Berzpeaña de San > .n „ ; . >Truxi l lo . rulgencio, , . .> 
Berzosa. Buitrago. 
Berzosa deBureba.% 
Berzosa de los H i - l r> 
, . >Bureos, 
daígos. • . . . . . M 
Berzosilla, , . , , . } • -
BES 
Bes , . . . Requena. 
! ? e s a l í l I Barcelona. Besant, 
Besanpotia. Santiago. 
Besave. , , . Vitoria, 
Bescain. , , . . . , PaniplonaÉ 
Bescano, , . , . . . * ) ' 
Bescaran , ^ Barcelona, 
Bescarri. , . , . . . 
Bescolides , Burgos. 
Béseos , . Zaragoza, 
Beseiro (Sta. Cris- > c , . > Santiago, tina de) . . . . . 5 b 
Beseite Valencia. 
Beseios (San Pedro > „ d e ) . ....SantiasQ-
Beselga Valencia, 
Beseño (San Cris- > „ 
tovalde) Santiago. 
BES 
Beser^n. . , ¿ . , , . Zaragoza, -r 
Besgas, Burgos, 
Besians , Zaragoza* 
Besicas, , . . . . . Murcia. 
Beso. . , . , . . , . , Orense. 
Besoy , . . , .. burgos.-
Besolla. . . . . . . . . P a m p l o n a , 
Besomaño(Sta.Ma-> r . , N > Santiago, na de) , , . . . y » 
Besora . , V 
Besora (San Quir- VBarcelona. 
ce de) 
Bespen Zaragoza,- ; 
Bestar (Santa Ma- > T 
ria de) f 1 ' ^ 0 -
Lisboa. 
Bes tey ros . . . . . . Monforte de 
-¿ Lemos. 
Besteyros (San Pe-> - • 
droac) Í S ^ t u g o . 
Bestuaria. . . , , . , , Orense. 
Bestue Zaragoza. 
Besucos Betanzos. 
Besuio. . . . . . . , y 
Besulla (S. Ramón í ^ . . 
de) . . . . > O w i e d 0 -
Besullo. . . . 
• D a r . „ ' ~ T T v' fVillafranca Besuna , Herrería.< , , _r. 
i del Vierzo. 
BET 
Betán(S. Juan de)"). 
Betán (San Martin VOrense. 
de), . . . , . .J. 
Betancuria(Sta.Ma-'). 
ría de) Capital de I 
la Isla de fuerte- ^Cadíz, 
ventura , una de j 
las Cananas.. . . j v 
P B E -
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BETANZOS,Cm-,V / 
dad d d Reyno VES CAXA. 
de Galicia, . . .J» 
Betarres. . , . . , Burgos. 
Betate. . . , . , , Coruña. 
Betelu * . . Pamplona. 
Betera. . . . . . . . .-Valencia. 
Betes. . . . . . . . Zaragoza, 
Betesa . . . . . , , Barcelona* 
Beteta . Pastrana, 
Betlan, . . . , , . . . Barcelona, 
Betolaza. . . . * # . > ^ * ri > Vitoria. Betono . . , . . . . > 
Betorz. . . . . . . .")• 
Betorz (Santa Ma- VZaragoza, 
ria de). . . . . j * 
Betote (San Vicen- > ^ . 
d x - y harria, e ) . . . . . . > 
Betrén, . . . . . . Barcelona. 
Betres Granada. 
B E Ü 
Bevará , en Tierra > ^ „ v. ' • - > Coruna, Firme. . . . . .> 
Bcuda. . # . . . . . . Barcelona. 
Beuga . . . . . . . . Coruña. 
Bevímbre. . . . . . Salamanca. 
Beunza. , . Pamplona, 
BEX 
BEXA , Ciudad de^ 
la Provincia del >Lisboa, 
Alentejo J. 
Bexixar. . . . . . . . . Eaeza. 
Bexo. Santiago. 
Bexücal (Santiago y 
del) en la Isla de t _ ^ -„ : VT >Coruna. Cuba, en Nueva ( , 
España. , , . 
B E Z 
Beza. . . . . . . . Orense. 
Bezadas. .Salamanca, 
Bezado. , Oviedo, 
Bezames. Toro, 
Bezana. . . . . . , Burgos, 
Bezana r V e n t a . . . , . Baneza, 
Bezana(S.Ciprian de) Santander, 
Bezana(S.Viccnte de) Burgos. 
Bezana de Arriba. -, Santander, 
Bezanes. . . , , , . . . . , , Oviedo, 
Bezanilla. .; ,. , , . Santander. 
Bezanui. 
Bezares.., 
Bezares de Valde-
, . Zaragoza. 
'Bañeza, 
Miranda de 
Ebro. 
;   > -„ t > Bureos, laguna. y & 
Bezas , . . . Zaragoza, 
Bez de Marbán. . . Toro. 
Bezedas , ..Salamanca. 
Bezedillas. . . . . ... . .Avila. 
Bezena „ . Oviedo, 
Bezerrál, . , . . . . > ^ ^ 
Bezerrea. . . . . . > U?0' 
Beznár. . . . . . . . . . Granada, 
Bezonzo (Sta. Ma- > „ 
... , . >Santiago, 
n a de) . . . , . .> & 
Bezquiz. . . . . . . . .Pamplona, 
BIA 
Biacan (San E s t e ^ 
van de) . . . . . . I ^ „ . / , ¿ . x. >Orensf, Biacan (Santa Ma- ( 
ría de) . . . . . . > 
Biacan de Litera. . . Zaragoza. 
Riaclc. . . . . . . . . Orense. 
Biao. , , . . . . , . Lugo. 
p . / <Truxil lo. 
láiar* ' * - i Valencia. 
Bia-
BM J 
Bíares. . . « 
Biares de Suanzes, 
Biascón(Santiago de) 
Blascos (Santa Ma-
rina de' 
Biatriz. 
Biáu 
a-> 
0 . . . . 4 
nz» » * * » • • * / 
• • • • • • • • • f 
JBIB 
• • • • { 
Bibanco, . 
Biban Rey. 
B ib año . > 
Bibeda, . . . . . . > 
Bibél . . . | 
Bibél del Rio Martin, 
Bibilla(S.Miguél de) 
Bibi ls . . . . . . . . . 
BlC 
Bicalvaro. . . . . . . 
Bicar. . . . . . . , . 
Biceso(Sta.Maria de) 
Biciana . 
Bicite, . . . . . . . . 
Bicolozano, . . . . . . 
Biconcho 
Biconcio 
Bicuña. , . . . . . 
B I D 
Bidaürré. , . . .> 
Bidaurreta. . . . , y 
Bidaurreta de Oñate, 
Bidé 
Bidé (San Juan de) . 
Bidé (Sta. Maria dej 
Bi.de de Miño. . . 
Bideferre (Sta.Ma-
ría de), . . . , . 
Burgos. 
Sántiago. 
Lugo. 
Oviedo. 
Burgos. 
Ciudad Ro« 
dr igo. 
Burgos, 
Valencia, 
Zaragoza, 
.Daroca, 
Sarria. 
Zaragoza, 
Bal lecas. 
Almería. 
Santiago. 
Barcelona. 
Orense. 
Avila, 
Burgos. 
Orense. 
Zaragoza, 
Pamplona, 
Vitoria. 
Zamora, 
Orense, 
T ú y . 
Orense, 
B I D 
Bidemalá. . . . Zamora. 
Bid?udJ0^Sta-Ml-l Santiago, 
na de) . . . . . . y 
Ü - J - ^Burgos. Bidiago. . , , . . j L u g ^ 
Bidioa. . . . . . ^ B l 0Si 
Bidrieros. , , , . . . > . 0 
Biduedo. , Sarria* 
Bidueira. . Lugo, 
Bidueira (San M i - ? ^ ^ 
guel de) . . , ,> 
Bidueiro. , , , , , , , Sarria, 
Bitu?i ,r°(Su- I sa - lMondoñedo , beldé) j . 
Bidueiro (Sta. Ma- > T 
na de) , , . . , . > D 
r, . . fCarrion de 
Biduerna. . , . , . < , r , i 
l los Condes. 
Biduido (Sta, Ma-> c . . . , vv >Santiaso, na de; y 0 
BIE 
Bicca. Zaragoza, 
Bielra. . . . . . . . . Lisboa. 
Bieiro. • • • • • • LU 
Bieiro de Lamas. , > ^ * 
Bieite (S. Adrián de) Orense, 
Biel. . . . . . . . . Zaragoza, 
Bielba. . . . , .. , . Burgos, 
Bielba(Sta.Maria de) Oviedo, 
Bielde. , . . . . . , 
Biellan VBurgos, 
Biéllan de Oreña. . j * . . 
Bielsa . . Zaragoza, 
Bielsa, Casería. . . .Valencia. 
Biencs(S.Salvador de)Betanzos. 
Bien Parada. . . . . Salamanca. 
Bien Servida. . . . . Infantes. 
jBieo Servida,Dehesa.Llerena. 
P z BieA 
I i 5 
BIE 
Bien V e n i d a , . , . . ../afra. 
Bien Venida , San-> Almodovar 
tuario . . . . .,,.., y. del Carof o. 
Bien Venida (San-> Talayera de 
ta Ana de) . . . . > la Reyna. 
Bierdes, , « León. 
Bierge.. . . . . . . ..Zaragoza. 
Biergól. . . . . . . . . Burgos, 
Bierlas. . . . . . . . . Zaragoza. 
Bierna,. . . Bilbao. 
Biernoles. . . . . . . . Burgos. 
<• Oviedo. 
JSiesca. . . . , . . . < _ , ¿Zaragoza. 
Biesca de Ceceda,. "V . . 
Biesca de Lena. . . VOviedo. 
Biesca de Parraces.Ji. 
< Oviedo. 
l Zaragoza. 
Bijsscas de T-aca. . . > 
15 • i Vvti > Zaragoza, 
Biescas de Obarra. > D 
Biescas de Salas. . , , Oviedo. 
Bicscos de Serrablo.. Zaragoza, 
Biesso (Sta.Maria de) Santiago, 
B I G < 
. . . , , . . Barcelona. 
. . . . . . . . Orihuela, 
Lisboa. 
Pamplona. 
BIJ 
Bijuesca , . Calatayud. 
B I L 
Bilbao. . . . . . . . . ES CAXA. 
Bilcas, en el Perú.*)- , 
Bilcas Guarnan , en VCoruña, 
el Perú. y 
BiJlestro. . . . * . . Santiago. 
. , , BíM 
Binabodi, , Tortosa, 
igas. . ! 
Bigastro. 
Bigorne. 
Biguria. 
^Barcelona. 
B I M 
Bimeiro • JMonforte de 
l Lemos. 
Biroieiro (S.Juan de) Orense, 
Bimon. . . . . . . . Burgos, 
B I N 
Binaceite > ^ 
Binácet | Z ^ g o 2 a . 
Binalesa. . . . . . . Valencia* 
Binaqua. , , . . .> „ 
Binaut . . . . . . . ^ Z ^ g o ^ 
Bincios(Sía.Maria de) Tuy. 
Binebre* • . . . . . . . Tortosa. 
Binefar Zaragoza, 
Biniagual , en Ma-J. 
Horca.. . , , 
Biniaraar, en Ma-
llorca, . . . . . 
Biniarayx, en Ma-
llorca. . . . . . . 
Biniarroy, en Ma-
llorca. . . * . ,y 
Binies. Zaragoza, 
Benisalem , en Ma-> , 
Horca. . , . . . . > , 
Bln ' 
Biñones , . Santiago. 
B I O 
Biobra ^Villafranca 
ra. , , . . . . . ^ ^ Vierzo. 
Biobra (S.Miguel, de) Orense. 
Biones (San Salva- > „ , j v > Betanzos. dor de) j . 
r>. ^ f Bureos. 
Biono S r ^ - i 
l Oviedo, 
Bioño(S.Estevan de) Oviedo, 
Biornon. , . . . . . . Lugo. 
Biorreta. . . . . ... Pamplona. 
Bios-
BIO 
Biosca.. . . . . . . .Barcelona. 
Biota . . Zaragoza. 
BIR. 
•»->. , <" Miranda de 
Birbes . . .<> 
í a s ; * Burgos. 
BIS 
)iríus. 
* * ^ Zaragoza. salibons. 
sarui, . , 
Bisbal del Campo, . Tortosa. 
Barcelona. 
. . Zaragoza. 
scarbo, 
scarrue. 
Biseco. . . . . . . . . . Oviedo. 
Biscerrari, Barcelona. 
Biseo. . . . . . . . ' . Santiago, 
Bisesoa , en Tierra > „ r - > Coruna. Firme.. , 5 
Bisiédo. . ' > „ 
• n ' • y > Zaragoza. Bisimbre. > 
Bisma (S. Pedro de)« Coruna. 
Bispíeres. . . . . . , Burgos. 
Bistue. . . . . . . . .Zaragoza. 
Bisueña. . . . . . . Mondoñedo, 
B I T 
Bita. . Avila. 
Bita del Villar. . . . Arevalo. 
Bitre (San Juan de). Santiago. 
BIÜ 
Biurrun, . . . , , .Pamplona, 
BIZ 
Bizraalo. . ,. Valladolid. 
Bízmanos. , , Soria, 
Biznár. Granada. 
Bizoño (S. Pedro de) Betanzos. 
BLA 
B l a c h a . . . . . . . , Avila. 
Blacos Osma, 
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B L A 
Blanas. Barcelona. 
Blanca, . . . . . . . . Lorca. 
Blancafort Lérida. 
Blancafort delCampo.Tortosa, 
Blancas.-, . . . . . . . Daroca. 
Blancha , . Avila. 
Blandunquíllo. . . Rioseco. 
Bianedo Oviedo. 
Blanes. Barcelona, 
Blanquez. . . . . , , Siguenza. 
Blasco, . . . . . . . Soria. 
Blascoeles. , Villacastinv 
Blasco Millán. . . , Arevalof 
Blasco Muño Soria. 
Blasco Muñoz. 
Blasconceñode Ma- ] 
ta Cabras.. . . ^ Arevalo. 
Blasco Ñuño de Ma-1 
ta , . ,> 
Blasco Rev, Des-> . 
poblado', . , . . ; AviIa-
Blasco Sancho . . . . Villacastín. 
Blazquez. Cordova, 
BLE 
Blecua , , Zaragoza. 
Biedaé . . . . . , , Tortosa. 
B l e s a . Z a r a g o z a , 
B L I 
Bliraea (Santa Ma- > ^  . . 
r i a d e ) . . . 4 0 v i e d o -
BLO 
Blocona, , . . . . . . Siguenza» 
BOA 
Boa (San Pedro de) . Santíag©. 
Q „ „ r „ f RiosecO. 
B O a d a • • i v a l l a d o l i a . 
Boada (S. Feliu de). Barcelona, 
Boada <S. Pedro de) Orense. 
Boa-
I I 8 
BOA 
Ciudad Ro-Éoada de Ycltes. A'^ l* a^  
l dngo. §0« 
BoadadeRoa. . . . Roa. 
Boada de Villadiego.Burgos. 
Boade (S. Pedro de) Orense. 
'TBurgos. 
Boadilla,, . , , . ,< Ciudad R.o-
; l drigo. 
Boadilla del Camino.Palencia. 
Boadilla del Monte. Arabaca. 
Boadilla de RIoseco, Rioseco. 
Boadilla de Riot i - > Miranda de 
nSn. . . . . . ,y Ebro. 
Boadilla de Villamár.Burgos, 
Boado. . . , . t i Orense. 
Boado (Santiago de) Santiago. 
Boá l . y 
Boál (Santa Eula-
lia de). . , * , 
Boál (Santiago de).> 
Boalo. . . . . . . í C ° ! m e n a r 
i Viejo. 
•Oviedo. 
Boatella (San Mar >a  -> 
• . . . »y 
Barcelona. 
^Oviedo. 
tin de) 
BOB 
Boba Orense. 
Bebes. 
Bobes(S.Cosme de) 
Bobia. León. 
Bobia de Abajo. , .y 
Bobia de Arriba. . >Oviedo. 
Bobilla. . . , . . . J. 
Boboras > ^ 
Bobras. . . . . . . 5 
Bobrio Oviedo, 
BOC 
fMonforte de 
Boca. . • • V Lemos. 
•rense. 
BOC 
. . f Ciudad Ro^ 
l . • . . . . s Bocacaía» « 
l dngo. 
Boca de Guergano.. Burgos, 
Bocadevar (San Pe- > ^ . , j J N > Oviedo, drode), , . . . j . 
Bocay , Mondoñedo, 
Bocairente Valencia. 
Bocamaos (San Tu- > 
.. , .v J >Lueo, 
han de). , . . . > 0 
Boceguíllas ES CAXA. 
Boces. Ponferrada. 
Bochicayada Almazan. 
Bochones. . . . . . . S i g u e n z a . 
Bocigano. . . . . . Buitrago, 
„ . fAranda de 
Bocigas < ^ 
& l Duero, 
Bocigas de Peñaranda.Olmedo, 
Bocobrillo.en Nue- > ^ „ \ >Coruna. va España. , . .3. 
Boco das Baysas.. . Lisboa. 
T, < Santander. 
B o C O S • • i v a l l a d o l i d . 
BOD 
Bodaño (San Ma- > c, . , jvN >Santia med de) . 
§0-
e (S. Pedro de) . Oviedo, 
Bod gas, en el Perú. Coruña. 
Bodegas de Pedraza. Segovia, 
Bodegón de las Cañas.Sevilla, 
Bodeyra % * 
Bodereia (Sta. Ma- í „ . ^•Oviedo. ria de) . . . , . . 
B o d e s . . . . . . . . 
Bodia. . . Burgos, 
Bodiño (San Anto- y 
nio de) i 
Bodiño (Santiago f 
d e ) . . . 
Bo-
BOD 
«TArevalo. 
Bodón. . • . . . .^Ciudad Ro-
i drigo. 
Bodonayá. , , . . . Oviedo. 
Bodonal. Zafra. 
Bodornál , Sevilla. 
BOE 
Boebre (Santiago de) Betanzos. 
< Carrión de 
Boedo. . . . . los Condes. 
Boedo (San Cris-y 
toval de) ^ 
B o é l . . . . . i - • t - r 
Boelle l 1 - ^ 0 -
Boente^CSaa Mar-> BetanzoSi 
tin de) . . . . . ,5 
Boente (Santa Eu-^. 
lalia de) . . , , ! c •»-« • VSantiaeo. Boente (Santiago [ v 
de) . .> 
Boeza. . . . . . Ponferrada. 
Boezillo. , . . . . . . Valladolid. 
BOF 
Bofallui Zaragoza. 
BOG 
f y . "C Ciudad Ro-Bogajo. . . . . . . . < , . 
o ' l dngo. 
Eogarra. . . . . . . . Infantes. 
Bogas Ocaña. 
B O G O T A (SAN- ) 
T A F E D E ) 
Ciudad Arzobis-
pal , y Capital VCoruna. 
del nuevo Rey-
no de Granada, 
^n Tierra FirmeJ^ 
B O H 
Bohy. . , Barcelona. 
I ip 
BOHi 
' Bohol, en Philipinas.Coruña, 
1 < Badajoz. 
B o h o n a l ' i p l a s e n c i a . 
BOY 
<" Oviedo. 
B O y . « K r y 
J \ Zaragoza, 
Boya. . . . . . . . Zamora. 
Boyaguana , en l a ) 
Isla de Sto. Do- (.• J; RF VT VCoruna. mingo, en Nue- [ 
va España. . . . .> 
Boyazán (Santiago ^ 
de) . . 5 U^0' 
Boylhosa .Lisboa. 
Boyllos Osma. 
Boymcnte. , , , . , Mondoñedo. 
Boymil(S.Miguel de) Santiago. 
BoynionteCS. An-> Monc|oi,e(lo> 
dres de), . , . . j . 
Bóymoro. . . . . . . . Oviedo. 
Boymono(Sta,Eu->0rense> 
lalia de)t. . , . , . j . 
Boymorto (Santia->L 0# 
go de) . . . , . .5; & 
Boyonerto (Santia-) 
go de) . . . , . . I 
Boyro (Santa Ba- Uanti 
ya de) . . . . . . ( & 
Boyro (Santa Eu-
lalia de). . . . .> 
Boysaco , en Tier- > ^ -< V* ' ? Coruna. 
ra Firme. . . . . > 
Boysán. , , , . . . . Bañeza. 
Boyturón Santiago. 
Boix , . , , , . , . Lérida. 
Boyzán. / , . .... . .Mondoñedo . 
BOJ 
Bojar. , . , . . . . . Valencia., 
Bo. 
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BOJ 
Bojon , Dehesa. ¿ , Alcántara. 
B O L 
Bolado fVillafranca 
i J U i d U U » • • • • • • « S l i i T -
i del V i e r z o , 
Bokño (Santa Eu- ^ LU 0 
lalia de) . . . . .5 U^ 
tj i fLeon. 
lioianos. < XT.n . t 
,{ Villalpando. 
Bolaños, en Nueva > ^ T, S > Coruna, España. . . . . . j . 
Bolaños de Calatrava. Almagro, 
„ t {Villafranca 
iiolao < j 1 xr 
\ del Vierzo. 
Bolarque, Conven-"^ 
to de Carmelitas VPastrana, 
Descalzos. . . . . 
Bolbaite ^ Valencia. 
Bolbona. , . , . . . Oviedo. 
Boldis, . Barcelona. 
Boldu, , Lérida, 
Bolea. . . Zaragoza, 
Bolena Burgos. 
B o l i n q u e i m e , . . . . . Lisboa. 
Bolívar Bilbao, 
Eollego Pastrana. 
Bollena. Ita. 
Bollíga. . . . . . • . Cuenca. 
f Barcelona. 
Bollo. • ' i 
l Orense. 
Bollo (San Cipria-S. 
no del) FVillafranca 
BoUo(S.Martin del) [ del Vierzo. 
Bollo (S.Pedro del)> 
Bollo de S. Vicenso. Orense. 
Bollulla Valencia. 
Boliullos delalmi ?Sevilla 
B 
taaon. 
B O C 
Boliullos delCondado.Sevilk. 
Belmente (Sta.Ma- > Monforte de; 
ría de) . . , , .5 Lemos, 
Bolmes. , , . , . . . O v i e d o . 
Bolmir. . . , , . . , Burgos, 
Bolodui, , . , . . .Almería, 
. . fVillafranca 
oiois. . * . • • . . . . % j 1 •» T - ' 
l del Vierzo, 
Bolonia San Roque, 
Bolos , . Barcelona, 
Boltana 
Boltaña(Sandi Spi- VZaragoza, 
ritus de) . . . . . J. 
Boltrega (San H i - y 
politode) CBarcéiona 
Boltrega{Santa Ce- ^arceiona' 
cilia de) . . . . > 
Bolturina 
BolturinadeUbicr >Zaragoza, 
8°- ; •> 
Boludui. . . . . . . . Murcia. 
Bolveralla , . Barcelona, 
Bolueta, Ferreria... Bilbao. 
B O M 
Bomelle (Sta. Ma- > c . , v- > Santiago, na de) > D 
Bomiol. . . . . . . Oviedo. 
Bomoa , en Nueva > ^ - ' V Coruna, España. 
BON 
Bon. . Santiago, 
Bonache. . . . . , . Tarancbn. 
Bonansa , . . . . . , . Zaragoza, 
r, •CSanLucarde 
B o n a n Z a \ Barrameda. 
Bonao,en la Isla del-
Sto,Domingo,en vCoruna. 
Nueva España. .3> 
Bo-
B o n l r . . . . . . . . . Letrn. 
Bamares, . . . . . . . . Sevilla. 
Bonaries. . . . . . , . Zaragoza, 
Bonastra. Tortosa. 
Yta. Bonavái , Monaste- > rio de Bernardos. > 
Bonavites, . . . . . Valencia. 
Bonbál. . . . , ; Lisboa. 
Bonbon Mondoñedo. 
Bondujo, . . . . . . . Oviedo. 
Bonelk. . . . . . . León, 
Bonestarre,. , ,-, , i Barcelona. 
•r, f Albacete, 
Bonete, < ^ . 
.¿RiosecOii 
Bonge(S.Mamed de) Lugo. 
Bonica, en la Isla")-
de Sto.Domingo, VCorüña, 
en Nue va España. 
Bonices. . . , . • . . Soria. 
Boniches., , . . ."V 
Boniches(San Mar- VGuenca, 
tin de) , , , , , ^ 
Boniellcs,,,,, . . . . V 
Bonielles (San ,Ni-VOviedo. 
colas de), . . .y 
Bonifacio , . Valencia, 
Bonilla, , Huete. 
Bonilla de la Sierra. Avila. 
Bonillo. . Ynfantes, 
Bonillos, . . . . ."^ 
Bonillos de Prado VAstorga. 
de Rey J. 
Bonisa. Valencia. 
Bono. . . . . . . . . Zaragoza, 
Bonobre. . , . , * . . Betanzos, 
Bonono ¡ en Tierra > ^ rf P-. ' > Coruna. Firme, , , , , , . 3. 
Bonrrepos, . , . , , Valencia, 
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Boñella de Riello, .> * 
Bonera. , . . . . O v i e d o . 
Bones., , . , , . ,> 
T> v ^Burgos, 
tíoo. . . . . . . . • ^Oviedo . 
Boode Piélagos . . ^ ^ ^ ^ 
Boo de Santander, y 
Booyos , . Salamanca. 
Boónes, Case r ía , . , Segovia, 
Boormildornelos, . Santiago» 
Boós. . . . . . . . . Osma, 
BOGL 
Boqueyjón (S .Vi->Sant ¡ 
cente de) . . . .> D 
oquinen Zaragoza» 
BOR. 
Bora(Sta.Maria de)"^ 
Bora (Santa Mari- ^Santiago, 
na de) . . , , , ,y 
Boranes,, Oviedo, 
Borait , . . . , . . . . > rr 
TI > Zaragoza, Boraustre, , , , , . 5 ' b l 
< Badajoz, 
orbecho. . . . . . . Oviedo, 
Borbegal. . . . . . . . Zaragoza,, 
Borbén(Santiago de) Tuy , 
Borbidosa.. . . . . . Oviedo» 
Borboa(Santiago de) Lugo. 
Borbolla. . . . V / . Í B u r g o 5 . 
¿Oviedo , 
Borbollón , Dehesa. Merida, 
Borbotó. . , , . . , . Valencia. 
Borces(Sta,Maria de) Oviedo, 
Borcicayado, , , , , Soria, 
Borda de Bisa, , , .> „ * 
Borda del Rós . . JBare£rona-
Borba, 
O . Bor-. 
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BOR. -
Bordalva. • . . . . . . Calatayud. g 
Bordecore. , . . . , Siguenza. 
Bordeíra, . . . . , Lisboa. 
Borde je. . . . . . , . . A|niazan, 
Bordes, , . ,-: . . > „ , •n t-i'i ? Barcelona. Bordills, . . . . . 
Bordón . , Zaragoza. . 
Bordones(S.Pedrpde>í)ontevedra,' 
Bordün, . . . . . . . Zaragoza. 
Borela(S, Martin tie) Santiago, 
Borén. . , . . , . . Barcelona. 
Borés, . , , . . . Burgos. 
Borgo , v . .? Zaragoza. 
Borgoñya. . , . . . .Barcelona. 
Borid. . , , . . . . Zaragoza., 
Borines, . . , . . 
Borines (San Mar-VOviedo. 
tin de), . , , . . y 
Boriól, Valencia, 
Boriz (San Pedro de) Betanzos, 
BQRJA , , Ciudad i 
del Reyno de Ara- ^Zaragoza. 
gón , . . . . , . .J. 
B O R ] A , Ciudad V 
Capital de la Pro- ( u • • J X.T • VCoruna, vincia de Mamas, f 
en el Perú. , . . ,> 
Borjabáz , . . , , . , Almazán, 
Borjas, > _ 
Borjas del Campo. J 1 0rt0Sa* 
gorje, . . , . . f Malaga, 
Borjes, , . . , . , . . Tortósa, 
Borjes blancas, . , , Lérida; 
Borleña, , , , , . , , Burgos, 
Bormate, , . . , . Albacete, 
Bormeros(S.Juan de) Santiago. 
Bormujos, , . . . ^ Sevilla, 
Borfeieyro(S.Juan de) Santiago, 
Bornos. 
Oviedo. 
BOR 
Borneyros. , . . . Mondonedo.; 
Bornes, , , Lisboa, 
íXeréz de la 
* * ' \ Frontera. 
Boro(Sta. Eulalia de) Santiago. 
Borobia, , , . . i Soria. 
Borpdia. , . . . 
Borondes, . , . 
Borondo , Venta. , Manzanares. 
Borotare, en Nue- > „ 
_ V; . >Coruna. 
va Jbspana . , . . . > , 
Boróx. , , : , . . , . Illescas, 
Borque , Molinos. . Almazán, 
Borra. . . . . . . . . Oviedo, 
Borrada,^,., . , , . . Barcelona, 
Borragueiros (San > gantja 0 
Cristo val de) ,. , . £ n 1 ^ ' * 
Borrasá, , . . , , . Barcelona. 
Borraseiros. , , . . Santiago. 
Borraustre., . . . . . Zaragoza,. 
Borreguero r Salinas; Sevilla. 
Borreifanes, . . , . Betanzos, 
.Borreiros(San Mar-? 
tín de). > , . . , .> J ' 
Borrenes. . , . , Ponferrada, 
Villafranca 
del Vierzo. 
f Burgos. 
. . . . • • • ^ Z a r a g o z a ¡ ; 
Borres(S.Vicente de) Santiago, 
Borria>, , . . • . • .Burgos. 
Borriana, , . . . . , Valencia, 
Borricaria,,. , . . . Lugo. 
Bori-icopardQ^ehesa.Caceres, 
Borril, , . , . , , , Toledo. 
Borriquillo, Dehesa, Caceres, 
Borróbia, , . , . . . Calatayud, 
Borros. Burgos. 
Bor-
Borreño, 
Borres. 
B0R 
Borróga. . . . g .*. . Orense, 
Bortedo. . ; , . ,> .• x» o ' • 5 > Bureos. 
TJ Villafranca 
Borzoas. . . , , . | del vier20# 
BGS • 
Eos. , . Soria. 
Bosch^ált. . . . . . Barcelona. 
Bosindre. . . , . . . Oviedo.. 
Bosmos(Santa Crü2 > Monforte de 
de) . . . . v . .> Lemos. 
Bososr.. . . , . . Barcelona. 
_ »• 1 . f Osuna. 
Bosque. . . . . . . . . 
Bosque-antiguo. . . Santander. 
Bostelo. . . . . . . . . Santiago. 
Bosrronizo. . . . . . Burgos. 
B O T 
Eo t . . . . * , . . . Tqrtosa. 
Bota del Horno. . , . Arevalo. 
Botaya . . . . . . . . Zaragoza. 
Botaon Lisboa. 
Botaréll. . . . . . *| Tortosa. 
Botas, Dehesa, , , Caceres. 
Botecojo , Dehesa. . Truxilío. 
Botella. . . . . . . Barcelona. 
Boticas . . . Lisboa. 
Botija. . . . . . . . . Truxilío. 
Botornta. . . . . . . Zaragoza. : 
Botos (San Juán de) Santiago. 
Botua .Badajoz. 
BOU 
Bou1, Casería. . . .Valencia. 
Bovada . . , . . . Falencia., 
Bovadela (Sta jMa- > ^  , • i x > Pontevedra, na de). . . . .> 
Bovadela (Sta. M a -
r ía á Pinta de) Orense. 
Bovadilla, . . . . . 
BOU^ 
Bovadela das C a l - V 
das ( Santiago VOrense. 
de) . . . . . . . } 
Bovadella . . . . . . . Lisboa, 
Bovadelo (Sta. Ma- > ^ • j N > Orense, na de) . . . . . . > 
- YAntcqucra. 
Medina déi ' 
Campo. 
•¿Orense. 
Bovadilla del Cam-? Medina del 
po. . . . . • . ; .x Campe*. 
n JMÍ i T> • *•*? Miranda de Bovadilla de fUoja > 
Bovadillo. , . . . . . Santiago. 
Boucañi . . . • . . . Corüña. 
Boucela. . . 1 . . . . Lisboa. 
Boucisca, . . . , . . Lugo. 
^Arevalo. 
o j j Miranda de Bóveda. . . , . . .< r . 
\ Ebro. 
•¿Sarria. 
Bóveda (San Mar-5 
tih de) . . . . . . T . 
Bóveda (San Mi-fbarna* 
guél de) . . . i 
Bóveda (San Pela-
yo de) í 
Bóveda ( S t a / M ¡ * >0rensc-
ria de) . . , , . 
Bóveda (Santa Eu-> r 
lalia de). . . . . ; L u g 0 -
Bóveda de Amóei-^. 
ro (S. Mi cruel de) i 
Priorato'deBcr-f 0rense-
nardos. . . . . . > • 
Bóveda de Castró. . Salamanca. 
Bóveda de la Rivera. Burgos. 
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BOU 
Bóveda ele las Cal- 'J. 
das» • • • • • • • l i 
Bóveda de Lirnia I ^ 
( S a n P a í y o d e ) . . p r e n s e V 
Bóveda de Limia j 
(Santa María de)^ 
Bóveda de Toro, . . Toro, 
Bovela. . , Oviédo. 
Boullón(S,M¡guél de)Santiago. 
Boullosa(Sta.Mana de)Orense. 
B©jumorisco. . , , , . Oviedo, 
Bouta,. . , . . , ^ . Badajoz, 
Bo.uras. . . . . . , . , Tuy, 
B o u r o , . . . . . . .y 
Bouro (Santa Ma- | 
riña de) . . . . . VLisboa. 
Bouro (Santa Mar- j 
ta de) . . . . . ,y 
Bousenes(SantaEu- y 
. lalia de). . . . , l ^ » /c . T- >Orense. Bouses (Santa Eu-[ 
lalia de) . . , . 
Bousoño(S.Pedro de) Oviedo. 
Bouturon(S,Tif so de) Santiago. 
'T Oviedo, 
Bouza, , , < Salamanca. 
£ Sarria, 
Bouza de Viana del > Villafranca 
B o l l o . . . . . . , \ del Vierzo. 
Bomanes. . . . . . . . Mondoñedo. 
Bouzas. . . . . . . . Orense. 
Bouzasde Peñalba.. Ponferrada. 
Bouzoa (SJuan de) . Lugo, 
BOX 
Box (tañ Julian de) . Oviedo, 
Boxijar. , Baeza, 
BÓZ 
Bozanes, . . . t . . . Oviedo. 
Bozincs, , , . 
Bozmediano.. . , . 
B O Z 
, . . . Oviedo, 
<Leon, 
\ Soria. 
Boznuevo. . . . . . León. 
3ozo. . Burgos, 
Bozondes, . . , , , Oviedo. 
Bozoó. . . . . .. J Miranda.^ 
\ Ebro , 
B R A 
Braá (S.Martin de) . Lugo. 
Brabera r Dehesa. ,> A1 
Br^berilla, Dehesa. JAleantara' 
Brabio. . . . . . . . . BetanZos. 
Brabo, . . . . . . . Valencia. 
Brabos. . .« . v . . Avila. . 
Brabos (Santiago de) Mondoñedo. 
Bracana, Cort i jo. . Granada, 
Bracas (San Pedro > „ 
d e i a s ) . . . . ? . ^ B u r § 0 S -
Braceros de Abajo,^ 
Dehesa. , . '. . . > 
Braceros de A r r i - f GacereSV 
ba.r Dehesa. 
Braco, , . . . . León. 
Bradia Sangreña. . . Oviedo, 
Braíim. . . . . . . Torios a, 
B R A G A , Ciudad) 
Arzobispal, y Ca- l 
pital de la Provin- )>>Lisboa. 
cia de Entre-Due-1 
ro y Miño . . . .> 
Braga. . . . . . . . 1 . 
Bragad (S. Mamed vBetanzos. 
de) . . . . . . . .J. 
BRÁGANZA,Ciu-> 
dad de la Provin - 1 T . . , r-r* , >Lisboa, de Tras-Ios- { cía 
Monte si . . . • .> 
Brai -
B R A 
Brailans.. . , . . . . Zaragoza. 
B r a n a v a r a . . . . . . . Oviedo. . 
Brancanes. Lisboa. 
Brancio, . , Lugo, 
Brands, Oviedo, 
Brandaris (San M i - > c • 
, ^ >Santias¡o, 
guelde). . , . . J 9: 
Brandeso (San Lo-> £ 0 
renzo de) . , , .> 8, ' 
Brandilanes, , . . . , Zamora. 
Brandin. , . . . . . > 0 r e n s e í 
13rando. , . , . . . > 
Brandomes., . . . . Sarria. 
Brandomü (S. M i - \ 
guél de) . 
Brandomil(San Pe-
dro de) -. 
•n j ^Santiago, 
Brandona. , , , , . / 
Brandoñas (Santa 
María de) . , . 
Brandoris . , , . ,y 
Branobeles. . . , . .Oviedo, 
Branteea (San Lo- > c 
& , > Santiago, renzo de) 0 
Brantevilla.. . . . 
Brantevilla (Santa 1 , , r • , ^ 1 Miranda de Cruzde) . , . . . > 
Brantevilla ( Santa | ±iDr0, 
María de) . . . , .> 
Brantuas(S Jul ián de) Cor uña. 
Branza (Sta. Leoca- > ^  
¿¡a d e ) . . . . J^ya-: 
^Óyiedo , 
•Rraña J ^rá3* AJÍ ana. . . • . . . . .-s. 7 «n c 
l Villa tranca 
¿ del Vicrzo. 
Braña(S,Miguél de) .Lugo. 
Braña de Abranedo. Oviedo. 
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BRA 
Braña de Cartabío. y 
Braña Degollada.. 
Braña de Lena. . . 
Bra¿a de Livél. . . . 
Braña de Longa.. . 
Braña del Río. . . . 
Braña de Menudes. vOyiedp, 
Braña de Ordenas. 
Braña de Pinera., , 
Braña de Quiloño. 
Braña de Sel a 
Braña de Sielles. . , 
Braña de Trebias. j» 
Braña Larga. . , . . Vigo. 
Braña Longa (San^ 
Salvador de) , . . vOviedo, 
Braña Mayor, , , , l 
Brañanes. Burgos. 
Braña Nocedo. . ,y 
Braña Porquera... 1 . ^ ^ 
Branares , í 
Brañarresielmal.; .> 
<"Pyiedo. 
J Sarria. 
• • * ? • * A Yiilafranca 
-¿ del YiérzOé 
Bra'ñas(Sta.Maria de) Lugo. 
Braña Sangreña,, ,y 
Brañas de Abajo, , 
Brañas de Arr iba. . 
Brañas de Leitarie-
gos ^ 
Braña Seca. , , . VOvied 
Braña T r ibán , 
Braña Truile . , 
Braña Vallin . , 
Braña Vara de Boál l 
Braña Vella , . ; . >"> 
Brañas, 
o* 
>n. > r 
>Oviecío. 
Braojos de Medina <'Me( ' i c: 
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BRA 
Brana Velladc Os-> 
1? c ? ' ' ' ' i : • ^ Oviedo. 
Eran a Vella de Pe- ( 
SÓ2. , , . , , .y
Brañela del Padrón. 
Brañela de Nigrek 
Brañélia.- . . . . . 
Branes . . 
Erañes (Santa Ma-
ría de). . . *, ,)> 
Brañosera. . .Burgos. 
Brañuas . . Oviedo. 
Brañuelas de Zepeda. Astorga. 
Braojoss . . . . . . Buitrago. 
Medina del 
^ampo. 
Brates (S0 Pedro de) . Lugo. 
Bratuas (S.Julian de) Coruña. 
Brava , Dehesa. . . t Caceres. 
Bravio (S.Martin de; Bctanzos. 
_ -C Aranda de 
Brazacorta. 1 Dllero. 
Brazaro. . . . . . . Benabente. 
' •CAlmodovar 
Brazatortas ^ del Campo. 
Brazios(Santiago de) Sarria. 
Brazueho de Astorga.Astorga. 
Brazuelo de Prado > 
' > 
BRE 
'TGalatayud. 
B r e a . . . . . VHlarejo de 
* Sal van es. 
Breamo, . . . . . ¿ , Betai^zos. 
Breas. . . • . > V Í Stvíll^i. 
Breceña . . Oviedo. 
Brecianos. . . . . . .^hagun. 
Brecino v . ; . Betanzos, 
de R.ey. 
León, 
Breda (S. Salvador*^ 
de) Monasterio VBarcelona, 1 
de Benitos •• i . . j -
Breeondo (San Sal- ' & i j \ > Betanzos, vador de) . . . . > 
Breido. . . . . . . . Sarria. 
Breidd (San Sálva-*> 
dor d e ) . . . . . vLugo. 
Breigo. . . . . . ' . t y 
Breixa (Santiago de) Santiago. 
Brcixo. . , , , . , . Betanzos. 
Breixome. . . . . . Lugo. 
Brejo. ' I . . ; . s Betanzos. 
; Ere jos Lisboa, 
Brenes , , Sevilla, 
Breny , , . . Barcelona, ' 
,Brens(Sta,'Eulalia de) Santiago, 
;Brentüas(S.Julián de)Sarria. 
Brcnuy. . . . . . . .Barcelona, ; 
Brenza (Sta. Eula- > r . .. , ü* >Santiago, ha de) . . . . , , y fe 
Brenze ( San Juan > Monforte de 
de) . . . . . . . ,,y Lemos. 
Breña 3 en Canarias. Cádiz. 
Breña (San Miguel')' 
de la) Monaste- >Llerena, 
rio de Basilios, . j ^ 
;Breña(San Pablo de V 
! la) Convento de VÓsüna, 
\ Fra-ricisc5s. . . . j ^ 
lEreña Alta , en Ca: 7 L ,. 
r > C á d i z , 
nanas. . . . i . . > 
Bres. . . . . . . . . , Oviedo, 
íBresca> , B a r c e l o n a , q 
Ereselos (San Mar-
tinde) 
Bresúy. . . . . . . Barderona, 
Brete* , . . * , , . , . Saritkgo. 
Bre-
 > c 
> Sarna, 
. , • • »• y 
B R E 
T, r- , f Villafráhcía 
B r e t e i o . . . . . . . . < , , ,7-
l del Vierzo. 
Bretelo(Santiago 4e) Orense. 
Bretcn . . . . . . . . . i ,^ , ^ 
-p) VEenabente, Bretocino. . . , ,J •n . •CMonforte de Bretonia. . . . . . . < T 
l Lemos. 
Bretona (Sta. Ma->Móndüfied0í 
na de) . . . . . . .> 
Brétuy., . . . . . . . Barcelona. 
Bremo. . . . . . . . . . Soria. 
Bre^o (San Payo de) Coruña. 
Brexo (S. Pelayo de) Betanzos. 
Brez . . . . . . . . . Burgos. 
. B R I 
Briall^s (San Cris->,c . i J x > Santiago, toval de) . , , . , , 0 
Briansp. . . . . . , . . Lérida.: 
Briás, , . . . . . Siguenza. 
Bribes (S.Ciprián de) Coruña. 
Bribiesca, . . . . . . Burgos. 
Bricia. . . . . . . . N y~v ^ 1 
. ¿Oviedo, 
Brieies, .,. , •', . . . Oviedo, 
•n . • f Avila. Bneva. , . . . , . < c . < Soria* 
Brieva Juarros.. > ^ 
Brieva de la Sierra.y r^ * 
Brieva de S.Lorenzo, Segovía, 
Brigos (San Salva- > Monforte de 
ddr de) , , , . . > Lemos, > 
Brihuega Yta. 
Brimada de Astorga. Astorga. 
•o < u ' f Villafrancaj Bnmbeira. . , . . ,< , , ,r. I del Vierzo. 
Brimeda. . , . , . , , Astorga. 
Brime de Sanabria. > T, \ , 
r, . , c > Benabente. Bame de Sog, , , ..> 
U 7 
BRI 
Brí4iiie de ü r z , . . . Benabente.: 
Brimón (Santa Ma- > c„ 
. , . > Santiago. 
. na de) . . . . . . > v 
Bfincones. . . . . . Salamanca. 
Bringos de Cérbe- > Aranda de 
ra, . , . . . . . . > Duero. 
Briñas. . . . . . . > Miranda de 
B 
 . . . ,  
riños.. . . . . . . . . > Ebro, 
Briólf. . . . . . . . .Barcelona. 
Brión (S. Feliz de) . Corima. 
Brion (San Fins de) Santiago. 
D .v f Miranda de 
Bnones Ebro 
Briongos . , . . , . . Lerma. 
Briono Coruña, 
Britiande . . . . . . Lisboa. 
Briuzedo. , . . . . . Lugo* 
BrizianoSé . . . . . . Valladolid. 3 
Brizueia. . . . . . . . Burgos. 
BRO 
Brobio. . . , , , . . Oviedo. 
Broca. . . . . . . . . Barcelona, 
Broces (S.MigucLde) Santiago. 
Monforte de 
Lemos, 
Broma(Sta.Cruz de) Sarria. 
Bronchayes;óBron- > „ 
chales.,. ^Z^goza. 
Bronco. . . . . . . . Plasencia, Í| 
Brones. . * . . . . Valladolid, 
Brones (San Salva- ^ ., 
do rde ) . . . . .tBetan20s-
Broño (San Mar- ) ^ . 
tinde) . , . , . r a n t i a g 0 ' 
Brósa;. . . . . , , . Lugo. 
r> "CMonforte de 
B r o s m o s . . . , , . . | 
Brosmps(Sia.eru2de) Lugo. 
Bro-
Brollón 
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B R Ó 
Broto., Zaragoza. 
Brouzas. . . . . . , . Orense. 
Broza(Sto.Tomásde) Lugo. 
Broza (Santo T o - > Monfortc de 
roe de) . . . . . .> Lemos. 
Brozas Caceres, 
BRU 
Brualla Oviedo. 
Bruas. . . . . . . . Orense, 
Brucena Murcia, 
Brucenit. . , Lérida. 
Brucena Bilbao. 
Bruch, Barcelona. 
Bi nes ( San Pedro 
„ - j N > Orense. Feks de) . . , . , j . 
Erugos de Fenár. . . León, 
Bruguera. . . . . . . . Barcelona, 
Bruies(S.Ciprián de) Betanzos, 
Bruizedo (Santiago > r 
d e ) . . . . . . . . . ; L u S ° -
Brujél. . .Noves, 
Brujuelo , Salinas.. . Jaén, 
Brul. . . . . . . . , Oviedo. 
Brull (S. Martin del) Barcelona. 
Brulles . , Burgos. 
Bruma(S.Lorenzo de) Santiago. 
Brúñete, . . . . . . . Navalcarnero 
BrunhidO. • . . . . Lisboa, 
Brunyola. . . » . . . Barcelona* 
Brusquete Oviedo, 
BUA 
Büada Roa. 
Buanos(S.Miguél de) Lugo. 
Buarcos Lisboa. 
Buazo (Santa Mar > Monforte de 
ria de) . . . . . . > Lemos, 
BÜB 
Bubadela. . Orense, 
BUS 
B ü b á í . . . . , , . . Zaragoza, 
Bubál (San Savador^ 
^ ^ ' C ó r e n s e 
Bubál (Santa Eula- rurense* 
Ha de) . . . . . ,> 
Bubas (San Barto- > ^  , ; 
lomé d e k s ) . . . í C 0 r c l 0 V 4 -
Bubejas. . . . . . . Huete. 
Buberos . Soria. 
Bubierca . . . . . . . . Calatayud. 
Bubiilos , Venta. . . Guadarramaí 
Bubion, , Granada. 
BUG 
Bucalánj en Fi l ip i - ) . 
«as I , 
B u c a l e m a ^ n e l P e - f ^ 0 ^ ' 
ru. , . , , . , á t j " 
Bucelhas. . . . , . . .Lisboa, 
Buciegas. , . . . . Huete. 
BUD 
Budál(Sta.EuIalia de)OKcnse. 
Budens. Lisboa. 
Budes. . . . . . , . . Oviedo, 
Budia., . . . Yta. 
Budián (Santa Eu~ > Monfortc de 
lal.ia de) . . . , .> Lemos. 
Budin(Sta.Eulalia de) Sarria. 
Budiño (San Salva^)- ^ . 
j . >Pontevedra, dor de). . . . . .> 
Budiño (Santa Ma- > r 
- J \ > Santiago, na de) j . o * 
Budiños. , . , . . . . Tuy. 
Budran. . Mondoñedo. 
Buduedo. Lugo. 
BUE 
Buedo. . 
Buedo(Sta, 
Buegucte . . . . . . Pamplona/ 
Buei-
•  . . m m ( x> 
; ta.CruZde)rUrS0S-
E u e í m a n c o . . . . . . , Soria. 
Bueios , 
Buelas. . . . . . . . vOviedo, 
BuelasdiC Gále,yp.,.<>, 
Buelks. , . Bu/gos*, 
Buelles (S. Aodrés")-, 
d e } . . . . . . . . vOviedo. 
Buelna., . . . . . . : j 
Buelna (S. Andrés^ 
de) « . . . • . 
Euelr)a(S.'Felic.e§ c|e), 
Buelna(S.Matép,de) i 
Bqdna (Santa Ma- ^ Burgos, 
riña de) , . , , . 
Buelna de las Na-
ranjas . . . . . . . 
Buena . . . . . . . f, ^ 
Bucna-Sarba.. .' . ^Salamanca. 
Buetia-bentura. . . < , „ l la Rey na. 
Buena-beritura, en ^ 
la Isla de Santo | 
Domingo , en j 
Nueva.España, , ^Coruna. 
Buena-bentura de 
Popayán,en Tier-
ra Firme. . , . . . 
Buenache d? Alarcón.Tarancon. 
Buenachedéla Sierra.Cuenca. 
Buena Esperanza, y „ 
e n ? l P e r ú . . . . . | C 0 r u M ' 
Buena-fuente, Mo-*) , , M 
nasterio de Ber-CM. Vde 
narcos. . . . . J Ara50n' 
Buena Madre. . . í f f e d o -
¿Salamanca. 
Buepa Madre (San > ^ . . 
> Falencia. 
Cidr ián de) . , . y 
B Ü E 
| Buena Meson,Con-% 
vento de Cala- vTarancon. i 
trava. . . . . . . . J ^ 
Buen'ás Bodas, Per> Talayera de 
hesa,., , , . . .5 la Jleyna. 
.1 v*Carnón de 
•n • i los Condes. Buena-vista. . . . .< c T> ] San Roque. 
-{ Oviedo, 
Bueoa-vista^en Ca-> 
nárias . . . . . . * 
Buen a-vista (S.Ge- y . 
r o n y m o d e ) M o - í _ 
nasterio de Ge- f 
r o p y m o s . . . . .> 
Buena-vista (S. Se-J-
bastian1 de) en >Cpru5^  
Tierra Firme.. . 
Buendia . . . . . . Yta,^ 
Buen Jesús déla L i - ^ 
miá , Convento >Orense, 
de Franciscos., .J . 
BUENOS A YRES,> 
Ciudad Capitals 
y Episcopal del 
Gobierno de su v ^  „ « u 1 VCoruna nombre, en la 
Provincia del Pa-
raguay 
Perú. . . . 
Buen-suceso, 
B u e ñ a . . . , , 
Bueía . , . 
Bueras. 
Buerba. 
Buerbeles. 
Buerda. . 
, en el 
. . . . . 
. . . Santander. 
. . . . . Daroca. 
, r<¡ Oviedo. 
* * ¿ ta ragoza , 
. . . . . . Bilbao. 
. . . . . Zaragoza. 
. . . . . . Oviedo, 
. . . Zaragoza. 
R. Buey-! 
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BUE 
Buerda (S.Vicente de) Zaragoza. 
Bueres ( Santiago y 
^ de) * * ' * • ' V o v i e d o . Buerres. , . . , , . . [ 
JBuervo. . , ,¿,%., %} . , . ' . i 
Bucsa. . • , [y, . . . Zaragoza, 
Bueso , Mónasterio> , , . , 
de Benitos, . . , ,> 
Buesios de Astore¡a. Astorga. 
Bueu (S, Martiji de). Santiago. 
Buezillo . , . . i t i V^Uadólid, 
Buezo,, , . . , . , . Burgos, 
^ •... B u r & o m \ 
Buf(Sta. María de)'} 
Bufadero , en el s-Coruña, 
Perú, . . . . , .J* 
BufaU* . . , . , . v - . Valencia, 
BUG 
B u g a , B u r g o s , 
Bus¡a , en Tierra >>> * 2. ' > Coruna, Firme. , , . , . .> 
Bugadillo. . . . . . . , Sarria. 
_ fMonforte de 
Bugalla < T omM 
Bugallido (San Pe-V o 
dro d e ) . . . . . , VSantiago, 
Bugarin, j , 
Bugarin (San Gris-> „ •< i & , j s > Pontevedra, toval de) . . . . ,> 
Bngarra , , . Valencia, 
Bugér , en Mallorca, Barcelona, 
BÜI 
Buy. Zaragoza. 
Buia, . Oviedo, 
Buico.., . . , . . . . Bupgos. 
Buyeres, . . Oviedo, 
Buieza Ponferrada. 
Buiezes. , . , . . , * • Oviedo. 
BÜI " 
Buiezo,, . . . , . . Burgos* 
BuUa(Sta.Maria de) j Aar^0Za-
Buimanco, , . . , . , Soria. 
Buin. v . . . . ; . . Zaragoza. 
Buincgra, . , f , * , Murcia* 
T, • / < Astorga. 
: ^Lugo , 
Buisan del R i ó . . , , . l u g o , 
Buite(S,Adrián de)-, Orense, 
Búitojfrio, . . U . • ^ Coruña, 
Buitrago. . . . . , . Soria, 
Buitrago^de la Sierra; ES CAXA> 
Buiturón (Santiago> c . 
de) . . . . . f ^San.tiag0-
Buiza de C o r d ó n . . . León, 
Buizán, , . .Is «.v Zaragoza. 
tBüf ^ 
Buja. i . . , . , . , Siguenza. 
Bujadillo. . . . . . . . Oviedo. 
B Ü J A L A N C E , ^ 
Ciudad del Rey- VAndujar, 
no de CordoVa. 1 
Bujalaíro . , . * , . Yta, 
Bujalcayado, , , . , Siguenza. 
<"Sarria, 
Buján. . . . . . . ,< Villafranca 
- ¿ d e l Vierzo. 
Buján (S. Juan de) , Santiago. 
;Buján(Sta,Maria de) Orense. 
<" Burgos* 
Bujanda, , , . . .< Miranda de 
Ebro, 
Bujanda de Carnpezo.Vitoria. 
Bujantes(S.Pedro de) Santiago, 
Bujáralóz, , . . . . Zaragoza. 
Bujarrabál. . . , , . , Siguenza. 
Bujarrapian. . . , , Almazán. 
B u -
Lérida. 
BÜJ 
Bujcdo MonaSte^Miranc,ide 
no de Premos- >. ^ 
tatenses.. . . . .y 
Bujedo (Santa Ma- 7 
ría de) VBurgos. 
Bujedo de JuacrQS.Jk, . , .ÉIJJ U 
„ ,/ . . . . •CAjcaladeHe 
BujeS- \ i ío-J : ; U nares. , 
Bujó* . . . . . » . O v i e d o . 
B U L 
Bularrós. . . . . . . .íAvila, 
Bulbuente, . . . .. % ..Zaragoza. 
Bulllirros¡7 , . . , , Avila. 
Bullas -Í,4. . . / jCieza. 
Bullaso. . . . . . . , , Oviedo. 
Bullbir . . . . . . . Barcelona, 
Bullfarines.. . . , . , .> 
Bullido^ . . . . . . > 
Bullimeiro . . . ..(Oviedo. 
Bullón.- . . . . . . . Santiago. 
Bul lpe l lach . . . . . . . Barcelona. 
Bullullos.. O * . . . . Sevilla. 
Bulraayor. . . . . . . Oviedo. 
Bulnés. . . . . . i ! 5 ^ 5 " 
¿Oviedo. 
Bulquerca, . . . . % . Barcelona. 
BuIso (S. Pedro de) ^ o n f b r t e ae 
l Leñaos. 
Bumela, , . . . . . , Burgos. 
Bunchasót. .Valencia. 
Bunde. fc Lugo. 
Bunde (S. Pedro de) . Sarxia. 
Buncl . . Pamplona. 
BuniéL . . . . . i . . . ...Burgos. 
Bunobo.^ , ,U * . ..Oviedo. 
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BUíí . 
Eunales.. . . . . . . . Zaragoza. 
Buño(S.E$tévande). Coruña. 
Buñólí . . . . . . . Requena. 
Buñola,en Mallorca. Barcelona, 
Bimiiel.. , . . . . . .Burgos. 
Buñuel de Navarra. . Pamplona. 
BJJR 
B u r a . . . , . . . . . Lerma. 
Buradcn , Granja.'. Burgos. 
Burandéz í Miranda de 
l Ebro. 
Burbaguena.. .. , . . Daroca. 
ÍBurbía.. . . . . ¿ P f * * * * 
l del Vierzo. 
Burcea. . . . . . . . > _ 
Burceac ^Zaragoza. 
¡Burceiía , Conyen-"^ 
to de :Mercena-.>Bilbao. 
i rips Calzados^ % J 
Bürclí. . . . . . . . .Barcelona* 
Burchasét. , . . . . . Valencia. 
Monforte de 
Lemos. 
jBurdaspal.. . , . • . Pamplona, 
"urdongo. , j ÍS . . León." 
Bureba (Sta.Gadea> * , 
4c). , . . .... . VBúrgos« 
B u r ; e c i o ¿ . . . . . . . j . , 
Pureia,; . ifá . , . .Betanzos. 
Burela(Sta.Maria de) Mondoñedo» 
Bureta. . . . .. Zaragoza¿ • 
Bufete. * . . . . . : Cieza. 
Burgaes. Coruña. 
Burganeses de Tera. Benabentc. 
Burgar. . . * . . . . Tortosa. 
Burgás(SantáEula-K 
H a d e ) . . . . . . . í L u 8 0 -
Burgase. . , . . . . Zaragoza. 
R a B u r -
Burdalla - ; 
Mondonedo, 
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Burgo. . . . . . . «• Zaragoza, 
Burgo. . . , * Barcelona. 
Burgo (S.Pedro del) é Orense. 
Burgo (Santa Ma 
ría del) . . . . , 
Burgo (Samiagó del) Coruña. 
Burgo (Santos del) . Osraa. 
Burgo(S*Vicente del)Lugo». 
Burgade Caldelas,. . Orense. 
•n - j ^ ¡v < Monforte de Bureo de C a m M , . < - , 0 - . X Lemos. 
Burgo.deIraraiz.» . .Vitoria. 
Burgo de Manden.. Coruña.. 
Burgo de Mansilla^ \ t-ebrú 
Burgo de Osma. Osma, 
Burgo de R o n d a . O s u n a * 
Burgo de Santiago, . Goruna. 
Burgo .hondo. . 1 . . Avila. 
Burgo Mil lodq, ó> Boc . ^ 
M i i i i d o . . . . . ^ ^ r + f h 
BURGOS, Ciudad X , 
Arzobispal, y Ca- í _, c ^ A v * 
níf.l de Castillá f •CAAA. pitai 
la .Vieja. 
Burguesa (San Pe?- > 
dro de) 
Burguera. . . . 
Burguet. . . . 
Burgueta 
. Eamplona. 
.Barcelona, 
Burgos, g " ^ » « . . . . . . . ^ U l g ^ S . 
J Í l ^ ^ i ^ t t B ^ t ^ d e l Campo. .Tortosa. 
Burguete. . , . .,> . , 
Burgui. . . |Pamplona. 
Burguilla , Granja,. Oropesa. 
•("Badajoz. 
Burgúi l los . . . . . ^ , / D - ] Toledo* 
Zafra. 
Buria (S. Jorja de) Saatiago, 
BUR 
Burifanes (San Pe- ^ 
dro de) . . . . . . >Betanzos« 
Buris (S. Pedro de) . 
B u r j a l a r o . . . . . . . Siguenza. 
Burjasbt , , Valencia. 
Burlada. , . . . . . Pamplona. 
Burleña. . . . . . . Burgos. 
Burón, . . i , . * Léoú. 
Buron(Santa M^ria^ j ^ 
Magdalena de) , y " ^ 
Burraca del Rio, \ 
Cortijo. . . . , . i ^ , . „ 1 t • >Cordová« Burraca Ja baj^ *v . • 
Cortijo. . . . . .> . . . 
B u r r a s . ' . . . . . . .. Santiago, 
Burresde Abaio(S. ^ . . . 
Vicente de) . . . v r u 
Burres de Arriba(S. . . 
i Vicente de) . 
Burriana. Valencia. 
Burricido(S.Tiago de)Lugo. 
Burrifans. 
Burrifas.. 
furrinas.;. 
Burrioli . 
Burrujon, , 
Burrunda. 
Buruaiga, 
Buruelo . 
Burujón. 
Burutáin. . 
Burzeña. . 
Coruña, 
,, .Betanzos, 
, . Salamanca. 
', Valencia, 
... Noves. • 
. Pamplona, 
. . Vitoria. 
„ Santander. 
, . Toledo^ 
; Pampióña* 
, * Burgos, 
BUS - . 
Busante. . , . . . . Oviedo. 
Buscas(S.Pclayío de), Santiago, 
Busdemueros. . . . . . . Oviedo, 
pusdón. . .v , ,..,Bañe2a. -
iBu^don-go,,'.;r *• • León,- ••• 
Bus-
.Oviedo. 
BUS 
Biisdoago (Sta.Ma-
ría de) . 
Busentiani. . , . 
Buseu. . . . . . . , , . Barcelona, 
Busfrio. , . . , . , . Oviedo, 
Busgondo (S. Cos->^u o 
me de) .. . , , . . . J U^0* 
Busito. , . \ . , . , . Burgo?. 
Buslár . . . , . . .^Ovied04 
xSuslono. , , . , . . > 
'TOviedo. 
B u s m a y o r . . . . , X Villafranca 
. -¿ del Vierzo. 
Busmayoir dé Sa- y 
randinas . , , . I 
Busmarzo. ^Ovieilo. 
Busmente. . , , , . j 
Busmiergali.. 1 .,.3* 
Busnadiego Astorga, 
Busnovo. . , 
B u s o . . . . . . . 
Oviedo. 
BuSQf0. . . . . . . .?Valen<:-ia> 
Busot. . . . . , , , . > 
iSuspoi, . « . , 
Bmprizi . . , . . 
Busqueimado. i 
' ^Oviedo. 
<* Oviedo. 
.< Villafránca 
•¿ del Vierzo, 
Busquitar, , . . . / Granada. 
Busta. ... • , , • » ÍXO» ,. j / ^ . . , > Santander. Bustablado. . . . * , j. 
Bustalfoyado. \ . Oviedo. 
Bustamante. , . , , Burgos. 
^ u 5 t a n t i S 0 Í Oviedo. 
Bastares. . . , . . . Siguenza, 
. f Villafránca 
T o r r e l a g i m á 
Burgos. 
Orense. 
•Oviedo» 
Bustelo. 
BUS' 
BuStaíviejo.. . . . . 
Bustasür. . . . . . 
Bustavalle . A • . . ; 
Bus tavernedo. . . 
Busteirego (Santia-
go de), . I , , « 
Bustél*;. L i . . . .J1 
j * Oviedo. 
l Sarria, 
Bustelo de Abres. , . Oviedo. 
Rústelo de Fistéos. > Monforte de 
Bustelo de Mart in .^ Lemos, 
Bustelo de Peanton y 
Bustiella.; . S 1. . . 
Bustiello; . . . . . . 
Bustiello(San Este-
van de), r. . . . 
Bustiello deAyones 
Bustiello de Argüe-
20#~ • « • » • -••>• 
Bustiello de Boó. » 
Bustiello de Cor-
d o v e r o . . . . . . 
Bustiello de Tras-
Bust ie l los , . . . . . 
.„ < Burgos» 
JBustnlo, , , . , • •}XorX> 
Bustillo de A g u í - ^ 
Pustillo de Beltnon-
te. . . . , . . ..'¡>Bufgó&, 
Bustillo de Carde-i 
\ do. , . . . . . . . , | . .• . 
Bustillo de Cartes,.> i 
gustillo de CEaves. ...Eioseco. 
\ »' jf^ r^r,!Qni: de 
|us t i i lodekVega; | ;^sqGndcSa 
Bus^ 
^ O v i e d o , 
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BITS 
Bustlllo del Monte.. Burg65. 
Bustillo del Paramo. Bañeza. 
Bustillo del Parama*)-. 
de Villadiego. . . I „ 
Bastillo de Santu- rBurSos' 
Han. . . 
Bustillo de Zea. • . • Sahagun. 
Bustip. i ; . . . 
Bustiquííar,. . 
Bustd. . 
. Burgos,, 
' / Granada, 
^Burgos. 
| Monforte de 
Lemos. 
i Oviedo. 
. \ Pamplona, 
^Santiago. 
Busto (San Facun-^ 
do del) , , , . , VSantiago. 
Busto (S.Pedro del)> 
Busto (San Vicen-"^ 
te del) . . . . . . \Oviedo, 
Busto Berniego. , .J^  
Busto Cirio, Casería. Válladolid. 
Busto de Caneiro., Oviedo, 
Busto de Cavanela. , Lugo, 
Busto de Cedrón» ^ .Sarria. 
Busto de Riba dedeba,San.tandér, 
Busto de S.Antolin. . Oviedo. 
Busto CIQ Trevino. . Burgos, 
Busto-frió C ^ * - ^ sarrja 
dro de) . . , . 
Bustos . . . . , , . Astorga, 
BustoSftCS. Pedro de) Orense. 
Busturia.. , . , . . Bilbao. 
BusuÍlo(S.Martin de) Oviedo. 
B U T 
Butrera. .. • . . . Burgbs. . | 
Eutfón. . ..Sevilla. 
Batfofli^Ferrcriá.'.-» 'Bilbao,' 
B U T 
E u t s e n e c h . L é r i d a . 
BUX • 
Buxadós, . , . , , . . Barcelona. 
BUZ 
Buzarabajo. Noves. 
Buzinos. i , . . . . , % Orense. 
Buziños (San Mi-? Monforte de. 
guél de.) . , . . .> , . Lemos, 
Buzmayor. , , , , t .Popferrada. 
•D f Villafranca Buznad.ego. . . . ^ ^ j y.er2o> 
Buznegra. . , •. , . . Murcia. 
Buztarga. . , .€ , . , Ponferrada» 
CAA 
C^aabeiro (San> 
Boulo de). . . • Cgetan20S 
Caabeiro (San Juan [ * 
| de) , , . . , . . .> 
|Caaboy(S;Martin de) Lugo, 
Caamaño (Sta. Má-'> c . i . , xv ^Santiago, na de) . . . , , . > D 
Caamouco, , . . . , Betanzos, 
C A B 
Cabadelas , , . . . . Sarria,, 
Cabado. , . . • • • • ^ L J IJQJJ 
Cabadoide. , . .y 
Cabanzón. . , . • • ? gur os 
Cabariezo. , , , ,y Ur^  
Cabarzeno. . , , S a n t a n d é n 
(Pabaso dcPeon. . . . Lisboa, 
Caba2a(Sta,Maria de) Orense. 
Cabazada. . , . , V Oviedo. 
Ca-
CAB 
'TMonforte d é ' 
Cabazes. Lemos, 
•^Tortosa. 
Gabazos. , Lisboa. 
Cabeas, Caser ía . . . Cartagena, 
Cabeceiras de Basto, Lisboa. 
Cabeijas Mondonedo. 
Cabela(S.Pedro de; . Lugo . 
Cabellera. Zaragoza. 
Cabenabona. . , . . , Barcelona, 
Caberla (S.Hns de*) , Santiago. 
Cabestany, . . . , . Lér ida , 
C a b í a , Lerma, 
Cabia(S, Juan de) , Santiago, 
Cabiedes , . , Burgos. 
Cabisa, 0, , . , , . , J aén , 
Cabiserans, , , , , . Barcelona, 
'TMonforte de 
Ca'bo , ,< Lemos. 
Oviedo, 
Cabo , . , , Barcelona, 
C a b o d e A W é a . . . í " " 6 de 
l Lemos, 
Cabo de Arnoya . é Orense, 
Cabo de Gata.Cas-> x/t v, 
tillo. . . , . ..^Mom!• 
Cabo de Rcze í l e . . , Lugo , 
Cabo de Tor re Mo-> X;T , 
> Malaga, 
Irnos, 0 
Cabo de V i l a . . . , Orense, 
Cabo de V i l l a , , , , Oviedo, 
Caboy L u g o . 
Cabo-laboreiro, , , Lisboa. 
Cabo-lafuente, , , . Calatayud, 
Cabonera, , , , . , , Zaragoza, 
Cabornera de Gor- > T 
iv >Leon , 
don, , , , , , . ,3. 
Caborno, , , . * . , Oviedo, 
CAB 
Caborredondo. . 
Caborredondo de j 
Bureba , )>Burgos. 
Coborredondo de j 
Orena. } 
C a t o de va l l ado l i d . 
dueña > 
Cabos de Rezelle(S, > T T I - J N > L u e o . 
Jul ián de) , , . . > 6 
C a b o v i l a ñ o (S, Ro- > ^ 
/ j ; - > Coruna, man de) , , . , ,3. 
•TDaroca. 
I Lisboa, 
Cabra, , , , , • , ^ Luzena, 
¡ Salamanca. 
^ Tortosa. 
Cabra , V e n t a . , « . , Toledo, 
Cabra del Santo > -gac23 
Christo > 
^ , f Ciudad Ro-
Cabradilla , , . , . < , . 
i dngo , 
Cabraf igál . Oviedo , 
C a b r á ! (Sta, M a r i - > T 
nade) . . . . . y UT' 
Cabrales. , , , . . ,y 
Cabranes. . . . . . y o Y i e d o « 
Cabranes (Sta, E u - f 
ialia de) . , . . ,,)• 
Cabras. . Arevalo. 
Cabras-malas Salamanca. 
<"Burgos. 
Cabreda. , . . . . , < Miranda de 
^ Ebro . 
Cabredo. . , , , , , . > _ , , , 
Cabrega,Caseria..;Pan,Pl0na-
Cabreyra(San M i - > T 
guél de) , , . . . j 
Cabreyras, . , . , . . Sarr iá . 
Ca-
Cabrelha. . . 
1 5 5 
CAB 
Cabreiro (Sta. M a - t 
^ r i a d e ) . . . . . . ^ ^ 
Cshr^ roa (San Sai- ( 
vador de) . . . *}• 
, . f Monforte de 
Cabreiros, . . . ^ Lemos# 
Cabreiros(Sta.Ma->Betan2os< 
n n a de) 
Cabre j á s , . . . . . . . Osma. 
Cabrejas, Venta. . . Huete. 
C a b r é j a s d e l CanvO .. 
po^f . . . . . . VSoria, 
Cabrejas del Pinar. 
" ' ^ L i s b o a . 
Oaén. 
Cabrera. < Pontevedra. 
•¿Salamanca, 
Cabrera , Castillo >Barcelona-
en Mallorcaé . . > 
Cabrera (San A n t o - } . 
nio d e l a ) C o n - l T o r r g l á 
vento de r r a n - f 0 
CISCOS. • « * ^ 
CabrcraCS.Julian de) Barcelona. 
C a b r e r a ( S . M i g u é l d e ) P o n t e v e d r a . 
C a b r é k S a n t a 
laiia de) > . 
Cabrera de Almanza. Sahagun. 
Cabrera de Buitrago.Buitrago. 
Cabreriza . Siguenza. 
Cabrerizos. . . . . . . Salamanca. 
Cabrerizos de P r a - ) ^ ... ^  
. J> Boceguillas. 
denai . . . . . . > . , D 
Cabreros del Monte, Rioseco. 
Cabreros del R i o . . L e ó n . 
< Burgos. 
Cabria. , .. . . . ^ Santiago. 
.CAB 
Cabr i l . « Lisboa, 
Cabrilla. . . . . . . Paeza. i 
Cabrillanes. . . . . . L e ó n . 
Cabrillanes(,S.Sal->Ov.ed0< 
vador de) . . . > 
r i h r l l h s í Ciudad Ro-: 
V f e ; 'I dr igo. 
Cabrojo *> 
C a b r o j o d e P e r l e d o í 
Cabrojo de Puente (. t D 
Nansa 
Cabroncinos. . . . Plasencia, 
Cabru;(S.Martin de) Betanzos, 
C a b r u ñ a n a (Santa y 
María de) . , , . j 
Cabualles (San M i - l , - . . , 
guel de) . . . . . [ 
Cabualles (Sta. Ma-1 
ria de) . . . . . ) 
Cabualles de Abajo^. 
Cabualles de A r r i - v L e o n . . 5 
ba. . . , . , . ..Jk 
C a b u e i r a . . . . . . , Mondonedo. 
Cabu^nes. . * , . . . Oviedo. 
Cabuerniga. . . . . Burgos, 
CAC 
Cacalotenango;en>Corui1a< 
Nueva España . .> 
Cacavelios. . %.. , . Oviedo. 
^Vi l la f ranca 
Cacavelos.. . .< del Vie rzo . 
- ¿ O v i e d o , 
Cacavelos de la 
Fuente . . . . . . . . . [ 
Cacavelos de Se- VOviedp, 
r a n t e s . . . . . . .1 
Caceyda. . . '. . . . } , , . 
Cacella. . . . . . . . Lisboa, 
Ca-
CAC 
Cacem(Santiago de) Lisboa. 
Cacenes > ^ . i 
> Oviedo. 
v>acene< .« • • • . • 3* 
Caceras , Villa de>ES CAXA# 
Estreraadura. . , > 
Caceres, Casería. . . Burgos. 
Caceres, Molino*. . Segovia. 
Caceres, Villa de^ 
la'Provincia de l C o r u - ^ 
Popayan , en f 
Tierra Firme. , , } • 
Caceres el Viejo, ? Caceres# 
Dehesa,. > 
Cachalvite de San")-
Andrés de Castro. vOrcnse. 
Cachamoyna. . . . 
Cacharlas. , , , . . . Lisboa, 
Cacharrequille,Coto.Orense, 
Cacheiras (San Si- > c ^ v , ^ ^Santiago, mon de) . . . . ,> D 
Cacheiro, . . . . . , Betanzos. 
Cachopo Lisboa, 
Cachorrilla Plasencia, 
Cachorrillo-Dehesa. > ^ 
r i , ' , > Caceres, 
v^achorro,Dehesa, .> 
Cacilhas. . . . . , . . Lisboa, 
Cacin,. . . . . . . . . Granada. 
Cacicedo. , . . . . . . Santander. 
, G M > ' 
Cadabas. . * . . . . Orense, 
Cadabos. . , . . . > Villafranca 
Cadafresnes.. , , . > del Vierzo, 
Cídagayoso . . . . j O v ¡ e d 0 > 
C a d a g o n a r . . . . . 3. 
^ , < Villafranca 
Cadaeos. < , , , r 
& l del Vierzo. 
Cadagua, . . . . . . Burgos, 
Cadahalso. . . . . Noves. 1 
Cadalso, . * Plasencia. 
Cadeliña, 
137 
CAD 
VCadanes.. , . — l o v í e d o , / 
Cadapereda. , . . . > 
Cadaqués. . . . . . .Barcelona. 
Cadarcál Oviedo» 
Cadas. Burgos. 
<" Lisboa. 
Cadaval , . . . . . . . | 0 y i e d 0 ( 
Cadavedo. . . . . j . Oviedo. 
Cadavedo (S. Bar- > Mondoí;e(le>> 
tholome de) . . , 3. 
Cadavedo (Sta.Ma->0v.eao>. 
na de) > 
Cadavos Benabente. • 
Cadedo Lugo. 
Cadeiros. . . . . . . Santiago. 
< Monforte de 
* " l Lemos. 
Cadeliña (S. Pedro >0rense% 
Fiz de) .3. 
Cadenada, . , . . ..O-
Cade Nova. , . . . VOviedo. 
Caderas. . . . . , J 
Cades, .Burgos. 
Cadesál. . . . . .. . . Benabente. 
Cadiar. . . . . . . . Granada, 
Cadin, . . . . . . , Oviedo, 
Cadiñanos. . , , . . Burgos, 
C A D I Z , Ciudad y 
Episcopal del VES CAXA. 
Reyno de Sevilla,^ , . ) 
Cadllár . . . . . . . , Tortosa, 
Cadolla Barcelona, 
Cadol lo . . . . . . . . . Oviedo. 
Cadoncha. , . . . . Valladolid. 
Cadones(Santiago de)Orense. 
Cadenero. . . . . . Zaragoza^ 
Cadorna.. . . , . . ^ O v ; é d 0 i 
_ Cadorna de Pinera. > , , 
| Cados . Orense. 
Q t 4 
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GAD 
Cadraceira . , ,» . . Lisboa. 
Cadraita. . , , . Pamplona, 
Cadramotu , , . Mondoñedo, 
Cadreíta, Pamplona, 
Cadreita , en Nue- > „ 
x-i 0 > Coruna. 
va Jbspana, • » • > 
Cadrete, , . . , . . . Zaragoza» 
Cadrón (San Este- > ^ • i ^  > Santiago, van de) . . . , . 5 & 
Cadualla (San Pe' > T 
drode) „ V . . . ^ T ' 
' C A E . . . . 
Caecho, , . .. „.„ Burgos, 
. • y y ! CAF i . 
Cafordida (Sta.Hu-'}- • 
Cagadoñar. . . , 1 
Cagayán ? en Eili-.'V , 
pinas,, . , . , . vCoruaa, 
Caga8a,en el Perú, ^ 
Cagualles de Abajo ^ •j^ e¿)n 
CaguallesdeArriba^ - f 
Caguas, , , e r ^ Zaragoza» 
Ca güeñas, , . . « , , Oviedo, 
Cagurria. »» Pamplona, 
C A H 
Cahabón , en Nue- >vv ^ y > Coruna, va España, , , ) 
Gahedo. , . * , , , Burgos, 
Cabo Laboreiro, , Lisboa, 
li C A Y , . . V i 
Cayambeurcu , e n l 
,el Perú, . , , , , VCoruña, 
Cayapes,en elPeró.J^ 
Cayarga(Santa Ma^' 
ría d e ) » . , . . . . VOviedo, 
Cayargas. , . , , , , 
¡>-Santandér, 
CAY 
Cay as. , , . . . . . . Oviedo. 
Cayca , en el Perú. . Cor uña. 
Caicedo. Santander, 
Caicedo , Molino, . . Bel monte. 
Caicedo de Yuso, .> Miranda de 
Caicedo de Sopeña,) Bbro, 
Caycs(S,Martin de) . Oviedo, 
Caylloma , en el l ^o ru^a 
Perú, . . , , • , y 
Cairoari,en Mallorca.Barcelona. 
Cain , Burgos, 
Gayón. Santander, 
Cayün(S, Agustín de) Cojruña, : 
Gayón (S. R ó m á n i 
de) . . , . . . 
Gayón (Santa Ma-
na de) , , . . , , . ^ 
Gayón (Saníecilde.| 
de) :., , . . . . , > 
Cay ora, en el Perú.l- . 
Cayquer, en Tier-r VCoruña. 
ra Firme. , , , , .J. 
Gaisdos Soldaos, , , .Lisboa, 
Cayuela, . . . . , Burgos, 
Caiza, en el Perú, , Coruña, 
Gaizán, . , , , , , , Lugo, 
CAJ ^ 
Gajo, y 
Cajo (Santa Mari- vSantandér. . 
na de) , . . , .J. 
Gajol, . , , , . , , , ^  ^ arasroza. 
Cajón , , , , , . . ) 45 
Gajoto. , , , , , . , Mondoñedo. 
Cajous. , , , , , , Oviedo, 
Cal 
C A L 
XMonforte de 
8 9 1 Lemos. 
Cal 
C A L 
(S.Pedro de la) r " ' * ^ ^ 
v l del Vicrzo . 
Calíl • • • « • « • • 09 S€ Vil 1 el, 
~. . . . y Villafranca 
Calabasueiros... . > , , 
^ , j . . del V i e r z o . 
Calabera. . , . ... . Murcia, 
Calabera-s A l t a s , , . 
Calaberas Bajas,. , 
Calabero. . . . . . Oviedo. 
Calabero, en Tier- > - „ „. »Coruna. ra rirme. , . . ,> 
Calabreo. . . , 
Cal abres.. . . . 
Calabuig. , . . 
Caladornes. , , 
Galar, , . , • ^ . 
Galafell. . . « , 
C A L A H O R R A , * ^ 
Ciudad Episco- 1 Miranda de 
pal de Castilla la f Ebro, 
Vieja, . . . . . .)> 
Calahorra de Boe-^ 
do. , • . . , . ( 
Calahorra de Cam 
pos. Convento de 
Agustinos Reco- L 
Cakysacape , en l C o m ^ 
Nueva España. .> 
Calaleño . Cartagena, 
C a l a m a r c a . D a r o c a . 
Calambre. Oviedo. 
Calamera . . . . . . , Zaragoza. 
Calamianes ven K - > „ „ . • > Coruna. 
Sáhagun. 
Lugo. 
. Oviedo. 
. Barcelona. 
Zaragoza. 
., Barcelona. 
. Tortosa. 
¡>PaIericia. 
nes, H  
lipinas. . . , . .5 
Calamocha . 
Calamocos. 9 
<" Daroca. : 
* \ Rioseco. 
. Poníerrada. 
CAE i 
CaIatnón(S,Jurjo de) Sarria, 
Calamones. . , . . . Zaragoza, 
Calamonte.. , , . . ¡ Ménda, 
Calanda. . . . . . . 
Calarída , Conven-1 ^ 
, ' . VZaragoza, to de Agustinos. . 0 
Calanda (S. Per de)> 
Calandres (S. Sal- > « j , ; > Bctanzos. vador de) . . , ,3. 
Calañas, , Sevilla, 
Calaseyte. . , . , .> aragoza» 
Calasparra. . . . . , Cieza, 
C A L A T A Y U D , ) 
Ciudad del Rey-VES C A X A . 
no de Aragón. ,J* 
Calatraba (San Be- > Almodovar 
nito de). , . , . £ del Campo. 
Calatraba (Santia-> T / J s >Jaen, go de) y 
Calatrao. , , , , , Zaragoza, 
Calavazanos * . . «. Palencia. 
Calavázas. , . . . , jOlmedo» 
Calavazas, Casería, .Ciudad Reaí, 
Calavázas, Dehesa» . Toledo. 
Calavazas de Fuen->Valladolids 
tiduena. . . , , > 
Calavazo. . , , , . . Oviedo. 
Calador, . . , . . . Benabente, 
Calazeite. . . ... . . Zarágoza, 
Caibelle (S.MiguélV 
V J . . . . . 9 9 1 /-V 
C a l b e l o . . . . . . . j ú r e n s e . 
Calbelo de Seoanesj^  
Calbera. . . . , , . . . > „ 
r M i * Zaragoza. 
Calbete, b 
Calbinia Barcelona. 
Calbo,-Casería. . . Valencia. 
S z Cal-
1 4 ° 
C A L 
Calbor(S,Estevan de) Sarria. 
Cálbos. . . . . . . ÍMonfo r t e d£ 
l Lemos. 
Galbos, Dehesa. . . Caceres. 
Calbos(S.Adrían de) Tux. 
Cálbos(Sta.Ana de). Pontevedra. 
Calbos (Santiago y 
de) 
Calbos das Olas.. 
Calbos de Bande ^Orense, 
(Santiago de) 
Calbos de Randin 
(Santiago de)* .J^ 
Calbos de Sobreca-> T 
> Lugo, 
m i n o s . . . . . . . . 5 & 
Calbos deSocamino >£, 
(San Martin d e ) r a n t l a ^ 
Calbuco3en el Perú. > 
Calca , en el Perú. > 
Calcacia (San Pe-> r 
drodc) |Sant.ago. 
Calcai, en el .PerúA 
Calcailares , en ei.>Corufía, 
Perú . .J. 
Calccna, . , , , . , , , Zaragoza, 
Caldas. . . . . . 4 ^ -
¿Lisboa. 
Caldas(Sta,Maria de) Santiago. 
CaldasC Santiago de) ,Qrense, 
Caldas de Cima... . Lisboa. 
Caldas de Estrach.. Barcelona. 
Caldas de Fondo. . . Lisboa. 
Caldas de Luna . . . León, 
Caldas de Malabe-*^ 
l i a . , . . . . . . . >Barcelona, 
Caldas de Monbuy. J. 
Caldas de ^ ^ " X ^ m o 
rubia,, 
Coruña, 
C A L 
Caldas de Quentes. > r . 
Caldas de Rey. Santiago. 
Caldavilla de Valdeón.Sahagun^ 
Caldelas (S. Breja- > c 
i >. )• oarna. mo de) j . 
Caldelas (San Mar- > T 
tin de) 
Caldelas(Sta.Aya de) Orense. 
Caldelas(Sta.Bay a de) Betanzos. 
Caldelas(Santa Eu- > Monforte de 
lalia de) . . . . . Lemos, 
Caldelinas Orense. 
Caldera. . . , . . . . Murcia. 
Caldero. . , . . . Oviedo, 
Calders , , Barcelona. 
Calderuela Soria. 
C a l d e s . , . Pontevedra» 
Caldes. Barcelona. 
< Villafranca 
* ' i del Vierzo* 
Caldeverjazos. . . . Santiago. 
Caldevilla. . . . ,,y 
Caldevilla de Posa- j , . 
da. . . . . . . ^Oviedo, 
Caldevilla de R e - í 
gia. . , . . . . } 
Caldillas (San M i - > Ciudad Ro-
guél de ) . , , . . £ drigo. 
Caldo (S.Pedro de) . Lugo. 
Galdones. Oviedo, 
Galduch, Casería. . Valencia» 
CaldueSo. . . . . P ^ ' l Oviedo. 
Calducño (S, Juan y 
n fe) ' V O v i e d o , « L a l e y o . . . . . . . f 
Caleyo de Miiriás.> 
Caleyro(Sta.Maria de)Santiago, 
Ca-
Caldesinos, 
•oa. 
C A L 
CaleyroS. . . . . . Santiago. 
C a l e i l a . . . . . . . . . Barcelona. 
Calendarro de Nova. Mondoñedo. 
p , < Talavera de 
v_<aiera. . . . . . . . s < »-» l la Rey na. 
Calera del Pradq. . Vitoria. 
Caleras . Fuentes. 
, f Aranda de 
Caleruega . . . . . j Duer0i 
C á l e m e l a . . . . . . . Oropesa, 
Calheta LJS| 
Calho de Pito. . . . > 
Cali,en Tierra Firme. Coruña. 
Calicasas.,. . . . . Granada, 
Calicgo., . , Oviedo. 
C a l i g . . . . . v..^valencia. 
Cang, Casería. . .> 
Calima, en Tierral-
Firme. . . , . . . I ^ « 
r . VT VCoruna. 
Cali ni ai a , en Nue- ( 
va España. . . . } t 
Calio(Sta.Cru2 de). Oviedo. 
Callas s. . . Sarria. 
Callazos Falencia. 
Calldetenas. . . . . . Barcelona. 
Callegas(S.Martin de)Oviedo. 
Calleiros. . . . . . . Sarria. 
Calleja. . Oviedo. 
Callejo de Ordás. . . León. 
Callejos Oviedo. 
Callen. . . . . . . . Zaragoza. 
Calleras . Oviedo. 
Callero* . Santiago, 
Calles Valencia, 
Callobe (San Juan ^ ^ ^ ^ 
de) . . . . . . . > 
Callobre (San Mar- > _ 
• J \ > Santiago, 
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C A L i 
Callobre (San Juan >BetamoSi 
de) Priorato. . . j . 
Calioma, en el Perú. Coruña. 
Callosa de Segura. . Orihuela. 
Callosa en Sarria,. . Valencia. 
Callús. . , , . . . , . Barcelona. 
Calmarza. . . . . . . Calatayud. 
Calo (S. Juan de) . . Santiago. 
Caloca. , . . Burgos, 
Caloco , . Salamanca, 
CalocoíSanto Cris- > ^ , 
^ Guadarrama 
A I S -  
to de) Venta. 
Caloeca Santander, 
Calogo (S. Ciprián > c 
de) f . , ; ^ S a n n a g o . 
Galonea , Casería. . Motr i l . 
Calondo (S.Juan de) Santiago. 
Calonge '.4 
Calonge deEmpur- vBarcclona, 
da. . . . . v . . y 
Caloto , en Tierra > ^ •¿ • ' > Cor una. Firme.. 
Calpe Valencia, 
Caltañazór. . , . . . Osma, , * 
Caltojár. , . , . . . Siguenza» 
Calva. . , Sarria, 
Calva Rasa de Aba-"). 
jo 1 
Calva R a ¿ ' d e Á r : | S a l a m a n C a ' 
riba. . . . . . . .> 
Calvario, Conven-"V 
to de Franciscos >ÓsuTia« 
Recoletos. , . . j 
Cálvente (S. Juan > r . 
de) . ; . . .: . ^ Santiago. 
Calvia , en Mallorca. Barcelona* 
Calvin. , , . . , . . . > QYje¿0 
i Ca lu f f ib i e l lo , . . «> 1 
C ul-3 
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Calvoscides, Dehesa. Caceres, 
í 
Astorga, 
Burgos. 
Calzada. . . . . Carrión de 
| los Condes. 
^Lugo . 
Calzada (S. Felices > „ ; , , v VBaneza. de la) . , . . . . . y ' 
C A L Z A D A CSA'N->-
T O DOxMiKGO i Al. , R . R T \ \ 1 1 l Miranda de 
DE L A ) Ciudad J> 
de Castillala Vie-1 
j a . . . . . . . . . > 
Calzada de Bejar.. . Salamanca. 
Calzada de Bureba. Burgos, 
Calzada de Cala- > . , 
> Almagro, trava. > D Calzada de Castro rf „ v >Baneza. Calbon. . . . .> 
Calzada de D.Diego. Salamanca. 
Calzada de Estebanez. Astorga. 
Calzada de Losa. . . Burgos, 
CatocladelosHe,->Leon> 
millos. . ;> 
Caikada de Monte-*> c •, 
> Salamanca, 
mayor. . . . , , . > 
Calzada de Gropesa. Oropesa, 
Calzada de Parada-
vella. . . . . . . . 
Calzada de Qu in -> /^ - . , .,, > Oviedo, tamlia. . . . . . ) . 
Calza'da de Sahagun. Sahagun. 
Calzada de S.Fclices. Bañeza. 
Calzada de Tera. . . Benabente. 
CalZadadeValdun->Sa)amanca_ 
ciel. , . .> • • •> 
_ . , < Ciudad Ro-
CalZadas., « . * . ¿rig0 
Lugo, 
Salamanca. 
imanca. 
C A L 
« «TBadajoz. 
Calzadílla .< Salamanca. 
•¿Zafra. 
Calzadilla de Coria. Plasencia, 
Calzadílla de la yCar r iónde 
Cueza. . . » . . . > los Condes, 
Calzadílla de la 
Valrauza, . . . 
Calzadilla de los > c ¿" ry >Sahagun, Hermanos. . . . > • v 
Calzadilla de Men- > c , >Salai digos .5 
Calzadilla de Or-> . . . > Astorga, bigo. . . . . . .y & 
Calzadilla de Tera. . Benabente, 
Calzena. . . . . , . . Zaragoza, 
Calzurra . Zamora, 
GAM 
Cama-auso. . <, . Santiago, 
Camachos. Caserías. Cartagena, ' 
Camairas • Lugo. 
Camalas. . . . . . . Oviedo, 
Cama-leño. . . . . . .Burgos, 
Camallera.. . » . . Barcelona. 
Camana,en el Perú.")-
Camanagoco , en >Coruña. 
Tierra Firme.. 
Camanas. . Daroca, 
Camango. . . . . . . Oviedo, 
Caraáñso (San S a l - > -J , . > Santiago, •vador de) . . . . 3, 0 
Camañas . . . . . . . . Zaragoza, 
Camario(Santa Ma-> „ • j ; > Santiago, na de) . . . . . . 3. D 
Cámara. . . . . . . . Oviedo. 
Camarasa. . . . . . . Lérida, 
Camarate. . . . . . . Murcia. 
Caraarateyro.,, , . . Lisboa. 
C A M 
C a m á r e n a . , » ^ 9 tí'I0^0' 
. ^Zaragoza. 
Ca^narenilla,Casería. Noves, 
Camargo, , . . . . , Burgos, 
Cacareo Mayor, . > r . , / o \ f > Santander, Camargo Menor. .> 
Camarillas, , , . . Zaragoza, 
Camarines; en F i - > C o r u { ^ 
hpinas, • . , . • , > 
Camarinas, * . . . , Santiago, 
Camarnia. y 
Camarroa de Este- i Alcalá de He-
rudas. , . « . . f* nares. 
Caluarraa del Cañoj ' 
Camarmena, . . . , . Oviedo, 
Camarmeña, . . . . , Burgos, 
Camarmena (S. Per > „ . , i - i N > Oviedo, oro de) , , . , . } 
Camarmilla, . , . , í ^ca^a^e^e l nares. 
Camarneira. • . , . , Lisboa, 
Camarzana , . , . . , Benabente, 
Camas, . , , . , . O v i e d o , 
Camasa (San Sebas»> „ 
j \ > Orense, ti an de) , . , . . j . 
Camas del Ventor- > n ... 
rillo ;Sevllla-
Camasobres. Falencia, 
Camatierra. • , , , , Oviedo, 
Camba (S,Juan de)^ , 
Camba (San Martin I x/f r t 
, v s l Monforte d i 
Camba (San Pedro] ' 
de), « ». , • . *y 
Camba (San Salva^ > ^ 
dor de) . , , 
Camba (San Salva-> r . j J \ > Santiago, 
dor de) 0 
I43 
C A M , 
Camba (Santa B u - 7 , 
lalia de), , , . . >Santiago, 
Cambados, , , , .J . 
Cambarco Burgos, 
Cambarro, . , . . , . Pontevedra, 
Cambas(S,Pedro de; Betanzos, 
Cambe , . Coruña, 
Cambeade(S,Juan de) Santiago. 
Cambecas, , Lisboa, 
Cambeda, Betanzos, 
Cambeda(SJuan de) Santiago, 
Cambedo , Coto, . . Orense, 
Cámbela fVillafranca 
I del Vierzo, 
Cambeo (San Este-> „ 
, ^ > Orense, van de) > 
Cambezes., . . , ,s Lisboa, 
Cambil dé Alhavar, Jaén, 
Cambio, . , , . , . . Oviedo, 
Cambo, , , , , , , , taragoza, 
Cambono(S.Juan de) Santiago, 
Cambra. , . . . , , Lisboa, 
Cambre (San Mar- > „ • iav > Betanzos. tm de) . 
Cambrf (Sta,María > ^ i N T\ • . > Coruna, de) Priorato, , , ) , 
Cambreróz , , León, 
Cambrillos, Dehesa. Tpledo, 
Cambr ih , , . , . , , Barcelona* 
Cambrils del Campo. Tortosa. 
Cambrón, Conven-1 
to de Carmelitas ^Cuenca, 
Descalzos. . , . . j . , 
CamBuas (S, Mar- > 0 . 
" Unde ) , , . . : . , ; . | .SanUa^ -
Cam^xa<S^MarÍ Orense/ 
t i n d e ) , , . , , . . j . 
Canieno. Burgos».; • 
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Camero.. . . . . . . Zamota» 
Cameros (San An- y 
¿res de) . . . . * I 
Cameros (Sta. Ma- ' . ^ . , . >Sona, na de) . . . . . | 
Cameros (San V i - | 
cente de). , . ,)> 
Camcsa Burgos. 
Gami(Sta.Maria del) Lérida. 
Camiella Oviedo. 
Camiganes Burgos. 
Camin . Oviedo. 
Cáminayo. . . . . . León. 
Caminha.. . . . . . . Lisboa. 
Caminillos , Salinas. Sevilla. 
<*Burgós. 
Camino. < Lugo. 
•¿Oviedo. 
Camino (San Julián % 
^ ^ W I ' A - ' '-t V u^go. Camino (S. Miguel f » 
del) y 
Camino (San Ma-")-
med del) . . . . I Sarri^ 
Camino (S. Pedro [ 
del) 
Camino (San Mar- y 
Camino (S . Miguel f>^eon* 
del) . . . .> 
Camino de Gandía 
Casería. . , 
Camino deVenavi- > 
desíS.Martin del);Astor§a-
Camin6tancés (S .>Sa l 
Nicolás del) . . > B 
'^Valencia. 
Camino Llano. . 
Camino Morisco, 
, Caceres. 
Bia^encia, 
C A M 
Camino ^eal. . . . Darocá, 
Camina, . , . . . . Lisboa. 
Camisones, Dehesa. Alcántara. 
Camoca(SJuan de). Oviedo. 
Camo de Mouro. . Pontevedra» 
Camoira (San Es y 
tevan de) . . . . IT 
Camoiras (S. Pedro f %04 
de) > 
Camós (Santa Eu- > 
laliade) . . . . 
Camós (Sta. Maria'J. 
de) . . . . . . . . ygarcejona^ 
L a m o s San Y i c e n - [ 
te de) . . - . , . ,y 
Camouco (San V i - > -r, , v > Betanzos-cente de) , , , . ,> 
Campa . Oviedo, 
^ , < Cuenca. 
Campalvo «s xr i 
r ¿Valencia» 
Campamento de y 
Pedro Méndez, VCaeeres, 
Dehesa J. 
Campana Oviedo, 
Campana, Cortijo, . Murcia. 
Campana de Albalá. Truxil lo, 
Campana de Brozas. Caceres. 
Campana de la Mata. Plasencia. 
Campanao. . . . . . Santiago. 
Campanar. . . . . . Valencia, 
Campanario. . . . . Metida. 
^ < Ciudad R.O-Campanero. . , . . r l dngo. 
Carapanet, en Ma-> 1 5 > Barcelona, Horca, . . , , 
Campaneta. . Orihuela. 
Campanilla, Venta. Villacastin. 
Campano Grande,, , Sevilla. 
Cam-
C A M 
Campaña (Sta.Cris- > c 
. r , ^ > Santiago, 
tina de) . . , . . . > 53 
« j f Villafranca 
Campanana. . . . . < , , ,7. 
r ¿ d e l V i e r z o . 
Campañao (San Ve-0)-
dro de) . . . . . . vSaníiago, 
Campano «J* 
Camparañón Soria, 
Campas . . . . . . 7 0 v i e d ^ 
Campas de To l , , . _> 
^ampaspero. , , . . Valladolid, 
Campazas. . . . . . Benabente. 
Campblanch de Ur- ^ 
tini . . . | 
Camp de Bañól (S. 1 „ , 
Cnstoval de) , . ( 
Camp de Bañól (S. I 
Lorenzo de) . . 
Campean. . , , . Lisboa. 
Campean , Dehesa . Zamora, 
Campeche (S.Fran- y 
cisco de) en Nue- | 
va España. . . . VQoru¿a 
Campeche (Santa í 
Fe de) en N u e - | 
va España. . . .> 
Campeyas. . . . t , Barcelona. 
Campello. . . . . , Lisboa. 
Campelo (San Fe- > Monforte de 
liz de) > Lemos, 
C. n r . ^ r . . < Villafranca ampelos, ¿ . , , . . 
1 l del V i e r z o , 
Campelos (San Ju->c 
lian de) ^ a m a . 
Campete de los Ca-'* 
valleros. Dehesa. { 
Campete de losRu- ^Cacere?* 
bios, Dehesa.. .> 
C A M 
H 5 
Campete de Villa? Cac£rcSé 
del Rey,Dehesa.> 
Campezo .*)• 
Campezo (San Ro- | 
man de) )>Vitoria, 
Campezo(Sta.Cruz | 
de) . . . • • • «.X 
Campezu(Sta.Cruz|BurgoSí 
Campfranc Zaragoza. 
Campiello y 
Campiello de San- vOviedo, 
tianes, . , . . 
Campijos Vitoria. 
. , , , , <" Ciudad Ror 
Campildueblo. . . . ^ dríg0í 
^"Aranda de 
Duero. 
Calatayud, 
León. 
Campillo,. . • • Medina del 
Campo, 
Merida. 
> Sevilla. 
Zaragoza. 
Campillo , Casería,, Arganda, 
Campillo , Dehesa. , Truxi l lo . 
Campillo de Altobuey.Tarancón. 
Campillo de Aragón. Calatayud. 
Campillo de Arenas. Jaén. 
Campillo de Aza-^ Ciudad Ro-
drigo, va. 
Campillo de Delei- > ; , * 
tosa ^Almaraz. 
Campillo de Due-> Molina de 
ñas . . .> Aragón.. 
Campillo de G i . > c i e z a í 
mcnez.^ > 
T ' Cam-
1^6 
CAM 
Campillo de 
mez Ñuño , De- VCaceres, 
hesa py 
Campillo de la Jara. Oropesa. 
Campillo de la Sierra.Tarancón. 
Campillo de la Vie- 'h¿ 
j a . Dehesa. ...;CaCeres' 
Campillo de Ledesma.Salamanca, 
Campillo de los y 
Duranes,Dehesa. 
Campillo de los Ri-
cos de Alucia, ^Caceres, 
Dehesa, , 
Campillo del Ro-
mo i Dehesa, 
Campillo de Maya. , Cieza. 
Campillo de Mena., Burgos, 
Campillo de Pena-> r 
mián J L e o n ' 
Campillo de Ranas, Yta. 
Campillo de Re- > n 
buelta. Dehesa. ;CacereS' 
Campillo de Salva-> c . 
tierra j Salamanca. 
Campillo de Villa > A, 
delRey,DehesaJAlcantara' 
^"Antequera. 
C ^ < M ^ . 
•¿ Truxillo, 
Campillos de laSier- *) 
ra \' . » 
Campillos de Para- ^Cuenca« 
vientos.. . . . . .> 
Campino de Brieia.. Burgos. 
Campins. , . . . . . . Barcelona. 
Campiñuela Alta, > ^  í 
C A M 
Campiñuela Baja., > ^  . 
Dehesa Cordova. 
^ - i i fAranda de Campisabalos, . ,< Tv r l Duero. 
r i - j f Ciudad Ro-Campizerrado. , , < , . r i dngo. 
Camplengo. . , . . . Burgos. 
Campllonch. . . . . Barcelona. 
Camplongo.. . . . , León. 
Campludo. . . , , , Ponferrada. 
Campmajó . . . . . » , h 
Campmajór (San I 
Martin de) . . . . >Barcelona. 
Campmajór (S.Mi-
guél de) . . . , . . > 
^"Burgos, 
Lisboa. 
Monforte de 
Campo , J Lemos. 
Ponferrada, 
Salamanca, 
Truxil lo. 
r , _y f Medina del Lampo , Venta.. ,< „ r ' l Campo, 
Campo (San Este-' 
van d e l ) . . . . . 
Campo (San Juan . 
de l ) , . . . . ^San t i ago . 
Campo (S. Miguel 
del) 
Campo (San Isidro^ 
del) Monasterio VSevilla. 
de Geronymos. ,y 
Campo(S.Jiian del) . Vigo. 
Campo (San Juan")-
del) Priorato de VBurgos, 
Benitos. . . . y 
Campo (S.Julian del; Lugo. 
Canv* 
C A M 
CampoCS.Martin del) Yta, 
Campo (S. Miguel). 
del) • • • ^Orense. 
Campo (Sta. Ma- f 
riña del) . . . . . } 
Campo (S. Miguél>0rihuela< 
del) . . . , . . . , 3. 
Campo(S.Romándel) Sarria. 
CamPo(Santa Ma- > os# 
na del) .> 0 
Campo (Santa M a - ? ^ ^ 
na del) j , 
Campo (Santa M a ^ pontevedrai 
na del) . . . . . > 
Campo (Santa Ma->s>clementei 
na del) 5 
Campo (Santa Ma-> ~v 
ría del) . . . . ,y ^9 
Campo (Santa Ma-> 
na del) J 
Campo(Santiagodel) Caceres. 
Campo (Santo Do- y 
mingo del) Con- l Zafira 
vento de Domi- [ 
nicos. , . , . . .y 
Campo Albillo. . . . Torrelaguna. 
Campo Alto,Dehcsa. Cordova. 
r t 1 • < Miranda de 
Lampobnn < •£^r0 
Campocoi Lorca. 
Campo da Pia. . , . Sarria, 
^ h e s a : . ^ ? ' . } ^ — 
Campo de Arbe. . . Zaragoza. 
Campo de Barcena, . Burgos, 
Campo de Basco. , , Mondoñedo. 
Campo de Becerros > „ /c J \ > Orense. (Santiago de) . . > 
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Campo de Beinfeitb. Lisboa, 
Campo de Caso (S.*)-
Juan de). , , . • '^Oviedo 
Campo de Caso (S, f 
Pedro de) . . . } 
Campo de Criptana. Camuñas. 
Campo de Cuellar.. Valladolid, 
Campo de la Cruz.. Santander. 
« 1 1 » f V i l lafr anca Campo del Agua, i ú v i e t z p i 
Campo de laLomba")-
Campo de laMedia- >Leon, 
na de Arguello. 
Campo de 1? Ver-> Cordov3i 
dad, Barrio, . . . > 
Campo de Lena., . . Oviedo, 
~ , T • t < Villafranca Campo de Liebre.. | del v¡erzo< 
Campo del Sordo, > 
Dehesa. . . . . . > 
Campo de Luna.. , León, 
Campo de Macias,^-
y Palomas, De- VCaceres, 
llCSS e » • • • • • •• V 
Campo de Made-XArandade 
ruelo. , , . . . . ,> Duero, 
Campo de Moreira. Lisboa, 
Campo de Muño. , , Lerma, 
n J vr f Villafranca CampodeNarraya.^  delvierzo> 
Campo de Pinera. ,> ^ . , o _ , 0 > Oviedo, Campo de Regos.. j . 
Campo de Salinas.,, Orihuela, 
Campo de San Pe-> Aranda de 
dro > Duero. 
Campode S.Volontin.Bilbao. 
Campo de Tayesas,?Valencia> 
Casería. , , . , . • > 
T 2 Cam-
C A M 
Campo de Tejar. . . Granada, 
Campo de Tinéo. , . Oviedo. 
C ViUorfa. Salamanca. 
Campo deVillavidéi. León. 
Campo de ü r ique . . Lisboa. 
^ j . f Viliafranca Campo do Colmo. < , . r ¿ d e l Vierzo. 
C a m p o - f r i o . . . . . . . Sevilla. 
Campo-frio, Dehesa. Alcántara. 
^ j f Lisboa. Campo-grande... |Zamorai 
Campo-hermoso. . . León. 
Campól. . . . . . . Zaragoza. 
Campo la Mediana. León. 
« • „ f Alicante, 
Campollo < _ 
r | Burgos. 
Campolongo(San->Sant. o> 
ta Cruz de) . . .y 53 
Campo-mayor. . . . Lisboa. 
Campomanes. . . . León. 
Campo Naraya.. . . Ponferrada, 
Campo Nula , Cá-> „ 
r^  > Cartagena, sena. . . . . . . j . & 
Camporells. Lérida. 
Camporrairo de y 
Can aval j 
Camporrairo de. I Monforte de 
í Parte. . . . . . . . [ Lemos. 
Campo Ramiro 
(Sta.Maria de) .> 
Campo Real Arganda. 
{"Ciudad Ro-
| drigo. 
Campo Redondo. .< Pr^nse* 
f i Soria. 
| Viliafranca 
. . . . i del Y i e a o . 
Campos, • • • • 
C A M 
Campo .Redondo, 1 Valladol¡di 
Casería. . . . . . 3. 
Campo Redondo >Q 
(San Andrés de)y 
Campo Redondo >,r „ 1 
de Por t i l lo . . . i V a l l a d o l l d -
Campo Reys. , . , , Zaragoza, 
Camporroble. . . . . Cuenca. 
Camporrobles, . , . Requena, 
{"Daroca, 
Lisboa, 
Murcia. 
Oviedo. 
Santiago, 
Sevilla. 
^ Zaragoza, 
Campos^en Mallorca. Barcelona, 
Campos(San Aeus- > , 
t;„A<X vBenabente, tmde) . . . . . , y 
Campos (San Ce- > n , 
bc i ánde ) . . . . r a l e n c i a -
Campos (San Cris-y 
toval de) { r >Santiagc, Campos (Santa Ma- ( 
ria de) . . . . .> 
Campos(S.Juan de) . Sarria. 
Campos(S.Román de) Orense, 
Campos(Santa Ma- > Qvje¿0 
ria.de) > 
Campos(Santerbás de) Sahagun, 
Campos,en Mallorca.Barcelona, 
Campo Sagrado. . > r c v r León. Campo Salinas. . , .3. 
Campos Ancos (S. > ^  . 
• 2 1 1 \ > Santiago. Cnstoval de) . . > & 
Campo Santibañez, León, 
Campos de Allonca. Lugo, 
Campos de Arriba, . Oviedo. 
Cam^ 
C A M 
Campos de la Pero-? 0ren> e< 
ja (S.Román de) 5 
r-i i n/r 1 fMonforte de 
Campos de Moreda < Lemos 
Campos de Teverga. Oviedo, 
Campos de Villa de y 
Millán. . . . , , iMonforte de 
Campos deViila de f Lemos. 
Quiroga. . . . . *}• c 
Campos de V i l l a - í ^ . ^ 
nueya.. . . . . .> 
Campos-hermosos. . Leoru 
Campesinas. . . . . . Tortosa. 
Camposo(Santiago de) Lugo. 
Campo-solillo...,. .León . 
Campo-texár. . . . .Granada. 
Campo-vajo,üchesa. Cordova. 
^ , <Monforte de 
Campo-verde. • • «s Lemos 
Campo-Villavidél. . León. 
Campredón. . . . ..Barcelona. 
^ , . < Miranda de 
Camprobnn. . . . < £^ r0 
Camprredón. . . . . Barcelona. 
Campullos *>-
Campullos de So- vOviedo. 
brescobio. . , ,y 
Campuzano., . . . . . Burgos. 
Camuñas ES CAXA. 
Camuño (San Bar- > ^ . , , s , N > Oviedo, tolome de) . . . . > 
CAN 
Cana, en el Perú. . . Coruña. 
Canadá. Zaragoza. 
Canadá seca. . . . . . Valencia. 
Canadino de la Dueña.Salamanca. 
Tanál < Lisboa. 
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CAN 
Canala. . . . . . . . . Bilbao. 
Canalda.. . . . . . . Barcelona. 
Canal de Carriedo.. Burgos. 
_ , . < Tufantes. 
Canaleja. . . . . 
Canaleja de Cantos,). 
Dehesa ^ . . . ; 
Canaleja de los vCacerej. 
Frayles, Dehesa. / * 
Canaleja de Martin | 
Paredes, Dehesa.^ 
Canaleja de Tor io . . León. 
~. . . < Cordova, Canalejas. . , . . .< n ^ J ¿Pastrana. 
Canalejas delPrio- > c , 
' >Sahapun. rato > v 
Canalejas de Pe- > ,r , ¿ r , SValiadohd, nahel.. 5 
fArevalo. 
, ' } Burgos. Canales.. . . . . .< ^ . r & 
] Citucntes, 
-¿Valencia. 
Canales , Casería. . Valencia. 
Canales de la Sierra. Burgos. 
Canales de Luna,. . León. 
Cañáis í Barcelona. 
< Valencia. 
Canals (San M a r - ^ i . > Barcelona, tin de), . . . , . j , 
Cañamero. . . . . Truxi l lo , 
Cañamón, en Nue-> ^ 
7^  > Coruna. va España. * , .> 
Canapost... . . . . Barcelona* 
Cañara. . . . . . . . Cieza. 
Canas - f Miranda de v,<iudd. , . * , • • \ Ebro 
Canas, en el Pe rú . . Coruña. 
Ganase, • . . . . Lugo. 
Ca^i 
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C A N -
Canas de Sabrosa. > L.sbo3í 
Canas Senhórim... j , *• • 
Canával (San Pe-> Monforte de 
dro de). . . . . ,y Lemos, 
Canaveces. . . . . , . Lisboa, 
~ . f Monforte de 
Cancela . .< T 
; • •• l Lemos. 
Cancelada (S. Mar- > Villafranca 
tin de). . . . . .> del Vierzo. 
Cancelada (Sto.To-% 
me de) . . . . . . | 
•Cancelada de Abaja^Lugo. 
Cancelada dearriba I 
Cancelas. . . . . 
Cancella. . . . . . . . Lisboa. 
^TSarria. 
Cancelo. , . . , . .< Villafranca 
^ del Vierzo. 
Cancelo CSan Cris- > LU 0 
toval de) . , , . . > ^ * 
^ , <Monforte de 
Canceles.. . . . . | Lemos> 
Cañedos de Abajo. >Ovied0> 
Canceíosde Arriba. 5 
Canches , en el Pe->Corufcu 
ru .3. 
Cancienes (Sta.Ma-> Oviedo^ 
ría de). . . . . . > 
Cancio, . . . . . . . . Lugo. 
^ , < Villafranca Canda. . . . . . . . . | del 
Canda (S. Mamed > ^ , s > Orense, de) y 
Canday (S. Vicen-V 
te de) >Lugp. 
Candaido, y 
„ , < Monforte de 
Candayra . . | 
C A N 
Candalichera. . . . . Soria. 
Candalija, Dehesa. Merida, 
Candfmil(SanMi->BetaK0Si 
guel de) y 
Candamo. , , . , . " ) • 
Candamo (San Ti r - VOviedo, 
so de) . . . . . .Jw 
Candamuela y 
Candana de Cu-
rueño. . 
Candanedode Bo- ^Leon< 
ñár. . . . . * . . 
Candanedo de Pe-
nar ,y 
Cándano. . . . . . 
Candanosa. . . . 
Candanosa de Par- VOviedo, 
l e r o . . . . . . . . j. 
Candanosas, . . . .J^ 
<" Orense, 
* * " ^ O v i e d o , 
Candas (S.Feliz de) . Oviedo. 
Candas(S,Martin de) Orense. 
Candasnos. . . . . . Zaragoza. 
Candeales,^ . . . . . Oviedo. 
Candeans Pontevedra. 
Candeans (S. Cris-> 
toval de) . . . . > ^* 
_ , . -("Villafranca 
Candeda. . . . . . . | del vierzo# 
Candedo (Sta. Ma- > Monforte de 
ria de) . . . . . .> Lemos. 
Candela. . . . . . . . Granada. 
Candelaria Salamanca. 
Candelaria, en Ca->CadÍ2< 
nanas. . . . . . . > 
Candelaria , en el>Copuíia# 
* eru. ... » # • . j» 
Can-
Candas. 
i j i 
c m 
Candelaria del Pa-*}-
jaguay, en el Pe- VCoíuña, 
Candelas. , Tuy. 
^ , . , f Talayera de 
C a n d e l e < k 1 laReyna. 
C a n d e l e r a . . . . . . . Oviedo. 
Candeiichera. . . . Soria, 
Candeliña (S. Fiz > Monforte de 
de) . , , . . . . > L e m o s . 
Cándelos. . , . • , > i^u„0 
Candemil. . . ,., . .>, ° 
Candcmuño (Santa > Lerína 
Cecilia de) . . . . > 
C a ñ a n d o (Sta.Ma->0rensei 
na de) ,.> 
Candenosa.. . . . . Burgos. 
Candia(S,Pedro de). IVÍondonedo. 
Candieiros. . . , . Lisboa. 
^ ... -CVillafranca 
Cand.n. . \ ¿ ú N ¡t.rzo. 
Candínes (San Pa- > „ ,. s > Coruna. yo de) . . . . ,> 
Cando(S.Tirso de), Santiago, 
Candora. . . . . . . Lisboa. 
C andra. . . , . . . . Mondoñedo. 
Canduas (San Mar- > „ 
• J \ > C o r u n a . tm de) . . . . . . > 
Canduas, Priorato > ^ ^ ' 
de Benitos. , . . , .> an 1 § 
Conduela . Burgos. 
Canduero, Santuario.Zaragoza, 
Canea. Sarria. 
C a n e d a . . . . . . . . . Orense,. 
Caneda (S. Miguel? Monforte de 
de) . . .> Lemos, 
Caneda (Santa Eu- > , 
laliadO. . . . . 4 ^ 
C A N 
Caneda de B ^ c ó O ^ d 
Caneda dé Vil la- ^ 0 n t 0 l t e ue 
• - f • Lemos. 
mayor. . , . . . .J^ 
^"Monforte de 
^ , j Lemos, Cañedo. , , . . . .< „ . , ] Oviedo, 
Canedo(S.Miguél de) Orense. 
Cañedo de Presno. . Oviedo, 
Cañedos (S. Miguel > 
d e ) . . ; ! A ^ -
Caneird. , . . . . . . Oviedo. 
Caneja. . . , . . . . Cieza, 
Caneján. , Barcelona. 
Candías f Barcelona. 
I Lisboa. 
Canelos, en el Perú* Coruna. 
Canena. , . . . . . , . Baeza. 
Canencia. . . . . . . Buitrago, 
Cañero. . . . . . . 
Caneto (San Este- j 
van de) . . . . . . ^Oviedo. 
Cañero (S. Miguel | 
de) > 
Canes(S.Mamed de) .Santiago, 
Canes, en clPerü. . Cor uña. 
Canesqueso.... . . Oviedo. 
Canét . . . í B " c e l ° n a - -
^Valencia. 
Canét Damun. . . . y 
Canét de Adr i . . . I _ 
Canét de Valí. . . ^ ^ce lona . 
Canét de Verges, . / 
Canét el Roig. . . . Valencia. 
Canfranc, . . . 0 , , Zaragoza. 
Canfreales . . . . y 
Canga-codes. . . . . VOviedb. 
Cangaosa. . . . . 
Can-
^Oviedo, 
cm 
Cangaosa.... . . , y 
Cangas. . . . . . . , 
Cangas (San Cris-
toval de) 
Cangas (San Ro-
mán de) , , . , , . ( 
Cangas (Santa Eu-" 
lalia de) . . . . . 
Cangas (Santa Ma-
rina de) } 
Cangas (S.Feliz de) > L 
Cangas (S. Juan de) y * 
Cangas (S. Ylz dc) .7Monforte ae 
Cangas (Santiago V LemoSf 
de) Priorato, . ,y 
Cangas (S.Pedro de) Mondoñedo. 
Cangas (Sta. Man.>$antia 
na de) . . . . . . > 
Cangas de Onis, . 
Cangas de T i n é o . . f 0 v i e d ^ 
Cangas de T i n e o f 
(San Estevande)> 
Cangrallo Santiago. 
Cangues (San Este-> 0rense# 
van de) . , * . . .> 
C a n h a . . . . . . * Lisboa, 
Canias Zaragoza. 
, fArandade 
Camcosa. | Duero. 
Canicouba(SanEs->Sariti 
tevan de) . , , . . > 
Caniego. . . . . . . Burgos. 
Caniles. * . . . . . Murcia. N 
Canilla, . Salamanca, 
/•Miranda de 
J Ebro, 
Canillas. . . . • • A s. Fernando. 
£ Salamanca. 
Canillas Valladolid. 
Canillas de Abajo. . Salamanca. 
Canillas de Acei- V 
tuno WelezMalaga 
Canillas de Albaida 
Canillas de Arriba.')' 
Canillas de Torne-vSalamanca. 
ros. 
. -CSalamanca. 
Canillejas. . . . . |s# femando. 
Canilló Barcelona. 
Caniós. . , . . . ¥ , , Lérida. 
Cañiza. . . . . . . . . Mondoñedo. 
Cañizo (Santa M a ^ ^ ^ 
nade) > 
Canjayár. . . . . , . Granada, 
Canles, Casería. . , Orense, 
Canlledro Oviedo. 
Canllús. . . . . . w .Barcelona, 
Cano . . Lisboa. 
Canos Soria. 
<" Villafranca 
Canosó • ' I delVierzo. 
Canrredondo. . . . . 9oria. 
Cans. . . . . . . Lérida. 
Cansayár. Granada. 
Canseco León. 
< Monfortc de 
Cansübosa | Lemos. 
Cansinos Oviedo. 
Cansólas (San Pe- > Carrión de 
dro de). . . . . . > los Condes, 
Canta , en el Perú. . Corana. 
Cantabrana Burgos. 
Canta el Pino, , . . , Arevalo, 
Cantagallo. Salamanca. 
Cantalapiedra. . * , Arevalo. 
Canta la Rana. . . . Santiago. 
Can-
C A N 
¿a , . fBocejTüíIIas. 
; ^ Segó vi a. 
Cantallops. . . . . Barcelona, 
Cantalojas. . . , . Siguenza. 
Cantalojas de Ay-> Aranda de 
llón. * . . . . . . > Duero. 
Cantalpino. . . . . Arevalo. 
Cantalucia Osma. 
Can tama. . . . . . Malaga. 
Cantamesas. . • ...Zaragoza. 
Cantan azor. . . . . . Soria. 
Cantanhede > r . , ^ v , > Lisboa. Cantanede. . . . .> 
Cantaracillo Arevalo. 
Cantarilla, Murcia. 
' . f Ciudad Ro-
Cantarinas. . . . . < , • 
l drigo. 
Cantaron (San An- ? T • i . « . > Lisboa, tomo de) . . . . > 
Cantarrayjan,Venta. Malaga. 
~ f Ciudad Ro-Cantarranas. . . . < , . I dngo, 
Cantavecha , Des- > „ . 
, , , ' > Barcelona, poblado. . . . .> 
^ . <Valencia. Canta Vieia < ^ 
1 l Zaragoza. 
C .fYillafranca antesueira ¿ , D l del Vierzo. 
Cantera, Santuario. Velez Malaga 
Canteras, Casería. . Cartagena. 
Cantexeira^ , . . . Ponferrada. 
Canti , en Tierra > ^ r - VCoruna, rirme. ,3. 
Cantiberos,.. ,. .. Arevalo. 
Cantiliana. . . . . . . Sevilla. 
Cantimpalos. . . , . Segovia, 
Cantiñecrino, . . . . Santiago, 
C a n t o b l a n c o . . . . . Requena, 
Cantoya. . . . . . . Baeaa. 
Cantona (San Juan ^ 
de)v. . . . .••vorense. 
Cantona (San Ma-[ 
med de) 
Cantoral. . . . . . . . Burgos. 
Cantona» Murcia, 
Cantorizat Lugo, 
Cantos (San Asen-> Miranda de ' 
siode los). , , .> Ebro. 
Can vados. . . . . .Pontevedra, 
Canues. . Orense. 
Canzana . . . . . . . . Oviedo, 
Canzer Zaragoza* 
Canzes (San Mar- > ^ „ • , ; > Cortina* tin de) 
.. CAñ 
Caña. , » . . . , . Lisboa, 
^"Albacete. 
i Salamanca* 
\Va lenc ía , 
•(Zaragoza. 
Cañada , Venta. . , Almagro. 
Cañadaberic, . . . , Zaragoza, 
Cañada.de la Cruz,, Cieza. 
Cañada del Qamq.>.Cordova. 
Cañada del Man-> _ > Cuenca, zano,. , . . » . > 
Cañada del Moral > , , „ t 
de Calati-ava, Ciudad Real 
Cañada del Hoyo, . Cuenca. 
Cañada de Mora-
Canáda., • * • » • »' 
talla. 
Cañada de Piedra > . 
V w | A v l h -
Cañada Juncosa. . . S. Clemente. 
Cañada Lengua, • ? cie2¡u 
Canadá Lentisco. ,> 
Cieza. 
m 
C A n 
Cañada Real,Dehesa. Caceres. 
^ „ , •COrihuela. Cañadas, . . , , . . < c ... <¿ Sevilla. 
Cañadas de las Cuebas.Murcia. 
Cañada Vellida. Daroca. 
Cañada Velluda . , . Zaragoza. ' 
Cañadilla, , , , , , , , . , Salamanca, 
Cañadillas. T,. , , Sevilla. 
Canadino , . . . ."^ 
Cañadino de la . ^Salamanca, 
*í I>ueña. . . „ , . .J^ , 
Cañado. . , Mondoñedo. 
Cañad o, D e sp ob 1 ad o. Z a r a go z a. 
Cafrái. . . '. , . . . Buitrago. 
Cañal de Guerra, > ^ 
Déhesa. . .... .. . |Zamora; 
Cañamaque, . . . . Almazán. 
~ ' . . ^Guenca. 
Cañamares.. . , . .< Ynfantes. 
-¿Siguenza. 
Cañamelar, . , , . . . Valencia. 
Cañamero. . . .. . . . Truxi l lo . 
Cañamos (Sta.CruZ>Ynf 
de los) . 
Cañaón. . . . . . . Tuy . 
Cañar. . . . . , , . . Granada. 
Cañar , en el Perú. , Coruña. 
Cañarejo, Murcia. 
Gañarribarabá , en > 
el Perú. . . . . . . jCoruna. 
» -TBetánzos, 
Cañas, . , . , . . x Miranda de 
Ebro. 
Cañas , en el Perú. . Coruña. 
Cañas(Sta.Eulalia de) Beranzos, 
Cañavál, , , . . . . Lugo. 
Cañavate. . . . . . . S. Clemente. 
Cañaveral. , Cacerés¿ 
CAñ^ 
Cañaveral de León. 
Cañaveras. 
Badajoz. 
Almodovar 
del Campo, 
Pastrana, 
. Huete. 
. . S. Clemente. 
. , Burgos. 
Coruña. 
Cañaveruelas. 
Cañavete, , . . 
Cañpda. . . . 
Cañe da , en Nue- > 
varEspaña. . . .> 
Ca(iedino. . . , . . . Salamanca, 
.('Orense. 
n. " \ j Oviedo. Cañedo . . . . . , . < _ r , , ^ Poníerrada. 
•¿Santander, 
Cañcdo(Santibañez ^ 
de) . . . . . . . . ' 
Cañedo de Casa-
blanca. . . . . . . ^Salamanca, 
Cañedo deHiermo.. 
Cañedo de las Due- j 
ñas. . . . . . . . . > 
Cañedo de Pereda. . Oviedo. 
Cañedo de Soba. . . Santander. 
Cañete. . . . . . . . . . Cuenca, 
Cañete , en el Perú. Coruña. 
Ca&ete de lás;,Tdr-rAndu.ar> 
res,, • • 
Cañete la Real, . . . . Osuna. 
Cañicera.^. . . . . . . Siguenza. 
Cañicosa Osraa. 
Gañiz. . . . . .. , .A,: . No vés. • 
Cañiza Santiago, 
•"TLeon. 
Cañizal. . . . . . .< Salamanca. 
-¿Toro. 
Cañizal de Amaya. . Burgos. 
Cañizár fBurgos, panizar. . . . . . ^Daroca . 
Ca-
CAn 
. 'TGuadaíaxara 
Cañizar. .« . . . . .< Medina del 
^ Campo. 
Cañizar de Alcañíz.. Zaragoza. 
Cañizar de A maya.. Burgos, 
Cañizar de los Ajos. Palencia. 
Cañizares. . . . . . . Pastrana. 
— „. JBetanzos. 
Cañizo, . . . . . . . ^ villalpando. 
Cano. . . . . . . . . Oviedo. 
Cañón (San Barto-*). 
^ W d e ) .^0rense> 
Canon (San Loren- f 
10 de) . . . . . . 
Cañones. . . . . . . Burgos. 
Caños Soria. 
_ „ - f Aranda de 
Canosa < ^ 
. - ^ : Duero. 
Caños Santos,Con-
vento de Terce- VOsuna. ros. 
Cañue lo . , , , . , . . . Sevilla» 
CAO 
Caodastrabas. . . . > ^ . , . i - , > Oviedo, Caorra j . 
CAP 
Capafons , .Tortosa, 
Capayán,en el Perú. Coruña, 
Caga , y Mona, , . Valencia, 
Capahabastla , en > ^ ir \ ), Coruna. Nueva España. ,5 
Caparacena. . . , , . Granada. 
Capareda,. . . . . 
Capareirin. . . . . . SOviedo. 
Caparero. .J* 
Caparra , Venta. . , Plaseñcia. 
Caparroso.. . . . . . . Pamplona, 
VCaceres. 
CAP ) 
Capdella. . . . ... . "} • 
Cap de Llas,enMa-14. . 
Horca. . . . . . ^Barcelona. 
Cap de Pera , en 1 . , 
Mallorca. . . . . } 
Cap de Saso. . . . . Zaragoza, 
Capdora. . x. . . . .Barcelona. 
Capela(Sta.Matia de) Lugo. 
Capela(Santiago de) Betanzos. 
Capella. . ^ , . , . . taragoza. 
Capelladas. . . . . . Lérida, 
Capellanía de Gi l y 
,Sanchez,Dehesa. 
Capellanía de G ó -
mez Ñuño , De-
hesa. , , , . . . . 
Capellanía del 
Qu amflo,Dehesa, 
Capellanía de ü r - . 
racá Hernández, 
Dehesa. . . 
Capiat, en el Perú, y 
C ^ « a J e f c é « r ¿ o r n f i 
Capuanejo , ea >• ^ « 
Tierra Firme. ,3" 
Capileira. . . . . *. I Granada, 
^ . \ <• Almodovar 
Capilla. . " I del Campo. 
Capilla de la Sierra. > Ci udad l l o -
Capilla del R i o . . .> drigo. 
Capillas. . . . . . r , Rioseco. 
Capinha.. . . . . . . Lisboa, 
Capis, Villa Capi- ^. 
tal de la Provin-
cia.é Islas de Pa- l vo, . , , VCoruna. nay , nombrada [ 
la Nueva Sicilia, | 
en Filipinas. , .J» 
Y a Cap-
CAP 
Capón , C a s e r í a . . . . Valencia. 
^ P r r o ! S ' i T o r t o s a . Capsanes ,., j . 
Capsech. . . . . . . . Barcelona. 
Capuluac, en Nue-> „ 
va Espina j ^ u a a . 
CAR 
Carabaca. . . . . . . . Cieza. 
Carabaya . en el > ^ ¿ 
Perú y 
Carabajosa Salamanca, 
Carabanchél de y 
Abajo. , . .< . . . I r 
Carabanchél de A r - f ^ 6 ^ 
riba. , . . . . . .3-
Carabantes. . ' . , . . Soria, 
Carabanza. . * . . ,V 
Carabanzo (S. Ma- VOviedo. 
téo de) . . . . . J . 
C a r a b a s . . . . . . . . í ^ Í e d o -
¿Salamanca. 
Carábelie . , . , Orense, 
Carabelos.. . . . í Monforte de 
> l Lemos. 
Cárabes. Burgos. 
Cárabes (Sta.Mag-> ^ 
dalena de) , . .y * 
Carabuco , en eiy 
Perú . . . . . . . . 
C A R A CAS , O 
SANTIAGO DE 
L E O N , Ciudad 
EpiscopaI,y Capi-
tal de laProvincia 
de sn nombre , en 
Tierra F i rme. . . *)>¡ 
^Coruña, 
c m 
C a r a c e n . . . . . . . . . Olmedo. 
p fOsma. v^aracena, . , .%<-• «n l Sevilla, 
Caracenilla. Huete. 
Caracol, en Tierra > ^ •p. ' >Coruna, rirme. j. 
Caracolero Murcia. 
Caracollo,en el Perú. Coruña. 
Caracos. . . . , , , , . Orense, 
Caradeyra.. . . . > 
Caradioje. . . . . 3. 
Caraga, en Filipinas. Coruña, 
Carayche. , Cieza. 
Caraleño.. . . . . . . Murcia, 
Caramanta.enTier- > ^ •c- ' > Conma. ra Firme. 
Carambia Burgos. 
Caraminál, . , , . "Santiago, 
Cáramos. . . . . . Lisboa, 
Caranceja, . . . ,y 
Caranceja (San Es- VBurgos, 
tevan de) . , , ,y 
Carande. . . . . . . León. 
Carandia Burgos. 
Caranga. ^ Oviedo. 
Carangas. . . . . . . > 
Carangas,en el Perú. Coruña, 
Carantoña, Priorato. Betanzos. 
Carantoña (S. Ju- y 
lian d e ) . . . . . í 0 . ~ >Santia20« Carantona (S. Mar- [ 5 
tin de) . . . .> 
Caranza (Sta. Ma-"^ 
ria de) . . . . . . VBetanzos. 
Caraña. 
Caraño (San Mar-
fin de) . . . . , . >Lugo. 
Carario(S.Pedr o de) j 
C i ' 
Carapito.. . , 
Caraquél. * 
CAR • 
, Lisboa. 
Ciudad Ro-
drigo. 
Caraquino, Dehesa. Caceres. 
Carara, en Tierra >c<)ruñaí 
F i r m e > 
Carasa. • * « • « • . Bilbao. 
< Miranda de 
l Ebro. 
. Granada. 
Carasta. . • • « 
Carataunas. * . 
Caravacho, en ^ C o r u ñ a . 
Perú. > 
Caravallo Oviedo. 
Carayallo(S.Juan de) Betanzos. 
^ <Villarejode 
Caravana | Salvanés. 
Carave ' . Oviedo. 
Caraveo, . . . . . . . . Burgos, 
Caravía. . . . . . . Oviedo. 
<*Oviedo. 
Caravias < Salamanca. 
-¿Siguenza. 
Caravias (Sta. Co-> Benabente< 
lomba de las) . .> 
Caravias de Made-> B 
ruelo. > D 
Caravies. . . . . . . . Oviedo. 
Caravizais. . . . . . Lisboa. 
_ , < Villafranca 
Carauzeda.. . . d€l vier20í 
_ f Aranda de 
Carazo... . . . . . . < ^ 
l Duero. 
Carazo(S.Pedro de). Lugo. 
Carazuelo Soria. 
Carba » Orense. 
Carbás i . . , . . . , * , Barcelona. 
, . < Villafranca 
C a r b e d o 1 del Y i e n o . 
C A R 
Carbekas Í S a n S e - í p ^ ^ ^ w ^ 
bastían d e ) . , . .> 
Carbes. Oviedo. 
Carbesi. . Lérida, 
Carbia (S.Juan de) *)• 
Carbia(S,Tuiian de) 1 c . , . , *' , / VSantia^o. Carbia de Carboei- [ D 
ro« e • « • « • • 
Carboeiro Lisboa. 
Carboeiro (San Ju- y 
lian d e ) . . . . . 
Carboeiro(San L o -
renzo de) Prio-
rato de Benitos. ^Santiago. 
Carboeiro (Sta.Ma-
ria de) . . . . . . . 
Carboentes (S. Es-
te van de) . . . ..y 
Carbonell. . . . 
Carbonera.. 
Carboneras. 
. . Valencia. 
"fCarrión de 
• .< los Condes. 
•¿Soria, 
< Cuenca. 
* * \ Sevilla, 
Carbonero deAgus- y 
tin . . . 
Carbonero la Ma-
yoí • • 
Carbonero la Me-
nor , 
Carboneros. . . . . ^ a n 2 í ; n a r e S -
| Segó vi a. 
Carbonils . Barcelona» 
Carbonosa, Dehesa. Caceres. 
^Segovia. 
Carboso.. . . 
Carbosulla. 
Carbueiro, 
. Plasencia. 
. Oviedo, 
< Lugo. 
i Oviedo. 
Car-
I J 8 
CAR. • 
Carbuíz. . . > . : . Oreme. 
Carbuta , en Nue- > ^ ^ _ ' ^ > Coruna. va lispana, . . . > 
Careabas. . . . . . . Oviedo. 
Carcaboso Plasencia. 
Carcabuey Andujar. 
. f Monfortc de 
Carcacia. . " , . . .< T ORR,N(. 
Carcagentc. . . . . Valencia. 
Carcaya Oviedo. 
Carcaya(S.Pedro de) Pontevedra. 
Cárcamo. . . . . . . Vitoria. 
C a r c a ñ o s o . . . . . . . Plasencia. 
\ <• Miranda de 
C a r c a r I Ebro. 
Carear de Navarra. . Pamplona. 
Carcas, en Nueva> 
España > 
Carcasia(S.Pedro de) Santiago. 
Carcastillo Pamplona. 
_ . "CMonforte de 
Carcaxlde ' \ Lemos. 
Carcéda. . . « • . . ')• 
Carcedo (San Pe- VOviedo. 
dro de) . . . . . .J* 
Carcedo de BurebaÓ-
Carcedo de Bur->Burgos. 
gos. . « . . • . • j 
Carcélen. . . . . . . Albacete. 
Carcer. . . . .*. . . Valencia. 
Carchel. . . . . . . T 
Carchelejos, . . . . Vjaén. 
Cárcheles. . . . . .J^ 
Carchuna , Castillo. Motr i l . 
Carcia. Santiago. 
Carda. . . . . . . . . Oviedo. 
Cardama(Sta.Ma->Santi . 
na de) , ^ 
CAR 
Cardanete. . . . . Tarancbn. 
Cardaño. . . . . . .7 - . 
Cardaño de Abajo. ^Burgos, 
Cardaño de Arriba, \ 
Cardas (Sta. Eula-> ^ • , .. , ; ^Oviedo, lia de) . . . . . ,5 
Cardedeu. . . . . . . BarGelona. -
Cardedo. . . . ' . . . . Oviedo. 
Cardeiriña (Santa >Monforte de 
Magdalena de).> Lemos. 
Cardeiro (San Pe- > c • , , , > Santiago, dro de) . . . . . - j b 
Cardejón. . . .. . . . Soria. 
Cárdela. . . . . . . . . .Granada, 
•rMerida. 
Cardenás. . . . . .< Miranda de 
•¿ Ebro. 
Cardenchosa,Cortijo.GGrdova, 
Carderiete. . \ . . . Tarancón, 
Cardenillo , Dehesa. Caceres. 
Cárdena. . . . . . . ^ 
Cárdena (San Pe- j 
dro de) . . . . . . )>Burgos, 
Cárdena de Hijo . . I 
Cárdena Jimeno. .> 
_ . „ < Miranda de 
Cárdenas. . . . • ^ Ebro> 
^"Avila, 
^ , rf J Carrión de 
C a r d e n o s a < los Condes. 
-¿Siguenza, 
Cardefiosa de Ar-> Salamanca; 
muña . . . . . . . > 
Cardenucla de Rio- y 
p i c o . . . . . . . . . v Burg0Si 
Cardenucla deVal- [ 
de- Orbaneia.. 
.Cardes. Oviedo. 
Car-
C M l 
Cardesár(S;Loren-*) ^ ' 
10 de)en Mallorca >Barcelona. 
Cardét. . . . . . . . J . 
Cardiél. . . . . . . . Valladolid. 
^'P* I Lisboa. 
Cardigos. 5 
^ jM f Tala vera de Cardil. . . , . . . . < . „ 
¿ la Reyna. 
Cardillejo Arevalo., 
Gardo(S.Martin de) . Oviedo. 
Cardón, Convento 
de Carmelitas vTortosa, 
Descalzos. . . . 
Cardona, . , , . . . > „ . ^ iv > Barcelona. C a r d o s . . . . . ,3, 
Cardosa... . . . . . . Lérida. 
/rBuitrago. 
Cardoso,.. . , , .< Burgos. 
•¿Oviedo, 
Cardueiro. . , . . . Orense. 
Careces. . . . . . . . ..Oviedo. 
Caredo. . , ... . . . . Lugo, 
Careya. . . . . , . Santiago, 
Carejo . Burgos. 
Car'éileCSan Loren- > „ 
zode) ^Betanzos. 
Carenas, . . . . . . . Caiatayud. > 
Careníl Alto , De-> Ciudad K o -
he^a.. . . . . . . > drigo. 
Careta , en Tierra > ^ 
' > Corana. Firme. . , . . . . j , 
Cargabete de Al?a- V 
j o . . . . . . . . , >Salamanca. 
Cargamanco. . . .J* 
Caria. . . , . . . . Lisboa. 
Caridad í Ciudad R o -
l drigo. 
Carígara^en Filipinas.Coruña. 
Carimuz. \ \ , Bilbao. 
Carincha, en Tier -> „ rf r . ' > Coruna. r a r ir me. . . . .5 
Cariñena. . . . . . Daroca, 
Carlos . . . Oviedo. 
Carisedá. . . . . . . Pon ferrad a. 
Cariz. . . . . . . . Lisboa. 
Carizedo. . . . . . . . Burgos. 
Carlangas. . . . . . Oviedo. 
Carlania de Xistal. . Zaragoza. 
Caries. . . . . . . . Oviedo. 
Carlét. Valencia. 
Caifin(Sta.Maria de) Lugo. 
Carluz. . . . . . . . Oviedo. 
Carma. . . , Lérida, 
Carma, en el Perú. , Coruña. 
Carmeldo , ó Car- > ^  , 
mildo. , . . . , . j Salamanca. 
Carmen. . . . . . . i 
l Lemos. 
Carmen , en Nue-> _ r - ' > Coruna. va España. . . . j . 
Ca rmena . . . . . . . . Noves. 
Carmenes. . León. 
C a r | n o a , ; . . % . ^ 
Carmoba (Santa ( 
Comba de) . . . ^Santiago. 
Carmoega (San Pe- [ 
dro de) . . , . .> 
CAR.MONA, Ciu-> 
dad del Reyno >ES CAXA. 
de Sevilla. . . . j . 
Carmona de Ca- > 
bueriniga. . . , JBurg0S-
Carmonita Merida. 
Carneiro , Lisboa, 
Carnejo. . . . . , . . Burgos. 
.Cafngrerbs i yeiií.a». Almagro, 
1^0 
C A R 
Carneril Alto. , . . Ciudad Real j 
Carnero . Salamanca. 
Carneros Astorga» 
Carneruelo. Salamanca., 
Carnes (San Cris-> e *. 
, , x > Santiago, 
toval de) . . . . . y v 
Carnicola. . . . . . Valencia. 
Carnide Lisboa. 
Carnoedo(Sta.Ma->BetanzoS4 
n a de) . . . . . > 
Camota (San Ma-1! 
med de) . . . . . I ^«« .V^i ' r _ >Santiaso, Camota (Sta. Co- [ 
lumba d e ) . . . ,y 
C " ™ ^ 0 ( S - A n - l B e « n M S . 
drés de) > 
Caroccdo. . . . . . Lisboa. 
Caroy(Santiago de) . Santiago. 
Caroyas. . . . . . . Oviedo. 
Carora, en T ' ^ 'l^^ 
F i r m e > 
Carós(S.Martin de) . Barcelona, 
Carós(Santiago de). Santiago. 
, < Monforte de 
Carouba. . , , , . | 
Carpazanes (S. Pe~y 
d rode) . . • . . l 0 r e n s e . 
Carpazas (San Pe- ( 
dro de) }-
Carpesa > , r i ^ r v > V alencia. Carpesat. . . . . . > 
Carpihuelo. Salamanca, 
<"Andujar. 
Carpió, < Ciudad Ro-
^ drigo. 
Carpió-Medianero. . Salamanca. 
Carpios, Dehesa. . . Truxi l lo . 
Cargue jo, Lisboat 
C A R 
C a r q ü e z á l . . . . . . . . Sevilía* 
Carra. . Lugo. 
Carracedelo. . , . . Ponferrada. 
'T Lugo. 
Carracedo .< Oviedo. 
-¿Santiago* 
Carracedo, Priora-
to de San Mar-
cos de León. . . 
Carracedo (S, Blas 
de) . . . é . . . . )»Orensfc* 
Carracedo (S. Juan 
de) . . . . . . . . 
Carracedo (Santia-
go de) > 
Carracedo (S. Mar-")-
t i n d e ) . . . . . . 
Carracedo (S, M i -
guel de) . . . • . ) • 
Carracedo (Sta.Ma-1 
ría de) Monaste- [ 
rio de Bernardos.^ 
Carracedo (Sta.Ma- y 
ría de) . . . . . . 1 r • , 
n \ ,c x t >Santiago Carracedo(Sta.Ma- f & 
riña de) ^ 
Villafranca 
del Vierzo, 
> (S. V i ^ ^ Sarria, 
cente de) 
Carracedo de A y o , . Zamora, 
Carracedo de Cora- > Villafranca 
pludo. . . . . . .> del Vierzo, 
Carracho (Sta. Ma- > „ . , .v- > Orense, na de) , > 
Carral Asforga. 
Carrál(S.Estevan de) Betanzos, 
Carral de Buime. . . Lugo. 
Carrales Oviedo. 
Carranchosa. . . . . Cordova. 
Car-
CAR. 
. f MoDforte de C-arranchoüsa. . * , < T 
Carran de Yorpadas, Legn, 
Carrandi. . . . . . Oviedo. 
Caranque, . . . . . Yllescas. 
^Betanzos. 
Carranza, . \ . . v ^ ^ S 0 5 , 
. , ) L e ó n . 
, ^Yi to r i a . ,; 
Carranza (San Es-? ^ • 
\ > Burgos, tevan de) . . . » . 
Carranza (Sta. E L I - ^ • i , , ; > Oviedo, laua de) . . . . , > 
Carranza (Sta, Ma- > T> . j Nv VBetanzos. na de) . . . . ,3. 
Carrapzeja. . . . . . . . Santandér. 
Carranzo % 
Carranzo (Sta. Eu- VBurgos, 
laliade) , . , . .Jw 
Carrapatas. . . . . . Benabeíite. 
Carrapateira. . , . . . > . . . - i > Lisboa, Carrapichana . . . . > 
Carraqúiño. , . . Caceres. 
Carras. . Santiago. 
<*Boceguillas. 
Carrascal. . . , , . J Valencia. 
•^ Zamora. 
Carrascal i Casería. Segovia. 
Carrascál, Cortijo.. Cordova. 
Carrascal , Dehesa. . Caceres. 
Carrascál de Bar- > , , 
,^«f^^ 1 > Alcántara, rantes, Dehesa, 
Carrascál de Barregas.Salamanca. 
Carrascál de Diego ^  
Rol . Dehesa.. . I . . 
Carrascál de Her-fAIcantara-
vas , Dehesa, . ,> 
Carrascál de iaCuest^ .Se'govia, 
Alcántara» 
161 
CAR < 
Carrascál del Asno. 
Carrascál del Obis- vSálamanea. 
po. . . , , , . » .J^ 
Carrascal de los > 
Hitos , Dehesa, y 
Carrascál de Olmi-T-
líos. . , v c 1 ^ /» J rw: >Salamanca. Carrascal de- P e r i - { 
calvo. . r . . .Jk" * 
Carrascál de Sana- >\ . 
1 • 1 > Alcántara, bna , Dehesa,. ,y ! 
Carrascál de S. Be-*^  
nito. . . . . . . j 
Carrascál de S.Chi-\ _ , 
•„„nar /Salamanca» neones. ,1., . , . . [ . 
Carrascál de Ve- j 
lamberez. . . . . . ) • 
Carrascál de Vile- >• , 
la, Dehesa... . j A ^ a r a , 
'TMerida. 
Carrascalejo. . . . .< Talavera de 
^ la Reyna, 
Carrascalejo^ortijo.Cordova. 
Carrascalejo, De->^ ... 
, ' ' > T r u x i U o , hesa .> 
Carrascalejo de *}• 
Huebra. . . . . . VSalámanca. 
Carrascalino. . . . . 
Carrascál Rubio, > _ 
Dehesa |Oropesa. 
Carrasco Salamanca. 
Carrasconte....... León. • 
Carrascosa. . . . . . Siguenza. 
Carrascosa de Aba-). 
jo . . - . . . .... .1 
Carrascosa de Ar- >0sma' 
riba. . . . . . .> 
Carrascosa de Huete.Cuenca. 
X Car* 
C A R 
Carrascosa de la» > _ 
Señora. . . . ..¿Cuenca. 
Carrascosa de la > r . 
S ierra. . . . Som-
Carrascosa del % 
Campo. I 
Carrascosa del ^Tarancón, 
Monte. , . . . . | 
Carrascosa dellley.> - . 
Carrascosa de Nares. Yta. 
Carrascosa de Tajo. Cifuentes, 
Carrascosilla. . , . Hucte. 
Carrascosilla de Haro.Belmonte. 
Carraspientes Oviedo. 
Carrasquedo. . . . . . . Burgos. 
Carrasqueira. . . . . Lisboa. 
Carrato . . . . . . , , Osuna. 
Carrea, . . . . . . . . Oviedo. 
Carredondo, , . . . Soria. 
Carregál, Lisboa. 
Carregue. . . . . . . .Barcelona, 
Carreira (San Pela- y 
yo de) , , , . . f c • • >Sanua£o. 
C a r r e i r a (Santiago [ » 
de) 9 , } 
. f Monforte de Carrejas. T 
' i Lemos. 
Carrejo. . . . . . . Burgos. 
Carrelle(S,Pedro de) Betanzos, 
Carreña de Cabraies. Burgos. 
Carreño. . . . . . . .V . 
Carrera I ^ • i 
Carrera (San Mar- ¡>OYiedo-
tin de). . . . . , ,y 
Carrera(S.Payo de) B Santiago. 
Carrera de Otero > A ^ , „ . > Astor deEscarpizo. , .> 
Carrera de Siero... Oviedo. 
C A R 
Carreros. . . . . . Salamanca. 
Carres. , , Betanzos. 
Carretón. , , . . . . Burgos. 
Carretón de Guay > ^ T I r> i J >Caceres. Loba , Dehesa.. > 
Carretón de Juarros, Burgos. 
Carri. , , , . , f . Betanzos. 
Carrias. . . . . , . , Burgos. 
C a r m z o , . . . . . , . Santander. 
Carriches. Noves.' 
Carricola. . . . . . . Valencia,' 
Carricosa* , Ynfantes. 
Carricueva , Zamora. 
Carriedo y 
Carriedo(San Mar-
tin de) ^Burgos, 
Carriedo (Santiba- 1 
ñez de) . . . . ,> 
Carril(Santiago de)., Santiago. 
Carril de Aguiar... . Ponferrada, 
Carrillón, . . . , .y 
Carrio (San Loren- j 
zo de). . . . . . , ^ Oviedo, 
Carrio de Entralgo | 
Carrio de Viabaño,> 
Carrioncillo. . . ..Valladolid. 
Carrioncillo de > Medina del 
Dueñas.. . . . •> Campo. 
Carrión deCalatrava.Ciudad Real 
Carrión de losCes-7 c .,, , > Sevilla, pedes. .. , . . .,> 
Carrión de los Con->ES CAXA< 
des. . , . . , . , . > 
Cañiza. . . . . . . . Lisboa. 
Carrizal , Oviedo, 
Carrizal (S, Maraed > ^ amora 
del) Dehesa. . .> 
Carrizal de Almanza.Sahagun. 
Car-
' j>Leon. 
C A R 
Carrizal de Luna.. 
Catrízo, . . . . ... 
Carrizos, Dehesa. . Caceres. 
Carrizbsa. . . . . . . Ynfantes, 
Carrizuelo. , . . . . . Sevilla, 
Carro-Barceno, , . .Burgos, 
Carroceda > _ . , 
, > Oviedo, Carrocedo, , . . .> 
Carrocera . . . . . León. 
Carrocha. . . . . . . . Valencia. 
Carrodilla,Santual-io.Zaragoza. 
Carrollos > „. . , ^ > Oviedo, Carros. . . . . . . . > 
Carsél. . . . . . . . Valencia, 
Carsoa (S.Roque de) Orense, 
C A R T A G E N A , ) 
C i u ^ E ^ s c o - i 
paldel Reynode ^ 
Murcia. , , . . 
C A R T A G E N A ) 
D E I N D I A S , 
Ciudad Episco-
pal , y Capital ^Goruna, 
de la Provincia 
de su nombre, 
en Tierra Firme. 
Cartagima. Osuna. 
CARTAGO, Ciu- > 
dad Episcopal, y 
, Capital de la 
Provincia deCos-
ta Rica, en Nue-
va España.. . . . )>Coruna. 
CARTAGO, Ciu-
dad de la Pro-
vincia de Quim-
bay, en Tierra 
Firme* . , , . , .> 
0 $ 
CAR. 
Cartaya. :. . . . . . . Sevilla. 
Cartala. . . . . . . . Salaraanca. 
Cártama. . . . . . . . Malaga. 
Cartarroja..... . . Valencia, 
Cartavio(San Cris-,) . . 
tovrf de) . • •• • CovioJo. 
Cartavio (Sta. Ma- / . . 
ria de) .> 
Cartaxo., . , . , , , Lisboa. 
Cartea . . ) , t 
Carteire (Sta, Ma- >Liígo, 
riva de) . . . . . . . J v 
Cartellá, . . . . . . .Barcelona, 
Cartelle(S.Juan de)) 
Cartellc (Sta. Ma-VOrensc, 
ria de)..,. . . , . J . 
Carte-los. . . . . . . Lugo. 
Carteles (San Este-' 
van de) 
Cartes. . . . . . , . < c 0. 
I Santiago, 
Cartes(Santiago de) . Burgos. 
Cartes(S.Vicente de) Santiago, Cartiñao (Sta. Ma- >.„ . , x v > Betanzos, na de) 
Cartirana. . . . . . ) 
Cartuja Baja , Ca- VZaragoza, 
seria. . . . . . .J. 
Garvaya'l Oviedo, 
Carvailledo Orense. 
<"Oviedo, 
Carvajal J Vigo. 
•^ Zamora, 
Caryaja'l,Dehesa. ..Caceres, 
Carvajal de Ben-) 
dones, í 
Carvajal de Bonie- f Vie 
lies, ; , , , . . . > 
X a Car-
i  > c . > santiago, . . . * . > 
f Burgos, 
x^4 
CAR 
Carvajal de :Cam,pOSt Saha'gun. 
Carvajal de Cea. . . León, 
Carvajál de Entralbo.Oviedo. 
Carvajal de Fuen-'). 
tes • • • « • • • vj^ gQQ 
Carvajál de la Le'-1' 
gua, . . . . . . > 
Carvajál de Pastur.l-
Carvajál de Prkn->0%nedo¿ 
di» • • • • ¿\ *• * * • • * 
Carvajál de Rueda*'Lfeon. 
Carvajales. ,% . . . Zamora.' 
Carvajales de la 7 
Encomienda. . , yEenabente, 
Carvajalinós.* .y 
Carvajál, y Valle. * León. 
Carvajedo. , , . Oviedo. 
Carvajo. . . . . . 
Carvajo (Santiago VCaceres. 
del) . > 
- , <Leon, Carvajosa... . . .|Zamora> 
Carvajosa <le Ar-1). 
muña, . . . . . • l Salamanca< 
Carvajosa de la Sa- ( 
grada. , . , . . 
Carvaleira. Pontevedra. 
Carvalhal.,. \ , • *^ ' 
Carvialheldoí. . . . | 
Carvalho; . . . . . . 
Carvalho Deste. . . _ 
Carvalhos. , . . 
Carvalido. . . . # „ . Mondoñedo 
Carvalla. . . . . . Í . . Valencia, 
^Oviedo. 
Carvallal. . . . 
•Betanzos. 
CAR 
Carvallal (San Mi-> 
guéídc) . . . ,y 
Carvallal (San S e - 1 ^ 0 
bastían de) . .• ,y U% 
Carvallal de Lama ,^. Sarria. 
' ti >i J ÍVillafranca Carvallal de Vila. < 1r; . TT. I del Vierzo, 
Carvallal de Villar.. Sarria. 
Carvallán , Oviedo. 
Carvallár ' íB€tanzos-
I Oviedo. 
Carvallar (San Ju-
lián de) . , . 
Carvalleda. 
Carvalíáí(San Ma-
med de) . . , . . . 
Santiago, 
Lug0' 
Santiago. 
^Benabente. 
J Orense, 
'Villafranca 
^ del Vierzo. 
Carvalleda (S. M i - ) 
guél de). . , * 
Carvalleda (Santa 
Maria de) , . . , 
Carvalleda(San Vi- ^ Mntiag0 
cente de) . . . . . 
Carvalledo (S. Mi- ^ 
guél de) > 
Carvalledo (Santa > „ \/f t J \ > Sarna. Mana de) . . . . > 
Carvalleira (S, Ju-) 
lian de), , . 
| Carvalleiras de 
Montoedo, . 
Carvalleiras de 
Tronceda. * . 
Carválleiros (S. Ju- > ^ oru-a 
lian de) . . . , > 
Carvallido. , . . . . Oviedo. 
Carvallido (S.Mar- > T . >Lueo. tm de) . . . . . > 0 
Car-
rMonforte de 
^ Lemos. 
CAR 
Carvallido (Santa > r 
Maria de). . . . .rUS0' 
Carvallído (S. Se-*^  
bastían de) . . . 
Carvallído de la t X/f , i_ 
Montana. . . , . j 
Carvallído del Va- ] 
Ik de O r o . . . . 
Carvallino (S. Ci -> 
prían de) . . . . 
Carvallino (S»jtian f 
de) . . . . . . . . .> 
Carvallo (S.Gil de)*). 
Carvallo (San Ju-
lián de) _ 
Carvallo (San Mar- )>Lugo. 
tin de) . . . . . 1 
Carvallo (Sto. To-1 
me de) . . . . . ,y 
Carvallo (S.Juan de) Coruña. 
Carvallo (Sta. Ma-> „ . . . , N > Oviedo, na de) , . . . . , y 
Carvallo' (Sta. Ma- > „ i ; > Sarna, nna de) . , . - . .). 
Carvallo Cuito.. •^Oviedo 
Carvallo de Barres. > 
Carvallo de Gudín.. Lugo. 
CarvailodeQuíroga'K, r , i T> • 0 í Moníortede Carvallo de Rive- > T , A/f.- ( Lemos. ras de Mmo. . . ,y 
Carvallo Mito . . . . Oviedo. 
Carvallos.. . . . . .Lisboa. 
Carucedo . Ponferrada. 
Carvele « * • . . . » Oviedo. 
Carvelle(S.Miguél4e) Sarria. 
Carveilino. . . . . . Zamora. 
Carveros. . . . . . . 
Caruga» « •«•»«« Oviedo, 
Lisboa. 
Lugo. 
Valencia. 
Cas. 
1^ 5 
CAR. 
Carvizaos. . C * 
Carunchada. . . 
Carur. . . , . « . . > 
Carut. . .> 
Caruzedo. Ponferrada, 
Carzandi. . . . . . . Oviedo. 
Carzia(S.Pedro de). Santiago. 
Carzoa(S.Roque de) Orense, 
Carzosa. Soria. 
Carzuela de Jadraque.Yta. 
GAS 
5Monforte de Lemos, 
Casa Alta. . . . . , .Salamanca. 
Casa Arde i ta . . . . . Orense. 
Casa Baja. . . . . . . Salamanca. 
Casabclls. . . . . . . Barcelona. 
Casá-bermeja. •. . . Malaga. 
Casabindo,en el Peru.Coruña. 
•(•Barcelona, * 
Casablanca.. . . . .<;^anca* 
\ S. Clemente, 
' ' ^Sarria. 
Casablanca, Case-> Aimazán. 
ría. ; . Valencia. 
Casablanca, Cortijo."Cordova, 
CasablancadelBor->_, , , M S i okdo, 
CasahlancadelRe->_ ^ f 
gidor. . . . . . . í 8 - ^ 3 1 1 ^ 
Casablanca de Pe-> ^ ^ 
r o ñ a . . . . . . . . J S- Clement:e-
Casablanca de Ro- > Ciudad Rp? 
bledo. . . . . .5 drigo. 
Casa Branca. . . , Lisboa. 
Casa Cabrera. . . , Murcia. 
Casa CarbonelL > ^ , 
^ N ' > Valencia, . 1 Casería. . ; . •> 
Ca-
Clemente. 
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CasaClementa,De-). 
hesa. . . . . . . . . ¡ 
Casa Corchadle,-1 Cj.ceres. 
fiesa. . . . . 1 1 
Casa Corchadilja, j 
Dehesa. . . . . .Ji 
Casa de Aymár.. . . S. Clemente. 
Casa de Alpedroche. Siguenza. 
Casa de Ardit Barcelona. 
Casa de Arrp Zaragoza. 
Casa de Barcena.. . Valencia. 
Casa de Cañete. . . Albacete. 
Casa de Carra.ce. ;> ^ 
Casa de Chicano. .> ^ j r>-j ^ 5 Miranda de CasadeCidamon..< 
Casa de Escobar. . > ^ 
Casa de Esteso, . . J- ' 
Casa de Estrada. , . Burgos, 
Casa de Greeorio > c • T & > Santiago. Lo|),ez. . , . . . > 
Casa de Guaso. . i Zaragoza. 
Casa de Guix. , , . Barcelona, 
Casa de Haro. . . . . S. Clemente, 
Casa de Isidori. . . . Lérida. 
Casa de la Collada.. Zaragoza, 
Casa de la Fazrrapa. Mondoñedo. 
CasaddAyre)De->CaeereSi 
hesa. . . . . . . .> 
Casa diel Angel.. Cíemente 
Casa de la Olla. , .£ ^eiemeiUe-
„ , * r. f Villafranca Casa de la Pena.. ,< , , _7. 
X del Vierzo, 
Casa de la Quadra. , Zaragoza. 
TMerida. 
Gasa de la Reyna. .< Miranda de 
Ebro. 
Gasade la Selva. . . Barcelona, 
CAS 
CasadelasEncinas, 
Dehesa,.. . . . . 
Casa de las Fuen-> 
tes . / v i 
Casa de las Salinas.. 
Gasa de la Zarza, 
Dehesa. . . . . . 
Casa del Biento. , 
Casa del Buendes-
bio , Casería.. . 
Casa del Castillo. . . 
Casa del Cavallér. . . 
Casa del Cavallero*. 
Casa del Cerro.. . 
Casa del Chorro, 
Dehesa, . , . , 
Casa del Encin. , . ^ 
Casa del Fillol 
Casa del Grao.. , . . 
Casa del Marti de 
Serra , , 
Casa del Monaste-
rio. . . , , , . . . 
Casa del Oyó. , , . 
Casa de los Pelosos. | 
Casa del Rey. , , , 
Casa del Rey, Sa-> 
linas. . > 
Casa del Rio, . . . . 
Casa del Soques... > 
Casa del Tregall. .> 
Casa del Villar. , ,V 
Casa de Marchante. > 
Casa de Maria. , . 
Casa de Marinilla. . 
Casa de Mazuelas, . 
Caceres. 
Almodovar 
del Campo» 
Zaragoza. 
Cordova. 
Santiago. 
Siguenza. 
S. Clemente. 
Barcelona, 
Villacastin. 
S. Clemente, 
Merida. 
Alcalá de He-
nares. 
Barcelona, 
Zaragoza, 
Lérida. 
Villafranca 
del Vierzo. 
Ballecas. 
Monforte de 
Lemos. 
Las Rozas. 
Ynfantes. 
Valencia. 
Lérida. 
S. Clemente. 
Burgos. 
S. Clemente., 
Rioseco. 
Ca-
CAS 
Casa de Meca Burgos, 
Casa de Melanda.,, S. Clemente. 
Casa de Miranda. , . Oviedo. 
j \ / f . iu f Miranda de Casa de Montalbo. < 
Casa de Muda el > ^ „ , .^ v - >Caceres, Pelo, Casería, .y 
Casa de Naya (Sta. > T 
Mana de) . . . . > D 
Casa de Oropesa,,,. S, Clemente. 
^ . ^ "CVillafranca Casa de Otero... del vicrzo> 
Casa de Pelrrás.» . , Barcelona. 
Casa de Peñaranda,. S. Clemente. 
Casa de Peralta,. . } r-, -
C , ^ . > Zaragoza, asa de Quintana, j. ^ 
Casa de San Antón. Las Rozas. 
Casa de San Galindo.Yta. 
Casa de Sebastian >^v. 
Pérez,., £ 1 
Casa de Viure , , ..Lérida. 
Casa de Uzeda. . . . Torrelaguna 
Casa de Ximenez.. . S. Clemente. 
CasadeZepo Burgos, 
Casa do Monte.. . > Monforte dé 
Casa do Ñas. . . . .> Lernos, 
Casa do Rio ( X j Ü * » ^ 
l del Vierzo, 
Casa dos Montes. . , Orense. 
Casa Elias Barcelona. 
Casaes ,, , Lisboa. 
Casa-Font Barcelona, 
Casafort Tortosa. 
Casafranca Salamanca, Casáfreito(Sta,Ma- > „ . • i N > Santiago, na de) j, P 
/ila. 
Cas fuerte de Pa-> 
. • * • 4 «v redes Taraacón. 
Casa la 
CAS 
Casafuerte de To- > ^ > Osuna, mulos.. , . . . . j. 
Casa Gallegos, . , . Lugo. 
Casa Grande de As- y 
ma i Monforte de 
Casa Grande de Mi- f Lemos» 
m n > 
Casa Herrera, De- > . , . , 
hesa. . . . . . . J M e n d a -
Casayaya^n el Perú, Coruña, 
Casayo de Cabrera. Bañeza, 
Casái . J í ; i s b o a -
¿Orense, 
Casa la Gorda,Be- > (jaceres 
hesa. . . . . . . . y * 
•R 5 Miranda de 
Cásala Sala. . . , . . Barcelona. 
Casalbito , . Pontevedra, 
Casal Comba. . . . > T . , 
Casál de Alvaro. .|Llsboa-
. . . .V 
s de V( 
Martin Garcia. . 
Casal de María. . . ? T . . 
Casál de Pedro. . .;Usboa-
Casáldresm.. , ., , , Oviedo. 
Casalejas,. . , . . ,^alavera de 
i la Rey na* 
Casalerano. Albacete, 
Casalgordo. . , . ... Orgáz. 
Gasalla (Sta. Ma->T 
nade) . . . , . , | L u § 0 -
Casaluenga Sevilla. 
Casa Marsetas. ,1 
Casa Masana», 
CasaMigrat ^rcelona. 
Casa ^aves. . .> 
Ca-
Casal de Feas  
Casal de Fea Oi-ense, 
\ ... 
i 6 % 
Casaníno. 
CAS 
<Motiforte de 
' Lemos, 
'TMonforte de 
Casanova < Lemos. 
•^Oviedo, 
Casanova (San L o ? 0rense. 
renzo de) . . . .> 
Casanovade Bande"^  
Casanova de Be- VSarria» 
lante. . . . * . •}> 
Casanova de Melia!. Orense. 
Casanova de Peña-•> Aranda de 
randa. . . . . . . > Duero. 
Casanuecos. ... . . . Bañeza. 
Casañana Oviedo. 
Casa Ollér del Mas.. Barcelona. 
Casapa , en el Perú. Comna. 
Casapalma Malaga. 
CasaPasqual. . . . . Barcelona. 
^AkaládeHc-
| nares. 
, í Burgos. 
C a s a r ' ^ M o n f o r t e de 
I Lemos. 
-¿Salamanca. 
Casár(S.^eiíitodel)"í 
Santuario. . . . >Caceres. 
Casar(SanBlas de)._y 
Casárabonela. . . . . Malaga. 
Casar Alto , Dehesa. Alcántara. 
Casar Dansola Orense. 
Casar de Caceres, . . Caceres. 
Casar de Campo. . . Burgos. 
Casar de Cima. . . . Lugo. 
Casar de Escalona. . Noves. 
Casárde Xt5(San-> 
ca. 
Casar de Talaver; 
tiago de) 
Casar de María* Burgos. 
CAS. 
Casar, de Palomero.. Plaseiicia» 
Casar de Periedo . . . Burgos. 
Casar de Talaman- > Aléala de He-
> nares. 
Talavera dex 
la ll.eyna, 
Medina del 
Casarejos.. . . ». Campo, 
Qsma. 
Casarello. . . . . . . . Sarria. 
Casaren te , Dehesa, Merida, 
{'Burgos. 
Monforte de 
Lemos., 
Casares , Osuna. 
Oviedo. 
Villafranca 
del Vierzo. 
Casares (San Juan > _ 
de los) >Beíanzos. 
Casares de Arbas.,. León. 
Casares de Lena.. . , Oviedo. 
Casares del Puerto. , León, 
Casares de Pinera.}. 
Casares de Quiros. f _ . . 
Casares de San Da- f 
mías.. . . . . . .y 
Casariche. Luzcna, 
Casariego Mondoñedo» 
C a s a r í e g o s - I Oviedo. Casanes ,y 
Casarill Barcelona. 
Casarito. Salamanca. 
OsarredoncU, D e - ? C o r d o v 3 -
hesa. . . . . . 4> 
Casarrubios del >ES CAXAe 
Monte, . . . . . > 
Casarrubuelos. . * . Yllescas. 
Ca-
CAS 
'TMonforte de 
Gasas. . . . . . . . .< Lemos. 
^Zaragoza. 
Casas(San Pedro de >x, . s >Merida. 
_ ,c xr. . . f Viilafranca Casas (S. Vítor de) < j i „ 
K l del V i e r z o . 
Casasa.... . . . . . . Oviedo. 
Casa-sana.. . . . . . Pastrana. 
Casas-Blancas de ^ 
Abajo , Dehesa. I ^ ^ ¿, j VCaceres. 
Casas-Blancas de f 
Arriba, Dehesa,.> 
Casas-buenas . . . . .Toledo. 
Casas de Abajo. . . S. Clemente. 
Casas de Alcánar. . Tortosa. 
Casas de Ased. . . . . Zaragoza. 
Casas de Balloser .^ . Burgos, 
Casas de Barcena., . Valencia. 
Casas de Belém, . , .Truxiílo. 
Casas de Benícase. . Valencia. 
Casas de Benitez.., S. Clemente. 
Casas de Bonilla.. .Avila. 
Casas de Buenavista. Belmonte. 
Casas de Cadahalso, Burgos. 
Casas de Carrasco, > U 
Dehesa,.,, , ..;Caceres-
Casas de Costa... . Murcia. 
Casas de D.Antonio. Caceres, 
Casas de D. Gómez. Plasencia, 
Casas de D.Gonzalo. Lorca. 
Casas de Don Mar- > ^  . , 
tíndeMier. . . .;0viedo-
^Almodovar 
Casas de D. Pedro.< del Campo. 
•^Truxiílo. 
Casas de Doña Inés. Lorca, 
Casas de Endpls. . . Zaragoza, 
Clemente» 
CAS-' > 
^ Casas de1 ErbéM-, mi%ÍídgStW' 
Casas, de Fernando 
Alonso. . . . . . .«_ 
Casas de Galindo. . Yta, 
Casas de Garci 7 ^ l XA ^ > Cuenca» Molina. . . . . . > 
Casas de González. • . Murcia:, 
Casas de Guijarro. . S. Clemente, ^ 
Casas de Haro. < . , Belmonte. 
Casas de Hespes.... Zaragoza, 
Casas de Ibañez, . , Requena, 
Casas de Juan Nu- > h,. . 
fi«......: . ^ ^ m i 
Casas de la Calzada. Salamanca. 
Casas de la Collada. Zaragoza, 
Casas de la Encina-, > „ 
D e h m . Cacerev 
Casas de la Eneo- > c , 
: j > Salamanca, mienda..'.' , j imw sr. > Iht. 
Casas de la Gallega. Sí. Clernente.^  
Casas de la Hermita. Albacete, 
Casas de la Mota.. . Cuenca, 
Casas de la Zafra,') 
Dehesa . . , , . . ( ^ J r > Cace res. Casas de Lázaro, f 
Dehesa. . . . . .J^  
Casas del Capitán.. Albacete. 
Casas del Carmen. . S. Clemente» 
Casas del Carnero, > „. 
^Dehesa. . . . . ^Alcántara. 
Casas del Carrascal. Albacete. < 
Casas del Castañar.. Plasencia* 
Casas del Conde.. . Salamanca. 
Casas del Conde de > ^  
Canilleros ) áceres. 
Casas del Marqués. S. Clemente. 
Casas del Monte... Plasencia. 
Casas del Moral... . Albacete. 
Y Ca-
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Cas^ clclos Pinos. . S, C í ^ c n t c A ^ ^ ^ ^ < 
Casas del .Pue.no de ^ ^ ^ .^/.^  . .. ¿ 
Casas de Sta 'yAlíriaraz. MiraYetc.' . . . > , 
Casas delPuéno de"J. 
Tornavacas. > . .1 
Casas del Puerto de I A ^ ^ Í 
Villiifranea . . . . f r ' 
Casas del Puerto de :| 
Villatoro.. , * ,y 
Casas del Rio Alt^ s'V 
Casa? del Rio.Ba- VYalencia. 
CasardifTéíbp.e/> 
besa. | 
Casas de María Si-
marro. , ... . . , 
Casas1 de Martina 
Gómez, Pehesa, 
C a s á r d é Millán^ . 
Casas de Moleón. i 
Casas de Motilleja. 
Casas.de Na jarre. . 
Casas de Mas 
Casas de Nieto. 
Casas'de' Pe 
Casas de Perales. ,. . Valenciá. 
Casas de Periodo. . .'Burgos. 
8. Clemente. 
Monforte de 
S. Clemente. 
Caceres. ; 
Plasencia. 
Salamanca. 
Cuenca. 
Almodovar 
del Cam-po., 
Cruz. S. Clemente. 
Casas de Santa Inés, , Soria. 
Casas de Sta. María. Tarancón. 
Casas de San Vítor. > Villafranca 
Casas de Serra... . > del Vierzo,' 
¡Casas de Seu. . . .; . Zaragoza. 
Casas de S o r i a , S o r i a . 
Casas de Tarraga... Albacete. 
Casas de Tordera.. . Cuenca, 
CasasdeValdefbrneils.Valencia. 
Casas de Velbis. . , Almaraz. 
Casas de Ves. . , . . Requena. 
Casas de Zarzin, 7 Alcantara 
D I > r i l C r t U l t l J . de ehesa. . . . . . ) , 
Casaseca de Cam-'^ 
arre* ' l Zaragoza. 
m i , . . • > : 
Casas de Pe ron a, 
Cas^ s de Pinol. . 
Casas de Pradas, . , 
Casas de Reyna. . . 
Casas de Rivera. . | 
Lemos. 
Requena. 
Llerena. 
Villafranca 
del Vierzo. 
Casas'de Saavedra. . Requena, 
Casas de Salobran. , Navakarnero 
Casas de S,Abentin 
Casas de San Jorje 
i > „ 
. > Zaragoza. 
pea.no. yZamora. 
Caceres. 
Casaseca de lasCha- ¡ • 
ñas... . y 
Casas-Fuertes de 
Araya. , . . . . 
Casa-Simárro. . . . . S. Clemente. 
Casas-Negrales. . . . León. 
Casas-Novas Lisboa, 
Casas-Nuevas Orense, 
Casas- Nuevas de > c • • 
> Santiago, 
Moray me, . , . .> 
Casasoa, . . . . . Orense. 
^Albacete. 
Cásasela. . . . . , .< Avila, 
^Sarria. 
Casasola , Casería. . Burgos. 
Cásasela de Arión.. Toro. 
„ , 1 ^ 1 < Ciudad Ro-Casasola de Yeltes. < , • 
l dngo. 
Casasola de la En-fSalamanca. 
comienda. . . . > 
Ca-
Casasola del Rio. . 
CAS. 
Casasola del Cam- >o , 
> Salamanca. 
po,. 
Ciudad Ro-
drigo. 
Casasola del Soti-> Garrión de 
lio. . . . . . . . j . ios Condes, 
Casasola dé Luna. ^ . ^ ^ ^ 
Casasola de Rueda, y 
Casa-Solilla.. . . . . Salamanca. 
Casa-Solilla, Dehesa. Caceres. 
Cásasona . . . . . , . Huete. 
Casas-sueltas. . . . . . S. Clemente 
Casas-Velas.. . . .,, . Lisboa, 
Casasuertes. . . . . . Sahagun. . 
Casas-Viejas. . . . . Noves. 
Casas-Viejas,Dehesa.Caceres. 
Casatejada. . . , . „:. AlmarázV ' 
Casatejada de D o i i ^ v na itO 
Pcdro Gutíierrez. [ . . . 
C^satejadarde la. L 
Morena. . . . . >Caceres. 
Casatejada de L o - } -
•Ten^O'Aírias.^..: ^> DJÍ t OY-
Gasa.Tiiiot. . . . . > „ , 
Casau Barcelona. 
Casa^-Vega. , . . .> „ 
Casa-Vegas. ¿Burgos. 
Casavela. . . . ?0\ñedo. < 
Casavermeja.^.i,., . , Antequera. . 
Q . . ^ Aviltón lar.D 
Casa-Vieja. . . . . J ^ n Roque. 
) i alavera de 
• . » la Reyna.; 
Casavillo.de Babia>T . 
- de Arriba. . . . | L e o n -
Casbas¿ ..:. , !, , V . .Zaragoza. 
Casbé i ro . . . ^ o e í b r t e de 
i Leróos.' 
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I Cascacs Liáboá. - ; \ 
_ f,Miranda.de 
Cascajares..., ; Ebro< 
Cascajares de Fres-> „ M, | J >Boceeu illas, 
n o . . . . . . . . . . , y : b b " ; 1 
Cascajares, de la > Arandá 
Sierra.:. . * . . >• : Duero, > 
Cascajosa . , . », . , S.pr.ilwiíiC) 
^ f Villafranca Gascall^na. . . . . < , , 
I del V i e r z o , 
Cascalleira.. , . , , Orerise, 
;CASCANT.E,Ci,u^V.-
dad' del Rey no >Pam piona». 
de Navarra. ,, .J». 
Cascante Zaragpza, 
Cascantes. . * . , . , León. 
Cascaxide.'-., , Lugo.-.^Qi 
n - r \ n - .^Miranda,de? Casco de Ybarra. .< ' • • i ri&\ l :Ebro. • ,f.^ 
^ . < Mon forte de 
Cascoruio. . . . < , 
. . < , Lcmos. 
Cascos, en el'Pefu.Goruna. 
Cas de Lope. . . Lenics.' 
Ca í de Mendó de'^' ' 
Mezquita (S. Pe- VOrénsc. 
dro de) . . } . . . . m%,y 
C^sdohiga^ # .. ; : ; £ r ^ 
Casioniñó. . . . . . >Sarria, 
Casdoño, . . . . . . , 1 
Caseda. . Pamplona, 
oh :n\.i . . ,í\<-Zaragoza..^ 
Caseres. , „ . . . . . ..Torto-sa. 
Casería de Aldea->^ 
> 1 oro. 
nueva, .5. 
Y 2 Ca-
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Casería de la Las- > _T.1, 
tra de Lana... •} 
Casería de la Vega. Truxillo. 
Casería del Campo., Arganda, 
Casería del Pego. . . Toro, 
Cás-ería dé Naranco. Burgos. 
Casería de Padres >T7 , ^ . > Valencia. Cartujos. . , . . . j. 
Casería de Roales. , León. 
Casería de Salinas. . Villalpando. 
Casería de S. Andrés, Toro. 
Casería de S.Martin. Burgos, 
Casería deValdeun-> .-.,, , , > Villalpando. eos.... . »• •"• y 
„ ^ 1 ..TM 1 <" Alcalád^eHe-Casería de Vilches. < 
l nares. 
Casería de Usbnos. Toro. 
Caserías. . . . . . . . . . Burgos, 
Caserías de Esíte van > . , . „ > Barcelona. -del Pon. . . . . y 
Caseriche. . . . . . . Baeza, 
Caseros de Diego >^ u{yo 
^ f Barcelona. Caserras, . . . . , < ^ ^Zaragoza. 
Casetk de Alonso(1> T7. . . ^ » ' > Valencia. Casería, . . . , y 
p < Miranda de 
l Ebro. 
Casibrós., X ,.*. ., % Barcelona. 
Casica. . . . . . ..Albacete. 
Casielles, . . . . . . Oviedo. 
CAS 
5Burgos. 1 Casilla. , Piasencia. 
Casilla, Dehesa. . . Truxillo, 
Casiira'de Alfaro. / 
Casilla de Gucla- ^Murcia. 
Casillas. 
•TAvila. 
j Burgos, 
j Pksencía, 
\ Siguenza. 
, Cordova. 
íres. 
Salamanca. 
Casillas , Cortijo. 
Casillas de Don Pe-> 
dro , Dehesa* . ,> 
... , rM f Ciudad Ro-Casillas de Flores. < , . I dngo. 
Casillas del Puerto, 
Casillas de Mora. , ^ 
Gasinos, Casería. , Valencia, 
Casiña . . , . . . . . . Oviedo. 
Casita de LuisHer- > „ J . >Caceres. nandez, Dehesa, j . 
Casia... , . . . , , . Segovia.. 
Casia de Pradeña. . . Boceguillas, 
Casma , en el Perú.. Coruña. 
Caso j . . . . Oviedo. 
Casoyo. . . , .!.. , . Orense, 
Casoyo (San Julián 
de) o , i j 
Casoyo (Sta. Cruz >. Villafranca 
de) Priorato. , f del Vierzo* 
Casoyo (Sta. Maria | 
de) . . . . . , * . / 
Casoll... Zaragoza. 
Casolmiro de Esgos. Orense. 
Casomera, . 
• * * ^Oviedo. 
guillo, . . , . 
Casona. . . 
Casorbida, 
Casoso, l , , . , *y 
Gásovall, 
I Caspe . . 
; Caspedro., 
¡Gaspinór, 
ICaspueñas. . > . . >' 
Barcelona, 
Zaragoza. 
Monforte de 
, Lejnos. 
Orense. 
Güadálaxará 
Cas-
C A S 
Caso freitcv, . . . . Santiago. 
Casta. . . . . . . ^ . . Zaragoza. 
C a s t a c e r a . . . . . . . Oviedo. 
P s t a f n ' I Orense. Castadona y 
Castaedo. . . . . . . . Oviedo. 
Castalia. . . . , . . Valencia. 
Castallár. . . . . . . Barcelona. 
Castalo , Cortijo. ..Granada. 
Castañeda. . . . . Zaragoza,. 
Castañedo. . . . . . Oviedo. 
• fMonforte de 
Castaneyro. . . . . .^ 
Castaneirua. . . . . Oviedo. 
Castanesa Zaragoza. 
Castanhede I r - \ n* 
z. . , > Lisboa. Castanheira. . . . . > 
Castaña (San Cris- y 
toval de la) . . . I „ . 
C«ta«Sdc«(S. p£. ^«celon». 
dro d^ el) . . . . 
C a s t a ñ a l . O v i e d o * 
Castañál de Estrc^ ^ 
madura. ,. -. . . .> r 
Castañana. , , > . , Oviedo. 
Castañar, Conven-> ^ > , ' . VOreaz, to de Franciscos,}. 0 
Castañár (San Mar.> • _ 
tm del) . . . . . > 
Castañár de Ybór.. Oropcsa. 
Castañares de Rio- y 
ja. . . . . . . , . ' Miranda de 
Castañares de San [ Ebro. 
Prudencio. , . .> 
Castañ as de A moeir o. Oren se. 
'("Burgos. 
Castañeda.. . . ,.< Salamanca. 
-¿Santander. 
-z&O ^ ; • • J ' 
l7S 
CAS 
Castañeda (S. Mar-^. 
tin de) Monaste- yBenabente. 
rio de Bernardos l 
Castañeda (Santa > j-
Marta de) . . . . . | ^S0* 
Castañeda (Santa 7 0rensei 
Cruz de) ^ . . . •> 
Castañeda (S. Mar- y 
tin de) 
Castañeda de Gra- j 
do ^Oviedo. 
Castañeda de Nava. 
Castañeda de Sier-
ra. . 
Castañede. . . . . . Lisboa, 
Castañedo. . Santander. 
Castañedo (Santia- > T , 
1 v > L U 2 0 . 
gode) 5 & 
Castañedo (Santa y 
María de) , . . . j 
Castañedo (Santia-
go de) . . . . . . 
Castañedo (San Vi-
cente d e ) . , . 
Castañedo (San Pe-
dro de) . . . . . . 
Castañedo de Me-), 
nudes. . . , . . . I 
Castañedo 4e R i - í ^ . , 
vera. . . . >Oviedo. 
Castañedo deSierra | 
Castañedo éc Soto.> 
Castañedo de Ta- > _ > Bureos, raneo. 3. c 
Castañedo de Tu-^. 
V Oviedo* 
Ponferrada. 
na. ' i ' w ' ^ ^Oviedo, Lastanodo de Tu- ( 
ñon. 
Villafranca 
del Vierzo, 
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CAS 
Castaneira. , . . . Lugo. 
Castañeira (S. Bar- *). 
tolomé d e ) . . . . 
Castañeira(Sta.Maí-
ria de) ¡ 
Castañeira de Sellér j ' 
Castafieirua. . . , . Oviedo, 
Castañér, . . . . . . . . Zaragoza, 
Castañera Oviedo. 
Castañeriño. . . . . . Santiago, 
Castañesa. . . . . . , > „ 
n > Zaragoza, Castanet. . . , . . . > & 
Castaño. . . . . . . . . Zafra, 
Castaño del Robledo.Sevilla. 
Castañosin, , . . . . Lugo. 
'TVillafranca 
Castañoso, , . . . .< del Vierzo, 
•¿Lugo. 
Castañuelo. . , , . , Sevilla. 
Gastaras Granada, 
Castarieta.. . . . . V i t o r i a . 
Castarlenas. , . , , . > „ • ^ , > Zaragoza. Castarlenena .> D 
Casteizaón. . . . . . Lisboa. 
Castejon. , . . . .|Soria> 
Castejón , Venta,> pam ^ 
y Barca ,y 11 
CastejQn^Despoblado.Olmedo. 
Castejón de Alarba. Calatayud. 
Castejón de Arbu-> „ . < > Zaragoza, mes. . . . . . .5 b 
Castejón de Baños.. Salamanca. 
Castejón de Becha. . Zaragoza. 
Castejón de Ebro. . Pamplona. 
Castejón de Huete. . Huete. 
Castejón de la P-uente.Zaragoza. 
Castejón delasArmas.Calatayud, 
Castejón de Valde 
jasa 
Orense. 
CAS 
Ccistcjón de los Mo- > -
> Zaragoza, negros. . . . . .3, . o 
Castejón de Nares. . Siguenza., 
Castejón de So- y 
brarbe. . . . . . ^Zaragoza, 
Castejón de Sos, . .J. 
Castejón de Tornos. Daroca. . 
^Zaragoza, 
Castela. . . . , , ,,Coruña, 
Castelayas, . , . . . . . Orense, 
^ , , fMonforte de 
Castelan < T 
l Lemos. 
Castelans (San Es- > T 
tevan de) . , . . y ^ ' 
Castelaos(S, Mar-> 
tin de) . . . . . . y 
Castelares . . . . *. . Pontevedra, 
Castclares(San Es- > TT-J \ > Viso , tevan de) . . . . . > 0 
Castél bispal. . . . . Zaragoza, 
Castél de Cabra.. . , Daroca. 
Castél de Cartel. I . Valencia. 
^ /, t r- J f Villafranca Castel de Frades, .< , , ^ del Vierzo. 
Castel de Saro. . . . Zaragoza. 
Castelejo.. . •. . . . Lisboa. 
Casté l -For i te . . . , . Zaragoza, 
Castélfort. . , , . . Valencia. 
Castélforte. . . . . . Pastrana. 
Castélfrio.. . . . . . Soria. 
Castélgár. , . . , .Zaragoza, 
„ <• Villafranca 
Caste 120 . . . . . . < , , , r 
• b ^ del Vierzo, 
Castélitg,en Mallorca.Barceloiia. 
Castéíl , . . . . . . . Valencia. 
Castellá. . 
Castelladrál. 
Cas-
•xL.. . .y 
Barcelona. 
* 7 > 
Avila. 
CAS • 
Castellana , Casería. Segó vía, 
Castellanido, Des-
poblado. , , . . , 
^"Areválo, 
I Burgos. 
Castellanos. . , . Ciudad Ro-
drigo. I Sahagun. 
Castellanos, Casería. Caceres. 
"^A'lenda Castellanos , De-1 de 
hesa, i ) : n 
la Reyna. 
Castellanosa. , f . . Soria. 
Castellanos de Cas-> _r , 
> Valladohd. 
tro. . . . . . . .5 
Castellanos de Es-> Villafranca 
pinareda. , . ..> del Vierzo. Castellanos de la. >.A , ^ - , vArevalo. Canadá. . . . , . 3. 
Castellanos de la 
Sierra. . . ;. . . I ^ 
Castellanos del { 1 * 
Campo. . . . . .> 
Castellanos de Mo-> 0.. " • >Salarnanca, riscos. Castellanos de Sa-> „ 
nabria ^Benabente, 
Castellanos de V i - , ir - >balamanca, Ihgera. . . . . .5 
Castellanos de Za-> . .. 
pardiéi. . . . . . |AVlla-
^"Barcelona. 
. |. Molina de 
Caste l lar . . . . . . U Aragón. 
¡ Valencia, 
: - "^Zaragoza, 
Castellar (San Es-^ 
tevan de). | Barcelona. 
Barcelona. 
Baeza, 
CAS 
Castellar (San Ye-
liu de) . . . . . , 
Castellar (Santiste-
van del) . . . 
Castellar de la > e „ r SSan Roque, rrontera. , . . . > 1 
Castellar de la Mata. Ynfantes. 
Castellar de la Sel- y 
va f, 
Castellar de Llusa- i „ , 
VBarcelona, 
nes. 
Castellar del Nu.ch. 
Castellar del Riu..^ Castellar de S. Es-^r, > Baeza. tevan. . . . . . . . > 
Castellar de Santiago.YnFántes, 
Castellar de Segre..? T> - , 
Castcl lás . . . f . . jBa rcc lona -
Castellázo. . . . . . . Zaragoza. 
Castellbell. . . . , . Barcelona, 
Castellbell delCampó.Tortosa. 
Castell-Bisbál. 
CastéllbíáncH 
Castellbó.-. . . . . > „ , * n ^- *JCA f Barcelon Castell-Ciutat. . .> 
Castelldans. , , . . 
Castell de Ampur-
da. ,, . 
Castell de Areny. . 
Castell de Cabres.; t 
Castell de C a s t e l l s . l ^ ^ ^ -
Castell de Fels. . 
Castelle (Sta. Ma 
ría de) 
* * Lérida. 
.Lérida. 
Barcelona. 
Castellejos. . 
Castel-Leon, 
Castellét. . . 
Tortosa* 
Lugo. 
. * Sevillal 
. , Barcelona. 
< Barcelona, 
* i Tortosa. 
Cas-
i j 6 
CAS 
Castcll-favit Valencia, 
Castell-follit, Mo-^. 
nasterio de Beni- [ 
tos. . VBarcelona. 
Castell-follit de j 
Llibregós. . . .> 
Castell-fort. . . . . . Valencia. 
Castell-fraumir,. . ^ 
Castell-Galis. . . , I 
Castell-Llebré. . . ¡>Barcelona, 
Castell-Llubi , en j 
Mallorca 3-
Castell-majá. . . . Lérida. 
Casteil-Nou. . . . . . Barcelona. 
Castell-Nova..... Valencia. 
Castell-Nou de > T . , . / >Lenda. Agramunt. . . .> 
Castell-Nou de *). 
Avellanos. . . . 
Castell-Nou de Ba-
res. 
)»Barcelona. Castell-Nou de Ba selía 
Castell-Nou de 
Carcolse, , . 
Castell-Nou de la 
Rivera, , * . . ^ 
Castell-Nou de las> r r>i • >Lenda. Olujas. . , , . .> 
Castell-Nou de > „ f 
Monsech ^Barcelona. 
Castell-Nou de Seana.Lerida. 
Casteil-Novo. . . . Valencia. 
<"Barcelona. 
Castelló. . . . . .< Lisboa. 
-¿Oviedo, 
Castelló (S. Salva- > _ 
dorde) ¡ L U ^ 
CAS 
Castelló deAmpurias.Barcelona. 
Castelló de Farfania.Lérida. 
Castelló de Llanera. Oviedo. 
Castelló de Miño.. . Orense. 
Castelló de Neus. . Barcelona. 
Castelló de Tormo. Valencia. 
Castelló de Villar. . Oviedo. 
Castell-Oli Lérida. 
Castellón de la Pía- ^  
Castellón del Du'>VaíenGÍa-
que ; . . ' . > 
Castellón de Pía. . . Zaragoza* 
Castellón de S.Felipe.Valencia. 
Castellón de Val- > ^ 
dejasa ^Zaragoza. 
Castellón de Xati-^ 
va. Walencia. 
Castellonét. . . . .J^ 
Castellón-Roy . . . Zaragoza* 
'TMolina de 
Castellótc, , . , ,< Aragón. 
•¿Zaragoza, 
Castells, . Barcelona, 
Castell-será, . . . . Lérida. 
Castellsi . . . . . . " i 
Castell-tallat, . . . ^Barcelona, 
Castell-tersól, , , t j . 
Castell-trepat.. . , Lérida. 
Casteliví de la Marca.Tortosa, 
Castellví de Rosa->T •'» / > Lenda. n^ s j . 
Castcll víni Barcelona. 
Castel-melhór. . . . Lisboa. 
^ .f, . , f Alcalá de He-
Castel-mimbrc . . . < 
l nares. 
Castelnou. . . . . A^ í^ ena^ ' ¿Zaragoza. 
Cas-
CAS 
'TMolína cíe 
Castél-novo, . , . .< Aragón. 
Pon ferrada. 
íiMonforte de 
Castelo. , , , , , , .< Lemos. 
/Oviedo. 
Castéío (Santiago de) Coruña. 
Castelo (San Pedro 5. 
Castelo (Santo To- [ D 
me de) . . . . . , 
Castelo (S. Tulianlií/T J - J , v v >Mondonedo. de) . . . . , . .. . -> . 
Castelo (San Mar->0 . \ > Santiago, tie de) > 0 
Castelo (San Este- > c . t . )* jama» van de) . . ... .> 
Castelo (San Beri-> Villafranca 
simo de) . . . . .> del Vierzo. 
Castelo-ays (S. Pe- > Monforte de 
dro de) . , . . . £ Lemos, 
Castelo-Bom. • • • ? i^ is\^ Q 
Castelo-Branco. . r £ 1, a* 
Castelo da Soraa > „ ,C' s , s > Sarna, (Santiago de) . . > 
Castelo de AguiarJ Vffranca 
i del Vierzo. 
Castelo de Asma > 
:(Sta. María de).5LuS0-
Castelo de Cerban- > Villafranca 
tes. . . . . . . . £ del Vierzo. 
Castelo de Freán. ..Sarria. 
Castelo de Freixo.^ 
Castelo de los In- VLugo, 
fantes. . . . . . .y 
Gástelo de Noceda > Vilíafranca 
de Dóneos. . . . y del Vierzo. 
Castelo de Pando. . Lugo, 
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CAS . 
Castelo de SanEre-}. 
ximo , . . . . . I Villafranca 
Castelo dcValdeor- f del Vierzo. 
ras .Jh 
Castelo de Vide. . 
Castelo-Mendo. .,. ¡ 
Castelo-Millór. . . ^ Lisboa. 
Castelo-Novo¿ . . I 
Castel-Rodrigo., ,}• 
Castel-Ruiz. . . . . Soria. 
Castelseras, , . , , . Zaragoza. 
« - fMonforte de Castenda, , , , , . . < r l Lemos. 
Castende. . . , , , . Santiago. 
Castendo ? r • u ~. - 1 > Lisboa, Castenede > 
Casteu ». .,. Oviedo. 
Casti. . . . . . . . ,. . Valencia. 
Castiarelo. Oviedo. 
Castiel-favi, Con-
vento de Fran- S-Valencia, 
ciscos.. . . . . i 
Castiello. ^ Oviedo. Zaragoza, 
Castiello(Sta.María,') 
Magdalena ^ • l Oviedo> 
Castiello deTorazo [ 
Castiello de Vigíl.3' 
Castigaleu. . . , . . , , Zaragoza. 
Castilata, en Nue- > ^ 
% -r - / Coruna, va España. . . , j, 
Castil-berrueco... . Dar oca, 
' <*Yta. ; 
Castil-blanco. , ,< ^§ovia* 
^ Talavera de 
i . -{ la Reyna, 
Castií-blanco de la > Almodovar 
R e y n a . . . . . . •>.. del Campo. 
Z Cas-
CAS 
Castil-blanco ^ l^S¿v¡Ila> 
Sierra. . . . . , .5 
Castil de Garrías. . Burgos. 
Castíl de Fale. . , 
Castil de Ferro, 
Castillo 
Castil de Lences, 
León, 
Motril. 
Burgos. 
Miranda de 
Ebro, 
Burgos, 
Soria* 
León, 
Castil-Delgado. 
Castíl de Peones, 
Castil de Tierra. 
Castil de Vela,. 
Castil-forte. , , Huete, 
Castil-frio de la y 
Sierra, . . . . . [ Q . 
Castil-frio de VaL-r0113-
deavellanp. , , ^ 
Castiliscár. , , , ., .Zaragoza» 
Castillaos., , . , , , . Sarria. 
Castillazuelo, . , , . Zaragoza, 
Castilleja. , . , . , , Murcia, 
Castilleja de Guz-y 
man. , , 
Castilleja de la 
Cuesta, . , , , < .MI • J 1 >Sevilla( Castilleja del Cam- ' 
po , , . . 
Castilleja de Tala-
ra. , , , , , , , 
•TS. Clemente, 
Castillejo, , , . , ,< Salamanca, 
•¿Pastrana, 
Castillejo , Casería,, Caceres, 
CaStil!ejo,Dehesa.. (Calavera de 
' ' l lalleyna. 
Castillejo , Molino,. Tarancón, 
Castillejo de Aza -> Ciudad Ro-
ba. , . , . . . , J drigo. 
Ciudad 
diigo. 
Caceres, 
Huete, 
CAS 
Castillejo de dos ^ Ro-
Casas. . , . , . ., 
Castillejo de Due-
ñas , Dehesa. . . 
Castillejo de Eban. * Salamanca, 
Castillejo de Guai- > ^aceres 
loba , Dehesa, . > 
Castillejo de Gu-> Alcantara> 
tierrez, Dehesa.) 
Castillejo de Hue-> Salamanca> 
bra 3, 
Castillejo de Yel-> Ciudad Ro-
tes. . , V . . . . , .> drigo. 
Castillejo de Iniesta, S. Clemente 
Castillejo de la Sierra.Cuenca. 
Castillejo del Ro-> 
meral $ 
Castillejo de Mar-> Ciudad Ro-
tin-Viejo ^ ^rigo. 
Castilleio de Mes-> „ .,, ' . / J > Boceeuillas. león •> 
Castillejo de Ro- > gorja 
bledo,, > 
Castillejo de Salór,>Caceres> 
Dehesa, . . . . . y 
Castillejo de S.Pe->Sor;ai 
oro, , , , , , . .y 
f Yta. 
Miranda de 
Ebro, 
. , Monforte de C a s u l l o . . . . . . . LemoSi 
Valencia. 
Vitoria. 
-( Zamora. 
Castino(Santo To-
más del) en Nue-
va^  España., , , . 
Coruna, 
CAS 
Castillo-Bodas, en .^ 
la Isla de Santa VLIsboa. 
Mana,una de las i 
Terceras. . . . .J* 
Castillo de Adez. . . Zaragoza. 
Castillo de Alamín. Noves. 
Castillo de Albaida., Cordova. 
Castillo deAlbarañez.S. Clemente. 
Castillo de Alcon-?Ba(|ajóz# 
chél, Castillo. .> 
Castillo de Algas..y 02a# 
Castillo deAnzano.> S 
Castillo de Anzúr. . Andujar. 
Castillo de Artasona. Zaragoza. 
^ MI J ' \ 1' "C A randa de Castillo de Aza.; . | 
Castillo de Azagala. Badajoz. 
Castillo de Bayue-> Talavera de 
la. . . , , . . . . > la Rey na. 
Castillo de Beni-'). 
doj-m. . . 
Castillo de BenI-1 
malaf,. )»Valcncia, 
Castillo de Beni-
malefa, . . . . . 
Castillo de Cabras.j-
Castillo de Campies. Zaragoza. 
Castillo de Cauche. . Antequera, 
Castillo de Corbinos.Zaragoza, 
Castillo de Dan Juan,Roa. 
Castillo de Duero, . Valladolid. 
Castillo de Escoro. . Zaragoza. 
Castillo de Fongirola.Malaga. 
Castillo de Garci-> ^  
> S.Clemente. 
munoz. . . . . 
Castillo de Guáda 
1c r/ a. . . . . . 
i~9 
a. Ciudad Real. 
' ^ Lérida, 
. , Burgos. 
^ Cartagena. 
Sevilla. 
^ Almería, 
> Aránda ¿i 
5 E>uero, 
Castillo de Guara. 
j> Camuñas, 
Zaragoza, 
CAS 
Castillo de Hcrrer 
Castillo de Juan de 
Vega., . . . . . . 
Castillo de Laya., 
Castillo de las 
Aguilas. . . . , 
Castillo delasGuar-
dias. . . . . . . . 
Castillo de las Ro-
quetas 
Castillo de la Ve-
ga. 
Castillo del Duque.. Valencia. 
Castillo de Lejabeitia.Bilbao. 
Castillo de Locu-> Alcalá la 
bin.., i . . . . . > Real, 
Castillo de los In-*)-
fant'és (Santiago VSarria. 
de) ,,., . 
Castillo del Val. , . , Burgos, 
Castillo de Madro->Cordova> 
niz, Dehesa. , ,> 
Castillo de Mata-> Valla<loUdl| 
Judíos , . > 
Castillo de Otura. , Zaragoza, 
Castillo de Piedra->BadajóZt 
buena. . . . . . > 
Castillo de Risano. 
Castillo de Riva-
goi-za. . . . . 
Castillo de Ru.cio.s... Burgos-, 
Castillo de S. Bar-> p ... , , > Sevilla, tolome. . , , , . > 
Castillo de S. Felipe, Valencia. 
Castillo de Santa >C' c u . ^ t i ^ » 
VS. Sebastian-
Cruz de la Mota- > 
Castillo de Sta. Pola, furcia. 
Castillo de Sahtia.. . Zaragoza, ' 
Z z Cas-
'Zaragoza, 
150 
CAS 
Castillo de Sepulbeda.Boccguillas. 
Castillo de SieteVillas.Bilbao. 
Castillo de Texeriego.Valladolid. 
Castillo de Toranzo.Santander. 
Castillo de Torre>XT1 
del Mar. . . . . .;Vde2Mala§a 
Castillo deTprreseca.Zaragoza. 
Castillo deTorrox. VelezMalaga 
Castillo de Vayue- > Talayera de 
la. . , , . . . . j k Reyna. 
Castillo de Villa-?™ 
gelans | Barcelona. 
Castillo de Viñuelas. Alcobcndas. 
Castillo de Uilestret. Barcelona. 
Castillo-íale. . . . . . Valladolid. 
Castillo Loaibiz. . . Jaén. 
Castillón (Sta. Eu-> 
laliade) £ Sarria. 
Castillón ( Santia- > ^ u . , 
gode) . U^ 0* 
Castillón del Du-}-
c S ñ d e ' s * falencia. 
lipe. > 
Castillones (Santia- y 
go de), , . , . , i 
Castillones (S. Vi- ^ Lu^0< 
centede) . . , . } 
Castillo-Nuevo . . . Pamplona, 
Castlllo-Pedroso. . . Burgos 
Castillos, . . . . . Lugo. 
Castillót zara 
Castil-Mimbre.. . . Yta. 
Castil-novo... . . . Merida. 
Castil-novo del >• 
Condado.. JBoceguilla5. 
Castil-Nuevo . , . «<í e^ l Aragón. 
Zaragoza. 
Castil-seco> 
CAS 
Castil-Ruiz Soria. 
Castü-sabas. Zaragoza. 
Miranda de , 
Ebro. 
Castiltierra Bocegüillas. 
Castilvelo... . . . . Rioseco. 
Castinande. . . . .> Monforte de 
Gastineira. . . . . .5 Lemos. 
Castiñeira. . . . . .Lisboa. 
Castiñeira de Soa- > Monforte de 
ne .> Lemos. 
Castíñeiras Orense. 
Casüzen . . Barcelona. 
Castomas..;. ..íMT0nfort£de l Lemos. 
Gastosa.... . . . . . Lugo. 
Castrabaselle... . > 
Castrandiello. . . . > Oviedo, 
Castraz. . . . . .| Ciudad Ro-drigo. 
Castrecias, . . , . . Burgos. 
Castrejana , Venta.. Bilbao. 
"^Burgos. 
| Medina del 
Castrejón. . . . . .-^  Campo. 
j Salamanca. 
•¿Sevilla, 
Cástrela (San Mar- > X' • ' V % > Orense, tin de) 
Castrellior Lisboa. 
Castrellino. León. 
Gastrello Lisboa. 
Castrellones...... Betanzos. 
Castrellos . . . . . . Lisboa. 
n t , , f Monforte de 
Lástrelo . < v 
i L( 
Cástrelo (San Ci-
prián de) , . . .. 
' K Cas-
„emos. 
Orense, 
CAS 
Cástrelo (San Este->0rensei 
van de) 
Cástrelo (San Mar- y 
tin de) , . . . . | 
Cástrelo (Sta. Cruz i r • i . VSantiago. 
de). | 
Castreio(Santa Ma-1 
ria de) . . . . . 
Cástrelo de Abajo.')-
Cástrelo de Cima. l0rense# 
Cástrelo del Valle f . 
(Sta. María de)^. , #.-,| : _ 
Cástrelos. Benabente. 
Cástrelos (San Es->0rense< 
te va n de)« . . . > 
Cástrelos (Sta. Ma- > c „rt , 1 > Santiago, nna de; ; . . . .5 
Cástrelos (Sta. Ma- > T 
ria.de). . . . . ' . y ^ f 
Cástrelos de Abajo y 
(Sta. Maria de). I Qrense, 
Cástrelos de Arriba f 
(Sta. María de).> 
Castrenda (Sta.Ma- > c • • i \ K > Santiago, na de) > 
Castresana. , . . . > „ k - - SBursos, Castriciones. . . ,3. b 
Castri de Rey. . . , . Lugo, 
Castriello. . , , ,y 
Castriello (S. Juan >Oyiedo. 
de) . . . . . . . j . 
Castril. . . . . . . . . Murcia. 
Castril de Vela. . . . BJoseco. 
Castriliejo. . . . . , , Boceguillas. 
Castriilejode la OI-') Carrión de 
ma « .. .y los Condes. 
Castriliejo de Ro- > Aranda de 
biedOf. • • • . «:. > ,D uerp; 
Cas t r i l l i nó . 
Castri l io. 
l 8 i 
CAS 
» « «> León» 
^"Boceguillas. 
Burgos. 
Lisboa, 
<( Medina del 
Campo, 
Sahagun. 
^ Zamora, 
Casírilio de Alamillo.Novés. 
Castrillo de Arienza. León. 
Castrillo de Bena- > A 
vides.. . . . . . iAs t0rSa-
Castrillo de Bezana. Burgos. 
Castrillo de Bocdo.-. Falencia, 
Castrillo de Cabrera,Bañeza. 
Castrillo de D.Juan. Falencia* 
Castrillo de Duero.. Vailadolid. 
Castrillo de la Aya. Burgos. 
Castrillo de la Gua- > Medina del 
reña. , , Campo, 
Castrillo de la Tu- > T . •> J > Lcon, nsdiccion. , . . 3, 
Castrillo de la Peña. Falencia. 
Castrjllo de la Reyna.Lerma, 
Castrillo de la Ri- > 
vera. » ,» . . « . 
Castrillo de las Fie-> . 
dras _ ^Astorga . 
Castrillo de la Val-> „ ^ 1 . VBaneza, duerna. . . . . . y 
Castrillo de la Ve- > Aranda de 
ga de Haza., Duero. 
Castrillo del Monte, Fonferrada. 
Castrillo de los Na- > „ „ ,r/^ > Baneza. vos. . . . . . . , y 
Castrillo de ios Pol-> A 4. 
> Astorga. vazares. , . . , . y & 
| Castrillp del Val, , . Burgos. 
• Cas-
León. 
l82 
CAS 
Castnllo de Luz- y 
* * ****** ^püfcncicit Castrillo de Mata- í * 
Judíos > 
Castrillo de Mez- > „ , > Bureos, mondo,. , , . . , > v 
Castrillo de Mon- > „ j > Orense, terrey. . . ,..¿. , .> 
Castrillo de Murcia. Vailadolid. 
Castrillo de Olaya.. Burgos. 
M í o de Ome-> palencU< 
DO. . . . . . . . . > 
Castrillo de Oriie-^Carrión de 
lo. . . . . v . . > los Condes. 
Castrillo de Porma. León. 
Castrillo de Portillo. Valladolid. 
Castrillo de Rio-V ^ 
Pisuerga. 
Castrillo de Rucios. Burgos. 
Castrillo de Rueda. León. 
Cabterd!0 ^^"'"jBoceguilUs. 
Castrillo de Solara->Aranda de 
na. . . , . . . , , y Duero, 
Castrillo de Teje-*^ 
riego. Convento ( ¿i , . . . A • VVailadohd. de Clérigos Me- { 
ñores. . , , , , . } • 
Castrillo de Valde-> , > Burgos, lomar . . . . . . ) . D 
Castnllo de Valdc- > , 
, >Lerma, negredo. , . . 
« ... i "CCarrión de Castnllo de Vega. •> ios Condcs> 
Castrillo de Vela... Rioseco. 
Castrillo de Villa- > Carrión de 
vega • •> o^s Condes. 
Castrillo de Zea, . . León. 
CAS 
Castrillón(San Sal- r . j , > Lugo, vador de) . . . .> D 
Castrillón (Sta.Eu- > ^  , ^ 
lalia de) . . . .5 
Castrillón (Santia-> ^ • , , , > Oviedo. ) go de). . . . . .> 
-Castrillónrroj,.... Zaragoza, J 
Castrillo-Pedroso. . Burgos. 
Castrillos de Zepeda. Astorga. 
Castrilio-Texeriego. Valladolid, 
Castril-Picón , Ca- > ^  , 
, ' » > Cordova. sena. , . . , , .> 
. . ^ "Betanzos. 
Burgos. ; 
Goruña. 
Lisboa. 
Monforte de 
_ Lemos. ! 
Lastro. . . , , . •< Murciai 
Oviedo. 
Santiago. 
Siguenza. 
Zamora, 
Zaragoza, 
Castro, Villa C a - i 
pital de la Isla ! _ V' j ^1 - i v , >Coruna, de Chiloe 7en el ( 
Perú. . . . . , . 
Castro (San Adrián ^ 
de). . . . . . . . . ' 
Castro(San Mamed 
de). . . . . . . . 
CastroYSan Miguel. 
de) . . . . . .>Santia80' 
Castro (San Sebas-
tian de) . . . . # 
Castro (Santa Eu-
lalia de) , • . . .i* * ' •oi 
Cas-
1,8 j 
-emos. 
CAS 
Castro (Santo To- > 
me de) w 
Castro (S. Andrés^ 
„ , / T >Coruna. Castro (Santa Eu- [ 
lalia de) } 
Castro(S.Cebrián de) Zamora. 
Castro (San Cris-> Monforte de 
toval de). . . •> L 
Castro (San Este-
van de.) * . . .. 
Castro (San Martin 
de) , . . . . . . ^Lugo. 
Castro(S.Pedro de) I 
Castro (Santa Ma- ¡ 
riña de) . . . . . 
Castro (San Nico-> Villafranca. 
las de) . . . . . .> del Vierzo. 
Castro (San Salva-
dor de) . . . . 
Castro (Santa Ma- > „ 
. , \ > Betanzos, na de) . . . . . .y 
Castro-Añe. . . , . Sahagun, 
Castrb-Añc de Cea,. León, 
Castro-A vano. , . , Astorga. 
Castro-Barbudo > 
Sarria, 
(Santa María de) 
Castro-barto, t . 
Castro-Beza. . 
Castro-Bidrio. . 
Castroból, , , , 
Castro-Calbón. 
Castro-Calbón (S. 
Feliz dé) , . 
Castro-Caldclas. . 
Castro-Cavadoso., 
Burgos. 
VaUadolid. 
Burgos. 
YaUadolid. 
«Bañeza, 
Monforte de 
Lemos. 
Orense, 
Castro- davalos. ' Villafranca 
Castro-Contrigo. . . Baneza, 
CAS 
Castro-Dairo. , . . . Lisboa, 
' * * { del Vierzo. 
Castro de Abajo, , , Sahagun. 
Castro de Ayones, . Oviedo. 
Castro de Amarante. Sarria. 
Castro de Arriba... Sahagun. 
Castró de Arrojo. . Lugo. 
' i T> • f Villafranca Castro de Barrio, ,< , . _T. 
I del Vierzo. 
Castro de Cabras > . r> J J x >3antias;o. (San -Pedro de) . . j. & 
~ , ¿-> I , f Monforte de Castro de Camba. < 'T 
l Lemos, 
Castro de Castelár)-,, /c x/r • J N ^ Betanzos. (Sta. Mana de^ ).j. 
Castro de Cillorigo. Burgos. 
Castro de Cuiñas. . . Lugo, 
Castro de Espesan- > Villafranca 
te. , . . . . , . .> del Vierzo. 
Castro de Esquadro. Orense, 
Castro de Fréan. . .Sarria, 
Castro de Freixo. >^ ^ 
Castro de Fuenfria,^ 1 ^ 
Castro de l^ucnti-> Vall:idoHd^ 
dueña. . . . . . .y 
Castro de Grandas. .Oviedo. 
Castro de Gundi- > Monforte de 
bos, , . . . . , . y Lemos, 
Castro de la Aza. , Orense, 
Castro de la Lomba. León. 
Castro de la Mag- y 
dalena (San Pe- ! ^ . , 
dro de), . . . ,f>Ovlcd0-
Castro de la Pola.>; 
Castro del a Sobarriba.Leon. 
Castro de Laza ( S . ? ^ ^ 
, Pedro de) . . . . > • 
Cas-
Sarria. 
Í 8 4 
CAS 
Castro de Liebana.» Burgos 
Castro de Limes, , . Oviedo. 
Castrodelo. . 
Castro del Rey, 
Castro del Rio.-. . . Andujar. 
Castro de Meixei ..Sarria. 
Castro de Menudes > ^ . , 
Castro de Onis. . . J Ovicdo* 
Castro de Oro (S.>M , . , 
Salvador de) . jMondonedo. 
Castro de Oseos,. . Oviedo. 
Castro de Parade- > Monforte de 
la ^ Lemos. 
Castro de Pentelles > „ 
(Sta, Maria de). J BetanZ0S-
Castro de Fieros. A™?™™* I del Vierzo. 
Castro de Pinera. ,y 
Castro de Prendo- VOviedo. 
nes. . . . . . , . .y 
Castro de Rebor- > Monforte de 
daos, , , .> Lemos, 
Castro de Rey (S. > r 
Juan de) . , , . . ° * 
Castro de Rey(Sta. > Q 1 
Maria de ) . . . . .5 ^ 
Castró de Rey de > r 
Lemos. , . , , ,3, & 
Castro de Salas,, . . Oviedo. 
Castro de Sanabria.. Benabente. 
Castro de Santianes. Oviedo, 
Castro de Sequada.. Orense. 
Castro de Somiedo.. Oviedo. 
Castro de Valcar- "^  
. I Villafranca 
Castro de Valdeor- [ del Vierzo. 
r^ s» « • • • • • 9^  
Castro de Vega. , . Leen, 
Betanzos, 
CAS 
Castro de Vegallina. Bañeza. 
Castro de Viana del > Villafranca 
Bollo. . . . . . . . | del Vierzo, 
Castro de Villaból. . Lugo, 
i astro-Deza. . . . . .Valladolid. 
Castro de Zavala 
(Stá. Maria de) 
Castro-Dono, . . . . Mondoñedo, 
Castro-Dozón... . . Orense. 
Castro-Lnriquez.., Salamanca. 
Castro-feito (Sta. > ^ . C. ! 
Maria de). . . JSantlag0V 
Castro-finoxo. . . . Bañeza. 
Castro-fuentidueña. Valladolid. 
Castro-fuerte, . . . i ^ " ' , < Villalpando. 
Castro-Gonzalo. . . . Benabente. 
Castro-jeríz, . . . 
Castro-jeríz (San VValladoiid, ' 
Antón de) . . . .J. 
Castro-iinojo de > T, -
X - ' t : ?• Baneza, Cabrera y 
Castro-Lama,. . . . León. 
Castro-Lodame. . . .Ponferrada. 
Castro-Loureyro^ . . Lugo. 
Castro-Mayor (San}. 
n ^^"xí^ * Vó * * >Mondoñedo, Castro-Mayor («Sta. ( 
María de) , . ,•,> 
"rOrense, 
Castro-Mao. . . . ,< Villafranca 
¿ del Vierzo. 
Castro-Mao (Santa > ^ \ / Í ' J s > Orense. Mana de). . , .> 
n , • \ ir • f Villafranca Castro-Mango. , .< 1 %/4TÍVLAJ b l del Vierzo. 
CastrG-Marin . . . . Lisboa. 
Castro-Membibre,, Toro, 
Cas-
CAS 
Canro-Míl (Santa>0fense4 
María de) . . , . > 
Castro-Mil deCastilla.Benabente. 
Castro-Mil de Via-> Villafranca 
na del Bollo. . .> del Vierzo. 
Castro-Mocho. . . . Falencia, 
Castro-Nfonte de UloSeco. 
Campos. > 
Castro-Morca.... Burgos. 
Castro-Mcurán. . . Oyiedo. 
Castro-Mudarra.. . Sahagun. 
Castrbncan (Santa > 0 . • J x > Sarna* Mana de) . . . .> 
Castronceíos (San y 
Adrián de). . . IMon forte de 
Castronceíos (San- f Lemos, 
ta María de) . , } 
Castronceíos (San- > T 
• x . > Luso, tiago de). . . . .> 0 ^ VT < Valladolid. Castro-Nuevo. . . < „ 
¿Zamora. 
Castro-Nuño, . . . . Merida. 
Castro-Obarto. . 
Castro-Pepe. . . . 
Castro-Podame. , 
Castropól. 
Burgos. 
, Benabcnte. 
., Ponferrada. 
< Mondoñedo. 
¿Oviedo, 
CastropóI(San An- y 
drés de) " 
Castropól (San Es-
tevan de) . . . . . 
Castropól (S. Mar-i ^ . 
tinde). . . . . . >Ovied0-
Castropól (San Mi-
guel de) . . . . 
Castropól (Sta.Eu-
lalia de) } 
Castroponce. . . . . Va l l ado l id . 
l 8 j 
CAS i 
Castro-Quilame Ponferrada. 
Castro?. . Segovia. 
Castro-sana , . . . . Burgos. 
Castro-San Nico- > Villafranca 
las . . . . . . .5 del Vierzo. 
Castro-sante (San- >L o> 
ta Mana de)... 3. 0 
~ . f Monforte de Castroseiros. . . .< T l Lemos. 
Castro-seracin Boceguillas. 
Castro-serna. . . . . Segovia. 
Castro-serna de y 
Abajo. . . . . . í T, ) , VBocesuillas, Castro-serna de | 0 
Arriba }> 
Castro-sobarriba.. . León. x 
< Villafranca Castro-solbeyra.. U , , , r ^n J \ del Vierzo. 
Castro-Tierras.... Bañeza. 
Castro-Torafe. . 
Castro-Torafe (San VZamora. 
Cebrián de),. .J» 
Castro-Torio. , . . . León. 
Castro-ubarte. . . . Burgos, 
^"Lisboa. 
, , iLuso. Castro-verde. . . .< „ & ] Roa, 
^Salamanca, 
Castro-verde de > „ > León. Campos. . . . . .> 
Castro-verde de 
Cerrato. . . . 
Castro-verde de > . * ^ > Valladolid. Duero . . . . . ..3. 
Castro-Vicente. . . , Lisboa. 
Castro-vido. . . . . Lerma. ) 
_ . f Miranda de; 
Castro^viejo. ^ 
Rioseco. 
í85 
CAS 
Castro-Virrey na, > ^ , n / 7 ' > Coruna, en el Perú ^ 
Castro-Urdiales. , . Bilbao. 
Castro-Ximeno.,. . Boceguillas, 
Castro-Zeniza, . . >, Lerma, 
Castuera, Merida, 
rs . fMonforte de 
Casueiro < T 
{ Lemos. 
Casulas , . . Motril. 
Casulles.. . . . . , Oviedo, 
Casundila. , . . . . Orense. 
Casxanturre. . . . i Barcelona. 
CAT 
Catachoque , en *). 
Nueva España., f r ^ 
Catacocha , en el f * 
Perú. . . . . . . > 
Catadau. , . . . . Valencia. 
Catadiano. . . . , . . Vitoria, 
Catayo , Lugo. 
Catamanca,en el Perú.Coruña, 
Catamarruc , Valencia, 
Catambuco, en > ^ 
-c- > Coruna, 1 ierra Firme.,, 
Gataro Mondoñedo. 
Catarrocha Valencia, 
Catasos (Santiago > r 
d e ) . . . . . . . . rant ia§o-
Cateel (S.Francisco > ^ „ Aa\ ¿« • ^ Coruna. de) en Filipinas.> 
Cati , Valencia. 
Catllár Tortosa. 
Catoyra(S.Miguél de) Santiago. 
Catoloean . en Fi- > „ „ . D ' > Coruna, hpinas..... . •> 
Catoña Santiago. 
Gatore , en Tierra > ^ ¡j c. ' VCpruna. Firme. , , , . . > 
CAT 
Catrál . . . Orihuela, 
CAV 
Cava , . , Oviedo. 
Cava Barcelona, 
Cavacaia Lisboa. 
Cavachis,en el Perú, Coruna. 
Cavaco. . . . . . . .Salamanca, 
Cavadozo Orense. 
Cavalar (Sta. Ma- > T1 
riada) ^Betanzos. 
Cavaleiros (S. Juan > „ 
d e ) . . . . . . . .;Cor»na-
Cavaleiros (San Tu- > „ ,. i v J > Santiago, han d e ) . . . . . j. & 
Cavaleros Oviedo, 
Cavallár, Segovia, 
Cavalleiros, Coruna. 
^ f Barcelona. Cavallera. . . , ,< „ l Zaragoza, 
Cavalleros(San Es- > „ . , , \ > Oviedo, tevan de) j , 
Cavalleros (SanJu->B 
lian de) ^etanzos, 
Cavalleros (S..Mi-"> 
llánde) , . . ... . [Leoní 
Cavalleros (S. Ro- [ 
man de) } 
Cavalleros (Santa *)• 
Ana de los) en >Coruña, 
Tierra Firme. .J» 
Cavalleros(Sta.Ma- > ^vya 
ria de) 
Cavalleros (Santia-*)> 
go de los) en >Coruña. 
Nueva España. ..y 
Cavalleros (San.Vi->.CacereSi 
cente de los) . . > 
Cavalleros del Barco.Avila. 
Ca-
C A V 
Cavalld, Venta. • . Alcántara. 
f Monforte de 
C a v a n a ' I Lemos. 
Cayana , Casería. . . Orense. 
Cavana , en el Perú. Coruña. 
Cavana(Santiago de) Lugo. 
f Medina del 
Cavana de Silba... ^ c^ mpo> 
Cavanajeras. . . . . Lugo. 
Cavanales Orense. 
"TBarcelona. 
Cavan as .< Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Cavanas (San Jur-> Monforte de 
jo de) > Lemos. 
Cavanas (San ^ar" \ Betanzos. 
tin de) > 
Cavanas (San Mi->0 , ; > Santiago, guel de) > D 
Cavanas(S. Payo de) Orense. 
Cavanas (San Pan-"). 
taleón de). . . . I , , i " j /~i /c K/r > Mondonedo. Cavanas (Sta. Ma- [ 
ria de) y 
Cavanas de Herines. Betanzos, 
Cavanas de Villa 
mayor 
CAV 
l ->c . > Sarna. 
• . . . * * y 
Cavaneiros (S.Bar-> x, , „ , . v , \ > Mondonedo. tolome de) . . . . > 
Cavaneito. . . . . . .Sarria, 
Cavanela(San Mar-
tin de) } Oviedo. 
Cavanela (Sta. Ma-> r • i V ? Lugo, nade) y 0 
Cavanela de Pesóz.. Oviedo, 
^ . "C Orense. Cavanelas. . . . ^ . < ^ • , l Oviedo. 
Cavaneros, . , . , León. 
<" Burgos. 
Cavanes. . . . . . .^Valencia. 
Cavaniella Oviedo, 
^"Almazán. 
C a v . a n í l l a s < Pamplona. 
Torrelaguna 
Cavaniiías (S. Jus-*). 
to de) Uonferrada. 
Cavamllas de Ben- [ 
bibre.. . , . , , ,y 
CavanillasdelCam->Guadalaxara 
P» . . .> 
Cavana Oviedo, 
Cavana de Silva, . , Olmedo. 
Cavana-quinta, , , . Oviedo. 
^"Almaráz. 
Avila. 
Burgos, 
i Carrión de 
_ I los Condes. 
C s v ^ s < Lerma. 
Ponferrada, 
Segovia, 
t Zamora. 
•¿Zaragoza, 
Cavanas, Villa del"}-
Reyno de Va- >Valencia. 
lencia. . . . . ,j> 
Cavañas(S.Julian de) Betanzos, 
Cavanas (S.Payo de) Orense, 
Cavanas de Aliste. . Zamora, 
Cavarías de Armái. . Oviedo. 
Cavanas de Esgue-> Aranda de 
va. . . . . . . . . ^  Duero, 
Cavanas de Yepes. . Ocaña. 
Cavarías de la Dor-> ponferrada< 
mlla > 
Aa a Ca-
i.88 
CAV 
Cavañas déla Sagra. Olías. 
Cavañas de los Heros.Leon, 
Cavañas del Portiél. Ponferrada. 
Cavañas de Saiago., Zamora, 
Cavañas de Santin. , Oviedo. 
Cavañas de Tera, . . Benabente, 
Cavañas de Valen- > T • i t>, T >Leon. cía de D . Juan.. j. 
Cavañas-Raras. . . . Ponferrada. 
Cavañas-Travazas, > ^  . , X - > Oviedo. Cavaneras. , . . . .>> 
Cavañeros. . . , . León. 
Cavañes. . . , %,. Valencia. 
Cavañes deLievana > ^ 
Cavañes de Losa. .> 0^ * 
Cavaéín. . . . . é . , Oviedo. 
Cavañuelas, Dehe- > Talavera de 
sa .> la Reyna. 
Cavarcos. . . . . . . . Oviedo, 
Cavarcos (San Juan y 
d e ) . . . . . . . v V M o n j Q f i e ^ Q ^ 
Cavarcos (San J us- [ 
to de) . . . . . . .}> 
Cavarcos (San Sal- > Villafranca 
vadór de) . . . > del Vierzo. 
Cavareos. Mondoñedo. 
Cavarzeno Santander. 
Cavavilaño (S.Ro- > ^ „ /• * • ¿,j ». >Coruna« man de) y -
Cavazais. . . . . . . Sarria. 
Cavazeira. . . , . , Lugo. 
n <Monforte de x^ avazes. . . . . • «< r l Leraos, 
Caucernoso..... , Oviedo. 
Caudet,. . . . . Zarago'za. 
Yecla 
Caudete... - - |Zarag;za. 
Caudiél • « Valencia. 
CAV 
Caudilla. . . . . . . . Noves. 
Caveri Oviedo, 
Cavernais. , . . . . Lisboa. 
Cavernas. Almaráz. 
Caveza . Salamanca. 
Caveza(San Vicen- > „ 
, , , > Zamora, te de la) > 
^ » i < Almodovar Caveza-Arados.. . < , , ^ 
¿ del Campo, 
Caveza-bellosa, . . Salamanca. 
Cavezada. . . . . . Oviedo. 
Caveza de Alba, "Kr-t, r /- i „' { Vulatranca Convento de Re- > , , ,T. , \ ( del Vierzo. coletos. . . . , ,y 
Caveza de Arado. í Almodovar 
l del Campo. 
r* i ^  f Villafranca Caveza de Campo. < , . r \ del Vierzo. 
Caveza de Caón. . Lisboa. 
Caveza de Diego y 
Gómez. 1 , « , T. >Salamanca, Caveza de Fomen- [ 
taño. . . . . ..V 
« * i T ) < Almodovar Caveza del Buey. . < , , ^ . J X del Campo. 
Caveza del Caba-*^ 
lio ^Salamanca» 
Caveza del Calvo. 
Caveza del Nee;ro,> ^ ^ . _ , fo ' > Coruna. en el Perú.. . . . > 
Caveza de los No-> Almodovar 
viílos .j* del Campo, 
Caveza del Pozo.. . Arevalo. 
Caveza de Monta-
chique 
Caveza de Vide. . )-Lisboa, 
Caveza do Bombar-1 
tal. . . . . . . .> 
C A V 
Caveza Calinda, í Cacer£Si 
Dehesa. . . . . •> 
Caveza Herreros, > ^  i ^ . ' S Cordova» Dehesa, . . . . .> 
Cavezais Lisboa. 
Caveza la Baca. . . Zafra. 
„ . • < Almodovar Caveza la Rubia. dd Campo> 
- „ . . •{Ciudad Ro-Cavezal-viejo. . . | dl.igo< 
Caveza-Mesada. . . Tarancón, 
Cavezaon. . . . . . . . Lisboa. 
Cavezas.. . . . . . . . Oviedo. 
Caveza^ (San Juan > <5£Vj|ja 
de las) . . . . . .y 
Cavezas (San Mar- y 
tin de las) . . . . ! * -i ^ . / VAvüa. Cavezas-Altas... . f 
Cavezas-Bajas. . . ,)> 
Cavezas de Alambre. Arevalo. 
Cavezas de Bonilla., Avila, 
Cavezas de la Mo-*). 
rana • • • • • • • • VArevalo, 
Cavezas del Pozo.. [ 
Cavezas del Villar.> 
Cavezas de S.Juan. >c ... 
Cavezas-Rubias. ..;bevllia-
Cavez i cos , . . . . . . Cieza. 
Cavezo .Salamanca. 
Cavezo de la Plata. 
Cavezo del Espar- [ 
ragál , , . . ^Murcia. 
Cavezo-Gordo. , . 
Cavezo la Jara, l .> 
. . "^Burgos. 
* / . . 1 Oviedo. 
Cavezon. . . . . ^ 
¿Va l l ado l id» 
Cavezuela. 
CAV 
ÍCavezóñ: (Sao Pe- >0vÍÉílo# 
dro de) . . . .> 
Cavezón (Sta. Ga-^. 
dea de) 
Cavezón (Santiba-
ñez de) . . . . . * 
Cavezón de Arce. \ 
Cavezón de l^Sal. U os 
Cavezón de la Sier- / 53 
I 
rs« « o • o •«• • 
Cavezón de Lieva-
na. . . . . . . . . 
Cavezón de Yalde 
Prado. . . , . . 
C3VejóndeValde-lvalIadoIid. raduey. . . . . . . . > 
Cavézudos, Dehesa. Cace res, 
rSegovia. 
' **'^Plasencia, "i 
Cavezuela de Can-> T> I , . > Boceemlias, talejos > 
Cavezuela de Mon- > c , 
> Salamanca, te mayor. . . . ,.> 
Cavezueias, . . . . . Ocana» 
Cavielles, . . . , . , 
Gavillas. vOviedo» 
Cavilló.n. . , . , . J k 
Caviilos., Osmaí^  
Gavio . .„\ 
Cavirta (San Feliz ^ Santiago* 
de) . . , •:.'« ,(!• «V 
Cavisa^., . . . . . . Toledo» 
Gavite, en Filipi- y 
ñas . i 
Cavitha , Villa Ca- L ^ . , * n 1 . . 'j , K, VCoruna. pital del Nuevo/. , . ;J 
Reyno de León, 
en Nueva España^ 
Ca-i 
-oruna. 
CAV 
Cavizuela.. . . . . . Avila. 
Caunedo (San C i - •^ 
príán de) , . . . . j 
C a v o r a n a . . . . . . ^Oviedo. 
Cavernas | 
C a v o r n í o . . . . . . 
Cauqueves , en el > r 
Perú . 4 C 
Causín. . VelezMakga 
Causo Bilbao. 
Caustro Orense. 
Cauto(S.Mamed de) .Lugo. 
CAX . 
Cax Orihuela. 
Caxamarca , en el*). 
Perú ' " i r 
C ... >Coruna. axamarquilla , en [ 
el Perú. 
Caxans. . . . . . . . Barcelona. 
Caxár Granada, 
Caxatambo . en el > „ * 
P e r ú . . . . . . . . ¡ C o t m * -
Caxeiro (San Tor-> „ . , ^ ••' >Betanzos. je de) . . . . . . . y 
Caxide. . . . . . . . . .Santiago. 
'CMonforte de 
Caxidigo < r 
D l Lemos. 
Caxigál. , Oviedo. 
Caxigar Zaragoza. 
Caxigosa. . . . , , . Oviedo. 
Caxitán de Muía.. . Murcia. 
Caxk. . Velez Malaga 
Caxoto Mondoñedo. 
CAZ 
Cazabar. . . . . . . . Osuna, 
Cazalda. . . . . . . . Salamanca. 
Cazalegas. . . . , . Noves. 
Cazaliila , Manzanares. 
CAZ 
Cazalía de. la Sierra. Sevilla. 
Cazanuecos , Xeon. 
Cazares í ViUafranea 
l del Vierzo, 
Cazariche Sevilla. 
Cazas (S. Julián de) , Lugo, 
Cazavél. Lisboa. 
Cazes (San Juan de) . Oviedo. 
Cazma, en el Perú. , Coruña. 
Cazo , , Oviedo. 
Cazolgas Mondoñedo. 
Cazón (San Cristo- > „ 
val d e ) . . . . . . .jSantiaS0-
Cazorla. . , Baeza, 
Cazorraque Orense. 
Cazudos Palencia. 
Cazurra. Zamora. 
CEA 
'TLisboa. 
Cea < Sahagun. 
•^Orense. 
Cea, Cortijo Murcia. 
Cea(S.Cristoval de) . Orense. 
Cea (San Pedro de) . Santiago. 
Cea-Dea Zamora, 
Cea-Dueña Almazán, 
Ceano. León, 
Ceanuri. Vitoria, 
Cear . . . ,Burgos. 
Ceares , Oviedo. 
CEB 
Ceba. . . . . Barcelona. 
Cebolla i^ 6?10-
^ Noves. 
Cebolleros,, Burgos. 
Cebollino Orense. 
Cebredo Lisboa. 
C e b r e i r a . P o n f e r r a d a . 
Ce-
CEB 
Cebreiro (San Mi- > Luso, 
guél de), . . . > ^ * 
Cebreiros (S. Gui- y 
Uao de) . . ^ w 
Cebreiros (San Ju- í 
lian de), > 
Cebrero, Priorato, > Villafranca 
y-Puerto. . . . .> del Vierzo. 
Cebreros, . . . . . . , Avila. 
Cebreros, Conven-? Nov^ 
to deDominicos. > 
CEBU , Ciudad "> 
Episcopal de las VCoruña. 
Islas Filipinas, . y . 
C E C 
Ce cebra Mondoñedo. 
Cecebre (San Sal-> Betan2o% 
vador de) , . . ,> 
Ceceda(San Miguel ^ 
de) . . . . . • Loviedo. 
Ccceda(San Barto- [ 
lomé de) } 
Ceceyre. . , . . . . Betanzos. 
Ceccñas. . . . , , . Santander. 
Cecimbra, . . . . , .Lisboa. 
C e c o s , . . . . . . . . 
Cecos (Santa Ma- VOviedo. 
ria de) J> 
CED 
Cedavíra. . . . . . . Lisboa, 
Cedeyra (San A n - y ^ ^ 
dres d e ) . . . . . j. 
Cedemonio (Santa > Qvj:e£j0 
Eulalia de) . . . y * 
Cederá, Orense, 
Cardón de 
Ccdillo, . . .< los; Condes. 
-¿YUescas, 
Cedillo de'la Tbr-> Aranda" de , 
re. . > Duero. 
Cedinos, . . . . , . Rioseco, 
C e d o . . . . . . . . . Mondoñedo; 
Cedo, . . . . . . . . Lérida, 
Cedofeita (Sta.Ma- > w . , - , ) . • i - , , , N > Mondoñedo. na Magdalena-de) > ) 
Cedones. . . . . , . . . Soria, 
Cedren.. . . . . . , .Lugo, 
C e d r i l l a s . Z a r a g o z a , 
Cedris , . . , Pamplona, 
Cedrón (Santiago ^ , , 
de) . . . . . . . . vSarria, 
Cédrón-Jusaos. ... .J» -
Cedros , en Nueva > ^ rf - ? > Coruna, España, . . . . > 
: CEU 
Ceé,, . . . . . . . . Santiago. 
C E Y ' 
Ceyoso, . , , . . , , Oviedo, 
Ceyra. . , , , Lisboa, 
C E J 
Cejancas , , Burgos. 
Cejo e(S.Adrián de) > 
Cejo(Sta.Mariade); • ense' 
C E L 
Cel. Santiago, 
Cela " f Oviedo. 
I T u y . 
Cela(San Juan de) ,.. Sarria, 
Cela (S. Julián de), Coruña, 
Cek(S. Martin de) í ^ " ^ " " " 
l del Vierzo, 
Cela (San Pedro de). Vigo. 
Cela (Sta.María de) . Orense. 
Celada ^ 0 S -i Oviedo, 
Ce 
Xeriz 
Cela de la Somoza. ^ 
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Ceiada(S. Miguel de) Sahagtin. 
Celada (Santa Ma-> 
na de) , . , , . ^ 
Celada de Astorga,,. Astorga, 
Celada de la Torre, .Burgos. 
Celada del Camino.. Valladolid, 
Celada de los Cal-1 
derones. . . . . . í ^ 
Celada de Merlán. ^urgos-
tes. y 
Celada de Zea. . . .Sahagun. 
Celadas. . . . . . . . Burgas, 
Celadas de Castro-> _y v >yaIl.adohd. ,, • , i _» »•»_y 
Viilafranca 
del Vierzo. 
Cela de Nuñez. . , . Valencia. 
_ , f Carrión de 
Celadíila , .< , r. , 
l los Condes. 
Celadiíla de SotobrliiéBurgos, 
Cdaguan teS(S . Ju ->0remeí 
lian de) y 
C el aya. , Burgos. 
Celaya , en Nueva > ^ •w-i ! VCoruna. España, , , , , . > 
Celanova (San B e - ^ 
risimo de) , . . f 
Celanova (San Sal-1 0rense# 
vador de) Villa, í 
y Monasterio de [ 
Benitos. , . . , 
Celas (Sta.María de) Cpruña, 
Celasdas. . . . , . . . .Zaragoza. 
_ , , f Viilafranca C e l a v e n t e . , . . . . | del víerzo# 
Celavente(S.Juan de) Orense. 
Celciros (San Pe->T 
dio de) > *^ 
C E I : 
C e l e í r o . . . . , . > ^ 
^ , • > Orense. 
Celciros. 5 
Celen (Sta,Maria de) Oviedo. ^ . fAranda de Celertiega. _ D l Duero, 
Celis . , , . . .. . . Burgos, 
Celia í Lisboa. 
.(Zaragoza, 
Cellagun, . » . . . , Oviedo, 
Cellan. , Mondonedo, 
Cellan de Mostcy- > ^ ^ 
ro(SanPedro de) 5 U^ 0* 
Celle(Sta.Maria de). Orense. 
Cellent. . , , . . . > ^ , ^ > Barcelona. Cellera, . . , . . . > 
Cellero de Reygosa, Mondonedo. 
Celles (S. Juan de)"^  
ICelles (Santianes vOviedo. 
de), . . . . . . 4 
Cellés. Barcelona, 
Cello (S.Martin de). Santiago. 
„ . <! Miranda de Cellongo.. . . . Ebro# 
Celma. . . , . . . Tortosa. 
Celraan, . . . . . ,Sarr ia . 
Celme • . Mondoñedo, 
Celmella Tortosa. 
Celo(S. Martin de) . Santiago; 
Celón . . Oviedo. 
Celorico. . . . , , 
Celorico de Basto. VLisboa. 
Celorico de la Vera. 
„_ , . f Miranda de 
Gelongo.... . . . ^ ^ 
^•Lisboa. 
p . . J Oviedo, 
Velorio.. . . . . . ,^ yimfranca 
i del Vierzo. 
Ce-
Oréese. 
C E L 
Cclorio , Monaste-> . j T> • > Burgos, no de Benitos. . j. D 
Celorlo (San Salva- y 
P ¿or ele) VOviedo. 
Celorio de Amba- ( 
mia , . 
Celrrá. . . . . . . . . Barcelona. 
Celtigos(S.JuHan de) Sarria. 
Cekicos.. . . . . . . . Burgos. 
CEN 
Cenarbe. . . . . . Zaragoza. 
Cenarruza. . . . . . . Vitoria. 
Cendejas de Enme-
dio. , . . . . . A 
Cendejas de laTor- l Yta 
re* « • . . . » . • i 
Cendejas del Pa-í 
drastro. > 
Cendesf. . . , , . . . . Barcelona. Genera f Burgos, ceneia. . . . . ..|0viedo< 
Cénete. . . . . . . . Murcia. 
Cenítero. . . . . .> Miranda de 
Cenizero. . . . . . . > Ebro. 
Cenizeros. . . . , . Burgos. 
Cenizientos. . . . . Noves. 
Cenlle (Santa Ma-
ría de) . . . . . . 
Centeales , Oviedo, 
Centellas. 
Centellas, en Ma-
llorca. . . . . , . -^Barcelona, 
Centellas (S. Mar-
tin de) ,> 
Ciudad Ro-
drigo, 
Centenera,.,. . J G u a d a U x a n 
-{Zaragoza. 
Centenares 
m73 
CEK 
Centenera de An-*)-
daluz. . . . . . • Ulmazán, 
Centenera delCam- [ 
po. . . . . . . 
Centenero, . . . . . . Zaragoza. 
Centolla de Abajo, ^ 
Dehesa. . . >cáceres# 
Centolla de Arri- I 
ba , Dehesa, . ,> 
Centoña(Sta.Maria de) Betanzos. 
Centrones. . . . . . . Orense. 
„ t. "CMonforte de Centullc < T ¿ Lemos, s 
Cenzano Burgos. 
CEa 
^ e ! á l ' * -lovied®. Cenero. . . . . * . > 
CEP 
Cepila, en el Perú.. Corana, 
Cepillo Ynfantes. 
CECL 
Ceque , Cortijo... . Murcia, 
Ceque(S.Pedro de) . Benabente, 
Cequeliños (S. Mi-> i - ,j 1 t > Mondonedo. guel de) . . . . , > 
Cequeña , . , , . . . Salamanca, 
Cequeril (Sra. Ma- > Q . 
na d e ) . . . . . . j . 0 
v \ C E U , k , . . 
Cera. . . . . . . . . , . Zaragoza, 
Cerain. Vitoria. 
Ceras. . . . . i» . . . Lisboa, 
Cerbandez . , . . . . Salamanca, 
Cerbantes...... . Benabente. 
Cerbantes (San Pe-y 
dro de). , . . . . U u g 0 _ 
Cerbantes (S. Ro- f & 
m á n d e ) . > 
Bb Ccr-
i<?4 
Cerbaña (San Sal-?,, . 
vadorde) . . , ,> b 
Cerbas(S. Pedro de) . Betanzos. 
Cerbatos. . . . . . . .Burgos. 
Cerbatos, Dehesa.. Toledo, 
Cerbatos de la Cue->Carrión de 
za. . . . . ,> los Condes. 
Cerbo (Santa Eu- > „ 
^laliade) ^Betanzos. 
Cerbo (Santa Ma- > v- , ^ , 
nade). . . . ^ .^ Mondonedo, 
Cerbón. Soria. 
Cercadillo. . . . . Siguenza. 
Cercado . . . . . . . Oviedo. 
Cereal Lisboa. 
Cerccda. . . . . „ . . Siguenza, 
Cerceda(San M a r - l ^ ,á 
^tinde) .¿Coruna. 
Cerceda (San Mi-?,, . 
^guélde) ^Santiago. 
Cerceda(S.Pedro de) Sarria, 
Cercedilla., . , . . Guadarrama 
Cercediilo,. . . . Siguenza, 
Cercedo (San Pe-^ -
dro de) . . . . . VOviedo. 
Cercenadas 
C e r c h s . . . . . . . . . Barcelona. 
Cercio(Santiago de). Santiago. 
Cercito Zaragoza. 
Cerda i v . . . . . , .Valencia, 
Cerdain, . . . . . . . Oviedo. 
Cerdañola.. . . 
Cerdañola del Ba- VBarceíona. 
Jlés. 
Cerdeda(Santa Ma-> 
riña de) .£LuS0-
Cerdedelo(Sta.Ma- > ^ 
m d e ) . |0rense-
Orense. 
C E R 
Cerdedo(S.Juande) . Santiago, 
Cerdeyra (Sta. Ma-> 
ria Magdalena de) 5 Urense-
Cerdeyras. . . . . .7 
Cerdeyras (S. Fiz VLugo. 
de) 
Cerdeyriña.. . . .> Monforte de 
Cerdeyros 5 Lemos. 
C e r d e l o . B e t a n z o s . 
Ccrdelo (Sta. Ma-> 
ria de) .; . , . .> 
Cerdeño.. , Oviedo. 
Cerdiilo, . . . . . . Benabente, , 
Cerdón. . . . . . . Oviedo. 
Cerduiz. Mondonedo, 
Cerebantes., . . . . . Burgos. 
•/'Bilbao. 
, I Cuenca. 
Cerecéda, . . , Oviedo. 
(Salamanca, 
•^ Santiago. 
Cereceda (S, Mar->-• 1 s > Coruna. tin d e ) . > 
Cereceda (San Pe- > 
dro de) . . . . .5 
Cereceda (San Vi- > Qv'iec[0 
cente de) . . . . 5 
Cereceda de Liebana,Burgos, 
Cereceda del Real') _ , / j (Colmenar de Manzanares.. >. . 
Cerecedilla.... , J Vl^0-
Ccrecedo. . . . . . . . . Oviedo» 
Ccrecedo de Boñár.. León, 
Cerecera . . . . . . . . . Yta. 
Cerecibanez. . . . . . Salamanca. 
Cerecillo Buitrago, 
Cerecinosdela Or > . 
> Astorga, 
Lugo. 
Ce-
C E R 
Cerec!noSdelCar->Zamol.a> 
r m l , . . . . é . . > 
Cerecinos de ios } x i - u i i„ T, . > Villalpando. Joarnos > 
Cereyja (San Pe-> Monforte de 
dro de) . . . . . > Lemos. 
Cere^jedo.. . . . . ^ del vier2G. 
Cercyjcdo (Sanua^Lu 
go de) . . . . . . > 
/"Lugo. 
_ ..f1 j Oviedo, 
Cereyjido.. . . . vil]afranca 
-¿ del Vierzo. 
Cereyjido (San Ju- y 
lian de) | 
Cereyjido (Sta. Ju- l L u 
liana de) . , , # í o ' 
Cereyjido (Santia- ¡ 
go de) ^ . . . . . > 
Cereyjo (San Jor- y 
je de) . I 
Cereyio (Santiago! c 
de). . . . . . . ^ . ^ 80* 
Céreo (Santa Ma-
ría de) . . . . %y 
Cerería Exija, 
Cerez, , . , . . . . . Salamanca. 
Cerezal. 
'Astorga. 
jLugo, 
^Salamanca. 
Cerezal de Guzpeña. Sahagun. 
Cerezal de la Car-^ 
valleda. . . . . . VZamora. 
Cerezal del Pino, .y 
Cerezal de Peña-V 
Oreada, . . . . . VSalamanca, 
Cerezal de Puertas. 
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C E R 
Cerezííes,. . , . . . Oviedo. 
Cerezales de Rueda. León. 
{"Burgos. 
C c r e Z 0 - ^ m ^ s e n c i a . 
"(.Salamanca. 
Cerezo (San Vi¿lo-^ 
res de) Conven- >Burgos. 
to de Franciscos. 
Cerezo de Abajo. .>„ ... ^ , . ., > Boceeuillas, Cerezo de Arriba. »> 
Cerezos. . . , . • . . Burgos. 
Cerezuela., . . . . . Sevilla. 
Cerindote .Noves. 
Cermde (San Tu-> n ./ J >Betanzos, lian de) > 
Cermil Lugo. 
no. . . 
* > Oviedo, no. . . . , . > 
Cernada, . 
Cernadas. 
Cermeñ ,
Cermuño, 
Cernache. , . . . . . . Lisboa. 
fLugo, 
\ Oviedo. 
< Lisboa. 
¿Santiago. 
Cernadilla. . . * . . Benabentc, 
Cernado Orense, 
Cerneda (San Sal-)-,, 
. j N > Betanzos. vador de) , , . .y 
< Villafranca 
* l del Vierzo. 
C e r n e g r o . S e g o v i a , 
Cernegula. , , , . , Burgos, 
n„ . f Villafranca 
Cernejo.; { , . ,7. 
J l del Vierzo. 
Cernela. . . . ,. , . . Burgos. 
Cernerá ( San Sal->Betanzos< 
vador de), . . .> 
Cernezina, Zamora. 
Bb a Cer-
Cernedo. 
„ ... f Villafrantía 
' del Vierzo. 
Cerolkra. . , . . . Zaragoza, 
Cerponsón. . . . . . . Santiago. 
Cerqtieda (S. Cris- > ^ ' , j ; ->Coruna. tovalde). . . . j . 
Cerrada ^ . Orense. 
Cerradál. . . . . , é . . . Oviedo. 
Cerradilla, Venta. . Benabente, 
Cerradura, . , ... . Sevilla. 
Cerrajido Lflgo. 
Cerralba. , , , . , . , .Salamanca. 
„ ICiudad Ro-Cerraloo. , , . . , < , . 
I drigo, 
Cerralbo de Escalona.Novés. 
Cerralbo de Tala-> Talavera de 
vera. . . . . la Reyna. 
Ccrralbos, Dehesa. Truxillo. 
Cerranio. , Santiago. 
Cerrato (San Payo .^ 
^ de) | 
Cerrato (San Pedro )>Palencia. 
de) Colegio de | 
Prcmostatenses, 
Cerrato (San Este- y 
van de) . . . . . _ 
Cerraron de Juar- f 301 
r o s . . . . . . . . } 
, „ . . <¡ Miranda de Cerratón de Rioja.^ 
Cerraun., . . . . , Burgos, 
ri„ ' i » 11/ "CAranda d^e Cerrazin de Ayllon < ^ 
' ^ Duero. 
Ccrrazo. . . . . . . . Burgos. 
Cerrecinos de los , i 
Barr ios . . . . . . . r1"^"110-
Cerreda(Santiago de).Orense. 
Cerrcdo. Oviedo, 
CER 
Cerredo (Santiago^ 
de)., . , . . . . VOviedo, 
Cerredo de Ybias. .y 
Cerreireza (S.Mar- y 
tin de) L 
Cerreiros (San Sal- ^Lu§0' 
vador de). . . .> 
Cerreixjo(S.Jorje de). Santiago. 
Cerrendo. . . . . . Oviedo, 
Cerritos, Casería.. Valencia. 
Cerro. . Salamanca. 
Cerro del Gato, > - i 
^Dehesa.. . . '.jMenda. 
Cerro de San Andrés. Valdepeñas, 
Cerro de S. Cristoval. Orihuela. 
Cerro de S. Pedro, > ^ 
en Nueva España. 5 n:U 
Cerro-Gordo. . . . . Ciudad Real. 
Cerro-GordOjDehesa.Caceres. 
Cerroiledo > ^  . -r u ? Oviedo. Cerrollo , , 
Certana,. . . , . . . Lisboa, 
Certes, . , . , , . , Barcelona. 
Cervaens Lisboa. 
r, <" Viilafranca 
Cervantes <. , , xr . ^ 
^ del Vierzo. 
Cervaña (Sta. Ma-> ^ 
^ ría de) ^Santiago. 
Cervas. ..Betanzos, 
Cerveira. . . . . , . , Lisboa. 
Cervela. . . . . . . . . Zaragoza, 
Cervela (San Cris- y 
toval de) . . . . 1 
Cervela (San Mi-,f Lug0, 
guél de) 
Cervelló. , . Lérida, 
Cervenza (San VÍ-.XT» 
J\ > Betanzos* cente de) , . , , , > 
Cer-
C E K 
^"Oviedo. 
, I Soria, 
Cervera, . . . . . Talayera de 
j la Reyna. 
Taraneón, 
CERVERA, Ciu-'i 
dad del Principa- VLerida. 
do de Cataluña.J» 
Cervera, Caserna. . Caceres. 
Cervera de Aguiiár. Burgos, 
Cervera de Buitrago.Buitrago. 
Cervera del Rio > c . AI SSona. 
Cervera de Ojeda... Palencia. 
Cervera de Panerudo.Daroca. 
Cervera de Rio Pi-> „ 
> Burgos, suerga. > 0 
Cervera de S. Mateo. Valeneia, 
Cervera la Alta. . . Burgos. 
Cerveras. . . . . . . Oviedo. 
Cerverio , Bilbao. 
Cerveriza Soria. 
Cerveruela. , . . . . Daroca. 
Cervía. . . . . . Barcelona. 
Cerulla. , . . , , . . . Zaragoza. 
^Burgos, 
Cerzeda . . . . . . J Coruña. 
^ Sarria. 
CES 
Cesa., . . . . . . . , . Oviedo. 
Cesantes (San Pe- > ^ 
drode). . . . . l T u r -
Cesar (San Andrés*^ 
de) . . . . . . . . ¡ 
Cesar(San Cleííien- I ^ . 
te de) _ ^Santiago. 
Cesar ( San Salva- | 
dor de;. . . 9 ,> 
IP7 
CES 
Cesar (Santa Ma->c . . i' > Santiago, na de) , . . . .> 0 
Cesterniga*... . . . Valladolid. 
Cesules (S.Payo de)*^  
Cesullas (San Este- vSantiago, 
van de) . . . . . J». 
Cesullas (San Este- > _ l , \ VCoruna. van de) ... . . .> 
Cesuras • • . Mondoñedo, 
Cesuras (San Ma- > „ , j \ > Betanzos. med d e ) . . . . ,5 
Cesures . . . . . . . . ^  , , , 
Cesures (San Payo 1 
^ ^ * /c/ W V* vVillafranca Cesures (Sta. Mana > . . i v í del Viexzp. Q e ^ . . . . . . . . i 
Cesures de Cerban-1 
tes.. . . . . . . . 3" 
G E T 
Cetina. . . . . . Calatayud. 
CEV 
Ceveda. . . . . . . . Buitrago. 
CEX 
Cexo(S. Adrián,de) . Orense, 
CEZ 
Cezudes . Oviedo. 
Cezura Burgos. 
Cezuza, . , , . Plasencia. 
CHA 
(-<|ia f Villafranca 
*X del Vierzo. 
Chacabuco , en el .^ 
P e r ú . | 
Chacai, en Nueva VCorufía. 
España, . , . . . ] 
i Chacao, en el Perú,^ 
Cha . 
i p 8 
C H A 
Chacapoyas, en el> ^ -
Perú.. . J j F 0 r U M -
CháchenerG, Casería. Segbvia. 
Chacím. . . . . . . Lisboa, 
Chaein (Santa Ba-")^  
ya de) i 
Chacio;(Santa Eu-^SantiagOé 
ialia de) . . ¿#. . ( 
Chacio. . . . . . > 
Chacojsti.. . . , . .Pamplona, 
Chacun. . . . . . . Segovia. 
Chada. . . . , , . . Orense, 
Chafarica. . , . , . Sarria. 
Chaíolgao , , , v. i i Oviedo. 
Chafrin , . . Santiago, 
Chagre , en Nueva > ^ T 1 , •> ' y^ v^ onina» tspana. . .,, . . j, 
Chaguaceda, . . . . . Benabente, 
f'Villafranca Chaguazo. . . . . < , , ... : D 'l 'del Vierzo. 
ChaguazosoíS.Ber-D, / , . > Orense, nabe de). , . . > 
Chaguy, en el Pem. Coruña. 
Chaguzoso..... . . Benabente, 
Chaherréro. , . . . , Avila. 
Chayan (Santa Ma- > „ 
riade).. . . . 1}***$% 
Chayant3,en elPerú. Coruña, 
Chayn (Santa Ma- > , 
n a d e ) . . . ; . . | L u g o -
Chai a mera. . . . . . Zaragoza. 
Chalcó , en Ñueva*^ 
España. . . . . . rf 
Challanta,endPe-fCorurm' 
ru . . . . . . . . . .> 
Chama. . . . . . . . Pontevedra. 
Chama de la SomozaiPonferrada, 
Chamaya,en d Perú. Coruüa. 
CHÁ:; ••' 
'TAlcobendas. 
iChamantin,.. . . J Avila. 
•¿Oviedo* 
Chame , en Tierral 
Firme. . . . . . 
•Chamicuro , en el 
Perú. « 
jehamin (Santa?! Eu* f<Coruíi^ 
lalia de), ^., . . 
Chamitatama en 
Tierra ÍFirme. . .> 
Chamorro, . , . . . , Lisboa. 
Chamoso (San An- )-
drés dé). . . . . 
Chamoso (San Bar-
tolomé de) . . . . v r 
Chamoso (S. Cris- f Lu§0s 
\ toval de) . . . . 
IChamoso (S. Pedro | 
de) . , } 
Chamucinos (Santa > _ 
Eulalia d e ) . . . . ; 0rense-
Chamusca, . . . . . Lisboa. 
Chana Astorga, 
Chana de Borrenes.. Ponferrada. 
Chana de la Somoza, León. 
Chanca ( San Ma- £ r . 
med de) ; Sarm-
Chancae,en el Perúl 
ChanGay,en el Perú VCoruna, 
Chancha,en el PeruJ^  
Chanchellaria Lisboa. 
Chanciller, Casería.^ 
Chancillerejo, De- VCordova. 
hesa ,,y 
Chan de Pena. . . .>,,. . . r 
ChandePracia. . . C^1 a^nCa 
Chan de Viiiár.. . | del Vier20-
Chan-
CHA • 
Chandoiro, ; . , . . PopCeciada; 
Chandoiro(S.Ro->0ren:se> 
man de) , . . . .5 
Chandreixa (Santa')' 
María de) . . . . f i 
Chandreja (S, Pe-
dro de) . . . . . . f 
Chandreja(Sta*Ma-
ria de) . . . •. . 
Chañe. . . . . . . . . . Valladolid. 
Chañes , . Oviedo.. 
Chanila, en Nueva ?* P - ' „ ' > Coruna. hspana. , , , . . 3. 
Chano. , i Oviedo. 
Chano de Espina-> Villafranca 
redo. . . . . . .> del Vicrzo. 
Chanos. . . . . , . . Benabent^ . 
Chantada (Sta.Ma-? Monforte íde 
ría de) . . . . . > Lemos. 
Chañe ^ , . Valladolid. 
r . < Orense, v^nao.. . . . . . . . . N ,>. • 1 
l Oviedo. Chao de Castro (Si> 
Martin de) . . , > 
Chao de Dorna. 
rense; 
Villafranca 
l* * ' \ del Vierzo. 
Chao del Campo... Oviedo, 
Chao de Leira. . . . Lugo. 
Chao de Santirso,, . Oviedo. 
ChaodeVillarin. .f^ fl'"™ l del Vierzo. 
Chaón de Couce. . > . 
Chaónde Mazaqs.; Llsboa• 
Chadrna. . , . . i . . Siguenza, 
Chapa (S. Ciprián> _ 
^de). . . . ; . . j s » » g o . 
Chapál, en Nueva > _ „ 
España. , . l c o ™ * ' 
CHA • 
Chapantongo , en > , 
ueva España. . J. 
Cha par ral. . . , . . Cieza, 
Chaparrál de Car- > ^  . 
luja.. . . . . . . \ Granada. 
Chapela (San ía'uS-T'W4 ' j ~ ,>Vie;o. to de) . . . . . . , 5 & 
Chapincria. . . ., ..Navalcarnero 
Chapiñál, Dehesa. . Cordova. 
Chapultepec, en 1 
Nueva España. . l ; ^ 
Charapoto , en el ( 
Perú , , j . 
Charca de Lancho.'^ 
Charca del Marqués'>GacereS. 
Charca de Topete. 
Charcas, en el Perú» Coruna, 
Charcileí. . . . . . , Murcia. 
Charco del Cone- > . , . > Alcántara. 30 y Dehesa.. . .> 
Charco-Negro., , . . Valencia, 
C h^ajcones, . . . . . Murcia. 
Charnais. . 
Charncca (San An-VLisboa. 
tonio de)'* , .J^ 
Charro. . . . . . . . Zaragoza, j 
Chas (San Juan de) , Orense. 
Chasco , Molino., . . S. Clemente, 
Chatun. . . . . . . Valladolid. } 
Chau ,en el Perú. . Coruña. 
Chavaens Lisboa. 
Chavaga (San Juan > Monforte de 
de) . . . , . , . J Lemos. 
Ctuavaler. . . . . , . , Soria. 
Chavarri, . . . . . . , Vitoria. 
Chauchina, Cortiio. Granada, 
Chau de A^as de >0renseí 
Piedra-Cavaigada> 
Cha*-
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CHA 
Ch lave C^ an ^atllr""í sarrja 
niño de) .5 
Chavean (San Bar-> Monforte de 
toleraéde). . .5 Lemos. 
Chaves iBadajóz. 
. (L i sboa , 
Chavin (Santa Ma-'> i i ;.- „ t i \ ?• Mondonedo, nna de) , . . . .y 
Chavita, en el Perú.. Coruña. 
Chauri. . . . . . , . Pamplona. 
Chautla. en llueva > _ S > Coruna. España. y 
CHE 
r , < Molina de 
v,neca. * • • • • • , . . % . / 
l Aragón. 
Chedes. . . . . . . Santiago. 
Cheyanta , en el > ^ 
Perú.. . . . , . ¡ C ° m ^ -
Cheira. . . . . . . ; Orense. 
Chclba, Convento >Valenc¡a; 
de branctscos. y 
Cheles, , . . . . . ' . . i Badajoz. 
Chella. , . . . . . . . Valencia. 
Ghen de Castieto. . . Oviedo, 
Chenlo (S.Juan de). Tuy. 
Cheo. . . • . . . . . . . Santiago, 
C-tiequilagasta , ení(;oru^a 
el Perú. . . , . . , > 
Ciiequilla. . . . . ; > Molina de 
Chera. . . . . . . .> Aragón. 
Cherapa , en el Perú. Coruna. 
Chercoies Almazán. 
Chercos. . . . . . . . Murcia, 
Cherin. . . . . . . . . Granada, 
Cheros. . . . . . . . Jaén. 
Chert. Valencia. 
Cherta Tortosa. 
Chestál,,,. . . . . ... Valencia, 
CHE 
Cheste. 4 . . . .«. , . Valencia,, 
Cheste dei Campo. . Requeea^ 
CHÍ 
C h í a . . . . . ¿ . , . Zaragoza», 
C H I A M E T E A N > 
(SAN,SEBAS-
TIAN DE),Ciu-
dad Capital de ía 
Provincia de su 
nombre,en Nue-
va-España, i % > 
CHI APA, O C1U-
D A D R E A L 4 
Ciudad Episco- VCoruña, 
pal ^ y Capital 
de la Provincia 
de Chiapa , en 
Nueva España. . 
Chiapa de Mota,en 
Nueva España, , 
Chiautla de la Sal. 
en- Nueva Esoa-
ñ a . . . . . . . . 
Chibíuco. . . . 
Chica (Santa Eula- ^ Zaragoza, 
lia la) . . . . . 
ChichaSjen el Perú. Coruña. 
Chiclana, . . . . . . Isla de León* 
Chiclana de Segura. Ynfantes, 
Chicorato, en Nue- y 
va España. . . . 
Chicou, en Tierra 
Firme. . . . . . . 1 n , . . 1 n >Coruna, Chicuito, en el Pe- ( 
rú.. . . . . . . . 
Chigüaga, en Nue-
va España . . . ,> 
Chil. Zaragoza-
Chi-
CHI 
Chiíapa4 en Nue-><r, ^ V ^ Co-runa. .va España. , . .> 
Chilches Valencia, 
Chríchez.., . . . . . VelezMalaga 
Chile (S. Francisco^ 
de) en el Perú. . 
CHILE(SANTIA-
GO DE> C i u ^ C o r ú ^ 
dad Episcopal, y 
Capital del Rey-
no de Chile-, en 
el Perú. , . , * . } 
Chileiros.. . . . . . Lisboa, 
Chiliti, en Nueva}. 
r,^Pafl3--- - V V C o r u í i a . Chillan, en elPem. ( 
Chillaos5en el Perú*^ 
Chiílarón Yta. 
Chillaron de Cuenca.Cuenca, 
Chillaron del Rey. . Yta. 
.,, >. f Alraodovar Chulón. , . , , . . . < j , ^ 
l del Campo, 
... f Molina de 
Chllluentes Aragón. 
Chiloanango r en y 
Nueva España. . VCoruna, 
Chiloé , en el Perú.Jk 
Chiloeches.,.. , , , Guadalaxara. 
Chilón, en el Perú.} 
Chilques,en el Perú. 
Chimalhuacan , en 
Nueva España. . '^Coruña. 
Chimaltenango, en 
Nueva España. . 
Chimbo,en el Perú, 
Chimeneas, Cortijo. Granada. 
Chimenes. . . . - . . . Salamanca 
C h i r a i l l a s Z a r a g o z a . 
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CHI 
Chinase . . . . . . . Zaragoza. 
Chincha-Cocha, en > (>0j[.u^ a 
e l Perú. > 
Chinches., . . . . . Valencia. 
Chinchetre. . . . . . Vitoria. 
C H I N C H I L L A , 1 } 
Ciudad del Rey- vAihacete. 
no de Murcia.. .J. 
Chinchón. . . . . . . ES CAXA. 
C h i n i n . . . . . . . . . Salamanca. 
^, . . . <"S. Lucar de 
C h l P I o n a i Barrameda. 
Chiprana. . . . . . Zaragoza» 
Chipude,en Canarias. Cádiz. 
^, . TX 1 fAlraodovar Chiquero, Dehesa. < , 1 ^ 
1 ' ^ del Campo. 
Chiquimuk, en ?Corufia, 
Nueva España. .> 
Chiribeita Zaragoza, 
Chiribél. . . . . Murcia, 
Chiribella.... . . . . Valencia. 
Chiribusco . e n > ~ v T r * ' > Coruna, Nueva España. .> 
Chiricones.. , »•« Salamanca. 
Chiriquaios, en el> ^ . -
Perú jCoruna. 
Chirles.. . , . . ,•, Valencia,, 
Chirraos, en el Perú. Coruña. 
Chiro , % Zaragoza. 
Chirvel.. , , . , , . Valencia. 
Chiste. . . . . . . .. , Requena. 
Chite . , , , Granada. 
Chito, en el Perú,. Coruña. 
Chiva , . . , Requena. 
Chiva de .Morella. . . Valencia. 
ChiutchiUjen el Perú. Goruña» 
CHO . 
Choba Valencia. 
Ce Chot 
^Coruña. 
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Chobar. Valencia. 
Chocaya, en el Pe- y 
Chocolococha, en r^ -01"11114, 
el Perú. > 
Chodes Calatayud. 
Chodos • . > i r ^ u u * >Va-lencia. Cholla , Casería,. j . 
Choloposco (S.Ma-\ 
téo de>-en Nue-
va España. . , , 
Cholula, en Nueva 
España, , , . , . 
Cbone, en el Perú. 
Chongón, en el Pe-
rú. , . * , « • ««^ ^ 
Chopaina, . . . . . , Oviedo, 
Chopo. . , . . . , . , Valencia, 
Chorante (Sanju-> c 
lian d e ) , , , , 
Chóreos. . . Murcia, 
r^ u » fMonforte de 
Chórente., ¿ T 
X Lemos. 
C h o r i l l a . . Alcalá laRcal 
Chorrio (San Mar- > „ 
t i n d e ) , . . . .,;Betan20S-
Choupaña Santiago. 
Chouran(San Este- > Monforte de 
van de) , • . .> Lemos. 
Chozas. , Granada.  de Abajo. . 
León. Chozas de Arriba, 
Chozas de Arroyo. ^ f. 
Mol inos . , . . . A ^ \ r r u b l O S 
Chozas de Canales J d e l Monte-
Chozas de la Sier- > Colmenar 
ra .> Viejo. 
C H O 
Chozas de Talave-> Talavera de 
ra, £ la Rey na. 
C H R 
Chrispijana, . . . , Vitoria, 
C H U 
Chuapa , en elPe-^-
rú , , . . VGoruña. 
Chuca , en el Perú. J 
Chucena, , , , . , . Sevilla. 
Chucendo. . . . , . Lisboa. 
Chuche } Casería. , , Almería. 
Chucullo,eh el Perú, Coruña. 
Chueca , , Toledo. 
Chulilla Valencia. 
Chulümani, en el*^ . 
Perú j 
Chumbibilcas.en el l ^ ^ 
^ Perú. . . . . . . . >Corunil-
Chumbieha, en el 
P e r ú , , , . . . . 
Chumillas Tarancónr 
Chumitataraa , en^-
Tierra Firme. . .r 
Chuquinga, en el 
Perú 
C H Ü Q P I S A C A , 
O L A P L A T A , 
Ciudad Arzobis- ^Coruña. 
pal, y Capital de 
la Provincia de 
las Charcas}en el 
Perú 
Chuquito, en el Pe-
rú. , . . y 
Churio , , Betanzos, 
Churra, . Murcia. 
Churriana, • • , . , . Granada. 
Cía 
C I A 
C í a . . . • . . . . . . Pamplona. 
Ciadoncha Lerma. 
C i a d u e n a . . . . . . . . Almazan. 
Cian(StaeMaria de) . Lugo, 
Cianea Burgos. 
Cianea de Parbayón. Santander. 
Cianori . Vitoria. 
Ciano (S. Estevan"^ 
de). . . . . . . . VOvicdo. 
Ciares. • • • . • • • 
C I B 
Cibañál Zamora. 
Cibea(Santiago de) > 
Cibrao (S. Juan de) .Santiago, 
C i b r e i r a . . . . . . . • Lisboa. 
Gibrianes. . . . . . • Salamanca. 
C i b u d o s a . . . . . . . . Soria. 
Cibuedres, Oviedo, 
Cibugosa. . . • . . Soria. 
Cibuyo, . . . . . , ' ) • 
Cibuyo (San Este- i 
van de) ^Oviedo. 
bullo (Sa 
dor de) 
Ci  n Salva- j 
. . . . 
C I C 
Ciecra Burgos. 
Cicere (S.Pedro de) . Santiago. 
Cieero,. , , Bilbao. 
C i c i l l á n . . . . . . .7** r J .„ / ,c ( Monrorte de Cicilion (Santiagos T 
de). ... .S 5t 
C I D 
Cída. . . . • Salamanca. 
Cidad. . . . . . . . Burgos. 
C i d a d d e E b r o . . . J M ¿ r ¿ l d e 
C I D 
Cidad de Val de> B 
Porras. . . , . . . > 0 
Cidadela Lisboa. 
~ . , , ,<"Miranda de 
C l d a m Ó n % Ebro. 
Cidian (Santiago de) Lugo. 
Cidonts. . . . . . . Soria. 
C I E 
Ciella Burgos. 
Cien. Oviedo. 
Ciénega, en ^ ' l C o v u ^ t 
va España.. . .> 
C i e n f u e g o s . . . . . Oviedo. 
Cienpozuelos. . . . . Valdemoro, 
Cien-Torres Valencia. 
Ciercoles Soria, 
Cicza , Villa del U s c A X A . 
Reyno de Murcia. > 
C i e z a . . . . . . . . . . ^ 
Cieza (San Andrés I 
de) . . . 1 . . . . ^Burgos, 
Cieza (San Miguel | 
de) > 
C I F 
Cifucntes • • E-S C A X A . 
Cifuentes de Rueda. León. 
C1G 
Cigudosa, . . . . . Soria. 
. f Calatayud. 
Cguela. . . . . . .|GRANJA-
~. . f Miranda de 
C i g u n . . . . . . . Ebro^ 
C I J 
Cijancas. . . . . ,f,. Burgos. 
C I L 
^Miranda de 
Clibarrena \ Ebro. 
Cilla. .Valencia. 
Ce x C i -
ao4 
Cilla-Mayor Burgos. 
Cilláh, , Avila, 
CiUano (San Este- y . 
van de) . . . . . I . A 
Cillano(Santa Leo- rUvied0-
cadia de) . . , ,> 
CilUnueva í Burgos. 
.{León. 
Cilla-Perlata. , , . .. Burgos, 
i^.,. < bolina de 
l Aragón. 
Cillas de Huesca, .>,-i T > Zaragoza. Lillas de Jaca. . . > 
- f Víllafranca 
Cilleiros <. , . . r 
l del Vierzo4 
Cillero. . . . . . . . Oviedo. 
Cillero (Santa Cris- ^ 
tina de) . . . . . . . i; *.* i n % 
^ M , .c<, .>Mondonedo. 
Culero (Santiago ( 
de) . ... . . . . 
Ciudad Ko-
Cilleros. . , . , « . . < drigo. 
^¿Salamanca, 
Cilleros déla Bas»- > „ . • , > Salamanca. .ii<o.a. . . . . . . « v Cilleros de Mari->,, , ^ , > Mondonedo. naos . . . . . . . 3, 
Cilleros de Viana > Villafranca 
del Bollo I del Vierzo. 
Cilleros el Ondo.. . Salamanca. 
^ i(*Aranda de 
j Duero. 
Cilleruelo. . . . . J^ur§os-
• . | Yntantes. 
Oviedo. 
Salamanca. 
Cilleruelo de Aba- > Arganda. 
p . . . . . . . . . . > Lerma, 
C I L 
Cilleruelo de Arri- > Arganda. 
ba. . , . , , . . . j . Lerma, 
Cilleruelo de Be- *) 
zana, . . . . . . . I ~ 
Cilleruelo de Bri- f B u r ^ 
cía. , ,y 
Cillervo (S. Juan de) Santander. 
Cillobre Coruña. 
C i l l o r i g o . . . . . . Burgos. 
Cilloruelo . . . . í Aranda de : 
l Duero. 
Cilloruelo de Yel- > Ciudad KsO-
tes.. y drigo, 
CIM 
, <"Oviedo. 
Cima de Vi la . . . J Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Cima ác Vila de^ 
^ Argáz. ,t' Monforte de 
Cima de Vila de f Lemos. 
Cereija > 
Cim^ de Vila de > c . 
Corveile. . . , . r a r n ^ 
Cima de Vila de }-
Cristosende. . ." 
Cima de Vila de 
Fitoiro. . . . . , 
Cima de VÜa de 
Gui lade . . . . . . rMonforte de 
Cima de Vila de { Lemos* 
Mazri-ubio. . . , 
Cima de Vila de 
Pedrouzos. ... 
Cima de Vila de ; 
l ^ io . . . . . . . .> 
r - j ~T .U f Mondonedo, 
ClniadeVllh---ioviedo. 
C i -
C I M 
Cima de Villa de la y 
Pola* • • • « • «| 
Cima de Villa de )>Oviedo* 
Santa Eugenia., [ 
Cimanes,. . . . . . , > 
Cimanes de la Ve- y 
ga* «• • • • • • »• | 
Cimanes del Tejar. ^Benabente. 
Cimanes de Villa- | 
gonta, . , . 
Cimballa. . Calatayud. 
Cimero.. Oviedo. 
Cimes (Santa Eu->c • 
lalia de) f «^«ago. 
Cimiano Burgos, 
C I K , . . 
Cinacota, en Tier-}-
ra Firme, . . . . 
Cinaloa (San Igna.-
cio. de) en Nue- \ ( ~ * >Coruna, va España. , . . 
Cinaloa (San Mi-
guel de)en Nue-
va España. . . , ,y 
Cinca. , . , Santander. 
Cínch-Torres. , . . Valencia, 
Cinco-Alquerías . . . Murcia. 
Cinco-Altares. , . , Burgos, 
Cinco-Arroyos, > ~ , _ , J ' > Cordova. Dehesa. , . . . . y 
Cinco-Olivas. . Zaragoza. 
'f Burgos, 
Cinco-Villas, , .,< Lisboa. 
¿Siguenza. 
Cinco-Villas (S. Fe- y 
licesde). . . '; . V • 
Cinco-VilIas(Santa [ & 
Engracia de) , , . j ' 
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CIN 
Cinco-Villas de >^ ^ 
/ >xara20Za. Aragón. . . , y ., D 
Cinco-Villas de 7 T> • « 
Fresno. . . . .jBoceguilUs. 
Cinco-Villas de las> ^ ., . n. r¡ j • > Onhuela. Pias-rundaciones. 3. 
Cines (S. Nicolás de) Betanzos^  
Cines (Sta.Maria de) Santiago, 
Cinis(S.Salvador de) Betanzos, j 
Cint. . . . . . . . . Barcelona, 
Cintada, Dehesa. . . Caceres. 
Cintra. . . . , . . . . Lisboa. 
Cintruenigo. ... . . .Pamplona. 
CIO 
Cionál. . . . , . , , . Beriabente, 
CIP 
Cipiello.. ... . . . . . Oviedo, 
C I R 
Cira (Santa Eula- > c . 
H a d e ) . . . . . JSaM13S0- , 
C i r a n t e s . . . . . . . . . Valencia, 
'TBurgos, 
Circes. . . . . . .< Santiago. 
-¿Zaragoza» 
Circes (Santa Ma->L 
na de) 0 
Circes (Santa Mari- > r i \ VSantiaso. na de) > & 
Cirés... . . . . . . . Barcelona, 
p. . fCaiatayud» \_1r1a. . . . . . * * *\ t* ' 
^ Soria . 
Cirinuela de Rio- > Miranda de 
já..« . . . . y Ebro. 
Cirio (Santa Ma- > ^u o 
ria de) . . . . . > U^0' 
Cirión. Vitoria, 
. C i rojales León, 
| C iro l i l los , . . . # . Ocaña. 
s " Cl- , 
menza. 
ao5 
C I E . 
Círueches.. . . . . > s . 
Ciruela. j . 0 
Ciruelas. , . Guadalaxara 
Aranda de 
r*- „i J Duero, Ciruelos.. . . . . . . • < oca6a> 
•¿Siguenza, 
Ciruelos de Coca.. .Arevalo. 
Ciruelos de Sepulbeda.BoceguilIas. 
r*. „ "C Miranda de 
C ; r u e n a i Ebro. 
Cirujales, . . . . . . . Soria, 
Cirujeda . . . . . . • Daroca, 
C1S 
Ciscál . . , . , » . * • Bilbao. 
Cisneros Falencia, 
Cisneros, Venta. . Antequera. 
Cisquella Lérida. 
Cistella Barcelona. 
Cisterna de Modino. León. 
Cisternigai , , . . • Valladolid, 
Cisteró Lérida, 
C I U 
Ciudad (Santa í Orense 
riña de) , , . . .> * 
C I U D A D D E > 
L O S £vEYEStO ¡ 
LIMA , Ciudad I ^ ^ 
A u- i >Coruna, 
Arzobispal , y f 
Capital del Rey-
no del Perú. . .> 
Ciüdadela (Sta.Ma- > . 
ria de). . . . ^Santiago. 
C I U D A D R E A L , > 
Ciudad de Casti- | 
lia la Nueva, y ^ E S CAXA. 
Cap 
Mancha 
)ital de la j 
ñcha.. . . •tl>i 
C I U 
Ciudad Real , V i - > 
lia del Paraguay, 
en «1 Perú. . . . . 
C I U D A D R E A L 
D E C H I A P A , ! ^ . 
Cmdad Episco- >CorUna-
pal , y Capital 
de la Provincia 
de Chiapa , en 
Nueva España. 
C Í U D AD-R 0 - > 
D R I G O , Ciu-1 
dad Episcopal ^ E S CAXA. 
del Rcyno de | 
León. „> 
^ ! V ^ S * * '\Barcelona, Cmrana > 
Ciuranadel Campo, Tortosa, 
Ciuró. , . . , . , . Barcelona. 
Ciutadilla Lérida. 
C I Z 
Cizárquil Vitoria, 
C L A 
Clá(Santibanez del). Plasencia, 
Cladells (San Mi-.> 
guél de) \ 
Cladells (San Salvi ^Barcelona, 
de) Convento de j 
Franciscos. . , .3" 
Clamosa Zaragoza, 
Ciará. , . , . , , . . Barcelona. 
Ciará del Campo,. .Tortosa. 
Claramunt Barcelona, 
Claravalls | í ;er l *^ 
¿Zaragoza. 
Clares fCalatayud, 
• r C S " i S i g u e n z a . 
S & C U -
C L A 
, < Barcelona. 
C l a r " 1 Lérida, 
Clarét de la Conca. , Barcelona. 
Clariana . Lérida. 
Claveria . , Alcántara. 
Claveról. . . . . . . Barcelona. 
Clavijo. . . . . . . . Burgos. 
Claviilas Oviedo. 
C L E 
Clemayo(Sta.Ma->Coruña# 
na de) . . . . , . > 
Clemeguin, . . . . . Orense. 
Clementilla, Dehesa, Alcántara, 
Clevillente. . . . . , Orihuela, 
C L O 
Clot. • , Barcelona. 
COA 
Coaeledro(Sta.Ma- > ^ 
ria de) l0r£nse-
Coahutitla,en Nue-
Coahutla,en Nue-rCorUna# 
va España., . . > 
Coalheiro. Lisboa» 
Coalla y 
Coalla de Grado. . 
Coaña. . . . . . . . . . 
Coana (San Este-
van de) . . , . , . 
Coaña (Sta. María 
de) . . . . . . . 
Coañana.. , , ..,J> 
Coatepeque , en y 
Nueva España. . | 
Coatlinchan , en 
Nueva España. , * 
Coautitlan,en Nuc-j 
va España., , . ,> 
^Oviedo, 
^Coruña. 
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COA 
CoautU , en Nueva > ~ * T; n* > Coruna, España y 
COB 
'TLisboa, 
Coba, . . . , , . ,< Lugo. 
•¿Oviedo. 
Coba, Molino. . , . . S. Clemente. 
Coba, Priorato. . 4MT0nforte d^ l Lemos. 
Coba (San Juan de) . Lugo. 
Coba (San Martin >Monforte de 
de) , y Lemos. 
Cobacha , Dehesa . . Truxillo. 
Cobachueias. . . . . Boceguillas. 
Cobadela., . . í Muir te de 
l Lemos, 
Cobadonea ? ^ • j 
Cobayes. . . . / .^Oviedo, 
Coba la Coelheira.. Lisboa, 
Cobaleda. , , . # , Soria. 
CobaHes. . . . . . . Oviedo, 
Cobán , en Nueva > „ 
E s p a ñ a . . . . . . . í C o i : u n a -
Cobanera Burgos, 
Cobanes (S. Adrián > _ , 
de l o s ) . . . . . JPon"vedri,V 
Cobarrubias íAImazán. 
I Lerma, 
Cobas. . Oviecíó. 
Cobas (San Ciprián"^ 
^ das) vOjrense. 
Cobas (S.Juan de) ,y 
Cobas )S. Estcyan 1 
de) 
Cobas (Santa Cris- . 
^ tina de) . . . p n p j g e . 
Cobas (Santa Maria| 
de)» • , • ^ .J^ , 
Co-
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COB 
Cobas (S.Martin das) Sarria» 
CobasCS.Martin de), Betanzos, 
Cobas(Sannago de). Orense. 
Coba3(S.Vicente de) Lugo, 
Cobas de Abades;: ¿ Santiago. 
Cobas de Carrace- > Villafranca 
do , , é > del Vierzo, 
Cobas de Cea. . . . Orense. 
^ i : •,, fDaroca, Cobatillas, . . . . . < X/T ^Murcia. 
Cobatillas , Dehesa. Cordova, 
Cobatillas de San- ^  
tornera j 
GOBDAR , Ciu- ^Murcia. 
dad del Reyno [ 
de Granada, . •> 
Cobedo, , . . . . . Tuy. 
Cobeiro. . . . . i » Betanzos. 
Cobeja.. . . . . . . YHescas. 
C o b e j o . . . . . ..>Bur( 
Cobejos. , . . . . i ¿y 
COB 
Cobertinha del Sur, i Lisboa,1 
Cobet. . . . , . , . Barcelona, 
Molina de 
rgos. 
Cobela (San Salva-> „ « , > Pontevedra, dor de) . . , . . ,> 
Cobeks(Santa Ma- > ^ . > Orense* na de) y 
Cobeliñas , , Lisboa, 
Cobello(San Sebas- > c . . 
; x > Santiago, tian de) j. 0 
^ , f Villafranca 
C o b d o 1 del Vierzo. 
Cobelo (Santa Ma-> pontevedr 
na de) y 
Cobelo(Santiago de) Tuy. 
/•AlcaládeHe-
u - J nares, Cobena, . . . . .•< .T> 
• | Burgos. 
•¿León, 
Cobertelada, • . • . * Almazán. 
Cobeta Aragón. 
Cobija , en el Perú. , Coruña. 
Cobijón., , , , Í , , . Burgos, 
Cobisa. , , , . , , , Toledo, 
Cobo , , . , Murcia, 
Coboca, en el Perú. Coruáa, 
Cobo de Villa, . . . > ~ .. j r , , > Oviedo, Cobojal... , . , 4 ;> 1 
Cobornera., . ; . . . León, 
Coborreu de laLlosa.Barcelona. 
'TBurgos. 
Cobos. , • , , , .< Monforte de 
V Lemos. 
Cobos(Sta.Cristina de) Santiago. 
Cobos , en e\ Perú.. Coruña. 
Cobos de Fuenti-> _T n t i« i i v > Valladohd, dueña. . . . . . j. 
Cobos de Parraces.. Villacastin. 
Cobos deRiofranco. Valladolid, 
Cobos de Segovia. % Segovia, 
Cobos de Zerrato. . Falencia. 
Cobrana. . . . , . . . Ponferrada, 
Cobre del ^ec^0, ^Oviedo 
Cobre de Riba. . ,y 
Cobreres de Sanabria.Benabente, 
Cobres(San Adrián y 
de los) . . . . . . í o ^ , ,c r> - /Santiago. CobresfSanta Cris- [ « • « 
tina de) . . . . ,> • 
Cobrezes,. Burgos* 
COC 
Coca . . . . . . . . . ^ 
Coca (Santi Yuste VArevalo* 
d e ) . . . . . . . • * \ 
.Coca(S.Vicente de) . Sarria. 
Co-
coc 
Coca de Huebra. . . Salamanca. 
Cocha , en el Perú. .^ 
CQCHABAMBA, | Ciudad dei Rey-r l ^ ^ J i / >Coruna, no del Perú. ,,.f 
Cochiti, en Nueva ¡ 
España. , . , • 
Cocina . . . Lugo. 
Cocorderos. . . . . . Avila. 
Coculim. . . . . ... .Lisboa. 
Coculina Burgos. 
COD . . 
Cod de Ladrones, 
C .,, > z.ara£roza. astillo. . . . . . . y P-z 
Codeceiro. . . . . . Lisboa, 
Codeiro. . . . . . . Santiago. 
Codes f Santiago. 
Codesál.. , , . . . . Benabente, 
Codesédá (San Tor~ > c . • i N > Santiago, je. de) . . . . . .5 p 
Codesedo (Sta.Ma-l ^ 
ria de) 
Codes'ido. , . • • • 
rense. 
Monforte de 
Lemos. 
Codesido(San Mar- > -r 
Codeso (Santa Eu^' .^ 
1 alia de) . , . b; 
Codesos (San C ú s - f an * 
tovaí'de) . . . wn>. . . 
Codesos (San Mi-"^ 
guél de) . . . . . . VBetanzos. 
Codesoso. . . , , .y 
Codeza , , . . . Santiago, 
Codiliero. . . . . . . .Oviedo. 
Codina(S.Feíiu de) .Barcelona, 
C o d o . . . . . . . . . . . Zaragoza.? 
COD 
Codonal. . . . . . . . Arevalo. 
Codoñ. . . . . . . . . Tortosa. 
Codoñera... . . . . Zaragoza, 
Codoñet Barcelona, 
Codórnillos. . . . ..Sahagun. 
Codorniz. . . . . . Arevalo, 
Codosera . . . . . . . . Badajoz. 
COE 
Coea. . . . . . . . . . Lugo» 
Coecho. • • • • • ••^gur os 
Coecillos. . . , . . . > Ur^  
. . "TOrense. 
C o e á o , , . . . . ,< Villafranca 
-¿ del Vierzo. 
Coedo(Santiago?de). Orense. 
Coedo (San Vicen-"^ 
te de ) . . . . . . . >Lugo. . 
C o e y a s . . . . . . . ,3^  
Coeyro. . . . . , . > c . 
^ J > Santiago. . 
Coenes. . . . . . . . 3. D J 
Coeñlle de Fea.. . . Orense. 
Coeses (Santa Ma- > ^ o 
ria de) , . . . . .> US0* 
COF 
Cofino (Santo To -y ^  . , / j . > Oviedo, mas^ de) . . . . . > 
Coíinal. . , , . r . . León. 
Coíita. . . . . . . . . . Zaragoza. 
Cofrewtes.-, .^sRequena; ) 
Cofrezes. . Burgos, 
COG 4 
Cógela (Santiago, de) JVIondonedo¿ 
Cogollo.. . . . . . i Oviedo. 3 
Cogóllór. . . . . . . ..Cifuerítes; »H < Granada. Cogollos. ^ T D .s ¿^Lerma. 
Cogolludo... . . . . . Y ta. 
Cogórderos d^Zepeda.A§torgaw 
Dd C o -
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COG 
Cogulla (San Mi-> Miránda dé 
Uán de la) , , . , . > Ebro, 
Cogullada, .Valencia, 
Cogullada , Con-")-
vento de Capu-vZaragoza. 
chinos. , , , , ,y 
Cogullos. 
COH i Bur os 
Cohicillos. . . . . ( Ur^ 0 ' 
Cohiño , , } 
Cohombral, Dehesa. Alcántara. 
Cohorco. Burgos. 
Cohorcos. . . . . . . , Sahagun, 
Cohorderos. . . . . , León, 
COY 
< Orense. 
Coya . . . .|Ov;ed0. 
Coya (S.Martin de). Tuy. 
Coyaima. en Tier-X^ . „ . . J r. >Coruna, ra rirme 5 
Coyanca. . . . . . . Oviedo, 
Coy lias. . . . . . , , Burgos, 
COIMERA, Ciu-^ 
dad Episcopal, y i 
Capital de la p>Lisboa. 
Provincia de La- | , 
Beiro,. , , 
Coyn. . . . . . . . . Malaga. 
r--7rf¿ f Betanzos. 
¿Lisboa, 
Cóyñas.. .Oviedo. 
Coyoacán enNue-> „ 
va España ^ Coruna. 
Coyrás (S.Juan de). Orense. 
Coiro.(S.Julian de) . Cor uña. 
Coiro (San Salva- > r ^ 
dorde) . . . . . . jSant la^ 
C O T 
Coiro (Santa Ma^ '>v ' • 
riade) . ^Sant.ago. 
Coiros(S.Julián de) . Betanzos, 
Coiseto, Lugo. 
Coita Vitoria, 
Coyuca , en Nue- > ^ ^ r: - >Coruna, va España. . , . .3. 
COJ 
Coja. . , , . , , „ „ , . Lisboa. 
Cojaiar. . . . . . . . .Granada. 
Cojeda en Tierra > ^ i. ¿- 7 >Coruna, Firme . . > 
Cojeras de Yscar.. . Olmedo, 
r0•eZeS,/^^;, "^VaHadolld. Cojezes del Monte.y 
Cojobar. . . . . . . . . ..Burgos. 
Cojos de Robliza. , n . j 0 ,,/ . ,>>aLamanca. 
Cojos de Rollan, . y 
COL 
Cola . . Oviedo. 
Cola , en el Perú. . , Coruña. 
Colachan , Valencia, 
Colación. . . . . ... .Lugo. 
Colación de Bedia. . Bilbao. 
Colación de Forria- 7 * , . > Lugo, deiros. . . . . . y 
Colaco , Burgos. 
Colada.. . Lugo. 
Coladilla.. . ¿ . . . LeOn. 
Colaysacápe , en el > ;^oru^¿ 
Perú. . . • » « » 
^ . , <Monforte de Colandres. . . . , . < T 
l Lemos. 
Colantres, . . ^  . . betanzos. 
Colana, en el Perú, . . . 
Colcha, en el Perú, i rnr ' a /-( , 1 . >v-.oruna. Colchagua , en el [ 
Perú. . . . . . , . .> 
Co-
CÓÉ; 
Colea, . . . . . . . . . . Murcia. 
Colegio de S.Roqtie; Daroca. 
Colero (S.Quirce de) Barcelona. 
Coles (San Juan de) ¿ Orense. 
Colgamures. . , . , .'Zaniora, 
Colia.v . . . .. . , .> 
Coliema (S. Pedro VOviedo. 
^ d e K _ ñ . ^ 
Colilla. . . . . . . . . Avila. 
Colima , en Nueva > 
Jispana. . . . . > ' 
Co l ina . . . . . . . . . Segovia. 
Colina , en el Períi,, Coruña. 
Colina de Bembibre. Ponferrada. 
Colina de Losa. . . Burgos. 
Colinas. . . . . . . . Oviedo. 
Colinas del Monte.. Ponferrada. 
Colinas de Tras- > n . >Benabente, monte ty 
Colinas de Valdi- > „ • i > Burgos, vielso. .. . é . . y • & * 
Coliñdres. . . . . . Bilbao. 
Colio. . . . . . . . Burgos. 
Coll. . . . . . . . . V 
Coll (San Estevan vBarcelona. 
del). .J. 
Collabradas. . . . J"0""3 /6 l Aragón. 
Collada. . . . . i . s \ 
Collada (San Pedro ! ~ . , 
de) . . . . . >0viedo. 
Collada de Aruya.> 
Colladico Zaragoza. 
Colladillo , Dehesa.. Caceres. 
'TBurgos, 
Collado < Oviedo. 
-¿Plasencia. 
Collado , Dehesa. , Caceres. 
21 í 
C O L 
Collado (San Cris-> _ . , 
tovalde).. ; .^0viedo-
Collado (Santiago > . ... , 
; d d ) . . . . . . r . . | A v ^ . , 
Coirado(Santo To- r •: 
médel). . . . . .;Salamanca-
Collado de Contreras.Arevalo. 
Collado de Y e l t e s J 0 ! ^ Kq' i drigo. 
Collado del Andrín. Oviedo. 
Collado de Malva-> Ciudad R o -
rin . .> drigo. 
Collado de Pello, >XT , . 
Casería Valencia. 
Collado de S. Pedro. Soria. 
Collado de Viabaño. Oviedo. 
Collado-Hermoso., Segovia. 
Collado-Mediano. . Guadarrama. 
Collados... . . . J C u e n c a . 
I Zaragoza. 
Collado-Villalva... Cal apagar. 
Collantes (San Sal- > „ 
^ vadorde). . . X ^ T T T ] 
Colianza. . . . . . .Oviedo. 
Collares. . . . . . Lisboa. 
Collarín. . . . . Truxillo. 
Collazo. . . . . . ..Burgos. 
Collazos. . . . . . . Palencia. 
Collbató . . . . . / Barcelona. 
Coll de Balaguér.. > _ 
Coll de Jou.;. . . |To«osa. 
Coll del Rat. . . . . Lérida. 
Colle. Lcon. 
Coile(Sto.Tomás de) Oviedo. 
ColIedo(SantoTo-> 0 \ 
médc)' . . . . . .|Salamanca. 
Collera (San Mar-? ~ • , , v V Oviedo. Un de) . . . ; . /> 
Dd i C o -
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COL ) 
ColleratSanta,Ma->0vied0í 
nade). . . . .3, 
Colles < Lisboa. 
Collí. . Zaragoza. 
Collia(Sto.Tomás de) Oviedo, 
^ 0 ! , , i 6 , t ; , I c u c n c 
Colliguilla. . . . . > 
Cbllmortc... . . . . Barcelona. 
Coiiotó. . . . . . .y 
Colioto (Santa E\i->Oviedo. 
lálla de) , . . .j^ 
Collsabadell. . . . , ^ 
Coltospm.. , . . ( Bar(.elonai 
Colltort (San Iscle ( 
del) . . . . . . . j 
Colmenar. . . . . . . Salamanca. 
CcJménár de An->Mal 
dalucia ,> D 
Colmenar del A í r í ^ ^ V 
royo. . . . . . .> 
Colmenar de la > r, . SBuitraeo. Sierra. > 0 
Colmenar de Oreja. Chinchan, 
Colraénarejo. . . . . Gaíapagár. 
* , f Carrión de 
Colmenares 1 los Condes. 
Colmehár-Viejo. . . ES CAXA. 
Coimeros, . . . . . > ^ . , n , • > Oviedo. Colmilleras. . . . ,J¡. 
Coló (San Juan de), Santiago, 
Co lomarde . . . . . . Zaragoza. 
Colombres. . , , . , Burgos, 
ColomWes (Santa >" ^ . ' 
Mana de). . . . j 0 v l e d o -
Colcíraéra. . .. . ...Granada. 
Colomés., . . « , . « Barcelona. 
Colomina. , • . . . . Zaragoza, 
Siguenza. 
Cordova. 
Santiago, 
C O L 
Colomino, en Nue-V 
va España. , . . í _ ^ 
Colonche,enerPe-r€orUna-
r u « . . . .« . . . 
Colonga. . . . . . . Oviedo. 
Colonia del Sacra- > „ ^ 
1 n >' ? CoTi ina . mentó,en el Peru.J. 
Colosia. . . . . . . . Burgo?* 
Colpes, en el Pérú.^ 
Colquemarca , en VConma, 
| el Perú. . . . . . J. 
Colsa(S;Román de)r 
Colsa de Castañe- ^Santander. 
da. . « , « . 
Coltoxár. . . . 
Colubna, Cortijo. 
Colvente.... , , 
Columbiello (S. Vi-> ~ - , j . ^ > Oviedo, cente de) . . . . . J 
Colurabrianos. . . . Ponferrada, j 
Colunga. . . . . . . Oviedo. 
Colungo, . Zaragoza; 
Coluns (San Salva-> r 
COM 
Comabella , Lenda. 
Comagre, en Tier- 7 r> * S. >Coruna9 ra Firme.., . , .5 ' 
Comaya. yitoriac 
C O M A Y A G U ^ , V 
Ciudad Episco- j 
pál y C a p h a l d e r ^ ^ 
la Provincia de [ _ 
su nombre., en 
Nueva España. 
Gomares. . . . . . . . . VelezMalaga 
Comarzana Benabente. 
^Comas, Venta.. . . S. Clemente. 
Com-
<" Oviedo. 
Comba. . . . . . . |Santiago# 
Comba (San Pedro'V 
de) . . . . . ASantiago, 
Combados . . , , ,y 
Combarro.. . . , , . , Pontevedra. 
Combarros, S . •. Astorga. 
Combento de Wo-> Ljsboa< 
r e i r á . . . . . . . .> 
Combento-Sacro ?Alm 
de Calatrava.-. * y D 
r •CVillafranca 
¿ del V i e r z o , 
Comerio. Santiago, 
Comesaña (San An-> ^ 
drcsde) , , , . . y 
Comieira, . . , , , , , Lisboa, 
Comillas. , Burgos, 
Comitlán, en Nue-> ^ S ; r * > Coruna, va España. , , . 5 
Comonte.. . , , , , .Bañeza, 
Compañones. , , . , Oviedo, 
Comparada, , . . . . Granada, 
Compás, en Nue-^w * * . ^ \_>oruna, va España. . . . j . 
Compás de las > 
H u e l g a s . . . . . . JBurSOS-
Competa. . , , , 4 , 
Compludo. .1 ., 
Compo I , 
Comporta , 
Composta . . , , , 
Compostan. , . . 
COMPOSTELA, > 
es la misma Ciu- | 
dad Arzobispal )>ES CAXA. 
de Santiago de j . 
Galicia. , ,., . .y 
, VelezMalaga 
Ponferrada. 
Oviedo, 
Lisboa. 
2 I J 
COM 
COMPOSTECA, > 
Ciudad Capital! 
de la Provincia ^Coruna« 
de Xalisco $ en j 
,11 * ó 
Nueva España. .> 
Compte 
¡Comunión 
• • • , , » Barcelona. 
Miranda de 
Ebro. 
Comunuco.en Nue-> _ L 
; va España. . . . jCo^na. 
i CON 
Con. 
Con (S. 
Concabella 
Concabuena, . , , . Darocá. 
.Ped^de);]0vIedo-
Lérida*: 
Concejero. Burgos. 
Concejo de Alta- > Av.la 
miros. 
Concejo de Fernando. Lisboa, 
Concejo de Huelles. Burgos. 
Concejo del Mar- > c 
quesado.,. ,.rantander-
Concejo de loFran- > , >Plasencia» queado., , -
Concejo de Panes., 
Concejo de Robri-
güero, , ; . % . 
Concejo de S. Fe-)>Burgo& 
Üces, , . , , i i I 
Concejo de S. Juan ) 
de Cillerbo, , , .> 
Concejo de S. Leo-.> Aranda de 
nardo. . . . . . .5 Duero. 
Concejo de S.Sebastian.Burgos. 
Concejo de Santa > Miranda de 
Cruz . $ Ebro. 
Concepcion^Monas- > Sevilla, 
terio de Cartujos. > Zaragoza. 
CON-
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CONCEPCION, y 
Ciudad Capital 
de la Provincia 
de Veraguaen 
Nueva España., 
C O N C E P C I O N VCOÍUAÍI-
D E <CHIL¿;b 
PEHCQ i, Ciu»-
dad Episcopal, 
del* Reyno de 
Chile^n el Perú..)' 
Concepción de^ Faro, Lisboa, 
Concepción U 
Vega , enjlá Is-" 
la de Santo Do-
mingo , en Nue-
va España.. . . . 
Concepción dél^  
Nue?VQ ? México-, 
enNuevaEspaña 
Concepción del 
Nuevo Rey no de 
Granada,cnTier-
ra 4 i rme . , 
-TBurgos. 
Concha. . . . . . JMolina^de 
/ Aragón. 
Concha , en Tierra"). 
Firme. , . . . . | 
Concha (San Mar-^Coruña. 
tin de la) en,el f 
P r^ú.".. . .>•. •> , 
Concha de Cayón. . Santander. 
Concha de Ruiloba. Burgos. 
Conpha de V¡Ua- >San.t .ndér_ 
escusa. . . . . . . 
C o n c h é . Granada. 
Conchas. . . , , , . > 
• yCoruña, 
C O N 
iConcbe!. . . , . . > _ 
IH L- i i „ >. , >/.aKas0ia.: 
iConghillos.... . . j . o 
¡Conchucos, en ciy 
* P^ru. . . . . . (.,..\.—, . ,^ , 
Conchuecos, en Q1„[ . , .n ' 
Concilio . . . . . . . . . Zaragoza. 
Concostinas . . . . . Oviedo, 
Concud. . . , . » . Zaragoza, 
'TBurgos. 
Condado , Orense, 
C Oviedo, 
Condado (San Ce-y ' 
brián del) . , . . I T 
Condado (San Vi-j' eon, 
cente del) . . . .> 
Condado (Sta.Ma 
ria del) 
Condado de Cas-> 
:Sta.Ma-|c 
Orense, 
/Boceguillas. nlnovo. . . . . .> 
Condado de Tauz. . Santander, 
Condals , Granja >_ 
d -r» • ^ i_.ericia. e. Benitos.. . . > 
Conde. . Lisboa. 
Condé (San Cristo- y 
val del) . . . , . \>Bena|5ente# 
Conde (Santovenia [ 
del) > . 
Condeixa á Velha. ,. Lisboa, 
Condemios deAba- ^. 
10. . . . . . * . V f > > L ) , . . . >Si£ruenza, Condemios de Ar-f & 
riba.. . . . . . 
Conde-Muño (Sta. > _ _ ... t \ ~ >Lerma. Cecilia de) . . , .> 
Condes (San Mar->T 
tin de) > ° ' 
Condestable,Castillo. Barcelona. 
Con-
CGbí 
C o n d e s u y o s ^ e n e l ? ^ - ; 
Pcru, > 
Condidev , . . . . > Santiago, 
Condines. . . . . , , Coruña. 
Condins (San Pela-'} • 5 
^io de) . , . . , VSantiago. 
Condis(S.Payo de). J» 
Condoroma, en el?Coru-a# 
Perú, . . . ^ . . .> 
Condos.. Santiago. 
Condres Oviedo. 
Conduela.^; . v , . .Burgos. 
Condueño. . . , ... Oviedo. 
Conejan. . . . , . . . Barcelona. 
Conejares, . . , . . Soria. 
•TCiudad Ro-
Conejera . . , . .< drígo. 
-¿Salamanca. 
Conejero^ Dehesa.-. ..Aleantára, 
Conforcos Oviedo. 
Conforcosde Laguna.Bañeza. 
Conforto (Sta.Ma-> . , 1 - 1 . , N > Mondonedo. 
na ae) • • 
Confrentes. . , . . « Albacete. 
Confrides. . . . . . Valencia. 
Con-gares. , . • , , , Oviedo, 
Congarna. , , . , , Burgos. 
Consosta. . . . . . . > „ * ' r\ Ü > Zamora, Congosta, Denesa. 3, 
Corigosfirtás (Santal . . 
Maria de) . *. » ^Oviedo, 
Congostines. , , « .J» 
^"Garrión de 
I los Coádes, 
Congosto. , :;?.> . .^ Orense. 
\* l-Ponferrada, 
^ T a r a n c ó n , ' 
Congosto(S,Andrésdel)yta, 
4 t $ 
CON-* 
Congosto ^Sta.Ma-^ 1 
ría del) . . . L ^ 
Congosto (Sta.Ma^prense* > 
riña del) . . , , .> • 
Congosto de .Val—>.A«^  
T / „ , > BaneZa, de-Jamuz. . ... .3. 
Concosto de Villa^ rt TS- ^, ? > Bureos.. Diego.;. . %i, ..y » 
Congostrina. Ytaí 
Congostro (Santa 
Mariade). . . ,.íUrense' 
Conik . , * . . . .% . Islade teon^ 
Cornil. . . . . . . . % « ¿. Barcelona* > 
Conill de Urgel.• , Lérida. 
Coiiorbau. . . . . . . Barcelona. 
Conqueiros , . , »...»Oviedo. 
Conques . . .. . # . Bárctfoná. 
Conquezüelá. . - » * Siguenza. 
Conquilla ' de Vi- > „ , 
, . , y*... > Ben-abente. anales. . . , . . . > 
- . - • 'fCordova. Conquista < _ ... • > . i Truxilloí. 
Conseil^ en Mallorca, gár'eeló'tia* ' 
Conséntayna. <. .Valencia. 
Consa-(Saint* Mar«-> Víllafranca 
ta de) . . . . , . . > del Vierzo. 
Consolación..- . Oviedo, 1 
¡Consortes. . . t Q Ú i Burgos. 
IConspindp., ...,Santiago,- j 
jConstan(Santiago dé)iLugo. -
=Constaucios^  ... . # ..Oviedo. 
Constante. . ,' / . í ^ ? 0 ' , ¿Oviedo, 
ConS:tante (San Mi- > t 
; guéide) . v. 
(Constante deTamon-. O-vlsdo, 
;ConStant... . - - ^ ^ 
Cons-
z i 6 
C O N 
Constan tí n ($anta >T 
M a m d e ) . . . . j L l , 5 0 -
Constaritína, . ? , ^ Fuentes, 
Constanzana. » • r . • Avila. 
Consuegra. Camuñas, 
ConsüegradeCa„->Boceguitl.as> 
taiejo,. ^ , , 
Contámína. , , . Calatayud, 
Contein t{¡ , . . , . , Oviedo. 
Contensas.,. . , . , Lisboa. 
Contéstins. . . . .. .Barcelona, 
C^ntim. . Lisboa. 
CQntimundi. % , . .. Santiago. 
Continos. . . . . . . ^ 
Continsa , ó Con-, VSalamanca, 
tiensa, . fc, . j , 
CQBtranquil. . . . „0.viedo, 
C o r i t r a s t a , , , Vitoria. 
^ <Aranda de 
ContreraSi , . . . < ^ . . , <. Duero. 
Controna . . . . Betanzos, 
Contrueces,i . . !. . Oviedo. 
Contumacas, en el? ^ -p y > Coruna. 
Conveira. . . , ; Lisboa. 
Conxo (Santa Ma- ?^ . 
m d e ) ^Samugo, 
coo 
Coó de Buelna . . . y ^ * 
Coórijonte. . . , . ..Zamora. 
Coósera, Badajoz. 
, COP ' ' 
Copacavana , en el > u 
£ / , > Coruna. 
Perú. • • . • . ^ ...->, . 
Cope. . . . . . . . . . . . Murcia. 
Copernál. . . . . . . . Ytá» 
Copiapo, en el Peíú. C ó r u n a. 
COP 
C o p ó n ? . . . . . r , . fLerida. 
*' m CQQ^ . . ; r i 
Coquillá. . i , . , , . Arevaló, 
Coquilla de Hue- ^ 
bra . . • . . » . • j 
Coqui i lá de Juan ^Salamanca. 
Bazquez. . . . . . [ 
Coquilleja. . . , .> 
COQ|}IMBO , 0> 
LA SERENA, I . . , 
Ciudad del ^ey- j 
no .de Chile r .en ¡>Coruñar 
el Perú. 
Coquinoca , en. el, 
3?d o» • • • • e «j, • 
COR 
Cora (S.Miguél dt;) , Santiago, 
Coraguilla, Dehesa. Caceres. 
Corain. . . . . , . . . Oviedo.. 
'Corajas, Dehesa, , . Caceres. 
Coranea. . . 
Corao.. . 
•Corba. . . . . . 
iCorbaceiros. 
Corbacéra. ¡ 
Corbálam,. 
Corban (Santa Ca-
talina de) . . 
JCorbate. . . . i 
Corbatén. . . ;. 
< Miranda de 
* \ Ebro. 
b .. Qyiedo. 
.Burgos. 
, a Orense. 
, yMencia. 
Zaragoza. 
a ^Santander. 
„ . Salamanca, 
4 ,. .Daroca. y 
Corbeyra . . J» . % . Sarria. ) 
Corbeyra(Sta.,Ma-> X/r , -• x / J i J N > Mondonedo. na Magdalerta de) j . 
Corbeyro , Priora- > gant^ -
to de Benitos., . > 
Corbcyro (San Lo-
renzo de) . . . . 
Cor-
laso. 
Lugo. 
COR. 
Cor bey ros (Santa > c . \/( - , \ > Santiago. Mana de) , . . j. & 
C o r b e l i ñ a s . . . . . Lisboa. 
/"Burgos, 
| Lérida. 
Corbera., , . . . Oviedo. 
| Sarria. 
ValeDcia, 
Corbera deToranzo. Santander. 
Corbera de Tortosa. Tortosa. 
Corbera la Alta. •> , , t i -n • ? Murcia. Corbera la Baja, i > 
Corb'eras. . . . . . .Santander. 
Corbesin. . . . . . . Siguenza. 
Corbiin Orense. 
Corbián (San Mar-> c . 
^ t i n d e ) . . . . . . . ! 5 3 " " 3 ? 0 -
Corbillón(San Ma- > _ _ j i N > Orense, med de) , . . . j . 
Corbillón (Sta.Ma 
ria de) . , . . . 
Corbinos . . . . . . . . Zaragoza. 
Corbins Lérida. 
Corbio Burgos. 
Corbite (S.Pedro de) Mondoñedo. 
Corbo. . . . . . . . . Lisboa. 
Corboeyros. , . . .")• 
Corbos VSantiagc. 
Coreaba. y 
Corcalion. . . . . . Orense. 
Corchuela Oropesa. 
Corchuelas Plasencia. 
Corchuelas de ^ 
Guayloba , De- VCaceres, 
Corchuclo. . . . . , CiudadReal. 
Corcó(Sta.Maria de) Barcelona, 
Coreóles, . , . . . , . Pastrana. 
santiago. 
2 I 7 
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Corcolilla. , . . . . . Valencia. 
Coí conte , , . Burgos. 
Corcores (Sta. Ma- > ^ , N > Orense, nna de) . . . . . 
Corcubión. 
Corcubión (S. Ma- l c , , v Vbantiaeo, med de) . . i . . . Y b 
Corcuesta. . . . .j* 
Corcuesto (San Pe-> _ J i \ > Coruna. dro de) . , , . . j. 
Cordalla Burgos. / 
Cordeiro (Sta. Co- > o 
lumba de) ^ 8 
Cordeiros (San Pe- > ^ • 
dro de) ^Santugo. 
Cordido (San Tu->\* J - J .. , ^ J > Mondoñedo, iian de) > 
n j . / , <Talayera de Cordiel, < , „ \ la Reyna. 
Cordiñanes de Val- > „ 1" i / > Sahaeim. deon. . j . ° 
Cordobera . León, 
Cordobero., , . . 
Cordobero (S, Mi- VOviedo, 
guél de) . . . . . J» 
Cordonilla... . , « Avila, 
CORDOVA,Ciu-> 
dad Episcopal, y 1ES CAXA4 
Capital de su [ 
Reyno > 
Cordova (San Ge-
ronymo de) Mo- ! _ . 
nasterio de Ge-1>Cordova-
ronymos . . . . ,y 
Cordova, Villa de). 
la Provincia de I ~ '* c . \n VCoruna, Santa Marta, enf 
Tierra Firme.. .> 
Ee Cor-í 
2 I B 
COR. 
CORDOVA DEL) 
T U C U M A N J 
Ciudad Episco- )>Coruña, 
pal del Tucumán, 
en el Perú. . . . 
Cordova la Vieja, > QOY¿QV!Í 
Dehesa Real, , t> 
^"Arevalo. 
Cordovilla. . . .^?(ur?°s-] Menda, 
•^ Palencia, 
Cordovilla de Galár, Pamplona, 
Cordovilla de Ignes) 
Cordovilla de Vi- VAlcantara. 
llones, Dehesa. .Jk 
Cordovilla la Real. Valladolid. 
r, , . f Miranda de 
Cordovin < T,, 
l Jbbro. 
n , f Molina de Corduentc. , . , . < * , l Aragón. 
'("Orense, 
Corejido < Villafranca 
^ del Vierzo. 
C O R E L L A , C i u - % 
dad del Reyno VPamplona. 
de Navarra. . . . j . 
Corcnsa (San Mar->r 
^tinde) | Samugo. 
Corera . . . . . . . . . Burgos. 
CoresfS.Hstevan de). Santiago, 
Cores (S.Martin de) . Coruna, 
Cores (Santa María) ' 
Magdalena de) Aoviedo, 
Cores de Asturias, . j . 
Coreses. Zamora. 
Corgo (San Juan de) Lugo. 
_ < Villafranca 
C o , S o m o \ delVierao. 
Orense, 
^Oviedo. 
COK 
Corgomo (Sta.Ma-
ría de) . . . 
CORIA , Ciudad) 
Episcopal de la l -n, n • • J i - >Plasencia, Provincia de Es- f 
tremadura. , . %>. 
Coria del Rio. , , , Sevilla. 
Corlas , Monaste-) 
rio de Benitos. . 
Conas(S.Juan de). 
CorÍas(S.Pedro de) 
Cotias (Santa Ana 
de)« , , . . .,, 
Corlas (Santa Ma^  
ria de) . 
Coriasde Belmon-
te 
Coricél. Lugo, 
GorilTas., , . . . . . . . Astorga, 
Corimpo , en Nue-> ^ 
yí > Coruna. va España. , . ,> 
Conscada,.... . . Lisboa, 
Coristanco(San Pa- > ^ j . , K > Coruna, yo de) . . .. . 4 
Corlo Yta, 
Corme (S.Adrián de) Coruna. 
Cormenár. , . , , , , Plasencia. 
Cormenzana, . . . . . Burgos. 
Cornada. . . . . . Santiago. 
Cornadelo ( S a n t a - r J , . ^ >Ponferrada, lia de) > 
Cornado (San Tir-> r 
s o d e ) . . . . . . r a n m S 0 -
„ < Miranda de 
Cornaga. . . . . . | Ebr0-
Cornago .Soria. 
Cornanda (Sta.Ma- > c .' 
riade^ > Santiago. 
l i d , iXVJ . . . . . . .J. 
Cor-
COR 
Cornac. . . . . . . .V 
Cornazo (San Pe- VSantiagó. 
dro de) . . . . . .J^ 
Corneantes .Lugo. 
^ f Monforte de 
Corneas. Lemos. 
Corneas(Santiagode) Lugo. 
Gorheda (San Pe-? Santiago< 
dro de) . . . . • > 
CornedaCSantiago de) Orense. 
Cornedo .... * . , Betanzos. 
Corneyra (S. C r i s - ^ . 
toval de) > 0 
Corneja (San Bar-*^ 
tolomé de) l la< 
Corneja (San Mi- [ 
guél de) . . . . , } 
n . ' < Burgos. Cornejo. . . . . . .|0r^se> ^ 
Cornejo , Venta.. . Villacastín. 
Cornclhaón. . . . . Lisboa. 
Cornelia. . . . . . .Lérida. 
Cornelia de E m - V 
purda. . . . . . . . >Barcelona. 
Cornellana y 
Cornellana,Monas- y 
terio de Benitos. | 
Cornellana deSalas. -^Oviedo. 
Cornellano. . . . . . j 
Corncllo. . . . . . 
Cornét. . . . . . . . . Barcelona. 
Cornias(Santiago de) Lugo. 
Comido, . . . . . . . . Santiago. 
Cornicro,6 Corniejo. Sahagun. 
Cornizuelo (S. ^ ' ^ g^ os 
guél de) . . . . U1§0 • 
Cornoces (S, Mar- > _ • J \ > Orense, tm de) > 
2 í p 
COR 
Cornocosa. . . . .. » Sevilla, 
Cornombre. . . . . . León. 
Cornón. . . . . . . > Carrión de 
C o r n o n c i l l o l o s Condes. 
. , :,. f Tortosa. 
Cornudella < 
I Zaragoza. 
Cornudilla .Burgos. 
Cornula. Zaragoza, 
Coro. ^ U ? 0 ; 
, l Oviedo. 
Coro(Sto.Tomas de) Oviedo. 
Coro (Santa Ana y 
de) en ía Provin-
cia . de Caracas, 
en Tierra Firme. 
Corobosco,en Nue- ^ Coruña. 
va España.. . . 
Coro de la Provin-
cia de Popayán, 
en Tierra Firme.^ 
Coroito Mondoñedo. 
Coromina Barcelona. 
Coronada. . . . . . Merida. 
Coroneles. . . . . .Burgos. 
CoroniU . . . . . . Osuna. 
Corono Santiago. 
Corota Lugo. 
^ < Alcalá deHe-
Corpa. < 
r l nares. 
Corporacio,.. . . . . Salamanca. 
. f Villa franca 
C o r P o r a l e s i del Vkno . 
Corporales, Dehesa. Zamora. 
Corporales de Bar ja, Pónferrada. 
Corporales de Ca-> „ „ , r VBaneza. brera . . > 
Corporales de Rio- > Miranda de 
, ja. . . . ... . . .> Ebro. 
Ee a Cor-
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C o r p o r a r i o . . . . . Salamanca, 
C o r p u s , en Nueva > j 
r - > C o r u n a . 
Jbspana. . . . . 5 
C o r p u s - C h r i s t i , . , 
C p n v e n t o de vBnrgos . 
Franciscos . , . ',y 
Corpus del Para^ } ~ * 
1 i r . / ) C o r u n a . 
guay5 en e l P e m . y 
Corqueres(Sta .Ma- > ^ i x .^AJrensc» 
n a d e ) ^ 
Corrablanqui l lo , > ^ 
^ , 1 5 >Caceres . 
ü e h e s a . . . . . . «j. 
C o r r a d a , . . . , « . O v i e d o , 
<* Burgos» 
C o r r a l , , ,< L e ó n . 
¿ L u g o . 
n / i j • /• f A r a n d a de 
C o r r a l de A y U o n , ,< ^ 
J • l D u e r o , 
C o r r a l de A l m a g u é r . T a r a n c ó n . 
C o r r a l de C a i a t r a - > , 
v ^ / , > C i u d a d R e a l 
va , o Caracue l . j . 
C o r r a l de D u r a t o n . . Boceguillas. 
C o r r a l de G a r c i ñ i g o . Salamanca. 
C o r r a l de l á s . A r - í X , , 
i > L e ó n , 
rimadas. . , . , . > 
C o r r a l de Pelagarcia. Salamanca. 
Aran juez, 
Corra l e jo . J Boceguillas. 
•¿Sev i l la . 
Corra le jo de V i l l a - > „ 
D iego ^ B u r g o s -
/"Osuna. 
Corra le s . , . J V í U i & l M . 
Villatranca 
del V i e r z o . 
Corra l e s de B i n o . . Z a m o r a , 
Corrales de B u e l n á . , Burgos , 
C o r r a l - N u e v o 9 D e h e § a t C a c e r e s , . 
C O R 
C o r r á l - R u b i o . , . . ^ l b a C £ t e -
; Oropcsa , 
C o r r á l - R u b i o ^ D e h e s a . T o l e d o , 
C o r r e a . . . . . , , . Barcelona, 
Correc i l las L e ó n . 
C o r r e d o y r a . . . . . . O v i e d o . 
C o r r e d o y r a (San > r . ) 
^ - J A >Santiaeo, 
G r e g o r i o de) , , > ^ 
C o r r e d o y r a de San ^ 
E s t e v a n dePean- [ 
tón . . l O v i e d 0 ^ 
C o r r e d o r i a . , , . [ 
C o r f e d o r i a de B e l - | 
m o n t e . . . . . . , ^ 
C o r r e g u e k . . . . . . Plasencia, 
Correjanes Con- ->v . l l a f ranc ,a 
vento de T r i n i - > , , 
( d e l V i e r z o , 
t a ñ o s . . . . . . j . 
Correjanes (S. P c - > ^ 
J j N > Orense , 
d r c de) . . . . . . 5 
Correpoco . . , , , . Burgos , 
o < Miranda do 
Correrá < T U 
l E b r o . 
C o r r e s . . . Burgos . 
Corres de A r r a y a . .^Vitotfia, 
Corrientes , en el y 
P e r ú . . . . . . , , ' 
Corrientes^en T i e r -
ra F i r m e . . , . r 
, c „ / V C o r u n a . 
C o m e n t e s (Sta. F e ^ -
de) , en el Perú* 
Corrientes delPara-
guay, en el P e r ú . ^ C o r r o . . . . . , . 
C o r r o b a r z e n o . , 
Corrochouso . . . 
C o r r d n c u y , . 4. 
ü r a n d a de 
E b r o . 
* B-urgos, 
; Orense; 
* Barcelona.' 
• • • • • • » • — 
(Sta. Ma->Santiag9t 
s) • . . • *• í •> 
Lugo, 
COR 
Corros.. . . . •. .')' ' 
Corros (Sta. María yOyiedo. 
. Magdalena de) . J 
Corrubedo (Santa lsantiago. 
Maria de) . t . . . y 1 
Corruche Lisboa. 
Corrugueiras. . . . .Orense. 
Cors Barcelona. 
Corsa > • Lérida. 
Cérsá de Empurdá. Barcelona. 
Corso.. . . . . . i . Benabenté. 
Corsón ( t . -
ría de] 
Cortapezas (Santa > 
Maria de) . . . . > 
Cortazubi . . . . . . Bilbao. 
< Oviedo. 
Corte ^pamplona. 
Cortecillas.. . . . ; Í seVuV. 
Corte-Concepcion.y 
Corte de Peleas. ..Badajoz. 
Corte-Figueira. . . . Lisboa. 
< Lisboa. 
Cortegada. . .^0renset 
Cortegada(SJuan de) Orense. 
Cortep¡ada(Sta,Ma-;> c . • 
nAe) ^Santiago. 
Cortegana. . . . . . . Sevilla. 
Cortegaza.. . . . . . Lisboa. 
Cortejada. Betanzos. 
Cortejada(S.Juan de) Orense. 
A <" Santiago. 
Cortejana... . . .|Zafra>5 
Cortelazór. . . » » Sevilla. 
Cortelle. . . . . * % Mondoñedo 
Corte-Rangél. . » Sevilla. 
Cortes " <Burgos. Cortes...,,, . . ^Daroeas 
22 1 
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. ^Moníorte de 
Lemos, 
Murcia, 
Osuna. 
Cortes.. . . . . .«(Oviedo. 
Pamplona. 
Siguenza. 
Valencia, 
-¿Zaragoza. 
Cortes,Casería. . . Valencia, 
Cortes, Dehesa.». . Ynfantes. 
Cortes(S.Salvador de) Lugo. 
Cortes{Stá.Maria de) Sarria. 
Cortes de Arenosa. . Valencia, 
Cortes de Bianze.v. Sarria. 
< Villafranca 
* ' l del Vierzo 
Cortes de Graena.; .• Murcia. 
Cortes de Pallas . . . Valencia. 
Gortezubí...... 
Cortíada 
Cortes de Coedo. 
Cortígucra. 
. . Bilbao. 
. . Barcelona. 
< Burgos. 
* \ Ponferrada» 
Cortijo.1 . . . i . -. . Burgos. 
j'Talavera de 
' l la Reyna^ 
Gonijo de Don >Murc¡aj 
C n s t o v a L . . . . y 
Cortijo de Iníqui-
sidores, . , . « , 
Cortijo de las Moi> > -r , , , . 1 > VelexMala^ 
Cortijo de las Ver-r > , . • \ SMurciav I tientes. , g J % j? 
Cortijo-Nuevó, . . . Gordovae 
'Cortijos, Dehesa . s Caceres. 
Cortijos del Generll.Granáda. 
iConiílas. , . ,V«v *. Zaragoza 
Cor-
Gran ada* 
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Gortin. . . . . . . , .y 
C o r t i n a . . . . . . . | 
Cortina (S, Loren- )>Ovicdo. 
20 de) j 
Cortina de Lena. 
Cortinas. . . . . . . . Betanzos. 
Cortines. . Burgos, 
Cortina. , . . , . .Lugo. 
Cortiñán. . . . . . . . Burgos. 
Cortiñan (Sta. Ma- } * 1 1 Nv > Betanzos. na de) . . , . . , y 
Cortinas.. . . . . .1-
Cortinas de Baran. vSarria, 
Cortinas de Viville. J 
Cortiza, , , . . . . . . Lisboa. 
- , < Lisboa. Cortizada. c l Santiago. 
Cortizo. . . . . . . ^ jjjs 
C o r t i z o s . . . . . . . ^ 
~ fBoceeuillas. Cortos. . . . . . . . < c - & 
^ Soria. 
Cortos de la Sierra. > c . 
C ' , ó', 1 / > Salamanca, ortos de Salcedon j. 
Coruche. . . . . . . . Lisboa. 
Corvelle (San Bar- > ^ o 
tolomé de) . . ^ * 
Corvelle(S.Martin de)Mondoñedo. 
Corvelle (Sta. Ma- > ^ ,.• ioN S Orense, na de). . . . . . 5 
Corvillón Santiago. 
Corvillon(Sta.Ma->^ 
ria de).. 0r£nse' 
Corvlllos de la Ju-
risdicción. . . . 
Corvillos de los 
Oteros. . . . . . . f 
Corvillos de Val-j 
delafuente, . j ^ 
Lisboa. 
Betanzos. 
Villafranca 
COR 
Corvio. . . , r . .Burgos . 
Cor«janeSCV . . . .ÍVjU1a^ne*: l del Vierzo, 
-Corujas . . . . . . . Oviedo. 
Corujo. . . . . . . . . Tuy. 
Corujou (San Sal-
vador de) , . . . . 
Corullón (San Es-^. 
te van de) . . . , 
Cqrullón (San Mi- t 
^guél de) [ del Vierzo. 
Comilón (San Pe- I 
dro de) . . . . .> 
Corumbela . . . . . VelezMalaga 
CORUnA , Ciu-} 
dad Capital del VES CAXA. 
Reyno de GaliciaJ' 
Coruñade Peñaf añ-> Aranda de 
da. . . . . . . . . ^ Duero. 
Corus de Zepeda.. . Astorga. 
Comna í Miranda, de 
i Lbro. 
Corzanes (San Mi-? — 
guél de) . . . '. y ^ 
Corzón (San Cris- > „ 
tovalde), . . . l S * n " * t ° -
< Villafranca 
* *.*.*.< del Vierzo, 
eos 
Cos (S.Estevan de). Betanzos. 
' C o s a . . . . . . . . . . Zaragoza, 
Cosade. Plasencia. 
Cosama.luapa , en y 
Nueva España.,[ ~ ¿ n , r >Coruna. Cosamalvapan , en í 
Tierra Firme,, .> 
Coscastells, . . , . .Barcelona, 
Coscó Lérida. 
Cos-
Corzos. 
CGS 
Coscojuela de Fon-*)-
toba. . . . l.ZaragoZa. 
Coscojueia de So- f v 
brarve * , ,> 
Coscona, en TÍer->Coruña#: 
« ra Firmé, , . » y 
Coscullano. . . . . 4 . Zaragoza. 
Coscurita, . . . . . Almazán. 
Coscurrita Zamora, 
Cos de Cabezón. . .Burgos. 
Cosdeiro(Sta.Cruz>Samh 
de) i y * 
Cosenfayna. . . Valencia. 
Coséo . . . Orense. 
Coserá de Luna. . . , León, 
Cosgaia. . . , • ^Bur 0Sí 
Cosío, . , . . , . . > 
Coslada. , Fernando. 
Cosmado. . Lisboa. 
Cosmede(SanCos->0rense> 
me de) > 
Coso de Sanabria. . Benabente. 
Cosoirado (Sta.Ma- > c • . , , v SSantiaeo. na de) . . . . , , > D 
Cospedál, León, 
Cospeito (Sta, Ma- > ^ u 
ria de) > 
Cospindo(San Tir-y 
so de) , 
Cospindo de Villa-
nueva (San Tir- )>Coruña. 
so de) . . . . . , 
Cossobamba, en el 
Perú .y 
<" Orense. 
' * * ' * i Santiago, 
Costa(S.Miguélde). Santiago. 
Costa(S,Martin de). Lugo. 
Costa, 
e o s ' 
Costa de Monte -^ -
Amoeyro (San- VOrense. 
tiago de). . * .-.J^ 
Costalejas, . w w | T ^ de 
Costana. , , ,•>,«•, Burgos. 
Costancios. . 4 . Oviedo. 
Costaneiro, . . . . . . Sarria. 
Costante. . . . . . . Lugo. 
Costanzana. . . . , , Arevalo, 
.„ < Miranda de Costavillo. , . , , < -«-i 1 l Lbro. 
Costean., . , i > , ,* Zaragoza. 
Costeira , Cásería,. Orense. 
Costella, , . , . . . . Sarria, 
C o s t e r a , V i t o r i a . 
Costitx, en Mallorca, Barcelona, 
Costoya de Cudeiro. Orense, 
Costumá, . , , , , , , Tortosa, 
Cosuenda. . , . . Zaragoza, 
Cosvijár. . Granada, 
C O T 
Cota. , . ;, . . . . Lugo, 
Cota-bamba, en el*). 
Perú , , . ^ u ; , VCoruna, Cota-gayta , en el f 
Perú. , . . . , . . > 
Cotanes, , . . . . . Villalpando, 
Cotar- . , , . , . , , . Burgos, 
Cotaredo. , , Orense, 
Cotarelo,, . . . ,y 
Cotarelo de Santa j 
Eugenia , VOviedo, 
Cota'riello, , . . . , j 
Cotarielo. . . . . , 
Cotelo. . , . , , , Santiago. 
„ , < Monfbrte de 
Coterelo. . . . . . | U m ^ 
C o -
2 24 
C O T 5 
Coterón. . . • . , . Oviedo. ; 
C o t e r ó n e s . . . . . ^ Y i H a f r a n c a 
Coterzes . . . v «> del V i e r z o . 
ffh,tj J 'Bañeza. 
l Va lenc ia . 
Cot i l las . , , . „ . , .Ytifantes, 
C o t i l l p . , . Burgos , 
C o t i l l o i, Dehesa. . . p o r d o v a . 
Cot i l lo s . . . . . . . . Burgos . 
Cot imos . . . . . . . > T . . 
^ • . > L i s b o a . 
Cot in jos . . . . . . y 
C o t l a s t l a , en N ü e ' - > • *ü * 
r; ' „ > C o r u n a , 
v a Jhspana,. .t 5 , .. 
C o t o . , , , . , . . L u g o , 
C o t o - b a d . . . . . . . . S a n t i a g o , 
C o t o de Anes. . . .> ^ . t 
¿n J ^ r "SO-viedo. 
L o t o de C a r r a n d i . 
C o t o de ,Es trada . . 
C o t o de la Dehesa. > 
Burgos. 
Ofense. 
C O T 
Cotuy , en la Isla*) 
de Santo D o m i n - ! ^ . „ 
go , en Nueva •>CoruM-
E s p a ñ a , . . . . . , > 
C O Ü 
C o u b é í r a . . , . M o n d o ñ e d o ^ 
Couc ie i ro . - , ' . , , . O v i e d o , 
Coucie iro , (S . j^ íar-.^ , . . 
tin de) . . . . . i „ 
n • • re ó * >SantiaEO, 
CoucieiFO (San Pe - [ 0 
dro de). . . . . . .J^ 
C o u c i e i r o (San y i -
C o t o de la G r a n j a . } 
C o t o del D e á n . . , . Santiago. 
C o t o de O n t o r i o . , . Burgos . 
C o t o d e S a n A n d r é s . Sa^tan^dér. 
C o t o de V a l l í n . . . > ^ . , 
/ - j , r - > O v i e d o , 
C o t o de V i a c o . . .5 
C o t o de V i d e . . . , Betanzos . 
C o t o de V i l l a r . . , ,. . Ponferrada. 
C^oto d o E s t e , . . . . .Santiago. 
C o t o f r i o . . . . . . . . , O v i e d o . 
Cotoiperi l lo (San-"^ 
tiago de) . , . . v L u g Q , 
Cotonuevo , y 
<MonForte de 
* ' ' \ L e m o s , 
Cotorredondo. . . . Burgos . 
C o t o r r i l l o . , . , . . . Salamanca, 
C o t o - V i e j o . . . . . > L u g 0 ( 
» , • • • • • j 
cente de) . 
C o u g i l . . . . . 
C o v i á n , . . . 
Cov ides . , . 
Coviedcs . . . 
C o v i e l l a . . , 
ICovielles. . . 
^Orense, 
O v i e d o , 
Bul'gos. 
.Ov iedo . 
"BiUrgos, 
O v i e d o . 
Lisboa. 
C o i ó r e l o 
Cov i l l iana . , . , 
C o v i l h a ó n . . . 
CoujeIa(Santiago de) M o n d o ñ e d o , 
C o u r a . . . . . . . . . . L i s b o a . 
C o u r é l . s ' . . . . . .. . . .Sarria, 
C o u r i l l . . . . O r e n s e . 
C Vi l ia franca 
C o u r r c x i d o . , , 
de l V i e r z o » 
Orense . 
Santiago. 
Cousada. 
Couselo (San M i -
guel de) , . . . . 
Couso • • . . C o r u n a . 
Couso (San C r i s t o - "). 
val de) . . . . ;. í , , , , ; 
Couso ( San Juan ! r 
de) . . . . . . . . / > S a n U , S 0 -
Cous,p (San Miguel.[ 
de) , » o • >• * . 'J" 
Cou-
C O Ü 
Couso (Santa Ma- > c 
. , \ > Santiago, i-ia de) . , , . .3. 0 
Couso(Sandagode)>0rensc# 
Couso de Limia. . y 
Couío(S.Martin de) Lugo, 
CoutodeAbeIeda.ÍMonforte de 
Couto deAnllo A LemoS4 
Couto de Reigada.J. 
Cou^il (Santa Ma->0renseí 
ria de) > 
Couz Oviedo. 
Couzada (Santiago^ 
n de) J 7 1* ' / ' ' ^Orense, Couzada de laCues- [ 
ta (Santiago de).> 
Couzadoiro (San *)-
Cristoval de) . . I r , ... w - 1 • /ce 1 >Betan2os. Couzadoiro (S.Sal- [ 
vador de) . , . . ,> 
Couzes. . . . . . . . Oviedo. 
cox 
Cox. . . . . . . . . . Orihuela. 
Coxcatlán.en Nue-> „ „ , r \ >Coruna. va España j, 
COZ 
Coz , , Lisboa, 
Cozar fufantes, 
¿ Oropesa, 
Cozcurrita. . . . . . Zamora. 
Cozcurrita de Pe-> Aranda de 
ñaranda. \ Duero. 
Cozuelos. . . . . . . Burgos. 
Cozuelos de Fuen- > TT n , , 
tiduena ^Valladohd. 
CRA 
Crato, Lisboa. 
C R E 
Crecencia. Lugo, 
2 2 y 
C R E 
Crecende Mondoncdo. 
Crecentes (San Sai-> T 
vador de) . . . LuS0-
Creciente (San Pe- > ^ 
^drode) |0rense- , 
Crecientes Betanzps* 
C r e g e n z á n . . . . . . Zaragoza. 
Crego , . Lugo, 
Cremanes Sahagun. 
Cremenes de Ven- > T • ... SLeon. tanillo .5 
Crendes(S.Pedro de) Betanzos. 
Creño. . Orense. 
Crescón. Sarria. 
Crespía Barcelona. 
{"Arevalo. 
j Lisboa. 
Crespos. , <( Miranda de 
Ebro. 
^ Noves. 
Crespos , Molino. , Almazán. 
Crespos (S.Juan de) Orense, 
Cretaro , en Nueva > „ T - >Coruna. España 3. 
« -CTortosa. Cretas . . < ^  ^Zaragoza, 
Crevillente. . . . . Murcia. 
Crexéll . . . . . . . , Tortosa. 
Crexemíl... . , : . Mondoñedo., 
Crexenturri. . . . . Barcelona, 
CRI 
Críales . . . . . . . . . , Burgos, 
Cribillén Zaragoza. 
Cripán. f Miranda de 
J \ Ebro. 
Crismondo. . , , , , Noves. 
Cristi mil (San Jor-T' c • ^ 
i e d e / ^Santiago. 
Crozul, 
2 l 6 
CRI 
Cristina , . Merida, 
Cristina (San Sal-> ^. ^ 
vador de) . . . ,> ^ 
Cristiñade (San Sal- > T 
vador de) ^ 
Cristo de Morales. 
Cristo de Val de VZamora, 
Rey ky - - i 
Cristosende (S.Sal- > Monfo-rte de 
vador de) . , , , £ Lemos. 
Cristoval, Salamanca. 
CRO 
Viilafranca 
del' Vierzo. 
CRU ' 
Cruya . Lérida. 
Cruil-les Barcelona. 
f Aranda de 
l Duero. 
Cruo (S. Pedro de) . Santiago, 
Cruz Salamanca, 
Cruz, en el Perú. . Coruña, 
Cruz (Sta. J-uana de y 
la) Convento d« l> yv/^  r 
onjas Francis- ( 
cas .> 
Cruz (Santiago da) >Lisboaí 
Cruz-Alta . . . . . 
Cruzas ; i ¿ : Oviedo, 
n - n , < Ateodovar Cruz-Blanca. , . .< , , ^ 
l del Campo. 
Cruz da Camareira^ Cruz da Entrada. . ( T'. s n i x L „ VLisboa, Cruz da Lago . . . f 
Cruz da Laguna. .> 
^ . - f Viilafranca Cruzde rerro. . .< Á. x/- • „ \ ael Vierzo. 
Cruz do Moroissos, Lisboa. 
Cruña. 
Cruzes. 
CRU 
Cruzero. . 4 
Cruzero de Gayo. >Santiago. 
Cruzero del Saz.. ,y 
?Oviedo. Santiago. 
Cruzes , en Tierra > ^ 
>Coruna. rirme.. . . . . . J 
Cruzes (San óte-?Ovie(Í0í 
van de las) . , . J 
Cruzes (Santa Ma-> t • ^ 
rkdeY 1 Santiago. 
Cruzes de Peantón.>0v¡ed 
Cruzes de Pinera. .3. " 
Cruzul (San Martin y 
de) f T 
Cruzuli ( Santiago f &0# 
^ d e ) . . . . . . . .> 
Cruzuna . Mondoñedo, 
CÜA • 
Cuacos, . . . . . . . Oropesa. 
Cuaguila, en Nue-> ^ 
0 _• ' ^ >Coruna. va Lspana'*, é %> 
Cuaña. . . . . 
Cuaña (Santa Ma- >Oviedo, 
ría de) . , . . . . j * 
Cuartico , Casería. . Zamora. 
Cuato. . . . . . . . . Santander, 
Cuawla, en Nueva>Corufiai 
España. . , . . . > 
CUB 
, i . . . < Lisboa, 
Cuba. , . , , . . . .|OYÍed0í 
CUBA (SANTlA-> 
GO DE) Giu- j 
dad Episcopal de 1 ^  *n VCoruna. 
la Isla de su nom 
bre , en Nueva, 
España,, , . . .J* 
Cu-
CUB 
Cuba (San Román > Carrion de 
de la) > los Condes. 
Cuba de Juarros. . , Burgos. 
Cubanas Ponferrada. 
Cubas Santander. 
Cubas de la Sagra. . Yllescas. 
Cubeiro Betanzos. 
Cubeiro (San Ci->L 
prian de) . . . . > 
Cubél . . . . . . . . . . Calatayud, 
Cubela(S.Pedro de). Lugo. 
CubeIas(S.Julián de) Orense. 
Cúbelas (San Mi- > T ' / i i ^  > Lugo, guel de) , . . , . . > D 
Cúbelas (San Vi-> Mondo&edo> 
cente de) . . . ..> 
Cubellas . Tortosa, 
Cubells. Lérida. 
Cúbelo. . ; , , Orense. 
Cubes. . . . . . . . Santiago, 
« , < Molina de 
Cubm- • • • • • • i Aragón. 
Cubeta, Molino , , Belmonte. 
Cubi Siguenza. 
Cubia Oviedo. 
Cubián(San Juan de) Lugo, 
Cubil de la Cesa. . . Burgos, 
CubiIete,DespobladG.Toledo, 
C!ubilla» , « , * . »\ 
Cubillán. . . . . , . Lisboa, 
Cubillana,Dehesa. , Caceres, 
Cubillas Osma. 
CubÜlar, Casería. í M ! d Í M d e l l Campo. 
Cubillas de Arbas.> i^ eon 
Cubillas de Garrió. > 
Cubillas de Cerrato, Falencia. 
Palencia. 
Cubilledo 
| Lugo, 
2 2/ 
CÜB.. 
Cubillas dclosOte-*)-
ros. . . . . . . . j 
Cubillas del Puerto )>Leon, 
Cubillas de Rué- j 
^ da . y 
Cubillas de Santa 
Marta 
f Viilafranca 
i del Vierzo 
Cubilledo (Santia-
go de) 
Cubillejo Lerma, 
Cubillejo delaSier^Mol¡na dc 
Cubillejo del Sicio.J^ J^ raSon» 
Cubiilinos Ponferrada. 
-TSegovia, 
Cubillo, , , . . . .< Villafranca 
^ del Vierzo, 
Cubillo de Buitrón y 
Cubillo de Ebro. . [ 
Cubillo de la Cesa. ^Burgos. 
Cubillo del Cam- { 
p o , . . . . . . . . .J^ , t 
Cubillo de Ogueras. Soria. 
Cubillo de Pedra-> Carrión de 
zancas > los CondeSi 
Cubillo de San V¡-ÍCÍHdadRea]-
cente., , . . , V 
Cubillo de Tbvali-> Miranda de 
na , . . . . , . . j. Ebro. 
Cubillo de üeeda.. Torrelaguna 
<"Osma. 
Cubillos. , . , , . . < Ponferrada, 
-¿Zamora, 
Cubillos de Losa.. > T. . 
Cubillos del RojoJBurS0S4 
.Cubia Zaragoza. 
H z Cu-
.s8 
CUB 
la Car-> 
i > Bañeza, 
/•Burgos. 
¡ Daroca. 
Cubo* « * . . . . , J Miranda de 
Ebro. 
_ Zamora. 
Cubo, Dehesa Caceres. 
Cubo de Carvajales. Zamora. 
Cubo de Don Sancho.Salamanca. 
Cubo de 
balleda 
Cubo de la Sierra. . 
Cubo de Ogueras. ^Soria. 
Cubo de Solana. . J . 
CÜC 
Cucacio .> „ 
Ciicaio. . . . . . . . JBur§0S-
C u c a l ó n , . . . . . . Daroca. 
Cuchi a . 1 ^ 
Cucho. . . . . . . . ^BltfS0S-
Cuciellos. Oviedo. 
C u c o n s . . . . . . . Tortosa. 
Cucos...... . . . . . Mondoñedo. 
CÜD 
Cudeyo. , . . , . . . . . Bilbao* 
Cudeiro (San Bar-1), 
tolomé de) . . 
Cudeiro (San Má-
med de) . . . . 
Cudeiro (San Mi-
guel de). . . . .1 ^ 
Cudeiro (San Pan- > ^ n t ^ 
taleón dé) . . . . 
Cudeiro (San Sal-
ivador de) . , : % 
Cudeiro'(Sta. Ma-
rina de). . . . ,}• 
C»d¿iro Í & » Pe - ÍQ 
dro 4e; • , . . . » i 
Santander. 
Cué,, 
Cueba 
CÜD 
Cudeiro de Tras-
miera. . . . , . , , 
Cudela(San Juan de) Lugo. 
Cudillero..... . , ^ 
Cudillero (San Pe- VOviedo. 
dro de) y. 
Cudón Burgos. 
CUE 
< Burgos, 
* * - * ' ' \ Oviedo. 
"^Albacete* 
Burgos. 
Miranda de 
Ebro. 
Murcia, 
Oviedo, 
Cueba (S. Juan de la) Oviedo, 
Cueba (San Mar-> t 
^tindeia). . . . .;Leon^ 
Cueba (San Román > r . 
de la). . . . . ^Sahag^-
Cueba de Caneiro. . Oviedo. 
Cueba de Cardél.. . Burgos. 
Cueba de Castañedai Santander. 
Cueba del Beato, > ^ .r c„^, ' f Ciiuentes, v Santuario y 
Cueba del Becerro.. Osuna, 
Cueba de Lievana. . Burgos. 
Cueba de Nava. , . . Oviedo. 
Cueba de Roa. ] . .* Valladoiid« 
Cueba de Sotos* ^  
cueba* . . . . . VBurgos. 
Cueba <k ToranzojJ. 
Cueba de Tudela.. . Oviedo. 
Cueba de Val de> TJ A. , > Burgos-Manzanedo.-. . . > & 
C u e ba M a r i n. . . . . M u r ci a. 
Cu^baírü'Z, Casería. Valencia 
€ÜE 
"^Burgos. 
| Murcia. 
Cuebas. * <( Oviedo. 
ÍTalavera de 
^ la Rey na. 
Cuebas, Villa del>Valenciat 
Reyno de. . . . > 
Cuebas, en Nueva>Coru^ 
España. > 
Cuebas,Monasterio>Sevilla4 
de Cartujos... . > 
Cuebas (San Agus-*^  
tin de las) en VCoruíía. 
Hueva España. , j . 
Cuebas-Altas. . . . Antequera. 
Cuebas-Altas,Dehesai Cordova. 
Cueba-Santa. . . . . Valencia. 
CufbaÍanudeA1-l Zaragoza, taxann. . . , , . > 0 
Cuebíts-Bajas. . . . . Antequera. 
Cuebas-Bajas,Dehesa.Cordova. 
Cuebas de Ayllón, , < £)uero 
Cuebas de Alrnudén, Zaragoza. 
Cuebas de Amaya. . Burgos. 
Cuebas de Gastañedo.Lugo, 
Cuebas de Juarros.. Burgos, 
Cuebas de la Bal-> . i > Astorea. duerna. . . . . . 3. D 
Cuebas del Cañar. . . Zaragoza. 
Cuebas del Pino. . J Oviedo. 
Cuebas del S i l . . . . . Ponferrada, 
Cuebas de Miranda. Oviedo, 
Cuebas de Mosquera. Valencia. 
Cuebas dePedroVanco.Valtadolid* 
Cuebas de Perungano.Oviedo, 
Cuebas dePerobanooiSegovia. 
Cuebas deFortalfrublOíParecai 
Cuebas de Valde-
vinayo León. 
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CÜE 
Cuebas deS. Agus-*^  
tin5enNueva Es- VCoruña. 
paña •> 
Cuebas de S. Antonio.Huete. 
Cuebas de S.Clement€,Burgos. 
Cuebas de Trobanzo.Valladoiid» 
 l -> 
. . . . . . . ^ 
Cuebas de Velasco, . Huete, 
Cuebas de Vera . , , Lorca. 
Cuebas deVinromán, Valencia. 
Cuebas-Yermas., Albacete. 
Cuebas-Labradas, ,< ^ 
^Zaragoza, ^ . », 1 f Molina de Cuebas-Menudas, .< * , \ .Aragón, 
Cuelga-Mugeres,oXZamora> 
Cuelgamures... > 
Cueli Oviedo. 
Cuellar 
Cuellar (San Cris-Walladolid. 
toval de) 
Cuellar de la Sierra. Soria. 
Cuello, en Tierra >cói.u¡,a_ 
Firme, . , . . . , > 
Cuena... . . . . . . .Burgos. 
Cuenabres, . . . . . . León, 
Cuenatres. . . . . . . Sahagun», 
CUÉNCA,Ciudad> 
Episcopal deCas-1 
tilla la Nueva , y ^ES CAXA. 
Capital de la Sier-| 
ra. . . . . . . . . .> 
Cuenca .Cordova» 
CUENCA, Ciudad > Coruñaí 
del Reyno delPeru y 
Cuenca , Casería... Valencia. 
, Cuenca de Campo/, Rioseco. 
Cuen-. 
2 ^ 0 
CÜE 
Cuencas Piasen cia. 
Cuence(S.Mamed de) Lugo, 
Cuenlle . . . . . . » . . Orense. 
Cuentar Granada. 
Cueña . • Burgos. 
Cueras (Santa Eu- ? ^  • i 
laliade^ ^Ovxedo. 
Cuerba; Toledo. 
Cuerbo. . . . . • • . Zaragoza, 
Cuerbo C o n v e n - d e u 
to de Carmelitas > r-
^ . ( Frontera, 
I>eseal£05».... % . > 
Cuerbo^ una de las*)-
Islas terceras, ó >Lisboa, 
Azores., . . • . J 
Cuerna. . . . V . . . Burgos. 
Cuernabaca , ó 7 
QiiauhnahuaCjen VCoruña. 
Nueva España. 
_ fCarrión de 
Cuerno. . . . . . lo$ Condes# 
Cuero,, . . . . . . . . . Oviedo. 
Cueros,;, » . . . . . . Andujar. 
Cuernas. . . . . . . Oviedo. 
Cues'es (Santa Ma-> ^ u ? :. 
ria Magdalena de)> U^0, 
Cuesta, . % , ,.„.„Oviedo».... 
Cu^a (San Cris. >Areval0> 
toval de la) . , »y 
Cuesta(S.Juan de la) Benabente. 
Ciiesta (San Simón ? j^ u o 
de la) . . . . . . 4 . P 0 ' 
Cuesta (Santiago , > 0 f e ^ , 
c^ e l a , ^ j - . f f c » ,, 
Cuesta.-Aedo;.... . Burgos, 
Cuesta de la Pola. . V 
Cuesta de Santiago VOviedo, 
de Sariego^ • . .J» 
CÜE 
Cuesta-Espino, ?V£le,Mal 
Cortijo > 0 
Cuesta-Palomas,Sa-> A . . ,. ' > Anduiar, linas. . . . . . . > 
Cuestas. . . . . . . > ^ . , „ .. > Oviedo. Cuestavil. . . . .> 
Cuesta-ürria. • . 
Cuesta-ürria (Sta. VBurgos. 
Coloma de) , .J^ 
Cueta-Alta > r eon 
Cueta-Baja > 
•"TOviedo. 
Cueto <¿ Ponferrada, 
^Santander, 
Cueto de Moré.. , . Burgos. 
Cueto-Raso Oviedo. 
Cueza (San Martin > c . 
de la) '.JSahagun. 
CUF . 
Cuforp. . . . 
CUG VBarcelona. 
Cugoiis. y 
Cugullada. Valencia. 
Cugullóns. . . . . . . Tortosa, 
CÜI 
Cuiciiios. y 
Cuicillos (San Mi- VBurgos, 
guélde) , . . . , y 
Cuiénzes. . . . . . . Oyiedo. 
Cuii las . . . . . . . . . . Burgos. 
Cuiña (Santa Eula- > T 
ha d e ) . . . . . .> b 
Cuma (Santa Ma-í-
nade). ¿ . . . vBetanzos. 
Cuiña(Santiago de) 
Guiñas (San. Cris->Lu„ 
toyál de) . . . . > 0 
ICuio ,en Filipinas.. Coruña. 
Cui-
CUI 
Cuisin. . . . . . . Zaragoza. 
Cuitada Oviedo. 
Cuiuca ,en Nueva^ Coruña> 
España > 
CUL 
Culebras . Cuenca. 
Culebrilla, Cortijo. Cordova. 
Culebros de Zepeda. Astorga. 
Culiema Oviedo. 
Culla Valencia. 
Cuílár de Baza. . . . Granada. 
Cullár déla Vega. > válencia; 
Cullera.... . . . . > 
Gulleredo(SanEs->Cc)ru-aí 
te van de) > 
Cullergondo (Santa >Betan20Sí 
Mana de) . . . . > 
Culloves, en Tier-*)-
ra Firme / 
Cultepec, en Nue-
va España. . . , 
Culuacán (San Mi-
guel de) Villa 
Capital de la 
Provincia de su 
nombre,en Nue-
va España. , , . 
CÜM 
CUMANA , Ciu-
dad Capital de 
la Provincia de 
su nombre , en 
Tierra Firme. . 
Cumbál, en Tierra 
Firme. . . . 
Cumbár Betanzos. 
Cumbasa, en el Perú. Coruna. 
)»Coruña. 
> 
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CUM 
' Cumbrados (Santal . X/Í • J \ > Santiago. Mana de). , ... J. 0 
Cumbraos (San Tu- > „ ... ? 1 N J >Betanzos, lian de) . . . . . 5 
Cumbraos (S. Mar-): a . . . , N > Sarna, tin de) > 
Cumbre (San Pe->BÉtan2os> 
dro de) . . . . . . . > 
, <" Cordova. 
C u m b r e i T r u x l l l o . 
Cumbres. . . . . . . . Zafra. 
Cumbres-Altas. . ^ ^ ¿ ^ ¿ 2 
Cumbres-Bajas.. .> 
Cumbres del Medio. Zafra. 
Cumbres de S. Bar-7 c 
>Sevilla. tolome.. . . . .> 
Cumbres-Mayores.. Badajoz. 
Cumbriados. . . . . Santiago. 
Cumeár (San Este- ? -p 
van de) . . . . . y V ; 
Cumeir(S.Pedro de) Santiago. 
Cumeyros(SanPe->0rense-
aro de) . , . . .> 
Cumillas. . . . . . . . Burgos. 
Cum^aca>enTie,:-l Coruna, ra Firme. . . . . .> 
CÜN 
Cunaba (Santa Ma- > Qviedo 
s ria de), . . . .> 
Cunas de Cabrera. . Bañeza. 
Cunda (Santiago de) Santiago, 
Cundín de Aneares. León. 
Cundins (S.Payo de) Santiago. 
Cunit Tortosa. 
Cuns (San Vicente*) 
r • * * ' * VSantiago. Cuntian(Santa Ma-j 0 
ria d e ) . i 1 
Cun-
CÜN 
Cuntillán. Pontevedra. 
Cunzanes. . . • , . ^ 
cuñ i . , 
Cmm (Santa María f Uví(iúo' 
de) • • . • . • »y 
Cuñaba. . , , . • « I g ^ os 
Cufiabas. . . . , . > r^ 
Cunas , \ 
Cuñas de Pena (San VOrense. 
Lorenzo de) . . .Ji 
CÜO 
Cuotanes León. 
C Ü C L 
Cuquillos (Sta.Ma- ^ Q ^ ^ 
riña de).. . . . y 
CUR 
Curagueíras. . . . . . Orense. 
Curanio % en Tier-> ^ * „. • > Coruna, ra Firme, . . *> 
Curantes (San Mi- > Q * 
güél de). ^«ntiago. 
Curbelli (San Lo->B 
renzo de) r. . . . > 
Curbián (San Mar-> r 
tm de) y & 
Cures(S.Andrés de). Santiago, 
Curiego. . . . . . . . . Oviedo. 
Curiél. , \ \ 
Cunél(San Lloren- VValIadolíd. 
te de) , .y 
Curiguara,en el Perú.Coruña. 
Curillas.,. . , . . . L e ó n . 
Curillas de Astorga. Astorga, 
Cur!món,en ei Perú. Coruña. 
Curistanco (S. Pa-> c 
V > Santiago, yo de) , , . * . > 0 
Curopos . . . . . . Lisboa. 
Curra. Orense. 
CtTR. 
• Curraqum , Dehesa. Toledo 
Curras (San Mar- > ~ 
tin de) 
Curria (San Mar- > „ , -. 1 v > Barcelona* tm de) . , , . . j . 
Curr iá l . . . . . , . , Sarria. 
Curro (Santa Ma- > -
nade) panmgo. 
Currollos. . . . . . . Lisboa, 
Curtes (Santa Eu-1i ',K . 
lalia d e ) . . . . . . [ « ^ i - ' /c xf ^Betanzos, Curtinan (Sta. Ma- f 
ria de) > 
Curtís (San Vicen- ^ c . 
te de) ^Santiago. 
Curüche. , . . , . ...Lisboa. 
Curueña. , . , , , , ,y 
Curueño, 's-Leon 
Curueño (Sta. Co- f 
lomba de) . . .> 
Curugeira.. . . . . . Lisboa, 
Curullada.. . . . . . Lérida, 
Cururaa, en Tier- > ^ 
„. ' > Coruna, ra rirme. . . . . > 
Curuxedo,. Lugo. 
Curuxeyra de Se->0rens^ 
xaibo.. . . . . . > 
CUS 
Cusaá Lugo» 
Cusanca (San Cos-y 
me de). . . . . - I Orense. 
Cusancas (San Da-[ 
mián de) . . . .}• 
Cuscullano Zaragoza, 
C U T 
Cutamilla,Despo-> j ^ 
blado > 5 
Cutanda. . . . . . . Daroca. 
• Cu-» 
CÜT 
Cutir VelczMalaga 
Cucián . . Betanzos. 
/ < Monforte de 
Cutiblon. . . . . Lemos. 
Cutillas Murcia. 
CÜX 
Cuxilta , en el Perú. Coruña. 
CUZ 
<" Miran da de 
Cuzba X Ebro. 
CUZCO , Ciudad) 
Episcopál,y Ca-' 
pital de su Pro- [ 
vincia,eri el Perú.> 
_ . f Aranda de 
C u 2 c u r r l t a i Duero. 
Cu2curritadeJuar->Burg0Si 
ros. . . . . . . • » j 
Cuzeurritade Rio->MirancIa de 
Tlron > £bro» 
Cuzcurritilla. . . .> 
DAB 
Miranda de dábalos f irand ^ abales.^ . . | Ebro> 
DAC 
Dacoba. . . . . . . Lugo. 
Dacón (Santa Ma-) 
ría* dé) . , . . . , 
DAD 
Dadin (San Pedro ^Orense 
de) . . . . , , . 
Dadra (San Mamed 
de) . . . . « ^ «, •.•J^  . .. 
5^3 
DAF1 
. . . . . . . ^ 
DAG ^Coruna. 
Dagami, en Fuipi- ( 
ñas. . . . . . . .y 
D . g a i u o d e A b a j o . V , ^ ^ ^ . 
Uaeanzo de Arn- > 
,fo ( nares, ba. . . 
Dagarra(SJuan de) . Lugo. 
Daguesa Zaragoza. 
DAI 
Daia-Nueva.....>0rihuekt j 
Daia-Vieja. . . . . . > 
Dayfón, Venta. . . Granada. 
Daimalos VelezMalaga 
Daimicl Manzanares,. 
Dairnúz . . Valencia, 
DAL 
Dala.. . Lugo. 
Dalfiá. . . . . . . . . . Barcelona. , 
Dalias. . . . . . . . . . Granada, 
Dallo. . . . . . . Vitoria. 
DAM 
Damella (San Pe-) 
dro de) ^Santiago, 
Damianzo. I , , . . 
Damil (San Salva-> 0rense> 
dor de) . . . . , > , 
Damisua. . , . . . . Santiago, . 
DAN . . 
DanicáU . . . . . . . Granada, 
Daniel. . . . ... . , Lugo. , 
Danllego-Mariz. . ,t Orense. 
Danos. 
Dantes. . . . . , . .1 c . . ^ ^ DAP >Santiagat 
Dapedra.. . . . . ,> 
Dapitán, en FiU^coruiía, 
pinas, • . • 
Pa-
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DAR 
Baranda (S.Payo de) Betanzos, 
Darbo (Santa Ma-^-
ria d e ) . . . . . . ^Santiago. 
Dardán . . . . . . 
Darién , en el Peiíi. Coruña. 
Darmos. . . . . . . . Tortosa. 
Darnius. . . , . . . Barcelona, 
DAKOCA , Ciu-} 
dad del ReynoVES CAXA. 
de Aragón. . . .y 
< Miranda de Daroca, . . . . . . < r , l Ebro, 
Daroca del Padrón.. Santiago. 
Darricál. . . . . . . Granada, 
Darro Murcia. 
DAS 
Das Barcelona, 
Dascobas.. . . . . . Orense. 
Dasdonas.... , . V 
DAU L . 
D /c n >Santiago. avanso (San Pe- f & 
dro d e ) . . . . .> 
Daude, en el Perú. > ^ oru^a 
Daulé , en el Perú. > 
Daute , en Cananas. Cádiz. 
DEA 
Dea. . . . , Lugo. 
Deade (San Vieen-> Monforte de 
te de) . j ! Lemos. 
De a de la Mande... . Lugo. 
Deadueña , Almazán, 
DEB 
^Villafranca 
Deba. • . • . . • ..< . del Vierzo. 
•¿Vitoria. 
Deba (San Julián de) Tuy. 
Débanos. . . . . . . Soria. 
Debodes. , . . , ..Burgos, 
DEF 
Defensión, Monas- 7 Xeréz de la 
terio de Cartujos.^ Frontera. 
D E G 
Degaño.. . . . Ponferrada. 
Degrada.. ' ¡ ™ ^ r ™ * 
v i del Vierzo. 
D E H 
Dehesa de Bacas... Cordova, 
Dehesa de Brisianos. Toro, 
Dehesa de Ganaderos.Zaragoza, 
Dehesa de Jilo Cordova, 
Dehesa de la Po-> . . > Almagro, sesión 3. o 
Dehesa del Obispo,. Lorca, 
Dehesa de Malagón, Manzanares. 
Dehesa de Mesones,"> 
Dehesa de Picara- vCordova. 
zas. . . . . , . .V 
Dehesa de Romanos. Falencia, 
Dehesa de S. Andrés. Toro. 
Dehesa de San Benitp.Oropesa. 
Dehesa de Vaíver- ? 
de , Casería,,. ,y 
Dehesas. . , , , , . Ponferrada. 
Dehesa-Vieja. . . . Cordova. 
Dehesijo de Don"). 
Juan de Ulloa. . 
Dehesijo de Gon-
zalo de Ulloa. . 
Dehesijo de Oban-
do, alias deMa-
cigarelo. . . . . 
Dehesijo de Pere-
ros,, ^ . p , , «, 
Dehesijo Grande 
de Mayoralgo. . 
Dehesijo Labrado.^ 
De-
Palencia, 
í»Caceres. 
DEH 
Dehesíjos de Ga- ^ • 
larza. , I 
Dehcsijos de la iCacereSí 
Enfarada,... . . | 
Dehesíjos de Pedro I 
Rol > 
Dehesitas. Salamanca. 
Dehesitas, Dehesa. . Caceres. 
D E Y 
Deya, en Mallorca.. Barcelona. 
Peüán Oviedo. 
beiro (S.Miguél de) Santiago. 
Deiros (Santa M a - Í ^ ^ 
na de) > 
D E L 
Deleite Lisboa. 
Deleitosa Almaráz. 
D e l g a d a s . S e v i l l a . 
Delgadillo . . . . . "Murcia. 
Delica . Vitoria. 
DEM 
Demianzo. Betanzos. 
Demues . Oviedo, 
DEN 
Dena(Sta.Eiiklia de) Santiago. 
Denér. Oviedo. 
DENIA , Ciudad*^ 
del Reyno deVa- >Valencia. 
lencia. . . . . .J^  
Denis (San Feliz de) Lugo. 
Denui Zaragoza. 
DEñ 
Deños(San Pedro de) Corana. 
DEO 
Deo(S.Salvador de) "V 
DEP >Lugo. 
Depasin. . . . • . . , j . 
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DER 
Dorantes (San Mar- > c ^ . , , > Santiago, tin de) . . . . . . > & 
De rio Bilbao, 
Derrengada..... . Salamanca, 
Derroñadas. . . . . . Soria, 
DES 
Desa-Nueva de Polar.Toledo, 
•p» •('Ciudad R.O-Descarga-Mana.. . < , . P. I dngo. 
Deseixe * Lisboa, 
Dcsienes (San Ni->~ ^ . . ^ . / , \ > Betanzos, colas de) . . . . . > 
Desierto de las Pal-,')' 
mas.Conventodel Valenc.a< Carmelitas Des- f 
calzos. . . . . . 
Desojo.. . . . . . . Pamplona* 
Despi (San Juan) . . . Barcelona, 
Desposendo y 
Desteriz (San Mi- VOrense, 
guél de) , . » , .Jk 
Destriana, León, 
Destm (San A n - ^ ^ j . ^ ¿<¡ 
Destruiz. , , . , ,j> , , 
Destruiz de Padrenda.Oíense. 
Des tuz . . . . . . . . . Lugo, 
Desuella-Cabras. . , Soria, 
DEU 
Devara en Nueva > ^ „ f, * ? v/Oruna» España , . , , •„> . . . . 
<Monforte de 
*) Lemos. Devesa 
Devesa (Santa Eu it  - > T 
VLugo. 
León. 
lalia de) 
Devesa de Bonár. .> 
Devesa deCurueño> 
Devesas Ponferrada. 
Gg a Pc^ 
1^6 
DEV 
Devesp (Santa Ma»*). 
pevesosCSaiVSebas- ^Betanzos'' 
íian de) > 
Deveza da Escorva. Lisboa. 
Deuste > n... 
Deustuo. . . . . . . . > 
DEX 
Dexo ( Santa Ma- > Coruña. ria de) > 
DEZ 
l*Calatayud. 
Dcza. . . . . . .< Santiago. 
-¿Soria, 
Deza (San Juan de). Saiitiago. 
DIA 
Diaftion. Oviedo^ 
Diamonde (San Pa- > Monforte de 
yo de) ,> Lemos. 
Diaxeífa. . . . . * . Lisboa. 
DIC 
Dicastillo. . . . . . . . Pamplona. 
D I E 
rv kf./.é <V'úhre]o de JL'lC DrCS. . « . . . • « N o i / 
l Salvanes. 
Diego-Albaro Arevalo. 
Dieeo del Nalso. . > „ 
0- 0 > Zamora, legua j, 
<"Camón de 
Diezma, . . . , . J los Condes. 
-¿Murcia. 
Diezma, Ventas... Toledo. 
DIL 
Dilar. . . . . . . . , Granada. 
DIM 
Dima.. . . . . . . . . Vitoria. 
Dimo (San Pedro de) Santiago., 
DIO 
p.. . , ^Ciudad Ro-Dios-lecuarde. . . . < , . v l dngo. 
DIS 
Dislama . en Tier-> ^ „ 
ra Firme jCoruna. 
Distriz (San Mar- > T 
únde). íLu§0-
DIÜ 
Diumenge. . . . . . Barcelona, 
Diustes. . Soria. 
DOA 
Doade Oviedo. 
Doade ( San Mar- > T • , . >Lue¡o. tin de) 5 
Doade (S. Pedro de) Santiago» 
Doarc. . . . . . . . Lugo, 
DOB 
Dobarganes. . . . . . Burgos. 
Dobio. . . . . . . . Santiago. 
Dobres... . . . , . .> ' 
Dobro. . . . . . . . r u r § 0 S -
DOC 
Docermo (S. Fiz de) Lugo. 
Dociio (San Cris- ? -
, i N > Santiago, toval de) . . . . 5 b 
„ f Monforte de D ó c i l , . . . . . . . < T 
l Lemos. 
Dodrina , en el > ^ 
Perú >Coruna, 
DOD 
Dodro (Santa Ma- > c . 
ria de) , . . . J S a n ^ 
DOY 
Doy a . . . Tuy. 
Doya(Sto.Tomé de)^ 
Doydano . ^Santiago, 
Doynez. . . . . . , . J» 
Doiras . .Oviedo, 
Poí-
DOY 
Doiras (Sta. Maria^ 
Magdalena de). vOviedo. 
Dois*. • • • • • • 
DOL 
Dolar.. . . . . . . Murcia. 
Dolfo de la Mata.. . Oviedo. 
Dolores, en Nue->Coru¿a# 
va España... . .> 
DOM 
D.omayo(S.Pedio de) Pontevedra. 
Domayquia Vitoria. 
DoipárCSto.Tomé de) Santiago. 
Dombellas , Soria. 
Dombidas. . . . . . Arevalo. 
Domboda (S. Cris- ^¿ugo. 
toval de) . . . . y ' ° * 
Dombodán(S.Cris.>Santb 
toval de) . , . .> 
Ddmbreiros. , . . , Lugo. 
Dómeny. . . . . . . Barcelona, 
Domeño . . Valencia. 
Domeño Pamplona 
Domes (San Mar->0rense< 
tin de) > 
Domez . Zamora. 
Domillas de Zepeda. Astorga, 
Domingo-Garcia. . Segovia. 
Domingo-Perez. . . Novés. 
Domingo-Señor..., Salamanca. 
Domino., .Pamplona. 
Domisua (Sto. To-> „ 
/ , » > Santiago, me de) . . . . . . > 0 
<Monforte de 
* \ Lemos. 
Domus-Dei, Con-
vento deFrancis-
Domiz 
Aranda de 
€os Recoleto?.. Duero. 
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DON 
Don (San Martin de) Burgos. 
O o ^ á U o úenabcnte. 
Donado. .3. 
Donado de la Pro- > „ . . > Zamora, vincia. 3. 
Donay Betanzos. 
Don-Albay (San > r 
Crtstoval de) . .> b 
Don-Albaro. . . . . . Merida. 
Dona-Maria Pamplona. 
Donas (S.Pedro de) . Santiago. 
Donas (Santa Ba-> pontevedra> 
ya de) . . . . . . > 
Don-Benito.. . . . . Merida. 
Don-Benito, Salinas, Jaén. 
Donboda Lugo. 
<Vilíafranca 
' ' \ del Vierzo. 
Dóneos (Santiago 
de) . . . . . . . . >Lugo. 
Doncous.. . . . . . ,y 
Dondellas Soria. 
Don-Diego Murcia, 
Doney. . . . . . . . . Benabente. 
Dones (S. Simón de) Santiago. 
Don-Gimeno . . . . Arevalo. 
Donibla. . . . .. f . . Valladolid, 
Don-Yerro . . . . . . . Arevalo* 
Don-Ignacio, Venta. Malaga, 
Doniños (San .Ro->Betanzos> 
man de) . . . . . . j. 
Donis(San Feliz de). Lugo. 
Don-Juan .Murcia. 
Don-Juan, Casería. Valencia. 
Donlebún Oviedo. 
Don-Marcos. . . . . . Cordova. 
5Monforte de Lemos. 
Don-
Don-Piñór, 
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DOK 
Don-Ramiro (Sta.*)-
Mariade). . L ^ 
H.n- f 
>Cacer€s, 
Don-Sión (Sta.Eu- ,-
lalia de) > 
Don-Vidal Labra-')' 
do de Abajo,De 
hesa 
Don-Vidal Labra-f 
do de Arriba, ¡ 
Dehesa y 
Don-Vidas Avila. 
DOñ 
Doña-Elvira Orense. 
Dona-Jol, Dehesa.. Cordova. 
Doña-Juandi Oviedo. 
^ ^ r. . f Carrión de 
Dona-Lunpia.. los Condes# 
Doña-Lira. . . . . . Oviedo. 
Doña-Mencia Andujar. 
Doñinos. . . . * . . / 
Doñinos de Ledcs->Salainanca. 
ma •> 
DOO 
Doo (San Juan de). Santiago. 
DOR 
Dorbe . . . . . . . . . Barcelona. 
Dordaño(Sta. Ma- >r, , „ „ . , vv >Betanzos, na de) . , . , . . > 
Dordoniz Burgos. 
Doriga Oviedo. 
Dorin Zaragoza. 
Dormea. Lugo. 
Dormeán (S. Cris-> „ . 
tovalde) . . . 
Dormón. . . . . . . Oviedo. 
Domos Tortosa. 
<• Viüafranca 
I)orna- ! i del Vierzo. 
DOR. 
Dorna (Santa Ma- > T 
na de) > & 
Dornas Lisboa. 
Dorneda (San Mar- > ^ 
. , .v >Coruna. tin de) > 
Dornelas(San Mar- > c 
. , , > Santiago, tinde) > & 
Dómelas (Sta. Ma->T 
riña de) . . . . •> *^ 
Dornellas Lisboa. 
Dornillas Benabentc. 
Doroña .")• 
Doroñas(Santa Ma- VBetanzos. 
ria de) . . . . . , } 
T> - í Bureos, 
Dorono < c H 
^Santiago, 
Dorra(Santiago de) . Lugo. 
Dorre(San Juan de) . Santiago, 
Dorri •? r» 1 
T. . ^Barcelona. Dorna. > 
Dorria (Sta. Com-> r 
bade) r a r n a -
Dorrio (San Ma->^u ^ 
med de) > U^ * 
Dorrius, . Barcelona. 
Dorrón (S. Juan de) Pontevedra, 
DOS 
DoS-Aguas Requena, 
Dosayguas........ Tortosa. 
Dosál 
Dos-Amantes. . . . vBurgos. 
Dosante. 
Dos-Barrios. . , . . Ocaña. 
Dos-Carros Lisboa, 
Dos-Casas. . . . . . Santiago. 
Dos-Curatos,Dehesa.Caceres. 
Doselo(Sta.Maria de) Orense. 
Dos-Hermanas. . . . Sevilla. 
Dos-
DOS 
Dos-Hermanas, ^Cor¿ovat 
Dehesa. . . . .> 
Dos-Iglesias (Santa >Santi 
María de) . . . > 
Dos-Muns (S. Lo->Barcelona# 
renzo de) . . . . > 
Doso(S.Lorenzo de) Betanzos. 
Dosón. . . . . . . . . Lugo-
Dosquers Barcelona. 
DOÜ . 
Dou. , . . . . . . . . Oviedo. 
Doval. . Lugo. 
Douca(S.Breijome de) Coruña. 
Douro (Sta.Cruz de) Lisboa. 
Douzes(San Juan de) Betanzos, 
DOZ 
Doza (Santa Maria^ 
dc)'v f . . 
Dozedo (Santa Ba-
^a !o* * xV * * /Santiago. Dozen (San Martin ( 
de) I 
Dozo (Santa Mari-1 
na d e ) . . . . . . .> 
Dozoán. . . . . . . . Sarria. 
Dozón(Sta.Mana de) Santiago. 
DRA. 
I)rada(San Estevan"}-
de) . . . . . . . . VOrense. 
Drada(Santiago de) y 
Draeonte i ^^a^ranca 
° ' < del Vicrzo. 
D R E 
Dreves . . . . . . . , , S. Clemente. 
DRI 
^ Y t a . 
Driebes .<Villarejo de 
Salvanés, 
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D R I 
Drión (S.Nicolás de) Oviedo. 
DRO 
Drodo Santiago. 
Drosa. . . . . . . . 
DUA CSarria 
Duade (San Martin \ 
de) y 
Duayo Santiago. 
Dualez.. . . . . . . . Burgos. 
Duanas (Santa Ma-"^  
ria de) VLugo. 
Duancos. . . . , .y 
Duales . . .lSGria> 
Duane > 
Duar Granada, 
Duarréa. . . . . . ^ 
Duarria.' i T -..o 
DUB > L u Z 0 ' 
Dubiaño, . . . , , ,y 
Dubre Santiago. 
DUD 
Dudar . Granada. 
DUE 
Duencos(SantaMa- > T • j x > Lugo, na de) > 0 
"^Burgos. 
Dueña . .< Ciudad Ro-
. -¿ drigo. 
Dueña, Dehesa.. . Caceres. 
Dueña de Salvatierra.Salamanca, 
x-y ^ f Oviedo. 
Dueñas. . . . . • • |v¡llladol¡d> 
Dueñas (San Isidro^. 
de las) Monaste- [ 
rio de Benitos. . ¡ ,y „ i i.j r» ^ XA- /i >Valladolid, Duenas(San Miguel f 
de las) Monaste-
rio de Bernardos^ 
Duc-
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DUÉ 
D u ^ a s C S a n M I g u é l ^ ^ ^ 
de las) . . . . . .3 
Dueñas (San Pedro >^eon 
de las). 
Dueñas (San Pedro 
de las)Convento Vvillacastín. 
de Dominicos, .j» 
Dueñas deCarrion-*), 
cilio, , Medina del 
^Santiago, 
Dueñas de Medina. J. arnP0í 
Duernas... . . . , , Luzena. 
Dueso % , • ; Burgos. 
Duesos. Oviedo, 
DUY 
Duimengs(SanJar>Tortos 
me d e i s ) . . . . . 5 
Duyo (San Martin y 
de) . 
Duyo (San Vicen-
te d@) . . . . , . 
DUJ 
Dujame (San Mi-
guel de). , ¿ . . 
DÜM' 
Dumbria (Sta. Eu-
lalia d e ) ' . , . 
Dttmbria (Sta. Ola-
ya de) . , . . . . .> 
n . < Viilafranca 
\ del Vierzo. 
Dumiz... . . . . , * Pontevedra. 
DÜN ' 
Dunpin (Santa Eu- > ^ u ^ 
laiia de) . . . . . > U^0' 
Du^ CSan Vicen->pontevetJr 
te de) > 
DUR 
Duran , Dehesa . . .Gaceres, 
DUR. 
¡ ? u r a n a I Vitoria. Durango J, 
DÜRANGO, Ciu-> 
dad Episcopal de i 
la Provincia de ¡>Coruña, 
Zacatecas , en I 
Nueva España, .y 
D u r a t ó n , . . . . . . . , Boceguillas. 
Durbant, Lérida. 
Durcál. Granada. 
Duron . . . . . . . Yta. > 
i-N / -rx 11 J f Aranda de Duron.Dcspoblado < „ 
' r \ Duero, 
Durria(Santiago de) Lugo, 
Durró. . . . . . . . Barcelona. 
Durrón(S.Julián de) Pontevedra. 
Durvelle. . . . . . . . Lugo. 
D u r u e l o . . . Soria, 
Duruelo, Conven-"^ 
to de Carmelitas vArevalo, 
Descalzos, . , .y 
Duruelo de Casti- > „ .„ 
llcj0 ^ Boceguillas, 
' ¿US 
Dusande^SanLo-k^ renzo de). , . •> 
DUT 
JMonforte de 
• • ' • ' l Lemos. 
DÜZ 
Duz. . . . . . . . . . Oviedo. . 
Duteiro, 
E B A 
JZ¿ban de Aba-> Medina del 
jo. . ¿ . . . . . .> Campo. 
Eban 
Ebrrlios. 
, 4 f Medíha del 
Eban de Arriba.» Campo> 
Ebarri. Pamplona. 
E B E 
Eber. . . Yta. 
EBI 
Ebia (San Feliz de) í . ., 
EBO 
Ebo.. Valencia. 
EBR 
s < Miranda de 
^ * * * * ¿ Ebro, 
ECA V '• " \ 
Ecau . . . . . . í pamplona. 
Ecaia. , . . , . j, " • K 
Ecatcpcque (San y 
Cristoval de) en >Coruña. 
Nueva España. .J^ 
^ J-.' ' • É C H . l ' l _ / 
Echague , . . . . . , . Pamplona, 
•r, , <" Miranda de Echaguen. . - . . | ' ^ y ^ 
Eohaeueir deAra->,7. . 
mayona. , . . . > 
Echa ide . . , . ,*>• 
Echalar.. ( „ . 
Echalas amPlona-
Echalecu. . v • 
Echan o Bilbao, 
Echarren, . . . . . . i^-
Echarri-Aranáz., .[ _ 
Echamde Chauri. ^PamPloM-
Echarri deLarraun.jK • 
TK \ • f Bilbao. Echavarn. . ; . . . 
< Pamplona, 
Echavarn a (San An 
drés de) 
(San n-> 
• • • ,»^ 
Bilbao, 
M 1 
E C H 
Echavarri de Viña, y 
Echavarri de Urtu-1 , . 
piñas.. . . . . . . ^Vitoria. 
Echavarri de Zi-1 
goitia.. . . . . .> 
Ehauri Pamplona» 
Echegoyen. . . . . . Vitoria, 
E C L 
Ecla (Santibañez de) Palcncía. 
E C O 
Ecoyen, Casería. . . Pamplona. 
Ecos (S. Fiztecio de) Betanzos, 
E C R 
Ecre(San Julián de). Lugo, 
E D E 
Edesa, , . . . , . . } 
Edeso.^  . . . . . . t-D 
EDI >BurS0!' 
E d ü i o , . , . . . • • *y 
, EGA ; _ [ . 
E a 5^^s^oa* 
EGO 
Égozcue.,. . . . . , , Pamplona, 
j i ( i ¿¿ EGR 
Egrilía. Salamanca. 
Egron Valencia. 
E G U . . « - ^ 
Eguaras. . . . . . . 1 p lonaf 
Eguarto. , , ^ . . .> r 
Egueras . . . Oviedo. 
Egues^  . . . . , . . 
E^ui ^,. . VPamplonaé 
Eguiarreta., . , . . J, 
Eguilár.. . 
Éguileta vVitona, 
Eguilior* . . . . , j>. 
.Eguillort Pamplona. 
Hh íSguin-
H 2 
E G U 
Eguíndano. . . . . , . Pamplona. 
E g u i n o . . . . . . . . , Vitoria. 
Egulbati, . , . . . . Pamplona. 
•< . \ <" Miranda de 
Eguzquiernpas, t . £ b r o 
Eguzquiza.. . . . . Pamplona. 
EiB 
Eibar. . 
E I G VVitona. 
Eygobarre. . . 
Eigo„ (San Cristo-> 
val de) > 
EYJ 
Eyjebron. . . . . . . Lugo. 
Eyjibre (Santa Ma-^-
ria d e ) í c . •c • / /c ^ • VSantiaeo. Eyjo (San Gnsto- í & 
val de) > 
Eyjón (San Jorje > Monforte de 
de) • . . , . . .y Lemos. 
E I L " 
p . , . , , <Villafranca 
E Ü a r n 0 i del Vierzo 
E I R 
Eirado. , Lisboa, 
Eiramola. . , Oviedo. 
< Lisboa. 
• • . • Oviedo. 
Eyras (San Barto-" 
lomé de) . . . . 
Eyras (Santa Eufe-. 
mia de). . . . . .^0rens^ 
Eyravcdra (Santa I 
Maria de) , . . .> 
Eyr£(SIuliande).l 
Eyre (Santa Man- > Lemo 
na de). . . , . J» * 
Eyre (S,Miguci de) • Lugo, 
EYR. 
Ey reí alba (San Es- > c . 7 J > Sarna, tevan de) . . . . y 
Eyras, 
yreialba (San Tu->, . r . V j ^ J C Monforte de 
lian de) > Temos 
Eyreos. y 
Eyres (Santa Euge^0rense# 
nía de) . . . . . .> 
Eyrijin.. . . . . . . Lugo, 
Ey rijo (San Vicen->S3rr¡a> 
te de) > 
„ . < Monforte de Eynz, . . , , . . . . < r J l Lemos. 
Eyro. Lugo. 
Eyrón (San Fins de) Santiago, 
E y r 0 S i Oviedo. 
Eyrus (S.Miguel de) Oviedo, 
E Y X 
E y x a v e g a . T o r t o s a . 
Eyxebre Santiago, 
Eyxes . . . . . . 
Eyxo 
E J E 
Ejeme . Salamanca, 
EJI 
Ejido áel Macha.> Alcantara4 
do, Dehesa. , .> 
E L A 
E l Acebo Ponferrada. 
E l Aguadillo^ortijo.Cordova. 
Elagui Pamplona. 
E l Alamillo,Cortijo. Cordova. 
„. A1J/ fAranda de 
E 1 A l d e a i Duero. 
E l Almonda Zaragoza.. 
E l Altillo. . . . . . . Ynfantes. 
E l Alto de D.Gar->Cor(jov¡u 
cu j Dehesa. • # > 
' E l 
Lisboa. 
^CotdoYa, 
E L A 
El Alto del Soto,> 
Dehesa 
E l Alto de Mansi-
11a , Dehesa,. • . 
E l Alto de Palacios, 
Dehesa 
E l Alto de Retami-
za r Dehesa.. . . 
E l Alto Nuevo del 
Roso,Dehesa. . 
ElAlto-Salado,De-
hesa» . . • • • •« ^ 
El.Ancón, en el Perú. Coruna. 
E l Aranaíqjo , . . . Soria. 
El Arco . . . . . . . Salamanca. 
E l ArconocaljDehesa.Antequera 
. „ <Santandér. 
E l Arenal. . .. . . jSegovia# 
El ^Arrastradero, ÍMotrll 
Casería . . . . . .> 
/TSalamanca. 
E l Arroyo. . . . . .< Siguenza. 
-¿Valladolid. 
E l Arzopino. . . . . . Avila. 
E l Atillo , Dehesa. Cordova. 
E l Aujár, Sevilla. 
E L B 
E l Badillo, • . . ...Soria» 
E l Badrón. . . . . Lugo, 
E l Bayle , Casería.. Valencia. 
E l Bañuelo,Casería. Cordova. 
E l Barco. . Avila. 
E l Barranco,Caseria. Valencia, 
E l Barranco, Salinas. Jaén, 
E l Barredo. , . . . , Plasencia, 
E l Batanejo,Dehesa, Ciudad Real, 
Elbeda (S. Payo de) Oreme, 
E l Eerrón , , . • . . VicorU. 
2 4 j 
E L B 
El Berrueco, Torrelaguna 
Elbetéa. . . . . . . . Pamplona. 
E l Bezino, . . . . . Salamanca, 
El Biar Albacete. 
E l BisPál Zaragoza. 
E l Blanquillo-Alto,}. 
C o r t i j o . . . . . . l r , 
E l Blanquillo-Bajo, ^orclova* 
Cortijo y 
El Bodón Salamanca, 
E l Bohoio,Despoblado.Avila. 
E l Boyuno, Dehesa. Cordova» 
El Bonet. . . . . . . . Yecla. 
E l Boquerón , en^^ „ 
r-r-.» T-.» ^ V-Oruna» I ierra Firme.. > 
< Lorca, 
¿Malaga, 
E l Brabo. Noves. 
E l BramaderOjDehesa.Cordova. 
m K r o y n J Carrión de t i l ürezo. . . . . . . < , ^ ^  
\ los Condes, 
E l Brezo , Monas- > Bu 
terio de Benitos, > ° 
E l Bronco, . . . . . . Plasencia, 
E l Bueso , Monas-> Medina del 
tejrio de Benitos. > Campo. 
Osuna, 
E l Burgo., , , • .< Sahagun. 
•¿Zaragoza. 
E l Burguülo, , . . , Avila, 
E l Buso. , . , . . ..Sevilla. 
„. „ f Pamplona, 
E 1 B u s t 0 i Zaragoza. 
E L C 
El Cabo, Oviedo. 
E l Cabrito , Dehesa, Cordova, 
El Gaguán,enTier->Coruña> 
ra Firme. . . • •> 
Hha El 
E l Box. 
E L C 
E l Cayo, en lals-^ 
la de Cuba r en'VGorufía. 
Nueva España. . Ji 
E l Caldero Oviedo, 
E l Callao, Villa, y >Coruña< 
Puerto del Perú, y 
El Callejo. •. . . . Vitoria. 
E l Caloso. . . . . . S. Clemente. 
E l Caminillo^Salinas.Sevilla. 
E l Campél. . . . . . Zaragoza. 
^"Alraaráz. 
Aranda de 
Duero. 
E l Campillo., . . Medina del 
Campo. 
Merida. 
Osuna. 
• -("Arevalo. 
¡ Burgos. 
E l Campo... . . . X Oviedo, 
| Plasencia. 
^Salamanca. 
E l Campo deCuellái%Valladolid. 
E l Campó de Le- > calamanca 
e s m a . , 3 . 
El Caneinó.. . • . . . Oviedo, 
El Cano. , . , . . . Pamplona, 
E l Canto, , , • • .-Salamanca. 
T-. < " f , f León. 
E l Carpo. . . . , . . |Novés . 
E l Carpió de Me*-> Medina del 
dina.. . . . , . . C Campo. 
E l Carrero . . . . . Salamanca. 
E l Carra. . . . . . -. Pontevedra. 
Elcatte. o . . . * . . Pamplona. 
E l Castañár , Dc->Toled0i 
hesa. . . . . -.• ¡ y > •• 
E l Castillejo. , . , Tarancón» 
El Castillo. 
E L C 
J ArevaloV 
* V* ¿.Oviedo, , 
< Orense. El Castro. . . . . < „ ¿Zamora, 
italán fAlmodovar 
l del Campo. 
El Catalán , Molí- > 
. no de Papel, . . I ,r , ÜI u r> >Valencia, E l Cavallero , Ca- ( 
sería . . j1 
El Cebrero. . . , . Lugo. 
"^Plasencia, 
J Salamanca, Cerro. < c rM ^ S. Clemeíif€# 
-{Sevilla. 
E l Chan, Oviedo. 
Elche. . . . . . . . . Yecla. 
Elchecico. . . . . Ynfantes, 
Elchecito dé la Sierra.Albacete. 
Elche'de la Sierra/C-r , v . ^> Yecla. o Ayna. , . . , .3. 
El Chiquero, De- > „ , vtesa... 4Cor¿ovl-
E l Chopo, Casería. Valencia, 
El Ciego. . Burgos, 
El Cijón , Casería,, Valencia, 
El Clót. . . . . . . . Barcelona, 
El Coáz. , Pamplona, 
ElColladico, . . . DaroCa. 
V'Burgos, 
E l Collado. , . . . Oviedo. 
, -¿Soria, 
El Colmenar Albacete. 
El Concejo , Molino.S. Clemente. 
El Condado. . Oviedo. 
El Corral. . . . . . Segovia. 
El Couz Oviedo. 
} E 1 Cruzero ., Burgos.. . 
E l 
El Cubillo. 
E l Cubo. . 
E l Cueto. . 
E l d a . . . . 
ELDeyre. . 
E L C 
Cuenca. 
L. . . . f. Arev^lo. 
. . . , Oviedo. 
E L D 
. . . . . Yecla. 
. . ., , Motril. 
E l Dodor, Casería. Valencia. 
5 } c í u a * Vitoria. 
Elduayen, > 
E l Duero. . . . . . V 
E L E VBurgos, 
Elécha. . . . . . .y. , ,. 
Elechas ..Santander, 
Elechosa. . , . ;. . Truxillo. 
E l Enebral , De-•) 
e^sa ^Antequera, 
E l Entredicho de f 1 
Tapia . . . . . . . ..> 
Elequi. . . . . . . . . Pamplona. 
E l Escobar , Dehesa, Merida. 
E l Espartál. . . . . Torrelaguna 
„ . , : <Siguenza. E l Espinar. . . . «S^ TMI ^ ^ r ¿ Villacastin. 
E l Espinar , Casería. Cartagena. 
T, * <• Soria. UEsp.no. . . . .|Valladoly. 
EiEspino,Monaste- > Miranda de 
rio de Benitos. ,> Ebro. 
Elexaveitia. . . . . . . Bilbao. 
E L F 
ElEragó.. Zaragoza, 
< Orense. 
'* ' '¿Oviedo, 
"^Almodovar 
| del Campo. 
El Fresno,. , . . .^ Avila. 
| Calatayud, 
. ^ Oviedo. i 
E l Franco, 
E L F 
El Fuerte, • , . . . . Zaragoza. 
- E L G . ' ' l 
El Cansino. . . . . . . Avila. 
El Ganso de Tu- > A 
rienzo. . . ; .# .^Astor§a-
E l Gato , Dehesa.,. Cordova. 
El Genovés. . . . , . Valencia. 
E l Ginjo. . . . . . Oropesa. 
Elgoibar. . . . . . . Vitoria. 
E l Gordo. , Plasencia, 
Elgorriaga. . . . . . Pamplona. 
El Grado. . . . . . > ^ T-i i ^  . > Zaragoza. El Grajo. & 
El Granado. Sevilla. 
El Gró. . . . . . . . Salamanca. 
Elguéa. . . . . . . . . Vitoria. 
Elguera > ^  ^ 
Elguera de Cartes.> urS0S» 
Elguera de Reozin.. Santander. 
Elguera de Santa > % , Í, > Burgos, Cruz de Yguna.j, ^ 
T-i f Bureos. 
Elgueras., ^ ^ P , 
0 l Oviedo. 
Elgueta. Vitoria. 
El G u i j o . . . . . . . . Salamanca. 
El Guijo de Avila... Avila. 
E l Guij uelo, . . . . ^ Salamanca. 
E L H 
E l Herar , Casería,. Soria, 
El Herradón . . . . Avila. 
El Hinojo, . . .« , , Bañeza, 
El H i t o . . . . . . . . . Tarancón, 
El Hoyo. / . . . . 4?;iu.dadReaI-
•C Soria, 
El Hornillo, Casería. Cordovav 
El Hospitalet, . . . Tortosa., 
El Huebo, Dehesa, Merida, 
JEl Huelmo. , . . . • Salamanca. 
* ' • ' ' Ella 
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E L I 
E l i a . . . . . . . . . . Pamplona. 
Elias, Casería. . . . Valencia. 
Eliche. . . , . . . . Sevilla. 
Elines(S.Martin de) .Burgos. 
Elisas (Santa Eula- > ^oru-a 
lia de) . 
Elizondo.. , . . . , , Pamplona. 
E L J 
E l jas. . Alcántara. 
E L L 
Ellar Barcelona. 
E l Llago. , • • • i . Burgos. 
E l Llereno. . . . . . . Zaragoza. 
Ellorrio. , . Bilbao. 
E l Lugar,Casería.. Valencia, 
E L M 
E l Maíllo. . . . . • í saiajnan^^ 
E l Manzano. . . , . > 
E l Murtinente.... Ynfantes, E l Martinete , Fa- > ^ , u s J ^ u r Cordova. bnca de Cobre. > 
E l Mazo Burgos. 
E l Mensegá l . . . . . . Salamanca. 
E l Merino., . . . . . Avila. 
E l Milano. . . . . . Salamanca. 
El Milano, Dehesa. . Cordova, 
E l M i r ó n . . . . . . . . Avila, 
E l Mocho, Dehesa. 7 
E l Moedano , De- vCordova. 
hesa. . . , , . , , , V 
El Molar. . . . . , . Torrclaguna. 
E l Molinár. . , , , . Ynfantes. 
E l Molinél. . . . . . Valencia, 
E l Molinillo, . . ^Toledo 
E l Molino de la > ^ r^ u- > Cuenca, Obispalía. , , . j . 
E L M 
E l Molino del ^ C ü e ^ 
peí > 
El Mon de la Roda. Zaragoza, 
El Monedero,Caseria. Cordova, 
<*Oviedo. 
El Monte., , , , , .< Santander. 
-¿Sarria, 
El Monte , Con-*í 
vento de Fran-VMurcia, 
ciscos. . , , e . .j» 
El Monte déla Cer-> *, , 
villa v "ena°ente• 
E l Monte de Val-> T , . > León, detuejar. . , . . . > 
ElMorál . J A ™ n i i de 
l Duero, 
El Mudo Segovia. 
E L O 
El Ochavillo,Cortijo.Cordova, 
El Ol ivar . . . . . . . . Guadalaxara, 
El Olmedillo Soria. 
E l Olmillo. , , . , Segovia, 
El Olmo, . , , . . . Benabente, 
_ . f Daíoca, 
El Orcaio < c . 
J ^ Soria. 
El Ordiál Yta. 
El Origón, Casería. Caccrcs, 
El Orito, Conven-^ -
to de Franciscos >Yecla, 
Descalzos,. . , ,y ElOrrio f Santiago. P i o r n o . . . , • ..|vitoria> 
Elorz, , . , Pamplona, 
El Osar. . Plasencia, 
El O s o . A v i l a , 
Elosua,, , . ,,»."V 
Elosua(San Andrés VVitoría. 
^ El 
ULO 
E l Otero, 
< Noves. 
' ¿Oviedo. 
E l Padué Granada. 
r,, ^ . . < Molina de ElPajarejo. <> Aragóní 
E l Palacio •^ 
E l Palacio de Juan 
Ovalle 
E l Palacio de ios )>$alamanca. 
Villares. . . . . 
E l Palacio de Pela 
Rodríguez. . , .> 
E l Palazuelo,Dehesa.Menda, 
E l Palmar Murcia, 
E l Palmar, Dehesa. Sevilla, 
E l Pando Oviedo, 
E l Pardillo, Casería. Almagro, 
E l Pardo, Sitio Real. Arabaca. 
E l Pardo Salamanca, 
E l PardoCSto.Cris- > 
to deDMonaste- l Arabaca< 
de Capuchi- f 
5» . . . . . .^ r 
no 
nos. 
E l Parral. Arevalo, 
E l Paulár.Monaste- > r 
rio de Cartujos. reSovla-
E l Pazo, , , . , . , Santiago. 
ElPedregál. . . íMonnade 
0 l Aragón. 
E l Pedrero, Oviedo. 
E l Pedrete, . . . . . Guadarrama 
/"Belmonte. 
ElPedroso. . . . . i ° ™ i o -
] Salamanca. 
^Sevilla, 
E l Pelát, Casería. . , Valencia. 
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ELP 
El Peñón, en Tier- > ^ -r. ' >Coruna, ra tnrme. . . . .3. 
El Peral. . . . . . . S. Clemente. 
ElPereiro. . . . . . . Bcnabente. 
E l Peridiello. . . . . Oviedo. 
El Pilar , en Tierra > „ 
Firme. poruña . 
E l Pino í ° y i e d o ' 
¿Salamanca, 
El Pino, Conven- ^ 
to de Franciscos VOlmedo, 
Recoletos. , . .J^  
El Piñeiro Zamora, 
f ^ ' O - I Oviedo, 
E l Pito > 
El P i ú r . . . . . . . . Arganda, 
E l Pizarralejo,Dehesa.Merida. 
/"Molina de'7 
E l Pobo. , , , , .< Aragón. 
^Zaragoza, 
E l Pobo, Casería . . Valencia, 
n fDaroca. 
E l Poyo ir, 
J ¿Zamora, E l Portal, en Nue- > ^  -_ >Coruna, va España. , . .> 
E l Posadorio. , . . ,.Oviedo, 
E l Pozo. . , Guadalaxara 
'TCuenca. 
E l Pozuelo. . . . . .< Plasencia, 
¿Siguenza, 
E l Prado. . . Noves, 
El Prado, Casería. 
El Pubillo, Casería. V Valencia* 
El Puc. . . . . « . t \ 
E l Pueblo Oviedo, 
/"Miranda de 
El Pueyo. < Ebro, 
-¿Zaragoza, 
E l 
^4^ 
El Pueyo de Orba. . Pamplona, 
H P^entedeSaba >z ^ 
ñañigo, . , . , . > 
Bl Puerto, Dehesa,. Zamora, 
E l Paig, . , . . . . Valencia. 
E l Puntal , Salinas. . Sevilla. 
ELQ^ 
Elquáz. Pamplona. 
• • • • E L K " " [" ' 
E l Rayo. Oviedo. 
E l IVasiilo. • • . . . . Soria. 
•{"Sarria. 
[Sevilla. 
£1 R e a l . . . . . . Talavera de 
• j la Reyna. 
Valencia, 
TBurgos. 
E l Rebollar.. . . .< Medina del 
Gampo^  
E l Redál.. . . . . . • < Miranda de í Ebro. 
E l Reyo, . . . . . . Albacete, 
ElRctamál,Monas-V ^ . j ^ 
terio de Basilios, y ' 
E l Retór Valencia. 
E l Rincón.. s.». . é * Truxillo, 
E l Rinconcillo. . J ^ l m a de 
l Aragón, 
<(*Lugo. 
/ Miranda de 
* * * * ] Ebro, 
-^Oviedo. 
E l R i o n d o . . . . . . . Oviedo. 
<" Avila. 
E l Risco, ."'.*'. *< Almodovar 
f ^ del Campo. 
E l R i ver ó. * ..Burgos. 
E l Roble.V..,. .. Albacete, 
E l Rio. . 
E L R 
El Robledo Benabenté. 
EIRoco *> 
El RoyáljGranja. , VSoria. 
El Royo y 
El Rosál, . . . . . . . Tuy. 
El Rosal, Casería,. Cordova, 
El Rosario , Con- T 
vento de Francis- ^ -Oropesa* 
eos Descalzos,. 
El Rosario,enNue-? 
va España. . . , > Cor uña* 
El Rosarito. 
El Run. . . 
YUeacas. 
Zaragoza, 
, Baeza, 
. ynfantes, 
|> Albacete, 
Pamplona. 
Zaragoza, 
ELS 
E l Salido. . . . . 
El Salobre. . . . . . . 
El Sargal. , . , , 
El Sanco . . . .„ 
El Señor , Casería.. Valencia. 
Elso 
E l S o l c t . . . . . 
El Soto, Conyento? e^on 
de Franciscos.. .> 
E L T -
El Tajo.. . Burgos. 
El Tejado. . . . . ... . Salamanca, 
ci-r • J Burgos. 
El lejo. . . . . ••^Salamanca. 
El T e m b l ó . . . . . , . . Avila. 
El Tesoro Molino >Valendílr 
de Papel,.. . . . . > 
El Tomelloso, . t,;Ynfantes¿ • 
El Tomillo. . ,.t. ,.sZ r^agoza> ; 
El Torcál, Dehesa, Antequera, 
El Tormillo . . . . . . Zaragoza. 
El, Tornadizo. . ...Salamanca. 
El Toro. . . * . . . Valencia. 
,El Torf ico . , . t . . Oropesa 
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E L T 
El Toruno, Dehesa. Sevílfa. 
E l Toxo . . . Burgos. 
E L U 
E l Vayo Zaragoza. 
E l Yaiejo. , . . . . Salamanca, 
^"Oviedo. 
T:1 ,r „ - J Valencia. 
E l Valle. .« . . . •^villafranca 
•( del Vierzo. 
E l Valle , Santuario. Ocaña. 
E l Valle Conven->Benabente# 
to de Franciscos. > 
E l Valle de las ?Sahagun. 
Casas. . • •» . . ^ 
El Vallejo Soria. 
E l Vallestero Ynfantes. 
H l V a o . . . . . . . { ^ 
El Vao de Viana > Viilafranca 
del Bollo 5 .del Vierzo. 
Elvas Lisboa. 
El Vedál, Casería. . Cartagena. 
E l Veinte . . . 5Aranda de i i i V e i n r e I Duero. 
E l Vellón . . . . . . . Torrelaguna 
E l Viento , Cortijo. Cordova, 
"^Almodovar 
del Campo. 
Albacete. 
i Miranda de 
El Villar, <( Ebro. 
Oviedo. 
Salamanca. 
Sevilla, 
<Tuy. • 
El Vi 11 are jo Salamanca. 
Elviña (San Vicen- > ^ 
tede) . . . . .lCo^ 
E L U 
Embic 
mUmbriaiejo. . .>si 
El Urdiál 5 
E L Z 
El Zaburu. . . . . , Pamplona» 
El Zerezo. . . . . . Avila. 
Elzes. . . . . . . . . . Valencia, 
El Zid, Despoblado. Avila, 
EMA : 
Erna Oviedo, 
EMB 
Erabernallas, . . . . Lugo. 
. - CMolina de 
i Aragón, 
Embid de Ariza.. 
Embid de la Ri-vCaíatayud, 
vera. . . . . . . j* 
Embid del Marqués. Daroca. 
Embid de Santos.. . Calatayud. 
Embiny. . . . . . , Barcelona. 
Embocinadas,Dehesa. Alcántara. 
Embonuy. . . . . . Barcelona, 
Embun , , Zaragoza, 
EMP 
Emperador. , . . .Manzanares, 
Empurdá(S.Poldel)^ 
Empürdá (San Sa-VBarcelona, 
durni del) . . . .J» 
ENA 
jiña. , , . , , , »( <•»• > Zaragoza, Enate > D 
ENB 
Enbendos, , . . , , Lisboa, 
ENC 
Encala. , . Soria. 
Encamp. , , . . . Barcelona. 
Encarnación. . . . . Cieza, 
Encarnación, Venta. Sevilla, 
Xi Eo1™ 
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ENC 
Encarnación , en. > _ ^ vT -r - > Coruna. Nueva nspana... 
Enche , . , Cifuentes. 
Encina, Dehesa. . . Caceres. 
Encina (S.Juan de la) Avila. 
Encinacorba. . , , . Zaragoza. 
Encina.de Cayón. . . Santander. 
Encina de San Sil-> _ . , - > Salamanca. . vestre.. . . ......5 ; 
Encinarejo , Dehesa. Cordova . 
Encinares. . . . . . . Avila, 
Enclnarrala. . . . . .Baeza. , 
•n ' ' *f Avila.8 Encinas.. . . . . . ^ , . . . 
¿Valladohd. 
Encinas de Abaio. > „ , ' 
J7 • J Aiú > Salamanca. 
Encinas de Alba... j . 
Encinas de Bercimuél. Boceguillas. 
•^ "Boceguillas. 
T* 1 • c 1 /Salamanca, Encina-Sola, . , ,< „ ... | Sevilla. 
Zafra, 
Encina-Sola de los > _ . 1 1 >SalamaQca, Comendadores., y 
Encinas-Reales. , , . Luzena, 
Encinédo. . . . . . . . Bañeza, 
Encinilla , Casería.. Caceres, 
Encinilla (San Juan > 
d i v )> Avila, e la) . . , , . . . j . 
Enanillas ^ u r S 0 S -
l Segovia. 
En cío Burgos, 
Enciso. . . Soria, 
Encoitiienda dela>^ 
Puebla, Dehesa.íCaceres-
Encriz.. . . . . . ..Pamplona. 
Encrobas (San R D - > ^ „ , . ^ > Coruna. man de). , . . > 
Encuminia Orense, 
END 
Endaya,. . , . . 
Enderiz. , . , . , , 
Endriga. . . . , , , 
Endriga(Sa-n Salva-
dor de) , , . , 
Endrinal. ¿ , . . , . 
Enduérga...., , , . 
Endura. , , , . / , 
Vitoria, 
Pa.mplona. 
-Oviedo, 
Salamanca, 
Oviedo, 
Saiamanca, 
• ENE , 
Eneriz, , , , . , ' , , , 
ENF 
Enfesta (San Cris-> 
toval de) , . , , ,> 
Enfias. . . , . . . 
ENG 
Engerta 
Engla (S. Juan déla) 
Engudes . , . , , . , 
Enguera, , r, . , . . 
Enguy. , , , . . . . 
Enguias,. , 
Enguidanos. , . . , , 
Enguilero, , , . . . . 
Enguita ^ 
ENI 
Enillas. 
Enix, 
Pamplona. 
Santiago, 
Lisboa, 
Orense. 
Valencia. 
Mondoñedo, 
Valencia. 
Pamplona, 
Lisboa. 
Cuenca. 
Oviedo, 
Miranda de 
Ebro, 
Zamora, 
Almería. 
ENJ 
„ . . s> v fTalavera de Eniambre, Casería. < . „ ; i la'Rey na, 
Enjames (S.Juan de) Orense. 
ENO 
Enoba. . . . . . . . . Valencia, 
ENQ^ 
Enquerantes(S.Mi->-I 1 /, , v > Santiago. | guelde) $ *> 
En-
Burgos, 
ENS 
E n s e u Barcelona. 
E N T , 
E n t e (S. Cosme de) . Orense . 
E n t e n z a T u y . 
E n t e n i a . , , . . . 
E n t e r r i a s . . , . 
E n t i e n s a . . . . . . . T u y . 
Ent ines(Santa L e o - y 
cadia de) . • • • v S a n t i a í o . 
E n t i n e s (Santa M a - f 
ria de) . . . . . 
E s t o m a Orense . 
<Vi l la franca 
ntona. . . . . . . . ^ V i e r z o . 
Entorasa O v i e d o . 
E n t o r n . Barcelona. 
Entradas . . . . . . . L i s b o a . 
E n t r a g o . . . . . . . . O v i e d o . 
E n t r a l a . , . . . . . . . Z a m o r a , 
EntraJgo . . . . . . . , O v i e d o , 
E n t r a l g o de G a l i c i a . L u g o , 
<rBurgos» 
77 , i Vi l la franca 
Entrambas-Aguas .< , „ , r . 
D ] del V i e r z o . 
• ^Santander . 
Entrambas -Aguas ") 
(San Pedro de) , f 
E n t r a m b a s - A g u a s f US0'. 
(Santiago de) . . > 
Entrambas-Aguas *) 
(Santa Mar i a de) i ^ . . 
E n t r a m b a s - A g u a s . f 0 v i e d o -
(San T i r s o de) . > 
E n t r a m b a s - A s u a s , > ^ 
& > Z a m o r a , 
Mol ino > 
Entrambas-Agu.as 
de Mena. ^Burgos . 
Entrambas-Mestas. 
E N T 
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Entrambos -Rios . ; . . . Burgos. 
Orense, Entrambos-R. ios 
(Santa Maria de) 
E n t r e - A m b o s - K i o s . L i s b o a , 
E n t r e - C a m i n o s (S. > ^ . , 
T j x > O v i e d o , 
L á z a r o d e ) . . . . j . 
Entrec insa de Con- , ) • . 
so . , . , . . . . - ( Villafranca, 
Entrec insa de G r i - f del V i e r z o , 
j o a . . , , . . , . . > 
Entreci-nza Orense . 
Entrecruzes ( S . G i - > c ^ 
/ J \ > Santiago, 
nes de) > . D 
Entred icho . ,. , , . , . C l e z a . 
Entrefozes . , , , . . O v i e d o . 
E n t r e - H o m e n . . . . . L i s b o a . 
E n t r e n a de A b a j o . > Miranda de 
E n t r e n a de A r r i b a . > E b r o , 
E n t r e p e ñ a s . . , , . . Benabentc . . 
E n t r e p e ñ a s (S . R o - > C a r r i ó n de 
man de) , > los Condes . 
E n t r e r r i o s ? • j 
r, > O v i e d o . 
E n t r e - V i n a s . . > . . j . 
E n t r e » V i ñ a s (San ? r» ¿. » 
. , , \ > Benabentc. 
C n s t o v a l de) . ,> 
E n t r e - V i ñ a s (San > ^ . , 
_ . , ) . > O v i e d o , 
C n s t o v a l de) , . > 
E n t r i m o . , . , , . ¿ Betanzos. 
Entr imo(Santa Ma-"^ 
ría de) VOrense . 
E n t r i n i o . , . . . . . 
E K U 
E n u n a s . . , Salamanca. 
E N X 
E n x a m e s . . . . . . . . Orense . 
E n x a r a dos -Caba l -> Lisboa# 
» • ' » • • ^ 
l i z Epa-
EPA 
Epanadilla» Salamanca, 
Eparóz Pamplona. 
EPI 
Epila. Zaragoza. 
Episnda , Cortijo.. Granada. 
EQIJ 
Equisoain > „ 
Equiza | Pamplona. 
ERA 
Era-Alta Murcia. 
Erada . Santander. 
E r a n s u s . . . . . ."V 
Eranzue ^Pamplona. 
Eraúl J. 
ERB 
Erbecedo (San Sal- > _ 
vadorde) . . .^Coruna-
Erbes (San Pedro de) Betanzos. 
Erboedo(Sía. Ma- > ^ 
riade) . . . . , [ C o ^ n a V 
Erbon (Santa Ma-> .n • j \ > Santiago, na de). . . , . ty f 
E R C 
Ercál. . . . . . . . . Lorca, 
ERD 
Erdan, . • . « . . . . . 7* -y 
t? J > Zaragoza. 
JLrdao > 
Erdo . . Barcelona. 
Erdozain y 
E R E ^Pamplona. 
Erendazu. y 
E R G 
Ergimil (Santa Eu- > 
laiia de) . . . . . ;Lug0-
Ergoiena. . . . . . .Pamplona. 
Erguera , . . , - . . Sarria, 
Ersuera (San Vi- > r 
cente de) , , , . ) b 
ERG 
Erguiz (San Pela- y r . 
yode) .;LuS0' 
E R I 
Erias (San Clau-^ 
dio de) . . . . . VOviedo. 
Erias (S.Milián de).^ 
Eribe. . Vitoria. 
Ericeira Lisboa. 
Eriete. . . . . . . . Pamplona. 
Erijas. . . . . . . . Plasencia, 
Eril „ ,y 
Erill-Aball >Barcclona. 
Eriil-Castell J. 
Erimia-Alta. . . . . Lugo. 
Erines. Betanzos. 
Eripol Zaragoza. 
Eristrain. . . . . ."I 
Erize. . , . . . . VPampiona. 
Erize de Atez. . , . \ 
E R O 
Eróles. Barcelona. 
Erosa Orense. 
E R R 
Erra. Lisboa. 
Errazquin. Pamplona, 
Errigoitia. . . . . . Bilbao. 
E R T 
Erta, , • . . . . . »y -r, . 
Erts C ^ arce^ ona' 
ERV 
Ervedosa Lisboa, 
Erviti. Pamplona» 
Ervoens. . . Lisboa. 
Erustes Noves. 
• ESA. : ; 
Esa. . . . . . . . . . . Valladolid. 
Esain. . . . . . . . . Pamplona, 
Esar (S. Martin de), Lugo, 
Es-
ESB 
Esbario . . . . . . . . Oviedo. 
Esbarsavina. . ... .Uarcelona. 
Esboll. . . . . . . > 
Esbri, Casería. . . . Valencia. 
ESC 
Escadars. . Barcelona. 
Escadra Santiago. 
Escaia-Cely^ Con-"^ 
vento de Domi- VCordova. 
nicos > 
Escala-Cely , Mo-^ 
nasterio de Car- VLisboa. 
tujos. . . . , . ,y 
Escalada Burgos, 
Escalada (San Mi- > 
guél de) . . . . .5 
Escala-Dey , Mo-"^  
nasterio de Car- >Tortosa, 
tujos . . . . . . 
Escalahón. , . . . . Lisboa. 
Escalante jy 
Escalante (S.Sebas-lB.lba0i 
tian de)Conven- ( 
to de Franciscos. 
Escalarre. , , , , , Barcelona. 
Escalera. V ^ f ^ i * 
<( Aragón. 
Escalina Salamanca. 
Escaló. . . . . . . . Barcelona, 
Noves. 
León. 
Escalona, . Segovia, 
Zaragoza. 
Escalonilla. . . . 4 ^ 0 . 
Escamelada....... Lugo. 
T, ... 'CPastrana, Escarmlla. . . . . . < ^ X Zaragoza, 
Escamprero. , • . . Oviedo. 
Burgos. 
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BSC 
Escandón^ 
Escanduz. 
Escaneco , en Nue-^ . 
va España . . . . { _ 
Escanda, en Nue->CorUna-
va España. . . . J" 
Escanct Zaragoza, 
Escanlár. Lugo. 
Escanlares. Oviedo. 
„ f Miranda de Escanzana. 
Jaén, 
Ebro. 
Escaño . , Burgos. 
Escañuela. . . . . . Andujar, 
Escañuela (San Pe-
dro d e ) . . . . . 
Escapuzalco „ en > ^ ^ KTr ir - ? Coruna. Nueva España. 
Escarabita , Casería, Cordova, 
„ <" Miranda de Escaray. , . s , , . < > , J \ Ebro. 
Escaravaja. . . , 
Escaravajosa. . , 
Escarét. . . • . . 
Es cari che, 
Escariz., 
Escaria. , 
Escarian. 
. Noves. 
. Segovia, 
. Pamplona. 
.Yta, 
, Lisboa. 
,, Barcelona. 
, Sarria, 
Escaro. Sahagun. 
Escaro de Burón. . .León. 
Escaróz , . . . . . . . Pamplona, 
Bscarrilla. . . • . • . . Zaragoza. 
Escart. . . . , . . . Barcelona. 
Escartin . Zaragoza. 
f Barcelona. 
* • . . '^Oviedo. 
Escás de la Conca. . . Barcelona^ 
Escateopan , en ^ Coruña> 
Nueva España. .> 
Escás. 
2J4 
E S C 
E s c a t r ó n . . . . . . . Zaragoza . 
Escazena del Campo .Sev i l l a , 
Escaz ingo (San Pe-'V 
dro de) en Nue- > C o r u ñ a . 
va E s p a ñ a . . . . . j . 
E s c l a n y a , . . . . . . Barcelona, 
E s c l a v i t u d , P r i o r a - > M i r a n d a de 
to d é B e r n a r d o s ; / E b r o . 
Esc lav i tud,Santuar i O.Santiago. 
E s c o , . . Zaragoza . 
Escobados d e A b a j o ^ 
Escobados de A r r i ^ >Burgos. 
ba.v. , . . . . , > 
'TMurc ia , 
E s c o b a r , , . , , . Í< Sevil la. 
¿ V a l l a d o l i d . 
E s c o b a r de Campos . Sahagun. 
E s c o b a r de Polcndos.Segovia. 
E s c o b é d o , . , , , . Burgos . 
Escobedo d e G a m a r g o . S a n t a n d é r . 
Escobedo de C a r * > w 
r-Kdo........lBa^os-
E s t o b é r . . . , j , . Z a m o r a . 
E s c o b e r o , Dehesa. . Cacercs . 
E s c o b i o . . . . . , . . Pon ferrad a. 
Escobos . Salamanca, 
Escobosa . . . . , , , . O s m a , 
E s c o b o s i l l a , Dehesa. A l c á n t a r a . 
E s c o b r i d o S V ' f f " ™ 
• l del V i e r z o . 
Escobr iedo . . .- . . , . O v i e d o . 
Esco lano , Despo- > A randa de 
hlado. . . . . J D u e r o . 
Es tontr i e l l a . , , . . O v i e d o . 
Escopete. . . . . . Pastrana. 
E?corca?en Mallorca. Barcelona, 
Escoredo ( S á n t i a - > ^ • J 
, , > O v i e d o , 
go de) , . . . ; , 5 
E S C 
E s c o r i a l (San L o - * ) , 
renzo del) Sitio I 
R e a l , y Monas- ^ E s c o r i a l , 
terio de G e r ó n i -
mos 
E s c o r i a l ( Santiago > f\ : 
d e i ) ; . . . , . - . . ;A^oa-
E s c o r i a l de A b a j o . . E S C A X A , 
E s c o r i a l de A r r i b a . . E s c o r i a l . 
E s c o r i a z a V i t o r i a , 
Escoriguela Zaragoza , 
Escornabois (Santa > „ 
\/r • j \ > Orense . 
M a n a de) . . . y 
Escorna lbou , Con-")-
vento de F r a n - V T o r t o s a . 
ciscos 
Escos . , . , Barcelona, 
Escosaguat . , , . . . Zaragoza , 
Esco ta . , V i t o r i a . 
E s c o v á l . , . . . . . . O v i e d o , 
Escoureda (Santa ") 
M a r í a Magdale- VSarr ia . 
na de) 
E s c r i b a o . O r e n s e , 
E s c r i c h e . . , . . , , , . Zaragoza , 
E s c r i p t a . , . , , . . . > ^ • J 
. r ^ O v i e d o , 
E s c r i t a . j. 
Escuadro (San Sal- > c . 
, > Santiago, 
vador de) . . . ,3. D 
Escucha , D a r o c a . 
Escudeiros(S .Juan de) Orense . 
Escudero . . . . . . . Benabente, 
Escuderos . » ( , , , . ' ) • 
Escuderos de V i l i a - >Burgos. 
diego. , , , . .y 
r, , < Miranda de 
E s c u d o , . . . , . | Ebro# 
Escuerna-Bacas , r, ¿ Salamanca. 
E s -
ESC 
Escuyan. . . . . . Barcelona. 
Esculqueira (Santa >0rense! 
Eufemia de) . ».> 
Esculqueira deVia- ^  Villafranca 
na. . . . . . . . . . y 4el Vierzo. 
Escuñau Barcelona. 
Escuredo . . . . . . . . Benabente. 
^ ... f Oviedo. 
Escuna3- • , i T r u x i l l o . 
Escuriál de Pena 
del Rey. . . . .> 
Escurrebragas , en> „ ^ , „ / & > Coruna. el Perú. . . . . . 
Escusa. . . . . . . . Lisboa. 
Escuzar . Granada. 
ESD 
Esdeloraada Zaragoza, 
ESF 
r f Monforte de Esfarrapa.. . . . . . | 
Esfíliana. . . . . . . , .Murcia. 
Esfreita Oviedo, 
ESG 
Esgos (Sta. Eulalia"), 
de) . . . . . . . . [ 
Esgos (Santa Maria VOrense. 
de).. j . ; 
Esgueba, 
Esgueba (Santiba 
ñez de) , . . . 
Esguebillas. . . . . . 
Esgueira.. . . . . 
ESL 
Esía (S. Miguel de). Benabente. 
Esíaba. . ,/.-:, >. . . . Pamplona. 
Eslavayo. . . . . . . Oviedo. 
Esles de Gayón . . . Santander. 
Eslida., . Valencia. 
Eslonza-, 
> 
Aranda de 
E)uero. 
Valladolid. 
Lisboa. 
E s r 
s:... . . > 
Eslonza(S.Pedrooe)J:Leon• 
ESM ' . 
Esmelle (SJuan de) . Betanzos. 
Esmeriz (Santa Ma-") 
r iade) . . . , , -; ! 
Esmeriz (San Ju-f US0-
Han de) y 
Esmoriz. . . . . . . . Santiago. 
ESñ 
Esñóz, , Pamplona. 
ESP 
Espada(Santiago de la) Ynfautes, 
Espada de Queija... Orense. 
Espadaña. Salamanca. 
Espadañál. . , . . N Almaráz. 
Espadañar , E>ehesa. Oropesa. 
Espadañedo. . , . . . . Orense. 
Espadañedo de Sa- > „ . • VBenabente, nabna. . . 
Espadañera. . . . . Almaráz, 
Espadero , Dehesa. . Caceres. 
Espadilla. . . . . . . . . Valencia. 
Espahen. Barcelona. 
Espaios. . . . . . . . Salamanca, 
Espanillo (S.Vicen-^ . f _ 
te de) Priorato > , . _r. r, - ( del Vierzo. de Benitos y 
Espar., , , . . . . . Barcelona, 
Esparis ( San M¡"-> * 
guél .de) > U 0^' 
Espariz.. . . . . j í ^ Y ^ 
. I del Vierzo. 
Esparnuca (Santa > ' 
^ Aya de) | Betanzos. 
Esparóz. . . . . . . . Pamplona, 
Esparragal. . . . . . . Murcia. 
Espacragalejo,, , , ., Mefida. 
ESP 
Esparragosa Coráova, 
Esparragosa de La-> Almodovar 
res y del Campo. 
Esparragosa de Ia> . , í > Merida, Serena,. . . . . j . 
Esparragosillo,De-1 
hesa. . . . . . . I . . x~\ /Alcántara. Espárragos© , De- ( 
hesa. . . . , . > 
Esparraguera. . . » Barcelona. 
TP, f Sevilla. 
E s P a r t , n a s 1 Toledo. 
Esparza > , 
Esparza de Salazár.ramPlona' 
Esparzo, en Nueva> r a >Coruna. iispana. • . •. •> 
Espasande . . . . . • Oviedo. 
Espasante (S. Juan> S N J >Betanzos. d e ) . . . . . . . •y 
Espasante ( Santia- > j \ >Lugo. gode). . . . . j . *> 
Espasantes(San Es-> Monforte de 
tevah de) . . . . Lemos. 
^ . -(Ciudad R.o-
Espeja ¿ , . 
1 i dngo. 
Espeja, Monasterio > i >—. usina» de Oeronymos. , y 
^"Luzena. 
^ . ¡ Miranda de Espejo.. . . . . . . j Ebro_ 
-¿Soria. 
Espejo (San Gero-i-
• nymo d e l ) . . . . VOsma. 
Espéjón. . . . . 
Espejos !•>. Sahagun. 
Espell. . . . . . . .Lérida. 
Espeluy. . . . . . * Manzanares. 
Espenilla, , ., , , Burgos. 
ESP 
Espemica CSta. Eu->B£tan2o^ 
lahade) j . 
„ <Xeréz de la Espera . . . . . • . < c 
r .{ Frontera. 
Esperárn. . . . . . . Barcelona. 
• f Monforte de 
E s P e r a n t e i Lemos. 
Esperante , Priora- > Villafranca 
to de S. Marcos. > del Vierzo. 
Esperante (San Ci-> 0 
pnan de) • 
Esperante (San Pe- •^ 
dro de) . . . . . • yr U20 
Esperante (Sta^Eu-[ ° 
lalia de) . . . , , } 
Esperante (Santia-> Monforte de 
go de) > Lemos. 
Esperanza, Monas-")-
terio deGerony- vValencia, 
mos '.J. 
Espérela (San M^-? Santiago, 
tm de) . . . . .> D 
Esperesta (Santia- > T 
i v > L u g o , 
go de) . . . . . . . > 
Esperilla . . Plasencia. 
Espernada Galapagár. 
Esperuca. . . . f . .Vigo. 
Espes Zaragoza. 
Espí (San Juan de) . Barcelona. 
Espié!-. . . . . . .. Cordova. 
Espierro Zaragoza. 
Espierza. . Oviedo. 
Espiguera , Dehesa. Caceres. 
Espilra. Lisboa. 
_ . ,<* Oviedo. 
^P1"' | Zaragoza. 
ÍLeon. 
P^111* i Oviedo. 
Es-
ESP 
Espinaba, . . . . . Burgos* 
Espina de Cela.. . . Oviedo. 
Espina de fosada >A íu 
de Omana.. , ,> 0 
Espina de Tremol, . León, 
Espina de Velocio. . Oviedo. 
Espinal. Pamplona. 
Espinalbét. . . . . . Barcelona. 
Espinama. . , , . . ^ 
Espinama de Agui- [ 
lar, )»Burgof, 
Espinama de Lie-1 , , 
b a ñ a . . . . . , , 
Espinarcillo Salamanca, 
Espinardo Murcia, 
Espinareda (S, An-"). 
drés de) Monas-
terio de Bernar-
dos 1 Villafranca 
Espinareda deAn-f del Vierzo. 
cares, , | 
Espinareda de la j 
Abadía J» 
Espinaredo (Santa > „ 
Mariade). . . . P ^ ^ -
EspinaredoCSanVi f ^ : ^ 0 ' 
centede) <Villafranca 
^ del Vierzo. 
Espinavell Barcelona. 
Espinedo Oviedo. 
Espineyra "V 
Espiaeiros (San Be - vOrense. 
rissimo de) . . . 
Espineiros de Ma-^. 
zaira I Monforte de 
Espineiros de Po- ( Lemos. 
boeiros. i , . 
Espinelbas,, Barcelona, 
2J7 
ESP 
Espínerido. . . . . . Betanzos. 
Espinbal, . . . 
Espinhazo de Caón 
Espiniella de Aba- *). 
y Lisboa. 
jo. 
Espiniella d'e ArH'f0vieda-
^ ba% . .> 
Espinilla Burgos, 
Es ino f Villafranca 
^ * * J del Vierzo, 
Espino-Arzillo. , . y 
Espino de la Orba-j 
da. , . . . . . . ysa|aman(;.a 
Espino de los Doc- f 
tores . | 
Espino-Rapado.; ,y 
^"Arevalo. 
| Benabente, 
Espinosa.. <( Burgos, 
j Orense. 
• Oviedo. 
Espinosa (San Mi->0 /. i v r várense» guel de) 5 
Espinosa (Sta. Ola- > „ 
lia d e ) . . . . . . l*a¡-S°*-
Espinosa deAlman->Sah 
za. . . . . , . . . > 
Espinosa de Bricia. . Burgos. 
Espinosa de Cerrato.Lerma. 
Espinosa de Cerve-> Aranda de 
za. . . . . . . . . > Duero, 
Espinosa de Juarros. Burgos. Espinosa de la Ri- > T r t r- >Leon. vera de Carrizo, y 
Espinosa del Ca- > „ r . > Burgos, mino.. . . . . . 5 
Espinosa del Mon-> Miranda de 
te, , . , , . . . > Ebrc 
. , . Kk Es-
2)8 
ESP 
Espinosa de los • • V 
M o n t e r o s . . . . . vBurgos. 
Espinosa de Olea. .J» 
Espinosa de Posada > T j ^ > León, de O man a. , . .3. 
Espinosa de S. Bar- *)• 
t e l ó m e . . . . , • l g u r os 
Espinosa de Villa- f - r^ 0 * 
gonzalo y 
Espinosa-sobre-Na- > 
res. > a* 
Espinosilla . . . . , Burgos. 
Espinosillo, Dehesa. Toledo* 
•j-i • < Orense. 
Espinoso < „ r , 
r ,(Ponterrada. 
Espinoso (San Mi-> ' /1 t « ^ vJrense» guelde) > 
Espinoso de Cotn-> Villafranca 
pludo. . . . . ,y del Vierzo. 
v • 1 1 r» f Talavera de Espinoso del Rey. . < , 1 J ¿ l a Rey na. 
Espinuca Betanzos. 
Espiñarcao. , . . , . Mondoñedo. 
Espiñaredo.. . . . . Betanzos, 
Espiñeira (San Pe- y 
drode) . . . . . _ T • ,c N VOrcnse. Espineiros(San Be-[ 
rissimo de) . . . ,> 
Espiñeiros de Ma-*) 
la- Zaira. , . , . I Monforte de 
Espiñeiros de Po-f Lemos. 
bo-Eyros. . . , } 
Espino. Coruña. 
Espioja Salamanca. 
Espirdo Segovia. 
Espíritu-Santo. . . . Oviedo. 
Espiritu-Santo,Cas-> San Lucar de 
tillo. , . . . . . ,y Barrameda, 
oruna. 
ESP 
Espíritu-Santo f en > ^ 
Nueva España. .> 
Espizandeira. . . . .L i sboa . 
Esplacs. . . . . . . . Zaragoza. 
Espligares. . . . . . . Cífuentes. 
Espluga. . . . . . . . Zaragoza. 
Espiüga-Calba* ». V 
Espluga de Fran-VTortosa. 
coli. . , . é . ..J. 
Esplugas .y 
Espolia. . . . . . ABarcelona, 
Esponella t 
Esponzues. . . . . .Burgos. 
Esporlas , en Ma- > „ , 
' H o r c a . . . . . . . ^Barcelona. 
Esposa. . . . . . . . Zaragoza, 
Esposantes. , , . . Lugo. 
Esposende Lisboa, 
Esposende (Sta.Ma-^, 
ria de) . . . . . . . j 
Esposende (Sta.Ma- [ ^ 
riña d e ) . . . . . . >0ren5e' 
Esposende (Santia-
go de) > 
Espot. . '. . . . . . Barcelona, 
Espoz. . . . . . . . . Pamplona. 
Espraganál. , . , . , Lisboa. 
r , f Miranda de Espronceda. , , . . < ^J.0 
Espronceda de Na- > , r > Pamplona, varra. > t 
Espuendolas. . . . . Zaragoza. 
Espuy y 
Espuig (San Pedro l Barcelona< 
de) • • 1 
Espuñola. . , . . •3' 
•p, w - f Miranda de 
Espurgana. . Ebro# 
* Es-
ESQ. 
t < Orense. 
Esquadra. . . ; . ; ^ m o r a í 
E s q u a d r a C S t a ^ u - ? ^ ^ 
lalia de) . . . . , . > 
Esquadro de Tri-> Villafranca 
bes. . . . . . , .> del Vierzo. 
Esquain. . . ....., „ ^ ^ragoza. 
^squatro. Santiago. 
Esquer Zaragoza, 
Esquezecocha. •. 
Esquibél. . . . . . . VVitoria. 
Esquioga. , . • « •J' 
Esquiós. . . . . . . Oviedo. 
Esquirol. . . . . . . . . Barcelona. 
Esquiróz. . , ,. .. ..Parnplona. 
Esquivias.,. , . . , ,Yl lescas. 
• EST . 
^ , , f Molina de Estables.. . . . . . | 
Esiabliments , MUim\om. 
Mallorca. , » . . . > 
Estaca. . . • . Oviedo. 
<" Oviedo. Estacas. . , . . . .< ^ , ^Salamanca. 
Estacas (S.Feliz de) . Santiago. 
Estadilla Zaragoza. 
Estahis .7' -r. 
Estahón. . . . . . . .^""lona . 
Estayl, en el Perú.. Coruña. 
Estayon. . . . „ . . . „ Oviedo. 
Esralagem da Nora,^ 
Estalagem do Rio. | 
Estalagen ^Lisboa. 
Estalagen de Pal- j 
hota. . . . , . .y 
Estalaya Falencia, 
Estall, . Zaragoza, 
EST 
Estallench^en Ma-> BarceIon^ 
Horca. 
Estallo. 
Estallo de Rioja. 
Estamariu, . . . . 
Estaña, . . . . . 
Zaragoza, 
Miranda de 
Ebro, 
Barcelona, 
Zaragoza. 
Estany... . v vV.?B c , 
Estanyol, , . 
Estaños. . . . . . . Burgos. 
Estaños. r. Santander. 
Estarás. . . . . . . . Lérida. 
Estardit Barcelona, 
Estarreifa Lisboa, 
Estarrona . , , , . Vitoria. 
Estás (Santiago de). Pontevedra. 
Estasa(Santiago de) , Tuy. 
Estavill. . . . . . , . Barcelona. 
Estavillo, . . . . . .Vitoria. 
Est del Rey , en el > ^ 
„ / J • > Coruna. Perú. . . . . . . > 
Este (Sta.Eulalia de) Santiago. 
Estebanez. . , . . . Astorga. 
Estcco, en el Perú.. Coruña, 
Estedo, .Santiago, 
Esteyro, Astillero, y 
Esteyro ( San Fe- | 
]iz de). . . . . . )>Betanzos. 
Esteyro (San Pedro 
Feliz de) . . . ,}• 
Esteyro (Santa Ma->Sant. o> 
nnaciej . . •. • .j> 
Estelér., . . . . . > ^  . , 
Esteli <> Oviedo. 
ESTELLA , CmS 
dad del Rey no VPamplona. 
de Navarra,, , .J* 
Estellero .Oviedo, 
Kk z Es-
%6Q 
EST 
Estelo. . Mondoñedo. 
Estemblo, Casería. > * ' -
Estenóz, . . . #Pamplona. 
E«tepa. . . . Luzena. 
Estepa de San Juan. . 
Estepa de Tera. . Jhoria' 
Estepar, . . . . . . . Lerma, 
Estepona... , # . Malaga. 
Esteras Siguenza, 
Es ter ivar . . . . . . . . . Pamplona, 
E S T E R O < SAN-> - -# 
T1AGO D E L ) i ^ . 
Ciudad del Tu- f^001^ 
cumán,enelPerú> 
Esterquél. . . . . . . Zaragoza. 
Estcrri de Aneo. . . Barcelona. 
Estevanez. . . . . . . León. 
Estevan-Isidro,. . . Salamanca, 
Estevan-Vda. . . . í Amanda de 
l Duero, 
Este ve .Lisboa. 
Estevesinos (S. Ma- > ^ 
meddc). . . ..|0rense- • 
Estibella. . . . . . . , Valencia. 
Estibiel, Dehesa. , Toledo. 
Estiche Zaragoza. 
Estiula. . . . . . .y 
Estiula (San Feliu ^Barcelona. 
de) i 
Esto (San Juan de) . Santiago, 
Estobeñy. . . . . . Valencia, 
Estoy., Lisboa. 
Estoll. * , , , , , , Barcelona, 
Estollo. . , . . , . p ^ n d a de 
i Lbro. 
Estombár. Lisboa. 
Estopiñán,, , , . , . Zaragoza, 
Estorde . Santiago, 
EST 
Estorm. . . , , , , , Barcelona, 
Estornillos, , , , / Alcántara. 
Estoupelo, Lugo. 
Estra,. , . . , . , Burgos. 
"^Burgos, 
j Santiago. 
Estrada, . , . , . , « ( Villafranca 
| del Vierzo, 
•^ Zaragoza, 
Estrada (Sta, Maria > . 
Magdalena de) .ranUaS0' 
Estragiz ( Santiago > c 
d x • ^ barría» e) y 
Estrecho Murcia^ 
Estregana., , , . . . Soria. 
Estrella. . Oropesa. 
Estremár í Villafranca 
l del Vierzo. 
Estremeiro., , , , , , Lugo. 
Estremera.. . . . '.iV¡tt"eÍ° ^ l Salvanes, 
Estremiana. . , . , Burgos, 
Estremo, * , , , , , , Orense, 
Estremóz,, . . . . . . Lisboa. 
Estriana,, . , , . , , Bañeza, 
Estriegana, Siguenza, 
Estucua, en Nueva > „ - > >Coruna. Lspana. . . . . ,> 
Estadillo . Arevalo. 
Estula. , . . . . . . Barcelona, 
Estuñiga . . , . , .0-
E T A VParapIona. 
Etayo. .J» 
E T E 
Eterna, , , Burgos. 
ETR. 
Etreros Villacastin. 
t > itcna. 
E T U 
Etulain. . . / • . . . Pamplona. 
Emra. 
Etuza, 
EÜG 
_ . f Miranda de 
E l W - ' i Ebro. 
Eugebre(Sta. Ma->Sant¡ 
na de) . . • . . > 
Eugenia , Casería.. Yllescas. 
Eugui Pamplona. 
E V I 
Bvilleta ^  Dehesa. . . Alcántara. 
Búlate > „ , _ . > Pamplona, üulza,. > r 
EUM 
Eume (San Pedro de) Betanzos, 
E V O 
EVORA , Ciudad > 
Arzobispal , y 
CÍ 
vincia 
tejo. 
Evoramonte. . . . } 
E U R 
Eurusón (Sta. Cruz > 
de) ^Zaragoza. 
EÜS 
Eusa. . . . . . . . . . Pamplona. 
E X C 
Excateopan , en > „ i. T r ' ^ > Coruna. Nueva España. . > 
Excuzar, Cortijo.. Granada. 
E X E 
Exea. . Zara goza. 
•n A i , , < Miranda de Exea de Cornago.< 
Capital de la Pro-i , 
/ del Alen-, f 
E X E 
Exea dé los CaYa-^-
Ueros. . . . . Azaragoza. 
Exep y, 
EXI ' 
Exi do-patero, De-'J-
hesa , VCapejes. 
Exidos , Dehesa. . J . 
Exlonza León. 
EXP 
Explux Zaragoza. 
EZA 
Eza. . . . . . . . Pamplona,, 
Ezaro (Santa Eu-> „ . • i A > Santiago, gema de) . . . . > & 
EZC 
Ezcaba... , . , . .1-
Ezcabarte, , . . , ^Pamplona.-
Ezcaniz. . . . . . .J. 
T - . < Miranda de 
E z c 3 r a y - I Ebro. 
Ezcaraiz. . . . . .'j-
Ezcaróz. , . , . . VPamplona,; 
Ezcurra. J. 
EZI 
EZIXA , Ciudad 
del Reyno de Se- ^ES CAXA. 
villa , 
EZP 
Ezperún 
Ezporo. )-Pamplona« 
Ezprogui. . , . 
EZCL. 
Ezquerra J ^ f de 
Ezquiróz. . . . . . Pamplona» 
f a~ 
i 6 i 
FAB 
sbs» • • • • vs 
Fabara. 
Viilafranca 
del Vierzo. 
Oviedo, 
FabáJ. . . . , . .< Viilafranca 
^ del Vierzo, 
Fabana. . . . . . . Zaragoza, 
Fabár. . . . . . . . . . Oviedo. 
<" Valencia. 
4 Zaragoza, 
Fabara de Alcudiola-, Valencia. 
Fabaras. , . . . . .-Zaragoza. 
Fabareta. , . . . . . . Valencia. 
Lisboa. 
Fabeiro, . . . . , , , < Monforte de 
^ Lemos, 
Fabeiros. . . , . . .«Santiago. 
_ . , f Viilafranca rabero. , , . . . . . < , . ,r. „ l del Vierzo, 
Fablo. , . . . . . . . . Zaragoza. 
Faborin . , . , , . . , . Oviedo, 
Fabrica Real de S.*^  
Miguel, de Hoja vOsuna, 
de Lata. . . . ; J 
FAC 
Pácha(San Julián de) Lugo. 
Fachas. . . , Sarria. 
Facheca I'.'-. Valencia, 
FAD 
Fadín , Despoblado.. Murcia. 
Fadon Zamora, 
FÁE 
Faedo . y 
Faedo (San Andrés | 
de). . . . . . . , ¡>Oviedo. 
Faedo (San Cristo- | 
val de) . . . . .> 
FAB 
Faedo de Ayones. 
Faedo de Belmonte í ~ . , ^ r , r. VOviedo. Faedo de Casares.. [ , , 
Faedo de Corlas. I j 
Faens, . . . . . , . . Lisboa. 
Faes. , , J , . . . . Oviedo. 
FAF 
Faíiáin, . . . . . . , Santiago, 
Faíian(San Juan de) . Sarria. 
Fafian (Santiago de) >Sarítia_ 
Fatianes . , . . . , . > D 
Fafilas. . . . . . . . . "^  
Fafillas de los Ote-vLeon. 
ros, , . . . . . . .,> 
FAG . 
Fago. . . . . . . . Zaragoza, 
Faguián(Santiago dé) Lugo, 
FAY 
Ea^*/c X A * * V J > Barcelona, Fay (S.Miguel del), j. 
Fava Hisboa. 
ta^av ^Oviedo. 
FayáI. . . . , . , , . Oviedo* 
Fayál , una de las^ 
Islas terceras , o VLisboa. 
Azores. , , • » 
. , < Miranda de Faido. . , . , . , . . | Bbro> 
Fayeira (San Pe-? Betanzos< 
dro de) , . . , . , > 
Fail ,. 
Failde. . . . . . . . VLisboa. 
Faioens. ^ 
Fay^n, . . . . . . . Zaragoza. 
FAL 
Faladriz. . . . . . . . Oviedo, 
Falamosa(San Mar~> e^on 
tin de la) > 
Fal-
TAL 
Falces. . . . , . . . Pamplona 
Falcseti . iTortosa. 
Falconera. , . . . 
Faldera Valencia. 
Falgas '> 
Falgons ABarcelona.. 
Fallenas j -
-CMonforte de 
Muche I hemos. 
FAM ,-
Fame (S. Miguel de) Orense. 
Famei^as(SanMar-> c 
. v > Santiago, tin de) . . . . .> D 
Fanaelizaon. . . . . .Lisboa. 
Fames Valencia. 
Famiél. . . . . . . . Lugo. 
Farnorca.. . . . . . . Valencia. 
• ,. "CMonfortede Famuha. . . . ^ LemoSí 
FAN 
Fanadía . Lisboa. 
Fanals . . > D , 
^ , > Barcelona, fanes ,3. 
Fanillo y 
Fanlo. . . . . . . . | 
Fanlo de Barbas- ^Zaragoza. 
tro | 
Fanlo de Jaca.. . .> 
Fano. , . . . . . . Oviedo. 
Fanoy (Sta. María > . f . . , » / 1 , , x > Mondonedo. Magdalena de) . > 
Fanón Oviedo. 
Fansara. , . . . . . Valencia. 
Fansin.. . . , . . . . Lugo. 
F A n 
Fañanas Zaragoza. 
F A O 
Fao (Sta.Eugenia de) Santiago. 
Faíaraontaos. 
^Orense. 
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1 Faquis . . . Lugo. 
. FAR 
Far. . . . . . . . . Oviedo. 
Farajan. . . . . . . Osuna. 
Faraldües. . . . . . Zaragoza, 
Faramillans (Santa > „ . r . ,. , V >Santiago. Eulalia de) . . ,y . & 
Faramontanos, . . . Benabente. 
<Monforte de 
l Lcmos. 
Faramontaos (San y 
Ginés de) . . . . 
Faramontaos (San 
Salvador de) . , . 
Faramontaos(Santa 
María de) . , 
Faramontaos deLi-
mía. . . ..:. , , I 
Faramontaus. (San 
Cosmc.de) . . , .> 
Farás. . . . . . . . Barcelona, 
Farastas. . . • •' Lisboa. 
Far astas de Oro.. .> .í-
Farballés. . . . . . . León, , 
Farbán (Santiago de) Sarria. 
Farbon. Lugo. 
Farena. Tortosa. 
Farga de Buhy. . . . Barcelona. 
Fargos. v Lugo. 
Fargue, Casería. . . Granada. 
Fariza Zamora. 
Farlera. . . . . . . Oviedo. 
Farlete Zaragoza, 
Farnadeiros Orense, 
Farnés (Santa Co-> Barcelona< 
loma de) , . . .> 
<" Oviedo. 
* •^Ponferrada. 
FA-
Faro, 
2^4 
FAR. 
F A R O , Ciud3cl> 
Episcopál,yCa-(L¡sb(>a 
pital del K e y n o í 
del Algarve.. . .> 
Faro (San Julián de) Mondoñedo. 
Faromentaos. , . , , Orense, 
Farrán. . . . , . . . Lérida, 
Farrapa. , . . , , . Orense, 
Farrasdues. . . . . . . Zaragoza. 
Farrcra*. > „ , > Barcelona, Paneras 3, 
FAS 
Fasgár de Omaña. . León. 
FAT 
Fatarella * Tortosa. 
Fatin. . 
Fatinbullár , Cor- VGranada. 
tijo. . , . . * . > 
FAÜ 
Fau , . , . . Santiago. 
Faura . . . . . . . Valencia. 
FAX 
Faxa (San Estevan"). 
de) y . [ 
Faxan, en la Isla de l T . . C T • >Lisbo3» San Jorje , unaY 
de las Terceras,. I 
Faxaón > 
Faxardo de Rubias.. Lugo. 
FAZ 
Fazona Tobarra. 
Eazuro (Santiago de) Mondoñedo, 
FEA 
Fea (Sta. María de). Orense. 
Feái (Sta. Maria de) Betanzos. 
Feán , fMonforte de 
l Lemos. 
Fcans (San Pedro de) Betanzos. 
FEA 
Féardos, , . . . . . . Orense. 
<* Betanzos. 
Feas. . . . . . . ,< Mon forte de 
Lemos, 
Feas (San Miguel de) Orense. 
Ftis (San Pedro de) Sarria, 
F E B 
Febe(San Andrés de) Pontevedra^ 
Febeire Almería, 
Febrejo . . . . . . . Santiago. 
F E C 
Feces de Abajo(Sta.^ 
} Orense* 
Maria de) , . . . 
Feces de Arriba 
(Santa Maria de)> 
Fecha (S. Juan de). V 
Fecha (Santa Cris- VSantiago» 
tina de) > 
Fechas (Santa Ma- > ~ • , % > Orense, na de) J. 
FED 
Fedeira (S. Juan de) , Lisboa, 
FEF 
Fefiñanes (San Be-> r 
nitode) ^Santiago. 
F E Y 
Feyías(Sta.Maria de) Orense. 
Feyra Lisboa, 
Feyta. . , . , , . . Mondoñedo. 
Feixanét . , , Lérida," 
FEJ 
Fejedo del Páramo. . León. 
Fejulléa., , . . . . . Oviedo, 
F E L 
Felanix, en Mallorca. Barcelona* 
Felechares. Bañeza, 
Pelechas. . . . . . . León. 
Fe-. 
Peleches (Sto. To~y 
mis de) . , . . . [ 
Felechin . . . . . . . >Ovied0. 
Felechosa | 
Feleña ^ 
Felgueira (San Pe-> Betan20S> 
dro de) . . . . . > 
Felgueiras........ « Lisboa. 
Felgueras. . .,. • • ^ 
Felgueras de Lena. [ 
Felgueras de Mira- l0vlecbt 
valle •. ..| 
Felgucrosa. . . . . . | 
Felguiras . . . . 
Felipa Albacete. 
Félix. , . Almena. 
Félix (San Pedro de) Santiago. 
Felmil. Lugo. 
Felmtn León, 
Felpos (Sto. Tomé >L 
de) . . . . . . . > 5 
FEN 
Fe nales, . . . . . . Granada. 
Fenar, ó Fenara, . León. 
^ < Alcalá de 
Fenares < TT 
l Henares. 
Fene (S.Salvador de) Betanzos. 
Fenelich, en Ma- y 
Horca. . , , . . . >Barcelonaé 
Fenes. . . . . . . . . V 
Fenolleda. . . . . . Oviedo, 
Fenollet. , Valencia, 
Fente (S.Estevan de) Betanzos, 
Fente (S.Martín de) , l ugo. 
Fenullosa. . . . . . ZaragozTa. 
Fenzaleche. . . . . . Burgos, 
F E R 
F e r e a n e s , . . . . . . . Orense. 
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F E R 
Ferez. Murcia. 
T'erez de Socobos. . . Albacete, 
e^rfmanes. . . . . . . .Santiago. 
eria . . . . . . . . Zafra. 
iberia de la Ahulada. Santiago, 
?eria de Rubianes.. Lugo. 
ermad(Sta.María de)Betanzos, 
?ermedo Lisboa. 
e^rmir . . . , . , . . . León, 
Fermo (Santiago del) Oviedo. 
7ermoselhe. , , . , , Lisboa, 
Fermoselle,. , Zamora. 
FERNAMBUCO, ^ 
Ciudad del Brasil! .T . . • . i VEisboa* en la America ( 
Meridional. . . .y 
Fernan-Cavallero. . Manzanares. 
Fernandeiro ( San y 
Salvador de) • • • VT U 0 
Fernandeiros ( San[ * 
Estevan de) ... 
Fernandeiros (Sanl0rensc# 
Pedro de) . . . . . > 
Fernan-NuSe^o >Cordova( 
Hernán-Nunez. > 
Fernaude, , , . . , , Lisboa. 
„ , /, í Oviedo. 
FerradaL * 1 Sarria. 
Ferradillo. . . . . , Ponferrada, 
Ferrál. , León, 
„ f Villafranca 
Ferramolm,,, , . . | del vier20< 
Ferrán. , , , *, , . , Tortosa. 
„ . < Villafranca Ferraría, , , , . , , < , . -7. 
l del VierZG, 
Ferrecínas . . . . . Oviedo, 
_ . <" Lisboa, 
Ferreira,. • • • • • | Murciar 
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TFER 
Ferrdra(S.Pelayo de) Betanzos. 
Ferreira (Sea. Ma- > . : j v >Santiago, na de) . . . . . . 3, . & 
Ferreira-Belia (San > . - , y 1 T , x > Mondonedo. Julián de) . . . . j , 
Ferreira de Aves. . . Lisboa. 
Fesrcira del Valle > x. 1 - 1 , ^ > Mondonedo. de Oro. . . . . j, 
Ferreiramión, , . » Oviedo, 
Ferréiras jCoruña. rerreiras. . . ; -^Oviedo. 
Ferreirim. , . . . . Lisboa. 
Ferreiroa (San Pe-> Monfortc de 
dro de) ^ Lemos. 
Ferreirola. 
Ferreiros.. 
Granada, 
Lugo. 
< Lisboa. 
* l Mondonedo. 
Ferreiros (San An-y 
drés de) . . . , 
Ferreiros (San Ci-
prián de) . . . . . . 
Ferreiros(San Mar- f U%0' 
tin de) . . . . .1 
Ferrreiros (San Pe- I 
dro de). . . , .y 
Ferreiros (San Be-} 
rissimo de) ; V . j 
Ferreiros (San G i - ! -/ 1 v vSantiaeo nes de) . . . . . f , & 
Ferreiros (San Ma-
med de) . . . . ,y 
Ferreiros (San Sal-} 
vador de) . . . . j 
Ferreiros (San Sa-1 c . • J s >Sarna, turnino de). . . ' 
Ferreiros (Sta. Ma-
fia de). , . . , . > 
Ferreiros del Vier- > Villafranca 
zo .> del Vierzo. 
Ferreiros de Tendál. Lisboa. 
Ferreiros de Villa- > „ . 
pedre. . . . . . r a m a -
Ferreirous. . . . . . . Lugo. 
Ferreirua(San Mar-.> Monforte de 
tin de).. . . . ..> Leraos. 
Ferreiruas. . . . . . . Lugo. 
Ferrer , Casería. . . . Valencia. 
Ferrera. » , . . 
Perrera del Conda-
do. . . . . , . ^Oviedo. 
Ferrera de los Ga-, [ 
vitos. , . , . . .J. 
Ferrera de Negral. . Lugo, 
Ferrera de Peantón.. Oviedo. 
ry "CAstorea. 
Perreras < ^  . f 
<{ Oviedo, Perreras de Abajo.>-r, , x? , . ./ > Benabente. terreras de Arriba.> 
Perreras del Puerto.' 
Perreras de Peña- VLeon, 
mían 
Perreras de Valde-T"^ . ySahagun, tuejar , .> v 
Perreras de Zepeda. Astorga, 
^TOviedo. 
Perrería. < Villafranca 
¿ del Vierzo. 
Perrería de la Cor-} 
rada, . . . . . . | 
Ferrerk de Muñas. ^Oviedo, 
Perrería de Tras-
• . . . . » . ' ^  
? , . Barcelona. 
< Benabente. 
* .* '1 Oviedo. 
Fer-
mente, 
Ferrerons. 
Perreros. 
FBR 
Ferreros (S. Pedro % 
d e ) . . . . . . . .loviedo. 
Ferreros de Lame-/ 
ro. . « . . . 
Ferreruela - \ Z ^ x * . 
Ferro. , . . * . . . Lisboa. 
Ferroy (Santiago de) Lugo. 
Ferrol. . . . . . . .Betanzos. 
_ "CMonforte de 
F e r r o n - v i L e m o s . 
Ferrones(Santa Eu-ls-
lalia de) VOviedó. 
Fe rroñes. . . . . .Jk 
Ferrónos > Monforte de 
Ferruroa, . . . . ,.> Lemos. 
fVillafranca Feruenza. . . . . .< , , x7. \ del Vierzo. 
Feruenzas (San Vi - > « , ; > Betanzos, cente de) . . . .> 
FES 
Festas. . . . . . . .. .Santiago. 
Festosa, . . . . . Lisboa. 
F E T 
Fet ,ó Fed , Zaragoza, 
FEZ 
Fezes . , , Orense, 
F I C 
Fica . , . . . . . . . Bilbao. 
Ficalo . , , Lisboa, 
Ficiól. . . . . . . , Lugo. 
FIE 
Fiestras Orense. 
Fiestras (San Mar- > c • j Ns > Santiago, tinde) > & 
FIG 
Figaibcrva ? ^ • i 
x}\nA\ (Oviedo, tigal. , . * . . . , . > 
^6^ 
FIG 
Figál de Rafiezes. .*)• 
Figaredo. . . . . . . vOviedo, 
Figares J. 
Figóls >R , 
Figolsde Segre...;BarCelonaV 
Figrqa (San Payo de) Santiago, 
Figueira Lisboa. 
Figueira (San Mi-> Monforte de 
guél de) > Lemos. 
Figueira de Cavanela.Lugo. 
Figueira dos Ca-> T . , V.n • >Lisboa, balheiros > 
F¡gueiras(S. Mar-> Mondoñedo 
tin de) y 
Figueiras(Sta. Ma-> . 
Hade). . . . . .rantiaS0-
'TOrense. 
Figueiredo . . . .< Villafranca 
-¿ del Vierzo* 
Figueiredo (S. Pe->0 
dro de) . . . . . > 
Figueirido (S. An- > c . 
drésde í^ > Santiago. 
Figueiro . . . . , Lisboa, 
Figueirol (San Ju-?Grense> 
lian de) > 
Figueiro de losVin- ^ 
h o s . . . . . . . <. | 
Figueiros VLisboa, 
Figueiros de la | 
Granja. y 
Fi güera. . Tortosa. 
' <" Barcelona. 
F.gueraS. . • • • • |0viedo-_ 
FTtJ\Sr-FIrn/?'í Barcelona, do de)Cmdadela.5. 
Figueredo(SanAn^vi 
dresdé) . , . .> D 
L l z Fi-
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F I G 
Figuercdo (San Pe-> ^ 
drode) . . . 4 i í urcnse' 
Figueredo (Santa . 
María de). . . .^etan20S-
Fíguerela de Abajo")-
Figuerela de Arri- vZamora, 
ba . . . . . . . < ..y 
Figueroa, Dehesa.. Caceres. 
Figueroa (S.Martín 
^ de) . . . . . . . . 
Figuerpa (San Payo 1 >, . 
de)' ^Santiago. 
Figueroa (San Pe- ¡ 
layo de) . . . . .> 
Figueroa (San Mi- > „ 
giélde) ^Betanzos. 
Figueroa (San Sal- > Monforte de 
vádor de)',',, . Lemos. 
Figuerola. , , . . , , Oviedo, 
Figuerola de Conca, Barcelona, 
Figuerola del Campo.Tortosa, 
Figuerola de Orcáu. Barcelona, 
Figüeroles. . . . »K7 , 
Figueroh. ^Valenaa. 
Figuerosa Lérida, 
< Zamora, 
" i Zaragoza. 
Figueruelade Aba-'), 
Figu;;jeiad;Á;;ii>Benabente-
ba. . . . . . . . .> 
Figueruelas Zaragoza. 
Figuillaca, en Nue-"J. 
va-España,.. . ,V ' 
Figuina , en el Pe- porUna! 
ru. 
F1Y 
Fijos. Oviedo. 
Figueruela. 
FIJ 
Fijuecas.. . . . . , . Oviedo. 
F I L 
Fílgueira (S.Juan de) Betanzos» 
Fílgueira(S.Mamed y 
Filguelra^S. Pedro j>0renSe# 
de)», 
Fikueira (Sta. Ma-> c . . 
riade) , . . j Santf ^ 
Fílsueira (Sto, To- > T 
me de) j. & 
Fiís;ueiras , > „ . ü;, - > Santiaco» Filgueiro , j . b * 
Filiél Ástorga, 
Filloy, , , Sarria. 
Filló! , , , .Lér ida , 
FIN 
Fínariales,,. , , , ' , , Luzena, 
Fines Murcia. 
Finés das Estacadas. Santiago, 
Fínestras. , , . . , \ Zaragoza. 
Finestrát.. Valencia,, 
Fingay. Lugo. 
Finísterre (Sta. Ma- y 
ría de) . . , , . . I c . T-,. . ,c \¡f >Santia2o, Finisterre(Sta.Mar- [ & 
ta de) . , , , . . j 
i f Villafranca 
JBmolledo. < , . t7. 
. I d e l Vierzo* 
Fínolledp de GuviiÍos.Fonferrada, 
gi rFIa. : 
Fiñana , , Murcia,. 
FIO 
Fíoyan. , . . . . . Lugo, 
Fiolleda (San Cos-*).. , 
me de) . . .. . . I Monforte de 
Fíolleda ( San Ma- [ - Lemos. 
med de) . . . . .> 
Fiq-s 
FIO 
Fiolleda (S.Payo de) Santiago. 
Fiollcdo ( San Pe- > T 
layo de) . . . . . > 
Fion (San Lorenzo > Monforte de 
de) ..5 Lemos. 
Fiopans (S. Pedro de)Santiago. 
Fios. . . Oviedo. 
FIS 
Fis (San Pedro de) . Santiago. 
Fisa , en el Perú.. . Corana. 
Fiseal, . . Zaragoza. 
Fisteos (Sta. María >Betan20Sí 
de) . . . . . . . > 
Fisteús ( S. Mamed > Monforte de 
de) y Lemos. 
Fistray (San Mar-7 
tin de) > 
FIT 
Fitero. Pamplona. 
Fitoyro ( San Payo > Monforte de 
de) > Lemos. 
Fitoyro (San Pela->0rense< 
yo de) . . . . . .3. 
Fitor Barcelona. 
. FIX ; 
Fixos (Sta. María de) Lugcy 
FIZ 
Fiz (Santiago de)'.. Sarria, 
Fizdagesta (San Pe- > „ . 
dro de) . . . . .;bantia20-
FLA 
Flamenco, en Tier- > Coruñat 
ra Firme. .;. ¿ . . > 
Flariaga. . . . . . . Vitoria. 
Flariz ( San Pedro > ^ 1 v > Orense. 
Clej « • . • • • • r j > 
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FLA 
Flariz (Santa María > 
Magdalena de) ^UrenseV 
lasa „ Barcelona. 
F L B 
Flecha. . . . . . . . Oviedo. 
Flechares . . . . . . . Bañeza. 
flechas ,... Zamora. 
Fierent. . . . . . . . Valencia. 
FLI 
i^ lix. Tortosa. 
F L O 
Coranes. . . . , . Burgos, 
Flor de Acebos.. . Oviedo, 
Flor de R.ey (SantaTQr¿nse 
María de) . . . . > : 
Flor de Ribera,Ca-K, / „^ / ' > Manzanares., sei i a . . . , . . . jt 
Flor de Rosa., ., ... Ljsbo.a. 
Florejachs. . . . . . Lérida. 
Florencia. . . , > Zamora. Flores. . . . . . . .> 
Flores, una de las^ 
Islas terceras, Q VLisboa. 
Azores. . . . . • • 
Flores de Avila. . . , Avila. 
Flores del Valle. . . . Burgos. 
Florida. , . Albacete. 
Florida, Priorato >Sánti 
de Benitos. «,. .> , -
Florida de Liebana,. a^lamancat, : 
F L U 
Flubiá(S.MigupldO,> t . , 
Flubiá (Sto. Tomás >Barcelona« 
de) . . • • • i . 
F O A . / , 
Foana.., . . . . Valencia^ 
j Foe 
ÍFücha.V . . . . . ..Saridago. 
Fo-
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TOV 
Fofe (San Miguel de) Tuy. 
FOG 
Fogás Barcelona. 
FOY 
Foylevar (Sta. Ma- > 0 
riña de) y ° * 
Foyo. . . . . . . . . Oviedo. 
„ < Oviedo. 
F o y o s i Valencia. 
FOJ 
Fojado (Sta.Mariade)Betanzos. 
Fojans. . . . • . « . Santiago, 
_ . fBetanzos, 
FoJas- ' • i Oviedo. 
Fojedo de Benavi-*)-
des. . . . . . . . . >Leon. 
Fojedo del Páramo.^ 
Fojo. . . . . . . . ..Oviedo, 
. . .'TOviedo, 
Fojos,", . . . . . . *< Villafranca 
^ del Vierzo, 
FOL 
Foldada.. , . . . . Burgos. 
Foldeira (San ^"^Xuso 
colas de) , ,. . , > ° 
F ° ' g f 0i"- • I Barcelona. 
Folgas, . . . * .> 
Folgas, . . . . . . . . Oviedo, 
Folgoro. . Ponferrada. 
Folgos . . . , , , , Sarria. 
'TLisboa, 
Folgosa. . . . , , ,< Oviedo, 
•¿Santiago, 
Folgosa (San Este-.>^ . 
van de) > 
Folgosiño, , , . . . . . #, Lisboa. 
fBenabente. 
Folgoso. . i Santiago. 
FOL 
„ , <" Villafranca F0I20SG < , , ,7. & i del Vierzo. 
Folgoso (San Mar- y 
tin de) . . . , . ( c „ , ,c ^ • >Santiae;o. Folgoso (Sta. Cris- [ & 
tina de) > 
Folgoso (Santa Do->Betan2os> 
rotea de) . . . .> 
Folgoso ( Sta. Ma- > Monforte d^ 
ria de) . . . . . .> Lemos, 
Folgoso (Santa Ma-> o 
riña de) . . . . .> "S0* 
FolgoSo(SantoTo->0rense> 
me de) .> 
Folgoso de la Ri-")-
vera >Ponferrada, 
Folgoso del Monte, 
Folgoso de Loureiro.Sarría. 
Folgoso deTabladillo.Ponferrada. 
Folgoso de Villar*)-
de Ordelles(San- VOrense. 
tiágo de) . , , .> 
<*Oviedo, 
Folgueira . . . . . . < Villafranca 
del Vierzo, 
Folgueira (San Es-> L 
tevan de) . . , . . > D 
Folgueiral ; . „ . £0vjedo# 
Folgueirambia. , ,> 
'TMonforte de 
Folgueiras < Lemos. 
¿Oviedo, 
Folgueiras (Sta.Eu->L 
fe mí a de) > D 
Folgueiras (Santia-> 0viedde 
go de) > 
Fol .Igueirasde San~>L ta Eufemia,.. .> D 
Fol-
FOL 
Folgüeirinas y 
Folgueirosa ' 
Folguera 
Folguera de S. An-
tolín 
Folguera de S.Mar-
tin. . . . . . . . . 
Folguera-Mayor. . 
Folguera-Menor. . 
Folgueras 
FolsucrasdeCoana. i t , , VOviedo, Folgueras de La ' 
Corrada . . . . 
Folgueras de Pean-
tón . . . . . . . 
Folgueras de Pren-
dones 
Folgueras de San 
Vicente de Villa-
per e. 
Folguerón. . . . . . 
Folguirua ^ 
Folhadál. . Lisboa, 
Folióla , . Lérida, 
Folladela (San Pe- > T 
^drode),:. . J L u , S 0 -
Folíedp del Páramo. León. 
Folíente ( San Pe- > 0 
drode). . . . JS^tiago. 
Folloso de la Lomba. León. 
FOM 
Fombellida Burgos. 
FON 
Fonbellida Valladolid. 
t? , , f Miranda de toncaleche . , . . • < „, 
. I Ebro, 
Foncaliente Burgos^  
FOH 
ÍFoncaliada(SanP^> 
1 a r o d e ) . . . ; ; ^ L e o n -
Foncastin (Medina del 
l Campo, 
Miranda de 
• I 
Foncea 
i Ebro, 
Foncevadón , . , . . Astorga. 
Fonchanina... . . . Zaragoza, 
Fonciella, , . . . . . Oviedo. 
Foncoberta Barcelona, 
Foncuberta Orense. 
Fondarella > T . , Ü J - > Lérida, Fondepou §. 
Fon de Puerto . , , , Zaragoza. 
Fon de Valasch. . , Barcelona. 
FondieuiIladeCas->Tr . D > Valencia, tro .5 
Fondo (SanTirso de) Santiago, 
Fondo de Vila,. ,,< c ^ 0* l Sarna, 
Fondo de Vila de ? Camporramiro., f Monforte de 
Fondo de Vila de ( Lemos. 
Cástrelo, , . , ..V 
<* Granada. 
Fondón, . , , . . .< Monforte de 
Lemos. 
y-i f Monforte de Fondorallo . , , . . < T 
l Lemos. 
Fondos de Vega. , . Oviedo. 
Fonelas , , . . , . Murcia. 
Fonfaleche.. . , , .Burgos, 
Fonfero (Santa Isa- > _. 
bélde) ^Betanzos. 
"^Monforte dé 
t-, r . j Lemós. 
Fonfrla Oviedo. 
•{SegLovia-. 
Fon-
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FON 
Víllafranca 
Fonfria .< del Vierzo. 
•¿Zamora. 
Fonfria (S.Juan de) , Vigo. 
Fonfria (Santa Ma-> 
ria Magdalena de) > ^ 
Fonfria dePoy-bueno.Astorga. 
Fongate. Lugo. 
Fongirola..... . . Malaga. 
Fonlada. . . é. . . . Burgos. 
Fonllonga. . . . . . ? | ^ E • J A 
Fonllonga de Meya y 
t-1 ?„ f Monforte de fonminana . . . . < T 
l Lemos. 
Fonolleras. . . . . . . Lérida, Fonolieras del Em- > n . , / > Barcelona, purda. . , , . . . . 3. 
Fonpedraza. . . , , Valladolid. 
Fonrrubí. , Tortosa. 
Fons » . . . Zaragoza. 
Fons (S.Juan de las) , Barcelona. 
Fon-Santa, . . . . , , Zaragoza, 
Fonsares. . , . . , , Oviedo» 
Fons-Cu» das. • « . . Tortosa. 
^Miranda de 
j Ebro, 
Fonseca. . . . • • ..^Murcia, 
| Oviedo» 
•¿Sarria. 
Fonseca de Arga- > Ciudad Ro-
ñan. . . . * . . .5 drigo. 
Fonsin de Rocas.. . Orense. 
Fcmtad. fMonforte de 
l Lemos, 
Fontada. . . . . . . Burgos. 
Fontainhas. Lisboa. 
Fontajeu (S.Pons de) Barcelona. 
Fontaleñy, , . • , , Valencia. 
FON 
Fontana , Casería. . Valencia, 
Fontanar. . . . . . . Toledo, 
Fontañár.aliásHon- > ^ , , 
/ ' > (jruadalaxara tañar y 
Fontanar deAlarcón. Albacete. 
Fontanarejo Toledo, 
Fontanas de Cinca,. Zaragoza. 
Fontaneda , Barcelona* 
Fontaneira (Santia-> r 
, V VLugo, go de). . , . . 4 
Fontanil de losOce- > v >Leonr ros 5 
Fontanillas de Castro.Zamora» 
Fontanilles.... , . Barcelona, 
Fontanos. , ... . . , León, 
Fontanosas , Case-> Almodovar 
ria , , . , , , . . > del Campo, 
Fontanos de Torio. .León. 
Fontana (San Tay- > „ , 
^ J j v, Barcelona, me de) > 
Fontao (San Mar- > c j \ > Sarna, tin de), , , , .> 
Fontao (Santiago de) Santiago, 
Fontáron. Lugo. 
Font-Buena Daroca. 
Font-Clara Barcelona» 
Font de la Mola, > Valendae 
Casería. > 
<Monforte de 
Fonte- * \ Lemos. 
Fonte-Arcada. . . . . Lisboa. 
•CMonforte de 
F o n t e c a ' i Lemos. 
Fonte-Cabada. . . . Lugo. 
Fontecada(S.Juan de) Santiago. 
Burgos. 
Fontecha. < Camón de 
los Condes^  
Miranda dé 
Fontecha. . . . . .< Ebro, 
^Vitoria, 
"Fontecha del Paramo. León, 
Foote-Cuberta. . , . Lisboa, 
i ^ » < Villafranca 
fonté de Cando. . | dd vier20. 
Fontfc de Mel. . .Lisboa. 
Fonte de Navia, . , Oviedo. 
^nteÍeOUba- - ^ Villafranca 
Fonte-Ferreira , . . V del v i m a 
Fonte-Formosa. . , y 
Fonte-fría Orense, 
•C Villafranca 
f o n t e y 1 del Vierzo. 
Fonteita (San An-Í0renseí 
„ dres de) • •••••<^ 
Fonteita (Santiago > Monforte de 
de) . . . , . . . ,> Lemos. 
<*Lugo. 
Fontenla. . . . . . . .< Villafranca 
¿ del Vierzo. 
Fontela ( San Ma" 7 y 
med de). . . . . y / 
< Monforte de 
* * * ^ Lemos, 
Fonteks Lugo. 
Fontellas. , , , , . . Pamplona. 
Fontela. , , , . . . Orense. 
Fontép (Santa Ma- > ^  ^ 
. íia de) . . . . . . . y U 0^, 
' ^Lisboa. 
- j Monforte de Fontes. . , . . . . < T . , ] .Lemos. 
•{Oviedo. 
Fonte-Sagrada, .•.'. Lisboa. 
Fontes-Novas. . . Ponferrada, 
Fonteia. . . , . . . . *,, Qviedo. 
FOH 
.^73 
Fontelara. . . 
• , f Villafranca 
Fontevedrai del Vierzo. 
Font ferrada. , . . > r^  ? „ r . > Daroca. Font-Fna. . . . . . > 
Fontiberos. . . . . . Arevalo, 
Fontible, Burgos, 
Fontibon, en Tier-> , 
r,. 3 > Coruna. ra Firme. . . . > 
Fontillo. , . . . . . Lisboa. 
Fontioyuelo deCampos.Rioseco, 
Fontoba, , . . , . . Zaragoza. 
"TOviedo. 
Fontoria. . .. .,...< Villafranca 
•¿ del Vierzo. 
Fontoria de Liuna.. Oviedo, 
Fontoria de Zepeda., Astorga. 
•C A randa de 
Fontoso..., . . Duero; 
Font-Sagrada, . . . Barcelona. y 
Fontum. . . . . . . . León. 
Fonz. Zaragoza. 
, , < Miranda der Fonzalechei Ebro. 
FOR 
Fora», . . . . . . . % Zaragoza. 
{Lérida. 
* * * * ¿Zaragoza. 
Forbonta. . . . . . . . Oviedo. 
Forcadas. . . . . . . Orense., 
f Villafranca 
*' * < del Vierzo, 
Forcadela (San Pe- > ^ 
dro de) . . . , . y *^ 
Forcadela (Santia- > ^ j K > Orense, go de). . . . , , ¿ 
Forcall., . . , , . . . Valencia*! 
For5arey(SanMar->Santia 
tinr de) . . . . . . . > . 0 
Mra Fort 
Foradada, 
Forcadela, 
Forcas en Nullán.. 
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F O K 
Fcrcas (S. Mamed > Monforte de 
de) j Le ¡nos. 
Vi l la trañca 
. del. Vierzo. 
Forcat, ó Forcad. . Zaragoza. 
Forea (S. Julián de) Santiago. 
Foreal. . . . . . . . . Valencia. 
Forelos. . . ^ t . . Santiago. 
Fores» . , , # é , # Tortosa, 
Forfoleda. . . . . . Salamánca. 
Foj-gacs (S. Juan de>Sarria. 
Forgueiro (S. Mi- > _ . 
güél de) . . ^Santiag0-
Foris (S. Es te van de) Lugo. 
Forja . . . . . . . . Oviedo. 
Forjan. . 
Forjanes de los VOrense. 
Montes. . . . . A ' 
Forjas. . . . ... . Sarria. 
Forjas de la Viña > ^ 
/ c . , T , , . J x ? Orense. (San Juan de) , . y 
Formarigo Sarria. 
. Forrnaris, . ., 
Formariz. , , 
Santiago, 
Zamora, 
Formellida. Burgos, 
Formen ter a Murcia. 
Formentera , Ca-*). 
pitaí de la Isla] 
del mismo nom«)»Barcelona. 
bre, en el Rey- | 
no de Mallorca.> 
Formiches Zaragozá. 
Formiga. . . . . . . Oviedo. 
Formigales Zaragoza. 
Formigones. . 
FOP * 
Forrriigoso. . 
Formigosos. . . , .> 
r is es. , . . . > T ••D ^Leon, i-migos. , . . . * j. 
> Orense, 
ti Cris- > r 
•» • . • } . 
:o. 
FOR 
Formiguclros ( San y 
Cobade de) . . . L garrj 
Forraigueiros (San- f na , 
tiago de) . . . 
Forna. . . . . . . . Valencia. 
Forna de Cabrera.. Bañeza. 
Fornadeiros (S. Pe- > ^ 1 ., . v y Orense, dro de) . „,..,, ,y 
Fornalutx , en M a - > D , ' > Barcelona. Horca. . . . . . , 
Fornas ( San i -
toval de) 
Fornas ( Santiago > Monforte de 
de) . . L e m o s . 
Fornaza.. . . . . . . Lugo. 
Forneiros , , Tuy. 
Fornéla. . . . . . . , Ponferrada. 
Fonlelas (Sta.Com- > Monforte de 
bade). . . . % Lemos, 
Fornelos (San Juan "J. 
de) ! 
Fornelos ( San Lo- f > 
renzo de) . . . .> 
Fornelos (San M a r - > c 
. , , s > Santiago, 
tin de) > 0 
Fornelos de Coba. > Villafranca 
Fornelos de Filloas > del Vierzo. 
Fornels. . . . . . . . Barcelona, 
Fornes. . . . . . . . . Granada. 
Fornia (S.Adrián de) Sarria. 
Fornia(S.Estevan de) Mondoñedo. 
to . . • J^araeoza, 
j o . . b 
Forniellos Oviedo. 
- <Zamora. rormiios. . , . , , . < . , 
¿Zaragoza. 
Fornillos de Apies.. Zaragoza. 
Fornillos de Saia^o. Zamora. 
For-
Forniche-Alto . . . 
Forniche-Baj 
Forxan. 
FQíC 
Forno, .. . . . . . • Lisboa, 
Fornoles. . . . . . . Zaragoza, 
Fornols . Barcelona. 
Fornos. . . . . . . . Lisboa. 
Fornos da Cal.. . . Lugo. 
Forno-Tfelheiro; . , Lisboa, 
Foronda. . , . , . . Vitoria. 
Fortaleny, . , V . . Valencia. 
Fortanete. . , , . . taragoza. 
Fortaron, ' 1 ^ 0 . 
Forteira > 
F o r t f f • ^ Barcelona, Fortia > 
Fortuna. Murcia. 
Forua. , . Bilbao. 
< Monforte de 
* ' * ' l Lemos, 
Forzañs (S,Pedro de) Tuy, 
FOS 
l o s ' á o I Zaragoza, 
Fosan 5 D 
FOX 
Fox (Sta, Leocadia > 
de). . . > 
Foxá. Barcelona, 
Foxanes ( San Be-*). 
rissimo de) , . . . ( r . r? /c T» • • >Santia20. Foxans (S, Benssi-[ 0 
mo de) . , ,"...> 
Foxe (S. Miguel de) .Pontevedra. 
Foxo . Oviedo, 
Foxo , en el Perú. . Coruña, 
Foxo de Deza. . , . Santiago, 
Foxo de Nigueira. . Lugo, 
FOZ 
Foz. . . . . . . . . Lisboa, 
Fo2(S. Antonio de la),Oviedo. 
Foz (Santiago de). , Mondoñedo, 
Coruña. 
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FOZ 
"Fozalguera, , . , . V 
Fozan. . . . . . . . >Oyiedo. 
Fozana , .J. 
Pozara (S. Bartolo-> „ , / j \ > Pontevedra, me de) . . . . . . 
Fozcalanda. . . . . . Zaragoza, 
Foz de Arouce. . , , Lisboa, 
Foz de Morán. . .> 
Fozella. > Oviedo, 
I !020"?01 Mondoñedo. F o z u r o . . j . 
FRA 
Frada (Santiago de) . Tuy. 
_ , < Ciudad Ko-
Fradamora,, . . . . < , • 
l dngo. 
Frade Lugo, 
Fradel. . Valencia. 
„ . " -CVillafranca 
Fradelo. . . | ¿el Vierzo. 
Fradclos, , . . . . . Zamora, 
<*Lisboa. 
Frades .< Oviedo. 
^Salamanca, 
Frades, (S, Julián de) Lugo. 
Frades (San Martín"} 
de), , , , , , , , l Lagr0 
Frades ( Santa Ma-[ 5 * 
riade). , , . , . . .K . 
Frades de Cantalejp. Boceguillas, 
Frades de Ledesma,. Salamanca. 
Frades de Villapedre.Sarria. 
Fraella. . . . • , , , ' ) • 
Fraga , Villa del i ^ T? J A VZaragoza, Reyno de Ara- [ 0 
gón, J 
Fraga., Casería. . . . Tortosa. 
Fraga (San Barto-? 0rense4 
lome de) > 
Mm z Fra-
%$4 
FRA 
Fraga (San Ciprián > 0rensee 
de la^ j v» * * » *. j,' 
Fragas (Santa Ma- > c 
riña de) . . . . . ^ « W -
Fradnal > _ 
Frago...'.'. . . ,^Zara§02a-
Frago (S. Martin de) Lugo. 
Fragoas. . . . . . . i Lisboa. 
Fragosa. . . . . . . . Orense. 
Ffagosoi v . . . . . | ^ e'a* 
» < Oviedo. Fragua. . D ¿Santiago. 
-CYta. Fraeuas. c ; D ¿Salamanca. 
Fraiade¿. . . . . .y 
Fraialde(Santa Ma-S-Lugo. 
fina de) . . . . . 
Fraian Coruña. 
Fraiguera. . . . . . Valencia. 
Frailes. Alcalá la Real 
Ventar. . . . . . j. 
Fralaens*.. . . . . , Lisboa» 
Frama. y 
Frama de Aguiiar. I^ w 
Frama de Val de purS0S' 
Prado . . . . . .> 
Framean (San Pe' >^u 
dro de) . . . . , . £ U§0* 
Framilí i * . . . . Santiago, 
Franca , . .Zaragoza, 
Franciach. . . . . . . Barcelona. Francisco-Fernán-•> f > i r-. / > jaén, dez , Casería.. J . 
<" Burgos, 
Franco. , , , .',. . Á Lisboa. 
-¿Oyiedo.: í 
<"Óviedo, 
Francos J Salamanca,, 
•¿Santiago. 
Francos (San Ci-1). 
prián de) . . . . f s , 
Francos (San Salva-fbarna' 
dor de) . . . . *. .> 
Francos (Santa Ma- y 
ría de) , 1 ^ ^ 
Francos ( Santiago f ^ * 
de) . . . . . . . . > 
Francos (Santa Ma-> ^ . , 
r iade) . . . . . .|0viedo-
Francos de Ayllón.í A1,:anda de J i Duero. 
Francos de Alfafár. % Valencia. 
Frandovinez. . . . . . Lerma. 
Franes. . . . . . , . . . Orense. 
Franqueado . . . . . . Plasencia. 
Franquean(Sta.Ma- > T 
nade) & 
Franqueira, . . . . . Santiago, 
Franqüeira (Santa > T 
Mariade). . . . . i ^ 
Franquera, Monas-1-
terio de Bernar- VOrense. 
d©s. . . . . . . . 
Franquete, Dehesa. Caceres. 
Fransus. . . . . . . Pamplona. 
Franza (Santiago de) Bctanzos. 
Prare's. . . . . . . Valencia, 
F r a r i z . . . . . . . , . Lugo. 
Fraxanét. . . . . . Lérida. 
Frazaóii. . Lisboa. 
' . m E \ . . . . •• " 
Freán ( San Pedro > c A > Sarna. Í ' cíe)., . ., •. . ,•,,. ,y • , • •• 
prean 
íreafí (San Saturni- y 
n o d e ) . . . . . ^ ^ 
Frean (San Vicen- [ 
«te de) . . . « , . 
Frcán ( Santa Ma-> Monforte de 
ría de) . . . . . .> Lemos. 
Freáa (^anta M a r i - ^ 
nade) . . I Q ^ 
treanes (Santiago j 
de) • • • • • . < »y 
Frcans (Santa Ce- > T ... \ . > Luc;o. ciha de) > 
Frcas de Astariz (S.y 
Juan de) . . . . . j 
Fre as de Eyras(Sta, ^Orense, 
María de) . . . | 
Frcas de Miño . ... 
_ ., . .< Lisboa. 
Frechas. . . . . . .< -^ ^ 
l /.amora, 
F r e c h l l l a i Falencia. 
Fregen.. . . . . . . Zaragoza. 
Fregenál. . . . . . . . -Zafra. 
Fregenál de la Sierra. Badajoz. 
, <• Ciudad Ro-
r retened a < , . 
fc i dngo. 
Fregenite, . . . . . Granada. 
Freian . . Mondoñedo. 
Freían de Sarria, . , . Sarria. 
Freisueiro (San > 
_ Finzde) . . . . . ^ " ^ 
Freigueiro(Sto.To- > T 
me de) > 
Freijas. . . . . . . . . Oviedo. 
Freí!a. . . . . . . . .. Murcia, 
Freirá. Lisboa. 
Freíres. . . . . . . . Mondoñedo, 
Freires (S.Pablo d?) . Betanzos. 
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FRE 
;F reyria tSartta Ma- > ^ o * 
riade) . . . . , U%0' 
F r d r i g o . . . . . . . > 
Freinz. , . . . , .> 
Freís del Va!. . . . . . Burgos. 
Freituje/Santiago U t o ^ 
oe) • • * * • . . . . ^ 
Freixa. . . . . . • ^  Bárcelona< 
Freixanet. 3. 
P . < Oviedo. 
i Santiago. 
Freixedas. . . . . Kisboa> 
rreixedo 3. 
•Freixeiro. . . . . .,,,Saníia'go. . 
„ . . >< Monforte de 
Freixendo < T 
l Lemos. 
Freixido de Abajo, >Viliafi-anca 
Freixido de Arriba. > del Vierzo. ; 
Freixiél , Lisboa* 
Freixis de Abajo(S, '^ 
Pedro de) . . . . 1-u o ( 
Freixis de Arriba ( ^ 
• (San Pedro'de) , } . 
/"Lisboa. 
Freixo. . . . . . . . < Vill¿franca 
^ del Vierzo. 
Freixo (S.Juan de) , Betanzos, 
Freixo (San Julián ^ 
1 de)4. ; . , . . . . . I T 
freixo (San Silves- [ D 
tré de) . . . , . .> 
Freixo (Santa Cris- ^ 
, tina de) .... . ' . : 
Freixo ( Santiago 
ÜQ) f 
Freixoa (Sta. Cris- ¡ . 
tina de) . . . . 
¡üFreixo de T o u r o , • Lisboa., Fre-
Frejo (Santiago de) . Orense. 
Frejulfe (Santa EU->Mondoi,edo_ 
lana de) . , , . . > 
* f Monibrte de 
Fremilie. . . . . . | Lemos> 
Freneda :. Vitoria.. 
Fren edo. . . . . . . . PAnferxada. 
Frentes. . . . . , • . Soria. 
Frescano.. . . . . . . Zarágoza. 
Fresdeval. . . . . . Burgos. 
Fresnadillo.. . . . . Zamora. 
. f Bocegüillas. 
A Burgos. 
Fresneda < Oviedo. 
| Pastrana. 
'•^ Zaragoza. 
Fresneda,Despoblado. Avila. 
Fresneda de Alta-> 
rejos. . . . . . •> - . 
Fresneda de Cuellar. Valladolid. 
Ciudad Ro-
drigo, 
Fresne^del,aSierOM¡rand;de 
ra. . . . . . . . . ^ Ebro< 
Fr s^neda de Sepul- >Boc umaSt 
veda. , , . . . . > 0 
Fresneda de Yeltes 
Oviedo. Fresneda deTever-ga. . .,. , , 
Fresnedas-Altas. . . > j^ma ro 
Fresnedas-Bajas. maSl 
_ , . f Villafranca 
F r e s n e d e l 0 i delVUrzo. 
„ fAvila. 
F r e s n ^ i n a i N o v é s . ^ 
Fresnedillas Escorial, 
Fresnedillo del >Leon# 
Monte. . , . . . > 
^Almaráz, 
Fresnedo. . . . . .< ^ 
^Ponferrada, 
Fresnedo de Ayos, y 
Fresaedo de Menú-I 
des , ¿ . )>Oviedo. 
Fresnedo de Mían. |, , . 
Fresnedo de Sellün.> 
Fresnedo de Soba, . Santander. 
Fresnedo de Valde-? T 
„ >Leon. Horma. > 
, f Almaráz. 
Fresnedosoi Salamanca. 
Fresnellino del > T . . >Leon. Monte > 
Fresnena ..Burgos. 
Fresnero. . . . . . Oviedo. 
J Aranda de 
Y * ' l Duero. 
Fresnillo Salamanca, 
Fresnillo, en Nueva >Coru{Í3t 
España > 
Fresnillo de ^ Fu- > Bocegunias> 
ente» . . . . • 
Fresnillo de las > Aranda de 
Dueñas.. . . . .> Duero. 
Fresnillo del Monte. León. 
"^Burgos. 
Fresnilla. 
Calatayud. 
Fresno. ^ Oviedo. 
| Salamanca, 
^Soria. 
Fresno (Santa ^ Í O v k ¿ 0 t 
lalia de) . . . •> 
Fresno de Alandiga. Salamanca, 
Fresno de Cabranes. Oviedo. 
Fresno de Cantespino.Boceguillas. 
Fres-
Benabente. 
León, 
Bañeza, 
FRE 
Fresno ele Caracena. Osraa. 
Fresno de Carva-
iJeaa, . *. . ... 
Fresno de Castro-.X „ . , > Oviedo, pol. . . . . . ) 
Fresno déla Fuente. Boceguillas, 
Fresno de la Juris-
dición. . . . . . 
Fresno de la Polvo->Benabente< 
rosa • • > 
Fresno de la Rivera. Toro, 
Fresno de la Val-
duerna. . * . . , 
Fresno dé la Vega. „ Astorga, 
Fresno del Camino. León. 
Fresno de Losa. . . . Burgos, 
Fresno de los Ajos. . León, 
_ 1 , „ . í Carrión de Fresno del Rio.. . < , ^ 1 \ los Condes. 
Fresno de Malaga . . Guadalaxara 
Fresno de Nidaguila. Burgos. 
»-i 1 >^ <" Ciudad Ro-Fresno de Ortazes. < , . \ dngo. 
Ü J T» • * / f Miranda de íresno de Riotiron < „. 
\ -Loro, 
Fresno de Rodilla. . Burgos, 
Fresno de Rueda. . . León. 
Fresno de Saiago. , , Zamora. 
< Alcalá de 
Henares. 
Fresno el Viejo... 
Fresno , y Ermita. > Leon 
Fresno la Vega. . . > on* 
Fresnosa. . . . . . . . Oviedo, 
Frevál Lugo, 
Frexanét , . . , . ' í ^ c e l o t í » • 
\ Lenda, 
Fresno de Torote. 
i 2 
T R E 
Erexdeval, Monas-'V 
terio de Géro-VBürgos. 
nymos. . , , , . J . 
Frexeij.-o (S; Beliz.de) Santiago. 
Frexéhida,. . . . . í ^ a d R o -
X dngo, 
Frexo de Espada- 1- : 
cinta, , , , , , . vLisboa, 
Frexo de Nemaon. > 
Frexulfe, , , , , i , Mondoñedo. 
FRI 
F R I A S , Ciudad^ 
del Reyno de vBurgos, 
León,. . . . . , 
Frias , , . Zaragoza, 
Frias de Eyras., , , Orense, 
Frieira. , . . . . . . Lisboa. 
Frieira de Aguiár,, Ponferrada, 
Friera , , . , , Oviedo. 
Friera de Valverde.. .Benabente, 
Frisue (Santa Leo- > „ D , v >Betanzos, cadia de) . , , ,3. 
Friol (San Julián de), Lugo, 
Friolfe (San Juan de) Sarria. 
Fris del Val. , * . , Burgos, 
Frixe ( Santa Leo- > 0 
cadiade^ ) ^Santiago. 
Frixiliana. , . , . . „ Velez Malaga 
FRO 
Frogans das Viñas.,, Orense, 
Froyán (San Pedro > Monforte de 
de). . . . . . . .y Lemos. 
Froyán (San Satur- "). 
niño de) J 
Ffoyán ( S.Vicente fLug0' 
• de) w> « / : 
Froliais (S. Miguel > Sarrja 
de) * • » , • * *} 
Fro-
¿So 
» Santiago. 
_ . f Carndn áe 
l los Condes, 
Frontada. • • . • . • Burgos, 
Frontal, , , * • . , Lugo, 
Fronteira, . , . . , • Lisboa* 
Frontera (San Jua"Í¿oru£a 
de la) en el Perú, ^  
Frontina. I , . ..,,... Murcia. 
Frontón (S.Juan de) Lugo. 
Frontón (San.; Pe- XMonforte de 
dro de). . , . . ^ Lemos. 
Froufe (San Juan de) OrehsfeJ 
Froxamr.'. . . , 
Froxanes (Sta. Mar-^ . 
ría de) . . .,. L Villafranca 
Froxanes (Sta. Ma- f ¿el Vierzo. 
riña de) i ,> . . :• . 
FRU 
Fruime (San. Mar-> r . i ^  > Santiago. t tin -de) . • . . . . j. ^ 
Frumales. . . . . . , Valladolid. 
Frtíniz. , . . . . . . .Bilbao» 
FÜC ' 
Fúcar a, en el Perú. „ Goruña, 
FUE , 
^ I Oviedo. Fueyo. . . . . . . . . > , . 
Fuenabiél. , . . .. , . Burgos. .. 
<*Molina de 
Fucnbellida. . . . . t J Aragón, 
1 • -^ Palencia, 
Fueacalderas.. . . . . Zaragoza. 
Fuen-Calenteja.... Burgos. 
, ^ "Alicante. , i 
| Almodovaf 
Fue%-Caliente . del Campo. 
| Cordoya, 
«¿Sigúeos > 
FUE 
Fuen-Caliente, de > 
Villa Diego. . .> 
Fuencalveras, . , , 
Fuencarrál. . , . . . 
Fuencubierta.,,.... 
Fuen de todos. . . > 
Fuenferrada. , . .> 
Fuenfria. . . . ., . . 
Fuenfria, Puerto, y >: 
" Venta. . . . . . > 
Fuenfria (S.Juan de) 
FuenfrÍa(Santa Ma^  
ría Magdalena de.) 
Fuengirola. . , . . 
Fuen-Jalón , 
Fuenlabrada. . . . . 
Fuenlabrada de Ca-
males. , . i > \ . 
Fuenlabrada de los > 
Montes, . . . .5 
Fuenlabrada de Ma- > 
drid. , j. 
Fuenlabrada de Or-
. tazes. . . . . . . 
Fuen-Llana. . . . . 
Fuen-Mayor. . . . | 
Fuen-Miñana. . . . . 
Fuen-Real, Dehesa. 
Fuen-Sagrada (Sta, 
Ma^ ia d e ) . . . . . 
Fuen-^aidaña. . . 
Fuen-Salida. . . . 
Fuen-Santa 
Fuen-Santa 
tuario* 
Fuen-3_anta, Cortijo, 
L , San-> 
. . . . . y 
Burgos. 
Zaragoza, 
Aícobendas, 
Oviedo. 
Zaragoza, 
Sarria, 
Scgovia, 
Sarria, 
Lugo. 
Malaga,-
Zaragoza, 
Truxillo. 
Ciudad Ro-
drigo. 
Almodovar 
del Campo, 
Getafe, 
Zamora, 
Ynfantes. 
Miránda de 
Ebro. 
Lugo. 
Cordova% 
Lugo, 
Valladolid. 
Novés. 
Orense. 
S. Clemente. 
Cordoya, 
Murcia. 
Almería. 
Fuen-* 
Fuen-Santa de P o r - > ^ ^ . ^ 
ti l lo. > 
Fuen-Sauco . . . , , Soria . 
F u e n - S e c a . . , . . . Va l enc ia . 
Fuente. 
<• A lmagro . 
V * * * < O v i e d o , 
F u e n t e , Monaste- > c . 
• j D • i • > Soria , 
n o de Basilios, . > 
Fuente (San M a r - ? . , 
tin de Ja) . , . . . > D 
F u e n t e - A b u i n , . . . Sarria. 
F u e n t e - A l a m o . „ . . , , Albacete. 
F u e n t e - A l b i l l a . . . C u e n c a . 
Fuente -A ldea . . . , Soria . 
„ A I - f C a r r i ó n de 
F u e n t e - A n d n a n o . < , ^ , 
\ los Condes . 
Fuente -Arcade . . , Orense . 
F u e n t e - A r d i n o . .Pa lenc ia , 
„ A .. f A randa de 
F u c n t c - A r m e s i l , , ,< ^ 
& \ D u e r o . 
Fuentebc l la . . . . . . Soria. 
n -n i i - J f Mol ina d e 
Fuente -Be l l ida . . . < . 
\ A r a g ó n . 
F u e n t e - B l a n c a , D e - > ^ ... 
, ' > T r u x i u o . 
nesa. . , . , . . j , 
Fuente-Boba Soria . 
F u e n t e - B u r e b a . . . , Burgos, 
Fuente -Caba los ( S . } . 
Mamed de) . . . ' . 
F u e n t e - C a d a (San t>"Satttia§0* 
Martin de) . , Jy 
F u e n t e - C a l a d a . . . . B a ñ e z a , 
F u e n t e - C a m b r ó n . . O s m a . 
p,,0^^i. o ^ - f A r e v a l o , r uente -Campana . . < „ 
r < Sarna. 
F u e n t e - C a n t a l e s . . . O s m a . 
F u e n t e - C a n t o s . . . Soria . 
Fuente-Cantosa . , . . L i s b o a . 
o a ( S. > c 
antiago. 
F u e n t e - C e n , 
L u g o . 
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F U E 
r F u e n t e - C a r m  (S
Pedro de) 
F u e n t e - C a r r ó z . . . . V a l e n c i a . 
< Aranda de 
* * ' \ D u e r o , 
F u e n t e - C e v a d a . , S a n t i a g o . 
Fuentec i l las . . . . . , Albacete. 
F u e n t e - C o n c e j o . . . Caceres . 
F u e n t e - C u b i e r t a . . . O v i e d o . 
F u e n t e - C u b i e r t a > 
(Sta .Marina d e ) . y 
Fuente de A y o d a r . . V a l e n c i a . 
Fuente de A r c u d a , , Sarr ia . 
Fuente de C a n t o s . . . Zafra , 
Fuente de C o c a . . . Segovia, 
Fuente de E n c a r r ó z . V a l e n c i a . 
Fuente de G u i n a l - > C i u d a d R o -
do > drigo. 
Fuente de la G u a n - > ^ , , 
. - r Cádiz» 
cha,en C a n a n a s . > 
Fuente del A p i o . > „ 
Dehesa . . . . . 
Fuente de la F i z a r - > r 
ra , Dehesa. . > 
Fuente del A r c o . . . L l e r e n a , 
Fuente de la Rey- > L é r i d a , 
na > Va lenc ia . 
Fuente d é l a T o r r e 
de las A r c a s . . . . t 
Fuente de la Z a r z a . . T a r a n c ó n . 
Fuente del Cubo, > 
Dehesa > 
Fuente de lEmperador .Manzanares 
Fuente del Fresno . . Alcobendas, 
Fuente del Maestre. Mer ida . 
Fuente del P i n o . . . . Albacete . 
Fuente del Rey . . . J a é n , 
Fuente del S a ú c o . . Salamanca, ' 
Nn Fuen-
A l m e r í a . 
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FUE 
Fuente ck l T o r o . . . Torrelaguna1 
\~ fMonforte ' cU Fuente de O s o . . . < T 
X L e m o s . 
Fuente de Pedro > _ > 
VT„,^ r arancon. Navarro j . 
Fuente de Peña de > A, ^ 
G a t a . . . ^ A l m e n a . 
Fuente de P i e d r a . . . Antequera. 
Fuente de R í o s . . .y 
Fuente de R ó s a l e - VSevi l la . 
j o . . . . . . . . . .J. 
Fuente de S a n . E s - > C i u d a d R o 
te van; . . . . . . drigo. 
Fuente de Sari P a y o . Santiago. 
Fuente de Sauz. . . . Areva lo . 
Fuente de V a l b u e - >r>, 
, r, / > L o r u n a . 
na , en el P e r ú . . > -
F u e n t e - d e V a l - d e > p. , 
„ > Palencia. 
Perro , . j . 
Fuente'de X i l o c a . . . C a l a t a y u d , 
„ ^ f A r a n d a de 
F u e m e - D u r a . . . . < „ 
. i D u e r o . 
Fuente el A lamo. . . Cartagena, 
Fuente el A r b o l , . . O s m a . 
Fuente el Berro , . , Albacete. 
Fuente el B ie jo . , Guadalaxara 
Fuente el C a ñ o , ^'poledo 
D e h e s a . . , , . 
Fuente el C a r n e r o . . Z a m o r a , 
Fuente el C a r r o . . . A l m a z á n . 
F u e n t e e l C e s p e d e i d e 
r X, D u e r o . 
Fuente el E s p i n o . . . C u e n c a , 
Fuente el Esp ino > . 
j T T > Belmonte. 
de r i a r o . . . . . . 3. 
„ / , . f Manzanares. 
Fuente el Fresno. . < c . 
^ Soria. 
Fuente el Manzano. . Cuenca . 
FUE 
Fuente.el M c j i l . . . . O s m a . 
Fuente el K í o n g e . . . A l m a z á n . 
Fuente el O l m o . . . Va l lado l id , 
Fuente el O l m o de > ^ . , 
Iscar. ^ O l m e d o . 
Fuente el O t e r o . .1-
Fuente e l - O t e r o de V O v i e d o . 
T a p i a . . . . . . . 
Fuente el Puerco. . . Siguenza, 
Fuente é l R e y . . . , J a é n , 
Fuente el R ú z , . , , C u e n c a . 
Fuente el S a l z , , . .. . C a l a t a y u d . 
. .- ^("Alcalá de 
j Henares . 
Fuente el Saz. . , Alcobendas. 
| Mol ina de 
A r a g ó n . 
Fuente el Sol . . ; ; ? ^ d Í H a ^ 
•l C a m p o . 
Fuente el Soto. . *. . Va l lado l id . 
F u e n t e - E n c a l a d a , . . , Benabente, 
Fuente en C a r r o s . . . Va lenc ia . 
Fuente -Enebro . . j " A^anda de 
l D u e r o . 
Fuente -Escusa . , . . . C u e n c a . 
F u e n t e - E s p a l d a . . , Zaragoza . 
Ü „ -r > f Aranda de 
F u e n t e - E s p i n a . . . . < „ 
1 1 D u e r o . 
Fuente -Esp ino . . . . O c a ñ a . 
F u e n t e - E s p i n o s a . . . Va l lado l id . 
F u e n t e - E s t r u n . , , . . Soria . 
F u e n t e - F i z . . , . 
Fuente-Fr ia (Santa j 
Marina de) . . . . ^Orense . 
Fuente^Fria de 
Rouzos . . . . • . > 
Fuente-.Gelmes , o > . , 
' ^ , ' > Almazan . 
G u e l m e s , . . . . . j . 
Fuen-
• Ciudad-'Ero-_ . , , < iu  Fuente-Guinaldo,. < , . 
Fuente-Heridos. , . Sevilla. 
Fuente-Hermegíl. , Osma. 
Fuente-Herruz.. , , Cuenca, 
Fuente la Aldea. . . Soria. 
Fuente la Encina. . . Pastrana. 
, , , •<r Guadalaxara 
Fuente la Higueri*. < Yecla. 
, . -^Torrelaguna, 
Fuente-Lahona, . . Truxillo. 
Fuente la Peñai .,..> Medina del 
Fuente la Piedra,. . y • Campo. 
Fuente la Puerta, . , CieZa. 
Fuente-Leída.,.,, , Baeza. 
_ 4 - . <" Ciudad Ro-Fuente-Liante, . . | drigo> 
Fuente-Lisendfo., .. Roa, 
Fuente-LucHana, . , Valencia. 
Fuente-Maderos, >CacereS-
Dehesa. , , , . . > . 
Fuente-Milanos, , , Villacastin. 
Fuente-Millán . . . . , Yta, 
Fuente-Mizarra. . . . Boceguilias, 
Fuente-Molinos,., , Roa, > 
«..J : V T I .< Aran da de Fuente-Nebro, , , . < TA 
l Duero. 
Fuente-Novilla , . , Pastrana, 
Fuenteo. . . . . . . León, 
FuentérObejuna. , . Cordova. 
Fuente-Odra._*, Burgos. 
Fuente-Oyuelo.... Rioseco. 
Fuente-Olmedo» . . Olmedo. 
Fuente-Oso. . . . . Lerma, 
Fuente-Palmera, , , Cordova. 
Fuente-Pedraza. . . Valladolid. 
Fuente-Pelayo. , , Segovia. 
Fuente-Pinéi, :.' , . . Valladolid, 
FUE J 
Fuente-Pinilla Sigúenza, 
F U E N T E RA-") 
BIA , Ciudad de h k 
la Provincia de f ' ' 
Guipúzcoa. . . ,y 
Fuente-Rebollo. . „. . Segovia, 
Fuente-Rebollo de > ^  ... 
Gantalejo..,. . .)Bocegu'"«-
Fuente-Redonda. . Tarancón. 
Fuente-Roble, , , , Salamanca, 
Fuente-Roble de 
Abajo, , . , , , I Ciudad Ro-
Fueníc-Roble de drigo. 
Arriba,. , , , , } 
Fuente-Robres, . , , . Cuenca, 
Fuente-Roja, ^an"'^ Yajencja 
tuario. 
Fuente-Ruz. . » , , Cuenca. 
. , . ^"Cuenca, 
FueWS-- • • • V^Oykdo!'. 
, I Viliafranca 
•{ del Vierzo» 
Fuentes. Vilía, de> ^ . VA 
Artdalucia.. , . . } 
Fuentes , Villa de"). 
Aragón i ^ & >Zaras:o2a. Fuentes, Monaste- [v 0 
.rio de Cartujos.> 
Fuentes, Dehesa, . . Oropesa. 
Fuentes (S.Juan de) , Santiago, 
Fuentes (San Pedro *). 
u de) ' c^* * T ' > O v i e d 0 -
Fuentes (San Salva- [ 
dor de), . . . .)• 
Fuentesabiñán. , . . , Guadalaxara 
Puentesabiñau., , . . Lisboa. 
Nn z Fuen-
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F U E 
Fue,nte-Santa,Con--
vento de Agusti- W a l l a d o l i d . 
nos Recoletos, . j . 
Fuente-Santa de > , 
G a l i s t é o ; P l a s e n c i a -
F u e n t e - S a ú c o . . . . . Va l lado i id . 
Fuentes-buenas . . . . Cuenca . 
Fuentes-Cal ientes . . Zaragoza. 
F u e n t e s - C a v a d a s . . . O v i e d o . 
Fuentes -Claras . . í ^ u ^ " -
^Zaragoza , 
Fuentes de Agreda . . . Soria. 
Fuentes de A y o d a r . Va lenc ia . ' 
Fuentes de A ñ o . . . AreValo . 
F u e n í c s de Be jar . . . Salamanca. 
Fuentes de C a y a r g a s . O v i e d o , 
Fuentes de C a r v a j a l . V i l la lpando . 
Fueates de D . B e r - > rt , 
mudo. . . . . . . ; P a I c n c i a -
Fuentes deiEbiro. . . Zaragoza, 
Fuentes d é l a C a m - > „ 
i ^Fuentes , pana. , . . , . j . 
Fuentes de L e ó n . . . Z a f r a , 
Fuentes del H i t o de y 
Abajo , Dehesa . . i >>< 
Fuentes del H i t o de fCaCerCS-
Arr ibs ,Dehesa , .}> 
Fuentes de lo sOteros .Leon , 
Fuentes de M a g a ñ a , Soria. 
Fuentes de Masueco. Salamanca, 
Fuentes d e N a v a . . . Falencia . 
Fuentes de O n t a l - > ,A „ , , 
v i l la j V a l l a d o h d . 
Fuentes de O ñ o r o . í C;udad Ro-
Fuentes de P c ñ a c o r a d a . L e o n . 
Fuentes 'de Pinera. . O v i e d o . 
Fuentes de R o p é l . . Benabente* 
F U E 
Fuentes de R ü b i e l o s . Zar-asrora. 
Fuentes de Sando . . . Salamanca. 
Fuentes de S.Pedro. . Soria. 
Fuentes deValdepero.Palencia, 
Fuentes de V i l l a - > ^ . , 
• • > O v i e d o , 
v i c i o s a . . . . . . j. 
Fuentes de X i l o c a . . D a r o c a . 
Fuente-Sen. , . . . . R o a . 
FuenterSesuros. , • Betanzos, 
Fuentes-Jelmes. ; , A l m a z á n . 
Fuentes-Nuevas . . . Ponferrada. 
F ü c n t e - S o t o V a l l a d o i i d . 
Fuentespalda. . . . . . Zaragoza . 
Fuentes-Preadas. . Zamora . 
Fuentes-Secas, T o r o . 
F u e n t e s - T o d a s . , . . Zaragoza , 
Fuentestrura. . . . . > . 
Fuente -Techa . . . ; S c n a -
FuenrÉe-Techajda,. . , Noves. 
F u e n t e - V e l l a . . . . Soria. 
Fuente -Vie ja ,Caser ia .Valenc ia . 
F u e h t e - U m a r e r a . . > „ . 
n TT 1 #1 > Burgos. 
Fuente -Urbe l . , . . y b • 
iFuente-^Xalon . . . . . . Z a r a c o z a . 
o o 
Fuentezempa ... . . . .. . R o a . 
F u e n t i d u e ñ a . . , . Va l lado i id , 
F u e n t i d u e ñ a d e T a - >"Villarejo de 
jp . . . . , , , . , . > ' S a l v a n é s , i 
F u e n t i - . Y u e l o , , , . . R ioseco . 
^ . , . . f Miranda de 
Fuenzaieche, . , . < • , 
. • :„ , , E b r o . • 
F u e n z e b a d o ñ . . . . . . , , . Astorga. 
Fuenze-Mil lar. , , , Boceguillas, 
F u e n z i v i l . . . . . . . .. . B u r g o s , 
Fuerte , en el R e r u . . C o r u ñ a . 
Fuerte de la C o n - > C i u d a d Ro-
c e p c í o n . . . . % „). drigo. 
Fuerte d é l a G u a r d i a . T u y , 
F u e r -
F U E 
Fuerte -de l R e y . . .» Andujar . 
Fuerte # 8 ¡ J o r j e . » ^ ¿ ¿ ^ 
Fuerte de S. Juan . > 
Fuer te -Escusa . . . . Pastrana, 
F u e r t e - L u i s , C a s t i l i o . C á d i z . 
F u e x o . . . . . . . . O v i e d o . 
F U F 
Fuf in (San Mart in > T 
de) r ^ 0 -
F U I 
F u i d i o . Burgos, 
F u i m e , , . . O r e n s e , 
F u i z a . . . . . . . . . . O v i e d o . 
FUL ' 
F u l g a . , , . . . . . . L i s b o a . 
Fulgueirns , . . , . . O v i e d o . 
F u l g u e r o . . . . . . . L u g o . 
F u i l e d a . . . . . . . . T o r t o s a , 
F U M - . 
F u m a c e s . . . . . . . . Orense . 
Furoaior . . . . . , . L u g o , 
Fura; 
F u m í 
Fumates (Sta. M a ~ > U' 
> Orense , 
San M i - > 
g u é l de) I 
• • • • • • 
lania > „ . 
/o T \ > Barcelona. 
iat(San J u a n ) . j . 
ría de) 
F u m i ñ a ( 
Sarr ia . 
F u m i ñ a n a (San Sal- > ^ o 
vador de) . . . . y ^ 
F U N . . 
F u n c i ó n de R o c a s . . Orense . 
F u n d a ó n . . . . . . . L i s b o a . 
F u n e s . . . . . . . . Pamplona. 
Funes , en T i e r r a > Coruña< 
F i r m e . . . . . . •> , 
, Funstan (San M a r - > , 
. AJ. > Pontevedra, 
u n de) , , . . . j . 
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F U R 
F u r a d o . Sarr ia . 
F u r a d o u r o . . . . . . . L i s b o a , 
F u r c o , Priorato de> ^ 
TJ 1 > O r e n s e , 
Bernardos. . . . . y 
F u r c o (San G r c g o - V 
rio de) v L u g o , 
F u r c o ( S . J u a n de). 
F u r c o s (San B e r i s - > c 
, N > Santiago, 
simo de) . . . . . j . 53 
F u r e l a . . . , Sarr ia , 
Fure los (S .Juan de) . Santiago, 
F u r i n á l . O v i e d o , 
F u r i s , . L u g o . 
F u r r a q u e i r a (San > Monforte de 
Juan de) . . . . .> L e m o s , 
F Ü S 
Fustanes (San L o O -
r é n z o d e ) , . . . v O r e n s e , 
Fustas. y 
F u s t e r , C a s e r í a . . . . Va l enc ia . 
Fust inana. , . , , . Pamplona. 
GAB 
abanes. <" Miranda de 
\ \ E b r o . 
G a b a ñ a . . , , . , . . Santiago, 
G a b a r d a . . . . . . . Va lenc ia , 
Gabarelo(Santiago de) Orense . 
Gabas > „ 
^ , > Zaragoza, 
Gabassa > b 
ÍAstorga. T a l a v e r a de Gabi lanes . . , , . < ' 
l a R e y n a . 
Gabilanes de Y e l - > . C i u d a d R o -
tes , . . . . . . . . > drigo. 
Ga-
Gabin^ 
tiago. 
GAB 
< Osuna. 
* ¿Zaragoza, 
Gabin (S.Pedro de) . Orense. 
Gabirios , . Palencia, 
Gabina, . . . . . Vitoria. 
Gabizni. Osuna. 
Gaboy (Santa Ma-
ría de) . 
GAD , 
Gadéa , Dehesa. . . . Ynfantes, 
Gadór. . , . . . . . Almería. 
. CAF. . . 
Gafanhaón.é 
Gafete.. . . . . . . >Lisboa. 
Gafete(S.Juan de) *y . 
Gafia . , . , . . . . Burgos. 
Gafoy (Santa Ma-> ' . • j \ > Santiago, nna de) . . . . , . > , & 
GAY. . . . . >¿i 
r , f Barcelona, 
vi a va . , ., ,, ,, • S T ' I { • . , , ¿ Ljsboa. 
Gayaes Lisboa, 
^ f Santiago, 
Gayanes w i • 
J ¿Valencia, 
Gaiangos. . Burgos. 
Gaibiél Valencia, 
Gaybór (S.Julian de) Lugo. 
Gaieta. . . . , , . Valencia, 
G aillos (S. Pedro de) Boceguillas, 
Gainza. . . . . , . . Pamplona. 
Gainza deGuipuzcoa.Vitoria, 
Gaioso (Santa Eu-"^ 
genia de). . . , j 
Gaioso (Santiaeo I r j \ >Lugo, de) f 0 
Gaioso (Santo To- | 
me d e ) . . . . . 
Gaita , . Lisboa, 
GAY 
Gaingas, 
Gaizariain 
GAJ 
Gajano , . 
Gajate (S. Pedro de) 
Gajafes. . . . . . . 
G A L 
Galafula . . . . . . . 
Galapagár. . . . .,. 
Galapagár, Dehesa. 
Galapagares 
Galapagares, Dehesa. 
Galápagos. , .. , , 
Galar. . 
Galarde. . . . . . . 
Galaróza. . . . . . . . 
Galarreta. . , . . , . 
Galarza. , . . .'.*. *. 
Galavises, Dehesa*..' 
Galbarra. . . . , , . . 
Galbarros. . . . ,, 
Galbarruli.. . / . . ^ 
Galbe . 
} 
Galbé'as. .J 
Galdacano. 
Galdames. 
Galdár, en Canarias. 
Galdo (Santa Ma-
na de) . . . . M . 
Galduróz. . . , • . 
Galeana , Deheaa. , 
Galeana-segunda, 
D e h e s a . . . . . . 
Galegan. 
Galegana, 
Galeeos , * • • • 
Soria, 
Pamplona. 
Santander, 
Santiago. 
Arevalo, 
Lisboa. 
ES OAXA, 
Cordova. 
Osma. 
Cordova, 
Guadalaxara 
Pamplona. 
Burdos, 
Sevilla. 
Vitoria, 
Bilbao. 
'Alcántara. 
Pamplona. 
.Burgos. 
Miranda de 
Ebro. 
Siguenza. 
Zaragoza, 
Lisboa. 
Bilbao. 
Vitoria, 
Cádiz, 
Mondoñedo, 
Pamplona, 
•Alcántara, 
Lisboa, 
Lugo. 
Ga-
GAL 
Galenáe Benábente. 
'TGranada. 
Galera .< Tortosa. 
•^Vitoria. 
• , < Miranda de G a l e r o t a . . . . . . . | 
Galgao (San Mar-> Mondoñedo! 
tin de) ... . . é. y 
Galgas. . . . . . . Sevilla. 
Galguera .Oviedo. 
Galhano. . . . . . . Lisboa. 
Galiana, . , . . . . Salamanca. 
Galices. . . . . . . Lisboa. 
Galiciano. . . . . . Santander. 
Galilea. Burgos. 
G alindo ^Bilbao. 
¿Salamanca. 
Galindo , Dehesa . Caceres. 
Galindo-Bcjar. . . . Salamanca. 
G a l Í n d 0 S i ' { s . C k m e n t e . 
Galinduste Salamanca. 
Galin-Gomez. . . . . Avila. 
Galipienzo Pamplona. 
Galisancho Salamanca. 
Galistéo Plasencia. 
Galistéo del Nuevo"). 
Mexico(Sta.Cruz l c 
de) en Nueva Es- f n ' 
paña.. . . . ), . .> 
Galizano. . . . . . . Burgos. 
Galizuela. . . . . . . . Mcrida. 
. Gallay Santiago. 
Gallechs. , . •. .-Barcelona. 
<*Aranda de 
Gallega. . . . . . . . < Duero. 
•^Oviedo. 
Gailego., . , , t V . Salamanca, 
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G A L 
Gallego , Dehesa . . . Caceres. 
GallePO^Santa Ola-? „ 
ria de) j Zaragoza. 
f Ciudad Ro-
drigo, 
n u j Lisboa. Galleaos .< r 
^ ] Lugo. 
j Oviedo. 
•(^Ponferrada. 
Gallegos (San Fe- > Ciudad Re-
lices de los) . , .> drigo. • 
Gallegos (San M a r - V 
tin de) . . . . . . i c 
Gallegos (San M i . ^ ^ t i a g o . 
guél de) . . . . . .J» 
Gallegos (Sta. Ma- *)• 
rima de) I T 
Gallegos (Santiago ( ° 
de) . . . . . . . .> 
Gallegos dcAltamiros.Avila, 
Gallegos de Carvallo.Sarria, 
Gallegos de Crespis. Salamanca. 
Gallegos de Curueño.Leon. 
Gallegos de Huebra* Salamanca, 
Gallegos de la Venta. Avila. 
Gallegos del Campo. Zamora. 
Gallegos de Lena. . Oviedo. 
Gallegos del Rio. . % Zamora, 
Gallegos de Mirón, i Avila. 
Gallegos de Pedraza.- Segovia, 
Gallegos de S. Vi-*^ -
c c n t c ^ 
Gallegos d'e Sob'n-í>Areval0-
nos, . . , - . , , ) ' 
Gallegos de S0l 'J^v^a 
mirón J 
j> Zamora, 
Ga-
Gallegos de Tierra 
el Pan. 
G A t 
Gallegos de T o r r e - ^ ^ . ^ 
Lobaton .> 
Gallegos de Valsera, Oviedo. 
Galleguillos. Sahagun. 
Galleguillos de Alba. Salamanca, 
' „ . fMiranda de 
Galle)oncs | lEbro> 
Gallifá. . . . . . . . Barcelona. 
^ ... <" Ciudad. Ro-
Galhmazo. . . . .< , • 
< dngo. 
^ f Medina del 
Gallinas. < ^ . ^ ^ ^ 
l Campo. 
Gallineiros. . . . . . Oviedo. 
Galiinér . Barcelona. 
„ ... < Oviedo. 
Gallinera.. . . . .|VaIencia> 
^ ... <Oviedo. 
G a l l i n c r o 1 Salamanca. 
Gallinero de Cameros.Soria. 
Gallinero de Malleza.Oviedo. 
~ ,,. , „ . . <Miranda de 
Gallinero deRioja. < 
Gallincs Barcelona. 
Gallizano. . . . . . Santander. 
Gallo , Venta. . . . Toledo. 
Gallo-Canta.; . . . . Daroca. 
Gallues. . . . , . . . Pamplona. 
Gallur Zaragoza. 
Galón . . . . . . . . . Oviedo. 
Galqsalvo Cuenca, 
Galva.. Zaragoza. 
Galvarin (San Mar- > „ 
ti i i de) . . . . . > 
Calvez, Toledo, 
. < Alcalá de 
Galvir.. . . . . • . | Henares. 
G A M 
Gama Burgos, 
ursos. 
G A M 
Gamachuco , en el><r, „ , n , ' >Corüna. Peni. . 3. 
Gamalleira. . . . . Lugo, 
Gamarra-Mayor. . > , ,• 
n \ií > Vitoria. 
Cramarra-Menor. .3. 
Gamas, Dehesa. . .Truxi i io . 
Gamboa. . . . . . . . Vitoria, 
/ ^ a í l i e , 1 0 \ Zamora, Crarnedo. ,> 
Gamiedo. . . . . .*)• 
Garoiedo de Can- vOviedo, 
gas. . . . . . . J 
Gamiz Bilbao. 
-("Arevalo. 
^ /, j Burp¡os, 
Gamonal. < ~, .0 1 
] Talavera de 
la'Rey na, 
Gamoneda, 
Gamonedo(Sta.Ma- >Oviedo. 
ria Magdalena de) 
^ < Oviedo, 
Gamones <( „ 
X Zamora, 
Gamonito-Duran- ^ 
tes, Dehesa. . . 1 ^ " - J „ ' . XJ. VCaceres. Gamonito-Xime- [ 
nos, Dehesa. . .> 
Gamonosas, Dehe-> ^ 1 
1 , r, >Cordova. 
sa del Rey. . . .> 
C A N 
Ganabaca , en ¿ \ C o t ^ 
Perú, . . . . . ,. > 
Ganadc B4r->0rense< 
tolome de) . . . > 
Gáname Zamora. 
^ . <" Molina de 
Ganavisque. . . Arag6n. 
Gancho , Venta. . . Lérida. ^  
Gándara. . Santander. 
Gan-
GAN 
Gándara (San M i - y 
^ » , /c ^ , - VSantiago, Gandara(SantaMa-[ & 
ria de) , , . . . 
Gándara de Casta->SanMndéri 
neda . . . , . , , > 
Gándara de Jnojedo. Burgos. 
Gándara de Piñei-'). 
ra . . . . . . . . i Monforte de 
Gándara de V i l l a - ^ Lemos, 
marin $ 
Gandarela (San Ju- > 0renSe> 
han ae) . . . , j . . 
Gandarilla > T) 
n J -n S Burgos. Gandanllas > 0 
Gandesa, * , . . . . Tortosa. 
GANDIA, Ciudad> 
del Reyno de ^Valencia. 
Valencia 
Gandul. Sevilla. 
Gandu l l a s . . . . . . . Buitrago. 
Ganica , en la Isla^. 
dePuertc) Rico, i c . 
ueva Espa- [ 
ña . . . . . . . . .> 
Gansiños. . . . . . . Salamanca. / 
Ganuza... . . . , .Pamplona. 
r i „ f Miranda de 
\ Hbro. 
Ganzo. . . . . . , . . > « 
Ganzón. . . . . . . r U r § 0 S -
GAñ 
Gaña, . . . . . . , , Oviedo. 
P a ? í n a s - \ - ^ G a r r i ó n de 
Ganmas déla Ve-V los 
ga. . . . . .. . . .>, 
CAR. 
Garaballa. . . . . . . . Tarancón. 
2Sp 
C A R 
Garabandál(SanSe-> „ u • i \ > Burgos, bastían de) . . . > 6 
Garabanes (San Pe- > ^ t » N > Orense, drode) 
Garabátéa , Herre-,> Molina de 
ria. . £ Aragón. 
Garabato, Casería. . Caceres. 
Garabelos de Bou-> ^ 
tt* t j x > Orense, zo (San Juan de) > 
Garachico i en Ca-,^ 
narias. . . . . . , . í ^ j * 
Garafia , en Cana- [ . 
narias. . . . . . .> 
Garagarce.. . . . . . Vitoria. 
Garai Bilbao. 
Garaio. . . . . . . Vitoria. 
Garaioa. . . . . . ..Pamplona, 
Garajal. . . . . . . . Lisboa, 
Garán (San Sebas- > ^ > . \ S Burgos, tian de) . . . . . > D 
Garanden (San Mi-> c 
gué lde) ^anuago. 
Garaño. , k . . . . . León. 
Garaperalito, . . . . Caceres. 
„ , , -CAlmodovar 
Garbayueia. . . del Camp0# 
Garbajosa. . . . . . . Siguenza. 
Garbín . . . . . . . Oropesa. 
Garbo!, . . . . . . Lugo. 
Garci. , é . . . . . Valencia, 
Garcia. „ ^ • i , > Tortosa, García del Campo. > 
Garcia-MartinjDe- > l¿ , 1 > Caceres. hesa. , . , , . . j . 
Garcías. Truxil lo. 
n . < Talayera de 
Garciatum.. . . . | la 
Garcibuey,, . . . . Salamanca. 
Oo Gar-
2 g o 
GAR 
Garciel; . . , . ,."]). 
Garci-Galindo. , .Á r . 
^ . ^ , VSalamanca, 
Gara-Grande. . , f 
Garci-Hernandez ,jy 
Garcillán. . . . . . Segovía, 
^ . . . fCuencai. Gara-Molina, , . . < T r 1 . ¿Valencia. 
Garci-Muñóz. , . . S. Clemente. 
Garci-narro.. . . . . Huete. 
Garci-ñigo. . . é , , Salamanca, 
Garcio. . , , . .. m . Oropesa* 
Garci-Pedro, , . . . Arevalo. 
G a r c i - R e y . . . . . . Salamanca. 
Gardalain. . . . , , \ 
Garde. VPamplona. 
Gardelegui. , . . . 
^ . j / f Ciudad Ro-
Gardon ^ , . 
. •" l dngo, 
Garfin de Rueda. . . León, 
Gargabete de Abajo 
Gargabete de Ar- VSalamanca. 
riba. . . . . . . . 
Gargayuela , . . • » Truxil lo. 
Gargallo. . . . . . . Zaragoza. 
Gargamala(Sta.Ma- > c 
riadc) . . . . . f ^ S 0 -
Garganchón,, . . . . Burgos, 
^ , , < Miranda de . Garzanchoz, , , . , < r , & l Ebro. 
G a r g a n t a . . . . . . . Buitrago, 
Garganta del Villar. Avila. 
Garganta deValverde.Plasenci,a. 
Garganta la Olla. . .Oropesa. 
Gargantanes. . . . . . Santiago. 
^ - "CAlmodovar Garcantiel. . , . * * < i , ^ & <, del Campo. 
Gargantilla. . , • . { ^ S * 
GA.R" 
Gargantilla, Case-> Talavera de 
ría,. • • > la Reyna. 
Gargantones (San y 
Martin de) . . \ 0 r e t i s e 
argantos (Santa ( 
Comba de). . . . > ' 
Gárgoles de Abajo. >c.fuentes 
Gárgoles de Arriba y * 
Garguera, . . . . Plasencia. 
Garibañez. . . . . . Salamanca. ! 
Garin , . » Vitoria. 
Gario. . , . . . . . . . Sahaguñ. 
Garisóain. . . . , . Pamplona. 
rv ,. < •CAlmodovar Garlitos. , , ^ l del Campo, 
Garnátilla , Casería. Motr i l . 
Garni , . , . Oropesa, 
Garnica. , . . . . . . . Bilbao. 
Garon (Santa Eu- > w . , j . ^Oviedo, lalia de) . . , . , 5 
Garoña. . . . . . . V 
Garoña (Santa Ma- vBurgos, 
ria de) , , . . .J. 
Garós .• . , Barcelona, 
Garoza. . . . . . . . Avila. 
Garradillos. . . . . . . Palencia, 
Garraf, Castillo. . Tortosa. 
Garrafa, . . . . . . . Bañeza. 
Garrafe León. 
Garray, Despoblado. Soria* 
Garralda. . . . *. . . Pamplona, 
Garranzo. . . . . . . . Soria. 
Garrapatas. . . • • • Zamora, 
Garrejo . . Soria. 
Garres. . . . , . . . Murcia. 
Garr ié l . . . . . . . . . Salamanca. 
Garrigas . . . . . . >Barcelona> 
Garnguela.. . . . .> 
Gar-
GAR 
dárrofé . . í Barcelona. .. 
Garrofera... . '. '. Valencia. 
Garroneta , Venta.., Zaragoza. 
Garronz. ? . . . . Pamplona, 
Garrovillas. , . 
Qarrovillas de A l - VCaceres. 
conetai*. . . . 
Garruchena, . . • . . Sevilla. 
Garrues. , . . . . . . Pamplona. 
Garspla Lérida. 
Garsuena, , . . . . . Pamplona, 
Garvaón. . . . ,, . Lisboa, 
Gi\rueña de Omaña. León. 
Garzain . , . I p W o n a , 
Garzaron, . . . , . > 
Garzejegui. . . . . . Vitoria, 
Garziéz , Baeza, 
GAS 
Gasarans. Barcelona, 
Gaseas . Tarancón. 
Gascones. Buitrago. 
Gascos, Dehesa. . . Caceres.. 
Gascue . . . . . . . Pamplona. 
Gascueña. . . . . , , . Siguenza. 
Gascueña de Huete. Huete.. 
Gasgallo . . . , . . . . Zaragoza. 
Castañeda (San Es-*) 
tevan d e ) . . . . l u s o 
Gastañedo (Santia-f ? * 
go d e ) . . . . . .> 
Gastar (Santa Ma-> c . 
m d e ) . . . . J S ^ a g o . 
Gastelgar. . . . , . . Valencia, 
Gastián , . . . . , Pamplona. 
Gastón , . Rioseco. 
Gastór. . . . . . . . . Osunas 
Castrar (Santa Ma- > c 
riña de ) , , Santiago, 
G A T 
i <" Plasencía. j 
Gata, , . . . > , . | Valencia> t 
Gateta, , , . . . . Valencia, 
Gatica^ . , , , . , , Bilbab. ) 
Gatoba. . Valencia, 
Gatón, Rioseco. ; 
Gatos. . Sevilla, 
Gatos de Agado- > Ciudad Ro-
ñe^. . . . . . . ,> drigo. j 
G A U 
Gavaldón. Tarancón. 
Gavarrós > „ , 
^ > Barcelona. < 
Gavas > 
Gavé. , Lérida. 
^ a v í a | a ^ h i c ^ - l G r a n a d a . 
Gavia la Grande. . > 
Gavidia. , . , , . . , Vitoria, 
Gavielos Oviedo, 
Gauná Vitoria. 
Causa, Casería. . . León/ 
Gausach. . . . . • . U w r t o n t > 
Gausas, . , , , . . *> 
Gaüsin, , , , , , . . , Osuna, 
Gautegui, , , . , . / Bilbao. 
GAZ 
Ciudad RQ-_ f 
Gazapos.. . . ...<>. ^ 
Gazéo. . . . . vft(5r¡a, 
Gazeta. . . . . . > 
Ga2naí i l la-Al ta . , .>M6tr .u 
Gaznatilla-Baja.. .> 
G a z o l a r . , . , p lona# 
Gaztelu. . . . . . . > 1 
Gazua. . . . . . . . . Oviedo., 
GED 
Gedia. ...Burgos. 
GcdrezV . . . . . * • Oviedo, 
Oo x Ge-
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GED 
Gedrez (Santa Ma- > Qvjecj0 
ria de) . , * . . . £ 
GEG 
Gegunde. . . . . , Lugo. 
GEV 
.GeyveCSanta Com-> ^ „ 
bade) íCoruna -
GEJ 
Cejas.-, . . . , . Segovia. 
Gejo. . . . . . , y 
Gejo de Diego Go- ¡ 
mez ^-Salamanca, 
Gejo de los Reyes. ¡ 
Gejuela del Monte.3-
G E L 
Gelbe (S. Andrés de) Pontevedra. 
Gelbes. . . . . . . . Sevilla. 
Gelbes, Cortijo. . . Granada, 
G é l i d a L é r i d a . 
Gelo. Sevilla. 
Gelorio, . . . . , . Santiago, 
Geltrú. . , . . . . . Tortosa. 
Gelvenzu. , . . . . . Pamplona. 
GEM 
Gemenes de Gamúz. Bañeza. 
Gemenuño Viilacastin. 
Gemiguél % 
Gemuño de los VAvila. 
Ajos. . . . , . , } 
GEN 
G e n a l ^ u a z i l . . . . . Osuna, 
Genave. . . Ynfantes. 
Gendibe (San Ma- y 
med de) . . . . . ' 
Gendibe (San Mar- ^Urense-
tin de) y 
Gendibe (San M i - X ^ 
guel de) , , . . .> 
GEN 
"Genebrilla. . . . . ^ f n d a á e l Ebro. 
Geneja. . . . . . . Murcia, 
Genestaza(Sta.Ma->w . , • i v > Oviedo, nade) . . , . . ,y 
Generosa. . . . . i C Í u d a d - I - dngo. 
Genestosa de Babia. León, 
Genestoso (San Pe-V 
dro de) . . . . VOviedo, 
Genestoza. , . , , . \ 
Genevilla. . . . . . Burgos. 
Genevilla deAguilár. Pamplona. 
Genis. . . . . Í i . Sevilla. 
Genistacio. . . . . Zamora. 
Genistavo. . . . , , . Bañeza, 
Genistosa. > -r • 
n •„ > León. Gcnizera. . . . . . ,5 
Genovés. , . . . .. Valencia. 
GER 
Gera. Oviedo, 
Geras de Cordón . . León. 
Geraz de L i m a . . . . Lisboa, 
Gerdis (Santa Ma->A/r , ^ 1 . , ^ > Mondonedo. na de), , . . . . .> 
Gere. Zaragoza. 
Gerena. , . , . , .Sevilla. 
Gergál. . , , . . Almería. 
Geria. . . . . . . . . Valladolid, 
Gerindote. , . Noves. 
Germad. . . . . . 
Germán, . . . . . \ . j o 
Germao(Santa Ma- ( U^ * 
riade) > 
Germ/eade(SanMi->0rense< , 
guel de) . . . .> 
Germeces. . . . , . Yta, 
Germiade ., Orense. -
GE-
GER 
CEROKA , Ciu-> 
dad Episcopál l B a r c e W 
del Principado [ 
de Cataluña. * .> 
Geronymo-Gi],Ca.>Valencia> 
sema. . . . , . , > 
Geronymos. . . . . . Murcia. 
Gcrri. . . . . * % 4 Barcelona. 
Gerte. . . . . . . . Plasencia. 
OES 
(Reseda. . . . . . . Coruná. 
Ges-Yserch. . . . . Barcelona. 
Gesta . . . . . . . . Santiago. 
Gesta (San Pedro>T 
Fizde) . . . . . ÍLUS0-
Gestada (Santa Co->Coruña> 
lumba de) . . . .> 
Gestalgár. . . . . . Valencia. 
Gestazo Lisboa. 
Gestcda * 
Gestedo (Sta.Com- \ 
ba , d e ) . . . . . . ^Santiago. 
Géstela (Santa Co- | 
lumba de) . . . .J^ 
Gestosa (Santa Ma- > Qrense 
ría de) . . . . . > 
Gestoso, . . . . . . Lisboa. 
Gestoso (Santa Ma- >B > 
na de) . . . . . > 
G E T 
Getafe.. . . . . . . ES CAXA. 
'TBurgos. 
Gete. . . . . . . X L e o n . 
•¿Motril. 
Getino León. . 
GEU 
Geve (S.-Andrés de) Santiago, 
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GIB 
Gibergas. . . . . . . Barcelona. 
Gibraleón Sevilla. 
G I B R A L T A R , f 
Ciudad del Rey- VSan Roque. 
no de Sevilla. . ,y 
Gibraltár , Villa de y 
la Provincia de l „ TT , >Coruna. Venezuela , en [ 
Tierra Firme.. .> 
G1E 
< Ciudad Ro-vxiera. • . . . . . . s j » 
i dngo. 
Giestá. . . . . . . Lisboa, 
G1G 
Gigosos de losOteros.Leon, 
G I L " 
Gi l (Sta. Eulalia de) Santiago. 
Gilbucna. . . . . • . Salamanca, 
Giles, Dehesa. . . . Caceres. 
Giiét. . . . . . . . . Valencia. 
Gilfrey. . . . . . . Lugo. 
Gi l Garcia. . . . . . . Avila. 
Gilico Cieza. 
Gillón . V 
Gillón (Santa Ma- vOviedo. 
ria de) . . . . . .j» 
Gil-Sanchcz , De-1-
hesa. . . . . . . >Caceres, 
Gil-Tellez,Dehesa.j> 
G I M 
Gimballa . . . . . . Daroca, 
Gimonde Santiago. 
G I N 
n ' • <Miranda de Gincio. . . . , , , . < „ , l Ebro. 
Glndabél. . , , . . Zaragoza. 
Gines Sevilla. 
Giríestár. • . . . . Tortosa. 
Gi~ 
Zaragoza, 
1 H 
c m 
Gines ta r re . . . , . B . a r c e l o n á . 
Ginicio . , . . , . . Burgos. 
Ginoved. . , \ , . . Zaragoza, 
Ginquer. .* . . . . . Valencia, 
G I O 
Giobe (S. Andrés de) Santiago, 
Gioens . . Lisboa, 
G I R 
Giralt. , , .4 .; . 
Girazga (San Sal-
vador de). . . . ^Santiago. , 
Giro de Nodar.. . J s 1 
G i r ó n . . ; , , . , , , . Bgtajizos, 
Girón , en el Perú, , Coruña. 
Gironcja (San Sal- > Qfense 
vador de) , , . > 
Girondás, , . . . . . Truxillo. 
Gironella.., , . . Barcelona. 
Girueque.. . . . , . Yta, 
GIS . . . 
Gisckreny.. . . , . ..B.arcelona, 
Gisteun. ,, , , . , , ..Zaragoza, 
* : G I T . . . . ^a:>ili 
Gitases, en Nueva > „^ T- i >Coruna. lispana. . . . . . > 
G I U 
Givaja, , . , > . \ . .Bilbao. 
G L O 
Glorieta. Tortosa, 
Glorieta de la Conca.Barcelona, 
. • ' G O ^ . 
Goa (San Jorje de) . !Lygo. 
Goa(San Vicente de) Mondoñedo. 
Goaba , en la Isla"). 
de SantoDomin- l ^ „ 
>Cori)na. gp , en Nueva í 
E s p a ñ a . . . . . • } . 
Goayente. , , .Zaragoza, 
GOA 
Goas (San Pedro de) Pontevedrá.' 
GOB 
Gobantes. . . . . . Burgos, 
Gobéa. . . . ' , . . . Lisboa. 
Gobéo . . . . . . . , Vitoria. , > 
Gobiantes. . . . . . Oviedo, 
GQP , : 
Godall. . . . , , , .. Tortpsa. 
Godán. , , . f . . Qxiqdo. : 
Godár , Baeza. 
o 1 11 •(Oviedo, Godella. . . , , , . . < , , , . 
¿Valencia. 
Godellcta. . . . . 8 . Valencia. 
Godin. . . . . . . . . Oviedo. 
Godojqs. . . . . . . . Calatayud. ' 
Godón ; . > ^ . t n 1 / , . > Oviedo. ) (jodon-Menudeiro j . 
Godos . . Daroca. 
Godos (Santa Ma- "¡>-
ria de) . . . . . . VSantiago. 
Godos(Santiago de) 
Godos(San Tirso de) Oviedo. 
Godulfer de Javiña. Betanzos. 
GOE 
Goeira(San Juan de) Lugo. 
Goente (San Mar- > r. . , ; S Betanzos, tin de) , , , . . . 5 
Goeriz. . . . , , . . L u g o . 
Goes. , , . . . . . . Lisboa. 
GOY * 
Goy (Sta.Maria de)")-
Gpy (Santa Mada >LaJgo. : 3 
Magdalena de) .J^ 
Goiaes, V , , , , Lisboa,, D 
, 'TLisboa. 
Goián. a . . . . . . .< Monforte dC 
Leraos. 
Goián? jj Castillo. , . Tu^. . - ^ 
Goián 
G b i 
GoUn(Sr/Gnstoval de) Tuy . 
Goiáh (San Miguel"^ 
de) . . . . . . . VSarria. 
Goián(Santiag0de) 
Goianes (San Éste-> 
van de) . «, . . 
Goianes(San Satur-> c ' 
. \ s > Santiago. 
niño de) ; . . . . > D 
Goiani (San Este->Betan2os> 
vari de) , i . . . . > 
Goyar. . . . . . . Tuy. 
Goias (S. Miguel de) Santiago, 
Goiáz.^; . . . . . . Vitoria. 
G o i b a e n s . . . . . . . . Lisboa. 
Goibáh. . , . , . . Lugo. 
Goimil (San Cfls-VV, 
, \ , > Betanzos. 
toval de) . . . . y 
Goimil deRivasde*)- ' ' 
Miño. . . ; ; l3arrja 
Goimil de Siete- [ 
Ventos-; . . í ' 
Goiriz (Santiago de) Lugo. 
Gois; . . , . Lisboa, 
Goizueta. . . % . Pamplona. 
GOJ 
Gojoim. . . . . . . . Lisboa, 
G O L 
Golada (San <Lo-*V 
renzo de) . . .' ; VLugoi 
Golán (S.Juan de).^ 
Golbardo.. . . . . . Burgos. 
Goldaráz. . . . . . . . Pamplona. 
Golegan. . . , . . . Lisboa. 
Golernio. . . . . . . . Burgos. 
Goleta.. . . . . . i . Ovitedo. 
Golfcr. . . . . . . . . León, 
Golfo , en Canarias. Cádiz, 
Gollano, , . . .• .* v Pamplona, 
G O L -
Goímáio, * ,i . . . . Soria. 
Golosalbo . . . . . . Albacete, 
Goipejarde la Ju-*!. 
risdidon. . . . . ( T 
Golpejár de laTer- f eon* 
cía. . , , . . . , y 
Golpejas; , . . . \ . . Salamanca. :J 
Golpellanes. . v . ."^ • 
Golpellas(San Juan [ 
de). . . . . . . .^Orense,. 
Golpellas (Sta. Eu- ¡ 
ialia de) . . . . . 
Golpelleirá. . . . . . Lugo. 
Golpes. . . . ' . y . Orense. 
Golpillas. • . . , , .Mondoñedo¿ 
G O M 
Gomara . . . , . , . . Soria. 
Gomaris (Sta. ' Ma-}. 
riña de) , . . . . 
Gomariz(Sta,María )>Orense. 
de) Priorato de f 
Bernardos. ; 4 
G o m b r e n . . . . . Barcelona, 
Gomecha , . . . % . . Vitoria. 
Gomeciego. . . v . . Salamanca. 
Gomelle(Santia:go de) Lugo. 
Gome-Ñuño dé •^ 
I Abajo , Dehesa. { ^ 
i ^--'v Á >Gaceres. 
Gome-Nuno de [ 
Arr iba , Dehesa.> 
Gomera.. . . . . . . . Soria, 
Gomes. . . . . . , , Lérida. 
Gomes, Casería . Valencia, 
Gomesénde, é , Gomez-Blazco. 
Gomezello. . . . 
Gomezi l lo . , . , 
. Orense. 
. A re val o. 
, , Salamanca, 
, . Avila, 
Go-
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GOM 
~ VT < Medina áel Gómez-Narro. , . < ^ l Campo, 
Gomez-Narro del > ^  ... >Boceémllas. Tresno, . . , , . > & 
tjomez^Sarracin, , . Valladolid. 
Gomián , . ,< . <, t, Lugo, 
Gomoaza(San Mar- > c . v*". >barría, tin de) , , . , , J. 
Gomones Zamora» 
GON 
Gondaisque (Santa "1 
Maria de) . . . ( ^  
Gondár (Sta. Ma- ^ U S 0 -
ría de) , . . . , 
Gondár (Sto. T o - ) . 
más de) , , . . . i c . 
Gondár (Sto. To- J>San"aS0-
me de) - , , , , , t , y t i t * '•• . 
Gondél (San Cps-y 
me d e ) . . . . VLugo. 
Gondigos,, . . . . > 
Gondolin (S. Mar-? Santi , 
un de) . , , 4#c. .> • 0; •, 
Gondomár. . , , . . Lisboa» 
Gondomár(San Be- > 
nito de) . , . , , } 
Gondoncillo. . . . Leen* 
Gondrame(Sta.Ma-
Gondrame (SanVí- '^n^fft* 
cente de) , . . . . > 
Gondufe. Lisboa. 
Gondulfes (Santa 
Cruz de) . • , .> 
Gongora. . . . , .lpamplona< 
Gony. • •> 
drés de) 
Gontán (San An-> 
• • « *y 
Orense. 
GOK 
Gontarrendura, . . Avila. 
Gente (S. Pedro de) Santiago. 
Gontigui. . . . , . Lisboa. 
^ f Miranda de Vjonzaga, < 
Gonzalo. . . . , •^L[s[30a 
Gonzalo-Mendo. . y 
Gonzanama , en el > r ^ z y vioruna» Perú > 
Gonzár (Santa Ma- > c . . , ^ > Santiago, na de) £ » 
GOO 
Goo (Sta. María de) Sarria. 
GÓP 
Gopegui . Vitoria, 
GOR. 
Gon . . , , . - IMurcia. 
Gorare. , . , . , . . > 
Gorba.. , . . . . . . Valencia, 
Gorbaza. , , . , . Lugo. 
G o r d a l i z a . . . . . . , Rioseco. 
Gordaliza deda Loma.Leon, 
Gordaliza del Pino. Sahagun, 
Gorde jüe la . . . . . . . Bilbao. 
Gordelliz Vitoria. 
Cordillas. . . . . . . Villacastin, 
GordUKSan Juan > Alcantarae 
del) Dehesa/'.. . > 
G o r d o . . . . . . . . . Oropesa, 
Gordoa. . . . . . • ' * i | ^ ¿ r | ¿ 
Gordojuela. . • , .> 9 
C o r d ó n . . . . . . . 
Cordón (Santa Lu-VLeon, 
cía de) . . . . . . J* 
Gordoncillo. . . . . , Benabente¿ 
Gordues, . r> ZaragOEa. 
Cordun. , . . . . . > 
|Gorga , Valencia. 
Gormáz 
GOR. 
Gorgoa. . . . . . Orense. 
Gorgocinos. . . . » Santiago, 
Gorgogil , Dehesa. Ynfantes, 
Gprgolas . . . . . . Burgos. 
Gorgoloza. . . . . . Orense, 
Qorgueira Lugo. 
Gorgueiro. . . . .Santiago. 
Gorgueiros. . . ,Pontevedra, 
Gorgullos (Sta.Eu:-")k 
lalsa de) . . . . . l5ant£a 0 
Gorgullos (Santalla f , iaS0' 
de) >u . . . , , } 
Gorliz . , , . . , , . Bilbao. 
< Avila, 
* * \ Osma. 
Gormáz (San Este- > ^ i \ >Osma. van de) , . , , . . J . 
Gornál. . . , , , . . Tortcsa. 
Gornazo, , . . t . . Burgos, 
Gorosica , , , . , , , Bilbao, 
Gorozin y 
GorraiZ de Aran- ( , VFampIona, guren., . . , . . [ r 
Gorraiz de ürraul .> 
Gorrybos de Alba . . León. 
Gorriti . , . ' ) . 
Gorriz. ) 
Gorronz, . . . _ > ^ f ^ 
Gorzaron. 
GOS 
Gosól . , . . . . . Barcelona. 
Gostey. Orense, 
Gosteíle (S. Juan de) Lugo, 
G O T 
Gotarda, . . . , . Barcelona, 
Gqterrendura. . , . Avila. , 
o f Sarria, 
¿Lugo . 
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G O T 
Gotor . Calatayud. 
G O Ü 
Goubéa. . . . . . . V 
Goubéa de Rima- VLisboa. 
taraega. . , . ' 
Governador, , . ' . ' .Murc ia , 
Governo(San Mar- > T 
^ t i n d e ) . . . . ^ L u g 0 -
Govezanes... . . . > ^ k . , n . , ,. >Oviedo, (jroviendes > 
Gouja (S. Martin de) Santiago, 
Gouiiro, , . , , , > ' . '. n . . . > Lisboa, (jroujoim. , . , , , 5 
Goutan. , , , , , Mondoñedo. 
GOX 
Goxar. .v, » . , , Granada, 
' GOZ 
Gozalame (San V i - > j 
cente He) , , , ,> ""S0* 
Gozaus , . , • • , Santiago. 
iTCarrión de 
GoZon • • . .< los Condes. 
-¿Oviedo. 
Gozquez , Sitio ^ 
Rea!,y Casería de VPinto, 
PadresGeronymósJw 
GRA 
Grá. . . . . . . • . Lcnda, 
Grabo. . . . . . . . Zaragoza» 
Gracia , ConventoV 
de Carmelitas >Barcelona, 
Descalzos. , . , y 
Gracia (Santa Ma-> ^ 
riade) ^0rense-
Gracia (Santa Ma-> Salamancaí 
na.de). . . . > 
pp " Gra-
San Vicen- > r 
,>Lug0, 
• • • • • • 3*/ 
29B 
GR A 
Graci as a Dios, Vi-«7 
lia de la Provin- | 
dade Honduras, yCoruoa. 
en Nueva Espa-1 
na» • • • • • » 
Gracionepál. . , . . Zaragoza. 
Graciosa , una den-
las Islas terceras, >Lis.boa. 
6 Azores. . . . J 
Graclura . . . . . K ^ i • j 
Gradadla. . . . . . ; 0 v i c d o -
Grade1 (
te de) 
Gradefes . . . . . . / L e ó n , 
Gradiel la(Sta.Ma->^' . , 
riña d e ) . . . . J Oviedo. 
Gradil. . . . . « . ..Lisboa, 
Gradilla. . . . . 
Gradilla de la Po- l „ 
lera >Burgos. iv.1 a.« i.,..v¡ . . . . . j 
Gradilla de Sedaño> 
Grado. . . f . . . í ?^edo# 
<Siguenza, 
Grado ( San An-*). 
drés de) . . . . .. 
Grado (San Mar-
tin de) . . . . . . . 
Grado (Santa Ma->Ovied0-
ria de) .1 
Grado (Santianes j . 
te) . . . . . . . > 
Grado (Santa Ma- > „ 
ria de) ^Santiago. 
Gr-ado de A y l [ 6 n Á A ™ n A * de 
< Duero. 
Gradura, , 
Gradura de la Pía- >Oviedo. 
za. . . . 
GRA 
Graena. . . . . . . Murcia. 
Graices(San Vicen- > „ 
te d e ) . . . . . . . ; 0 r e n s e -
Graja¿ . . . . . . . Tarancón. 
Graja de Carapalbo. Ccienca. 
Graja de Iniesta* . . S. Clemente; 
Grajál (Santa Espi^"^ 
aa de) . , . . . . ^Sahagun, 
Grajál de Campos. 
Grajál de J^iyera. . . Bañeza. 
Grajalejo. . , . . . ' ) • 
Grajalejo de las . VLeon. 
Matas. . . . . > > 
Gra jane jos . . . . . Yta. 
Grajas . . Murcia. 
Grajos. . . . . . . . Avila. 
Grajuéla, . . . . . Murcia. 
Grajuelas. . . . ... ..Albacete. 
Gralhos, . ' , , » -. Lisboa. 
Grallal. . . . # . . . Mondoñedol 
Grallas (San Este-> r 
1 v > Lugo, van de) . . . . .5 & 
Grallas(S.Miguel de) Sarria. 
Gramanent (Santa ^ 
Coloma de) . . . VBarcelona. 
Gramanét, . . . . j . 
^ j < Oviedo. Gramcdo. . . . . < „ .{Zamora. 
Gramedo (San Ju-> ^ . 1 ,. . xv i , > Oviedo, han de) 3, 
Giumojntell. . . . . . . Barcelona. 
Gramontell de la > , ^ > Lérida. Conea. . . . . .3. 
Gramos, Barcelona. 
GRANADA , C k i - > 
dad Arzobispal, 1 ES c A X A . 
y Capital de su f 
Rey no . . . . . . > 
Gra-
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GRA 
GRANADA, Ciu -> 
dad de la Pro- | 
vincia de Nica- ^Coruña. 
ragua, en Nueva j 
España. . . . . . J 
Granada Plaserída» 
Granada de Ega.. . Pamplona. 
Granadclla. . . • . Lérida. 
Granadilla. . . . . ,Plasencia. 
Granadilla, en €a-£CadíZr 
nanas. . , . . .> 
Granadillas, . . . . . Sevilla. 
Granados . , . » . León. 
Granalejo, Dehesa, Zamora. 
Granates Salamanca, 
Granatula. . . . . . . Almagro, 
Granda.,,. , » .».*)• 
Granda (San Pedro 
de) 
Granda de Abajo,. 
Granda de Arriba, v n a i n >Oviedo. uranda de Barres, f 
Granda de Castro-
pól 
Granda de Tras-
monte y 
Granda do Mato. , Orense. 
Grandais, , , , . , Lisboa, 
Grandaisla. . . . . . Oviedo, 
Grandái(S.Pedro de) Betanzos, 
Grandallana, . . .7-
Grandamarina. , ,1 
Grandameal \ 
Grandanosa I ^ . 
o , >Oviedo, brandas. , , . . , , ' 
Grandas(Santa Ma-
ría de) . , . , . . 
Grandas de SalimeO* 
GRA 
Grande (San Mi-")-
guél el) en Nue- vCoruña, 
va España, , , , y 
Grandda. . . . . ^ X k 
Grandela de Pean- y 
r t Ó " r r a 'c ' ' % >Ovredo. Arandela de Serán- f 
tes, , . . , • # , 
Grandes ,^ , . , , 
Grandes (San Mar- >Avila, 
tin de), . , , 
Grandiella Oviedo. 
Grandillos (San Pe-
dro de ) , , 
Grandival, , . , . . Burgos. 
Grandola, . . . , , Lisboa. 
Grandoso de Boñár. León. 
govia* 
Granera. , , . 
Granyanella., 
Gfanyená, , , 
Granja, 
, . Barcelona. 
Lérida. 
j-Lisboa. 
I Orense. 
J Plasencia. 
*Santiago. 
Valencia, 
«¿Zaragoza, 
Granja, Gaseria. . , Orense, 
Granja , Monaste- > ^ 
• i r » i > Zaragoza, 
node Bernardos. 5 
Granja (San Juan de) Orense, 
Granja (S, Loren- > c . 
j ^ > Santiago, 
zo de) 5 5 
Granja de Acedos... Villacastin. 
Granja de Arra, . . Santiago. 
Granja de Bejar. . . Valladolid. 
Granja de Bernui. . Villacastin. 
Granja de Boada . . . Valladolid. 
Pp i Gran-
3oo 
GR A 
Granja de Buradéé. »Borgcs, 
Granja de Cama-> Ciudad Rc-
zes. . . . . , % drigo* 
Granja de Citores. . Lerma. 
Grai\ja de Escai-p.. . Lérida. 
Granja de Guimar- > Aranda de 
ra. ? . . * ,« . .,y Duero. 
Granea de Imas. . , . Pamplona. 
Granja de Iniesta.. . S. Clemente. 
Granja del Campó. í C j u d a d Ro-r i <irigo. 
Granja de Legarda^ Pamplona. 
Granja del Esparañál. Almaráz. 
Granja del Mato. . . Oreme, 
Granja <de Miguel->_ , . 
Muñóz . Salamanca. 
Granja de Mijara- > „ 
d a s . . . •, : | B u ^ -
Granja de Monrrél . . Salamanca, 
Granja de Morc-T'r, , 
, >Benabente. rueia, . , . . , «jk ,s 
Granja de Muñibas. . Villacastin. 
Granja de Ojuela.. > „ 
^ • i /-kí -H > Bureos, 
Granja de OlmillosJ. & 
Granja de 01mós, .> , r . , jn j ^ * • > Valladolid, franja de Ontona. y 
<* Burgos. 
Granja de Otero. ,< Villafranca 
-¿ del Vierzo. 
Granja d-e Payva, , . Lisboa. 
Granja de Plazuelos. Valladolid, 
Granja de Quinta^"). 
na de Arnaza....! 
Granja de Quinta->Bur§ÜS-
niila. . . . , . 
Granja de Quinta- > ^ | Í ?J..: 
nille ja. . . . . . • . > 
Granja de R.eboliedo.Burgos. 
ORA 
Granja de Rio al> £, ' 
Mar . ¿ S ^ ™ ^ 
Granja de Riva- > Miranda de 
Vellosa 5 Ebro. 
Granja de Roa. . . .Burgos. 
Granja de San An- > XT , . 
d r é s . . . . . . . . . ; V a l l a d o l l d -
Granja de San Lor > ^ 
i > Orense, renzo. , . . . . j . 
Granja de San Ma-> , .. . 
mcd.. . . . . Valladolid. 
Granja de S. Quiiv > 
ce l : . . j B u r s o s -
Granja de Santa > Medina del 
Ana. . . . . „ , £ Campo. 
Granja de Santa > ^ rv > Orense. Drao. , . C. 
Granja de Santa > „ -
-r r • >Palencia4 
Granja de Santa Fe, 1-
Monasterio de vZaragoza. 
Bernardos., , . i 
Granja de San V i - > r, r * >Ponterrada. cente j . 
n . i r-1 / f Miranda de Cxranjade Sidamonj £|3ro 
Granja de Somante.. Orense. 
Granja de Tedo. . . Lisboa. 
Granja de Torre- > Talayera dé 
Hermosa. . . . .> la Rey na. 
Granja de Torre- > T „ \ . >Lerma, Padierno.. . . . j . 
Granja de Valcuebo. Salamanca. 
Granja de Valde- > T, r J > Bureos, fuentes. , . . . . , > D 
Granja de übeda . , Valladolid. 
Granja de Vellota.. . Burgos.. 
Granja de Zorita, , , Salamanca. 
Gran-
GRA 
<5ranja-Nova. .. . . Lisboa. 
Granjas,.. . . . . Betanzos. 
•Granjiña, Coto. . .Orense. 
Granjuela. . , 
Granollers. * . 
Granosa (San 
renzo de). 
Granucillo. 
. . . , Cordova. 
. . . Barcelona» 
^0 ^Santiago. 
Villalpando. 
Oviedo. 
Grávelos. 
Gramiciilo de V i ^ Benabente< 
driales. . . , . . . > , 
Grana. . Burgos. 
Grana, Astillero, y > 
Villa. . . . I , . . > 
Grana (Santiago de). Orense. 
Grana (San Viccn-^ 
Betanzos. 
s.. .« . . . /• 
s(San Mar- > 
te de) 
Grana de Brión. 
Grana de Carvalli-
(3-0# © o • • « « • 
Grafía de Logares. 
Grana de Soane-
Vello. . . . . J 
Grana de Villaren 
te (Santa Maria 
Magdalena de). 
G ranas . . . . , . , 
* Betanzos. 
Lugo¿ 
> Orense. 
^•Mondoñedo. 
<Mondoñedo. 
\ Oviedo. 
Crañas(Sa.n Mamedl-
délas) . . . . . VMondoñedo 
Granas del Sil. . . . y 
Granen. . . . . . .- Zaragoza. 
Grañeras. . . . . . León. 
^ „., < Miranda de 
Granon. .v J Ebro. 
Grao. . . . < . •^Valencia. 
Irrao de Oandia. ,> 
Grases (San ^ c e n " ^ Q v ¡ e ^ 0 
te de) . , . , > 0* 
GR. A 
Grases de Abajo. 
Grases de Arriba. 
Gratallops. Tortosa. 
Grava (Sta.Maria de) Santiago. 
Gravaon.. . « . . . . Lisboa. 
Grau de Valencia. . Valencia. 
<" Miranda de 
* ' X Ebro. 
Graus. . . . . . . , . Zaragoza. 
Graxera . . . . . . . Bocegiúllas. 
Grazalema. . , , . . Osuna. 
Grazanes. 
Grazanes( i 
tin de) . . . , ,y 
Grazanopél. , . ; 
Grazna. . , . . .• 
GRE 
Gredilla. . . . . . 
Greixall. 
Grejo Lisboa. 
Grendiain. , . . . . > , 
Grendiain de Elorz > ^ { 
Gres (Santiago de). '^ 
Gresande ( Santia- >Santiagt>, 
go de) . . . . ¿y 
Gresuela del Paramo. León» 
Grez, . . . . . . Pamplona. 
G R I 
Griegos, , , . , , , Zaragoza. 
Grijalba. ' 
Oviedo. 
Zaragoza. 
Murcia. 
Burgos. 
Barcelona. 
lona. 
Burgos, 
Grijalba (San J u - r B _ 
* i : - , ^ J^N > Dcianzos. lian de) . 
Grijas-Alvas. 
Grijo. . » . . 
Segó vía. 
Lisboa. 
Santiago. 
Grijoa ( San Juan > c , 
] ' A \ ( Santiago. 
G r i -
3°^ 
G R l 
tí 
Griioa (Santa Ma-> c ,\ 
rUde) . . . . . rant,aS0-
Grijoa de Viana > Villafranca 
del Bollo, . . . .> del Vierzo. 
Grijota. . . . . . . Paleneia. 
Grillo, . , „ . , , . Oviedo. 
Grimaldo , , Plasencia, , 
Grimarais. . . . ¿.•.•Lisboa. 
Griñón. . . , . , . . Yllescas. 
Gr ións . , . . . . . , . Barcelona, 
Griovál , > 2ara oza 
Griovál de Xerve. .> , ^0 a* 
f ViMafranca 
npa. . . , . . ^ Vierzo. 
Grisaleña,, . . . . Burgos. 
Grisen. . . . . . . . « • • ? 2;a 
Grisen de Sámagos. | arag'02:a« 
Grisuela, . . . . . . Zamora, 
Crisuela del Paramo. Bañeza. 
Grita (San Cristo-*)-
val de) es Tier- VCotuña. 
m 'Firme . . . . .J» 
Gro, . . . , . . , . Salamanca, 
Groba, . . Orense, 
Groc in . . . . , . . . Pamplona, 
Groldres (Santiagos-
de) . . . . . ." 
Grolos. (Santa Cruz 
de) , . . 
G r o m á z . . . . . . . )-Lugo. 
Grondame (Santa 
Cruz de) . . . . . 
Grondame (S, V i -
cente d e ) ; . . . . .> 
Grondoso. . . . í : León; 
Grou(S.Mamed de) > 0rense# 
Grou (Sta.Cruz de) > 
GRO 
Grovas(Sta.Maria de) Lugo. 
Grou de Ceianova. . Orense, 
Grove ( San Mar- y 
tin de) , . . ^ . 
Grove (San Vicen-
te de) , . . . . . 
Groves (San Vicen- [ 
te dé los) , , . . > 
G R Ü 
• • i 
)>Santiago, 
Gruendes. Miranda de Ebro. 
Grulla-Alta 
hesa. . , . 
Grulla-Baja 
hesa. . . 
Grulleros, , 
D e - ^ 
*• , * VCaceres. De- f 
León, 
Grullos, , . . . . «S 
Grullos (Santa Ma- vOviedo, 
ría de) . . . . . .J. 
Gruñá l . , Orense. 
Grus Barcelona. 
Grustán . , , . . . Zaragoza. 
GÜA 
Guá (Sta. Maria de) Oviedo. 
Guaca.. . . . . . . Paleneia, 
Guaca, en el Perú.') ' 
Guacabamba, en el 
Perú. . , . . . . 
Guacapa j . en Nue-Í>CoruDa, 
va España. . . . 
Guacaro, en Tier-
ra Firme. ¿ . . . .Jí 
Guacerbas , Oropesa, 
Guachinango , en"} 
NuevaEspana. .lCoru¡Í3>, 
vjuachuco, en Nue- [ 
va España > 
Guacos Bilbao. 
Gua-
GUA 
GuacUjoz. . . * . . . Carmena. 
G U A D A L A X A - V 
RA , Ciudad de VES CAXA, 
Castilla la Nueva 
GÜADALAXA- y 
R.A,Ciudad Epis-
copál, y Capital 
de la Provincia de )>CorMna 
su nombre,ó Nue 
va Galicia , en 
Nueva España. , 
Guadalcanál. . , . . Llerena, 
Guádalcazar.. .'.*.* Cordova, 
Guadalcazar del y 
Tu cu man , ' en [ 
Nueva España. . l^oru^a 
Guadalcazar de • r 
Mechoacán l en j 
Nueva España. .3' 
Guadalerza. J , , , , Orsáz.^ 
Guadalest. . . , . . Valencia. 
Guadalimar,. , , . Baeza. 
^ , fColraenár (juadalix, . . . , . < ' *l* Viejo. 
Guadalmes. . , * é . Aridujar. 
Guadalupe . . . . . . Murcia. 
Guadalupe, Monas-
teriode Gcrony^ vTruxillo* 
mes. . . . . . . 
Guadalupe,enNue-> ^ 
r 1 l VCoruna. 
va España, i . . .3. 
Guadalupe (Santa > ^ \x • J s > Osuna. Mana de) . . . . .> 
Guadameju. . . . . Huete. 
Guadamelenas-Al-*). 
tas, Dehesa»,; »kw 
, Guadaaaelenas-Ba-,^ Z1Ja• 
jas, Dehesa.. . 
Guadamur. 
3^5 
GUA 
< Toledo. 
' * * 'Iva-iencia. 
Guadaneche . , ; . Yta¿ 
Guadaortuna. . . . ,,Granada* 
Guadaperál, Dehesa. Caeeres. 
G u a d a p e r a i e s v D e - ' > . , , 1 , r ' VTruxil lo. hesa . . . .; . . j . j . 
Guadapero.... . . ^ 
ma, 
(SanLu->c .n 
x ; vSevilla. 
ta . . • t ^ ^ j j j ^ 
ija. .5 
Ciudad Ro-
drigo. 
Guadarrama. . . . ES CAXA. 
Guadasequies..... Valencia. 
Guadasespe. . , . . Zaragoza, 
Guadasuar. . . . , 4 Valencia, 
Guadeña. . . . . . Trúxii lo. 
Guadiana, enNue->' _ 
r v VCorur va España, v .• ¿y 
Guadiana an -
car de) 
Guadierva^ A l t a ; ; . 
Guadierva-Bajs 
Guadilla. . . . . . . . Salamanca» 
Guadilla de Gam-^. 
n ^ r V j ! ^ * * , * ypaknda. 
(jruadilla del Gami- í 
no. . . . . . . v • 
Guadilla deVillamár. Burgos, 
Guadillos (San Pe-> . , , N v > Segovia; dro de) , . . .• .5 D 
GUADIX, CiudadV 
Episcopal delRey->Mureia, 
no de Granada. .J^ 
Guadramiro, . . , . Salamanca, 
Guaduas, en Tierra 
Firme, .. . , , , i I 
Guaguetenango,.en I 
Nueva España. . f 
Guayabamba, en el I» • • -
Perú. • . , y 
Gv¡a-
^Coruña. 
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GÜA 
Guayache , en el"^ 
Perú, . • » . 
Guayacotla , en 
Nueva España,» 
Guáyales,en el Pe-
ru, , • • , * , 
Guay an a (Sto. T o : 
más de) Villa 
prinGÍpal de la 
Provincia del 
Orinoco, o Gua-
yaca , en Tierra 
Firme, 
G Ú A Y A Q J J 1 L , 
Ciudad del Rey-
no del Perú . , , . 
Guaycama , en el 
Pe nú . . . >....tv. 
Guayervas. . . . . . Oropjesa. 
GuaylaSjCn el Perú, y 
Guaymatiiota, en 
Nueva España. . 
Guaymarál , en 
Tierra Firme. . 
Guaymey , en el 
Pejrú, , . . . . . , 
Guaymoco,en Nue-
va España. . , , . 
Guayra, en Tierra 
Firme. . . . •. . 
Guayra del Para-
guay, en el Pei ú .> 
Guajár, , . . . • • V 
Gua já r -Al to . . , . . í 
Guajár delFaraguy [ 
Guajár del Fondo.j-
Cpruña, 
Guajosa, 
Guajua, . 
. Mondoñedo. 
, Lisboa* 
oruna. 
CUA 
Cuajuapa ,en Nue-> ^ rf „ r-f l > Coruna, va España, . , .5 
Gualaviar. , . , . . Cuenca. 
Gualaviear. , , , . , . Zaragoza» 
Gualba. , , . . , .Barcelona* 
Gualchos. . , , , , . Motr i l . 
Gualda Cifucntes» 
Guallaripa , en e ^ q 
Perú. . . . . . . y 
Gualta. , , , . , ' . : > Barcelona, 
Gualtares de Bena-> . 
vides ¡Miorsa . 
Gualter. , . . . . . . Barcelona* 
Guamalíces ^ en el*^ 
Perú. . . . , . , , 
Guamalies , en el 
Perú , 
G Ü A M A N G A , 
Ciudad Episco-
pal , y Capital 
de su Provincia, 
en el Perú, . . , 
Giiamantla,en Nue-
va España, VCorufia, 
Guama-Sevilla 9 en 
la Isla de Cuba^ 
en Nueva Espa-
O ti» • • • •» • » 
Guarnes (San Die-
go de) en Tier-
ra 'Firme , . , . 
Guamies, en el Pe-
ru. . . . , , . . »^ 
Guamil de Sobra-')' 
délo (Santa Ma- VOrense. 
ria de) . . . . . 
Guamoco,en Tier-> Corufiae, 
ra Firme, , . . > 
Gua-
GÜÁ 
Guanaba, en la l s - y 
la de Santo Do-
mingo , en Nue-
va España. . . . 
Guanabacoa , en la 
Isla de Cuba, en 
Nueva España. . 
Guanacas, en Tier-
ra Firme. . . . . 
Guanajato, en Nue-
va España* . . . 
Guanare , en Tier-
ra Firme . . . .^Coruña , 
Guanatán , en el 
P e r ú . . . . ¿ » . 
Guanato, en Nue-
va España. , . . 
Guanaxuato , en 
Nueva España. . 
Guancanc , en el 
Perú. , . . . . . 
Guaneare, enTier-
ra Firme,. . . . » 
Gnancavclica, en el 
Perú. } 
Guanees, . . . . . . Mondoñedo. 
Guano, en el Perú. ^. 
Guanta, en el Perú. 
Guantanamo,en la 
Isla de Cuba, en 
Nueva España, , \ 
GUANOCO,C¡u->CorUna 
dad del Reyno 
del Perú. . . . . 
Guapape , en el Pe-
rú . . . . . • .J" 
Guaperál, Dehesa. . Oropesa. 
Guaqui ren el Perú, Coruña. 
GÜA 
3°^ 
Guaraéhiti , en el}-
Perú, , . . . , , 
Guarambare, en el 
Perú. . . . . , v j ^ , . >Coruna. 
Guaranda , en el j 
Perú * 
Gaaranga, enTier-
ra Firme. . . . . . 
Guarasa. . . . . . . Zaragoza. 
Guárate . Toro. 
Guarco, en el Perú. Coruña, 
'TCifuentes. 
Guarda. . . . . .< Mondoñedo. 
^Oviedo. 
Guarda , Castillo, . Tuy, 
Guarda (San Mar-> Mondofiedo> 
tin de la) , . . ,> 
Guarda-Costa, en>A-, -„., . . ' >Coruna. Filipinas > 
Guardamár. , , , . Murcia, 
Guardaón. , , , , , Lisboa, 
^"Lérida, 
^ I Merida. 
G u a r d i a - ^ V i t o m . 
Zaragoza. 
GuardiadelaConca^ 
Guardia del Bis- VBarcelona. 
condát . . . . ¿ »y 
Guardia delsPrats. . Tortosa, 
n . . f Miranda de 
K í o H Ebro. Guardia de 
Guardia de Urgél. . Lérida. 
Guardia-Pilosa, , , Barcelona, 
r i . t. , < Barcelona. 
Cxuardiola < T . , 
l Lenda, 
Guardiolada. Lérida, 
GuardioUde ¥ H Barc£ion¡!. 
rambel, . . . •> 
Q^q Guar-
Guardo. 
GUA 
Guardiola de Villalta.Barcelona. 
f Carrión de 
i los Condes. 
Guareña. . . . . . Traxil lo, 
Gaareña , Granja. . Toro. 
Guareña de Muñoz. Avila. 
Guarga, Santuario. Lérida. 
Guarguera, Dehe-1 
sa. -Caceres. Guarguerilla, De-
hesa y 
Guaría . . . . . . . Oviedo. 
Guarichiri , en el > ^ r, / > Coruna. Peni. . . . . . .> 
Guariezo. . , . , . Bilbao, 
Guarina. . . . . . . Merida. 
Guarina^n el Perú")-
Guarino, en Tier- VCoruña. 
ra Firme. . , , . y 
Guarita, . . . . . . . Lisboa. 
o • f Monforte de Guanz. . . . . . . < T 
l Lemos. 
Guarmcy^n el Perú. Goruña, 
Guarnica. . . . . . Bilbao. 
Guarnizo. . , . , . Santander. 
Guaro. . . . . . . . Malaga. 
Guarochiri. en el> ' ^ 
^ P e r ú . . . . . . . . r 0 r u M -
Guarráte. . é . .> o 1 r 1 . , ^ ^ ; : > Salamanca, truarratino y 
Guarromán . . . . . Manzanares. 
Guarromán, Dehesa. Cordova. 
Guar ros . . . . . . . . . Almena. 
Guasa. . Zaragoza. 
Guasabas, en Nue-% 
va España. . . . >Corúña. 
Guaseo,en el Perú.J^ 
GuasiJJa , Zaragoza4 
>Coruña, 
GUA 
Guasin Orense. 
Guaso .Zaragoza, 
G U A T E M A L A , ) 
Ciudad Arzobis-
pal, y Capital de 
la Provincia de 
su nombre , en 
Nueva España. . 
Guatimape,en Nue-
va España . . . . 
Guati t lán, en Nue--
va España. . . . . 
Guatlatlauca de la 
Puebla, en Nue-
va España,. . 
Guatlatzoloya , en 
Nueva España. . 
Guauchinango , en 
Nueva España. . 
GuaLira,en el Perú. 
Guaxaca , en Nue-
va España. . , , 
Guaxacatlán , en 
Nueva España. . 
Guaza , en Nueva 
España . . . . .> 
Guazarabajo. . . . Yllescas. 
Guazoca , en N u e - ) 
va España. . . . j 
GUC ¡>Coruña, 
Guchiapa , en Nue-1 
va España. . . . > 
G Ü D 
Gudár. . . . . . . . Zaragoza. 
Gudin (San Miguel > Monforte de' 
de) y Lemos. 
Gudin (Santiago de) Orense. 
Gudina. . . , , , Oviedo. 
, GUD 
Gudino. , . . . • " ) • 
Gudino de Ledes- VSalamanca, 
nía. . , , , 
'T Lisboa, 
Gudiña , .< Villafranca 
•¿ del Vierzo, 
Gudiña(San Loren- y 
zo de) . . . . . , . [ n 
n y re r. >Orensc. 
Guaina ( San Pe- í 
dro de) } 
Gudugarreta. . , . Vitoria. 
GUE 
Guebeda Burgos, 
Guebejar.- Granada, 
Guebelán ,en Nue-> ^ 
1-1 V " >Coruna, va España > 
Guebro , Cortijo,, \ 
Guebro de Serrano ( 
Guebro de Torre- ^Almería. 
brosa | 
Guebro de Valero.J-
Guecal-Vera , , . . Murcia. 
Gucchar , Casería. . Almería, 
Guecho , , Bilbao. 
Guecija Almería. 
Guecus. Bilbao, 
Guedieiros. . . . Lisboa. 
Gucguetenango, en 
Nueva España. . ! „ 
Gudapan,enNue-f'CorUna-
va España. , . \ 
Gueimonde (S.Ma-> f 
medde) . . . J Lu§0-
GuejozingoCS.Mar-') 
tío de) en Nueva ¡ 
• España. . . . , . )*Coruña. 
Guejutla , en Nue- j 
va España. . . , > 
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GUE 
Guél . Zaragoza. 
Guela (S.Estevan de) Santiago. 
Guelaga, Plasencia. 
Gueiag0 1 Murcia 
Guelaguillo ^Murcia. 
Guclbenzu Pamplona. 
Guelde , , Sahagun, 
Guél de Emburón. . León. 
Guelles . Oviedo, 
Guelma, Venta , . Granada. 
Guelmos . . . . . . / Salamanca, 
Guembe , . , , . Pamplona, 
Guemes., , Bilbao. 
Guenare en Nue-> ^ v T7 ' . >Coruna. va España j . 
r. j •CMonforte de 
Guende i T 
l Lemos. 
Guendulain de Es- y 
teribár í D . 
Guendulain de Ga->PamPl0na-
lar. . > 
Guenexa Murcia. 
Guenlle(Santa Ma-
ría de) . . . , 
Gueñéz. Vitoria. 
Gueño . . . . . , , , Oviedo, 
Gueíál (S.Martin de) Orense, 
G u e r c á l A l m e r í a . 
Guerdies. , , , , . . Oviedo. 
G u e r c n c i a . . . . . . . Siguenza, 
Guerendiain de Er- y 
ra. I 
Guerendiain deOl- >PamPloní' 
Sarria, 
zama. . . . , 
Guereña. , , , . 
Guereñu 
Guerez . 
Guerga de Fray les 
itona. 
> 
} v ¡ , 
. Pamplona, 
. León. 
Guer-
G Ü E 
Guerga deGaraballes.Biiñcza, 
Guergadei Rio, . , León. 
Guergas . , , , , . Astorga. 
Guergas de Babia. > 
Guergasdel Millár. £ Leon-
Guerguetain, . . . , Pamplona, 
Guerguina. . . . . Cuenca. 
Gueribañez. . . . . Salamanca. 
Gueris. . . . . . . . Lugo. 
Guermeces . . . . Burgos. 
Guernica. . . . . . . Bilbao, 
Güeros de Alcalá.. $ ^e l Henares. 
Guerrea , Dehesa.. . Caceres, 
Guerreira. . . . . . . Lisboa. 
Gucrricaiz. . . . . . Bilbao. 
Guerrios. . . . . . . Zaragoza. , 
Guertoles Soria. 
Guerze . . . . . . . Siguenza. 
Guerzemes. . . . . . Tarancón. 
Guerzes Oviedo. 
Guesa. . . . . . , . Pamplona. 
Guesalen. . . . . . . Vitoria. 
Guetabar. . . . . , Pamplona. 
Guetaria.. . . . . . S. Sebastian. 
Gueto de Abajo. . .> ,T. 
^ j * -u > Vitoria. 
Gueto de Arriba. .> 
Guetor de Santillán. Granada,. 
Guetor-Tajar. . . . Alcalá laReal 
Guetos. . . . . . . . Vitoria. 
Gueva . Pastrana. 
^ < Merida. Guevara. , . . . . < T7. ¿Vitoria. 
Guexar de la Sierra. Granada. 
Guezo . . . . . . . . . Burgos. 
G U I 
Guia. « Lugo. 
Guia,en Canarias. , Cadiz,v 
Guiande. . 
Plasencia. 
G U I 
Guia , Venta. . . , Merida. 
Guia ( Santa Ma- > T 
riade) ^ LuS0-
Guíalos. . . . . . Lisboa. 
Guialves (San Este-> „ , 
>barcelona. van de). . . . . . j . 
Guíame. . . . . . . Oviedo. 
Guiaments. . . . . Tortosa. 
<Mon forte de 
' ' ' \ Lemos. 
Guijár . . Segovia. 
f Almodovar 
Guijarro. < . , „ 
l del Campo, 
Guijas-Altas. . . . Viilacastín. 
Guij i to. . . . . .->, 
Guijo. , . . . . . . y 
Guijo de Abila. . . . Oropesa. 
Guijo de Coria.. . *)• 
Guijo de Galistéo. I j ^ >Plasencia. Cjruijo de Granadi- [ 
Ha > 
Guijo de Guinal-> Ciudad Ro-
do. . y drigo. . 
Guijo de los Pe- > _ . / , > Cordova. droches y 
Guijosa. . . . . . Osma. 
Guiiosos de losOte-> T ) >Leon. ros. . . . . . . . . y 
Guilanes(S.Julián de) Tuy. 
Guilfrey(Santa Eu- > ^ ^ 
lalia de) . . . . . > U^ * 
Guilheiro Lisboa. 
Guiliade. Betanzos. 
Guilladc(S.Miguel de) Sarria. 
Guillae. . . . . . . . Vitoria. 
Guiilalmil. . . . . Mondoñedo. 
Guillamil (San An-
drés d e ) . . . . . . 
Guí-
Orense. 
Cádiz, 
G U I 
GuillárCSan Mar-> 
tm de) > 
Guillár (Santa Ma->Santi 
ría de) . . . . «j. 
Guillarey (San Ma- > ^ 
med de) y ^* 
Guillarte. Vitoria. 
Guillen (S.Pedro de) Lugo. 
Guillena . Sevilla. 
Guillen Barcelona. 
Guilierna. . . . . . . Vitoria. 
Guilpilias. . . . . . Orense. 
í U - Í V i ¿ - * Barcelona. Guils del Biscondad > 
Guimanco. . . . . Soria. 
Guimár , en Cana-
rias. . ;. . . . . . _ 
Guimara . Lerma. 
Guimara de Espi-> Villafranca 
naredo > del Vierzo. 
Guimaraens. . . . Lisboa. 
Guimaran. . . , 
Guimaran (San Es- VOviedo. 
te van d e ) . . . . 
Guimarans. . . . . 
Guimarey (San Ju- ^Santiago 
lian de) , . . 
Guimarey (Sta.Ma-'). 
ria de) . . . . j 
Guimarey (Santo 
Tomás de ) . . 
Guimarey (Santo j 
Tomé d e ) . . . .3" 
Guimares. . . . . . Pontevedra. 
Guiraares (San Ju-
lián de) . . . . . 
< Villafranca 
* ' i dei Vierzo 
^Lugo. 
Santiago. 
Guimil. 
Guinaldo. 
3^9 
G U I 
Guimes. . . . . . . Santiago. 
Guimialcón. . . , . .Avila. 
Guimiél Ponferrada. 
<" Villafranca 
* l del Vierzo. 
G u i m i l i o . . . . . . Burgos. 
Guin (Santiago de) . Orense. 
< Ciudad R.o-
l dngo. 
Guincio. Mondoñedo, 
Guindano. . . . . Pamplona, 
Guinea.. . . . . . . Vitoria, 
Guinicio. . . . . . . Burgos. 
Guiñoles Tortosa, 
Guión(San Feliz de) Santiago. 
Guiones . , .Lisboa, 
Guiones (Sta. Ma 
ria de) 
Guions , Lisboa, 
Guirguillano. . . . Pamplona, 
Gu'uillero Oviedo. 
Güiro, . , Barcelona* 
Guisalle . . Sarria. 
Guisamo (Sta. Ma-> „ 
. , Nv > Betanzos. nade) y 
Guisamonde. . . . . Orense, 
Guisan (Santa Ma 
ria de) 
- > T > Lugo. . . . . »y 
jMonforte de 
\ Lemos. 
. Noves, 
Guimaro, 
Guisande . . . . . 
Guisando. . . . . 
Guisando (San G e - y 
ronymo de) Mo- '.Tala ve ra de 
nasterio de Ge- [ la Reyna, 
ronymos. . . . .> 
Guisatecha.. . . . . . León. 
Guisona . . . . . . . Lérida, 
Guismin, . . . . . . Zaragoza, 
Gui-
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G U I 
„ , < Monforte de 
G u l , : a r a - i Lemos. 
Guitarriu Barcelona, 
Guitaz Betanzos. 
Guitián . . . . . . . Sarria, 
Guitin , Lugo. 
Guitiriz Betanzos. 
Guixeras y 
Guixols (San Felin >Barcelona, 
de) , . • , , , . • V 
Guizaburuaga, , . Bilbao. 
Guizamonde. . . . . Orense. 
GUJ 
Gujuli Vitoria, 
G U L 
Gulanes (San Tu->c . 
^ J S Santiago, 
lian de) . . . .> D 
Guldriz(Santiago de) Lugo, 
Gúlfár, . Lisboa. 
Gulfrey (Santa Ma- > T • i . Lugo, na de) > D 
Gulina , Pamplona. 
Gullade (San Acis- > Monforte de 
cío de) , , , , , > Lemos. 
Gulpellas , Orense, 
Gulpillas(SantaEu-> X/T i - i . v , \ > Mondonedo, laha de) , . . .> 
Guíubis . en Nue-T" ^ ^ „ M > Corana, va España, , . .> 
Gulumeiros Oviedo, 
Gumá , Granja, 
G U M 
Aranda de 
Duero. 
Gumián (Santiago de) Lugo. 
^ . . <Villafranca 
G u m i e i r o 1 del Yierzo. 
G U M 
Gumíél (San Pedro *)• 
de) Monasterio 
de Bernardos.. , 1 Aranda de 
Gumíél de Izan, , . [ Puero, 
Gumiél del Merca- j 
do , > 
Gumio Oviedo. 
G Ü N 
Gundián Lugo. 
Gundibos (Santia- > Monforte de 
gode) > Lemos. 
Gundin (San Cris- ? 0 
toval de) p r e n s e . 
Gundin (San Mi -?c /, , \ )> Sarna, guelde) , , . , . .> 
Gundulfe (San Lo-> T 
>.Lugo, renzo de) , , , ,y ° 
Gundulfe ( S a n t i a - c ¿ j , , , ( Montorte de eo de) > T ^ 0 . , y f Lemos. Guntid y 
Gunti.mii(S.Juan de) Orense. 
Guntin (San Cris-> Monforte de 
toval de), , . , ,> Lemos, 
Guntin (San Salva-/). 
dor de) , , „ ,!. r 
Guntin (Santa L u - [ 0 
cía de) > 
Guntin (Santa Ma- > _ 
. , ^ > Orense, na de) > 
^ .v f Monforte de 
Guntmas, | LemoSí 
GUñ 
Guñedo (San Sal-
, ^ N > Orense, 
vador de) . , . . > 
Gimióla, . • • . • } t * „„ ^ y. . >Tortosa. Gumolas > 
G U O 
Guor, , , Murcia. 
Gu-
GXJK 
Guren Vitoria. 
Gurgueira (San Pe-> , V , 
dro de) 5 
Guriezo. . , . é . . Bilbao. 
S ^ ^ A iL;^ * * ']> Barcelona. Gurp de la Conca, .5 
Gurpegui , Pamplona. 
Gurrea. . , Zaragoza. 
Gurvierzár Pamplona. 
Gurullas y 
Garulles (San Pela-
yo de) VOviedo. 
Gurulles (San Mar- j 
tin de) y 
CUS 
Gusandanos. . . . . Benabente. 
Gusanos Salamanca. 
Gusendos de los 
Oteros. . 
Guspi Lérida. 
Gustey. . . . . . . ^ i s b o a -
l Orense. 
Gustey de Rivcla > ^ 
^ (Santiago de) . . | 0 r e n ^ 
Gustiguado Burgos. 
Gustofrio Lugo. _ 
Gustranizo Burgos. 
G U T 
Guterreno , Des- > A .. 
poblado. . . . . ; Avila-
Gutiérrez-Muñoz . . Arevalo. 
Gutierro-Velasco. . Salamanca, 
GÜZ 
Guzmán / . f ^ 0 ; 
<Koa. 
eon. 
Guzmán, Casería. < Caceres. 
¿Valenc 
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G U Z " 
Guzman (San Sil-> „ .," 1 ' v > Sevilla, vestre de) . . . . y 
Guzmente Oviedo. 
Guzpeña. . . . . . . Sahagun, 
ncia. 
H A C 
acan , en el > ^ „ n / ' > Coruna. Perú 5 
Háchete, Dehesa. . Caceres. 
H A D 
Ha de Solinda-Lopez.Betanzos. 
H A L 
Halun, en el Perú. t y 
H A M ' . 
t t u 1^ >Coruna» Hambato en el Pe-
ru. . > 
H A O 
Haozaraza. . . . . . Vitoria. 
HAR. 
Harmigua,en C a - ^ ^ 
nanas. . . . . . .> 
H A T 
Hatun , en el Perú, y 
Hatún de las Char-
cas , en el Perú. , 
H A U 
H A V A N A (SAN • 
CRISTOVAL ^Coruna' 
DE LA) Ciudad 
Capital de la Is-
la de Cuba, en 
Nueva España. .> 
HAZ 
Haz (S. Cristoval de) Santiago. 
Hazas. . . . . . . . . Santander. 
Ha-
31? 
H A Z 
Hazas de Solorzano 
H E A VBílbao. 
C3» • « • » » « 
Heaño (S. Juan de) , Santiago, 
HE,C 
Hecho . . . . . . . . Zaragoza, 
H E D 
Hediüo . . . . . . . Vitoria. 
^"Orense. 
TT , , 1 Oviedo. 
Hedrada < xru r 
) Ymaíranca 
•( del Vierzo. 
Hedrada(Santiago de)Orense. 
Hedrada de Teberga.Coruña. 
, , , <" Villafranca 
Hedradelo. . . . . . < , . ,7. 
X del Vierzo. 
Hedraso(Santo To- > Qrense 
me de) . . . . , . > 
Hedreidas. . . . . . . Santiago, 
< Villafranca 
treira < i , 
l del Vierzo. 
Hedrezas .• . , Santiago, 
'Villafranca 
del Vierzo. 
Hedroso (Sto. To > „ , , sv > Orense, , • me de) 
H E L 
Hellin. . . . . . . . . Albacete. 
, H E N 
Henar , Santuario. . Valladolid. 
Henrrigozin. . . . . Burgos. 
H E K 
Herandio . Bilbao. 
H e r a S { Mondonedo. 
Heras (San Este-> Betan2o^ 
van de) . . . . , > 
Hedí 
Hed roso, . . . . . < 
HER. 
Heras (Santiago de). Santander. 
Heras de Riaco de > Carrión de 
Guardo, . . . .> los Condes, 
Heraso. . . . . . .> „ _ , T, > Pamplona, Herasun . . . . . . . > 1 
Herbedál , . Lisboa. 
, , . , , < Lisboa. 
Herbededo. , , . . < n r i l Ponrerrada, 
Herbededo (S. An- > ^ , / i v S Orense, dres de) > 
Herbedeiras. . . . , Oviedo. 
Herbeilais Lugo. 
Herbelle. . . . . . . . Mondonedo. 
fBetanzos. 
* \ Valencia. 
Herbeset Valencia. 
Herbezedo. . . . .")• 
Hcrbezo (San Sal->Coruña. 
vador de) y 
Hcrbiñou (S. Cris-^ 
toval de) . . . . VSantiago. 
Herbó(S.Pedro de)J. 
Herboedo. . . . . . . Coruña. 
Herbón , . Santiago. 
Hcrbón , Conven-> T 
. ' . > Luso, 
to de Franciscos.), 0 
Herbosa Burgos, 
Herboso Vitoria. 
Herbes, 
Herboso dcCarran-
za. 
Burgos. 
Herboxo (San Pe-? Santiag0# 
dro de) . . . , , > & 
f Miranda de 
Herce, . . , Ebr0> 
Hercie. , , . . . .7 
Heredia, . . . , A v i t o r i a . 
Herenchun. . . . 
Herencia., . . . . Camuñas. 
He-
HER 
f Miranda de 
Serena Ebra. 
Hereno. . . . . . . Bilbao. 
_ < Oviedo. 
Heres. . . . . • • .|Zaragoza. 
Heres (San Jorje de) Oviedo. 
Hereviza . . . . , Murcia. 
t i •• i 5 Avila. 
Herguijuela de > Ciudad R.o-
Agadones. . . . .> drigo. 
Herguijuela déla ?Salanianca# 
/ Sierpe. . . . , . - > 
-TCiudad Ro-
Herjas. < drigo. 
•^Plasencia, 
Hería. . » . Zaragoza. 
tiermala. . . . . . . Vitoria. 
HcTmas. . . . . . . . Burgos, 
Hermedelo (S.Mar- y 
tin de) . • • . . l e TT / i ,n >Santiaeo, Hermedelo (Santa j 0 
"María de) . '., 
Hermedes. I , , . . . . Palenciai 
Hermello. • , . # Lisboa, 
Herraelo ( Santii-,> c. . i v . > Santiago, go.de); . . . . . .> 53 
if Lisboa. 
Hermida. . . . . .< Vil!afranca 
. / del Vierzo. 
Hermida (San Sal->Sant¡ . 
vador de) . . . .y 0 
Herni iaCSta. Ma.? 
"a de) y 
Hermida de Baa->Monforté de 
Hermida de Licin.> 
Hermida deNespereira.Sarria. 
HER. 
Hermida de Penar 
rubia . 
3*3 
Santander, 
Hermida de Qui- > Monforjte de 
roga. . . . . . . . > 
Hermide 
Le mes, 
< Villafranca 
' I del Vierzo. 
Hermide de SiaváL. Orense, 
H e r m i d e l o . . . . . . . Santiago. 
Hermisende. . . . Benabente. 
Hermita de laFuen- y 
falá • . . • . . . . , i C _ 
rr - i n 11 >Seeovia, Hermita de Roble- j & 
do. , , , . . . 
Hermita de S.Antón. Cuenca. 
Hermita de Santa ><je oy'lz 
C e c i l i a . . . . . .> ^OV1 
Hermita-Nueva. . . Murcia. 
Hermitas(Sta.Cruz^0rense> 
de las) , . , . , .> 
" -cMonforte de 
H e r m o i Lemos. 
Herm^a(San B a r - L ^ 
tolome de) .. . . j , D 
Hermosa. . , . ' , , Santander. 
Hermosiila, , , , . Burgos, 
Hermua . . . . . . . ^Vitoria. 
Hermunde (San Pe- > Lug0 J 
dro de) , , *. . .> ° * 
Hernán-Cobos. . ..Salamanca. 
. . < Ciudad R o -
Hernandinos. . . . . < i . 
I drigo. 
Hernáni. Vitoria, 
Hernan-Nuñez. . .y 
Hernan-Paez, Ven- vCordova. 
tas. . . , , . . . V 
Hernan-Perez.. . . . Plasencia. 
Hernán-Sancho.. * . Avila. 
Heroáz, Pamplona. 
Rr Her-
Herréa. 
H E R 
Hernes (S. Pedro de) Lugo. 
Herrada. . , . . . . Santander, 
Herradón. . . , . . Avila. 
Herramél, , , , , . Burgos. 
TT „ . f Miranda do Herramellun. , , ,< ^ , l bbro, 
Hcrrán. . . . . . . . Burgos. 
Herrán de Castañeda.Santandér. 
H e r r a n d i o . . . . . . . Bilbao, 
Herrazu > , 
> Pamplona. 
• • • * . > 
^Alcántara, 
Burgos. 
Luzena, 
Herrera. ^ Osma. 
Pamplona, 
Santander, 
Zaragoza. 
Herréra , Monaste- > Miranda de 
. rio de Bernardos> Ebro, 
Herrera de Camár -? -> Santander, go. . . . , . á • • ^ 
Herrera de Duero.. . Valladolid. 
Herrera de Hibio . . Burgos. 
Herrera del D u - > Almodovar 
qu.e > del Campo, 
Herrera de Rio-Pi- > r, 
suerga. . ^Burgos. 
Herrera deValde-> „ . . 
canas.. . . . . . | P ^ n c i a . 
Herrera de Valdi-> Bur 
bieso, . . 
Herreras. , , 
Herrería. • 
'gos. 
<" Alcántara, 
* ' i Osma, 
<("lVlolÍna de 
j Aragón. 
* ] Monforte de 
Lemps, 
Herrerías. 
H E R 
Herrería de Bue-> Villafranca 
y e s . . . . . . . . t y del Vierzo. 
Herrería de Estepa.. Luzena. 
o y i t CMonforte de Herrería de Lor. .. < T w l Lemos. 
Herrería de Nova-^ 
les. , . . . . . VBurgos. 
Herrería deVivanoJ. 
' K Burgos, 
* \ Lug©, 
Herrerías (San Pe- > ~ 
c l r o d e l a s ) . . . . í Z a m 0 r a -
Herrerías de Marciél.Ponferrada, 
Herrerías de Val-> Villafranca 
carzel. . , . , f¿ del Vierzo. 
<*Lcon, " 
Herreros. • . , .< Soria. 
-¿Tórdesillas. 
Herreros de Gradefes.Leon. 
Herreros de Jámúz; , Bañeza. 
Herreros de Mayre.. Benabente. 
Salamanca, Herreros de Peña- > cabra. . . . . . . . £ 
Herreros de Suso. . Arevalo. 
Herreros de Val-
dejamúz. i5,!. . Bañeza. 
TT i fOropesa. 
Herreruda. • . . . | p a J c ¡ á . 
Herreruela , Venta..,Burgos. 
Herreruelo, . . , . Salamanca,' 
Herrin de Campos;. . Rioseco, 
Herró. , , , , . , , > , TT / > Pamplona. Herroz. j . f 
Herruces, Dehesa. , Truxillo, 
Herrumblár. ». . . . Cuenca. 
Herta. . , . . . . . Zaragoza. 
Hervás. , . , . . . . Salamanca. 
Herv i . Vitoria. 
/ f- • * ' Her-
3*5 
HER. 
< Miranda de 
Hervías . . . . . | Ebro# (, 
Hervida. . Lisboa. 
HES 
Hes. . . . . . . . . Burgos. 
Hesa-Mayor. . . . . Valladolid. 
H E U 
Heuzu., .. . . . . . . Pamplona, 
H I B 
Hibán-Errieta. ¿ 4 S. Sebastian. 
Hibans de Noguera. Lérida* 
HibáY. . . . . . . . . . . Vitoria. 
Hibars de Urgél . . . Lérida. 
Hibamiza. . . . . Pamplona. 
Hibio . . Burgos. 
H I E 
Hiermo (S.Jalian de) Betanzos. 
H I G 
Higón. . . . . . . Burgos. 
-f Almaráz. 
TT. 1 Almazán. H i g u e r a . . . . . .< Avila< 
•(^Segovia. 
Higuera, en Nueva > - ^ $, S > Cortina. España. > 
Tr. _ v f Almodovar Higuera , Casería. < , , ^ 
0 9 l del Campo. 
Higuera , Venta.. . Albacete. 
Higuera de Alean-
tara , Dehesa. .> 
Higuera de Andujar. Andujar. 
Higuera de Aracena. Sevilla. 
Higuera de Arjona... Andujar. 
Higuera de Bargas.. Badajoz. HiaU< 
De 
K^uera de Calatrava.Andujar. 
'güera de Brozas, > ^ 
hesa. SCaC( 
H I G 
Higuera de Cortés, > Cace.es; : 
Dehesa > 
Higuera de Fregenál.Zafra. 
Higuera délas Dueñas.Noves, 
Higuera de las E n - ^ 
ciñas, Dehesa. . [ > , TT. . i , VCaceres. Higuera de la Tor- f 
re , Dehesa. . .> 
Higuera de Martos. Jaén. 
Higuera de Oban->Caceresi 
do , Dehesa. . . .> 
Higuerade San L o -
renzo. 
^ Segovia, 
Higuera de San Mi->CacereSí 
guel, Dehesa.. .> 
Higuera la Real. . . Badajoz. 
Higueralejos. . . . Sevilla. 
Higuerón , Dehesa. Cordova. 
'TAlbacete. 
Higueruela < Avila. 
¿CiudadRea l . 
Higueruela, Dehesa. Truxil lo. 
Higueruelas. . . . . . Valencia, 
HI J 
H i j a . . . . . . . . Avila. 
HijadadeBaca,Ca->Caceres# 
seria. . . . . . . > 
Hija de Dios Avila. 
Hijadilla , Casería. . Caceres. 
Hijar. . . . . . . . . . Zaragoza. 
Hijar de Granada.. Granada. 
Hija-Rosa. . . . . . Cordova. 
Hijas Burgos. 
Hijea de Cornago¿. Soria. 
Hijes . . Siguenza. 
Hijón Lugo. 
Hijona Vitoria. 
Hijosa Siguenza. 
Rr z H l -
5 ^ 
H I J 
Hijosa de Boedo . . Pakncía. 
H-1L . 
Hilavi , en el Perú. 
H I N >Coruña. 
,Hinazas,en el Perú. 
H I O 
Hio (San Andrés de) Pontevedra, 
H I Z 
Hizalcos, en Nue- > ^, ^ 
va España. . . . > 
. ' H O C 
Hocino, Casería. , ^ 
Hocino de Abajo, | . , . 
D e h e s a . . . . . . )>Caceres. 
Hociho de Arriba, I 
Dehesa, . . . . 
H O G 
Hogasa.. . . . . . Barcelona. 
H O Y 
Hoya. . . . . . . . Salamanca. 
Hoya , Casería. . i Burgos. 
Hoya (San Bernar- > _,. 
d o d e ) . . . . . . í V l § 0 -
HoyaCS.Miguél de)S 
Hoya (Santa María vTuy, 
la Real de). . . .J. 
Hoya (Santa María >, 
de la ) . . . . , . . > 
Hoya, V i l l a j y M o - y 
nasterio de Ber- >Tuy. 
nardos. . . , .y 
Hoya de Gilaban, . .Valencia. 
Hoyadel Chantre.. Albacete. 
Hoya de Re gal. , . Valencia. 
Hoya-Gonzalo...,., . Albacete. 
, , , • • . f Axanda de 
H o y a i e s . . . . . • | Duer0> 
Hoya-Redonda., . ..Cieza, 
H O Y 
Hoyas (Santa Ma-> „ 
nade las). . . .> 
Hoyo. . . . , . ..Salamanca, 
Hoyo , Convento^ 
de Franciscos , >Plasencia, 
Descalzos. .Jk 
Hoyo (San Juan del) Lugo. 
Hoyo(Sta.Mariá del) Sarria. 
Hoyo de Manzañarés.Galápágár, 
Hoyo de Pinares» ."V 
Hoyo-Quesero. . . > A v i l a . 
HoyorRedondo. .J» 
^Betanzos. 
i Burgos. Hoyos 
. < .] Plasencia. 
, -{Segoyia. 
Hoyos ( San Mar- > „ 
rinden > Burgos. 
Hoyos (Santa Ma-'V 
ría de los) . ... . >Betanzos. 
Hoyos(Santiagode)jw 
Hoyos del Collado > . ., t r J i -n • >Avila. Hoyos del Espino.}. 
Hoyos del Toro . . Burgos. 
Hoyos de M!guél> ^ 
Muñoz. . . . . 
Hoyos de Tozo, . . , Burgos. 
^"Aranda de 
r_ , j Duero. 
H o y u e l o s ' < Avila. 
^ Segó vía, 
H O L 
Holerdola (San Mi-> — ^ „ /. i , > Tortosa. guel de) , . . > 
Holguin, Dehesa. >Caceres_ 
Holguina, Dehesa, y 
Holotlán ^ e n N u e - > C o r u ^ 
va España • . . .> 
H O M 
Hoiíibrados. .. 
Hombre (Sta. Ma-" 
'Mollrtó' de 
Araeónv 
Betanzos. ría de). . 
Hombre iro(S,Mar-l-
tin de) . . . , > >Lugo. 
Hombreiros, . , ,J.„ 
^ombno de.Abajo>ponferrada4 
Hombno de Arriba 3. 
Horaera-morto.. , . Lisboa, 
' H O N 
Honduras (San Pe-') 
, dro de) en Nue- VCoruña. 
va España. ?. . 
Hontigola Aranjuéz. 
Hontiueio. , .* ; . León. 
Hontivcros. . . . . . Arevalo. 
Hontoba. , . , . . . . Pastrana. 
H O R 
Horbaizeta . . . . 
Hormigos. . . . , 
Hormiguera. . . . 
Hormijana. . . . . . Vitoria. 
Hormilla. . . . , :,> Miranda de 
Hormilleja > Ebro. 
Hormillos. . . , . . Osma. 
Hormito , Dehesa. . Caceres. 
Hornachos. . . . . . Merida. 
Hornachuelos. . . . Ezija. 
Hornaio, . . . . . .Santander. 
Hornazo. . , . . . . . . Burgos. 
Hornillo(Santiago del)Yn1antes. 
o f Ciudad R.o-
Moroueras, . , , . < 1 . 
^ dogo. 
Alcobendas. 
, Pamplona. 
. Noves. 
, Burgos. 
)rqueras 
Hortale2a. 
Hortao (Sania Ma- > c . • ,. , > Sarna, "ade) . . . . .5 
Hortelanos. Salamanca, 
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H O R 
Hortizuela. . . . , . . Cuenca, 
Plorts (San Viccn-> T -1 , . > Lenda, . te deis) , . . . . . 3. 
HOS 
<*Orense. 
Hospitál , , , . .< Viljafranca 
.. ^ d e l Vierzo* 
Hospital (San Juan*^ 
á-d^ « 9 « • » • • \. I ' 
Hospitál(San Pedro 1 
Pcliz de) . . . . } 
Hospitál(Santa Ma- > • .r , ^ > Orense, na de) . . . . .> 
Hospital de Buna. . Santiago, 
Hospital de Cha-"^ 
moso. . . . . . . >Lugo. 
Hospital de Cruz. ,y 
Hospital de Echamoso.Betanzos, 
Hospital de la Plana. Zaragoza, 
Hospital del Campo. Tortosa. 
Hospital delCondado.Orense, 
Hospitál del Ynfantc.Tortosa, 
Hospital delVafan-l.»* r t J ^ • ( Montorte de te de Quiroga. > T „ « • o ' / Lenios, Priorato, . , . ,y 
Hospitál del Obispo. Truxi l lo , 
Hospitál del Rey . . Burgos, 
Hospitál de Mente-'}. 
to, , . « « • , 1 —. 
Hospitál de Nra. [ §0' 
Sra. de Cebrero.j' 
Hospitál de Orbejo, León. 
Hospitál de Orbigo. Astorga, 
Hospitál de Quiro- '>_ 
ga(S.Salvadorde)> ren 
Hospitál de Seijas> o 
(San Juan de) .> U^ * 
Hospitál deVaicarze.Leon, 
Hos-
HOS 
Hospitaléd. , , . .Zaragoza, 
Hospitaiét Barcelona, 
Hospitalét delGampo.Toítosai 
Hostafranehs, . . . Lérida, 
Hostal de Antoni- y 
Gros. . . . , , 
Hostal de Casa-
]ELli9.$ • • • • • • 
Hostal de Casa ma-
saría v g lona 
Hostal de Casóball. f • 
Hostal de Ccva. . . 
Hostal de Collsus-
pína,, . , . . . . 
Hostal de la Gleva. t 
Hostal de la Harpa. > * • 
Hostal de la Ma-
suca. vLerida, 
Hostal de la Maza.j^ 
Hostal de la Molí-") 
T J na í o* * VBarcclona. 
Hostal de las Ko- [ 
cas-blancas. . . . } • 
Hostal de las R o - ? j . j ^ 
xelas. • . . , . , > " * 
Hostal del Bollo. . *) 
Hostal del Compte, ¡ 
Hostal de los Ba- ^Barcelona. 
ños de Rivas.. , | 
Hostál del Peraira,> 
Hostal del Pujol. , . Lérida. 
Hostál del Rey. . . Barcelona, 
Hostál del Violín. , Lérida. 
Hostál de Malla . .*). 
Hostál de Montar- I 
dit . . . . . . . . ^Barcelona. 
Hostál de San An-1 
t o n i , . J " 
HOS 
Hostalét de Pusols. , Valencia, 
Hostalets. , . . . . Lérida. 
Hostalets de Torts.*^ 
Hostál-Nou. ¿ . ,«p 
Hostál-Nou de San ^Barcelona, 
Qiiirce. , . • • • 1 
Hostálrrich. , , * í . j ' 
H O Z 
Hoz. 
Hoz Convento de 
Franciscos. . . . 
Hoz (S. Pedro de 1 
Hoz de Abajo. . , 
Hoz de Abiada. . 
Hoz de Añero. . . 
Hoz de Arriba. , . 
Hoz de Bricia. . . . 
Hoz de Cieza. . 
Hoz de Laredo. . 
Hoz de la Vieja. . 
Hoz de Mena. . . 
Hoz de Sra. Gadéa. 
HózdeValdibielso. 
"Burgos. 
Santander. 
Zaragoza. 
j> Boceguillas, 
a) Burgos. 
.Santander, 
. Burgos, 
-Santander, 
, Burgos, 
, Bilbao. 
Zaragoza, 
•Burgos, 
)»Coruna. 
HÜA 
Huayacocotla , en y 
Nueva España. . 
Huamantla,enNue-
va España. . . . 
Huancabelica , en 
el Perú. . • . , 
Huapan, en Nueva 
España . 
Huarte, , , 
Huarte de Arangu- ^Pamplona, 
ren, 
Huar-
H ü A 
jíuarte de A r i q u i l . . Pamplona, 
Huates (San Joseph *). 
de) en el Perú, . ,t 
Huatzalíngo" en l ^ vT B ' - >Coruna. Nueva España, , f 
Jíüauchinango , en 
Hueva España. ,> 
H U C 
Huelo (San Miguel ^ 
d e ) , H ü É ' , * 7 O v Í e d 0 -
Hueano . , , , , . .3" 
Hueba , . Pastraria. 
Huebar. , Sevilla, 
Huecas, . , , . . í . Noves, 
Huehuetoca , en > >> rf VT „ 'v ? Coruna, Nueva España, ,> 
Huelaga . . , , . •:] , 1 Plasencia, 
Hüelarao, . , , , . , Cuenca. 
Huelamos. . , , , . Ocaña. 
Huelba i Sevilla, 
Huelbes, . .•, ,,. , Tarancón. 
Huelga-Mures, , . . Salamanca, 
Hueleas, Monaste-'>-n . • J L : J > Burgos, no de Bernardas.). 0 
Huelles, . , , . , , Santander, 
Huelma. . , , , Jaén. 
Huelma , Ventas, , , Granada. 
Huelmo,. , , , . . . .Salamanca, 
Huelmo, Dehesa... , Alcántara, 
Huelmos 
Huelmosde Armu->Salamanca, 
Hüemes, , . . . . Burgos. 
Haercál Lorca. 
Huercál de Obera. . Murcia. 
Huercál-Vera. . . .Lorca. 
H U E " 
r , < Miranda de Huercanos, v , .< ^ 
l libro, 
Huercár. . . . . . , „ Almería, 
Huergas (San M i - y 
guél de) . , . . . [ . 
Huergo. . . . , , . ^Oviedo* 
Hüérgo de la Go- | 
liada. . , . , . , . 9jh 
TT f Sicuenza. 
Huccno. Oviedo, 
«COcana. 
¡Oviedo, 
t íuerta, . . . . . ,^ Salamanca, 
[ Segó vi a. 
-{Valencia, 
Huerta^ Monaste->^. 
rio de Bernardos > . 1Sllenza• 
ladalaxara 
Huerta (Santa Ma- > ^ • J v > Guí na de) . . . . . . > 
Huerta de Abajo. . Burgos. ' 
Huerta de Ar i za . . . Siguenza, 
Huerta de Arriba. . Burgos* 
Huerta de la Ma-> ^  .„ í-> , , yTruxi l lp . dalena. , . . . . . .> 
Huerta de la Obis- > „ 
oalia > Cuenca. 
paila. . . . . . . . j . 
Huepta de las Animas.Truxillo, 
HLierta del Mar- > ^ 
quesadoi . , . . . J 
Huerta del Rey. A ^ I ? 
• l Duero. 
Huerta de Valde- > ^ „ ^ > Ocana. Caravanos. . , . j . 
Huerta de Varo. . . Zaragoza. 
Huerta-Hérnando, , Cifuentés, 
Hucrtalo. . . . , . , Zaragoza, 
Huerta-Pelayo , , , Cuenca, 
Huer-
Cuenca. 
" Aranda de 
Zaragoza, 
Sego¥Ía, 
Valencia, 
Daroca. 
Zaragoza, 
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m u 
Huertas, Conven-
to de Franciscos,! 
Huertas (Santa Ma- £ " '*'. 
ría de las). *> 
Huert3s(StoXhrís-^ 
to.dé las) , , , . y c j y j ^ i ^ g g ^ 
Huertas de Sierra-r 
. Morena, , , %i>. . 
Huerteles. . , , . . Soria. 
Huerto. 
Huertos. . , , , 
Huertos j Casería 
Huesa;. . - ; • . 
Huesa de Saíazár , m .Pamplona 
HUESCA, Ciudad > 
Episcopal del 1 
Reyno de Ara 
gon . . . . . . 
Huescaen Nueva > ^ „ y, > Coruna, España. , , , , . y 
Huesca (Santa En- > . j . >-Zaragoza gracia de) , . , ,5 & 
H U E S C A R D E > 
G R A N A D A , i w ' . 
Ciudad delRey-f r?ia* 
no de Granada, ; 1 
Huéspeda. . , , . Burgos, 
H U E T E , Ciudad 
de Castilla la 
Nueva . , , . 
Huete de A raqui], 
EJueto. . . , . , 
Huetor-Caxár. , , 
Huetdr del Rio, , 
Huetor de Santillán. Gránada. 
Huetor-Tajár, , . . . AlcálálaReal 
Huetor-Vega, . , , Granáda. 
Huetos,, - . . . • Cifuentes, 
>ES CAXA, : 
Pamplona,. 
Burgos. 
/Granada, 
AlcálálaReal 
H Ü E 
Huetxocingo , en 
Nueva España. . j -
Huexotla, en Nue- l U i rf 
va España. . . . >Corun3-
Huexuiián,en Nue-
va España. . , . > 
Huezija . . . . , é . Alroeria. 
H U I 
Huichapan.en Nué-> ^, 
,r r - > Coruna, va España. , , . y 
Hu ic i , . . . . . Pamplona, 
HuídVobo. , , . . . Burgos. 
Huipuxtla}en Nue-As 
va España. , . , , 
Huixquiluca , en 
Nueva España. , 
Huizquilucran , en } 
• Nueva España. .J» 
B U L 
•Coruña» 
Huiláuri. 5Miranda de Ebro, 
H U M 
Humada. , , „ , , . Burgos, 
Humanas de Tora- •^ 
pires, en Nueva 
España, . , , , 
Humares, en Nue- VCoruna; 
va España, . , 
Humaxaro , en el 
Perú, . , , , , » .,^ 
Humbralejo, . . . . Siguenza* 
Humbréa, Dehesa.,. Truxíiio, 
Húmeda (San Mar-> to '„ . , v > Bureos, tin de) . , , , , * > r 
Humoso (San Ser !)-. . ; 
bastían de). , . I Vilíafranca 
Humoso (Sta. Ma- í del Vierzo. 
ria d e ) , . . , , ,> 
Hun-
H ü N 
Huncilla, . . . . . . Vitoria. 
HÜR. 
Hurguillón, Dehesa, Truxillo. 
H U X 
Huxotitlán,en Nue- > Q^y-g 
va España. , , ,y 
Y A B 
aben. . . . . . Pamplona 
. YAC 
Yacapixtla,en Nue-^. 
va España. . . . 
Yacatan , en Tier-
ra Firme. , . . . . . 
Yacatlán , en Nue-
va España.. , , . VCoruna, 
YAG 
Yagualica, en Nue-
va España. . . . 
Yaguaron , en el 
Perú. . . . , } 
Yaguaza. . . . . . . Mondoñedo, 
Yague Pamplona. 
Y A I 
Yaisa, en Canarias,. Cádiz. 
Y A L 
Yalabente . . . . . Orense. 
• Y A M , 
Yameas^n el P e r ú . } 
Yameses, en Nue- j 
va España L - „ 
Y A N >Coruna. 
YanarYacuen el 
perú . . . > 
Yancedo.. . . . . ..Oviedo. 
321 
Y A N • 
Yanci. . . . . . . . . Yrún. 
Yanguas.. . . . . . . Soria. 
Yansuas de StaJELu-> c 
1 r >Segovia. 
10.113. »- « « • « • • • V 
Yanllares. . . , . . Ponferrada, 
Yanter, . . . . . . ^ Lugo. 
Y A O 
Yaótova. . . . . . . Requena. 
YAP 
Yapalaga , en Nue- > ^«oru^ 
va Espaiia. . . 
YAR 
Yares. . . . . . . Orense. 
Yarnóz . . . . . . . . Pamplona. 
Yarrio. . . . . . . Oviedo. 
Yarte, Granja de > _ • , 
B e n i t o s . . . . . . [ P ^ p l - ™ -
Yarupa(San Miguel*). 
de) en el Perú. . (' , 
YAS ^Coruna, 
Yaso (S. Martin de)> 
Y A T 
Yatór. . . . . . . , Granada. 
Yatova, . . . 4 . , falencia. 
. Y A U . -
Yavár . , Pamplona. 
Yauca, en Nueva y 
España. . . . . . 
:Yavi , en Tierra 
Firme. . . . . . . VCoruña. 
Yauyós,eñ el Perú. 
Yautepec, en Nue-, 
va España. , . ,y 
' IBA 
Ibahernando. . . . Truxil lo. 
Ibayzabál. - . . . .B i lbao . 
Ss Iba^ 
3 2 i 
IBA 
Ibal6n,-cñ Filipinas. Coruña» 
Ibán-Herieta. .. . , Vitoria* 
Ibanos, . . , , , . . Baeza. 
Ibanrrey. . , . . . . Salamanca. 
Ibañerrieta. , , . . S. Sebastian. 
Ibaque, en Tierra > ^ . „ r >Coruna, Firme , y 
Ibargoiti. , , , . . Pamplona, 
Ibargúren. . . . . Vitoria, 
Ibarol i , en el Perú. . Coruña. 
T. f Miranda de 
Ibarra. . , < r , 
l l ibro. 
Ibarra (San Miguel ^ ^ j v v , n h/ > Coruna. de) en el Perú. . y 
Ibarrariguelba. . . . Bilbao, 
Ibarrólá. . . . ', ' . . Huete. 
Ibarruri, . . . . , .Bilbao, 
IBE 
Ibeas. . . . . . . •7 
Ibeas (San Cristo- VBurges, 
val de) . , . . . 
Ibero . . . . . . . . . Pamplona. 
Iberos. . . . . . . . VelezMalaga 
I B I 
I b i . , • ., , . , ^ . Valencia. 
Ibia 
Ibias. >Oviedo, 
Ibi as (S.AntoIin de)i 
Ibides , , Calatayud, 
Ibieca ,. . Zaragoza. 
Ibierno(Sta,Maria dcl)Burgos. -
Ibierra , en Tier-> ~ ^ c- VCoruna. ra Firme 3. 
Ib i l . . . , . . .Barcelona. 
Ibilcieta. . . . . . . Pamplona. 
Ibio de Cavezón. . Burgos. 
Ibiricu. . . . . . . . Pamplona. 
Ibisate. . . . . . . . Vitoria. 
Zaragoza. 
Ibrillos 
I B O 
Iboya. . . . . . . , . Oviedo, 
Iborra , , Barcelona, 
Ibort, , m . . . 
IBR 
< Miranda de 
* * , ' ' < Ebro. 
Ibro > 
Ibros del Rey. . . . I oaeza 
Ibros del Senoriof ¡ 
Ibros de Poñori. .> 
ICA 
lea, en el Perú. . T 
lea , en Nueva Es- VCoruña. 
paña. y 
Icar. Bilbao. 
Icaran . , . . . . . Burgos. 
Icar de Ilzarve, , , , Pamplona, 
Icasteguieta. , . , ,. Vitoria. 
Icavida. , , . . . . . Yta. 
I C H 
Ichaso. . . . . . . Pamplona. 
Ichaso de Guipuz- y 
cua . . . . . . . . . 1 
' t « . VVitona. 
Ichasolcorra. , . . / 
Ichasonde. . . . .y , 
I C O 
Icod , en Canarias. Cádiz. 
I D A 
Idafía-Nov^. ' j Lisboa, 
idana-Vieja, . . . > . 
Idarga. . . . . . . Oviedo. 
I D E 
Idean (Santiago de) Orense. 
Ider Lugo. 
I D I 
Idiazabal. . . . . . Vitoria. 
I D O 
Idoate. . . . . . . Pamplona. 
Ido-
I D O 
Idocin . y 
l ^ ' ' • VPamplona. Idoyeta. . , , . . [ * 
Iclozni. . . . . ,y 
YEA 
Yea, en el Perú* , . « Coruna. 
YEB . 
Yeba* . , Zaragoza. 
Yebas. , . . . . . . Burgos, 
Yebenes de S, Juan > ^ ^ 
Yebenes de Toledo^ r^a * 
Yebes Guadalaxara 
Yebra. . . . . •„. PastranaL 
Yebra de Cabrera. .Ponferrada. 
Yebras., . . . . . . Zaragoza. 
YEC 
Yecla. . . . I • . .. ES CAXA. 
Yecla de Ledesma» , Salamanca, 
Yecora. . . . . . . Burgos. 
Yecora (San Millán > Miranda de 
de) . , . . . . .5 Ebro. 
YED 
Yedra. . . . . . . . Ptstrana. 
Y E G 
Yegeru . . . . . . . .-Granada. 
Yeguas , Venta. . . . Osuna. 
Yegueril, Dehesa.». Caceres* 
- ' i TEL . . . . . 
Yela. . . . , , , . . . V . 
Yeíamos de Abajo. VYta. 
Yektnos de Arriba. 
Yeldz, . . . . . . . Pamplona. 
Ye^s . . . , . ... . . . Yllescas. 
Y^lo. . Siguenza. 
Yelte5(San R o m á n ) 
de) . . . ! Ciudad Ro-
Yeites (Santa O l a - f drigo, 
y a H . . — . > . 
3*3 
Y E L 
Y E L V E S , 0 E L - > 
V A S , Ciudad j 
Episcopal de la )>Lisboa, 
Provincia del j 
Aientejo. . . . , , \ 
. . . . Y E M • 
Ycmeda. . . . . . . Cuenca, 
Y E N 
Yen de la Encina.., Yta. 
YEP 
Yepés. , . , Ocaña. r -
Y E C t 
Yequeda* Zaragoza. 
YER 
Yeras (San Bartolo- > ~ / 1 . >Orenseí me de) . ^ . . .> 
Yercál. . . . # %.. > Áimería. 
Yeres. . . . . » , . Ponferrada, 
Betanzos. 
Burgos, -
Yermo (S Julián-del) Sarria. 
Yérnes, . . . . . . . Oviedo, 
Yerras. . J % . Orense. 
Yerros , . . * * Burgos, 
Yerro de D.Juan d é ) 
la Pena, Dehesa. [ » . . » : 
Yerro de los Fray- ]>CaGeres. 
les, Dehesa. , , | 
Yerros, Dehesa. . . ^ 
• : YES s t 
Yesa,. . Valencia. 
Yesa de UrrauJ. . Pamplona, 
Yesero, . . . . . . . . . Zaragoza. 
Yesneda...., . . , , . Cuenca. 
Albacete. 
Zaragoza, F 
Ss z Yfar 
Yermo . 
Yeste 
IBA 
Yfar Burgos. 
IGA 
- .• •('Miranda de 
Igay. . . . . . . . | E b r o > , 
Igál , . , Pamplona. 
Igares. . . . . . . . . Olías. 
- I G E . 
T / <" Miranda de igea. . . . . . . . | E b r ^ 
I G L 
T , . • f Monforte de 
W " ' * i Lemos. 
Iglesia del Cam-> Villafranca 
po . . ; . . . .y del Vierzo. 
Iglesia do Muro. . . Sarria. 
Iglesia-Feita (San Z)-
Mártin de) . . . . I „ T , . c . y.c VBetanzos. Iglesia-Feita (S^nta j . . 
Mariade) . . , . > 
Iclesia-Feita (San > T v J v ^Lueo. Vicente de) . . . . > ^ 
Iglc§ián. . . . . ,. . Valladolid. 
Iglesia-Rubia. , . , Lerma. 
Iglesias.. • . . { v ^ ^ u a . 
Iglesuela. . , , . . Avila. 
I G O 
Igoa . . Pamplona. 
Igoll-o . . . . . . . . Santander. 
Igoroin . . . . . . . Vitoria. 
IGR 
Isreja de Santa > r • , 
Clara > Lisboa. 
IgrieSi , . . . . . Zaragoza. 
I G U 
Iguala , en Nueva > ^ rf fo_ SCoruna. España > 
Igualada. . . . . . Leiida, 
>-Burgos. 
I G U 
I g u a l a p a ^ e n N u e - ^ ^ 
va España > 
Igualeja. . , « . . Osuna. 
Iguana, en Nueva ^ - ¿ v r? * y Coruna. España .3. 
Igueldo . . . . . . . Vitoria. 
Igueña. . . . . . . . Ponferrada. 
Igueña de Cabrera.. Bañeza. 
Iguér , Castillo. . . S. Sebastian, 
Iguña . . . . • . V 
Iguna (S. Juan de). 
Iguña (San Martin 
de) . . . . , a, .. 
Iguña (Santa Cruz 
de) « . « . « . . 
Iguña (Santa Ga-
' dea de) . . . ,. . 
Iguña (Santa Ma-
ría de) . . . 
Iguña (Santa Ma-
rina de). . . . . 
Iguña (San Vicen-
te de). . . . . . . j - , 
1HA 
Ihantada. . . . . . Lugo. 
1LA 
Ha Lisboa. 
Ilanes. . . . . . . Benabente. 
Ilanuo. . . . . , . Lisboa, 
l la r , Casería... . . . Granada. 
I l a r d u y a . . . . . . . . Vitoria. 
Ilarráz. . . . . . . . . Pamplona 
Ilarraza. . . . . . Vitoria. 
Ilarregui. . . . . . . Pamplona. 
I L C 
Ilche. . . . . . . . Zaragoza. 
I L E 
l lk l le ra . . . « . . . Oviedo. 
1 Ihs 
I L I 
His, en Tierra Fir->Coruña# 
me . . 
I L L 
< Lugo, 
Ulan . .< ^ • 
l Oviedo, 
l l l in (Santiago de) , . Lugo. 
lllana Tarancón, 
Ulan de Arenas . . . . Oviedo, 
Illán de Bacas, , , . Noves. 
Ulano, , . , , . . . Oviedo. 
lllár. . • , , . . . Almería. 
Illariz (Santa Cía- > c • , , > Sarna, ra de) . . v , , .> 
Illas (S. Julián de).>Ov¡ed0> 
Illaso. > 
Illescas., . . . . . . ES CAXA. 
Illobre (S.Andrés de) Santiago. 
lllora. , , . , . . . Granada. 
Illóz Pamplona. 
lllueca Calatayud, 
I L O 
l io ,en el Perú. . . . ' ) ' 
Hoco , en Fil ipi-
nas. . . . . . . 
Iloylos,Villa Capi- VCoruña, 
tal de la Provin-
cia de O d ó n , en 
Filipinas. . . ,)> 
f l L U 
Ilundain, , . . , , 
Ilurdóz. 
I L Z >Pamplona, 
Ilzarbe, , , . . , , > 
I M A . 
Imana. , Santander. 
Imarcoain. , , , . .Pamplona, 
Imasques } en el > ^  -
• p 4 . : . . . , |Coruna-
IMB 
• ? 
^Lugo. mbernál , . . 
Imbernego. . 
Imbierno (Sta. Ma- > T, . • , N > Bureos, nade) . . . . . j 
Imbra, . , . , . , . Orense. 
Imbuluzqueta. • . .7 
I M I VPamplona, 
Imirizaldu .y 
Imiruri . .Burgos. 
Imizcóz, . . . , . Pamplona. 
I M G 
I m ó n . . , , , , , . . Siguenza. 
Imóz. . . . , . , . , . Pamplona. 
IMP 
I M P E R I A L , Ciu-> 
dad del Reyno l ^ -j • t J , >Coruna. de Chile , en el j' 
Perú . . . . . ,> 
I N A 
Inarejos, , . Cuencíi. 
Inas. . . . , . Betanzos. 
tnazares Cieza. 
INC 
Inca , en Mallorca, . Barcelona, 
T . f Ciudad R.O-Incapie, , , , , . . < ; . 
I "ngo. 
Incharraga, , , , . Vitoria. 
Incias • • • Coruña. 
Incidillas. . , , . . .Burgos, 
T . . < Villafranca Incineira. . , , , , , . < , . T7. < del Vierzo, 
Incio (San Miguel'). 
de) . , • , , . . . L q 
Incio (Santa Mari- f U^0' 
n a d e ) . . . . . ¿ 
Incio (San Pedro >Monforte de 
de) , , , . , . . . > Lemos. 
¡Inclán. t . • • . Oviedo. 
I n -
3 i 6 
Indoayn. 
Indurain. 
Indusi, . . 
INTD 
, Vitoria. 
. Pamplona. 
Vitoria, 
Inés. 
I N E • 
< Osma, 
'^Santiago. 
Inés (San Cosme de) Santiago. 
Inesa de Mochares,'). : 
I>ehesa . . . . . . 1 ^ ^ ^ 
Inesa de Pulgar, f 
Dehesa. > 
Inestrillas. . . . . >. Soria; 
Inestrosa. . . . . . ¿ VaHadolid, 
Inestrosa de Juarros. Burgos. 
INF ' 
Infantes, o Villa- '^ 
nueva de los Iri->ES CAXA. 
fantes. . . . . .J* * * 
Infantes. . . . . . . Oviedo. 
Infermeria. . > , . Tortosa. 
T r fMonforte de Intesta. . . . . . . . < T l Lcmos. 
Infesta (San Vicen-^ _„ 
te de) l0rense-
Infeú, . . . . . . . Zaragoza, 
Inlíestá. , , . . . .> ^ . , T r > Oviedo. Inhestó, . . . . . .> 
I N G • • • 
Ingo. , . . 4 . • . . BHbao, 
Infín.20JC,S¡lnAn-l Oviedo. 
tonio de) 
Ingirelbela. 
Inguanzo, , 
Valencia, 
Oviedo. 
I N I 
Inicio. . 
Iniésta • , 
Iniestola. 
* • . . . I-eon. 
< S.Clemente. 
• • • ? • ^ Zamora. 
V . . . . . Siguenza. 
.. . .. . | 
Inojár del Rey. , x 
Burgos. 
Granada, 
Lugo. 
Calatayud. 
Burgos. 
I N I 
Inísta, . . , , . 
Iniza , Cortijo . . 
INJ 
Injertados,» , . . 
I N O 
Inoges. . . 
Inojál. . 
I Caceres. 
Inojales, . Sevilla. 
Inojár. , . . . . . . Burgos. 
Aranda de 
Duero. 
^rBaeza. 
Inojares. . , , , . /Murc ia . 
^Sevi-lla, 
Inojedo. . . . . ,y 
Inojedo (SanGero-j 
nymo de) . . . . . ^Burgos* 
Inojedo (San Mar-I 
tin de). . . . .> 
Inojo , Casería. . . Baneza, 
Inojos, , , , , . , Sevilla. 
^"D a roe a. 
Carrión de 
los Condes. 
Ciudad Ro-
drigo. 
Inojosa, , . , . Mirandá de 
Ebro. 
Molina de 
Aragón. 
Sevilla. 
^ Zaragoza,^ 
Inojosa ele Cordova. Cordova. 
Inojosa de laSierra. "V 
Inojosa del *Cam->Soria. 
po.. . . . . . . ?5 
Inojosa del Castillo. S. Clemente. 
Ino-
I N O 
jnojosa del Duque. Lkreria. 
Xnojosa del Mar- > -r , . , lA • ) , >BeImonte. quesado . , . . ,3. 
Jnojosa del Valle. , Merida. 
Jnojosa de San V i - ^Talavera de 
cente. . . . . . la Reyna. 
. f BoceCTuiilas. 
I n 0 3 0 S a S i Ciudad Real, 
Inojosas, Dehesa . . Caceres. 
Inojosillas, Case-> Almodovar 
ría . . . , . . .> del Campo. 
Inojosos. . . . . . . y 
Inojosos de elOr-. j 
den. . . . . . . . >Belmonte. 
Inojosos del Mar-, . 
quesado. . . . . . j 
. I N S 
Insierto. . . , . . Oviedo, 
Instincion. . . . . . . Almería, 
Insua , . . Burgos, 
Insua (San Barto-
lomé de) . , . . 
Insua (San Julián 
de) . . . . . . . . 
Insua (San Salva- ¡ 
dor de) > 
Insua (San Juan de) Betanzos, 
Insua (Santa Mar-
)>Lugo, 
a >.c . 
ráde) . ^Santiago. 
Pontevedra. Insua (Santa Ma-rina de), , . . , 
Insua (Santo To- ' ) 
me de) , , 
I N T 
Intincs (Santa Ba- )>Santiagó, 
ya de) . . . . . 
Intines (Santa. Ma-
riade), . . 
Intorzisa 
es (San Tor- > r • 
ntede) . . . ^S í ln"aS0-
3^7 
I N T 
Intines ( a  r-
rei 
Intirmo, , . , , , . Orense. 
Garrión de 
los Condes, 
Intriago. . . . . Oviedo* 
I N U 
Inurrita. , • , . , Vitoria, 
1KZ 
Inza . , . . . , , , . Pamplona, 
Inzedo Santander. 
IñA 
Iñáz (S.Torie de) -x * /. t , N > Coruna. Inaz (San Juan de) j . 
Iñá¿ (Sta. Maria de)' Betanzos. 
Iñl 
Iñigo Salamanca. 
Iñigo-Blasco. , . , Avila, 
Y O A 
Yoaouachi,en el Peru.Coruña, 
YOB 
Yobenzos . Orense. 
Yobre(Sta.Maria de) Santiago. 
YOC 
Yocar» , , , , » » . Yta, 
Y O D 
Yodillos Salamanca. 
toi . r ^ I f Q L , . . . pnc-ii; 
Yolotepec, enNue^ \ r - -
T-< * ^ moruna. . va España. . , .> 
Y O N 
Yonté, , , , . . . . . Oviedo. 
YOP 
Yopá , en Nueva > ^ . í v * > Coruna. tspana,:, . . . .3, . 
Y O R 
x, . <" Miranda de 
Yorraquin. . | 
Yo-
3 4 
YÓS 
Yosa de Brota.....')." 
Yosáde Garci-Po-j 
llera. . . . . . , ^Zaragoza, 
Yosa de Sobremon- ] 
te. • • • . * . .^r 
Y O Z 
Yoz (Sta.Marina de) Betanzos. 
IPA 
Ipane, en el Perú , . . Coruña. 
Ipas , . . . . . . . . ; . . Zaragoza. 
IP I 
Ipkles, en Tierra>Corufiaí 
t i rme. . . . . . > 
Ipies, . . . . . . • . Zaragoza, 
I p i r i . . . . . . . . . Lugo. 
ÍPÍ?aVc * * * ' i ' ^ B i l b a o . 
Ipma (Santiago de) > 
I R A 
Irabln . . . . . . . . Mondoñedo. 
Irache, Monasterio > „ , , ' . > Pamplona, de .Benitos., . . .> r 
Iraeta. . . . . . . . Vitoria. 
Iraguato, en Nue-> Coru;la> 
va España. . . .> . 
I ragul . . . . . Q.Qf 
Iraizos. . • 
Irancy . . . . . . .^Pamplona. 
Iranzu» . . . . . . . j 
Irañetá. . . . . , . . > 
Irapuato, en Nue-> ^ ^ T< " f V/Oruna. va España. . . . . > 
Irasga (San Salva-> . 
do rde ) . . . . 4 r n " ? £ 
Iraurégüi, . . . . Bilbao. 
I R C 
f Miranda de 
I R E 
Iré de Luna. . . . t León. 
Irél. . . . . . . . . . Lugo. 
Irezares (Sto. T o - } ^ . ^ 
me de) . . . , . > 
I R G 
Irgó. . . . . . . . . Barcelona. 
I R I 
Iria-FIavia (Santa ^gantja 0 
Maria de) . . . .> an iaS0' 
Irián. . . . . . . . . León. 
Irías Bilbao. 
Iribas. Pamplona, 
Iriepal. Guadalaxara 
Irijalba (San Este- > c 
d s > barría, e) , . . . .> 
Irirre, , . , . . . . . > n . T . >Pamplona, Iriso. . . . . . .> r 
Iriste. . . . . , . . . Zaragoza, 
Iriverri Pamplona. 
Irixoa (SJulian de) . Mondoñedo. 
Irixoa (San Loren-^ 
zode) . . . . . . .^Betan20S# 
Inxoa (Santa Ma-¡' 
ría de) , . . . . . > . -
Irize . Pamplona, 
I R M 
Irmaos. . . . . . . . Lisboa, 
¡ Irmes Granada. 
Í R O . 
Iróz. . . Pamplona. 
I R R 
Irronda. . . . . . . Oviedo. 
I R U 
Iruecha. . . Siguenza, 
j , <Baeza. 
lruela- ' IBuitrago. 
Iruela de Cabrera. , Bañeza. 
lruela de Cazqrla . . jBae?a. 
Irue-
1RÜ 
Iruejodel C a m i n o . ^ ^ ^ ^ 
Iruelos. . . . . . .> 
Irueste. . . . . . . . Guadalaxara 
Irujo. . . . . . . . Pamplona. 
Irán. . ES CAXA. 
Iruna. > Vitoria. 
Iruñuela. , Pamplona. 
Iruraiz, . . . . . . . Vitoria. 
Iruré . . . . . . 
Irurita. . . . . . ' . | 
Irurozqui. . . . . • l p lGna# 
Irurre [ x 
Irurta, . . . . . . . j 
Irurzun. . . . . »} 
Irus- ; ' i B u m o s . 
Irus de Mena.. . .> 
Iruz. , . . . . . . Santander. 
Iruz de Toranzo. . . Burgos. 
IS 
Is. . . Oviedo. 
ISA 
Isaba . . . . . . . . Pamplona. 
Isabarre Barcelona. 
Isar. . , Valladolid. 
Isasi. 
Isasondo. . . . . 
ISB 
Isbór, , . . . . . . . Granada, 
ISC 
Iscar , . . Olmedo. 
Iscarres Pamplona. 
Iscles Zaragoza. 
1SI 
Isiejo. , Burgos, 
Isin. . . , Zaragoza. 
ISL 
•^a» • • . . . , , , , Bañeza, 
Vitoria. 
ISL 
ísla(S. Joseph de la) ) . 
Conventó de yBMKao 
Carmelitas Des-^ 
calzos. . . . . .3" 
Isla ( Santa Maria > ^ • i J i N > Oviedo, de la) . . . . . . > 
Isla(Santibañez de la) Bañeza, 
Isla de Chiioé , en*)-
el Perú. . . . . . j 
Isla de Juan-Fer- )-Coruña. 
nandez, en el Pe- [ 
rú . . . . . . . j 
Isla de la Madera. . Lisboa, 
Isla de la Trinidad, > ^ 
: .„. ' > Coruna. 
en Tierra Firme. > 
Isla de León . . . . ES CAXA, . 
Isla de los Negros, >Coruña< 
en rthpinas. . . > 
Isla de San Tulian > c -, . > Santiago, de A rosa. . . .3. . 
Isla de Santa Pola. . Murcia. 
T . T.t < Miranda de 
isla-Llana. . . . . < cu 
l Ebro. 
íslapa , en Nueva > ^ Tf % > Coruna. L s p a n a . . . . . . . 3 . -r. 
lares. . . . . . . Bilbao, . 
Islas-Marianas , en"^ 
Filipinas . . . . ! / 
ISM )>Coruña, 
Ismiquilpan , en j , 
Nueva España. j> 
vj ::TSN . •, j . f : \ 
Isnajar. . . , . . , Luzena, 
Isnatarfe. . . . , . , Baeza. 
Isnatc. . VelezMalaga 
ISO 
Isoba . . . . . . . . Leen. 
1 i s o b ó l . , . . . . . Barcelona-* . 
T t Iso-
Issó. 
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ISO 
Isona , Barcelona, 
I s o n g o O v i e d o . 
Isorna (Santa Ma-> e . • J \ > Santiago, na de) . . . . . .5 & 
ISP 
Ispaster. . . . . . . Bilbao. 
ISQ^ 
Isquintia , en Nue->>, V , tr - >Coruna, va Jbspana. . . . > 
ISS 
<" Albacete, 
. • ^parnp)ona# 
IST 
Istabas, en el Perú, , Coruna, 
Istan. Malaga. 
Istan j en Nueva). 
España ! ^ t vi >Coruna. Istapa , en Nueva [ 
E s p a ñ a . . . . . , } -
I s t c g u i . P a m p l o n a . 
Istepec , en Nueva")-
España VCoruña. 
Istuñala, en el Perú. 
ISU 
Isuerre .> -
Isun de Basa.. . i Z a r a § 0 2 a -
I T A 
Ita ES CAXA. 
Itálica , ó Sevilla la > „ .,, 
Vieja ^Sevilla-
Itape , en el Perú.'S 
Itapua , en el Perú. VCoruña. 
Itata , en el Perú. . j . 
T X E 
Itero. . . . . . . . í L u S 0 -
i( Pamplona. 
Itero (S. Pedro de) . Lugo. 
Itero de la Vega., , Falencia, 
Ituero. 
I T E 
Itero del Castillo. . Falencia. 
Itero-Seco. . . A C ' n ^ n d/ 
l los Condes, 
Iteruelo . . . . J C \ u d a á 1 ^ 
i dngo. 
1TO 
Ito. . . . . . . , , Tárancón, 
Ito (Sánta Maria del) Burgos. 
I t o i z . P a m p l o n a , 
ITR. 
Itrabo. . . . . . . . Motr i l . 
Itrizgoyen. . . . . > 
I T Ü VPamplona, 
Ituain. . , , , . . I 
I t u e r i n o . . . . . , . Salamanca. 
< Soria. 
• • • • • ^ villacastín. 
Ituero de Azaba. . > ^ . , , „ 
Ituero de Cama- CCíudad Ro-
zes. . . . . . J dng0-
Ituero de Ledesma. Salamanca. 
Ituren, , . . . . 
Iturgoyen. . . . . . ^Pamplona. 
Iturmendi , . . 
I T Z 
Itza, en Nueva Es-*). 
paña 
YÜC 
Yucarachi,en Nue- ^Coruña. 
va España 
Yucatán , en Nue-
va España, ' . . .> 
YÜD 
Yudego. . , , . . Valladolid. 
Yudigo. Burgos. 
Y U G 
Yugo . Pamplona. 
Yu-
Y U G 
Yugueros de Valde > ^QOn 
Llorma. . . . 
I V I 
Iviza , Capital de y 
su Isla , una de ( „ , 
las del Reyno de [ 
Mallorca, . . . , > 
Y U N 
Yunclér, . , . . . Yllescas, 
Yunclillos. , . , , Olías, 
Yuncos Yllescas. 
< Guadalaxara 
Yunquera. • . , .s x,t , 
1 l Malaga. 
f Molina de Yunta. < ' / l Aragón. 
YUR. 
Yureda. . . , . . . Oviedo. 
YUri,naguas,endjCoruSa> 
l eru» • . . . * 3> 
Yurre. . . . . . 
v . > Bilbao, lurreta . j , 
YUS 
Yuste.. . . . . . . León. 
Vusté , Monasterio ^ q ,0 
de Geronymos.. y 10Pesa* 
Yustes. , . . . . . Soria, 
IXC 
Ixcateopán,enNue 
va España. . . . ' 
1XM 
Ixmiquilpan , en 
Nueva España. . 
I X T 
íxtapalapa^n Nue-
va España.. . ,. 
íxtlahuacajen Nue-
va España. , , , > 
IZA 
'3 Si 
^Goruña, 
Iza, 
Izabzu ^Pamplona, 
Izagondo 
Izagre Valladolid. 
Izál. > 
Izalzu | Pamplona. 
Izana. , , , . . , Soria. 
Izano , . . . . . . ^Pamplona. 
Izara , . Burgos. 
Izarra. , . . . . , y 
Izarra de Arraya. • f _r. 
Izarra de Urcabus- [ 
taiz , > 
Izarza, Venta. . , . Bilbao. 
IZC 
Izcala. . Salamanca, 
t f Miranda de Izcaray ¿ 
J X Ebro. 
I Z E 
Izedo. . , , . , , , Burgos, 
1ZI 
Iziár, , Vitoria, 
Iziesta Zamora. 
Iziz. . Pamplona, 
I Z M 
Izmiquilpán, en > ^  „ 
Nueva España. 
I Z N 
Iznajar Andujar. 
Iznalloz. . . . . . . . Granada. 
Iznatorafe Bacza. 
IZO 
Izoria . Vitoria. 
I Z U 
Izu * . Pamplona. 
T í a Izu-
Ucue. . . í-Pamplona. 
3S2 
I Z ü 
Izucar^cn Nueva > 
España , , . . .> 
Izurdiaga , , Pamplona. 
Iziarza. . . . . . . . . . Vitoria. 
3 ^ abaga. , . 
Jabaleca. . , 
Jabalí-Nuevo. 
Jabalí Viejo. 
Jabalquinto. 
Jabares. , 
JAB 
, Cuenca. • 
. . Pastrana. 
'^Mbrcia. 
, , Manzanares. 
. León. 
Jaberri. . . . . . . . Pamplona. 
Jabestre (San Cris-T 
toval de) . . , .VSantiago, 
Jablál. 3* 
Jabierrillo. . . . . . Zaragoza, 
JabugolaReal.. . V ^ ; ^ 
Jabuguiilo. , . . . . .> 
JAC 
JACA , Ciudad > 
Episcopal del ¡ 
Keynode Aragón ^Zaragoza. 
Jaca (Santa Engra- j 
ciade) . . . , . j * 
Jacarilia . . . . . . Orihuela, 
Jacoisti. . . . . . . Pamplona. 
JAD 
Jadraquc. . . . . . Yta. 
JAE . . 1 
JAEN , Ciudad > 
Episcopál , y CAXA4 
Capital de su ( 
Reyno 
JAE 
JAEN D E B R A - > 
C A M O R O S , | 
Ciudad de la ^Coruiia, 
Audiencia de 1 
Qui.to?en el Perú^ 
JAF 
Jafra. , . . . . . . . Barcelona. 
r fVillafranca Jaguaza., . . . d d v¡erzo> 
JAI 
Jáibor. . . . . . . .. Lugo, 
Jayena, . . . . . . Luzena, 
Jaillas (S. Pedro de) Santiago, 
Jain de Ruiseñada. . Burgos. 
JAL 
Jalanze. , Requena. 
Jala vera. , . . . . Huete, 
Jalla de Castris. . . ^ 
Jallas (Santa Com- ] 
ba de) . . . . . . )>Santiago. 
Jallas de Castris (S. I 
Pedro de) . . , '.J1 
_ , , < Alcalá de 
J a l V 1 - 1 Henares., 
JAM. ' 
Jambrina., . . . . . Zamora. 
Jamezana. . , . . . . Oviedo. 
Jamfrio . Lisboa. 
Jamilena, . . . . • . . Jaén. 
Jaroiltepech , en *)• • 
Nüeva España. 'Coru.a# 
Jamos , en Nueva f 
España. . . . . 
Jamuz (Santa EÍe- > Leon# 
nade) . .•>;;• 
Ja-
JAN 
]ana.. . Valencia. 
Janariz Pamplona. 
Jancones , Casería., Granada. 
Tanza (Santa María > f, 
^Santiago. 
JAR 
Jara. . . . . . . . Valencia. 
Jara (San Ginés de")-
la) Convento de VCartagena. 
Ei-anciscos* , . .Jv 
Jara , Venta . . . Malaga. 
Jaraba. . . . . . . Calataynd. 
Jarafuél Requena. 
Jaray. Soria. 
Jaraicejo Almaráz. 
Jaraíz Oropesa. 
Jaraize^ Avila. 
Jarajuél. llequena. 
Jaral, . . . . . . . Oviedo, 
Jarales. . , .. , . . Luzena. 
Jaramiilo Burgos. 
Jaramillode la > 
Fuente > 
Jaramíllo-Quema- > Aranda de 
do. . > Duero. -
Járandilla. . . . . . Oropesa, 
Jarceiey. . . . . . .Oviedo. 
Jardíñeíro(S.Juan de)Santiago. 
Jaren. . . . . . . . Oviedo. 
- < Villafranca 
Jares, , . . . . . | del Víerzo 
Jareta de Juan-Rol, >Alcantara> 
Dehesa. . . . • > 
Jar mello-. . . : . . .Lisboa. 
Jarola. . . . . . , Pamplona, 
. r - - . JAS ' . , 
Jaso. , . . . ? . . Zaragoza, 
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JAT 
J a t a b e . . . . . . . Bilbao. 
Jatar. . . . . . . . . Granada. 
Jatíel. . . . , . . , Zaragoza, 
JAU 
Jau . . . . . . , . Granada, 
Javaloias. . . . ... . , Zaragoza. 
Javares de los Oteros. León. 
Jaulin Zaragoza. 
Jaunsaras. . . . . . Pamplona. 
Jauregui . . . . . . Vitoria. 
Jaurríeta . Pamplona. 
Jauzestre Santiago, 
JAZ 
Jaza de Escudero, >Cordov^ 
Cortijo > 
J £ B 
Jebe . Pontevedra. 
JEI 
Jeimar. , . . . . . . . Lugo, 
JEM 
Tema. . . . . . . . . Zamora, 
Jeméinv. . . . . . . Bilbao. 
JES 
f Barcelona, Tesa. . . . • • . , . < -•' l Zaragoza, 
Jeseu. . . , , , . . . Zaragoza, 
Jestoselo . . . . . f . , Oviedo. 
•{"Oviedo. 
_ , [Santiago, 
1 estoso, . . * . . .«í 7«ij r 
J ] Villafranca 
•{ del Vierzo, 
^ . . . . . / ? Villafranca Jestoso de A g u i á r . | d ? i vier20(i 
Jestoso de Conforto. Oviedo, 
Jestoso de la Bas-
tida. >Lugo. 
Jestoso de ISleiro. 
' ' Jes-" 
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JES 
Jestoso de Palfico. . Lugo. 
Testoso de Santa > ^ • , J - • > Oviedo. Eugenia. . . . ,3. 
Jestoso de Villarc- > Vlllafranca 
lio y del Vierzo, 
Jesús de Belén,¡Vio-V 
nasterio de Basi- ^Salamanca, 
líos. . . . . . 
Jesús del Monte . . Belmontc. 
Jesús del Valle. •. . . Pastrana, 
Jeras de Machuca,")-
en el Perú. . . . 
Jesús-Mana , en el 
Perú 
Jesus-Maria del Pa-1 J , „ >Coruna, raguay, en el Pe- [ 
rú. , . , . . . 
Jesus-Maria delTu-
cumánjen el Pe^ -
ru. í • • • . »y 
Jesús Nazareno, 
Monasterio de 
Carrtujos,en Ma-
llorca. , , 
Jesús-Pobre, Con-
vento de Fran-
ciscos. . . . , . 
JIA 
Jian(Santa María de) Orense. 
JIJ 
Jijano. . . . . , . . Burgos, 
Jijón. . . . . . , Oviedo. 
Jijuelo del Barrio. . Salamanca, 
Jijun. Oviedo, 
J IL 
Jilena. , , . . Luzena. 
J IM 
Jimialcón. « , . . , Arevalo, 
]>Barcelona. 
Valencia, 
Orense, 
JIM 
j i m i i e o . . , . :..{M¿^0da''d¿ 
JIN 
Jineta.. , . . . . . S.Clemente. 
Jineta , Casería. . .Alcántara. 
Jineta , Dehesa , . . Caceres. 
Jinete. , Valencia, 
Jiniera . . . . . . . . Osuna. 
Jinzo (Santa M m - > 
na de) ). 
Jinzo de la Cuesta, y 
Jinzo de Limia(Sta. vOrense, 
Marina de) . , .J» 
JIX 
Jixava Bilbao. 
JO A 
Joacin. > 
Joane , Casería , . > 
Joaneros. Lugo. 
Joaon Bragál. , , , .Lisboa, 
Joara. . . . . . . > c . 
Joarilla. . . . . . f ^ a S » n -
Joarve, . . . . . . . Pamplona. 
JOB 
Jobá l , . , . . . . Barcelona. 
T . f Mondoñisdo-, 
¿Oviedo, 
Jobc (San Bartolo-^ 
me de) SOviedo, 
j o b i ó . . y 
Jobre (Sta.Maria de) Santiago. 
JOC 
Jocano. . , , , , . Vitoria. 
Jocar. Yta. 
JOD 
Jodar , Baeza, 
Jodra. . Siguenza. 
Jod-ra de Cardos, , . Alraazán. 
Jo-
JOY 
Joyanes. Santiago. 
Joyban (San ^a^va"^Lll 0 
dorde) . . . . . J U%0' 
Joybaz (San Mar-^ 
tin de) vBetanzos, 
Joyriz(Santiago de)^ 
JOL 
Jolucar Motr i l , 
JOM 
Jomezanas. . , . . V 
JON VOviedo. 
Tonte . , j ' 
JOR 
Jorayrata Granada. 
Jorba. . , , , , . Lérida. 
Jorcas, . Daroca. 
Jornes (San Juan de) Coruña. 
Jorquera Albacete. 
JOS 
- "C Barcelona. Josa . . . . . . . . < ^ J ^Daroca. 
Josa de la Conca. 
J O Ü VBarcelona. 
Jou. > 
Jovál Oviedo, 
JUA 
Juaguazas Orense. 
Juana-Gómez, De-> ^ i > Caceres, hesa 5 
IUUn'of . 7 ^ ° ' ' } Valencla-
Juan-Antón. , . . Sevilla. 
Juancho, Cortijo . . Murcia. 
Juanetas. . , , , . Barcelona, 
Juan-Feriz. , . , .Oviedo. 
Juan-Gallego. , . . Sevilla. 
Juan-Hierroas. . . . Albacete. 
Juanilla, Venta. , , Buitrago. 
^Bur gos. 
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JUA 
Juan-Roco. . . . . . Betanzos, 
Juanzes (S.Pedro de) Mondoñedo. 
Juara de Cea . . . . Sahagun. 
Juarbe. . . . . . . . Pamplona. 
Juarilla. . . . . . León. 
Juarrillos Segovia. 
Juarros (San Brián"). 
de) . . . . . . . . 
Juarros (San Millán 
de). . . . . . . . 
Juarros(Santa Cruz 
de) 
Juarros (Santobe-
nia de) . . . . . 
Juarros de Rió-moros.Segovia. 
Juarros de Voltoria> A , t / >Arevalo. Juarroz > 
JÜB ' 
Jubc. Zaragoza. 
Jubencas. . . . . , y 
Jubencos (Sta. Ma- VOrense, 
ria de) . . . . . .Jk 
Jubencos ( Santia- > r 
gode) . , . . & 
Jubera.. . . . . . . Burgos. 
Jubera, Castillo . . Siguenza, 
Juberri Barcelona. 
Jubia (S. Martin de) . Betanzos. 
Jubiál (Santiago de) Santiago. 
Jubiles Granada. 
Jubin , y 
Jubin de Campo- >Orense. 
Redondo. . . . y 
Jubio. . . . . . . , . Oviedo. 
Jubrique Osuna. 
JUC 
Juchimilco,en Nue- > q o v ü ^ 
va España. . , , 5 
Ju-
Jucla. . Lisboa, 
ludan (Santa M a - > , . , „ , 
ría de): . , . , . 1 M o n d o n e d o -
Judarra. . . . . . . Albacete. 
Judez. . . . . . . . . . Siguenza. 
Judi , en Mallorca. . Barcelona, 
Judia de Aponte, y 
Dehesa j 
ludia del Barco, { . , 
Dehesa ; # >AIcantara. 
Judia de Termi- j 
ñon, Dehesa. . . ^ 
Judiiuelo, Cortijo, > ,^ . 
t a n '^Cordova. Judio , Cortijo. . . > 
Judra. . . Toro. 
JUG 
Jugo Vitoria. 
JUH 
Juhinya, . . . . .")-
J U Y > VBarcelona, 
Juyá v . . . .J. 
J ü J 
Jujui (San Salvador *> 
de) en el Perú. . i >, V* 
^ • JDL .>Coru.M' 
Juli^, en el Pe rú . . . j> 
Juliles. . . , é . . . Granada. 
Julilla . . . . , . . . Valencia. 
Julio. . . . , . . . Pamplona, 
Julián. . . . . . . . Sarria. 
Julloma , en el Perú. Coruña, 
JUM 
Jumela, Despoblado. Toledo. 
Jumilla Tobarra, 
Jumilla(Sta.Anadel'). 
Monte de) Con- l . . , 
^ , / r >Albacete, vento de rran- [ 
ciscos Descalzos.> . -
JUN 
Jun, . , , . . . . . Granada. 
Juncadella. . . . . . Barceloná. 
Juncal. . . . . , , . Lisboa. 
Juncar. , . . , . . . Oviedo. 
Juncar, Convento 
de Carmelitas VOsuna. 
Descalzos. . . . . I 
Juncás. . . . . . . Barcelóná. 
Juncedo. . . . . . Oviedo. 
Junciana. . , . . ' . . . , Salamanca, 
Juncioso, Venta. . í branda de 
i Duero, 
Junco(Sta.María de) Oviedo. 
Juncos. Cartagena, 
Juncosa.. . . , . . . . Tortosa. 
Jundin. . . . . . . . Lisboa. 
Junez, . . . . . . . Zaragoza, 
Junguitu. . . . . . . Vitoria. 
Jun*a Barcelona. 
Jumana. . . . . . . Salamanca. 
Junias de Pitone*,^-
Monasterio de >Tuy. 
Bernardos. . . .J» 
Junyent , . Barcelona. 
Junio (Santa Ma-"> 
i'ia de) >Santiago. 
Juno(Sta.Maria de)j. 
Junqucdo de Ca-Í-
bañes (San Pa-VOrense, 
yo de) . , . . . .J . 
Junqueira í p b o a - . 
I Lugo. 
Junqueiras (S. Sal- > „ 11 , ^ > Pontevedra, vador de) . . , . y 
^"Albacete. 
T ."Barcelona. 
J u n C I u e r a - i Osun.. 
•{Santiago. 
Jun-
Junqttera,Mbq3St,e-,\ 
rio-de Bernardos, j , 
Junquera (San Per VOrense. 
dro de) . , . . . 
Junquera-Danuva.^ , 
Junquera dé Abajo., Sarria, 
junquera déAmba- >, 
mia(5ta.Mana de) ; " nse• 
Junquera de Arriba. Sarria, 
Junquera de Espa-A 
dañedo (Sta.Ma- L&i 
ría de) Monaste- fUvcnss ' 
rio,d¿ Bernardos, J 
Junquera de Olleros, Sarria, 
Junquera de Tera. ,. Benabente. 
Junqueras (San .Vi- > D , v * t X . > Barcelona, cenje de) . . , , j . : * 
Junsano, , , , , .Zaragoza. 
Junta de Ordunta. *) 
Junta de Puente-
De 
Juntamio, . 
^•Burgos, 
: J ü n 
Juñeda, . . . , , Leicida.:i 
Jmo (Santa Mari- *). 
nade) í . 
JUR ^Santiago. 
Jurarante. , . . . . > , 
Jm'bo , en Tierra > „ 
F i r m e . . . , . J C o r U R a -
Jurenzas (San Pe- > ^ 
dro de) , , . , . ; 0 r e n s e -
Jurumeña , . . . . Lisboa. 
JÜS 
Juscar. . . . . . . , Osuna. 
Juseu.. Zaragoza. 
Juslapeña. , . . , . Pamplona. 
J^i iból , . . , . Zaragoza. 
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j m J 
Justa de Chiapafen > ^  ^ 
KTM«^« TT! - > Corana. r N ue.va' España*. > ; 
Jus tanes . . . , . . . Pontevedra, 
Justans (San Mar-.?... . 
Santiago. tin de) . . ;•. . 
Justas (Santiago de)., Lugói 
JustéL , . . , % . . . Bañeza. 
Justes Lisboa, 
Justillo.de Sierra. , Burgos. 
Jiminiana. , . , , Pamplona. 
JUX 
Juxtla en Nueva > ^  . ^ r n 
España jCoruna. 
JUZ 
Juzeu, . , . , s, Zaragoza. 
Juzvado. . . . . . . Salamanca, 
L A A 
i r 
á Abadía .. „ . Plasencía. 
La Abellaneda, . , , Vitoria. 
La Abertura. , , , , Truxi l lo , 
La Aguila, , . , , . Segovia. 
La Aguilera, . , , .Burgos. 
La Alameda . , . . . Sesovia. 
La Albayda, DeJiesa..Cordova* 
La AlbáñezájDehesa..Zamora. 
La Alberca.Cortijo > _ . 
LaAlcaidía,DeheSa;C0rd0Va-
'TLeon. 
La Aldea . . . . . . . .¿Palencia. 
. . -¿Salamanca,.; 
T „ A i j • i í Arevalo, La Aldmuela.. , ,< . •. & l Avila, 
La Aleixá. . . . . , Tortosá, 
La Almera, , , . , . Valencia. 
Vv La 
3JB 
UVA [ 
La AlQUinia. . . . . . 2.iríi£f©*j.' T; 
La AÍrñetila. \ , . C e d i d a , , ; : 
La Anaia.. . . . . . Salamanca. 
La Arena. , . . . . . Oviedo. 
. . , XBzdíífoui :• 
La Atgkya . „ ¿ X Cuienca. . 
S- . , , ^.Lisboa* ^ 
• - L A B . . . . . .-. 
La Babia. . . . LeGn. 
La^Baderao; . ., . . . Salamanca. [ 
La Baix , MonKárl 
terio de Bernar- ^Barcelona, 
dds." . '.Y.).* . -.Jw, dm • 
Lab ajos . ¿ Viilacastin, 
La Balqueba. ., , .,, León. 
Lá Balsa. . . . . ÍSanLucarde 
l Barrameda. 
LabandeiradeFrean*). 
Labandeira de Ver. VSarria. 
lante.. . . . . . . 
Labandelo ("Santia- > r 
go de). I V-í:S0-
Labándera. , . . • • | Q ^ " ¿ 0 
Labandera de,Gelles. Oviedo, 
Labándera de Frean. Sarria, 
Labaríderas (S» Fe- > ^ ^ 
Irpe de las) *, . .> :eoP* 
Labaniego.. . . . . . Ponferrada. 
Labanza. . . . . . . .Palencia. 
LaB aña de Cabrera. BaneZai 
Labapies.. . . . . . Oviedo. 
La Baqueriza,Dehesa.AImagro. 
La;, Bara . ; . , . . Zaragoza. | 
La Barbolla. . , .í^.11'^05, -
La Barca. . 
La. Barcena 
ignenza. 
; V ' * f Burgos^ 
LAB 
Labarces, . . . . é. Burgos. 
Labarejos . . . . . V 
Lab ares. •{ . 
Labares (Sta. Cata-fOviedo-
lina de) . i . . . > 
Labarga^ . . fc . , . Salamanea. 
La Barguilla. . . . Soria. 
La Baronía. . . . . . Lérida, 
La Barosa. . . . . León. 
La Barquera. . . . , Burgos. 
La Barranca , en el}. 
Perú. . . . . . | 
La Barranca deMa-)>Coruna. 
rambo, en Tier-1 
r a F i r m e . . . , . 
La Barrequeta. . .Barcelona. 
Lá Barbosá . , . . # Lisboa. 
La Barrosa. . , . . . . Mondoñedoi 
<*Miranda de 
La Bastida J ^'bro' 
] Oviedo. 
•¿Salamanca. 
La Bastida , Dehesa. Cordova. 
La Bat. . , . . . . Valencia. 
La Batalla , Villa,!-
y Convento de VLisboa. 
Dominicos., . . 
Labeada. . . . . . . Lugo. 
La Beilés . . . . . . Salamanca. 
Labeñia. . , . .. . Burgos. 
La Berguilia,Granja. Soria. 
Labio. ^ fLugo. 
. *i ¿Oviedo. 
Labio (San Justo/y^ . , 
Pasto de ) . . . . í U v i e d 0 -
Labio (San Pedro de) Lugo. 
Labiote. . . . » . » Qrense. 
La Bisbál. , - , , , . Barcelona. .1 
La-
LAB 
Laboa. . V I , . . , Pampíoná. -
La Bobeda. ., , „ , Salamanca. 
La Bobedadé Toro, Toro, 
La Bodera, , . , Si'guenza, 
La Boella. , » , , , Tortosa, 
Labogeira, ¿ 1 . # , Lisboa. 
Laborcilias.. , , ,. , Murcia. 
La Borda. . . . ^> ft - , 
La Borda del RÓS.;BarCeIona-
Labor, del Rey. , , , Ponferrada* 
Laborellas. # . , . Murcia. 
Labra,, f y 
Labra (San Baho- VOviedo* 
lorríé dé) . . . . . .Jt - -
Labrada (S-an Pe- > , ,f , ^ , 
dro-de), , . . . p 0 ^ o n e d o ' 
Labrada(SántaMa-> „ ...,.. . i •> - >'BetanÉos, riade) , . > . . > 
Labradores. , . , , , Orense. 
Labrádós, Dehesa,, Truxílíb, ' 
La Braña, , , f , , León, 
'TBurgos, 
La Braza. , . . , ,< Pamplona. 
. . . -¿Vitoria. 
Labros. . . . . . . | M ; , l i n a d;: 
l Aragón, 
Labrujo (SantoTo'> 
m é d e ) . . . . . r j n u -
Labuerav , , , . .-Si|tíén¿a,; ; 
La Busfa, , i •. i Burgos;: 
LaBustariégá, < %'Oviedo, 
L A C 
La Cabe, . . , , , Pamplona, 
L . Cabrera../... .í!?8?",-
' rorfelagutia 
La Cabrera de Si-> ^. 
T guenza. V . . J ^ 1 1 ^ -
La Cabrilla, Pehesa. Cordova. 
53^. 
, ,LAC-
I ÍLa Caja, ' i , . , . -.' -Avila, 
j La Cálaorrá-v • . • t M é k f t i f ' 
La Caldera/en Fi- > - M i : ^ ; , ^ ^ >Coruna,. 1*1)3 ñ a s 5 
La .Galerav , , • / Badajoz,-
La Calera - Ca'seriái :>GaceresV:' 
La Calzada.' . .• ,• .•Salaraánrcá.1 • 
La Cámara/ . í , , . Lugo* . 
La Garnpana, , 
'Fuentes. 
en*el8>vi; 11 - ' > Coruna., 
Villafranca 
• del; Vierto, 
La Cañal, Conven-
to de Monjas >Burgos, 
| Fráneiscas. y-.'x1''' ^ • 
La Canaleja, , , , , Valenciá, 
JLa Canalica,Casería; Yrifantes, 
La Canda , , , , ; . . Benabentc. 
La Candána. *, % ; ; Leotii151;-' 
La Gahdánosa.' 4 % "Oviedo^ ^ 
La Canoa 
í Perú/ i ' , v 
La Canonja -i , ,* ,> ,'Toftosa. 
La Cáríosa-^-\' z ; % Lérida, 
:: .. . , • -TCuehífa. * J:-; 
La Cá^dá;-/ , •, -,- ¿<*Vitoria; s 
'' i " ' «¿Zaragoza, z1-
Lac^r/ / , ; , , , , . Pamplona, 
ir' x1 ' i 1 <" Ciudad Ro-iLa Caridad.,:.,, , ,< /. ,,.,-•; 
. . » > dn!g'o/^ bU 
La Carlota,,-, , , . Cordova. -
La Garólitíáv^; i . * ,'Man£ariares,-: 
La Carraca . , . ; . Made León. 
La Carrasca,Gasena; Valencia, • 
La Carrera ; . .León.1 : 
La Casa~Blancaí > > 
Gasem,!,/;i. j ' * »1 • 
¡La Gasilla.. . ^ . . . Burgoís. 
La Cásina. , > . . .-Santíragó, 
Vv z La 
L A C 
La CastelIa.na^Yenta. BetariXG:?. 
La Cayada»;y: , .9 % • Santander» 
La Cava de Suanxes. Burgos. 
La Caveza. . . . . . Salamanca. 
La Caveza, Casería. Tarancón, 
Laceana(S.MiguéÍ de) Ponferrada.. 
.La Qerpa. 
La Ceml iá . 
Burgos.. 
íA^lianda de 
Ebro, 
. . . Zaragoza. 
U . . Oviedo. 
^Viijafranca . 
, ; ' ' ^ del Vie^zp. 
La Char, Cortijo. . Granada,'i 
Lachas, en el Perú. Coruña. 
Laciana 
Laciana(S 
La Cerulla. 
La Cevái. , 
La Chana, 
» • • • , • • V 
CS.Miguél de}y León. 
La Cierva . 4 
La Ciñena. , 
La Cisterna. 
La Coba. . . 
La Cocina. ,•• 
La Codoscda, 
La Colilla. ¿ 
La Collada, 
La Colomina, 
La Coma. , 
La Concha. 
La ConejerajCasena.Cordova 
La Corchuela, . . , Plasencia 
La Cormina. , 
La Coronada. 
La Corradilla 
La Corrczuela, 
La C o r r ü y , . . 
La Cort, . . . 
La Cortinada. 
. ,t Cuepca. i 
, . Zaragoza. 
. . Santandér, 
. . Lugo. 
, . Burgos, 
. Badajoz, 
, . Avila. 
. ? Oviedo. 
. , Zaragoza, 
f Barcelona. 
* l Ynfantes. 
. Biirgbs, 
Barcelona, 
• C ordo va. 
. Zaragoza, 
Qropesa, 
Barcelona. 
. Zaragoza. 
, Barcelona. 
La Corzaña, 
L A C J 
La .Coniza. . . .. . Lisboa. 
La Corviila. Zaragoza. 
Miranda de 
Ebro. 
Laco§o. . . . . . Prense. 
La Consta, . . , , , .t Barcelona. 
La Costana. . . , Burgos. 
La Cct, . , . , Barcelona. 
La Gote ra . . . . . , . Burgos. 
Lacczmonte. Vitoria. 
La Cruz . . . . . . Oviedo. 
La Cruz en Tier- > _ 
ra Firme ^Coruna. 
La Cuba f . , . . , Zaragoza. 
La Cuenca. , . . . Soria, 
<CBurgos. 
La Cuesta J Orense. 
YScgovia. 
. , ^ Soria, 
La Cuesta de Cabrera. Bañeza. 
La Cueva . , . , ^ } K o * ' 
^ Soria. 
La Cumbre. . . , ^ . Truxillo, 
La Cunza. Pamplona, 
La Cusa. , , ; , . . León. 
L A D ' " ' ' 
Lada(San Miguél de) Oviedo. 
La Daya,. . . . . . Orihuela. 
La Dehesa de Bqñar,, León. 
Ladegp... . . . . . . . . Orense. 
La Dehesa. . . , . . Osuna. 
í^deyro , . Lugo. 
Ladentcs. . . . . . . Burgos, 
¡Ladines, 1-
Ladines .de-.Sobr^s-'^OViedo. 
cobio. , , . , .Jw * 
Lado-Castro. ; . f . Santiago. 
LaDonceL . , , , Lérida. 
- ~ La-
L A D 
Ladra(S.Sal\ ador de) Lugo. 
Ladrado. . . . . . . Soria. 
Ladreda. . , . . . . Oviedo. 
Ladrera Burgos. 
Ladrido (Sta.Eula- > „ 
lia de) . . . 
Ladrillar. . 
La Dueña. 
La Escala. 
. . . Plasencia, 
X" Salamanca. 
* 5 Sevilla. 
L A E 
La Encina . . , . , Salamanca. 
La Encina de Cayón. Santander. 
La Encina de R.o-> Ciudad Ro-
bledo. . . . . . £ drigo. 
La Enestosa. . . . . Burgos. 
La Enjarrada,Casería.Gacer§s, 
3La Era. . . . . . . . Valladolid. 
La Ereina. . . . . . León. 
La Esa., . , . . . . . Valladolid. 
< Barcelona. 
*' i Salamanca. 
La Escurquilla. . . Soria. 
La Esparra. , . . , . Barcelona, 
LaEspina,Monaste-> 
riode Bernardos.^ C0' 
La Espina , Venta. > „ . t R T 11 ? Oviedo, La Espnella. . . . j . 
La Empuña. , . V , Zaragoza. 
La Estrella. . . . . . Oropesa. 
La Estrella % Mo-7.x5- j i • J f Miranda dé nasteno de Ge- > r , , í Ebrp. ronymos. . . , . J. 
La Estrella,Sa rito ar i ó. Ta ra n con. 
La EstrellajDespoblado.Cuenca, 
LAF . 
La Fabró. . . . . . Tortosa. 
La Farreria } Venta.^ Barcelona, 
La Fei'ra. , , , . . , Lisboa. 
J41 
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La Figal. . . . . . . Oviedo.. 
La Figuera. . . . . . Lérida. 
La Figuereta. , . . Tortosa, 
La Figuerosa. . . . . Lérida. 
La Flecha ^ u r g o s . 
.¿Salamanca, 
La Flecha de Torio. León. 
La Florida de Licbana.Salamanca. 
LaFontde Balasch. Barcelona. 
La Font del Carros. Valencia. 
La Forsa, . , . . . . Barcelona. 
La Fozeya, , . . . . Oviedo. 
La Fragas (Sta.Ma- > ' , 
r i a d e ) , . . .^Pontevedra. 
La Franca. , . . . . Burgos, 
La Franquera, Mo-^-
nasterio de Ber -vTuy, 
nardos, 
LaFrecha. , . , , . . í ^ s -
l Oviedo. 
LaFregeneda, . , / Salamanca. 
La Fresneda í^egovia. 
I Zaragoza, 
La Frontal. . . . . . . Burgos. 
La Frontera, . . ,. . Cuenca, 
La Fuen-Sabiñán.. . . Siguenza. 
<C Burgos. 
T T; „ I Oviedo. 
La Fuente < _ , 
. . ] 1 arancon, 
. , . <¿ Valencia. 
La Fuente , Casería. Valencia. 
LaFuexa. . , , . , . O.viedo, 
LaFuriola. . . . . . Lérida. 
L A G 
Lagaete,en Can arias. Cádiz. 
La Galera. , 1 . „ „ ., Tortosa, 
LaOalguera. . . .Burgos, 
¡La Galiana., , • « . GuadalaxaraJ 
La 
54* 
t A G 
„ ,, fAranáa de 
La Gallega. . . . ,< ^ 
53 l Duero. 
La Galiinera,Dehesa.Sevilla, 
T A f Lisboa, Lagar . . . . . . < x. & .(Murcia. 
La. Caraba.- . , . .Oviedo. 
Lagare jo . . . . . , Arevalo. 
Laearejos de la > „ . 51 i ,, i >Benabente. Carballeda. . , . > 
<" Lisboa. 
Lagares . . . . . . .< Lugo. 
Zaragoza, 
Lagares(S.Andrés de) Lugo. 
Lagares de Fuentes.,. Valladolid. 
La Garganta. . ..Salamanca, 
T . < Lisboa. 
Lagannos. . . . ' <0 [eme . 
La Garrovilla, , „. . .Merida. 
Lagartas. > c • •j . • ,>Santiag¡o. Lagarteira )• 
Lagartera. . . , . , Oropesa, 
Lagartera de los y 
Topetes Dehesa. (Alcantar 
Lagartera de Pere- ( 
r o , Dehesa. . , > 
La2;artonés:;(S, Es-> c 
b , ^ > Santiago, tevan de) , . . .> D 
Lagartos. . , f , . Falencia, 
La,Garza , , . . . Oropesa, 
Lagasalla.. , . . . , Lugo. 
La Gasea. Avila* 
La Gata. . . . . . Zaragoza, 
Lagaz de la Peroja.. Orense. 
La Geltru Tortosa, 
La Gei:ra d€Suanzes.Burgos. 
Lagiosa. . .. . .» . - Lisboa. 
La Gironda. . . . .Txuxi l lo , 
JJM*O. , , . . . Lisboa. 
L A G 
Lago(San Martin de) Orense. 
Lago (S. Pedro de) . . 
Lago (Santa Maria VOviedo. 
de) . . . * . • , V 
Laso (Santa Eiila-> , - , ?. , N >Mondonedo. hade) . . . . .> . 
Lago (Santiago de) , Betanzos. 
Lagoa . . . . . . . . Lisboa. 
Lagoa (S. Juan de ía)' fvlondonedo. 
Lagoa de Castrón-*)*/. r J & , ( Montorte de zelos > T. 
T - i , w j . j { Lemos. 
Lagoa de Moreda. .J. 
Lagoa do Cepo. , . Orense. 
Lago de Allende. , » Oviedo. 
Lago de Babia . , , León, 
Lago de Carrazedo. Ponferrada. 
Lago de las Salinas, 
en Nueva Espa^ >Coruña. 
na . , • * . » • 
Lago de Luna, . , ,Leon. 
Lago de O r o . . . . . Mondonedo, 
Lago de Rano. < . , Lugo, 
Lago de Riello,. , , León, 
Lagoeiro. . . i T , > Oviedo. La Coleta. . . . .> 
^a Golondrina,Dehesa.Cordova, 
<"Medina del 
***** ^ Caínpo, 
LagGnes(SantaMa*- >QREÍI E 
ría de) . . . , . > -
T < Oviedo. 
Lagos. 4 , . . . . < c • & • ¿Sarna. 
LAGOS , Ciudad^ 
del Rey no de >Lisboa, 
Algarve. . . «J^  
Lagos , Casería., , Motril . ' 
Lagos en Nueva ? Coru5a> 
España, , . . . > 
La-
La Golosa, 
La Granada. 
L A G 
Lagos (San Sebas-*)-
dan de los) • • • \ T • i 
Lagos (Santa Ma- [ 
ría de los) . .> 
Lasos (Santa Eu '>T 
i r J \ >LU20. 
lalia de) . . . . . > 0 
Lagos ( Santa Ma-
ria de los) en VCoruña, 
Nueva España. . 
Lagos de Paramios. Oviedo. 
Lagostella. . . . . . Betanzos,; 
Burgos. 
La Gran. . . . . ,< Miranda de 
•¿ Ebro. 
• < Sevilla. 
* * ¿Tortosa. 
La Granda. . • • V 
La Granda de Bar- ¡ 
res. ^Oviedo. 
La Granda de San | 
Martin. I.(. . , > 
La Granera. . . . . Leen. 
• ^"Astorga. 
| Llercna. 
La Granja. . , . Orihuela. 
I Tortosa. 
^Valencia. 
La Granja , Molí- > ^ , v >Gaceres. no de Acey te. . ¿y 
La Granja , Casería. Zaragoza. 
La Granja , ó SanV 
Ildefonso Sitio VSegovia. 
Real. . . . . , } 
La Grana. . . . . . Betanzos. 
La Grijuela. . . . . Truxil lo, 
La Grita, en Tíer- } ^ „„ r- > Coruna. ra birme, . . ; .3. 
L a g u . . . . , . . . . Lisboa. . 
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'TSarria, 
Lagua. . . . .< Villafrancá 
• ¿ d e l Vierzo. 
Lagua de Monte- > Villafrancá 
mulleres., . . . £ del Vierzo. 
La Guaira,en laPro-*). 
vincia de Cara- l ^ T^ . >Coruna. cas, en Tierra j 
Firme. , . , , , y 
Laguar. . . . . . , . Valencia, 
La Guarda. . , , , Oviedo. 
L A G U A R D A , > 
Ciudad Episco- í T . , 
^1 j 1 n • >Lisboa, pal de la Provin- [ 
cia de La-Beyra.3' 
<(" Arevalo, 
| Burgos, 
La Guardia, , , . . ^ J a é n , 
I Ocaña, 
•¿Santander. 
La Guardia , Villa,? ^ 
y Fortaleza. . . j 1 
LaGuardia de Rio-> Miranda de 
ja. . . . . . . . Ebro. 
Laguarta. . . . . . . Zaragoza. 
Laguas. . . . y .* Lugo, 
La Gudiña Benabente, 
La Guelles. í . , . León. 
Laguclles, Casería. Cordova. 
Laguerce., . . . . Siguenza, 
Lagueruela. . . . . Daroca, 
La Guía. , . . . . Lorca. 
Laguiada. . , . , . Lugo. 
La Guilella. . . . Lérida. 
La Guixa, , , , , .Barcelona, 
^"Burgos, 
Laguna. . . ¿ . Cuenca. 
•¿Soria. 
La-
.con. 
,oruna. 
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rValladolid. 
Laguna. . . . . ,< ViHafranca 
•¿ del Vierzo. 
Laguna, en la Isla"^ 
de San Miguel, i . , 
una de las Ter- (• 
ceras, . . . . , , j 
Laguna (San Salva- > ^  
dor de) . . . . . . ^ 
Laguna (Santiago ^ £;orU-a 
dé la) en el Perú, y 
Laguna-Dalga . , . . Bañeza. 
Laguna de Alba, . . León. 
Laguna de Bay, en > r 
Filipinas. . . . j . 
Laguna de Cameros. Soria, 
Laguna de Contreras.Valladolid. 
Laguna de Langredo.Oviedo. 
Laguna de la Somoza.Leon. 
Laguna del Paramo')' 
Laguna de Negri->Bafíeza, 
l í o s . . . . . , . y 
Laguna de Valcarze. Ponferrada. 
Laguna-Rodrigo, . Segovia. 
Laguna-Rota , . . . > 7 
agunas. . . . , . ,5. " 
Lagunas de Somozas, Astorga. 
T r < Carrión de Lae-una-Seca, . . .< . „ , B < los Condes 
Lagunas-Rubias, . . Salamanca. 
Burgos, 
Rioscco, 
Salamanca. 
Lagunilla, cu T i e r - } 
ra Firme. . . . ( /-. _ ... , j i VGorUna, Lagunilla del Tu- f 
cumán^en el Pe rú , / 
Lagunillas, , , . . .Segovia, 
02 a. 
Lagunilla, 
L A G 
Lagunillas, Dehesa. Cordova. 
T f Ciudad Ro-Laeunsa , . ^ <. dngo, 
Laguzpeña , , . , . León, 
L A H 
La Hardera de Ca- > „ v , xBaneza, brera, 
La Herguijuela,. , Salamanca. 
La Hermida, , , , Burgos, 
La Hei'radurayCastillo.tMotnl, 
LaHer r án , . . , .Santander. 
La Herrera, , , , . Murcia. 
La Herrer ía . . . . Albacete. 
'TOsuna, 
La Higuera, . , , S, Clemente, 
' -¿Segovia. 
La Higuerlta , f , . . Llerena. 
La Higueruela, , . . Avila, 
{'Ciudad Ro-
La Hinojosa.. . J ^ r}^0t , 
] Tala ve ra de 
^ la Reyna> 
La Hoya, . . . • , .Escorial, 
La Horadada. , . . Orihuela. 
T - T / f Miranda de La Hoz. , . , , . , < ' , l Ebro. 
La Hoz . Gonvenw> „ 
% r • > Segovia, tode rranciscos,> ^ 
La Hoz-Vieja. . , Zaragoza. 
La Huerce. . . . , Siguenza. 
La Huerguina. , , Cuenca. 
La Huerta. . . . . Oviedo, 
L A I 
Laya (San Juan de), Sarria. 
Laya (S, Julián de}^ 
Layas (Santa Eu- C 0 ense 
lal iade) , . . . . >0rens^ 
iLayas(Santiago de)jK 
tai" 
L A I 
Laiciote (S. Juan de) Orense. 
L A L 
Laíd . . . . . 
Laidiala. . . • 
LaYedla. . 
Layejos, , . 
Layes. . . , 
Layesa., , . 
Laigál . . . . 
La Iglesia. . 
La Iglesuela, 
La Igiutl. . . 
Lalguela. . 
La Ina . . 
, . León. 
. , Salamanca, 
, , Valencia. 
. yalladolid, 
, . Zaragoza, 
, / Valencia. 
< Ciudad Ro-
' l drigo. 
. . Moñdoñedo, 
, . Zaragoza. 
, . Salamanca. 
. . Buitrago. 
Santiago. 
Siguenza. 
Moñdoñedo, 
Pontevedra, 
Laindin, , . , . 
Lainsua. . . . • 
Laiño (San Julián de^ Santiago. 
Layos. . . . . . . . . Toledo. 
Layosa (San Mar-> Monforte de 
tin de) , . , . , . . i Lernos. 
Layosa (Sta.Maria de) Lugo. 
Layoso., . . , . . , Orense. 
Lairedo. . . . . . . Oviedo. 
La Isleta , en Nuc-> ^ * ^ ' rf > Corana, va juspana. . . . í y 
T < Molina de 
La Yunta , . , . . . < A /n l Aragón, 
Laixan Oviedo, 
- • LAJ . , 
Laja (San Juan de) . Orense. 
< S. Clemente 
La Jara. . . ^Sevilla. 
La Jarilia Piasencia. 
La Jat ón. i . . . , . S. Clemente 
La Jarosa, Dehesa. Cordova, 
- La Joyosa Zaragoza,. 
Lajosa (Saniiago de) Lugo, 
r , f Molina de T 
La Lacuela. . . , , . | . A V a g 6 n # 
La Lagartera , C a - ^ ^ ^ 
sci la . , , . i . . , j . 
. ^Ciudad Ro-
La Laguna . . V . ,y «^^S^* ° } Cuenca. 
. . Soria. 
LaLaguna , Capí-}-
t i l de la Isla de ! ^ 
reí iente, una de ( 
las Canarias. . . y 
La Laguna, en el> 
Perú, , . . . . . >; 
La Laricha, . . . . . Cordova. 
L a L a p a , C ve rí- y 
tode Franciscos VMerida. 
Descalzos.. . . . J 
La Lapilla. , ] , , , . .Badajoz. , . 
La Lastra.. , . . . .•Burgos. 
La Lastrilla . , . Segovia. 
La Lega, Casería . , Valencia. 
L a l i n t , . . Lisboa. 
L a p n (San Mar-
tin de) 
La Linea. 
>>, . m ' .1 • S Santiago, 
, • f . , f J , , , 
. . . . . San Roque. 
, T . . < Avila, 
L a L l s e d a i c a c e r e s . 
La Llama». . * . 
La Loasa . . . . . 
LáLoca , Dehesa. 
La Loma. . . . . 
Sahagun, 
Zaragoza, 
Caceres, 
•Burgos,, 
Siguenza. 
La Lomba, , . . . *) 
La Lomba de En-[ 
trambas-aguas. . ^Burgos. 
La Lomba de So- I 
» • » • • • «r 
Xx 
mera, 
La 
3 ¥ 
La Losilla.. 
LÁL 
Segó vi a. 
Clemente. 
fLeoíl, 
* Soria. 
La Luenga. , , . . Zaragoza. 
La Luera. . / . . . Oviedo, 
La Lueza. . i . , . Zaragoza. 
La LuÍGiana. . . . . Fuentes. 
La Lurda. . , . . . Salamáncá. 
L^. Luz , Convento )" ». • , T Í • " > Murcia, de Hermitanos. . y 
La Luz,Monasterio? u ... 
d *—< r ^evma. e Geronymos. .3. . 
L A M - - • • 
T < Oviedo. 
< Sarna. 
LamafS.Pedro de) .V 
Lama (Santa Mafia VSarria. 
d e ) . . . . . . * .J» 
Lama-( San Saiva-fv* • 
d o r d é ) . . . . . ^ ' " ' - ' S o -
Lama-Darcos (San- > ^ . , \ > Orense, ta Mana de) . - • • 
Lama de Carranza. Santander. 
Lama de Eyjón. . .•> Monforte de 
Lama de Fisteus. ¿y Lemos. 
Lugo. 
Villafranca 
•del Vierzo. 
Lama del Rey. . 
Lama de Monforte.7 *,. T J r^u (Monforte de Lama de Olleros. . > T T j r , - ' /t ( Lemos. Lama de Pinol . . . J 
T J \ T - Í f Villafranca Lama de Vila . . .< , , 
• l del Vierzo. 
La Madrid. . . . . Burgos. 
•"TBurgos. 
La Magdalena. . .< Mondonedo. 
•¿Santiago, 
L A M 
La Magdalena, Ca-> ^ 
i ser ía . . . . . . . |Car ta§ena* 
La Magdalena,Con-V 
vento de Capu-VValencia. 
chinos • 
La Magdalena,Con-")- » 
vento de Fran- VAntequera. 
ciscos Descalzos. 
La Magdalena,Des-> Miranda de 
poblado. . i . . . ,1 Ebro, 
La Magdalena de 
Hurón. . . . ..»..3. 
Lama'Grande. . . ^ 
> León. 
Monforte de 
Lemos. 
La Maya. . . . . . Salamanca. 
Lama-Iglesia (San > Monforte de 
Pedro de) . . . . £ Lemos. 
Lamajón. . . , . . , Burgos. 
La Majua. . . . . . . León. 
La Mala. . . . . . . Granada. 
La Mal ataja. 
La Malateria deAr- VBurgos, 
disana. . . . . I . . 
La Maliona. . . . . Soria. 
T T < Villafranca 
Lama-Lonea. . . .< j , ,r. 
& ^ del Vierzo. 
La Maluenga. . . . León, 
La Mama (San Ci- > ^ 
prián de) , . . . y • 
La Manchita. , . . . Merida, 
La Maña. . , . . . . León. 
La Mañana. , . . .Zamora . 
Lama-podre . . . . . Lugo. 
Lama-porras. . . •. > Monforte de 
Lama-quebrada, . y Lemos. 
La Mar. . . . . . . Oviedo. 
T w J J f Monforte de 
Lama-Kcdonda. , . < T 
l Lemos. 
La 
ense. 
>Or?nse, 
•Santiago, 
L A M 
La Margarita , I s l a > C o r u ^ 
en 1 ierra Firme.], 
Lamarosa. . . . . , Lisboa* 
^"Betanzos, 
• j Lisboa. Inanias, . . . • • <C ^  
] Orense. 
^Santiago. 
Lamas, en el Perú, ,Coruña. 
Lamas (San Bar to - \ 
lomé de) 
Lamas (San Martin 
de),: . » . >, •-. . . • 
Lamas(Santa María | 
de) • • ^ 
Lamas (San Berissi- X 
mo de) . . ; , , . 
Lamas (Santa Crux 
de) , , 
Lamas (Santa Ma^ j 
ría de) . . . . * > 
Lamas (San Isidro^ 
de) , . . , . . . * 
Lamas (San Ma-
med de) , , . , , . I ^ 
Lamas (Santa Ba- r ' & * 
ya d e ) , . . « , , . 
Lamas (Santa Eula-
lia de) , , . . , , ( 
Lamas (S. Julián á&) Betanzos. 
La Masadera. . . . . Zaragoza. 
La Masadilla , Ca- > XT \ • s ? > Valencia, seria. . . . . . .> 
La Masaná. . . . . . Lérida. 
La Masana de IJrgél. Barcelona, 
Lamas de Aguada. . Orense. 
Lamas de Allonoa. . Lugo. 
Lamas de Busta- > 0 
valle.. . . . . . ] ü r e n S ^ 
Lamas de Pinol. 
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Lamas de Campos. > ^ 
T . i r - > Orense. 
Lamas de Centrons j . 
Lamas de Cha vaga. > Monforte de 
Lamas de Fltoiro.. .> Lemos, 
Lamas de Ite, . . . . Orense. 
Urnas de L o r . . . . í M T o n f o r t e d « l Lemos, 
Lamas de Moreira> T 
(Sta. Maria de). £ Lu§0* 
Lamas de Orelhaon, Lisboa. 
, * M < Monforte de m . < T l Lemos, 
Lamas de Soutelo . . Lugo. 
Lamas de Villamayor.Sarria, 
La Masó, , . . , Tortosa, 
Lama-Somera, . . ,> ^ 
T \ i f > Burgos. 
La Masón, , , , , ,5 ^ 
^*Alcantarai 
Burgos^ 
Noves* 
j Oviedo. 
* *^ Salamanca, 
Segovía, 
Soria. 
{Zaragoza, 
La Mata , Salinas. , Murcia. 
La Mata de Morella. Valencia, 
La Matiíla. . . ,-, >' , 
LaMaza ^Salamawa. 
Lambayeque, en el > > 
Perú . . . . . . . > 
Lambas de Seoarna, Lugo, 
Lambi. . . . . . . . Valencia» 
Lambroca , Casería. Yllescas, 
Lameda.. . . . . . Boeeguillas, 
Lamed i a .Salamancai 
LaMedua(SanJuS->0r£meí 
. to d e ) . . . . . . > 
Xx 2'. La-
La Mata. 
3 ^ 
L A M . 
LamegáL . . . . . , Lisboa. 
Lamego . Santiago. 
L A M E G O , Ciu-> 
dad Episcopal de i T . , i , n • • J >Lisboa, la Provínola de [ 
La~Beyra, , , 
Lameibamba, en el > ^ 
Perú £ < 
Lameifa. . . . . . Lisboa. 
La Mejorada, M o - y 
nasterio de Ge- vOlmedo. 
ronymos. . . . J. 
Lámela f Boceguilhs. 
I Orense, 
Lámela ( San M i - > c. . 
guélde) . . . . i S a n " ^ ° -
.oruna. 
Lámela (Santa Ma-
ría de) 
t  -> 
. • • . . • j> 
Orense. 
Lámela (Santa Ma- > j u ^ 
rin^ de) . . . . . > 
Lámela de Asma. . > Monforte de 
Lámela de Cañedo. > Lemos, 
Lámelas. . . . , , Sarria. 
La Melgosa . . . . . . Cuenca, 
Lameño (Santo To- > ^ / , V >Coruna. me de) , , , . . > 
La Meo. Burgos, 
La Mercadera. . , . Osma. 
La Merced , en el"^: , 
Perú. • • • • ' * vCoruña, 
La Merced,en Hue- ( 
va España, , , , } • 
La Merindad, , . . Burgos, 
Lamerosa. . . . . . Lisboa. 
La Mesa , . . . . . Oviedo. 
La Mierla. . . . . . . Buitragó. 
La Miga Burgos. 
La Milana , Granja. Almazán, 
L A M 1 
'TCartagena. 
La Mina, Casería.< Talavera de 
la Reyna, 
Lamindano Bilbao. 
La Minoría. . . . . Vitoria, 
La Miña. . . . . Burgos, 
La Miñana.Granja, > A1 , i » ' ; > Almazan, 
i-a Miñosa 
L a m i s q u e i r o . . . . . Oviedo. 
La Mojia, Casería. . Soria. 
La Molina. Burgos. 
La Móncloa. . . .. .Fuentes, 
La Monda . ; , . > „ i \ \ñ ^ ' ? Bureos. La Montana. { , , f y , b , 
La Monxál. > ^ . i T - > Oviedo, Lamono, j . 
La Mora, . , , . . Lérida. 
La Mora de Montaña.Zaragoza. 
La Moral. . j . , . . Salamanca, 
La Moraieda. .„ . Jaén. 
TAlcantara, 
. .< Salamanca, La Moraleja., 
La Morcuera. 
La Morera.. 
•¿Zamora. 
, . Osma. 
5Badajoz. Tortosa, 
Lamosa. . , . , . . , Lisboa, 
Lamosa (San Bar-X^, 
tploméde) . , , J 
f Barcelona. 
La Mota J Lug0-L a ^ t a • ^ O v i e d o . 
i , , yalladolid. 
Lampa, en el, Perú. .Comía. 
Lampay(Sta.Mariade); Santiago. 
Lamparte. . , . . .Sarria. , 
Lampad (Sta.Mar->0rense# 
ta de) , . , . .> . 
Lam-
I . A M 
^ampeantón. . , . . Oviedo. 
LampónCSantiago de) Santiago. 
Lampriana. • . . . Zamora. 
JLa Mudarra Rioseco. 
La Mudura. . . . . Valladolid. 
La.Muedra .Soria. 
_ x, , <• Soria. La M u e l a . . . . . . < „ ^ n 
¿Zaragoza. 
' f Ciudad Ro-
La Muga, . . . . | dr}go# 
La Mur ta . . . . . Zaragoza. 
Lamus Santiago. 
L A N 
Lana . . . . . . . . . . Pamplona. 
La Nada , Casería. . Motri l . 
La Naya . . . . . . Salamanca. 
La Naja Zaragoza. 
La Nasca,en el Perú. Coruña. 
La Nata.. . . . . . Barcelona, 
<:Yta. 
],Merida, 
La Nava,« , • . . .<( Salamanca, 
| Sevilla, 
•^Siguenza, 
La Nave. , . , . . Zaragoza. 
T VT .., f Medina del 
La Naviila < ^ 
l Campo, 
Lancad , . . . . . . .Lugo. 
Lancara (S. Pedro > c . , N K VSarria, de). . . . . . .> 
Lancara de Luna.. León. 
Lancha. . , , . , . Cordova. 
Lanchares. . . . . Burgos. 
Lánchete. . . . .. . Noves. 
Lanchobe, , . ... . . Bilbao. 
f . •("Miranda de 
, Lanciago. . • • • • | Ebro. 
Lanciego , Burgos, 
L A N 
3 ^ 9 
ancugo 
"^anda . * * *C Vitoria. 
J^andeira.. . é . , . Lisboa, 
Landeira (San Es-*). 
tevan de) . . . . ' c . 
Landeiros(San Ju- f * ™ ^ -
lian de) , . . . .> 
Laúdete í?.61103/ 
I Valencia. 
Landrobe . MondoñedOr 
Landoy (Santiago de) Betanzos, 
L andón ana de Car- > T> • j > Burgos, nedo. . . . . . . y fo 
, . ^Miranda de 
Landrabes,. . . . .< £b ro , 
Landrone i -
Landroue (San Ju- vMondoñedo. 
lian de), , , . .J> 
Lañes. Oviedo, 
La Nestosa. . , , , Vitoria. 
La Nevera. . , . . > ^ , TinP7^ ^Oviedo. 
j L a n e z e s . • • . • • > 
^"Áranda de 
Duero, ' 
Langa. ¿ « • • • Arevalo. 
j Daroca. 
•^Huete. 
Langayo.. é . . . . Valladolid. 
Langarica . . . . . Vitoria. 
Langomin, , , . . . Oviedo, 
Langosto. , . . . ..Soria. 
Langrave, . . , . . .. Oviedo. 
Langre. . . . Santander* 
Lang;re(S.Miguél de) Ponferrada, 
Langredo (San An- }• 
T ^ P r í ' M 70viedo. • Langredo (San Ma-f < ,-*St J 
med de) . . , 
Lan-
3 j o 
L A H 
tirr de) > / . 0' 
Langvoiva, . . . , , Lisboa. 
Langueiron(S. Ju-) 
lian d.e) . . . . . . j . 
T .,. < A randa de 
fo .< Puero. 
T 1f < Villafranca 
Langullo. . del v¡er20i 
ILanhoso Lisboa. 
LajnÍQ,. , . . . , Oviedo. 
Lanjaron. . . . . . . Granada, 
Laño. . . . . . ... .Qreqse. 
Lanoy. . . . . . . . . Mondoñedo. 
La Nora, Bañeza, 
La Norieta, Casería. Ecija. 
La Noü, , . , . , , Tortosa. 
La Nou del Campo. Barcelona. 
Lanquera, . . . . . Murcia, 
Lanseros. . , . , . , Benabente, 
Lan t íd i lU . . , . ; . - | ^ C c 0 Ú . , 
Lantaño ( San Pe- >c , 
d r o d e ) . . . . . f S ^ S 0 -
Lanteira. , . , , Mprda. 
Lantejo. . . . . . . , Siguenza. 
Lantejuela. • . . « Osuna, 
Lantero, 
Lantero deBullaso, >Oviedo. 
Lant^ro de Fresno. 
Lantomil. , Lugo. 
Lantuengo. . . , , . Santander. 
Lantueno, . . , , . . Burgos. 
La Nucía. , . . . . Valencia. 
La Nuez. . . . . . Burgos, 
Lanuza. . . . . . . . Zaragoza, 
Lanz. . . . . . . . Pamplona, 
Lanza (S.Mamed de) Betanzos, 
L A N 
Lanzada. , , . , , . , . Santiago. 
Lanzaits, , • , , , ^ , 
l la Keyna, 
Lanzas (Santa Ma- > „ 
m d e ) ¿ B m n z o s . 
Lanzas-Agudas. . , Santander. 
Lanzcs(San Martin ^ 
de) ! 
Lanzos (San Salva- f Lu§0, 
dor de) . . , , ,> 
Lanzuela, Daroca, 
• LAñ .. , 
Lañas (Santa Baya*). 
de). . . , , . . . [ 
Lañas (Santa Eula- 1 0 
Hade) , . . . ^ p ^ ^ g o . 
Lañas (Santa Ma-
ría de). . . . . .> 
Lañas (Santa Marir } ^ 
nade) . , ... , . | t o r u n a . 
Laño. . . . . . . . Burgos, 
Lañoa de Camino., t Orense, 
Lañora, . , Murcia. 
Lañora de los Pe- > ^ , j , >Cordova, droches, , . . . , > 
L A O 
La O , Monasterio? „ i „ • > Barcelona, de Benitos. . , ,3. 
La O , Monasterio^ ; 
de Premostaten- VZaragoza. 
La O (Sta, María de) Santiago. 
La Obiaga , Bilbao. 
La Oya, , . . . . . Salamanca. 
La Oja , Casería,..., Valencia, 
T < Badajoz. 
La Oliva < „ ; 
<Pastrana. 
La Oliva, Casería. . Oropesa. 
La 
Salamanca, 
L A O 
La Oliva , en Ca-> CadÍ2# 
nanas. . . . . . > 
La Oliva, Conven-
to de rranclscos.j. 
La Oliva, Monaste- > „ , 
. . ' , > Pamplona. 
rio de Bernardos > 1 
La Olmeda Osma. 
Laoradijo. Lisboa. 
La Orden. . . . . . Burgos. 
La Orden , Cortijo. Cordova. 
La Orden , Salinas. Jaén. 
La Origuela,Casería. Valencia. 
La Orra. . . . . . Roa. 
La Orvada. . . . . 
La Orvadilla. . . . 
La Osa. . . . . . . Lérida. 
La Osilla. . . . . . Caceres. 
La Osilla del Palmero.Cuenca. 
LAP 
Lapa Lisboa. 
'TCartagena. 
La Palma < Sevilla. 
¿Tor tosa . 
La Palma , Castillo. Tuy . 
La Paradilia. . . . . . Escorial. 
-fBadajóz. 
T „ J Cuenca. 
La Parra Calavera de 
la Rey na. 
La Parrilla. . . . . . Valiadolid. 
La Parrilla , Venta.. Cordova. 
La Parrilla de Cuenca.Tarancon. 
<* Burgos. 
La Parte < Lugo. 
•¿Oviedo. 
La Partera , Dehesa. Caceres. 
La Paz , en el Perú. Coruña. 
La Peca.. . . . . . . Murcia. 
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;La Pédfá. . . . . . Barcelona^ 
La Pedrosa. . . . . . Orense. 
La Peña, Granja de > ^ 
Bernardos. >Tortosa. 
^CMoñforte de 
j Lemos. -
La Peña. • • • • • 
] Oviedo. 
¡Salamanca. 
| Santander. 
^ Soria. 
La Peña , Santuario. Tordesillas. 
La Peña , Venta. J ^ r a n d ^ d e 
i Ebro. 
La Peña, Convento> xr r 
de Franciscos... ;YnfanteS-
La Peñuela Manzanares. 
La Pepa . . . . . . Santander. 
La Pera. . . . . . .Barcelona. 
Laperál (S.Jorje de) Oviedo. 
La Peraleda. . . . . Oropesa. 
La Perdiguera. . . .Zaragoza, 
La Pe reda . . . . . . . Purgos . 
¿Oviedo, 
La Perera .Siguenza, 
La Perlita , Salinas.. Sevilla, 
La Pesa . Burgos, 
LaPeza, . . . . . . . Murcia. 
Lapiche , Puerto, y > ' 
u 1 rv > Camuñas. Ventas. . . . . . y 
La Piedra., . . , . Burgos. 
T TV -n f Salamanca, La PiniIIa . . . , i . < 
I Zaragoza. 
La Pina. . . . . . . Barcelona. 
í apio(San Miguel de) Lugo 
La Pizarra 
La Playa, en la Isla*)-
de laGraciosa,una VLisboa. 
de las Terceras. , y 
La 
Malaga, 
1 5 2 
LAP 
La, Plana, • . • . . . Tortosa. 
La Plana, en la Is-*). 
la de Santa Ma- i T . , . i , > .Lisboa» na , una de las/ 
Terceras . . • , 
L A PLATA , O y 
CHUQÜISA-
CA, Ciudad'Ar-
^obispal,y Ca-
pital de la A u -
diencia de las ^Corima 
Charcas en el 
Perú, , . , , , . 
La Plata de Popa-
yan , en Tierra 
Fi rme. . » , . . y 
La P l a z a . . . . . . . . dyiedo. 
La Pobeda. Soria. • 
La Pobla. . . • , . Lérida. 
La Pobiachuela.. . . CiudadReal. 
La Población. . . . ^ a U ^ n ^ 
La Pobla de Segur,; Barcelona. 
La Pola, • • , , , 
La Pola de laViana. VÓviedo, 
La Pola-Vieja. . .J. 
La Porrada, Dehesa, Cordova, 
La Portella , Mo-'V 
nasterio de Be- VBarcelona, 
nitos , . • . . . JK 
La Portellada. , . .Zaragoza. 
La Portiella. , , . , Oviedo. 
La Portilla. . . . . Burgos. 
LaPorzuna. . . . . . Ciudad Real. 
La Prada > r. t.^0 T r» MI > burgos. La Presilla. . . . , .> 
•r rx » i <Carrion de La Puebla.. A los Cündes< 
LAP 
La Puebla. 
La Pueblica. 
^Cuenca. 
Miranda de 
Ebro. 
Murcia. 
Orense, 
Oviedo. 
Salamanca. 
Segovia. 
Vitoris, 
Zaragoza. 
^ Benabentc, 
La Puente , Molino. Caceres, 
>(*Cuenca. 
T „ ] Ynfantes, La P u e r t a . . . . .< xr 
i *ta» 
^Sahagun.a 
La Punta , en Nue-^ 
T v D a E s P a a » C c o r u S a . La Purmcacion , en p 
Nueva España., j -
L A O . 
T ^, , < Barcelona, 
La Quadra. . . . , . Vp-,, 
l Bilbao. 
La Quart.. . . . . . Barcelona. 
Laquetio. . . . . . . Vitoria. . 
Laquidain. . . . . . . Pamplona, 
La Quintana . . . . Burgos. 
La Quiñoneria . . . Soria. 
L A R 
L a r a c k M i n ¡ n d ¡ ) ! Í B u r ^ 
La Raba. . . . . . . Arevalo, 
Laraco, . , , , , . Orense. 
, < Burgos. 
V ^ Salamanca. 
Larada. . . Lisboa. 
<" Salamanca, 
* * * * ^ Soria, 
La 
La Rade. 
.Murcia. 
. Tobarra. 
. Barceigna. 
^•Corufía. 
. Zaragoza. 
. Oviedd. 
LAÍl 
La Raya. . . . . . 
La Raja.! , . %. 
La Raí. . . . ' . . 
La Ramada , en 
Tierra Firme». . 
La Rambla. .. . , 
La Ramera. . . • 
La Ramera , Venta, taragoza. 
La Ranchería en > rf ' >Comna« 1 ierra tirrne*. .> 
Larango. . . { •, .# é Santiago» 
Laranjo. , . . .. . . Lisboa. 
LaFlriuevá. . . , . .Siguenza. 
Larano (Santa Ma- > c 
riade) > Samugo. 
La Rápita. . . . . . . . Tortosa. 
Laraxe(S.Mamed dé) Bétanzos. 
T „ < Ciudad Ro-
La ivaz. . . • • . s j . . ,( dngo. 
La R a z a , V i t o r i a . 
Larazo (S. Juan de) . Santiago, 
Larba. . . , , , Orense. 
f t • < Viilafranca Lardcira, . , . . . < , . 
* . . .<> del Vierzo. 
Lardeiros (San Tu-> „ .. 
l iande). . . : .íSlntl3S0-
Lardera;. '. . . . Bañeza* 
Lardero., . i , - . .». Burgos, 
Lardia , ó Lardies.., Zaragoza; 
Lardosa. . . . . . . Lisboa. 
La Rea , Con vento 
de Carmelitas >Vi tork . 
Descalzos 
La Real . "...(. . . . Burgos. 
La Real ,i Monaste-'^ 
rio de Bernardos,, >Rarcelona, 
en Mallorca. . . } 
•La Rebellada, . . . . Ovibdo. 
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La Rebolleda. . .. . Burgos* 
Laredo., , . . . Bilbao. 
La Regáñáda, , , «.» Salamanca. 
'TOviedo. 
La Reguera. . , , x Viilafranca 
^ del Vierzo, 
La Regula. ; . . . .Lérida. 
Lareiie.. . . . . . Orense. I 
Larcn. , Barcelona, y 
Larequi Pamplona. 
L a r e s . . . . . . . . .-Zaragoza, 
Lares, en el Perú. . Coruña, 
La Retuerta. # . . . Guadarrama, 
La Revellada., , . , Oviedo, 
Burgos. 
La Revilla. . , , ,< Santander, 
. -¿Soria. 
La Reyilla de Soba. , Santandér. 
Largávista. . . . . * Santiago. 
Largentes . , , , . Lugo, 
Laricaias , en el > -
P e r ú . . . . . . . l C o ^ ' 
Lariego de Abajo. 
Lariego de Ar r i - ^Leon , 
ba.» . . 4 i , ,• , \ • > 
La Riera. , , , 
La Riera (San, Es-^Oviedo. 
tcvanriáe)!........J.. 
La Riera de Babia.. Leo,n, 
Larim. . . . . , , .'. Lisboa, 
Larln(San Estevan V, . , 
de) . . , . . . . . í ^ v 
T • /c c , > Cor una, Larin (San Salva- \ 
dor de) . . . , > 
T - • ; , . . < Salamanca^ i La Rinconada . . . . < < . -n ^Sevilla. 
Lariño ( Saii Mar- >c ' . 
tindev ^Santiago, . | un cíej » » • • « . > 
Y y La-
m 
L A R 
Lario,'-.', . . . . . •> r 
T • ' J ^ . O - -> >• León. 
Laño ,dje;:Jponar,4 . j . , ^ s, 
La JliQnda. . . , . Oviedo. 
^"Burgos. 
t c« • , i Sa n ti aso. La Riva . . , . .<( c . ^ ] Soria. 
., , . , Tortosa. -
La Rlya de Alman.29. Sahagun. 
, ^fJVíirancIa de 
»í . | E.bro. • 
La Rivera. . . . J S^^anW, 
].Santander; 
rof . , Ponfcnada, 
La Rivera, Case- > . .1t A > Tordesillas. ría, • • •»• 4 » ,. • t a^j,. 
La Rivera de Boix. . Barcelona. 
Larria (S. Juai) de). > „ . . 
Lame...: . . . . i0viedo-
Laro (San Salvador 
de). . . . . . , . VSantiago. 
Laro(Sto.Tomé!de) 
Laroa (San Pedro y 
de) .. , . . . . I 
Laroa (Santa Ma- SOrense, 
ria de) , . 
Larohio. , . 
La Robla. , 
La Roca, . 
Laroco. . . , 
. -. • ^  
• , . . . . León, 
í Badajoz. 
* '^Barcelona. 
. . , . Orense, 
< Antequera. 
L A R 
La Rosa . Santua-
rio. 
Laroúco. 
La Roda . . . . . ; - ' - 4 — 
<S. Clemente. 
La Rodada,, , . . . » Oviedo. 
La Rodrigo* . . , . Salamanca. 
Laroles. . * ; . . , Grabada. 
La Roqueta. . . . . Barcelona^ 
La Rosa, Lugo, 
La Roza. . . . . , 
La Rozada , . , . , 
Larrabezua ... % 
Larracheda (S. Lo-
renzo de), , . 
LarrádeS. , . . t, , 
Larraga . . . , . 
Xarragucta. , , . 
iLarraya, . . . . 
Larrain. , . , 
Larráingoa , . 
Larrainzár. . 
Larcainziz. , 
Larrayóz. . , , . 
Larrangóz, i , . . 
Larranz. k -. . . . . 
Larraona. O . . 
Larrasoain. , . . 
Larra ve zúa. . , . ' 
L a r r a u r i . . . . v J 
Larfazqueta. . . . 
Larred. . . , , . , 
Larrede. , , , , . 
LarreSi . . . . . . 
Larres de Jaya . . . 
Larresueña . . . . 
Larridos(Santa Eu 
lalia de) . . ,,... 
Larriguéira. , . 
Larrimbc. . , , , 
Larrinoa., . . . 
Larrión. , , , . , . 
> Miranda de 
y . Ebro. 
<, Villafranca 
\ del Vierzo.' 
. .V i to r i a . 
. Burgos, 
,, Bilbao* 
i 
Orense. 
, i Segovia. 
•> 
,;)>pamplona. 
• I : 
• i 
< Pamplona, 
• ^ Y i t o m . 
* ^Pamplona. 
• 1 
Bilbao. 
. Vitoria, 
,Sahagun 
Zaragoza. 
. Pamplona, 
j> Sarria, 
í Villafranca 
} del Vierzo. 
Vitoria, 
, Pamplona. J 
Lar' 
.Orense, 
, . Murcia. 
. Pamplona, 
. Santander, 
^ Oviedo, 
. Soria. 
LAR. 
Larroá. , . . . . . 
L a r r o y a . . . . . . . 
Larrosdaña. . , 
Larrosoaña.. . . 
Larrotella, , , 
Larroxil , , . , 
Larrubia. . . 
Larruera. . . , . . . Oviedo, 
Larrues. . . . . ..-Zaragoza. 
< Oviedéi Lartosa. . , , . . .< ^ 
<( Zaragoza, 
La Rubia. . . . . . S o r i a . 
<* Burgos. 
La Ruédaé , . . , .< Medina del 
- Gampo. 
La Ruera. . . . , , Oviedo. 
Larumbe., . . . Pamplona. 
LAS 
Las (S, Ciprián de) . Orense. 
L^S3>9 • « • • • 
Las Abellanas, Mo-' 
nasterio de Pre-
tliostatenses. . . 
Las Abeilanosas. *. 
La Sacrrs'taniá, . , 
Btirgos, 
•Lérida, 
Burgos/ 
Almagro. 
Salamanca. 
Zaragoza, 
Salamanca, 
La Sagrada. . , . * 
La Sagrada de Le- > 
desma. . . , . , y 
Las Agüías, ¿ , , . , Valencia. 
La Sala. . . , ; , , , Bareelóna, 
La Salceda. , . . . . Segovia, 
La Salceda , Con-*^ ' 
vento de Fran- vPastrana. 
ciscos. . J , , . , y 
Las Alhadas. . . . . Lisboa. 
La Sairaa ^ Granja; . Soria. 
La Samasa. . ... , . Salamanca; 
La Santa. 
5SS 
LAS 
l a Samasita. . . . . Salamanca, 
<" Burgos, 
* * * *^Soria, 
Las Arrimadas. , . . León, 
Lasarte S. Sebastiatt. 
Las Barcenas. . . . . Burgos. 
Las Barrancas , en > -
' KftV^Tr^ T ' xCoruna, Nueva España. . > 
Las Barreras. . , . Santiago. 
Las Bcllostas, . , . Zaragoza, 
Las Beredillas, L^e-'> ^ j 
besa. . . . . . , .> • * 
Las Beflángas. •, . . Avila, 
Las Berlingas, sonT 
unas Isíitas de >Lisboa, 
Portugal. . . , ,y 
Las Bielas.. . , . . Burgos, 
Las Botías.en Nue- > „ , 
,T c - > Coruna¿i r 
ya España , ,'.», j . *' * -
Las Bodas de Boñár. León. 
Las Boltas. . . . . . Tortosa, 
Las Bordas. . v . i Bárcelonáí 
Las Botijas. ;s, . »LÍsbóa. 
Las Bouzas. . . . . . Orehse. 3 
Las Burriñas. . . , i Salamanca. 
Las Cabezadas; . . SiguenZa, 
jLas ^Caldas, Con-^ 
vento de Domi»- VBurgos, ^ : 
| - ' n icó^ ,^^ , ' . . . . .Jk 
|Las Caíiáesi- .;.. . . Barcelona. 
iLas -Canalejas.-.. . . Caceres,. 
Las Carboneras. . . . Sevilla. 
Las Carreras . . . . . Bilbao. 
^"Ciudad Real. 
r „ J Sahagún.' Las Casas, . é . Soria. 
• ' '•{; Zaragoza. 
|Las Casas dé Móntale.BarceIonat. -
Y y a Las 
5.5 6 
Las Casetas, 
Las Casilias. 
Las Gavan as 
Las Cayanas 
Las Gavezas, 
LAS 
• * * ^Zaragoza. 
' * f Salamanca, 
V, * * i Sigucnza. 
, . . . . Orense, 
. . . . . P:¿lencia, 
Las Ga¥éZasí,Dehesa; Ciudad ^ eal, 
Las Charcas v en el > ^ ^ 
Perú.; . . . _ .tCorunae 
Las Charcas , Mo- > _ 
linos. . . . . . Jeaceres-
Las Chinas. . . . . Sevilla, 
Las Chozas, Cortijo. Granada. ., 
Las Cobas; . . . . . . Oviedo, 
Las Corts de Sarria. Barcelona, 
Las Cruces, . . . . . Sevilla. 
f'Burgos. 
Las Cüebas , . . . ,< Murcia. 
•¿Soria. 
LasCuebas,en Nue-> ^ rf •r > Coruna. ya España. , . j . 
Las Cuerlas. . . . . Daroca. 
Las Cuestas, . . . . . . Oviedo. 
Las Dehesas^Cortijo. Murcia. 
LasDiustes. . , , ...Soria. 
Las Dos-Torres. .« . Zaragoza. 
lase, , . . . . . . Orense. 
•/"Ciudad Ro-
| drigo. 
USeca, , , . .<:ÍM^dina del 
¡ Campo. 
I .C>s.ma« ' 
{.Soria. 
La Seca de la Juris- > 
dicion. . . . . . > eoné 
La Sedla. . . . ^ . . Valencia. 
La Sendeja. . . . . . . Bilbao» 
La Sema. 
La Sequera. . 
La Serena. . 
L A SERENA 
LAS 
•.. Tortosa. 
< Aranda de 
* \ Duero. 
. . Merida. 
O 
i C O C t U l M B O , } 
| Ciudad dei Rey-^ Cor uña. 
\ no de Chi le , en j 
el I^eru. . . , , 
La Serena de Iguña, Burgos, 
f Burgos, 
t a Serna. . . v . J^lamanca. 
] Siguenza, 
hh f ¡ ! . . ^Tojrrelíiguna, 
LaSerra. . . . . , . Tortosa. 
La Serrada. . . , , . Avila. 
Las Erxas. , . . , 8 Plasencia. 
Las Escalonias,De-
hesa. . ... ¿ . . . . 
j> Cor do va. 
.Zaragoza. 
, Oviedo, 
. Barcelona. 
, . Eenabf nte. 
. Oviedo. 
. Soria., i 
Las Fadas. ^ 
Las Felgueras. 
Las Fexas, , . 
Las Fieras. , , 
Las Figueras. 
Las Fraguas, 
Las Fraguas de Iguña.Burgos. 
Las Fresnedas-Va-^ ^q 
Dehesa. « . > 1 .(? 
'^Valladolid, 
Las Fuentes, Con-'s 
r á n - > ¡ 
. . , . Soria. 
. . . , Villacastin. 
. . . Benabente. 
De- > . ' , > Antequera. 
Las 
•T ' r- : ' • f Soria,. Las ruentes. 
2 Fi a -CRÍO 
ciscos, . . , 
Las Fuesas. , 
Las Cordillas. 
Las Hedradas, 
Las Heguas 
besa. , , . 
LAS 
ty f .Camón de 
Las Heras* . « . « . < . „ i r 
, . <. los Condes. 
LasHeras, Casería. Valencia. 
Las Heras de Losa.. Burgos., 
TT , f Talavefa de 
Las Herencias. . . | laReyna# 
TT . f Ciudad Ro-
Las Herjes. . . . | drigo< 
Las Hermitas. . . . Orense. 
Las Hermitas, San-> Yillafranca 
tuario. . . . . . > del Vierzo. 
Las Herrerías. . . * . Merida, 
Las Higueras,Caseria.Valencia. 
Las Higueras,Dehesa.Antequera. 
Las Hoyas , Dehesa. Cordova. 
Las Huertas.. . y , Ciudad IUAI. 
Las Huertas, C o n - \ , 
vento de Franr >Lprca, 
ciscos, , . , , *y 
La Sierpe.., V. \ . Salamanca. 
Mi randa de 
La Sierra, • « é ,< Ebro. 
. , s , , ^ "Qviedo.. . 
La S.ierra,;en el Perú.' Coruña. 
La Sieso. .^Zaragoza. 
Las Iglesias. . , . . . .Barcelona. 
La Silla , en d Perú. Córuna. 1 
< León. 
LAS 
La Silva. 
La Silyadt :, , , .*. 
Las l|zes. . . . . « . . 
Las Imbiernas. . , 
Las Inestrosas. . . 
Las Irlas. . > . . . 
Las Yustes* .\ s« . . 
Lá^ Jareras de Cal-
dupño. . . , . . 
Las Lastras* , ... m. 
" I Oviedo. 
. . Oviedo. 
, , Burgos, 
. , Cifuemes. 
l , Burgos. 
. , Tortosa* 
. . Soria. 
Burgos, 
Segóviaí 
Las Llamas. 
Las Llosas. 
Las Majadas, 
Lasmaos. . , 
357 
. . Burgos. 
. BarceloMa. 
j Cuenca. 
* \ Plasencia. 
. . Orense. 
Las Medas , Forta-> „ . i ? , ' > Barcelona. 
leza. . ,» • .», . . . >^ 
Las Medulas. . . 
Las Melendreras. . 
Las Mesas. 
Las Mesnal. 
Las Mestas, 
Las Mieras de Babia- Lean. 
Las Monas. / . . . ... . Oviedo. 
iLas Moreras . . . . . Barcelorfa. 
Las Morras, Dehesa. Toledo. 
i l . . . . > 
S. , « l. mi i i íX 
Ponferrada. 
Oviedo. 
Belmonte. 
Salamanca. 
Las Morteras. 
Las J/Iurias. • 
Las Navas, 
'^Oviedo. 
^Alcántara.? 
j Bacza. 
Salamanca. 
., ' j Sevilla. 
.-¿Siguenza, 
Las Ka vedas. . . Burgos¿ 
Las Nieves. . . . O r e n s e . ; 
Las Nieves, Cgn-^ . 
vento de Carme- >Osúna0 
litas Descalzos. ,y 
'Las NievesflÍ>ehc-^, .(oí 
T SaA\ * ' " ' • VToledo 
Las OdiOGiemaSj ., f, ; 
Dehesa. . . . . 
La Solana.. . . . . . Manzanares. 
La Solana de N a - ^ , 
)> Pamplona. 
VarraV . . « . . > 
L ^ Soledad1... . . . Zaragoza. 
Las íOlivas. . • . Barcelona. 
Las Qilerias. . . . . . . Cordova. 
Las 
C¿» v i . 
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LAS 
Las Olmedilías. . , í^ .Ví^A' 
l Sjguenza, 
La Soma. , Daroca, 
Las Omanas. . . . , León, 
Lasón(San P^dro de) Santiago, 
Las Palmas, Con-*)-
vento de Carme- Walenc a, 
litas Descalzos. .Jv 
Las Palmas , Capi-']). 
til de la Gran [ . 
Canaria i una de ^Cadiz, 
las Islas Cana-1 
rías • • • * • » , 
Las Parras, ,, , , . , , .Zaragoza, 
Las/Pasas. , , , , , , , .Oviedo, 
Las Paules, . , . , , . Zaragoza, 
LasPedrajas. . , , , Scgovia, 
Las Pedrosas. . # Zaragoza, 
Las/Piedras.'. . . . . Oviedo, 
Las Piedras, Cortijo. Granada. 
Las Pilas, . . . , * ^ Santander, 
Las Pilas, Casería. • Cordova, 
Las Piniilas. . . . . , Salamanca. 
Las PiñuelaSjDehesa. MerídaJ 
Las Planellas, . . . , . ., >TartosaV" r 
Las Planes. . , . . } Barceloña, 
Las Posadas. , , , . Movés. 
Laspra (San Mar->>s • J í , \ s Oviedo, tin de), , v , .y . 
Las Presas. , , , . Baixelona¿ 
Las Presillas, J . , . Burgos, 
Las Puelles. . .. „ Lérida, 
Las Puertas,Esquiléo..Segovia. 
Las Quarre, , . . > 
Las' Qiiedas. . , .> , ^g023, 
Las6Quemadas,Dehesa.Cordova4 
Las íQuinchaSjCasería. Valencia. 
Las Quintanillas,, , Burgos, 
LAS 
La? Higueras. , . .León. 
Las Rozas. . . . . . ES CAXA. 
Las Rozas. . , , . . Burgos, 
Las Ruedas, . , v . Soria. 
Las Salas, , • , . . . León, 
^Cuenca. 
Las Salinas, , . , ,< Ynfantes, 
•(^Siguenza. 
Las Senderas . . . . Zaragoza, 
La^Serras. . Barcelona, 
Las Sogas,ConvetT ^ . 
to de Trinitarios ^Lérida, 
Calzados , . , ¿y 
Las Talayuelas,Dé- > ^ , 
hesa. . . . . .jCordova-
Las Talarrübias, > Almodovar 
Dehesa . , , . del Campo. 
Las Tanosa. '. . , , , Zaragoza,? 
X Cuenca. Las Tejas. * . , . , < „ - • < Zaragoza, 
Las l'iendas^aseria. Rioseco, 
Las Tiendas,Dehesaé Merida. 
Las Tiesas, i . . . , , Zaragoza. 
Las Tiesas , Dehesa, Cordova. 
Las Torcas, . , . . Zaragoza, -
.,• '"r^  i ; - • •  f Lisfeóa, • • Las 1 orres, , , , . < c . .{baiamanca, 
fLugo. 
T 1 Miranda de jL<astra* , • • • • -fit 
• • • 3 j ' at.(DrO. • 
^Segovki 
Lastra , Casería. . , . Burgos. 
Lastra (San Juan de) Lugo. 
Lastra de Cuellar, , Yalladolid. 
Lastradel Barco. . . Avila. 
Santander» 
Segovia. 
Lastimas de Cano. . . Avila, 
Las-
Lastras, 
LAS 
Lastras de Cnellar. . Segovxa. 
Lastras del Ama. . , . Villacastín, 
Lastras de lasHeras"^ 
Lastras de laTorre. VBurgos, 
Lastras de Losa. . .J' 
Lastras del Pozq. . Villacastín, 
Lastres , Oviedo. 
Lastrilla Burgos. 
La Subía» » . , , . . Velez Malaga 
T _r XPcñferrada. 
Las Vegas. . , < c 
Las Velianas., , . . Lérida. 
T o ' - t l <AlcaláiaReal Las Ventas < „ l Requena. 
Las Ventosas, . . . , Lérida, 
La Suerte del Rey, >Mer.dai 
Dehesa, i , . . ,3, 
Las Vesgas Burgos, 
Las Villas. , . . , , Oviedo. 
Las Villas del Turbo.Zaragoza, 
Las üzes, , , . . . Salamanca, 
Las Zellas, , , , , , Zaragoza, 
Las.Zomas, . , , , , Cuenca, 
L A T 
La Tabla. . . . . . Oviedo. 
La Tacunea . en cl> ^ , „ „ ' >Coruna, Perú. . . . . . 
La Talaya Oviedo. 
La Talaya , Dehesa. Ciudad Real. 
La Tallada. , . . . Lérida. 
La Tance, . i , . . Siguenza. 
T < Santander. 
•L<atas. . • . . . . »\ t • i_ l Zaragoza. 
La Tasa , Venta. A . 
La Tasca. . . . . . ^Pamplona* 
La Tassa-Urriz. . .y 
. Latedo. . . . . . . . Zamora. 
La Tejera, . , , . Benabente, 
La T o r r e . . . . . . 
Í 5 9 
L A T 
La Tercia. . . . .. León, 
Lateres. . . . .")• 
Lateres (Santo To- S-Oviedo. 
más de) . . . .• , y 
:La Tierna , Dehesa. Gordo va. 
La Tijera , Dehesa. . Merida. 
La Toba. . , . . . . Yta. 
La Toledana , •^e" ^  T70}etj0 
hesa. . . . . ' . . ^  
Latores (Santo To- > Q ]e(j0 
nías de) . , . . 
^Avi la . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Ciudad R o -
drigo. 
Oviedo. 
Pontevedra. 
Salamanca, 
Valencia. 
Valladoiid. 
Zaragoza, 
La Torre , Casería. . Taranepn. 
La Tor re , Molino. . Belmonte. 
La Tor re , Salinas. . Sevilla. 
La Torre, Conven-> Talavera de 
to de Dominicos, y la Reyna. 
T . ... f Siguenza, La 1 orrecilla. . . . < „55 X. Zaragoza. 
LaTór re ta . . . . . Cartagena. 
L a T ó z . . . . . . . Albacete. 
Latraún. . . . . . Pamplona. 
Latres . . . . . . . , Zaragoza, 
La Trinidad,Isla de *)• 
Tierra Firme.. . ( 
La Tr inidad, en la )>"Coruña, 
Isla de Cuba, en | 
Nueva España . . ^ 
La 
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L A T 
La Trinidad de NÍ- y 
caraguajen Nue-
va España. , , . 
La Trinidad.ó T u - i 
d é l a , Villa del>Goruna' 
nuevo Reyno de 
Granad3,enTier-
ra Firme. . 
L A V 
Lavacengos ( Santa > „ 
Maria de) . . . . ; •Ketaíl20V 
La Vadeíla , M o - S 
nasterio de Be- >Barcelóna, 
nitos. Jk 
Lavadero de Cala-")-
mocha . . . . . . . VZaragoza, 
Lavadero de Poyo, J" 
Lavadero de Rojas. Toledo, 
Lavadero de Xéa. . . Zaragoza, 
Lavaderos de las >ge o . 
Puertas . , , . . > §ovla* 
Lavaderos de San > ^ 
Miguel ^ c e r e s . 
Lavaderos de Segovia.Segovia, 
Lavadores C Santa > ^  , ^ . . \ N > Pontevedra, Cristina de) , . ,3. 
Lavayen. , . . é , Pamplona, 
Lavál, Venta. , . , , Tortosa, 
Lavál (San Loren- > ^ ' 4 ; > Orense, .zode). . , . . .y 
Lavál de Magas. . . Bañeza. 
Lavál de U r n a y o . , . León. 
Lavalgoma. , . . . . Ponferrada, 
Villafranca 
del Vierzo. 
Lavan a,» , , • • , . Zaragoza. 
Lavansa. , . . , . . Barcelona. 
Laucariz. , . . . . Bilbao. 
Lavallos { 
L A V 
Lauda Salamanca, 
Laúd de Rielio, , , , León. 
^ Burgos, 
Cuenca. 
Oviedo. 
La Vega. . . » . , .«^ Salamanca» 
Soria, 
Viiiaíránca 
, •{ del Vierzo. 
La Vcgurlla. . , . Burgos, 
La Veguilla,Cortijo, Córdova. 
La Veiga, 
La Velilía. 
, Oviedo, 
^"Aranda de 
j Duero, 
*^ Segovia. 
^Zaragoza, 
. .("Avila. 
La V e n t a . . . . . . 
'¿Vitoria. 
La Ventica . . . , . , MuFcia, 
^"Huete, 
T ; . ISiguenza. La Ventosa, , . .< c &. 
] Soria. 
i Vaiiadolid. ' 
La Verde , Con-')' 
vento de Fran- >Salamanca, 
c i s c o s , 3 * 
La Vereda. . , . . Buitrago, 
La Viaga,. . , . . . Pamplona. 
Laviana. . . , , t , y 
Laviana (Sta. Leo-VOviedo. 
cadia de) , . . . .J^ 
Laviano. . . . . . . .Pamplona. 
Laviarou. , , . , . . Oviedo, 
La Viciosa, C o n ^ 
vento de Agusti- VAlmaráz, 
| nos Recoletos. . > 
L A V 
La V i t o r e e n Ca-> 
nanas J. 
-{"Burgos. 
i Monforte de 
La Vid . » • . . Lemos. 
j Rioseco, 
. •¿Tortosa, 
La V i d , Monaste-") * i , A r. ( Aranda de no de Premos- > ^ ( Duero, tatenses. . . . , , y 
La Vid de ^ g 1 " ^ ^ ^ 
Cervera £ eon* 
La Vidola, . . . , Salamanca, 
La Vileta, . . . . . Barcelona. 
La Villa t • 7 ' 
La Villa de Tara- VOviedo. 
munde, , , . . . 
La Villes. , , , . . .Salamanca. 
La Vilueña. . . . . . Calatayud. 
Lavingos. . . . . . Segó vi a. 
La Viña. . . . , . Betanzos. 
La Virgen-aparecida.Orihuela, 
La Virgen de la > . , . 
Caveza,Santuano.> n uJar» 
Lavisa. , . , , , . . León, 
Laviz ^ C a r r i ó n d e 
I los Condes. 
Laujar. . . . . . . . Granada. 
Lauquiniz. . . . . . . Bilbao. 
Laurada das Forcadas.Orense, 
Laure , . . , . . . . . Lisboa. 
Laurecio. . . . . . .Lugo. 
Betanzoj. 
Laureda (San Este-> 
van de). . . . . £ 
Laurin. . Malaga. 
Laurina Lisboa. 
Lauro, . , . . . , Santiago. 
La Uxrana. . , . • . Burgos, 
$61 
LAÜ 
Lauruzena. . . . , . Almería. 
Lausada Lugo, 
Lausadela. . Sarria, 
Lausedo, , . , . . . Santiago, 
L A X 
T axA- /Monforte He 
. I Lemos. 
Laxa , en el Perú . . . Cor uña. 
Laxarea. . . , , . , Oviedo, 
La Xarréa Zaragoza, 
Laxas (San Juan de) Orense, 
Laxe (San Feliz de) Sarria, 
Laxe (San Fiz de) . . Lugo¿ 
T ,c T , v f Monforte áe Laxe (San Juan de) < Lemog 
Laxe (San Mar t in^ 
de) . < • * . . . . . *L c • 
Laxe (Santa María j * ' 
de) . . . . . . . > 
Laxe (Santiago de) . Lugo. 
Laxes(San Pedro de) Sarria, 
L A Z 
Laza (San Juan de)*^ 
Laza de D . Diego. VOrense. 
Laza del Conde. ,j> 
Laza del Soto, . . .. Burgos. 
Lazado de Omafia, , León. 
La Zafra, , , . . , . Cace res, 
Lazagurria. . . . . , Pamplona, 
La Zaida., . . . . . Zaragoza, 
Lazalsc, . . . . . . Vitoria, 
Lazana, . . , , *, , Oviedo. 
La Zarga. . . . . , . Albacete. 
T . < Villafranca 
L a " r i e S o s i del Viazo . 
Lazarillo, Venta. . Cordova, 
Lazarim. . . . . . . . Lisboa, 
) Lazante, • • • • • . Caceres, 
Zz La 
S6* 
LAZ 
. ^ *AImodovar 
. i .del Caippo. 
La Zarza j Ciudad Ro-
] dngo. 
| Medina del 
Campo, 
La. Zaríueía, . . . . Arabaca, 
Lazcano, . . . . . . Vitoria. 
La Zebál, » . , , . . y 
L a Zebáide los C ar-.! „ 
VBurgos. riles. . . 4 . , . . f .& • 
La ZebQsa., . . . . j ^ 
La Zierba. . . . . . . Cuenca, 
La forrera.;. . . . .Velez Malaga 
LEA 
Lea (San Bartolo-
mé de). . . . . . ^Lugo. 
Lea (San Jorje de). 
Leache, . . . . ., , Pamplona. 
Lear , e,n Mallorca. Barcelona. 
Learza,;« , , « * . 7'ri . T > Pamplona. Leazcue. , , . , . . > r 
LEB; 
Leba»,.» • . « , « , . «J^-
Lebanza. . ^ , ,. , vBurgos, 
Lebeña* , v . • • • •J^-
Lebinco . Oviedo. 
Lebojey (Sta. ,Ma-> ^ o . 
íia de) , , • , . . .y u%0s 
L e b o r e i r o . . . . . . . . Sarria, 
Lebo^an (Sta. Cruz (,, 
de) , . . , . . .1 . , . . y u - / c • >Santiao¡o, Lebpsan.(Santiago/ . ^ -
de) . . . i . . . . > 
Lebosende(San Mi - > ^ 
/, % \ r wrense. gpel de) . , . . . > 
Lebo2;an(Santiago 4e) Santiago,, 
Lebradoé. . . . . . Soria, u 
LEB 
T u < Molina de 
Lebrancon < , v / 
l de Aragón. 
Lebredo. , . , . , . Oviedo, 
Lebrija. Sevilla, 
Lebrilla. . , , . . . . Murcia. 
Lebuzan. . . , , • ? Ljs^oa 
Lebuzaon. 'j. , . . 5 * 
LEC 
Lecamaña. , , , , , Vitoria, 
Lecaróz, , , , , , , > „ , T > Pamplona, Lecaun. . . . . ,5 r 
Leces (San Este-> „ . « j N > Oviedo, van de) 3. 
Lechago. . , . . . . Daroca; 
Lechedo. , , , , , Burgos, 
Lechinela f Ciudad Ro-
. 4 •drigo. 
Lechino. , , , ,, », Santander. 
Lechón. , . ... Daroca. 
. XSantander. 
, ' * * ^ Zaragoza, 
Lcciñana de la O c a " ) 1 1 X 1 , ^ (Miranda de Lecmana del Ca-> * f Ebro, mino. , . . * . . j» 
Lecumberri. . .. .. . . Pamplona. 
L E D • 
Ledanca. 4 . . , , . ,*Yta, 
L e d a n t e s . ' . . . . .. Burgos. 
Ledaña. . . . . .. . S. Clemente. 
Ledean-Chica v C a T • > / 1' . > Cartagena. . s e r i a . , * 1 . . , « „ , ^ , . 
Ledentes . , . . . . . Burgos. 
Ledesraa , Villa a > „ , 
. . 5 , >SaIamanca. seis leguas de,... 3. , 
T , , < Miranda de 
Ledesma. . . . . . . < . ( 
Ledesma. (San Sal- > ^ • • „ ' , 1 . > Santiago, vador dé) * ,5 , . > * r 
v c v o -1 Le- -
Lecinana. 
L E D 
Ledesma (Sta. Ma- y 
riña de) . . . . Le T , ,c ^Salamanca, Ledesma (Sannba- [ 
nez de) . . . . . . > 
Ledesma del Campo. Soria. 
Ledesma de S. Sal- > ^  , > Santiago, vador. . é , , . j . , . 0 
- ,. <Carrión de 
L e d , S o s - i los Condes. 
_ f Ciudad Ro-Ledin. . • . . . . . . < 1 . I dngo. 
Ledoira (San Mar- > c 
tinde) ^Santiago. 
Ledoño ( San Pe- > n , jV SCoruna. dro de). . . . . . > 
Ledos. . . , . . . . Lugo. 
Ledrada, , , , . , . Salamanca, 
Ledr^do. , . , . . . Soria, 
L E G 
Leganés, Getafe. 
Leganiél, f . . . . Tarancón. 
Légaña, , , , , , «Oviedo, 
Legarda, . . . . . Vitoria, 
Legarda de lizar-"^ 
be , . , , ^Pamplona, 
Legaria , %y L 
Lcgariños. .Orense. 
Legaspi ) . 
Legaspia. . , . i 
Legorreta , o Le- ( 
gorrieta. . . . , } 
Legua, Casería. Yalencia., 
Leguijos. . , , .. ..Sahagun. 
Legu¡zam6n,Fer->Bilbao> 
rena. , . , , . , . > 
L E Y . 
Miranda de 
Ebro, 
L E Y 
Leiba j en Nueva 
España, , . . 
Leiba del nuevo 
Rey no de Gra-
nada , en Tier-
ra Firme. 
Leigasa. . , 
Leiguarda. , 
3 t 3 
•Coruna. 
. . , , Pamplont, 
, . , . . Oviedo, 
Leija (San Pedro de)Betanzos. 
L e i j o s . . . . . . . . Sahagun, 
Leiloyo (Santa Ma-> ^ 
r¡ade>. . . . . . j C o r u M -
Leimayo (Sta. Ma-> 
riade) ^Betanzof, 
Leiman., Sarria, 
Leira. . , ,., Santiago, 
L E I R A , Ciudad) 
Episcopal de la 
Provincia de la ^Lisboa. 
istremaduraPor-j 
tuguesa > 
L e i r ^ Herrería. J VÍ1,1aí;r;.nCa del Vierzo, 
Leira (S.Andrés de) ) 
Leira (Santa Maria^Santiago, 
de). . . . . . . . > 
Leira (San V i c e n - y p ^ , ^ 
te de) . . . , , ,5 
Leirado (San Pedro ) 
de) ( 
Leirado (San Sai- l ^ , j v VOrense, vador de) . . , . . 
Leirado (Santa Ma-1 
ria de) , . , ; » • > , . . 
Leiras. . . . . . : , . > ^ . , T . , - > Oviedo, Eeiras de Ouria. . . í 
Leire. , 
Leirio. , . . . 
Zz a 
Pamplona» 
Oviedo, 
Leí-
L E I 
Leirío de Obanza . , Oviedo, 
Leiro (S. Juan de). 
Leiro (Santa Maria >Santiaco. 
c l e ) . . . . . . J S 
Leiro (San Salvador y 
Leiro (S¡ntaEuÍa* >Betan20s-
lia de) . . . . . > 
Leiro de Fresno, . . Oviedo. 
Leiro-Grandc . . . > ^ 
T • TÍ 0¿ > Orense. 
Leiro-Pequeño, 
Leiros ?c v 
Leis (S. Pedro de) . ;Sant ,a§0-
Leitariegos, . . . , Oviedo, 
Leite , en Filipinas, Coruña, 
Leituego. . . . . . . Lugo, 
Leyun. , . . . , . > _ , 
L e i z a . . , . . , • J P ^ o n a . 
Lei2o <Sta. Ayade)>B 
Lcizos. , , , . ^15etanZ0S» 
LEJ 
Lejarzo • . . ^ v i t o m . 
Lejazpi, 
Lejo (San Juan de). > ^ 
Lejo-Cayro, , . ,> ^0'• 
L E M 
Lema (San Cristo- > w ^ 
val d e ) . . . . . . | C o ™ n a . 
Lema (S, Pedro de) , Lugo, 
Lemaya (Santa Ma-*)-
ria de) . . . , . , | 
Le mayo. . , . , , . ^Coruña. 
Lemeibamba, en el 
Perú 
1 
u > 
Leminon (San Sal-?-, 
, , • > JBetanzos, vador de) . . . .> 
Lemona . , , . , , > «... •r . > Bilbao, Lemomz. j . 
L E N 
Lena (San A n d r é s \ 
de) , , , « • • , , j 
Lena ( San Martin l ^ . . 
de) >0™á°-
Lena (Santa Cruz 
de) . , , . , . , > 
Leñar, . . . , . , . Valladolid, 
Lencin. f Alcalá deHe, 
l nares, 
Lende de Cerdja, . 'Kíf r i 
LendedeEi jón . .CMTonforte de 
Lende de Gullade,> Lemos- .. 
Lende-Iglesia, . , , Oviedo. 
Len de Lencina. . , , Yta, 
Len del Forno. , , > Qvje^0 
Len de Quintana. .> 
Lendin. . , , , , , Mondoñedo. 
Lendo (S. Julián de) Coruña, 
Lendoño de Abajo.í-
Lendoño de A r r i - VVitoria. 
ba, ,V 
Leneira. , . . . , . , Lugo. 
Lenes. , , , . . . , Murcia. 
Lengomin, , . . . , .Oviedo, 
^ " S 1 1 " - I Zamora. Lenora > 
Lens<San Payo de)^ 
Lens ( San Pelayo vSantiago, 
r de). . . y 
Lensia. , . , , . . . Vitoria. 
T „ . < Villafranca 
L e n t e l l a l s } del Vierzo. 
Lentexi,. . . . . . . Motr i l . 
Lentia (S.Andrés de). Lugo, 
Lentifque, , , . . . Zaragoza. 
Lentille , , Orense. 
Lenze de Pando. , . Lugo. 
Lenzes. . , , , , , ,Burgos , 
Le-
LEív 
Leñagañada (San ?Ovied0í 
• * • • * j> Juan de) 
L E O 
Leocadia (Sta.Leo->0renseB 
cadia de) . . . . .> 
Leomil Lisboa. 
L E O N , Ciudad 'i 
Episcopal, y Ca-í>ES CAXA# 
pital de su Rey- f 
no y 
León (S. Martin de) Lugo. 
León (Santa Eula-> 0rense# 
ka de) « . . . . > 
L E O N , O CAR A - > 
CAS (SANTIA-" 
GO DE) Ciu-
dad Episcopá],y 
Capital de la Pro-
vincia de Cara-
cas , en Tierra 
"Firme. • . . , . 
León de Mechoa-
can , en Nueva 
Espa)ña.. , . . . 
L E O N D E N I -
C A R A G U A , 
Ciudad Episco-
pal, y Capital de 
la Provincia de 
su nombre, en 
Nueva España. 
Leonica Zaragoza. 
Leorza. . . . . . . .V i to r i a . 
Leovalde(San Cris-> g . o 
tovai de) . . . . . > an ^ 
Leoz. , . . . . . . . Zaragoza. 
teoz de Orba, •. . • Pamplona, 
VCoruña, 
3 * 5 
LEP 
Lepe. . . . . . . . Sevilla. 
Lepcus. . . . . . . . Zaragoza, 
Lepuzain Pamplona, 
LECL 
Lequeitio. . . . . . Bilbao. 
L E R 
Leranoz • ? n i , > Pamplona, itérate. . . . . . . .j> 
Lerazo (S. Juan de) . Orense. 
Leres (S, Miguel de) Santiago, 
Lerez ( San Salva- > T. , ^ 
i j \ > Pontevedra, dor de) . . , . . . > 
Lerga Pamplona* 
Leria Soria, 
L E R I D A , CiudadV 
Episcopál del U s CAXA-
Principado deCa- f 
taluña, . , , , , . > 
Ciudad R o -
drigo* 
Lerin. . . , , , 
Lerin (San Adrián I 
de ) . , . . , . , ^Pamplona. 
Lerin (San Estevan j 
de) . , . , , . . y 
Leriz. . . . , , . . . Lugo, 
L e r m a . . . . , , , , ES CAXA» 
L E R M A , C m - y 
dad de la Pro-
vincia de Méxi-
co, en Nueva Es-
pana, . , « . . . 
Lerma de Campe-
che , en Nueva 
España. . , , , . > 
Lermanda, , . . . . Vitoria, 
Lermilla • • • £ n 
> Burgos, 
« • • •' • v ; • ' • *' 
Lei> 
Lerilla 5 
* • • • . • . s 
¡^Coruña. 
Lerones, 
LER. 
Lerrabezua. . . , . . Bilbao. 
Lerruz. , , , . . . Pamplona. 
LES 
_ / S BarceI0na. 
Les. . . . . . . . . .^Qviedó< 
Lesa (Santa Man-> Betan2oSt 
n a de) . . . . . . > 
Lesaca Yrún. 
Les Arquclls. . . . . Lérida. 
Leseca. . . . , . ' . Pamplona, 
Lesende (San Mar- y 
tin de) . . . . . . 
Leson (Santa Cruz 
de). . . . . . . . . 
Lesta (San Andrés 
,<le),. . . . . . • ygjjj^jjjCTo 
Lesta (San PelayQf ° 
de) 
Lestedo (Santa Ma-
ría sde) . , .* . . 
Lestedo (Santiago 
de) . . . . . . .. 
Lejstemoño, . . . , , , ' } 
Leston ( San Mar- VCoruñá.' 
t in de) . . . * .j», . . . 
L E T 
Lete. . . . . . . . * Pamplona, 
Letiesa. . . . . . . . Zaragoza. 
Letona Vitoria. 
Letosa. . . • . *. . Zaragoza. 
Letrillas , , . . . . Zamora. 
Letur. . . . . . . . . Albacete. 
^ e t u r a ' ••^Zaragoza. 
L E V 
Levanes. . Burgos. 
Levazengos. . . . . . Orense. 
Leuquines. . . , , . Bilbao, 
L E U 
Leusa. ,. . . . , . Valencia. 
Leuzeda(Santa Ma- > 
. . . . • • j» 
L E X 
ria de) Betanzos. 
Lezama. 
Lexona. . . . . . . Bilbao. 
L E Z 
Leza. . . . : . ..4^nda dc ¿ Ebro. 
Leza del Rio-Leza, Burgos, 
< Bilbao. 
^Lugo. 
Lezama (San Mar->c • s J \ > Sarna, tin de) . , . , . 5 
Lezana. . . . . . . Burgos. 
Lezaún . Pamplona, 
Lezcano.. Vitoria. 
Lczera, . . . . . . . Zaragoza, 
Lezeta Pamplona, 
Lezin (Santa Eula- > ^ ^ 
lia de). . , . . | u^0* 
Lezina . . . . . . . > > , T • > Zaragoza. Lezinena . j , & 
Lezo. , . . . . . . S. Scbastiaii, 
Lezoze. Sarria. 
L e z u z a . . . . . . . Ynfantes. 
L I A 
Liandres de Ruiloba. Burgos, 
Lian es (Sta. Aya de) Lugo, 
Lians (Santa Eula-> ^ rf j N > Coruna. ha de) . . . . . . > 
Liaño . . . . . . . Santander. 
Liarrelle, . . . . . . Oviedo. 
L I B 
Libano de Arrueta. . Bilbao. 
Libarbon . . . . . . León. 
Libardon.. . . , , . ,Ov iedo , 
Liber. . . . . . . . Valencia. 
Liber(S.Remigio de) Lugo. 
L í -
L I B 
Liberri. . . . . . . . Pamplona. 
Liborelro (Sta. Ma-> 
ria de) . . . . . jS^tmgp. 
Libran Ponferrada. 
Libran (Santa M a - . . 
ría de) . •. . . . ( Lugo. Libran-(Santa Ma-, 
riná de) . . . . . J-
Libras (Santiago de) Coruña. 
Libros. . . . . . . . Zaragoza. 
Librujo, . . . , . . . Lugo. 
L I C 
Licanapan , en Fi-> ^  * . r ' >Coruna. lipmas. , , , .> 
T. . < Aranda de 
1 ~ Duero. 
L I D 
Lidón. . . . . . . . Zaragoza. 
L I E 
Liedena. . . . . . . . Pamplona. 
Liegos de Buron. . . León, ¿. 
Líeiro (Santa %la-> , ^ , . i v > Mondonedo. na de) , . „ . j . . . 
Liencres. . . . . . . . Santander, 
Liendo . . , . . . . . Bilbao, " 
Lieneres. . . . . . . Santander, 
Lier (Sta. María de) . Sarria. 
Lieres. . . . . . . . CXviedo. 
Lierganfes. . . . . . .> c 
T: < ^Santander, Liermo. . . . . . 5 
L ima . . . . , . . . Zaragoza. 
Lietor.. . . . . . « Albacete, 
Lievana. . , . . . • 0 „ Santander, 
Lievana (San An-*). 
drés de) . . . . 
Lievana(San Sebas-f 13UE^ 0SV . 
tian ele) * . . . . . > 
L I E 
Lievana-(Sto. To-.'V 
ribio de) Monas- VBurgos. 
terio de Benitos. 
Lieza , . , . , . . , Zaragoza, 
L I G 
Ligonde(Santiago de) Sarria, 
Ligorrcta Vitoria. . 
L i g o S . , . . . . . JAi;anda de 
l Duero» 
Liguere de Cinca,. , Zaragoza, 
Ligueria. . , . . . . . > ^ , 
L iguer iadeSe l lon . ;0v íedó-
Liguerzana, . . . . Palcncia. 
L I Y 
Liyendo Santander. 
' ' L I J ' - ' • • • 
Lijou. , . . , . . . Oviedo. 
L I L 
Lilen , en Tierra > ^ 
Firme. . . , . .,;Coruna* 
.Lil la . . • * • . , . . Tortosa, 
jLillo. , . . . . , . . Tembleque.-
[Lillo (Sfe Miguel de) Oviedo. 
jLilio de Espinare-> Villafranca 
da. . . . . , . . y del Vierzo, 
L I M 
L I M A , O C I Ü - > 
D A D DE L O S | . " : 
REYES, Ciudad 
Arzobispal , y VCoruña* . 
Capital del Rey-
no del Perú. . . -
Limachijen el Peru.J' 
Limanes. . . * . . , ' ) . 
Limanes(Santa Ma- VOviedo. 
ria de) . . . . . . .J. 
Limeñon. . . . . . . Betanzos. 
Ximera. . . . . . Oviedo. 
L i -
Linares. • * 
3^8 
LIM 
Limes. . Oviedo. 
LimodreCSantaEu->Betan2os> 
laha de) • • . . .> 
Limpias • . Bilbao. 
L I N 
Linayo (San Mar-> Santiag0t 
un de) . . . , . . > 
Linao(San;uande)>Coru.a> 
en Filipinas • . .3, 
Linarejo.. . . . . • . Benabente. 
Linarejos, Dehesa., Cordova* 
^Burgos. 
Manzanares. 
Oviedo. 
Salamanca, 
i Sevilla, 
j Villafranca 
del Vicrzo. 
^ Zaragoza, 
Linares Conven->Bu s> 
to.de Franciscos,). « . 
Uñares , Priorato* 
de Bernardos. .> 
Linares ( San An-")-
dréSde) • | o v ¡ é d 0 . 
Linares ( Santiago f 
de) . . . . . . . ^ 
Linares (San Cos-> Monforte de 
me de) . . . . . .> Lemos. 
Linares (San Este->- ^ 
van de) > ° * 
Linares (Santa Ma- > ^ 
nade) 1 ^ ' 
Linares de Acebo.,. Oviedo. 
Linares dé Bricia.. . Burgos. 
Linares del Trobo.. Lugo, 
Linares de Made- > Boce 
ruelo, . . . . . .> 
^guillas. 
L I N 
Linares de Neiro, 
Linares de Penama- VLugo. 
.yor > 
Linares de Penar-T-x, 
rubia > Burgos. 
Linares de Qiieizan. Lugo, 
Linares de Rebor-> Monforte de 
daos. Lemos, 
Linares de Robledo. Lugo. 
Linares de Salas. , . .^ 
Linares de S, Adria-
no. . , )»Oviedo» 
Linares de San An- j 
tolin. . . , . . . . > 
Linares de Sotos- 7 „ 
eueba. rUrS0S' 
Linas.. . w . . . . i-. 
T . , „ y Zaragoza, 
Linas de Broto. , .> 0 . 
Lincora (San Pedro > Monforte de 
de) .> Lemos. 
Lindes. Oviedo, 
Lindin (Santiago de) Mondoñedo, 
'TLisboa. 
L i n d o s o . . . . . . .< Villafranca 
-¿ del Vierzo. 
Linejo. , . , . . . Salamanca. 
Lineres. . . . . . . . O v i e d o . 
Lincs(San Martin de) Burgos. 
Linhares Lisboa, 
Lins-Kanchi , _en tCo{^ 
Nueva España. . > 
Linzoain Pamplona. 
LIñ . 
Lina. . . . . . . . . Barcelona. 
Linao ( San Mar.>Santia 
tin de) > 0 
Liñarán (San Mar- > T „„n . , ^ >Lueo. un de) £ & 
Lía 
"TLísboa, 
Linares. . , . . , Monforte de 
Lemos. 
Linares . Priorato > ^ 
de Bernardos...t0rense-
Lmafes^Santiago de) Santiago. 
Liñariños (San Juan > ^ 
de) . . | Orense, 
Liñazo, , , , . , . Santiago, 
Liño. , . . . . , . Lugo, 
Liño (S.Miguél de)l. 
L I O VOvicdo, 
Liorio. . , . . . , y 
LIP 
Lipes, en el Perú. . . Coruña, 
LIR. 
Lira (San Simón de) Pontevedra. 
Lira (Santa Maria y 
de) r . 
Lires (San Estevan >Santiag0-
de) . . . . . . . . > 
L i n . . . Zaragoza, 
Liria. . , . . . , . . . . Valencia, 
Liripio (S.Juan de)), 
LIS l . . 
Lisan (San Ciernen-f Santl3§0-
te de), . , . , . 
LISBOA , Ciudad). 
Patriarcal , A r - I 
zobispál, y Cor- VES CAXA. 
te del Reyno de [ 
Portugal. . . . . 
Lisboa(S.Antonio de) Lugo. 
Liseda Ciudad Real. 
Lison. , Santiago, 
L I T 
Gitago > 
L i t e r a , . , . , ^ . ; Z a r a 8 0 ^ 
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L I T 
'Litera (San Este-') 
van de) . . . . . K 
Litera de Vil la- ^ ^ a g o z a . 
Campo. . - . , } 
Luos. . . . . , . t Benabente, 
Lituenigo. . . . . . Zaragoza, 
LIÜ 
Livarredonda (San>c 
Pedro de). . ..;Sant,ag0-
Ljvedo Orense. 
Livia Barcelona, 
Livices, Casería. . . Orense, 
L I X 
Lixa. , , , , . , , . Lisboa. 
Lixar Almena, 
L I Z 
Lizagarra. . . . . Pamplona, 
Liza ña na. . , . . . ) . 
Lizañana de la Oca. I Miranda de 
Lizañana del Ca- f Ebro, 
mino. jw 
Lizarracaveurróz. . ) • 
L i z a r r a g a . . . . . . VPamplona. 
Lizarragabenga. . .J. 
Lizarza Vitoria. 
Lizasoain. , , . . > „ 
Lizasso. , . ^Pamplona, 
Lizin (Santa Eula- > Monforte de 
lia de) > Lemos. 
Lizobas (San R.o-> 
mán de) ;LuS0-
Lizuain Pamplona, 
L L A 
Llabares. , \ 
Llabares de Aman- j 
di . )> Oviedo, 
Llabares de T u - | 
ñon, . , , . . . ^ 
Aaa Lia* 
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L L A 
Llaberia. . , . . . y 
Llaberia de Carlos, ( 
Casería. . , , . J>Tortosa, 
Llaberia de Juan, | 
Casería. , , , , . } • 
Llabes. . . . . . .< Burgos. 
Llaborre } „ , 
T, , / > Barcelona. Lrlabqrse. y 
Llacuna, , . . . . Tortosa, 
Lladayro. . . . . . L u g o . 
Liado. . , , . . y * 
Liado (San Ciprián 
de) . . . , . . . 
Lladorre . . , , , . ^Barcelona. 
L lad rós . , , , . . 
Lladurs j 
Llaells. y -
Llaelo • . 7 ^ . j T, > Oviedo. Llago. , . . . . . y 
Llagostera, . . . . Barcelona, 
Llagunas, en la Is-")-
la del Pico , una VLisboa, 
de las Terceras.. J. 
Llagunés. . . . . . . Barcelona. 
Llama. » . . . . • 
Llama (San Pedro VOviedo, 
ele) y 
Llamabes. . . . . . .Burgos, 
Llama de Colle. . , León. 
Llama de Santianes. > ^ . j T, • , > Oviedo. Llama-pedrueco. ,> 
^TLeon. 
Llamas < Oviedo. 
-¿Ponferráda. 
Llamas, Dehesa, . . Zamora. 
L l a m á s ^ S a n ^ o - } ^ 
man de) , . . .> 
Llamas de Cabrera. Bañezai 
^Oviedo. 
L L A [ 
Llamas de Cañero. . Oviedo. 
Llamas de Laciana. León. 
Llamas de la Plaza. . Oviedo. 
Llamas de la Rivera. León. 
Llamas del Mouro. > „ 11% T I J u )" Oviedo. Llamas de Teberga. ), 
Llamazares. . . . . León, 
LlamBílles. . . . . Barcelona, 
Llameirina. . . . »7 ^ • 1 T , > Oviedo. Llamera. , . . . . 3. 
Llamera de Boñár. . León. 
Lia mero,. . . . , . Oviedo. 
T, "(Bureos, Llames. . . . . . . < ^ .D , 
^Oviedo. 
Llames de Prida. . y 
Llames de San Bar-
tolomé de Nava, 
Llamosa . . . . . . 
Llamoso 
Llamozo (Sta. Ma-
ría Magdalena de) 
Llampaya. . . , . > 
Llampayas. , , . . . Barcelona. 
Llampasuga Oviedo. 
< Lugo. 
L'lan# ' } Oviedo. 
< Cuenca. 
J^lana, . . . «• . »> -^^  • J „ 
l Oviedo. 
Llanabes Burgos. 
Llanas. . . . . . . . . Barcelona. 
Lian de Llena. . . *) 
Lian de f r e i r á . . . ^ . ^ 
Lian de Rozas.. , . f 
Llandrio . . . . , 
T1 , •CBarcelona, 
Llanera . . . . . . < ^ • j „ 
l Oviedo. 
Llanera (Sta. Cruz>0viedo> 
de) * . «•,,» * * s 
Lia-
íalia de) 
Llaneras,. 
Llanes. , , 
L L A 
Llanera (Santa Eu-> ^ . . 
> Oviedo, 
. . . . . Valencia, 
Burgos, 
Oviedo. 
Llanes (San Julián V 
de) • • • i 
Llanes (San RoiDan l ^ .. i • des ^Oviedo. 
Llanes(Santa María j 
Magdalena de) , > . 
Llanez. Bilbao. 
Llaneza 
Llanezes. ¡ _ 
Llanices. . . . , . ^Oviedo, 
Llanielles. , , l \ l \ 
Llaniello. j -
Llaniiia (San |Ro-»>if, v; / , \ > Santander, man de). .! » , , > 
Llanillo. . , . , , , Burgos. 
'TBurgos, 
Llano . .< Olmedo. 
•¿Oviedo. 
Llano (Sta. María de) Vitoria. 
Llano de Buelna. . . Burgos, 
Llano de Con.,., . . Oviedo. 
Llano de las Brujas, Murcia. 
Llano del Lobo. . . Valencia. 
Llano de.Luintra. . . Orense. 
Llano de Marvolles. Oviedo, 
Llano de Mena. , . Burgos. 
Llano de Rozo, . . > ^ . ^ ^ 
Llano de Sobrefoz. £ 
Llano de U d i a s . . . . Burgos, 
Llano de Villa , en> „ 
Mallorca. . . . J B a ^ 0 ^ 
Llano de Villa (San > ^ ( 
T.,„ J N > Orense, Juan de) , . , .> 
L L A 
Llano-Esparragos, 
Dehesa j 
Llano-Mendos,De-
besa. . . . . . . , 
Llano-Paniaguas, . I 
Dehesa. . . . . #> 
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^Caceres, 
Llanó-Rozo, , , 
Llanos. , . . , 
, Oviedo, 
< Oviedo. 
5. Santander. 
Llanos, en Cananas. Cadix. 
Llanos(San Juan den-
los.) en Tierra vCoruña, 
Firme 
Llanos (Santa Ma- > T» I 
• J i \ > Belmontc. na de los) . . . .> 
Llanos (Santa Ma-
ría de l o s ) . . . . 
Llanosa. . , . . . , 
Llanos-Aparicios. 
Llanos de Alba. , , 
Llanos de Rañezes,' 
Llanos de Santiba- VOviedo. 
Salamánct, 
Oviedo. 
Cace res. 
León, 
ocs« • • • * • • • 
Llanos de Somor->.gu]. gós. ron (Santi ago.de) > 
Llanteno. Vitoria. 
' * Oviedo. 
. , . . Barcelona, 
Liantero. , , , 
Llanucics, , ,. 
Lianza. , . , , , 
Llanzela, . , , 
Llañez« . , , 
Llarandi. . . , 
Llaranes. . . . 
Llarbent . Barcelona. 
Llar.de los Canes. . Tortosa. 
Llariz . . . . . ^ , . Orense. 
Llars (San Pedro de) Barcelona. 
Lias, . . , . • . - • León, 
Lugo, 
Mondoñedo, 
Oviedo. 
Aaa z L i a -
Lledó, . « • . . 
m i 
L L A 
Llasares. . . . . . . Barcelona, 
Llata , en el Perú. .. Coruña. 
LlavalU , . . . . . > garceiQna# 
Llavera. . . , . . . > 
Llauri. . . , , , . Valencia. 
Llauricocha , en ei.X„ 
PerG >Coruna. 
Llazana. . , . . . . Oviedo. 
Llazih . . , , . . . . Lugo. 
Llazos,, . . , . . . . . Palencia. 
Lledits. , , , . . . . Burgos, 
Lledin. . . . . . . . . Lugo. 
j-Barcelona, 
l Zaragoza* 
Lleyés, . • « . . , " " ) • 
Llemana (San Es- { 
tevan de), ". . . ^Barcelona. 
Llemana (San Mar- | 
tin de) . , . . 
Lien , , . Salamanca, 
Llenas. . , -. » •* »f 
Llcnchs , en Ma-.>Barcelona« 
llorcia. , , . . . . y 
Llende. , . . . . . . . León, 
Lien ele la Faya. . , , , , T ; > Oviedo,, Lien de Lena. . . > 
Lien de Mozo,, , . Burgos, 
Ll^n de Pin o. . . . . . .Oviedo, 
Llenzias de Baos. . ^  . 
Llenzias de Suar- >Lugo. 
na.. «:,..,' . . . . V 
Llerü XLlerena. 
^ Oviedo. 
Llera(San Miguel de) Oviedo, 
Ller-ana. 
Lleran deCarriedo. ^Burgos, 
Lleraña. 
LL'E 1 
L L E R E N A , C i u - > 
dad de la Ero J s CA 
vincia de Estre- ( 
madura. . , . , . 3> 
Llcrena de Zacate-*)-
cas , en Nueva VCoruña, 
España. . . . . . .J^ 
Llerenga. , , . , . , Bilbao. 
Llerét, , . . , , . . . Barcelona. 
Lleri . . , . . . . , . Zaragoza» 
Llerices, . , 
Lleries. . , . , , „ , ^Oviedo, 
Llerin. , . , 
L iérs . , , , , Barcelona, 
< Barcelona. 
* * l Burgos, 
• • > 
^Barcelona, 
• • • » • 
> 
T les 
Llesp, , « 
Llesuy. , , , 
Llevcneras. 
Lievia. . , , 
L L I 
L l ib ia . « , 
L l i gorda. ., . 
L l imiaña . , , 
Llina. , , , . 
Llinás. . . . 
Llindás. 
Llifk 
L i i r t . , , . . . . . . Barcelona. 
L l i ver. . . . . . . . . Valencia. 
Liivinera. , Barcelona. 
L L O 
Llobrcdo Oviedo, 
Llobregat (San Fe-> Barcelona# 
hu de). , . , ,> 
Llobregat (San M i - > 0viedo> 
guel de) , , . . . . > 
Llodio. , ' . . . . , . , . . Vitoria. 
Llom-
ndás. , , , « - l L c r i d a # 
mola. , . . . . . . > 
L L O 
Llombarás. en Ma-> „ 
Horca.;. . . . . ^Barcelona. 
Llombera de Gordón.Leon. 
Llon de Castiello.. > ^ • , T I > Oviedo. Llonga 5 
Llonin, Burgos. 
Llonln (San Sebas-> , i • j N > Oviedo, t i a n d e ) . . . . . y 
T W 5 Lérida. 
I Orense. 
Llar CS. Julián de). > 
x^lora. . « , , # ,A 
Llorach. . . . . . . Lérida. 
Llórales. . , . . .> * . , f i > Oviedo, Lloraza. . . . . . . j . 
Llorcha. . . . , . . . Valencia. 
Llórela (S. Julián de) Barcelona. 
Llordál. . . . . . . . Oviedo, 
Lloreda > _ , / 
T I i j ^ / > Santander. Lloreda de Cayon, > 
< Burgos, 
• « , • * . K 
l 
Lloredo. . s~ 
Oviedo, 
Lloredo de Coalla." 
Lloredo de S. Bar- VOviedo, 
tolomé, , , . . . 
Llorengoz. . , . . .Burgos, 
Llorens, . * . . . . Lérida. 
Llorens del Campo. Tortosa. 
Llorét. . , , . „ . . Barcelona. 
L lo rc t , Casería..,-, Valencia, 
Lloriana. . . . . . 
Lioriana (San Bar-1 ^ . , ^ , A , . VOviedo. tolome de) . . . [ 
L l o r i o . . . . . . . . . J 
Llorito, en Mallorca. Barcelona. 
Lloro. . , . . . . . Oviedo. 
Llorona. . , ^Barcelona 
Valencia, 
San Pe- > f 
. . : . . . r u s o -
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L L O 
Llosa y 
Llosa de Almenara. J 
Llosa de Camacho. 
Llosa del Obispo,. 
Lloseta. . . . . . . . Barcelona. 
Llosteiro (San Pe-
layo de) 
Llovera, Valencia. 
Lloverola. Barcelona. 
Llovió Oviedo. 
Llousas. . . . . . . . Lugo. 
Llozones. . . . . , y 
Llubes. ^ L . U .^Oviedo. 
Llubrio . > 
Llulla , en el Perú. . Coruña. 
Llum-raayor , en > „ , 
Mallorca. . . JB"ceIona. , 
Llunin . Burgos. 
L lusáde la Conca.'J. 
Llusá de Llusanés. i n . T , / /c T> VJoarceiona, Llusanes (San Boy f 
de). . . . . . . 
Llusás. , . , , , . . Lérida. 
L O A 
Loaisa. , , . . Valencia. 
Loaña(S. Julián de) Santiago^ 
Loarca, Oviedo. 
Loarre. , , , , . . Zaragoza. 
L O B 
Loba ( San Martin >^ . i v > Sarria, de) . . . . . . . , .3. 
Lobaces(Santa Ma- > _ • 1 x > Orense, na de) . , . . . > 
Lobado de Buclna.. Burgos. 
Lobagueira (Santa > 0rensc> 
Baya de) , . , . . > • 
, Lobairo . • * . . . . Lugo. 
L o -
Eu-
* VOrense. 
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LOB 
Lobanes (San Eu- y 
genio de) . 
Lobanes (Sta. 
genia de), 
Lobanes (San 
cente d e ) . . . . 
Lobas (San Vicen-
te de) 
Lobataira Lugo. 
Loba ton Cprdova, 
Lobeira. Orense, 
Lober.. . . . . . . . Zamora. 
Lober, Despoblado. Murcia. 
•fOrense. 
Lobera. . . . , , .< Kioseco. 
^Zaragoza, 
Lober a(S.Ginés 4§) ^ 
Lobera (San Viccn- VOrense. 
te de). . , . . .JK , 
Lobes , Motri l . 
Lobeznos. ... . . , .Benabente. 
Lobingos. . . • t t «Segovia. 
L o b i o . . . , . . . . . J ' ; 1 " . ^ -
I¿obio(San Fins de) , Santiago, 
Lobios (S. Julián de) Lugo. 
Lobios(S.Miguél de) Orense, 
Lobqn. . . . . , , . Medda. 
Lobones, Venta.. . Segovia. 
Lobos, en el Perú. , Coruña. 
Lobos (San Julián >Monforte de 
de) . . . . , , , £ Lemos. 
Lobosende., , , , Orense, 
LoboSillo Murcia, 
Loboso(S,Andrés de) Mondoñcdo. 
Lobradál, . . . . . . . Oviedo, 
Lobras Granada, 
Lobre(Sta.Marina de) Santiago, 
LOB 
Lobredo. . . . . . . Oviedo. 
Lobres. , . , . . . . Granada, 
Lobrido. . . . . . . . Oviedo, 
Lobros , , . . . . . . Lugo. 
L O C 
Lociyuela. . . , . . ,Biütrago. 
Lo-Coscó, , . . . , Barcelona, 
Locota , en el Perú. Coruña, 
Loótciro , , Mondoñedo, 
L O D 
L o d a r e j o s . . . , , Almazán, 
L o á ^ s . . . . . . A ^ o n -
¿Osrna. 
Lodares del Monte, Almazán, 
Lodasedo.,. , . , . Orense, 
Lodeiro (San Payoj). 
de). . . • . . , t n . r i . /c , >Santiaeo, Lodeiro (San Pela- [ b 
yo de) > 
Lodeña 
Lodeño (San Juan VOviedo, 
de) . , . . , . . > 
Lodeselo (Sta. Ma- > _ 
• j \ > Orense, nade) > 
Lodeso (S. Juan de) Lugo. 
Lodoira(San Mar-> c . . , ^ > Santiago, tin de) & 
Lodón, , , , , , , , Lugo, 
Lodones, , , . , , Segovia, 
Lodos. , , . . . , Lugo, 
T , f Miranda de Lodosa.. , , , . . •< v . I Ebro. 
Lodosa de Navarra., Pamplona, 
Lodoselo (Sta, Ma-> . , . > Orense, nna de) , . . .> 
Lodoso, . . . . . . , Burgos, 
Lodoso (S.Juan de). Orense. 
Loe-
L O E 
, < Alcalá de He-Loeches < l nares. 
Loeda .Orense. 
Loeiro (Santa Eu- 7 a . t i -s > Santiago, laka de) j . b 
Loeiro de Abajo, y 
(San Martin de). 1 ^ T • J A -u >Orense. Loeiro de Arriba, f 
(San Martin de).> 
Loentia (San Este- > T i \ V Lugo, van de) . . . . j . D 
Loenzo . Santiago. 
LOF 
Lo-Fené , . . . . . . . Barcelona. 
LorFreginál,Casería. Tortosa, 
L O G 
Logares (San An- > T 
dres de) 0 
Logrenzana (Santa")-
María d e ) . . . . >Oviedo, 
Logrezana. 
L O G R O ñ O , Cm-y 
dad de Castilla f Miranda de 
la Vieja , y Ca- j Ebro. 
pitál de la Rioja.> 
L O G R O ñ O , C i u . ^ 
dad del Rey no vCoruña. 
del Perú. . . . . 
Logrosa (Santa Eu- > r 
P,. , \ V Santiago. Jaha de) , . . , . . > D 
Logrosan. Truxi l lo , 
L O H 
Lohores. Burgos, 
L O Y 
f fBetanzos, 
Loya Pamplona. 
Loyba (S. Julián de) Betanzos. 
Loyes, Sahagun. 
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L O I 
Loimil (Santa Ma- > ^ . • , . > Santiago, na de) . . . . . .^ j . o 
Loináz (San Cris > , 
tovalde). . . . . ; L l l g 0 -
Lointra Orense. 
l^oyo . Sarria. 
Loyola. , , . .V i to r i a . 
Loyola (S.Luis de) > „ 
y , ^ / > Coruna, en el Perú. . . . > 
Loira (San Pedro de) Betanzos, 
Loiro(S.Martin de)")-
Loiro de Abajo. . . VOrense, 
Loiro de Arriba. . J. 
T . <Leon. 
Lois, < „ 
^.Santiago. 
Lois (S. Feliz de) . > „ T . r . , ' > Santiago. Lois(San Fiz de) .y & 
Lois (San Julián de) Mondoñedo. 
Loizaga(Santiago de) Vitoria, 
L o i z u . . . , . . . Pamplona, 
LOJ 
LOJA , Ciudad dc l^ 
Rey no de Gra-vAlcalálaReal 
nada. .J^ 
LOJA , Ciudad del > ^ * D J i r» ^ Coruna, Reyno del Perú. > 
Loje. 
L O E •Oviedo, 
Lolgoso. . . . . 
L O M 
Loma. . . . . . . 1 -
Loma de Oyos. . . >Burgos. 
Loma de Olea. . . . J 
Lomamana. . , , . Santander, 
Lomana, Burgos. 
Lomas fCar r iónde 
\ los Condes. 
Lomas de Bricia., . Burgos. 
L o -
316 
L O M 
Lomas deVilIamc-'^ 
diana,. . . . ^ . . S-Burgos, 
Lomasomera. . . .j» 
Lomba (San Migué! > „ r t . ^ D >Benabente. de la) 
Lomba (Santibañez > León, de, la) 
Lomba de Cabrera. . Bañeza. 
Lombay. y 
Lombay de Alge- } 
mesíd , , . . . , )«Valencia. 
Lombay de Gan-
día . , . } 
Lombanos. . . . . . Vitoria, 
Lombillo de los > r , T, . > Ponterrada. Barrios. . . . ,> 
Lombran , Oviedo, 
Lombraña Burgos. , 
Lomeda Siguenza. 
T , . < Viilafranca Lomeiras,. * . «.< i , ,7. \ del Vierzo. 
Lomeña. . * . . . . . Burgos, 
Lomes, , . , , ,., 
Lomes (San Cíe- >Oviedo* 
mente de) , * * , y 
Lo Milá, Tortosa. 
Lomilla , , Burgos* 
Lominchar. . ^ , , , Yllescas. 
Loraoviejo. . . . é Arevalo, 
L O N 
Lon , .Burgos. 
Lonapañada (San > „ . , 
T A a \ > Oviedo, Juan de) 3, 
Londoño . . . . . . Vitoria, 
Londoño(S,Pedro de) Coruña, 
,- < Avila. 
L o n § a i Lisboa. 
Longara Oviedo. 
L O N 
Longares. . , , . . > 
r - > Zaragoza, Longas > 
Loneatoma , en el > ^ n f / ' > Coruna, Perú. . . , . . .> 
Longoria, . , . , „ Oviedo, 
Longos (Santa Eu-*). 
lalia de) 
Longoseiro (Santa 
Mariade), , . ,)»Orense, 
Longoseiro (Santa 
Marina de) , . „ 
Longraseiro. 
Longrei. , , , . . . Oviedo.* 
Longues. . , . . . . Zaragoza. 
Longuida Pamplona. 
Loniches (San Mar- > ^ . , Nv >Cuenca, tin de) 5 
LOñ 
Loria ."^ 
Lona deMende., . 
Lona de Monte (S. 
Salvador de) . . , 
Lona de Monte(Su. 
Maria de la) , . . Jk 
Loño de Aveancos"). 
(San Mamed de) [ „ 
Loño de Cas (San ^SantiaS0V 
Mamed de) . . , > 
LOP 
Lopalo Baeza. 
Lopas Sevilla. 
Lope-GarciajCortijo.Cordova. 
Lopera. . . . . , , , Andujar. 
Lopera , Cortijo. , , Murcia, 
Lopidana Vitoria. 
Lo Plat, Casería. , . Tortosa. 
Loporzano. . . . . Zaragoza, 
^ o p u y dela Masana. Barcelona. 
Lo 
VOrense, 
11 
LOP 
Lo Puy de Olivera. Barcelona. " 
L O R 
Lor ( Santa Maria > Monforte de 
de) . , , j . Lemos. 
Lora , en el Perú , . . Coruna. 
Lora del Rio, . . . . Fuentes. 
Loran.a (San Mar- > c 
tindeN ^Santiago. 
Lili UC) • » • • • Ji 
Loránca. Pastrana» 
Loranca de Huete, > TI 
T , . _ > Huete. 
Loranca del Campo > 
Loranca de Taju- > Alcalá deHe-
ña, . . . . . . . ^  nares, 
Lor ano. . . , , , , . Santiago. 
Loranquillo. . . . . Burgos. 
Lorate. . . . . . . . Pamplona. 
L o r b e s . . Zaragoza. 
LORCA , Ciudad "i 
del Reyno de VES CAXA. 
Murcia. . , , , , . Jf. 
Lorca de Yerre. , , Pamplona. 
Lorcha. Valencia. 
Lorcio. Vitoria. 
Lordemanos. , . . . . Benabente, 
L o r d e s . . . . 
Loreda. . . . . . 
Loredal. , . . , 
.Granada, 
> Oviedo. 
Loredo 
'Orense. 
Oviedo, 
Santander. 
Loredo (Santa Ma- > lyíonforte de 
riade) , , . . , , J Lemos. 
Loreguílla. ¿ . , , , Valencia, 
Lorenzana, . , , , , León. 
Lorenzana (S, An- ^ 
T ' * * T ' * > Mondoñedo. Lorenzana (S. Jor-[ 
je de) . . . . . • » 
Barcelona, 
Lorenzana (Santa y • ; 
DuasdO . . . . - U o n d o n e d o . Lorenzana (Santo f 
Tomé de) . . . . > 
Lorenzo (San Juan > . 
^ONT-I^U > Alcántara, de) Dehesa,. . . > 
Lores . , Burgos. 
Lores (S. Miguel de) Santiago, 
Loresa (San Ma- ^ ^ ; 
medde), . . , . > 
Loreto , Convento > c . 
j * r. . > Salamanca, de ^Franciscos. .> 
Loreto, en el Perú.")-
Loreto , en Nueva VConma, 
España, .J^ 
Loria (Santa Coló- > 
ma de) > 
Loriana , l>ehesa. ."^ 
Loriana (San Isido-I 
ro de) Conven- )»Merida, 
to de Franciscos i 
Descalzos. . . • > 
Loriana (Santa Ma-
ria de) , . , ; 
Loriga. , . . Lisboa, 
Loriguela, , , . , • ? Valencia# 
Longuilla, , , , .> y 
5 Burgos, 
' * *¿Luzena, * 
Lorio, , , Oviedo, 
Loriz. . P a m p l o n a . 
Loroguilla , . . . . . Valencia. 
Loronez . . . . , . . Baneza. 
Loroni. . . . . . .Oviedo, 
Lorono(Santa Ma-*)» 
ria de) . . • .|SantIag09 
Lorono (Santiago ( . 
[ 4e)- • •" 4 • ; • • ^ 
jBbi)' " " 3 ^ 'Lor-
Oviedo. 
Lorilla, , 
S 1 % 
L O R 
Lorqui Murcia. 
Lorriaga • ' l Vitoria. 
L o m o . . . , . , . . > 
Lorzo . . . . . . . .Santiago. 
LOS 
'TMiranda de 
Losa; . . . , , . . .< Ebro. 
-¿Valencia. 
Losa (San Llórente"^ 
de) 1 . . . . . . . [ 
Losa (S.Martin de). )>Burgos. 
Losa (S. Pantaleon | 
de) . . > 
Losacino . . . . . > _ 
T . > Zamora. 
Losacio ..3, 
Losada . Ponferrada, 
Losada(San Andrés > r> , N s >Betan20S. de) . . . . . v . .5 
Losada ( San Ma- > ^ ::' 
méd de) . . . . . > "S0* 
Losada (Santa Ma^ > „ . , . > Orense, nade) . . . . . .> 
Losada (Santiago y 
de) . . . . . . . í ^ u 
Losada (San Viccn- [ U^0' 
te de) . . . . . . > 
Losada de Cabrera". Bañeza. 
T J J r> ¿1 ÍVillafranca Losada de Courc . < , , -7. „ X del Vierzo. 
Losa del Manjano.. Albacete. 
Losa del Obispo.. . Valencia. 
Losádilla. . . . . . . Bañeza. 
Los A j o s . . . . . . . Salamanca. 
Losa-Mayor.. . . . .Burgos. 
Losana Siguenza. 
Losan a de San Lo- > cJSSJL* > Sesovia. renzo. . . , , . . > 0 
Los Angeles.. . . . . Riosecdé 
LOS 
Los Angeles , en y 
Nueva España. . . ^ -T » 1 VCoruña. Los Angeles, en [ 
Tierra Firme. . j * 
Losar . . Oropesa. 
Los-Arcos . . . . . . Pamplona. 
Losar del Orillar. . . A v i b . 
Losarlo. . . . »,., ,.> , 
T . > Zamora, 
Losanzo., , . . . .> 
Los Bayos, . . . . . León. 
Los Ballesteros. . . S.demente. 
Los Baños. . . , . . .Santiago. 
< <* Avila. 
Los Barrios. . . . .< Burgos. 
•¿San Roque. 
Los Barrios, De- > 
hesa. . . . . . , . > 
Zamora, 
Los Calderones,. . > „ T „ . > Burgos. Los Callejos. . , .3, & 
Los Campos. , . %.# Soria. 
Los Cansinos. . . . . Cordova. ; 
Los Carabeos. . . . Burgos. 
Los Carraquices, ^Ga] ^ 
Casería. . . . . . . > r o 
Los Carriles . . . . . Burgos. 
Los Carvalhos. . . . . Lisboa. 
Los'Castillos. . . . . .Lugo, 
Los CastilloSjCaserias.Cartagem 
Los Certales. . . . . Zaragoza. 
Los Chimines. . . . . Salamanca. 
Los Cobos.. . . , . . Oviedo. 
Los Coós. . . *. . * Burgos. 
Los ^ í l f ; ' . * ! ^ ^ 
Los Corrales, De->Corclova# 
nesa. . . . . . ^ 
Los Corrales de > os 
Buelna. . L . . .> * 
Los 
LOS 
Los Cos. , Zaragoza. 
Los Cuneas, Casería. Cartagena, 
Los Dolores. San-> ^ 
, • > Zaragoza, tuano 3. fo 
Los Dolores, en > „ rf v-r r > Coruna, Nueva España. .3. 
Loseiro (San Mar- > „ • j l > Sarna. tin.de) . . , . .> 
Lo Serrar. . , , , . Barcelona, 
Los Escobos., . , , Salamanca. 
Los Espejos. . . . . Sahagun, 
Los Fayos. . . . . . . Zaragoza. 
Los FerreraSjCasería, Cartagena. 
Los Fornos Lisboa, 
Los Frayles,Casería. Valencia, 
Los Garres, . , . . Murcia. 
Los Giles , Casería. Valencia. 
Los Gustos, , . . . , Velez Malaga 
Los Hostales. , . , . Barcelona. 
Los Huelmos., , , , Salamanca. 
f Alcalá deHe-
* < nares. 
Los Huertos deSañ- > 
ta Eulalia.. . .|Segovia-
Losilla ^ Í A n d ü j a f i v 
l Zamora. 
Losilla (S, Adrián > , 1 . >Leon, de) . . . . . . , . . > 
Los Illanos.enTierT >4 ~. ,i c. ' > Coruna» ra Firme, . , , 
Los Inojosos. , . . . Tarancón, 
Losio . . . . Sarria. 
Los Jirones. . . . . . S. Clemente. 
Los Junqueros. . . , Oviedo, 
Los Labradillos. , . . Sevilla. 
Los Lazarillos,De- > w , 
hesa CCordova-
Los Lazaros. . . . . Salamanca. 
OS 
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Los Hueros. 
Los Libros, Cortijo. Cordova, 
Los Llamares. , , . > ^ . T ~„ T 1 > Soria, Los Llamosos. , ,3, 
<" Burgos, 
Los Llanos. . , . , ,< Oviedo. 
"¿Salamanca, 
Los Llanos, Con-")-
vento de Fran- VAlbacetc, 
c i s c o s , , J . 
Los Llanos.en Nue- > ^ M ^ l > Coruna, va España. . . py . 
Los Llanos de Val-> c , 
deón. . . . . . , ;Saha§ul , - ; 
Los Llares., , , . ,> g 
Los Llazos,, , . , .y r§^s« 
Los Lobos , Casería. Valencia, 
Los Lombaños,, , . . yi toria . 
Los López , Casería, Motr i l , 
Los Liiles,en el Perú. Coruña» > 
, .Sevilla, 
..Orense. 
, , Sevilla, 
'Burgos. 
Guadarrama, 
Zaragoza» 
Ponferrada, 
. Fuentes. 
?yillafranca del Vierzo, 
Los Marinos. 
Los Milagros. 
Los Molares, 
Los Molinos. 
Los Montes. , 
Los Morales., 
Los Nogales. 
Zaragoza, 
Los Nogales, Venta. Bilbao, 
Los Nuevos. . .. , , S. Clemente, 
Los Oyos. . , , . , Plasencia. 
Los Olmos. . 
Losori (S.Pedro de) . Lugo. 
Los Oteros. . . . , . Cuenca. 
Los Otones. . . . . . Segovia. 
Los Palacios Sevilla. 
Los Pasajes. . . . . . S. Sebastian, 
Bbb % Los 
3 8 o 
LOS 
Los Patos. Avila. 
Los Pedroches. . , , Cordova. 
Los Perales» . . . . . Salamanca. 
Los Pérez , Casería. Valencia. 
Los Picachos. ;,é . . Cordova. 
Los PimaSj en Nue*. > _ T , '„ ' >Coruna. va España. . . . .> 
Los Potros, Dehesa, Antequera. 
Los Pozos. . . . * i Lisboa, 
Los Pozuelos. . . . . Ciudad Real. 
Los Prados. . . . . . Santander. 
Los Puertos v en > ^ ^ . T T - m- > Loruna. rierra r i rme . . . y 
Los Qiiartos. . , . . . Avila. 
Los ílabanos. . . . -. Soria, 
Los Redondos.. , , Burgos. -
LOSREYES5Ciu-> 
dad de la Provin- ly , -
cía de Sta.Marta, f 
en Tierra Firme.^ 
Los Remedios,San- > ^jlircja 
tuario, . , , , , ; > * 
Los Riconchos,. , . Burgos, 
Los Riols, . , , ^ Zaragoza, 
Los Rios, Casería, Valencia, 
Los Romanes. . . * VeiezMalaga 
•^Salamanca. 
Los Santos. . « , •< Soria, 
•)'•• -¿Zafra. 
Los Santos, Casería. Valencia. 
LosSantos,Conv-en-l-
to de Agustinos VValladolid, 
Recoletos, . , ¿j. 
Los Santos, Granja. Palencia. 
Los Santos, Venta. Baeza. 
Los Santos3en el PeriuCoruña. 
Los Santos de Ma) 
mona 
:os c ay->BadajÓ2> 
a , « • • • / 
LOS i 
Los Solares.. , . . . Sevilia, ' 
Los Tojos. . . . . .Burgos, 
Los Toros, Casería. Valencia. 
Los Vayos. . . , . Oviedo, 
Los Vaibases. , . , . Valladolid, 
-('Bilbao. 
| Ciudad Ro-
Los Valles. . . . . drigo, 
¡ Segovia» 
. -¿Zafra, 
Los Valles , C o n - Í 
vento de Carme- >Roa. 
litas Calzados, .y 
Los Valles.en Nue- > _ „ „ . ; > Coruna. va España > 
LosValies de Fuen- > ... , .. . . , v > Valladolid. tiduena. . . . -,> 
LosValondos5Dehesa.Cordova. 
Los VillarcjoSjDe- >.TaIavera de 
hesa, , . . . .... , y la Reyna, 
^"Jaén, 
Los Villares, . . ÍT1^0' „„ , 
] Salamanca,». 
, , .¿Soria. 
Losy,mjres'D€S-l Cordova. 
poblado > 
L O T 
Lotarté. , , . . . . .Barcelona. 
Lotero, . , .' , , ,, Bañeza, 
Loteruelo, . Buitrago. 
Lotremat. . . . . . . Barcelona, ! 
L O U - . 
Loubite. . , , , . , Lisboa, 
Loubreiro. , . . . , , Mondonedo, 
Lovelle (San C i i s - > ^ o 
toval de) . . . , > U^ 
Longares (San Fe-, > p, n.tevedra> 
iiz de). , , . . > 
L O U 
Lousares* (Saa Ee-,> _ . . . y 
d m d e ) , . . .JPontevedra:; 
Lovingos.. . . . . ... Valladolid. 
Loujedo. . . . . . . Oviedo. 
Loulé. . . . . . . . , ., Lisboa. 
Louna de Monte. . . Orense. 
Louxeda (San Es- > „ 
, \ >Betanzos. tevan de) . . . . j , 
Loureda ( San Pe- > „ 
d r o d e ) . . .. .rantiaS0- : 
Loureda (Sta. Ma- > ^ ; 
• , x > Coruna, 
na de) . . . . . 5 
T " , <" Lisboa. Louredo. . . . . . < ^ . , 
l Oviedo, 
Louredo (San Sal- 7 T 
vador de) . . . .5 ^ 
Louredo(SantaMa-^' 
ria de) Priorato >Orense, 
de Bernardos. . .Jk 
Louredo ( Santiago^ 
de) . . . . . . . VLugo, 
Loureiro(S.Juan de)^ 
Loureiro (San Mar- y 
v tinde) . . . . . . 
T ^ • /r >Sarria. Loureiro (Sta. Ma- [ 
ría de) . . . . . . > 
Loureiro (Sta. Ma- > ^ . • 1 ^ > Orense, riña de) . . . .5 
Loureiro(Sántiago de) Santiago, 
Loureiro de Fuen-> 
td-Fria.. . . . .}0rense-
Loureiro del Real.. Sarria. 
Lourente. . . . . . Í-Monforte de 
, I Lemos. 
Loures. . . . . . , Lisboa. 
Loureses. . . . . . . . ..Orense. 
Loureza (San Ma 
nied de) 
l  - > „ 
• . . • • y 
Tuy. 
3 8 l 
L O U 
Louridcí (San A n -
r drés de) , . . 
Lourido (San Bar-
tolomé de) . .. . ^Sarria. 
Lourido-Grande. .J. 
LouErinhatta. , . . , \ 
Lourinhaon, . • • . ( T • 1 • 
Lóuriñaá, , , ^ , , | * 
Lourizal, r 
Lourizan (San An- > ^ , 
drésde) . . . . .lPonteyedra-
Louro (Santa Co-^ 
lümba de) . . . . VSaptiago. 
Louro^Santiagode)^ ; 
Louro (Santa Com-> 
hade) . . . . . . . 
Lourosa Lisboa. 
Lousada (San An- y 
drés de) , , , , . 
Lousada (San JMta-
med de). . . . . 
Loüsada (San Mar-
tin de) . . . . . 
Lousada (San Ro-
mán de) . . . . . 
Lousada (Sta* Eu-
lalia de) . , , . ,y 
Lousadela (San Es- y 
teván de) . . , .,1 „ 
Lousadela de C o u - í 
reí. . . , . ^ ±. j t 
Lousame (S.Juao de) Santiago* 
Louteiro . . . . . . . Lugo. 
Loutina. . . . . . . . Oviedo. 
Louzana. , . . . . .Lisboa, 
Louzara(S.Juan de)^ . 
Louzara (San Cris- VS^irria. 
tovalde) . , . , . y . 
Lou-
^Lugo, 
L O Ü 
Louzarela. Sarria. 
T , f Villafranca Louzareias. . . . . »< , , ,T. í¿ del Vierzo. 
L O X 
Loxo ( Santa Ma- > 
r i a d e ) . . / . . J S a t í t ^ 0 -
L O Z 
'TMi.Fan íia de 
Loza . .< EWo. 
•¿Ovkdo, 
Loza de Navarra.. . Pajmplona. 
Lozano, MoBno de , 
. P ip i l . j V a k n c a . 
Lozara. . . . , . . . Sarria. 
Lozaran (San Cris-> 
toval de) . . . . > U?0, 
T f . < Villafranca Lozarelo, . . . , . .4, * , ,7. ^ \ del Vierzo. 
Lozares. . . i w . Burgos. 
Lozen . , . . . . . , Pajmplona. 
Lozoya . . . . . í B u ; ^ 
JLozoy ueJa., . . . . j . D 
Lozon (Santa Cruz % 
Lozon ( Santa Eu- f 0 
lalia de) . . . . . 
L U A 
Luaces (Santa Ma- > ^ o 
ría de) > * 
Luama (San Mar-> „ 
. , ^ > Betanzos. tinde) . . . . . .3. 
L u a n c o . . . . . . . Oviedo. 
Luana Santiago, 
Luarca. . . . . . . ^ O v i e d o . 
Luarna .> 
LUB 
Lubayo. . Burgos. 
Lube Zamora. 
LUB 
Lubia. . . . . . . . Soria, 
Lubian ( San Ma- > w uii 1 1 x > Orense, mea de) . . . . . . ,3. 
Lubian de Sanabria. Benabente, 
Lubiano. ^Vitor ia . 
Lubre (San Juan de) Betanzos, 
Lubrin. , , . . . . .Almería , 
L U C 
Lucaynena. . . . . . Granada, 
Lucana , en t \ Perú. Coruña. 
Lucar. . Murcia. 
Lucernias. Báñeza. 
Luchana. . , . . . . Bilbao. 
Luchena Murcia. 
Luchcnte, . . . . . . Valencia, 
Luchin , . . . Granada. 
Luch-Mayor ,en > „ , 
Malloría. . Barcelona. 
j> Santiago. Luci ( Santa Ma-ría de) 
Luciio (Santa Ma- r 
ria de). . . . . .^Pelona. 
Luci l lo . , . . . . . . Astorga, 
Lucillos. . . . . . . .Noves . 
Lisboa. 
L u c i o . , . . , ^'Villafranca 
del Vierzo, 
Vitoria, 
Zaragoza, 
Luco de übarrundia. Vitoria, 
Luco. , , , . 
L U D 
Ludeña. Oviedo. 
Ludiente. . . . . . . Valencia, 
Ludrio (S, Román ^. 
de) . . . . . . . L-, 
Ludrio (Santa Ma- [ ^ * 
ria de) . , , , , . > 
Lué 
L U E " 
T-iic. • • • • . , mf 
Lué (Sta.Maria de). VOviedo, 
Lueces, . . . . . .y 
Lueda (S.Payo de) . Orense. 
Luey Burgos. 
Luey(Sta.Marta de) . Santiago, 
Lueis. Burgos, 
Lueímó de Sayago.. Zamora. 
Luena • • • 7" 
Luena (San Andrés l -n d >BurgoS. 
Luengas } 
Luengas(Santiago de) Lugo. 
Luengos. . . . . . . Tordeslllas. 
Luena (Santo de) 
Luerces. 
Luesia . . . . . . 
Luesma. •, . , . . . Daroca. 
Lueza. . . , . . . . Soria., 
Luezas . . Burgos, 
L U G 
Oviedo, 
. . Zaragoza, 
Luga. . . . 
Lugan. 
. . , Mondoñedo. 
. . , León. 
Luear-Alto. . . , , 
T T> • > Valencia* Lugar-Bajo.. . . . > 
Lugar de Ventanilla. León. 
L u &arejo. , . . . 
Lugar-Nuevó. ; !. 
Lugar-Nuevo de 
Fenollét. , . . . , 
Lugar-Nuevo de 
Manuel. . , .r . 
Lugar-Nuevo de 
San Geronymo, 
Lugas. . , 
Lügau . . . . . ^ 
, Arevalo. 
f Murcia. 
' ¿ T o l e d o ; 
> 
)>Valencia. 
.. Oviedo, 
. Lisboa. 
, 5 ^ 
L U G 
L U G O , Ciudad } 
Episcopal dci VES CAXA. 
Reyno deGalicia.J» 
Lugo (Santa Mar i ay 
de) , . . . . . 
Lueo de Llanera. % U A . , T 0 ^Oviedo^ L u g o n e s . . . . . . . f 
Lugones (3an Feliz 
de). . . . . . . 
Lugros, . . . . . . . Murcia. 
Lugro§ j Herrerías, . Granada. 
Lugueros. . . . . . León. 
Luguerzana. . . . , Burgos. 
Luguiego de Zomoza.Astorga, 
L U Y 
Luy. . . . . , , . . . Burgos, 
Luya Sarria. 
Luya , en el Perú. . Coruña. 
Luy a (Sta.Maria de) Sarria. 
Luyando . . . . . . Vitoria, 
Luica. , Vigo, 
Luida (San Payo de) Orense. 
Luyego. . . . . . . . Astorga. 
Luyente. , . Valencia, 
Luiña. . . . . . , . 
Luiña ( San Mar- VOviedo, 
tin de) , , , , ,y 
Luyo. , , . Santiago, 
Luyon. . . . . Soria. 
Luis-Alonso , De- > ^ 
tes*... ...v..:nS 
J . I ' J 
Lujos, , , , , , t, . Rioseco, 
Lujua, . . . . . , , , Bilbao, 
L U L 
Lulos, en elPeiú. Coruña. 
L u -
3 * 4 
LXJM 
Lumajo (Santa Ma-
• ría Magdalena ^Oviedo, 
de). . . : . . 
Lumajo de Ladana. León 
• < Villafranca 
Lumares. . . . ^ del vierz0e 
Lumbíe r . , . , , . . Pamplona. 
. . f Gíudaá l i o -
Lumbrales. . . v ^ ,drig0í 
Lumbreras, . .• . , » Soria. 
Lumbreras, Gasería. Lórca, 
Lumbreras ^ An^^X *e.'rl 
drés de) . ; ; . ' . > 
Lumbreras de ^ l Y ú h c s s t i ^ 
Martin . . . . . y 
Lumbreras de V i - * ^ 
lloslhda. . v . , ; VSoda.' • 
Lumbrerílla^.-; .• i \ f • 
Lumear. . . . . . . Orense. 
Lumefas.. , . . . . . Ponferrada, 
Lumianes(Sta.Ma>->>bviedo! 
na de) , i . , ¿y • • 
Lumianos. . . v . . Benabente. 
Lumiar. . W . - . ^ { s b o a . 
Lutniares, , ¿ i .•> • • 
Lurniares (San Sal-^ . 
vador ^ ) . . ; . : i Monforte áe 
Lumiares(Sta.Mar- ^ temos# 
rá de) . , . . i * * •• 
Lumieiras.. . • . • ^ ' 
Lurpiyas, . . , . . . Sígüenza» 
Lumpiaque. , , * *. Zaragoza, 
LÜN 
< Vitoria. 
Luna. . . . . . . ^Zaragoza. 
Luna ^er i ^ ^ í c o n m ^ 
España. . . i . •> 
Luna (San Pedro de) León, 
L U K ' 
Luna (Santa Eula- *)- > 
lia de). . . . . j 
Luna de Abajo. . . ^Leon^i 
Luna de Arriba. . . [ 
Luna de Suso, * 
Lunaguana r en el ^ 
Perú. . , • » . . l . U - ^ T . , c x/r >Coruna» Lunds (Santa Ma- j 
ría de) . 
Luneda M ^ U ^ ^ 
na de) . • • 
Luneda(Santiago de) Orense. 
Lunics (Santa Ma- > ^ • i . > • > Oviedo, na de) , .- > . -
Luno. . . . . . . . Bilbao, 
LUn. . 
Lunera ( San Mac-J ^(T0 
tia de) . . < . . . , . > • : • oud 
Luñeran. . . , , , - ..Sarria, 
X U O . , 
Luou (Sta.Maria de) Santiago. 
LUP 
Lupa, en el Perú, • .«Coruña, 
Lupiana, . . , . . ~% • §uJ[ 
Lupiana (San, Bar- ¡ 
tolomc de) Mo-VGuadalaxara 
nasterio de Ge- [ 
ronymoái . »- , . j -
Lupiñen Zaragoza.:: 
Lupiona . , . 1.* .*. Baeza, 
L U Q ^ 
Luque. , . Andujar. 
Luquiano. . . . . Vitoria. 
Luquin Pamplona. 
L Ü R 
Lura , en Tierra >Coruñap 
Firme. . . . - . . > 
Lurchin, Granada. 
• Lu r -
LÜR 
Lurda Salamanca. 
Lurdiíla , Cascru. . Valencia. 
Luriezo Burgos. 
LUS 
tusa. . . . . . . . Santander. 
Lusaneta Pamplona, 
Luseiro (San Mar- > 0 . • 
t inde) ;Sama-
Lusera Zaragoza. 
Lusiila Valencia. 
Lusio. . . . . . . . Ponferrada. 
Lustosa Lisboa. 
LÜT 
Lutaya (San Juan"). 
Bautista de) en | 
Filipinas. . . . ^Coruña. 
Lutaos, en Fi l ip i - [ 
ñas. 
Lutero León, 
L U X 
Luxar Motr i l . 
Luxigo . Oviedo. 
Luxo Vitoria, 
Lüxua. , . Bilbao, 
LUZ 
Luz (San Juan de) . Yrun, 
3*S 
LUZ 
Luz (San Juan de la) Oviedo, 
Luz (Santa Maria). 
de la) Convento I ~ i c • >Caceres, de Franciscos f 
Descalzos. . . . 
Luzaga. . . . . . . . Siguenza. 
Luzas Zaragoza» 
Luzcano Vitoria. 
Luz de Lagos . . .> r . , -
Luz deTabira, ..íLlsboa-
LÜZENA , Ciu-S 
dad del Reyno VES CAXA. 
de Cordova. . .y 
Luzena de Aragón. . Zaragoza. 
Luzenadel Conda-^ 
do. >ScvilIa, 
Luzena del Puerto.J. 
Luzena de Morelia. . Valencia, 
Luzeni Zaragoza, 
Luzenza(Santa Ma- > ^ 
ria de) . |Orense. 
Luzes Oviedo. 
Luziana Ciudad Real. 
Luzón Siguenza. 
Luzón , una de las > _ 
Islas Filipinas. . ;Coruna-
Luzuriaga Vitoria, 
F I N D E L T O M O P R I M E R O . 
Ccc 
E R R A T A S . 
Pag. 37 . col . 2. l i n . 6 . Alonada , lee A l e o n a d a . 
Pag. 132. col . 1. l i n . 29. B u g u e t , lee B u r g u e t , 
Pag. 229. col. 2. l i n . u l t i m a , Cuenca de Campo , lee C u e n -
c a de C a m p o s , 
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41 
sÉLCiuctad 
» %J¡if¿>acfa2!>ía, 
«rae,» 
/jP/aza d é d r m a j ' 
% Caxa jz rmctpa / 
g !< C a x a saba/ íema 
¡ _^ o Car re ra de Pasta monta J a 
^ O C a r r e r a ¿íePostu ño montada 
~. Jjfm/asguesg/en h*? m o n t a d a s 
W — C a d a raua s-eña/a ¿a dü-tanda de u n a 
Cor/saa* 
d a <i 
| y^/- ^ /te encía Treinta y ¿'tete J¿ea/e jy ?nedídde ve//on d e / o ^ j n i m e r o ^ C a v a / / ^ a u e / a / , a n J e ^ r e b 
e'jJL t0*J?e''ore*^mínjf /Kc*dore*aenerade* d e C o r r e o ^ - y e n / a s demaj-vár/P* d e / r f e u n o é / % \ 
\^dnímstradoKde/Correo J e Jone/e * e s a / p a , ademe?* de atte e n ¿ m < S r / d v e y a y a / a / > r / m e r a * > o s / a \ 
„ , , ' " ^ ^ ^ej^oaar - oe/eo^ea/e^-yweeá 'o e/e ve//on/>ar / o * e/o* Crva /Zo^ 1 / u n ' 
J ? e a / d e a^e^efeu-j^efra e / J h s t u / o n . ' 1 
I J ? n caso <f ese e z / p u n J h r / z c u / a r / e n p a t g u e e/eyt?ezc//ar u n v/ape- e/e*e/e / a Corte a a u a / au /er o a -
\ reiae e / e / ^ e u n o frene gt te p e z y a r / a e /ec /n ia de//ñaparte e /e /v iezpe^ catorce j R e a / e * t m e Z Í / o e/e\ 
ve//onj>or/eyt¿et *ien<do e/entro e/e/Xeyno, a /correo oj>er*one* aue e/e^acAa^e.a e n elte c a s o n i 
de ve e/ejperefar / r c e n c / a , 
^ ^ 4 S ^ B e l t r a n 
setter 
E 
Jbretefa 
^orto* 
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